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76./1R/T*>P%/*$61)*.6/*/"D1*4'"71*&.*"*:"7##?.bGc./$.%06.-%"1(,3?.,;(.76,1-,.+73.;7B(.$%.(4("0,1B(.5%&(6.
&;7,-%(B(6?.20,.,;(16.7"(9"76).'1(-.1$.,;(.=7",.,;7,.,;(3."%++7$).7.+(7$-.S.5(6;75-.,;(.561+7'.%$(.S.%=.
50,,1$*.B7'0(.1$.,;(.&%6')R.7.+(7$-.%=.+7#1$*.+(7$1$*@.A;(3."7$.0-(.,;1-.-,7,0-.,%.-02B(6,?.%6.,%.-;%6(.
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72%0,.2%,;."%$,(+5%6763.-%"1(,3.7$).'1,(67,06(."7$.2(.)67&$.=6%+.,;1-.-,7,(+($,@.S16-,'3?.76,.1-.)(-"612().
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A;(. -("%$). '(--%$. 1-. 7''0)(). ,%. ,;6%0*;. ,;(. ,%$(. %=. -(+7$,1". 1$(B1,721'1,3a. 76,. 1-. $("(--761'3.
"%$)1,1%$().23.,;(.&%6').&1,;1$.&;1";.1,.1-.56%)0"()@.!6,.7$).76,1-,-.1$."%$,(+5%6763.-%"1(,3."7$./-?.,%.
2(.5%'1,1"7'?.20,.,;(6(.1-.-%+(,;1$*.,%.,;7,.561+7'.+(7$-.%=.B7'0(.7$).+(7$1$*.56%)0",1%$.,;7,.('0)(-.,;(.
1$,($,1%$-.%=.,;(.76,1-,@.!6,.,%)73.1-?.1$.;1-.%&$.&%6)-?.7'&73-.7'6(7)3.5%'1,1"7'@./,.1-.7'&73-.5%'1,1"7'.2("70-(.
1,."7$.%$'3.56(,($).,%.2(.%0,-1)(.%=.,;(.-"%5(.%=."%$,(+5%6763.*'%27'.;(*(+%$3@.G;7,.)%(-.1,.+(7$.,%.
;7B(.$%.%0,-1)(.,%.6(=(6.,%f.Q%,;.S6()(61".87+(-%$.7$).8(7$.Q70)61''76).;7B(.1)($,1=1().5%-,+%)(6$1,3.
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&%6').567",1"7''3.%6.;1-,%61"7''3@.A;(."%$)1,1%$.%=."%$,(+5%6763.-%"1(,3.,;7,..171))&/"/1)*"%/()*1))1./&"'*
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'%--.%=.=71,;.1$.(-,72'1-;().$7667,1B(-.7$).1)($,1,1(-@..
TT.
.
/$. ,;(. =%''%&1$*. '1$(-. 7))6(--1$*. 7$). )(-"6121$*. 7. $%B('. 23. H763'. K;1''15-?. A(&. 1$,1+7,(-.&1,;.
&.7%1")1$* )417&8&7&/-* /01*?"N6%* )/%"/1,-* 68* 1.,",&.,*E&/0* L!%&/&)0.1))(* &.* 76./1?46%"%-* .6:1')* /0"/* &)*
+(7$,.,%.6(='(",.7.-1+1'76.-,67,(*3.7,.5'73.1$."0',06(.7-.7.&;%'(R..
!+1)-,. ,;1-. "61-1-. %=. ,;(. (+%,1B(. 7$). -%+7,1". -('=?. 1$. 1,-. 1+7*(. %=. )(=7+1'1761M7,1%$. 7$).
7'1($7,1%$?.K;1''15-.)(-"612(-.,;(+7,1"7''3.7$).-,60",067''3.,;(.=67*+($,7,1%$.%=.1)($,1,3.7$).1,-.
5(6-1-,($"(@.A;1-.1-.6(-%$7$,.7-.1,.($"75-0'7,(-.7.'1,(6763.,67$-=%6+7,1%$.1$.Q61,1-;.=1",1%$.,;7,.
;7).2(($.1$.56%"(--.=%6.7.,1+(.72%0,.,;(.$7,06(.%=.1,-.'(*1,1+7,(."0',067'.1)($,1,1(-@.F(,(6+1$1$*.
,;(.)3$7+1".7$).=%"0-.%=.,;1-.+(,7+%65;%-1-.1-.7."%+5'(4.7$).7$.('0-1B(.56%"(--.2("70-(.1,.
";76,-. 7. 26%7)(6. "0',067'. ,67$-=%6+7,1%$?. 7$). 2("70-(. -5("1=31$*. ,;(. 67$*(. %=. "0',067'.
6(=(6($"(.;7-.2("%+(.1,-('=.7.*6%0$).%=.)1-50,(@._Y\` ..
/$.%,;(6.&%6)-?.1)($,1,3.1$.Q61,71$.1-.1$.='04a.3(,?.1,.1-.7'-%.5(6+7$($,@./,.1-.7.267$).%=.)%02'(9#$%&'()*(a.
'1#(. ,;(. -('=97&76($(--. %=. $7667,1B(?. ,;1-. -('=97&76($(--. %=. 1)($,1,3. $("(--1,7,(-. ='0",07,1%$?. 7$).
='0",07,1%$.*1B(-.76,1=1"17'.'1=(._7-.7.576,1"0'76'3.'1$*01-,1".7$).7(-,;(,1".,35(.%=.+%B(+($,`.,%.,;7,.&;1";.
,;(.'7,(."751,7'1-,.-3-,(+.;7-.$0''1=1().1$.7.)07'1,3.%=.6(7'1,3.7$).=1",1%$._%6.6(7'1,3.,;6%0*;.=1",1%$`@.G;7,.1-.
2(1$*.-71).1-.,;7,."%$,(+5%6763.=1",1%$.1-.%=,($.1''0-,67,1$*.&;7,.1-.(--($,17''3.7."0',06(9&1)(.1)($,1,3."61-1-@.
/$.%,;(6.&%6)-?.1,.1-.7$.1)($,1,3."61-1-.23.&;1";.,;(."%$"(5,.%=.1)($,1,3.1,-('=.1-.-("06().7$).%$,%'%*1"7''3.
-%'1)1=1()?.&;1'(.,;(."%$,($,.%=.,;7,.1)($,1,3.1-.+%67''3.7$).(,;1"7''3.'72(''().7$)."61,1d0().1$.7."%$,1$0%0-.
"16"0'7,1%$.%=.1$=%6+7,1%$.+14().&1,;.%51$1%$@.G;7,.:"H76,;3()*E6%D*&?4'&7&/'-.)%(-.1-.-((#.%0,.7$).=1$).
,;(.6(7)39+7)(.-%'0,1%$.,%.,;1-.-055%-()."61-1-?.%-,($-12'3.*6%0$)().1$.,;(.,60,;.%=.,;(.+7,,(6R.,;7,.,;1-.
"61-1-.1-.7,.2(-,.72-,67",?.7-.1,.'(7B(-.%0,.&;7,.,($)-.,%."%$,67)1",.%6.)1-+1--.1,-.70,;($,1"1,3@.G;7,.1-.'(=,.
%0,.%=.+0";.%=.,;(.'1,(6763.7$7'3-1-.%=.1)($,1,3.7$).-02>(",1B1,3.1-.&;7,.:"H76,;3.'(7B(-.1$R.,;(._70,%+7,()`.
(7-397$-&(6.56%B1)().23.,;(.B(63."0',06(.,;7,.1-.-055%-()'3.1$.7.-,7,(.%=.1)($,1,39='04@./,.1-.1$.,;1-.-($-(.
,;7,./.&7$,.,%.56%2'(+7,1M(.,;1-.$%,1%$.%=.1)($,1,3@.A(&.+7#(-."'(76.,;7,.;(.&7$,-.,%.+%B(.2(3%$).,;(.
5%-,9)/%#7/#%"'&)?*".$*/1R/#"'&)?*68*46)/?6$1%.&/-*".$*&.*$6&.,*)6*8"7&'&/"/1*"*%1/#%.*/6*>"44%101.)&='1*
?1".&.,@* &.* /01*.6:1'* 86%?. _Y9V`@.A;(.-7+(.-($,1+($,. 1-.7,,6120,().,%. =1",1%$.%=.,;(.$7667,1B(. ,06$.23.
:(6(,%>7?. 1$7-+0";.7-.7.6(,06$.,%.$7667,1B(.1-.7.6(,06$.,%.7.-($-(.%=."%+5'(,1%$@.A%.5%-(.1)($,1,3.7-.7.
56%2'(+.,;7,.$(()-. ,%.2(.-%'B(). 1$. '1,(6763. ,(6+-. 1-. ,%. 1*$%6(. ,;(. =7",. ,;7,. ,;1-.56%2'(+.;7-. 1$-,7$,'3.
7""(--12'(?.6(7)39+7)(.$%$9'1,(6763.-%'0,1%$-.,;(6(.,%.2(.)(-16()?.2('1(B()91$.7$)."%$-0+()@..
A;(.-(76";.=%6.1)($,1,3.7$).1$)1B1)07'1,3."7$$%,.2(.7.,60(.56%2'(+.1$."%$,(+5%6763.-%"1(,3._&;1";.
1-.&;3.&(.;7B(.1$-,(7).=%"0-().%$.;7B1$*.3%06.1$)1B1)07'1,3.%6.1)($,1,3.H%/974/$#"=(/%D"$)7#1"M4"#)"I$
&1,;%0,. (4"(--. %6. 6(+71$)(6. &;1";. +1*;,. )1-605,. 1,-. 6(7'1,3`?. 2("70-(. 1)($,1,3. 1-. (B(63&;(6(?. 1,. 1-.
(+2())().1$.,;(.-%"17'."%++%)1,3.-3-,(+.1,-('=@.A;(6(=%6(?.1,.1-.$%,.,;(.0$"(6,71$,3.%6.'7"#.%=.1)($,1,3.
,;7,. 1-. ,;(. 1--0(. 1$. "0',06(. 7$). '1,(67,06(. ,%)73?.20,. 67,;(6. ,;(.(7-(.&1,;.&;1";. 1)($,1,3. 1-. -1+0'7,()?.
TU.
.
7--0+().7$).5(6=%6+()?.1@(@.,;(."N)"11.%=.1)($,1,3@.A;(.56%2'(+?.1$.%,;(6.&%6)-?.1-.,;(.(==%6,.$("(--763.
,%.+71$,71$.7.-('=.7'1*$().&1,;.1,-.%&$.1+7*(.%6.6(='(",1%$R.,;(6(.1-.7'&73-.-%+(,;1$*.+%6(.3%0.+0-,.)%.
,%.+7,";.,;(.1+7*(.3%0.56%)0"(?.7'&73-.7$%,;(6.+%B(+($,.,%.+1+1"@.C4"(--.7'&73-.56%)0"(-.7.56%2'(+.
=%6. ,;(. (47+5'(. 1,. ,67$-"($)-R.23. *%1$*. 2(3%$). ,;(."%$,6%''1$*. ;%61M%$.%=. ,;7,.+7--?. (4"(--. 50,-. ,;(.
%2>(",1B(.6(7'1,3.%=.,;7,.+7--. 1$.)%02,@.!.6(-06*($"(. 1$.6('1*1%-1,3?.$7,1%$7'1-+?.(,;$1". 1)($,1,3.5%'1,1"-?.
76?=&.1$* E&/0* /01* 1?1%,1.71* 68* E0"/* ?&,0/* =1* '"=1''1$* L"'/1%."/&:1(* *($)(691)($,1,1(-. ,;7,. ;7B(.
561+761'3.(+(6*().1$.G(-,(6$.C06%5(.7$).^%6,;.!+(61"7._H1-?.,67$-?.(,"@`.6(56(-($,.$%,.>0-,.7.-;1=,.=6%+.
,;(.'76*('3."%'%$17'.7$).5%-,9"%'%$17'..'1,(6763.)1-"%06-(.-066%0$)1$*.1)($,1,3?.20,.,%&76)-.7.*($(67'1-().
-($-(.%=.,;(.+7--(-.6(97"d0161$*.,;1-.5%&(6.,;7,.;7-.-06B1B().,;(.+7$3.)(7,;-.%=.,;(.$%B('.,;6%0*;.,;(.
,(";$1"7'.=%6+-.%=.$7667,1B(.7$).,;(.-3+2%'1"@.
,
<.)-*&$4"#'-#;'=%-$)''
/$..7#/"+'7-(-?$O%/"-(/4-"$(#,$/9"$C#,$7;$/9"$G7D"2.K1(,(6.P(6+(0'($.5%-1,-.,;7,."(6,71$."%$,(+5%6763.
70,;%6-.%=.,;(.UT-,."($,063?.A%+.:"H76,;3.1$"'0)()?.;7B(.($*7*().1$.7$.7,,(+5,.,%.6(91+7*1$(.,;(.$%B('.
86%?* ".$* &/)* $6?&."./* %1'"/&6.* /6* /01* )#=N17/J* B1* #)1)* /01* 76.714/* 68* /01* L.6:1'* ,1.%1(* &.* 6%$1%* /6*
7556%7";.7$)."%$,67-,.,;(.=%6+.%=.,;(.UT-,9"($,063.$%B('.&1,;.,;7,.%=.1,-.56()("(--%6?.-%+(,;1$*.&(.+1*;,.
"7''. ,;(. $%B('. %=. ,;(. $7667,1B(. ,06$. 7-. 1,. 1-. )(-"612(). 72%B(. 1$. ,(6+-.%=. 2%,;. ,;(. S6($";. 7$). C$*'1-;.
,67)1,1%$@.K(,(6.Q%47''.;7-.=%"0-().561+761'3.%$.,;(.'1,(6763.(456(--1%$.%=.(4;70-,1%$.1$.,;(.UT-,97$).'7,(.
U\,;9"($,061(-.1$.;1-."61,1"7'.1$,6%)0",1%$.,%.UT-,9"($,063.=1",1%$@.G;1'(.P(6+(0'($.5%1$,-.%0,.,;(.;1-,%61"7'.
7$). 6(5(,1,1B(. $7,06(. %=. 7$3. "'71+-. 72%0,. ,;(. )(7,;. %6. (4;70-,1%$. %=. ,;(. $%B('. =%6+. _.7#/"+'7-(-?$
O%/"-(/4-"$TX`?.Q%47''.%==(6-.7$.1+7*(.%=.,;(.UT-,.71./#%-*E0&70*&)*)&?#'/".16#)'-*L'"/1(*6%*1R0"#)/1$*(#,.
";767",(61-().23.7.$%B(',3.&;1";.;(.0$)(6-,7$)-.1$.,(6+-.%=.,;(.6(7667$*().-02>(",1B(.6('7,1%$.,%.,1+(.
7$).-57"(._!S1",1%$7'.A1+(@.U9V`@.,
Q%,;.;%&(B(6?."%+(.,%.-1+1'76.1)(7-.72%0,.,;(.6%'(.%=.,;(.$%B('.7$).$%B('.&61,(6.1$.,;1-."%$,(4,.
%=. =%6+7'.(4;70-,1%$.7$).)(7,;@.P(6+(0'($."%,#1)* /0"/* >&./&?"/&6.)*68* /01*1.$*68* /01*.6:1'*".&?"/1*
"%$,(+5%6763.=1",1%$.7$).7''%&.1,.,%.6("%$=1*06(.6('7,1%$-.2(,&(($.;0+7$.'1=(?.7==(",.7.$*'&/1%"%-*86%?@.
_.7#/"+'7-(-?$O%/"-(/4-"$T\Z`a.;(.)(-"612(-.:"H76,;3()*.6:1'**"+(%#,"-.")C*>"*4%6/%"7/1$*"//1?4/*/6*
2063. ,;(.$%B('. ,;7,."7$$%,.;('5.20,. 6(7$1+7,(. 1,?.7$). ,;7,.($)-.05. ,67$-+1,,1$*.&(7#?.)3-5;%61".7$).
0$(7-3.7==(",-@._.7#/"+'7-(-?$O%/"-(/4-"$UT`@.Q%47''.1)($,1=1(-.1$.,;(.UT-,.71./#%-*.6:1'C*>"*71%/"&.*D&.$*68*
$%B('.,;1$#1$*?.7.#1$).%=.'1,(6763.,;1$#1$*?.,;7,.)%(-.$%,.2('%$*.=0''3.,%.,;(.56(-($,?.)%(-.$%,."%$=%6+.,%.
TY.
.
(41-,&.,*)7066'*68*/06#,0/C*=#/*/0"/*641.)*/01*4%1)1./*#4*"'6.,*&/)*L'&.1)*68*8%",&'&/-(*_8H"#/?P;%-1/P)"#/4-?$
3%)/%7#.T[`@.G;7,.,;(-(.,&%.70,;%6-.76(.(==(",1B('3.-731$*.1-.,;7,.1,.1-.,;(.$%B('.1,-('=.&;1";.(4,($)-.,;1-.
=%6+. 2(3%$). 1,-. %&$. )(7,;a. 1,-. B0'$(6721'1,3. ,%. "%+5761-%$. &1,;. ,(";$1"7''3. 5(6=%6+(). 6(7'1,3.
5767)%41"7''3. "%$-,1,0,(-. ,;(. +%)(. %=. 1,-. 6(216,;@. /. &7$,. ,%. -0**(-,. ,;7,. :"H76,;3?. 67,;(6. ,;7$?.
1$,($,1%$7''3. %6. %,;(6&1-(?. ,631$*. ,%. "6(7,(. %5($1$*-. =%6. $(&. =%6+-. %=. -02>(",. %6. $%B('. 1-. 1$. =7",.
)(+%$-,67,1$*. ,;7,. ,;(. )(7,;. %=. ,;(. +%)(6$. -02>(",. 7$). $%B('. =%6+. 1-. 2(-,. (4(+5'1=1(). 1$. ,;(16.
,(";$%'%*1"7'.)1==67",1%$.7$).0-0657,1%$a. ,;(-(. =%6+-.76(.)(7)?.$%,.23.B16,0(.%=. ,;(16.72-($"(?.20,.23.
B16,0(.%=.,;(16.70,%+7,().7$).021d01,%0-.56(-($"(.%0,-1)(.%=.,;(.,67)1,1%$7'.=%6+7'1-+-.%=.6(7'1-+.%6.,;(.
+%)(6$.$%B('@.
,
!",7*&'
A;(."%650-.%=. ,;1-.56%>(",. 1-. '1+1,().,%.:"H76,;3()* 86#%*.6:1')T**"+(%#,"-?.!"#$ %#$&'()"?...7$).&(/%#$
012(#,@.!',;%0*;.:"H76,;3.2(*7$.&61,1$*.1$.,;(.TX[\-.7=,(6.*67)07,1$*.=6%+.E4=%6).0$1B(6-1,3?.;1-.$%B('.
*"+(%#,"-._&;1";.&7-.&61,,($.-("%$).7=,(6.!"#$%#$&'()"`?.&7-.;1-.=16-,.$%B('.,%.2(.502'1-;().1$.U\\Z@.
H61,1"-.7$).6(7)(6-.6(7",().,%.,;(.$%B('-.&1,;.7.B761(,3.%=.=(('1$*-?.&1,;.,;(.-5(",60+.60$$1$*.,;(.*7+0,.
=6%+. )0''. 7$). 0$1$,(6(-,1$*. ,%. 7B7$,9*76)(. 7$). (4"1,1$*@. !',;%0*;.+%-,. 6(*76).:"H76,;3. 7-. 7. -#1''().
$%B('1-,?."%+5'71$,-.72%0,.;1-.-,3'(?.7$).72%0,.,;(.6(5(,1,1B(.-,60",06(.%=.,;(.$7667,1B(-.76(.$%,.0$#$%&$.
1$.,;(16."61,1"7'.6("(5,1%$@.G;1'(.+%-,.5%50'76._$(&-575(6?.%$'1$(`.6(B1(&-.,($).,%."16"0'7,(.76%0$).7."%6(.
%=."%++%$.,;(+(-.7$).1)(7-._"%++0$1"7,1%$?.1-%'7,1%$?.,67$-+1--1%$?.+%)(6$1-+?.-("6("3?."%)(-`.,;(.
7"7)(+1".6("(5,1%$.%=.;1-.&%6#.;7-.56%)0"().7.B761(,3.%=.5(6-5(",1B(-.67$*1$*.=6%+.,;(.1$B(-,1*7,1%$.%=.
,;(16. 6('7,1%$. ,%. ,670+7. '1,(67,06(?. ;1-,%61"7'. '1,(67,06(?. ,;(. 5%-,+%)(6$?.+%)(6$1-+?. "%++0$1"7,1%$.
,;(%63?.,;(.,67)1,1%$.%=.,;(.G74D"(4$*7+(#?.6(7'1-+?.5;1'%-%5;3?.'7,(."751,7'1-+.7$).,;(.'1,(67,06(.%=.,;(.
UT-,."($,063@./$.,;1-.-(",1%$./.&1''.%0,'1$(.1$.+%6(.)(,71'.,;(.27-1".5'%,.%=.(7";.$%B('?.;%&.,;(3.76(.6("(1B().
2%,;.5%50'76'3.7$).7"7)(+1"7''3?.7$).;%&.,;1-.6("(5,1%$."7$.2(.0$)(6-,%%).1$.6('7,1%$.,%.&;7,./.76*0(.
,;(.$%B('-.6(56(-($,.1$.2%,;.'1,(6763.7$)."0',067'.,(6+-@.S1$7''3?./.&1''.7,,(+5,.,%.-1,07,(.:"H76,;3()*.6:1')*
&1,;1$.,;(.'1,(6763."%$,(4,.)(-"612().72%B(?.23."%+5761$*.,;(+.-,3'1-,1"7''3.,%."(6,71$.)%+1$7$,.,;(+(-.
%=.)1-"%06-(. -066%0$)1$*. ,;(. "%$,(+5%6763.$%B('. =%6+R.(4;70-,1%$i)(7,;?. 1)($,1,3i-02>(",1B1,3?. -7,16(.
7$).,;(.$7667,1B(.=%6+@..
!
!
TV.
.
!"#$%#$&'()"$
A;%0*;.!"#$%#$&'()".&7-.502'1-;().7=,(6.*"+(%#,"-?.1,.1-.,(";$1"7''3.,;(.=16-,.$%B('.:"H76,;3.&6%,(@.A;(.
$%B('."%$-1-,-.%=.7."%''(",1%$.%=.)1B(6-(.";767",(6-.7$).-,%61(-?.7''.2%0$).05.1$1,17''3.1$.,;(.-57"(.%=.K67*0(.
7=,(6.,;(."%''75-(.%=.,;(.D%B1(,.N$1%$@.A;(.561+763.=%"0-.%=.,;(.$7667,1B(."%$-1-,-.%=.7."61+1$7'.5'%,.,%."%53.
"*8"?6#)*!-I"./&.1*&76.*".$*/6*%1/#%.*/01*764-*/6*/01*46'&71\*&.*18817/C*/6*"776?4'&)0*"*L41%817/*7%&?1(J*
!(-,;(,1"7''3?.,;(. 1"%$. 1-.%$(.%=.,&%.1+7*(-.&;1";.6(5(7,.,;6%0*;%0,.7$).)%+1$7,(.,;(.$7667,1B(?.,;(.
%,;(6.2(1$*.,;(.-,%63.%=.7."%-+%$70,.&;%.;7-.2(($.727$)%$().,%.(,(6$7'.%621,.-1$"(.;1-.%-,($-12'(.5%1$,.
%=.%61*1$._D%B1(,.J0--17`.;7-."(7-().,%.(41-,@.G;1'(.,;(.5'%,.-066%0$)1$*.,;(.1"%$.-((+-.,%.+%B(.,;1$*-.1$.
/01*.6:1'C*/0"/*68*/01*76)?6."#/*%1?"&.)*)6?1/0&.,*'&D1*"*8'6"/&.,*"''1,6%-*68*1:1%-*70"%"7/1%()*)&/#"/&6.J*
!"#$%#$&'()".1-.5(6;75-.,;(.+%-,.,67)1,1%$7'.%=.:"H76,;3()*.6:1')C*&.7'#$&.,*")*&/*$61)*"*:"%&1/-*68*?"&.*
";767",(6-?.(7";.&1,;.%-,($-12'3. 1$)(5($)($,.-,%61(-.7$). '1B(-@. /$. ,06$?. 1,. 1-.7,. '(7-,.576,17''3.27-().%$.
:"H76,;3()*6E.*1R41%&1.71)*&.*5%",#1*"8/1%*01*'18/*#.&:1%)&/-C*".$*01.71*6881%)*%1"$1%)*1R417/&.,*"*/-4&7"'*
6(7'1-,.$%B('.7,.'(7-,.-%+(.%=.,;(.(45(61($,17'.7$).)(-16(9"%$B($,1%$-.,;(3.+1*;,.;7B(.2(($.'%%#1$*.=%6@.
I((.J%06#(?.&61,1$*.=%6.89"$>4(-,%(#?.%==(6().7.*($(67''3.5%-1,1B(.6(B1(&.%=.,;(.$%B('?.5%1$,1$*.,%.
%$(.%=.,;(.+7>%6.,;(+(-.%=.!"#$%#$&'()"?.&;1";.1$.,06$.=1$)-.1,-('=.6(5(7,().1$.:"H76,;3()*'"/1%*.6:1')T*
=71'().,67$-"($)($"(._J%06#(`@.!'%$*-1)(.,;1-.+7>%6.,;(+(?.5(6=%6+().7''(*%61"7''3.1$.,;(.$%B('.23.,;(.
1+7*(63.%=. ,;(.Q3M7$,1$(. /"%$?.J%06#(.46&./)*6#/* /01*1R71))*68* >.6&)1@*E0&70*41%?1"/1)* /01* /1R/C* >"*
"7"%5;%$3.%=.B%1"(-?.7""($,-?.'7$*07*(-.7$).)17'%*0(.1$.+3617).=%6+-@./,.1-.7.$%B('.,;7,.567",1"7''3.67,,'(-.
&1,;.$%1-(@._J%06#(`@.A;1-.$%1-(.&)*/01*)6#.$*/%"7D*68*/01*L8%",?1./1$*E6%'$(*68*46)/9D%B1(,?.56(926(7#905.
HM(";%-'%B7#17?. 7. ;1-,%61"7'. 7$). 6(7'.+%+($,. %=. )1-'%"7,1%$. 7$). 6(9'%"7,1%$a. 7$. 1$92(,&(($. 5(61%). 1$.
;1-,%63.7''(*%61M().23.2%,;.,;(.%621,1$*."%-+%$70,.7$).23.,;(.1+7*(."%$>06().23.,;(.,1,'(@.J%06#(.5671-(-.
:"H76,;3()*"=&'&/-*/6*&''#)/%"/1*/01*8%",?1./"%-*."/#%1*68*6#%*6E.*E6%'$*/0%6#,0*/0&)*/1R/C*76.7'#$&.,*/0"/*.
A%+.:"H76,;3.'(7)-.,;(.6(7)(6.,%.7.6(5(7,1$*.-(61(-.%=.(''15-(-.,;7,.$(1,;(6."%$=16+.$%6.)($3a.
7.=(('1$*.,;7,.;0+7$1,3.;7-.2(($.727$)%$()?.7$).&1''.2(.727$)%$().7*71$.7$).7*71$@.A;(6(.1-.
$%.h)1B1$(.+3-,(63h.,%.7-"($).,%&76)-?.>0-,.7.h#1$).%=.Q(6+0)7.,617$*'(ha.7.5%1$,.%=.$%.6(,06$a.
7$.(,(6$7'.6(5(7,1$*.$%,;1$*$(--@.:"H76,;3.1-.=7-,.6(B(7'1$*.;1+-('=.7-.7.+7-,(6."67=,-+7$.&;%.
1-.-,((61$*.,;(."%$,(+5%6763.$%B('.,%&76)-.(4"1,1$*.,(661,%61(-@._J%06#(`..
!'=6().L1"#'1$*?.7'-%.&61,1$*.=%6.89"$>4(-,%(#C*&)*)'&,0/'-*?6%1*7"#/&6#)*&.*0&)*4%"&)1C*)/"/&.,C*>+.1*
"7$.$(B(6.d01,(.2(.-06(.1=.;(h-.7.-(61%0-.&61,(6.&;%.($>%3-.D1,07,1%$1-,.>%#(-?.%6.,;(.*($(67'.-("6(,763.%=.7.
,%,7'1,7617$.7)+1$1-,67,1B(.206(70.&;%.&61,(-.$%B('-.=%6.7.'70*;@._L1"#'1$*`@.I1#(.J%06#(?.;(.;1*;'1*;,-.,;(.
/E6*?6)/*4%6?&.1./*&''#)/%"/&6.)*68*&$1")*&.*/01*.6:1'T*/01*76)?6."#/*".$*/01*&76.*>68*"*)"&./*8'6"/&.,*
"=6:1*"*7&/-*6.*"*)/%".,1*1''&4)&)@._L1"#'1$*`?.&1,;%0,.($*7*1$*.,%%.)1-"6((,'3.&1,;.,;(.5%--121'1,1(-.%=.,;(16.
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+(7$1$*@.L1-.+7>%6."61,1"1-+.%=. ,;(.$%B('. 6(='(",-.7$.7""067,(.7--(--+($,.%=.%$(.%=.:"H76,;3()*?6%1*
%141/&/&:1* /01?1)T* >]1/* /01* )D&//&)0C* 8%"7/#%1$* ."/#%1* 68* ,;(. "%+5%-1,1%$. '(7B(-. +0";. ,;7,. =(('-.
1$7)(d07,('3.(45'71$()@.A;(6(.76(.,%%.+7$3.";767",(6-.&;%-(.-1*$1=1"7$"(.6(+71$-.0$"'(76?.7.-(61(-.%=.
)(7,;-.'(=,.,(7-1$*'3.7+21*0%0-?.7$).7.5'(,;%67.%=.(4,6(+('3.-1+1'76.576,3.-"($(-.&;1";.2'06.1$,%.7.-1$*'(.
;7$*%B(6@._L1"#'1$*`@.G1,;.,;1-."61,1"1-+.7$).;1-.-0-51"1%$-.72%0,.:"H76,;3()*&./1./C*01*%1:1"')*=6/0*/01*
-,7,().(45(",7,1%$-. _1$. ,;(.,;(%6(,1"7'.7$)."61,1"7'. '1,(67,06(`.%=.,;(.6(7)(6.%=.+%)(6$.$%B('-?.7$).,;(.
*($(67'. (,;%-. %=. 6(7'1,3. 56%)0",1%$. &;1";. *01)(-. 2%,;. :"H76,;3()* %1"$1%)* ".$* 0&)* 70"%"7/1%)J* K0&)*
6(B1(&(6?.'1#(.-%+(.%,;(6-?.$%,(-.,;(.'7"#.%=.6(-%'0,1%$.7$)."'761,3.%=.5065%-(.%=.2%,;.,;(.$7667,1B(.1,-('=.
7$).,;(.1$)1B1)07'.5'%,'1$(-.%=.(7";.";767",(6@.D,(5;($.Q06$.$1)7%&=1)*/0&)*?#'/&4'&7&/-*&.*/1%?)*68*>,;(.
8"=#'"/&.,*?&.$()*1.76#./1%*E&/0*".*#.,%")4"='1*%1"'&/-@C*)#,,1)/&.,*/0"/*!"#$%#$&'()".>&)*76.)/%#7/1$*&.*
-0";.7.&73.,;7,.,;(.,(4,. 1-.$%,.7.-1$*'(.-,%63?.20,.67,;(6.7.=1(').%=.+0',15'(.6(-%$7$"(-?.7$).1$-,(7).%=.
&.:6D&.,* /01* &76.()* ,16?1/%-* /01*?1".&.,* 68* ".-* .#?=1%* 68* )71.1)*?&,0/* =1* )&?&'"%'-*?#'/&4'&1$* =-*
&.:6D&.,*=&6'6,-C*?-/06'6,-C*7-=1%.1/&7)*6%*'&/1%"%-*/016%-@*U!#%.`@../,.1-.56("1-('3.,;1-.0$)("1)721'1,3.,;7,.
:"H76,;3.)(5'%3-.,;6%0*;%0,.;1-.&%6#?.7$).&;1";.*1B(-.1,.1,-.576,1"0'76.,%$(._%=.-1+0',7$(%0-.6(5(,1,1%$.
7$).$%B(',3`@.F(6(#.!,,61)*(.0$)(6'1$(-. ,;1-. ,%$(. ,;6%0*;.7$.7--(--+($,. ,;7,.&1''. "%+(. ,%.(";%. 8(7$.
Q70)61''76)()*76.714/*68*/01*"%/*68*$&)"441"%".71T*>K01*76./%")/*=1/E11.*/01*?170".&)/&7*641%"/&6.*68*
-3-,(+-.7$).,;(.(-"75(.%$,%.7$%,;(6.5'7$(._-3+2%'1-().23.,;(.+3-,(61%0-.(''15-(.1$.,;(.571$,1$*`.6(+71$-.
&?46%/"./C* ".$* /01* '"//1%* 1'1?1./* =1,&.)* /6* /"D1* /01* 86%?*68* 4"%".6%?"'* 76..17/&6.)@* UT\`@.G;7,. 1-.
1+5%6,7$,. ,%.$%,(.&;($."%$-1)(61$*.!"#$ %#$&'()"?. 1-.;%&.,;1-. ,%$(. ,;7,. 1-.2%,;.-7,161"7'.7$). 6(7'1-,1".
6('7,(-.$%,.,%.'1,(67,06(.7-.7.-('=9"%$,71$().70,%$%+%0-.-57"(.20,.67,;(6.,%."%$,(+5%6763.'1=(.7-.'1,(6763?.
7-.$7667,1B(?.7$).7-.-0";.7-.B0'$(672'(.,%.1$-,7$"(-.%=.)%02'1$*?.%=.)("%$-,60",1%$.7$).%=.)%02,@..
!
*"+(%#,"-$
E=.7''.%=.:"H76,;3()*.6:1')C**"+(%#,"-.1-.23.=76.,;(.+%-,.6(=(6($"().7$).($*7*()9&1,;.23.,;(.7"7)(+1".
"%++0$1,3@.G61,1$*.=%6.89"$G(/%7#?.F(6(-1(&1"M.76*0(-.,;7,?..
b6c7,;(6. ,;7$. 1$B1,1$*."%$,1$*($"3. 1$,%.;1-.&%6#^,;(.+(--3.576,1"0'76-.%=.(45(61($"(?. ,;%-(.
0$56()1",72'(.6(+71$)(6-. ,;7,.)1-605,.%06.+($,7'.-";(+(-._7-. 8%3"(?.;1-.";1(=.76,1-,1".;(6%?.
+7#(-. 7. 5%1$,. %=. )%1$*`^:"H76,;3. -((+-. 1$,($,. %$. -d0((M1$*. 1,. %0,@. /$. *"+(%#,"-?. ,;(.
1+50'-(.1-.16%$1M()@./$.!"#$%#$&'()"?.(B($,07''3?.7$).1$...7$).&(/%#$012(#,?.0$6(-,671$()'3?.1,.1-.
-1+5'3.1$)0'*()@.S%6.-%+(%$(.&;%.1$-1-,-.,;7,.%6)(6.1-.7.=1",1%$?.:"H76,;3.1-.d01,(.,;(."%$,6%'.
=6(7#@._V\9VT`..
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L(. 1-. 61*;,. 1$. -0**(-,1$*. ,;7,. "%$,1$*($"3. 5'73-. 7. 21*. 576,. 1$. 7''. %=.:"H76,;3()* .6:1')C* 06E1:1%C* /01*
"%++($,-.&;1";.=%''%&.6(B(7'.,;(.-7+(.1)(%'%*1"7'.1+5(,0-.7,.5'73.7-.&1,;.89"$>4(-,%(#.&61,(6-.72%B(R.
;(.(d07,(-.,;(.'1,(6763.6(56(-($,7,1%$.%=.B(63.'1+1,().";767",(6-.-((#1$*.,%."%$,6%'."%$,1$*($"3.,%.7.2%/"-(2.
6(56(-($,7,1%$.%=.:"H76,;3.;1+-('=.7-.%55%-().,%.7$.(456(--1%$.%=.7$.%B(676";1$*.%6.-%"17'."%$)1,1%$@.
/$-,(7)./.&%0').76*0(.,;7,.,;1-. 1''0-,67,1%$.%=._%=,($.B71$`.7,,(+5,-.,%."%$,6%'."%$,1$*($"3. 1-. 1$.=7",.7$.
1''0-,67,1%$.%=.7$.(--($,17'.1''0-1%$R.,;(.1''0-1%$.%=."%$,6%'.7$).56()1",721'1,3?.&;1";.1-.,;(.1''0-1%$.$7,067'.,%.
,;(.$%B('.=%6+._7-.70,;%6()`.7$).,%."%$,(+5%6763.1)(%'%*3@..
K02'1-;().1$.U\\Z.23.K761-.76,9;%0-(.502'1-;(6.:(,6%$%+(?.*"+(%#,"-$&7-.1$1,17''3.6(>(",().23.
7''.%=.,;(.+7>%6.502'1-;1$*.;%0-(-.1,.&7-.-;%55().,%@.L%&(B(6?.*"+(%#,"-.1-.23.=76.,;(.+%6(.7"7)(+1"7''3.
($*7*().&1,;?.7$).)(-51,(.$%,.2(1$*.$%+1$7,()._7-..$7$).&(/%#$012(#,.&(6(`.=%6.,;(.:7$.Q%%#(6.K61M(?.1,.
;7-.56%272'3.2(($.,;(.+%-,.&(''96("(1B().7+%$*.7B(67*(.6(7)(6-@.K7,61"#.^(--?.&61,1$*.=%6.,;(.>4(-,%(#.
E1=)&/1C*7"''1$*/01*.6:1'*>4'1")&.,'-*6889D&'/1%@*".$*>%18%1)0&.,'-*&$&6)-.7%"/&7@._^(--`?.-($,1+($,-.&;1";.
6(='(",.,;(.*($(67'.-($-(.%=.$%B(',3.&1,;.&;1";.,;(.$%B('.&7-.6("(1B()?.,;(.-7+(.#1$).%=.$%B(',3.,;7,.1-.
)(-"612().1$.j7)1(.D+1,;()*"%/&7'1*>KE6*5"/0)*86%*/01*Q6:1'@C*&.*E0&70*;73"%/0-()*)/-'1*&).'72(''().7B7$,9
*76)(.7$)."%$,67-,().&1,;.,;7,.%=."%$,(+5%6763.6(7'1-+@.G;1'(.^(--.5671-(-.*"+(%#,"-.-1+5'3.=%6.,;(.
$%B(',3.%=.6(7)1$*.1,?.I1(-'.D";1''1$*(6?.&61,1$*.=%6.89"$G"H$Q7-R$8%+"1?.($*7*(-.&1,;.,;(.,(4,.$%,.,;6%0*;.
1,-.$%B(',3.20,.,;6%0*;.,;(.,;(+(-.%=."%$=0-1%$?.;0+7$1-+.7$).-"1($"(.=1",1%$@.D";1''1$*(6.$%,(-.,;(.-,7,(-.
68*76.8#)&6.*".$*>41%4'1R&/-*".$*1R71))&:1*867#)@*68*/01*."%%"/6%C*=#/*&.*/01*1.$*:&1E)*0&?*")*"*D&.$*68*
>1R&)/1./&"'* /-%"./@. _D";1''1$*(6`?. )(+%$-,67,1$*. ,;(. 1$-,60",1B(. 7$). )1-d01(,1$*. "%+21$7,1%$-. %6.
5767)%41"7'.3(,.1$(6,.)%02'1$*-.&;1";./.;7B(.-0**(-,().";767",(61M(.:"H76,;3()*E6%DJ*.
!"7)(+1"7''3. ,;(.($*7*(+($,.&1,;.*"+(%#,"-. ;7-.2(($.+%6(.B761()@. S%6. 1$-,7$"(.F7$1('. I(7.
7556%7";(-.,;(.1)(7.%=."%$,(+5%6763.70,;($,1"1,3.,;6%0*;.7$.7$7'3-1-.%=.*"+(%#,"-?.(==(",1B('3.76*01$*.
,;7,?.>G;1'(.*"+(%#,"-h-.$7667,%6.7$).C61".D7$)(6-%$.(456(--.7.)((596%%,().)(-16(.=%6.2(1$*.7$).7",1$*.
70,;($,1"7''3?.7$).7',;%0*;.2%,;.'%"7,(.,;(16.$(20'%0-.-($-(.%=.,01*"#/01./&7*E&/0&.*/01*L;(6%1".1)(7.%=.
"%1$"1)1$*.&1,;.%$(-('=.7$).%.1_)*$1141)/*.11$)*6%*&?4#')1)(._G1''17+-.T[V`.,;7,./.7+.7==1'17,1$*.;(6(.&1,;.
,;(.21%'%*1"7'.,67)1,1%$?.,;(.=%6+(6.'%"7,(-.1,.561+761'3.7-.7.-57,17'.5767)1*+.b@@@c./$)(()?.=%6.:"H76,;3?.,;(.
"%1$"1)($"(.&1,;.-('=."7$.%$'3.2(.76,1"0'7,().,;6%0*;.,;(."%$='0($"(.%=.+7,(61"'*".$*&??"/1%&"'*%1"'?)@.
_V]Z`?.7$).7-.-0";.6(91,(67,(-.,;(.$%,1%$.,;7,.:"H76,;3()*."%%"/&:1)*=6/0.201')?.7$).%""06.&1,;1$?.7."%$,(4,.
)(=1$().23.7.'7,(9"751,7'1-,."%+1$*.,%*(,;(6.%=.,;(.1)(7'.7$).,;(.+7,(617'.1$.,;(.*01-(.%=.&;7,.&1''."%+(.
,%.2(.0$)(6-,%%).7-.,;(.=%6+7'1-+@.!.-1+1'76.-0**(-,1%$.1-.(";%().7$).7,.,;(.-7+(.,1+(.56%2'(+7,1M().23.
F(6(#.!,,61)*(.E01.*01*")D)C*>"%1*/01*%19($7",+($,-.7,,(+5,-.,%.(-"75(.,;(.)67*.%=.+7,,(6?.%6.76(.,;(3.
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7,,(+5,-.,%.=0''3.1$;721,.1,-.&%6')f._G;1";.%=.,;(.,&%.,35(-.%=.+7$.1$.-57"(.1-.,;(.+%)('f`.K(6;75-.,;(-(.
"%1.(/*6446)&/1)C*=#/*:1%)&6.).%=.,;(.-7+(.,;1$*R.,%.2("%+(.&;%''3.%$(.&1,;.+7,,(6.1-.,%.-;7#(.%==.1,-.;%').
6.*-6#@*UU\`@.*"+(%#,"-?.7$).;1-.%,;(6.$%B('-?.6(='(",.,;(.$%,1%$.%=.,;(.$7667,1B(.,06$.)(-"612().72%B(?.
20,.1$.7.-1)(&73-.)("%$-,60",1B(.=7-;1%$@.J7,;(6.,;7$.(456(--1$*.(45'1"1,'3.1$.,;(.";767",(6-.7$.7&76($(--.
%=.,;(.)07'1,3.%=.$7667,1B(.1$.;0+7$.'1=(?.,;7,.7&76($(--.1-.7'6(7)3.=7''($.=6%+.1,-.,;(%6(,1"7'.1)(7'.7$).*(,-.
)1'0,().7$).,67$-=1*06().7$).-56(7).,;6%0*;%0,.,;(.$7667,1B(-a.6(5(,1,1B(.7$).1$$%"0%0-.-"($(-.2("%+(.
7.-(61(-.%=.($)'(--.-1)(9&73-.6(=(6($"(-.,%.,;1-.-('=97&76($(--.&;1";.1-.72-($,.1$.,;(.";767",(6.7$).3(,.7,.
,;(.-7+(.,1+(.2(1$*.1$"(--7$,'3.7''0)().,%@.!-.H@.^7+&7'1.D(65(''.50,-.1,.&;($.)1-"0--1$*.,;(.+%)(.%=.
6(5(,1,1%$.1$.*"+(%#,"-?.>E0&'1*%1"$1%)*L)11(*".$*L01"%(.7''.,;7,.,7#(-.5'7"(?.&(.76(.)($1().,;(."%$"1-1%$.
68*)#??"%-C*"."'-)&)C*6%*1R4'"."/&6.@._UYY`?.&;7,.&(.*(,.1$-,(7).1-.,;(.-%+(,1+(-."%+5(''1$*?.-%+(,1+(-.
27$7'. 7$). 6(5(,1,1%0-?. %=,($. $(20'%0-. 7$). 6(=(6($,17'. ,;%0*;,-. %=. ,;(. $7667,%6@. I(7. "%$"'0)(-. ,;7,.
:"H76,;3.=1'&1:1)*&.*?6%1*/0".*6.1*86%?*68*"#/01./&7&/-*".$*-1/*8"&')*/6*>&;%'(;(76,()'3.7--(6,.,;(.6(,06$.
%=.,;(.-02>(",.=6%+.1,-.)("%$-,60",1B(.(41'(@._VWZ`@./.2('1(B(.,;1-.1$)1"7,(-.%$(.%=.,&%.0-07'.5%-1,1%$-.%$.
:"H76,;3R.,;(.%$(.&;1";.,7#(-.:"H76,;3.-(61%0-'3.7-.7.567",1,1%$(6.%=.,;(.$%B('?.7$).,;(6(=%6(.7.&61,(6.
&;%.&%6#-.&1,;.,;(.(456(--1%$.7$)."%$,1$01,3.%=.,;7,.=%6+.1$.+1$)?.&;1";.1-.,%.-73.,;7,.,;(."%$,($,-.%=.
,;(.$%B('.76(.-5(7#1$*./7$,;(.;1-,%63.%=.,;(.=%6+@.A;%0*;.-(B(67'.%=.I(7()*"%,#?1./)*"%1*76?41''&.,C*A*
&%0').-0**(-,.,;7,.1=.&(.($*7*(.&1,;.;1-.$%B('-.0$)(6.,;(.7--0+5,1%$.%=.,;(+.2(1$*.7$.7,,(+5,.7,.'1,(6763.
56%*6(--1%$.&(.76(.2(*1$$1$*.%06.,67B('-.&1,;.7.-,(5.%$,%.,;(.&6%$*.57,;@..
K(6;75-. ,;(.+%-,. "%++%$.&73.*"+(%#,"-.;7-.2(($.-5%#($.72%0,. 1$.7"7)(+1".)1-"%06-(.;7-.
2(($.7-?.%6.1$.)17'%*0(.&1,;?.&;7,.;7-.2("%+(.#$%&$.7-.,670+7.'1,(67,06(@.K1(,(6.P(6+(0'($.56(=7"(-.;1-.
"%++($,-.6(*76)1$*.:"H76,;3.7$).,670+7.'1,(67,06(.23.-0**(-,1$*.,;7,.+%)(6$1-,. '1,(67,06(.;7-.2(($.
7"/1,6%&I1$*")*/01*'&/1%"/#%1*68*/01*>/%"#?"/&I1$*)1'8@._kA;(.H61,1d0(.%=.A670+7.7$).,;(.!=,(6'1=(.%=.,;(.
^%B('. 1$. A%+.:"H76,;3h-. J(+71$)(6k. ZZY9V`?.+7#1$*. -%+(. 6('7,1%$. $("(--763. 2(,&(($. ,;(. "%$"6(,(.
%$,%'%*3. %=. ,;(. +%)(6$. -02>(",. 7$). ,;(. -%"17'. "%$,(4,. %8* /01* L/%"#?"/&I1$* )1'8(J* P=6#/* ;73"%/0-.
)417&8&7"''-*01*)"-)*/01*86''6E&.,T*>*"+(%#,"-h-.";7''($*(.7+%0$,-.,%.,;(.";76*(.,;7,.,670+7.=1",1%$.;7-.
=71'(). ,%. d0(-,1%$. ,;1-. *($(61". 1$B(-,+($,. 1$. 5-3";%'%*1"7'. )(5,;?. -%"17'. 7""%++%)7,1%$?. 7$).
1)($,1=1"7,1%$a. 1,. 671-(-. ,;(. d0(-,1%$. &;(,;(6. ,;(. 0$1$B(-,1*7,(). 7,,7";+($,. %=. ,670+7. ,%. 1$)1B1)07'.
-02>(",1B1,3.;7-.$%,.%2-"06().,;(.67)1"7'.,67$-1,1B1,3.7$).+%21'1,3.%=.,670+7@._>K01*3%&/&`#1*68*K%"#?"@.
ZZV9ZZ`@./.&%0').76*0(.,;7,.1,.1-.,;(.B(63.>67)1"7'.,67$-1,1B1,3.7$).+%21'1,3.%=.,670+7@.&;1";.1-.1''0-,67,().
,;6%0*;.,;(.'76*('3.-1)(9&73-.7$).;(7B1'3.+()17,().7,,(+5,-.%=.,;1-.$7667,%6.,%.6(,06$.,%.7$.70,;($,1".
-,7,(@.L%&(B(6?. /.)%.$%,.2('1(B(.,670+7. 1$.*"+(%#,"-. 1-.+(7$,.,%.6(56(-($,. ,670+791$9*($(67'.%6. 91$9
'1,(67,06(?.20,.67,;(6.,;(.-5("1=1"7''3.,(";$%'%*1"7'.,670+7.%=."751,7'1-+.7$).+%)(6$1,3@..
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81+. Q37,,. %==(6-. 7$%,;(6. (47+5'(. %=. ,;1$#1$*. 72%0,. ,670+7. ,;6%0*;. *"+(%#,"-?. ,;1-. ,1+(. 1$.
"%+5761-%$.,%.8@<@.Q7''76)()*.-(19@.Q37,,.(4("0,(-.&;7,./.&%0').76*0(.1-.,;(.+%-,."%+5(''1$*.6(7)1$*.%=.
,;(.$%B('?.&;($.;(.-0**(-,-.,;7,.*"+(%#,"-?.'1#(..-(19C*&)*"*."%%"/&:1*68*"*>41%&/%"#?"/&7*$&))67&"/&6.@.
_UZ[`@.K(61,670+7,1".)1--%"17,1%$.1-.,;(.=7$,7-3."6(7,().23.,;(.,670+7,1M().2671$.7,.,;(.+%+($,.%=.)(7,;?.
%6.>0-,.561%6.,%.1,?.,;7,.)(=(6-.,;(.(45(61($"(.%=.)(7,;@.L1-.7--(6,1%$.1-.,;7,.,;(.$7667,%6.1$.=7",.)1(-.1$.,;(.
7""1)($,.&;1";.;(."7$$%,.6(7''3.6('73.,%.,;(.6(7)(6?.7$).,;(.$7667,1B(.1-.;1-.(45'%67,1%$.%=.,;(.=7$,7-3.;1-.
+1$)."6(7,(-.,%.)1-,67",.1,-('=.=6%+.,;(.,670+7.%=.)31$*@.A;%0*;.,;1-.76*0+($,.1-.*6%0$)().1$.7.-"1($,1=1".
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$%)(-.7$).6('73-?.1$.1,-.+1'(-.7$).+1'(-.%=.,67"#?.-5'1,,1$*.7$).(457$)1$*.7-.,;(3.60$.%$.2(3%$).,;(.-"%5(.%=.7$3.%$(."%$,6%''1$*.
B1-1%$a.1,.&7-.;7,";().23.,;(.$(,&%6#?.7,.-%+(.)1-,7$,.5%1$,.$%.'%$*(6."7572'(.%=.2(1$*.51$$().)%&$.20,.$%$(,;('(--.)("1-1B(?.
-%.+0";.-%.,;7,.(B(6.-1$"(.,;1-.5%1$,.&7-.57--().S.;%06-?.)73-.%6.(B($.3(76-.7*%.S./01*76''&)&6.()*=11.*&.1:&/"='1C*N#)/*"*?"//1%*
%=.,1+(@*U..TVX`@.
UZ.
.
,%.;(6%1"7''3.)1-72'(.,;(.(B1'.+7";1$(63.%=.B1''71$%0-.7$).021d01,%0-."751,7'?.1,.1-.$%.'%$*(6.05.,%.,;(+._1=.1,.
(B(6.&7-`@.E$'3.,;7,.+7";1$(63.1,-('=."%$,71$-.,;(.5%,($,17'.,%.)1-605,.%6.)(-,6%3.1,@.!-.-0";?.,;(.6('7,1%$.
2(,&(($.1''0-1%$.7$).6(7'1,3.1-.56(-($,().7-.%$'3.-05(6=1"17''3.7$).1)(7''3."%$='1",07'R.6(7'1,3."7$$%,.)(=(7,.
,;(. 0$56()1",721'1,3. %=. =1",1%$?. ,;(3. 76(.+0,07'. 7$).)07'1-,1". "%$"(5,-?.&;1";. 1-. ,%. -73. ,;7,. ,;(3.(7";.
%5(67,(.%$.,;(.27-1-.%=.7.)("%$-,60",1B(.'%*1".,;7,.2%,;.,;6(7,($-.,;(16.-,721'1,3.7$).$06,06(-.,;(16.*6%&,;@.
A;6%0*;.,;1-.&(.+73.0$)(6-,7$).&;3.1,.1-.5(6;75-.56%2'(+7,1".,%.,;1$#.%=.:"H76,;3()*)/-'1*")*76.)&)/&.,*
%=. 1$,($,16."'* L?6:1)(J* 2&D1* /01* .#7'1"%* %1"7/6%C*;73"%/0-()* :&)&6.* 68* /01* '&/1%"%-* =%6+. 1-. 7. B1-1%$. -%.
(457$-1B(.7$).021d01,%0-.,;7,.%$'3.,;(.=%6+.1,-('=.+1*;,.-(6B(.,%.0$)(6+1$(.1,@.A;1-.1-.7,.%$"(.7.)($17'.%=.
,;(.56%,(",1B(.7$).)(-,60",1B(.&1''.%=.,;(.1$)1B1)07'.1$.,;(."%$,(+5%6763."%$,(4,a.(B($.1=.;(.&7$,().,%.
6(1$B1*%67,(?. 6(B1,7'1M(?. )(-,6%3?. 2063.%6. -72%,7*(. ,;(. $%B('?. ,;1-.&%0'). 2(. $%,;1$*. 20,. ,;(. 1$(B1,72'3.
=71'1$*. =7$,7-3. %=. ,;(. 7B7$,9*76)(. ;(6%. )1B1$*. ,%. ,;(. *6%0$). 1$. ,;(.+1)-,. %=. 7$. (45'%-1%$. %=. '1,(6763.
=%6+7'1-+@. !-.:"H76,;3. &(''. #$%&-?. J%22(9<61''(,. 7$). ,;(. )1-"15'(-. %=. ,;(.G74D"(4$ *7+(#. 7'6(7)3.
)(,%$7,().,;7,.2%+2a.7$).,;(.56%%=.%=.,;(16.;(6%1".=71'06(."%$-1-,-.1$.,;(.6(-06*($"(.%=.$7667,1B(.7$).,;(.
$6?&.".71*68*/01*>+4%"0*2&/1%"/#%1@._I7-)0$`.%=.,;(.56(-($,.)73@.
.
()%",%$4:-+'>"%$4:&'-#;'$)%'?4:$4"#'"/'5%-+4$2''
/$.%6)(6.,%.)(B('%5.7$.1$B(-,1*7,1B(.5767)1*+.,;7,.+1*;,.7556%7";.2%,;.7$.0$)(6-,7$)1$*.%=.,;(.)%+1$7$,.
=%6+-.%=."%$,(+5%6763. '1,(67,06(.7$).7."%$"(5,.%=.;%&.,;(-(. =%6+-.76(. ,6(7,(). 1$. ,;(.$%B('-.%=.A%+.
:"H76,;3._7$).&;7,.,;7,.,6(7,+($,.+1*;,.+(7$.1$.'1,(6763.7$).-%"17'.,(6+-`?./.;7B(.7,,(+5,().,%.7667$*(.
7."%$-,(''7,1%$.%=.,;(%61-,-.&;%-(.&%6#._1$"'0)1$*.,;(.,;(%6(,1"7'.&%6#.%=.:"H76,;3`.-((+-.,%.*67B1,7,(.
76%0$).7.=0$)7+($,7''3.166(-%'B72'(.)07'1-+.%=.=1",1%$.7$).6(7'1,3@.A;%0*;.,;(6(.$%.)%02,.6(+71$-.6%%+.
1$.,;1-.7667$*(+($,. =%6.7))1,1%$7'.B%1"(-?. /.;7B(.";%-($.,%. =%"0-.%$.,;(.&%6#.%=.K70'.)(.:7$?.G7',(6.
Q($>7+1$?. 8(7$.Q70)61''76)?.<(%6*(-.Q7,71''(.7$).A%+.:"H76,;3.;1+-('=Z@. /.&1''. 7,,(+5,.7. -3$,;(-1-.%=.
,;(-(. ,;(%61(-. 0$)(6. "(6,71$. "7,(*%61(-. %6. ,(6+-. &;1";. "%$$(",. '1,(67,06(. 7-. =%6+. %6. %2>(",. ,%. 7.
=0$)7+($,7'.56%2'(+7,1".&;1";./."7''.7$,;6%5%'%*1"7'@./$.%,;(6.&%6)-?.,;(-(.,;(%61(-.-5(7#.2%,;.,%.,;(.
5%,($,17'. 7$). )1==1"0',3. %=. '1,(67,06(. 1$. 7$. 7)B7$"(). ,(";$%'%*1"7'. 7*(?. 7-. &(''. 7-. ,%. ,;(. B(63. 27-1".
7$,;6%5%'%*1"7'.$("(--1,3.%=.=1",1%$.7-.7."15;(6.%=.6(7'1,3@.Q70)61''76).7$).Q7,71''(.1$.576,1"0'76.6(56(-($,.
7$. 1)1%-3$"67,1". -,3'(. %=. ,;(%6(,1"7'. 1$B(-,1*7,1%$.&;1";. 2(76-. %$. '1,(67,06(. 7$). ,;(. 0$1B(6-7'. ;0+7$.
..........................................................
Z.!-.&1''.2("%+(."'(76?.+3.1$,(6(-,.1-.(4"'0-1B('3.1$.:"H76,;3()*'&/1%"/#%1*".$*'&/1%"%-*/016%-C*01.71*A*0":1*'"%,1'-*
7B%1)().($*7*1$*.&1,;.;1-.,;(%61M7,1%$.%=.76,.7$).,;(.76,1-,.,;7,."%+(-.%0,.%=.,;(.56%)0",1%$-.%=.,;(./$,(6$7,1%$7'.
^("6%$70,1"7'.D%"1(,3@.
U].
.
"%$)1,1%$. -1+0',7$(%0-'3a. 7$. 7$,;6%5%'%*1"7'. -,3'(. %=. -('=. 7$7'3-1-. &;1";. )1-5'73-?. 1$. ,;(. &%6)-. %=.
:"H76,;3.)(-"6121$*.,;(.&%6#.%=.S6($";.(,;$%*675;(6.H'70)(.IOB19D,670--._7$.1+5%6,7$,.=1*06(.1$.&(/%#$
012(#,dC*>"*%&701%C*$1141%*'&/1%"%-*)1.)&=&'&/-*/0".*/0"/*68*0&)*L56%5(6(.'1,(6763."%$,(+5%6761(-@.U>K01*V1"/0*
68*W%&/&.,@d@./$.,06$?.7''.%=.,;(-(.,;(%61-,-?.1$"'0)1$*.:"H76,;3?.)(5'%3.%6.($*7*(.&1,;.&;7,./.&%0')."7''.7.
'%*1".%=.)("%$-,60",1%$?.%6.7.'%*1".%=.1$,(6$7''3.%6*7$1M().7$,7*%$1-+?.&;1";.'1$#-.,;(+.,%*(,;(6.7$).'1$#-.
,;(16.&%6#.7-.7."61,1d0(.%=. ,;(.6(7'1,3.%=. ,%,7'1M7,1%$.%6. ,;(.,%,7'1M7,1%$.%=. 6(7'1,3@.G;1'(. 1,.+1*;,.-((+.
$("(--763. ,;($. ,%. ($*7*(. &1,;. ,;(. -(+1$7'. &%6#. %=. 87"d0(-. F(661)7?. /. &%0'). -0**(-,. ,;(. =%''%&1$*.
)1-,1$",1%$.&;1";.>0-,1=1(-.;1-.(4"'0-1%$@.G;1'(.F(661)7.-;%&-.0-.,;(.'-()/%)".%=.,(4,07'.)("%$-,60",1%$?.
,;(-(. %,;(6. &61,(6-?. (7";. 1$. ;1-i;(6. %&$. &73. 7$). ,;6%0*;. 576,1"0'76. %2>(",-?. )(+%$-,67,(. ,;7,. ,;1-.
567",1"(. 1-.7$.7'+%-,.70,%+7,1".56%"(--.7,. ,;(.;(76,.%=.7$3.75576($,'3.70,%$%+%0-.%2>(",?. -3-,(+.%6.
"%''(",1%$-. %=. =%6+7'1-+-. '1#(. 6(7'1,3@. G;7,. /. +(7$. 23. ,;1-. 1-. ,;7,. F(661)7()* E6%D* 4%1$6?&."./'-*
(+5;7-1M(-?.1$.+3.%51$1%$?.7.+"/97,.%=.6(7)1$*.&;1";.1-.561+761'3.7,,0$().,%.,;(."61,1"7'.7$).7"7)(+1".
6(7)(6@. E$. ,;(. %,;(6. ;7$)?. ,;(. %,;(6. ,;(%61-,-. ;(6(. 7''. 7''0)(?. (7";. 1$. 7. )1==(6($,. &73?. ,%. 7. #1$). %=.
0$"%$-"1%0-.)("%$-,60",1%$?.-%+(,;1$*.$(20'%0-.7$).'1,(6763.($%0*;.,%.2(.7'+%-,.($,16('3.=1*067,1B(?.3(,.
+%6(.7556("172'(.1$.1,-.755'1"7,1%$.%0,-1)(.%=.,;(.'1,(6763.,(4,@.S16-,?./.&1''.261(='3.7))6(--."(6,71$.#(3.5%1$,-.
+7)(.23.:"H76,;3.1$.;1-.,;(%6(,1"7'.&%6#?.5%1$,-.&;1";.1$)1"7,(.7$.1$,(''(",07'.56%41+1,3.,%.,;(.,;(%61-,-.
+($,1%$().72%B(.7-.&(''.7-.,;(.*67B1,7,1%$7'.50''.%=.7.=0$)7+($,7''3.+%)(6$.;0+7$.56%2'(+7,1"._,;(.
6('7,1%$-;15.2(,&(($.=1",1%$.7$).6(7'1,3`@.A%+.:"H76,;3.;7-.56%)0"().-(B(67'.&%6#-.%=.,;(%63?.2%,;.%$.
;1-. %&$. 7$). 1$. "%$>0$",1%$. &1,;. ;1-. "%''(7*0(?. /$,(6$7,1%$7'. ^("6%$70,1"7'. D%"1(,3. "%9=%0$)(6. 7$).
5;1'%-%5;(6.D1+%$.H61,";'(3@./.&7$,.,%.7))6(--.;(6(.;%&.:"H76,;3.0$)(6-,7$)-.,;(.5%-1,1%$.%=.,;(.&61,(6.
1$."%$,(+5%6763.-%"1(,3?.&;7,.;(.0$)(6-,7$)-.,%.2(.,;(.)(=1$1$*.7-5(",.%=.,;(.'1,(6763.=%6+?.7$).;%&.
,;(-(.,&%.1)(7-."%$B(6*(.1$.,;(.=1*06(.%=.,;(.7$,;6%5%'%*1"7'.5(6-5(",1B(.%=."%$,(+5%6763.-%"1(,3@..
K(6;75-. ;1-. 2(-,9#$%&$. &%6#. %=. ,;(%63?. 8%#/%#$ (#,$ /9"$ &")-"/$ 7;$ O%/"-(/4-". 2(*1$-. &1,;. 7$.
(45'7$7,1%$.%=.&;7,.:"H76,;3.7"'')*>,;(.-5'1,,1$*9%==.%=.'(B('-.%=.6(7'1/-@._Z`."%++%$.,%.2%,;.,;(.8%#/%#$
"%+1".-,615.7$).,%.,;(.%61*1$-.%=.,;(.$%B('.=%6+@.Q("70-(?.7-.:"H76,;3.76*0(-?.8%#/%#.&7-.%$(.%=.,;(.=16-,.
"76,%%$-.,%.+%B(.2(3%$).+(6(.)D&/)*/6E"%$)*/01*1)/"='&)0?1./*68*"*%#..&.,*"$:1./#%1*/0"/C*>'"&$*7'"&?*
/6*)67&"'*".$*46'&/&7"'*&.)&,0/)@._V`?.1,.6(d016().7$.%$,%'%*1"7'.-;0=='1$*.%=.5(6-5(",1B(?.(51,%+1M().23.,;(.
)021%0-."'71+.+7)(.23. ,;(.()1,%6.%=. ,;(.$(&-575(6. 1$.&;1";. ,;(."%+1"9-,614* 8&%)/*"441"%1$T* >O"$:"/%/$
S%=#/%5+". *0767$,((-. ,;7,. 7''. 5;%,%*675;-. S. 1$. ,;(. %61*1$7'. S6($";?. /74/"1$ )"1$ '97/71C* L"''* /9"1".
406/6,%"40)(* S. >76(. -,61",'3. 70,;($,1"?. ,7#($. 23. A1$,1$. ;1+-('=?. 71)(). 23. ;1-. =71,;=0'. )%*. D$%&3m@. _Y`@.
Q("70-(. %=. ,;1-. $(&. )(-16(. ,%. 6(56(-($,. -%"17'. 7$). 5%'1,1"7'. 1$-1*;,-?. ,;(. "76,%%$?. :"H76,;3. 76*0(-?.
>.11$1$*/6*#.$1%/"D1*"*)1/*68*/E&)/)*".$*)0#88'1)*/0"/*E6#'$*"''6E*&/*/6*&.:6D1*.6/&6.)*68*$67#?1./"%-*
UW.
.
61*%06.&;1'(.7,.,;(.-7+(.,1+(.+7#1$*.$%.7,,(+5,.,%.)1-*01-(.,;(.=7",.,;7,.1,.&7-.7''.=1",1,1%0-@._V`@.A;(.,&1-,.
:"H76,;3.)(-"612(-.1-.,;(.56%2'(+7,1".-0**(-,1%$.,;7,.A1$,1$.&7-.1$.=7",.,7#1$*.,;(.5;%,%-.1$.&;1";.;(.
;1+-('=.&7-.,;(.561+763.%2>(",a.;(.&7-.56(-0+().,%.2(.2%,;.1$.=6%$,.%=.7$).2(;1$).,;(."7+(67.7,.%$"(?.
7$.%2B1%0-'3. =7'-(."'71+.*1B($.,;(.$7,06(.%=.,;(.7",1%$.;(. 1-.0$)(6,7#1$*. 1$. ,;(.57$('-@.L(.*%(-.%$.,%.
-0**(-,.,;7,.,;1-.,&1-,.%6.,61"#.&7-.$%,.%61*1$7'.,%.,;(."76,%%$.=%6+7,?.20,.1$.=7",."%0').2(.=%0$)."($,061(-.
2(=%6(.1$.-%+(.%=.,;(.(76'1(-,.(47+5'(-.%=.,;(.$%B('.=%6+?.7''.,;(.&73.27"#.,%.H(6B7$,(-@.A;6%0*;.7.261(=.
"1,7,1%$.%=.-(B(67'.(47+5'(-.%=.(76'3.+%)(6$.$%B('-?.:"H76,;3.-;%&-.;%&.,;(.$%B('.=%6+.=(',.1,.$("(--763?.
'1#(.,;(.A1$,1$."6(7,%6.L(6*OC*/6*$14'6-*>8&7/&6."'*$1:&71)*)1/*&.*4'"71*/6*,&:1*/01*8&7/&6.*&/)1'8*/01*:1.11%*
68*"#/01./&7&/-@._Z`@.S6%+.,;1-.1,.2("%+(-.5%--12'(.,%.-0**(-,.,;7,.:"H76,;3.6("%*$1M(-.,;1-.$("(--763.20,.
5767)%41"7'.)%02'1$*._=1",1%$.7-.70,;($,1"?.70,;($,1"1,3.7-.=1",1%$`.7-.=0$)7+($,7'.,%.,;(.+%)(6$.$%B('.
=%6+@. /,. 6(56(-($,-. ,;(. 27-1". 56%2'(+7,1". %=. ,;(. ;0+7$. 6('7,1%$. ,%. 6(7'1,3?. -%+(,;1$*. /. &1''. "%$-1)(6.
,;6%0*;. ,;(.&%6#. %=. Q70)61''76). 7-. 7$. (+(6*($,. 7$). )%+1$7$,. 56%2'(+7,1". %=. 5%-,+%)(6$. "751,7'1-,.
-%"1(,3@./$.-1+5'(.,(6+-?.&;7,.,;1-.)(+%$-,67,(-.1-.,;(.)3$7+1".7$).)07'1-,1".6('7,1%$-;15.&;1";.2%,;.,;(.
$%B('.=%6+.7$)."%+1"91+7*(.6(B(7'-.2(,&(($.=1",1%$.7$).6(7'1,3@.A;1-.+%21'1,3.%6.)3$7+1-+.1-.56("1-('3.
&;7,.1-.7,.5'73._,;%0*;.5(6;75-.-1'($,'3.7,.,1+(-`.1$.,;(.,;(%61(-.%=.,;(.-02>(",.%=.,;(.+%)(6$.$%B('a.1$.,;(.
&%6#. %=. &61,(6-. '1#(. ^7$"3. !6+-,6%$*?. :76,;7. ^0--270+?. :1";7('. :7"#. 7$). K1(,(6. P(6+(0'($. ,;(.
"%$$(",1%$.2(,&(($.$%B('.=%6+.7$).-02>(",.2("%+(-.($-;61$().7$)."%$,1$0%0-@.A;(.($-;61$1$*.%=.,;(.
+%)(6$. -02>(",. 1$. ,;(.+%)(6$.$%B('. =%6+. 1-. ($7",1$*. 56("1-('3. ,;1-. )07'1-+.%=. =1",1%$. 7$). 6(7'1,3?. 23.
1''0-,67,1$*.,;(.-()0",1%$.%=.,;(.'7,,(6.23.,;(.=%6+(6@.89"$&")-"/$7;$O%/"-(/4-".7'-%.%==(6-.7.*'1+5-(.1$,%.
:"H76,;3()*6E.*/016%1/&7"'* 86%1=1"%)C*7&/&.,*5"#'*)(.:7$?.<(%6*(-.Q7,71''(?.J%'7$).Q76,;(-.7$).L($61.
Q(6*-%$. 1$.576,1"0'76?. -0**(-,1$*. 1$. 7. 67,;(6. "'(76.&73. ,;(.5%,($,17'. 1$='0($"(.%=. ,;(16. ,;%0*;,.%$.;1-.
=1",1%$@.Q70)61''76).7$).Q($>7+1$?.%$.,;(.%,;(6.;7$)?.76(.$%,.+($,1%$()?.,;%0*;./.&1''.-;%&.2('%&.;%&.
,;(16.&%6#.5(6;75-."%$-,1,0,(-.7.576,1"0'76.B1-1%$.%=.'7,(."751,7'1-,.-%"1(,3.,;7,.1-.5'73().%0,.1$.,;(.57*(-.
%=.;1-.$%B('-@.
,
()%'!"#$%67",-,2'9*@A%:$'-&'B#$),"7"+"C4&$'
/.$%&.&7$,.,%.261(='3.7))6(--.,;(.=1*06(.%=.,;(.7$,;6%5%'%*1-,?.,;(.'1,(67'.=1*06(.%=.&;1";."6%5-.05.1$.2%,;.
.. 7$).&(/%#$ 012(#,?. ,;6%0*;. 7.>4(-,%(#$76,1"'(.&61,,($.23.:"H76,;3. 76%0$). ,;(. ,1+(.%=. &(/%#$ 012(#,()*
6('(7-(@.K0,. 1$,%."%$,(4,.&1,;.,;(.d0%,(.72%B(.6(*76)1$*.IOB19D,670--?.,;(.7$,;6%5%'%*1-,.&1''."%+(.,%.
6(56(-($,.7$.1$,(6(-,1$*.20,.56%2'(+7,1".+%)(6$.(51-,(+%'%*1"7'.+%)('?.20,.7'-%.7.576,1"0'76.+%)(.%=.
U[.
.
&61,1$*.,;7,.1-.-3$%$3+%0-.&1,;.2%,;.,;(.5%-1,1%$.%=.,;(.'7,(9"751,7'1-,.)1*1,7''3."%$$(",().-02>(",?.7$).
&1,;.,;(.,;(%61-,-.2(1$*.)(5'%3().;(6(@..
A;1-.76,1"'(?.&;%-(. =0''.,1,'(. 1-.>K01*$1"/0*68*E%&/&.,*S. &8* f"?1)* f6-71*E1%1*"'&:1* /6$"-*01($*=1*
&%6#1$*.=%6.<%%*'1@C*&/)1'8*"))#?1)*"*$6#='1*86%?T*/0"/*68*)67&69'1,(6763.,;(%63?.7-.&(''.7-.+76#(,1$*.,%%'.
=%6. &(/%#$ 012(#,@. :0";. %=. &;7,. :"H76,;3. 7556%7";(-. 1$. ,;1-. 76,1"'(?. 576,1"0'76'3. IOB19D,670--. 7$).
7$,;6%5%'%*3?.=1*06(-.56%+1$($,'3.1$.&(/%#$012(#,@.E=.,;(.7$,;6%5%'%*1-,?.:"H76,;3.)"-)*/01*86''6E&.,T*>P)*
7.$%B('1-,?./.7+.=7-"1$7,().23.,;(.=1*06(.%=.,;(.7$,;6%5%'%*1-,@.G;7,.;(.%6.-;(.(+2%)1(-.=%6.+(.1-.7.B(6-1%$.
%=.,;(.&61,(6.+1$0-.7''.,;(.20''-;1,?.7''.,;(."7+%0='7*(.%6.%2=0-"7,1%$.^.(+2%)1(-?.,;7,.1-?.,;(.=0$",1%$.%=.
,;(.&61,(6.-,6155().)%&$.,%.1,-.276(.-,60",067'.(--($,17'-@.e%0.'%%#.7,.,;(.&%6').".$*-6#*%146%/*6.*&/J*K0"/()*
1,@. U>K01* V1"/0* 68* W%&/&.,@d@. A;(. )1-,1$",1%$. ;(. +7#(-. ;(6(. 1-. 1$-,60",1B(R. &;7,. ;(. 1-. -731$*. 1-. ,;7,.
1/0.6,%"40-C*/01*."%%"/&:1*4%6$#71$*=-*/01*"./0%646'6,&)/C*'"7D)*/01*L=#'')0&/(*68*/01*'&/1%"%-*/%&7DC*&/*$61).
$%,. ,63. ,;(. 271,. 7$). -&1,";.+7$%(0B6(.:"H76,;3. -((-. 7-. ($)(+1". ,%.+%)(6$. '1,(67,06(@. A;1-. 6(B(7'-.
:"H76,;3()*/06#,0/)*6.*E%&/&.,*&.**($(67'.7$).-1+0',7$(%0-'3.%$.,;(."%$,(+5%6763.-02>(",.&;%.1-.'1B1$*.
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%=.,7$*($,17'.,;1$#1$*.7$).,;(.7==(",'(--.7$).1$,(''(",07'._7$).5(6;75-.(6%,1"`.506-01,.%=.&;7,.)(.:7$."7''-.
,6%51".,06$-?.$%,.,;6%0*;.,(4,-?.20,.1$.,;(.'1B().(45(61($"(.%=.6(7'1,3.1,-('=@./$.7.&%6').,;7,.)(-"612(-.1,-('=.
,%. ,;(. -02>(",. ,;6%0*;. -1*$-. 7$). -3+2%'-?. ,;(.)6(7+9=%6+.%=. "%$-"1%0-$(--. ,;6(7,($-. ,;(.)1-,1$",1%$.
2(,&(($.&7#1$*.7$).-'((51$*@.Q7,71''(.(-,72'1-;(-.7.-(61(-.%=.1,(67,1%$-.%=.,;1-.27-1".,;(+(.%=.(B1'.,;6%0*;.
YU.
.
,;(. &%6#. %=. &61,(6-. '1#(. Q70)('716(. 7$). :1";('(,?. &;%-(. 5%(,1"-. 7)). ,%. ,;%-(. %=. Q6%$,n. 7$). =1$).
"%$,(+5%6763.6(=0*(.1$.,;(.&%6#.%=.:"H76,;3@./$.:"H76,;3()*.6:1')*/01)1*/01?1)*68*?6$1%.*".$*"%/&)/&7*
(B1'.76(.6(,06$().,%.7$).7,.,;(.-7+(.,1+(.(457$)().1$,%.,;(.6(7'+.%=.Q70)61''76)()*:1%)&6.*%=.;(*(+%$1".
"751,7'1-+@..
N$)(6.Q7,71''(()*"."'-)&)*!"#$1'"&%1.7$).;1-.5%(,63.2("%+(.7$.(47+5'(.%=.,;(.5%-,+%)(6$.7,.,;(.
*($(-1-.%=.,;(.+%)(6$@.Q70)('716(.1-.,;(.5%(,1"."%$-0+(6.-,0"#.2(,&(($.%$(.=71'1$*._6('1*1%0-i+%$76";1"`.
7$). %$(. (+(6*1$*. _-"1($,1=1"i)(+%"67,1"`. -%"17'. -,60",06(?. 7$). ;(. 6(56(-($,-. ,;(. 5%(,1"-. %=. ,;(.
"%$-0+5,1%$.7$).56%)0",1%$.%=.,;(.-('=.1$.,;1-.1$92(,&(($.+%+($,@.>P$?&//1$'-*01*)1"%701$*86%*0&?)1'=?.
$(B(6. '%-,.%6. =%6*%,.;1+-('=?. 7$).&7,";().;1+-('=.&7,";1$*@. A;(. 6("05(67,1%$.%=.2(1$*.&7-?. 7-. D76,6(.
1$)1"7,()?. ,;(. %2>(",. %=. ;1-. *($10-?. ;1-. ,($-1%$. 7$). ;1-. 5%(,1". 1+5%,($"(@. _O%/"-(/4-". Y]`@. A;1-. 1-.
)(+%$-,67,1B(.%=.;%&?.&;($.($*7*1$*.&1,;.,;1-.,35(.%=.-02>(",._7$.1$92(,&(($?.%$,%'%*1"7''3.B0'$(672'(.
%$(`?.";767",(6.7$).$7667,1B(.-,3'(.76(.7'6(7)3.+(6*().1$,%.%$(@.Q70)('716(()*461/&7)*"%1*%1&?",&.1$*&.*
:"H76,;3()*.6:1'-?.,;6%0*;.,;(.=%6+.%=.$7667,1%$.7-.&(''.7-.,;(.";767",(6-.76%0$).&;%+.,;(.5'%,.6(B%'B(-@.
A;1-. 261(=. )(-"615,1%$. %==(6-. 0-. ,;(. 27-1". =%0$)7,1%$. %=.:"H76,;3()* 70"%"7/1%)C* ".$* /01*E"-* /01-* "%1*
($*7*().&1,;.23.,;(.$7667,1%$.%=.,;(.$%B('-. _1$.*"+(%#,"-.7$).&(/%#$ 012(#,. 1$.576,1"0'76`@.S%''%&1$*.7.
d0%,7,1%$.=6%+.D76,6(?.1$.&;1";.Q70)('716(.1-.7.=1*06(.&;%.-(76";(-.=%6.&;7,.;(.$(B(6.'%-,.%6.=%6*%,?.&;%.
>E"/701$*0&?)1'8*)11&.,C*01*E"/701$*&.*6%$1%*/6*)11*0&?)1'8*E"/70&.,@C*!"/"&''1.+7#(-.,;(.7--(6,1%$.,;7,.
>K01%1*&)*$%.2(,,(6.%6.+%6(.56("1-(.&73.%=.6(56(-($,1$*.,;(.)1-,7$"(.2(,&(($.5%(,1".B1-1%$.7$).(B(63)73.
'&81@. _O%/"-(/4-"$Y]`@.K61/&7*:&)&6.* &.*/0&)*)1.)1* &)*"*)6'&4)&)/&7*:&)&6.*68*6.1()*)1'8* &.*"*.1/E6%D*68*)67&"'*
%1'"/&6.)* U)#??1$* #4* "=6:1* &.* /1%?)* 68* LE"/70&.,(dJ* K0&)* &)* 4%17&)1'-* /01* 86%?"/* 68* /01* ."%%"/&6.* &.*
:"H76,;3()* E6%DT* ,;(. $7667,%6. 1-. 7. )%02'1$*. %=. %2-(6B(6. 7$). %2-(6B()?. ;(. 1-. &7,";1$*. ;%&. ;(. %$"(.
&7,";(). -%+(,;1$*. ('-(@. A;(. 506-01,. %=. %$,%'%*1"7'. "%$=16+7,1%$?. %=. 2(1$*. %6. (41-,($"(. _1,-. 5%(,1".
6("05(67,1%$. 1$. ,(6+-. %=. Q70)('716(. 7$). ,;(. $%B('. =%6+?. 1,-. ,(";$%'%*1"7'. (456(--1%$. 1$. ,(6+-. %=.
"%$,(+5%6763.-%"1(,3`.1-.,;(.1$)1B1)07'.*%7'.50,.1$,%.5'73.23.,;(.(,;%-.%=.6(7'1,3.56%)0",1%$@.
E$.,;(.-7+(.57*(?.Q7,71''(.-0**(-,-.,;7,.,;(6(.1-.$%.)($31$*.,;7,.5%(,63.1-.7'&73-.1$.-%+(.&73.7.
=%6+. %=. 6(956%)0"1$*. ,;(. -('=@. G(. "%0'). 76*0(. 1$. ,;1-. -($-(. ,;7,. ,;(. $%B('. 1-. $%. )1==(6($,a. 1=. +7--.
"%++0$1"7,1%$.,(";$%'%*3.2("%+(-.,;(.+(7$-.,;6%0*;.&;1";.,;1-.6("05(67,1%$.51"#-.05.-0==1"1($,.-5(().
,%.,;(.5%1$,.%=.2(1$*.72'(.,%.5(6"(5,07''3.57"(.,;(.1$)1B1)07'-.,;(+-('B(-._,%.)(B('%5.,;(.5(6-1-,($,.7$).
%#"1)('(@2".=(('1$*.%=.2(1$*.,;(./9%#=P%#P%/1"2;`?.,;7,.)%(-.$%,.+(7$.,;7,.,;(.$%B('.%6.5%(,63.%6.5%(,1"-.1$.
*($(67'.'%-(.,;(16.5%&(6.,%.)%.-%+(,;1$*.-1+1'76@.L(."%$)1,1%$-.,;1-.%2-(6B7,1%$.;%&(B(6.23.&%$)(61$*.
&;(,;(6. 5(6"(5,1%$. %=. (41-,($"(. 1,-('=. "%66(-5%$)-. ,%. ,;1-. =(('1$*. %=. 0$1d0($(--?. +7#1$*. 5%(,63. 7$).
YY.
.
461/&7)*)6?1/0&.,*"=6:1*".$*=1-6.$*/0"/*#.&`#1.1))C*"*D&.$*68*1R71))T*>W1*76#'$*/0#)*)"-*/0"/*/01*461/*
1-. ,;(. 576,. ,7#1$*. 1,-('=. =%6. ,;(. &;%'(?. ,;(. 1$)1B1)07'. 2(;7B1$*. '1#(. ,;(. "%++0$1,3@. _O%/"-(/4-". Y]`@.
Q70)('716(()* 461/&7)C* '&D1* /01* ?6$1* 68* /01* ."%%"/6%* 68* *"+(%#,"-()* )1"%70* 86%* "#/01./&7&/-C* "%1* /01*
56%)0",1%$.%=.7$.(4"(--.+(7$,.,%.7";1(B(?.7""%6)1$*.,%.Q7,71''(?.7.-($-(.%=."%$,6%'.%B(6.5(6"(5,1%$.%=.,;(.
-('=@.561/&7*:&)&6.*")*1R71))*0"#./)*/01*76./1?46%"%-*.6:1'()*%1'"/&6.)0&4*E&/0*&$1./&/-*".$*"/*/01*)"?1*
,1+(.1-.,;(.-;7)%&.%=.:"H76,;3()*46)/?6$1%.*461/&7)*7;.(4"(--a.:"H76,;3.&61,(-.&1,;.,;1-.(4"(--.1$.+1$)?.
&;(6(7-."%$,(+5%6763.C$*'1-;.$%B('-.1$.,;(.6(7'1-,1".,67)1,1%$.)(+%$-,67,(.,;(.6(56(--1%$.%=.,;1-.(4"(--.
,;6%0*;.,;(.5%-1,1B(.)(5'%3+($,.%=.7==(",?.)(5,;.7$).)(-16(-.&;1";.-((+.$7,067'.7-.%55%-().,%.(4"(--1B(@.
G;(,;(6.-((#1$*.0$1d0($(--.%6.70,;($,1"1,3.,;1-.1-.7.5767)%41"7'.7$).1)(%'%*1"7'.d0(-,?.56("1-('3.2("70-(.
,;(. -,76,1$*. 5%1$,. 1-. ,;(. -7+(. 7-. ,;(. %-,($-12'(. *%7'. _+7#1$*. 1,. -%+(,;1$*. '1#(. 7. =7'-(. *%7'.%=. 7. =7'-(.
"%$-"1%0-$(--`@./=.,;(.*%7'.%=.,;(-(.d0(-,-.1-.7'&73-97'6(7)3.7""%+5'1-;()?.,;($.&(.+0-,.7-#.%06-('B(-R.
1$,%.&;7,.1-.,;1-.5%(,1".($(6*3.7",07''3.1$B(-,()f./.&7$,.,%.76*0(.,;7,.1$.,;(.'7,(9"751,7'1-,."%$,(4,.,;1-.
5%(,1".($(6*3._,;(.($(6*3.%=.,;(.+%)(6$.1$)1B1)07'`.1-.1$B(-,().1$,%.,;(.5(65(,07'."16"0'7,1%$.%=.=%6+7'1-().
B7'0(. 7$). 1)(7'-a. )(7). "%$"(5,-. &;1";. +0-,. 2(. "%$,1$0%0-'3. 6(97$1+7,(). 1$. %6)(6. ,%. +71$,71$. ,;(.
755(767$"(.%=.B1721'1,3@.A;(6(.1-?.,;(6(=%6(?.7.56%)0",1B(.6('7,1%$.,%.)(7,;.7$).,%.,;(.)(7).1$.,;(.5%(,1"-.
%=.(B1'.)(-"612().23.Q7,71''(@..
/$.;1-.)1-"0--1%$.%=.,;(.&%6#.%=.:1";('(,?.Q7,71''(.6(7667$*(-.,;(.+(,75;%6.%=.*%%).7$).(B1'.1$,%.
7. "%+5(,1,1%$.2(,&(($. ,;(.)(-16(. ,%.56(-(6B(. '1=(. 7$). ,;(.)(-16(. ,%. '1B(. 1,@. A;6%0*;.:1";('(,.Q7,71''(.
1R4".$)*6.*/01*.6/&6.*68*/01*"%/)*")*"*:17/6%*68*1:&'*".$*$1"/0C*"%,#&.,*/0"/*E0&'1*>2&81*)6?1/&?1)*8"&')*/6*
='((.=6%+.,;(.-;7)(-.%=.)(7,;@./,.7''%&-.,;(+.,%.*6%&.&1,;1$.1,?.,%.,;(.5%1$,.%=.(4;70-,1%$?.,%.,;(.5%1$,.%=.
)(7,;.1,-('=@._O%/"-(/4-".ZZ`@.O41"D&.,*68*/01*L)0"$1)*68*$1"/0(*")*>"=6?&."/1$*1'1?1./)C*/01*6446)&/1*68*
,;%-(.%=.&;1";.,;(.1+50'-(-.%=.'1=(.76(.)1%17/1$@C*!"/"&''1.+7#(-."'(76.,;7,.,;(16.1+5'1"1,.56(-($"(.1$.$%6+7'.
"%$)1,1%$-.)%(-.$%,.56(B($,.%6.)($3.,;(.$(().=%6.,;(.1$)1B1)0"'*/6*>%1:&:1*/01?*:6'#./"%&'-@*UO%/"-(/4-".
ZZ`@.A;1-.B%'0$,763.6(B1B7'.%=.,;(.-;7)(-.%=.)(7,;._1+7*(-?.-3+2%'-?.7''(*%61(-`.1-.56("1-('3.76,1-,1".567",1"(R.
>K01*"%/)*S.%6.7,.'(7-,.-%+(.%=.,;(.76,-.S.1$"(--7$,'3.(B%#(.,;(-(.)(67$*(+($,-?.,;(-(.'7"(67,1%$-?.,;1-.
)("'1$(. &;1";. %06. ($,16(. 7",1B1,3. ($)(7B%06-. ,%. 7B%1)@. /$)(()?. "%+1". 76,. 1,-('=. "%$=16+-. ,;1-. ,;(%63@.
_O%/"-(/4-".ZZ`@.A;(.-,60",06(.7$).5'%,.%=.*"+(%#,"-.7$).&(/%#$012(#,.2%,;."%$=16+.7$).6("%$=1*06(.,;1-.
,;(%63.7'%$*.'7,(9"751,7'1-,.'1$(-?.+%B1$*.=6%+.,67)1,1%$7'.76,.,%.,(";$1"7'.5(6=%6+7$"(@.D(6*(.1$..?.N@.1$.
&(/%#$012(#,.7$).,;(.$7+('(--.$7667,%6.%=.*"+(%#,"-."%1*)1$#71$*".$*&./%&,#1$*=-*/01)1*L'"71%"/&6.)(C*".$*
3(,.,;(3.76(._7'+%-,`.$(B(6.1$.,;(.=%6+.%=.,;(.,67)1,1%$7'.76,.,%.&;1";.Q7,71''(.1-.6(=(661$*@.A;(3.76(.1$-,(7).
"%$-0+().23.7.=7-"1$7,1%$.&1,;.,;(.-;7)(-.%=.)(7,;.,;7,.(+(6*(.%0,.%=.U\,;9"($,063.+7--."%++0$1"7,1%$?.
)1*1,7'.+()17.7$).1$=%6+7,1%$?.7$).,;(.,(";$1"7'.+%)('-.%=.6(56%)0",1%$-?.6(-5(",1B('3@.A;(-(.76(.,;(.$(&.
YV.
.
=%"7'.5%1$,-.%=.,;(.1$)1B1)07'.-((#1$*.1$)1B1)07'1,3.,;6%0*;.7.,(";$1"7'.5%(,1"-?.7.)1==(6($,.#1$).%=.(4"(--.
=6%+.,;7,.%=.Q70)('716(a.7.,(";$1"7'.(4"(--.576,1"0'76.,%.'7,(."751,7'1-+.7$).,;(.&%6#.%=.8(7$.Q70)61''76)?.
".*1R71))*E0&70*&)*"771))&='1*/0%6#,0*/170.6'6,-*".$*.6*'6.,1%*/0%6#,0*"*461/()*41%)417/&:1@.H%$-1)(6.
,;(.=7-"1$7,1%$.,;7,.1-.-0++%$().1$.,;(.70)1($"(.23.7$.(4"(--1B('3.$(*7,1B(.%$'1$(.6(B1(&.%6."61,1d0(.%=.
7.2%%#.%6.7.=1'+R.,;(.B(63.(4"(--.%=.($(6*3.50,.1$,%.,;(.$(*7,1B(.)(-"615,1%$.)67&-.,;(.7,,($,1%$.%=.,;(.
70)1($"(.23.B16,0(.%=.,;(.-((+1$*'3.,%,7'.72-($"(.%=.d07'1,3?.-02-,7$"(?.%6.B7'0(._*%%)$(--`.1$.,;(.,;1$*.
#.$1%*76.)&$1%"/&6.J*9:1%-*$1/"&'*68* /01*6=N17/()* 8"&'#%1*7#'?&$7,(-. 1$.7$.%55%6,0$1,3. ,%."%+5'(,(. ,;(.
50MM'(?.,%.(45(61($"(.,;(.-1+0',7$(1,3.%=.*%%).7$).(B1'.1$.7.-1$*'(.-57"(a.,;(.5(6=%6+7$"(.%=.,;1-.$(*7,1B(.
%2>(",.1-.,;7,.%=.,;(.+%-,.=0$)7+($,7'.$7667,1B(."%$='1",@.A;(6(.1-.7$.(6%,1".('(+($,.,%.,;1-.=7-"1$7,1%$?.1$.
,;(.-($-(.,;7,.&;7,.,;(.70)1($"(._7$).,;(.56%,7*%$1-,-.%=.,;(.$%B('-`.&7$,.,%."%$$(",.&1,;.1-.56("1-('3.7.
-($-(._+($,7'.7$).7==(",1B(.1$.:"H76,;3()*.6:1')d*68*76?4'1/&6.J*A;(.61*%06.&1,;.&;1";.&(.506-0(.,;(.
56(-(6B7,1%$.%=.'1=(.'(7)-.0-.1$,%.7.)16(",."%$=6%$,7,1%$.&1,;.)(7,;@.:"H76,;3()*.6:1')*$1?6.)/%"/1*/01*
6(=0*((.-,7,0-.%=.,;(.-;7)(-.%=.)(7,;.1$."%$,(+5%6763.-%"1(,3R.)61B($.=6%+.,;(.=%6+7'.2%0$)761(-.%=.76,.
1$.Q7,71''(()*)1$-(.%=.,;(.,(6+?.,;(-(.-;7)(-.=1$).-;(',(6.7$3&;(6(.,;(3."7$.&;1'(.-,1''.+71$,71$1$*.,;7,.
=0$)7+($,7'.B%'0$,763.6('7,1%$.,%.,;(.-02>(",@.^%.'%$*(6.,;(.(4"'0-1B(.6(7'+.%=.,;(.76,1-,?.,%)73.&(.7''.
576,1"157,(.1$.+71$,71$1$*.7$).6(56%)0"1$*.,;(."%$)1,1%$-.%=.,;1-.+7--9+1*67,1%$.%=.)(7,;.1$,%.&;7,(B(6.
-57"(-.76(.'(=,.=%6.1,.1$.,;(.&%6')@...
E$(.&73.,%."%$,(4,07'1M(.2%,;.Q7,71''(()*/016%-*".$*&/)*6=N17/*U,;(.2%06*(%1-.5%(,1"-.%=.(B1'`.1-.,%.
0$)(6-,7$).,;(+.7-.1$;(6($,'3.(B1'.&;(6(.,;(.(+(6*($,."%$"(5,.%=.1$=%6+7,1%$.1-."%$"(6$()@.Q7,71''(()*
(--73-.&(6(.%61*1$7''3.502'1-;().1$.S6($";.1$.TXZW._T\\.3(76-.7=,(6.,;(.502'1"7,1%$.%=.O"1$32"4-1$,4$!(2`@.
/$. TXZX. ,;(. =16-,. 1$,(*67,(). "16"01,. &7-. 1$,6%)0"(). 23. 87"#. o1'23?. 1,-. 6(B%'0,1%$763. "%$,6120,1%$. ,%.
&.86%?"/&6.*/170.6'6,-*=1&.,C*>,;7,.+%-,.%=.,;(."61,1"7'.('(+($,-.%=.7$.('(",6%$1"."16"01,."%0').2(.+7)(.
7-.576,.%=.7.-1$*'(.51("(.%=.-(+1"%$)0",%6.+7,(617'@./,.&7-.$%,.%$'3.5%--12'(.,%.+7#(.,67$-1-,%6-?.20,.7'-%.
)1%)(-?.%1)&)/6%)C*7"4"7&/6%)*".$*&./1%76..17/&.,*E&%1*6.*/0&)*)&.,'1*4&171*68*)1?&76.$#7/6%@* _:06673`@.
A;(. 1$,(*67,(). "16"01,. &%0'). 56%B1)(. ,;(. $7-"($,. 5(6-%$7'. "%+50,(6. &1,;. +0',15'(. =0$",1%$7'1,3?.
-02)1B1)1$*. 7$). (457$)1$*. %$. ,;(. 5%&(6. %=. ,;(. ,(";$%'%*3. 7$). ,7#1$*. ,;(. =16-,. -,(5-. ,%&76)-. ,;(.
"%+50,7,1%$7'. 5%--121'1,3. &(. &1('). ,%)73@. A;(. 1$,(*67,(). "16"01,. )(+%$-,67,(-. ,;(. 7""0+0'7,1%$. %=.
)1==(6($,. 576,-. 0$)(6. %$(. -,60",06(. 7$). $7+(?. ,%. ,;(. ($). %=. 1$"6(7-1$*. %$,%'%*1"7'. _1$. ,;1-. "7-(.
"%+50,7,1%$7'`. 5%&(6. 7$). "%$,6%'@. !'+%-,. 7-. -%%$. 7-. ;(. 502'1-;(). ,;(-(. (--73-. %$. ,;(. 5%(,1"-. %=.
5767)%41"7'.2%06*(%1-.-02>(",1B1,3._7-.)1B1-1%$?.2(,&(($.&%6#.7$).'(1-06(?.*%%).7$).(B1'?.56%)0",1%$.7$).
-7"61=1"(?.&1''.7$).-02"%$-"1%0-`.,;(6(.&7-.7.+7,(617'.7$).,(";$%'%*1"7'.6(-5%$-(.=6%+.,;(.&%6').1$.,;(.
=%6+.%=.,;(.1$,(*67,()."16"01,.7$).,;(.5%,($,17'.1,."%$,71$().,%."%$=6%$,.,;(.";7''($*(.%=.,;1-.166("%$"1'72'(.
YZ.
.
)07'1,3.7,.,;(.;(76,.%=.,;(.2%06*(%1-.-02>(",@./$.$%.,1+(.7,.7''._1$.;1-,%61"7'.,(6+-`.,;(.&%6').7""(5,-.,;(.
";7''($*(. %=. Q7,71''((). ,;(%63. 7$). (4"(()-. 1,?. 6(7667$*(-. "%$)1,1%$-. >0-,. ($%0*;. ,%. 56%2'(+7,1M(. ,;1-.
,;(%63.23.)(56%2'(+7,1-1$*.,;(."%$='1",.1,.)(5($)-.05%$._23.1$,(*67,1$*.'(--.+7,(617'.56(-($"(.&1,;.+%6(.
5%&(6. %=. "%$,6%'a. -+7''(6. ";15-?. '(--.+7,(617'?. +%6(. 56%"(--1$*. 5%&(6`@. A;(. 5%&(6. %=. ,(";$%'%*3. ,%.
"7'"0'7,(.7$).)(-"612(.,;(.&%6'). %#)-"(1"1.7-.1,-.56(-($"(.1$.-57"(.,")-"(1"1a.,(";$%'%*3.7--0+(-.,;(.
5%-,06(.%=.(B1'._1$B1-12'(?.;1))($.=6%+.-1*;,`.1$.%6)(6.,%.+%6(.(==(",1B('3.0$)(6-,7$).7$)."%$,6%'.(B1'@.A;(.
1$,(*67,()."16"01,.1++()17,('3.0-065-.,;(."757"1,3.%=.76,.,%.6(56(-($,.%6."%$)1,1%$.,;(.(+(6*($"(.%=.(B1'a.
,;(.56%"(--1$*."757"1,3.%=.,;(.1$,(*67,()."16"01,."6(7,(-.7."%$)1,1%$.1$.&;1";.,;(.(B1'.%=.,;(.7""1)($,?.%6.
,;(.+7'=0$",1%$._,;(.,76*(,-.%=."%$,(+5%6763."7'"0'7,1%$`.,7#(-.,;(.5'7"(.%=.,;(.1$,($,1%$7'.(B1'.1$.76,@./=.
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%6.$%,.(4(+5'1=1(-.,;1-.56%2'(+@.A;1-.#1$).%=.";767",(6.1-.%$(.&;%.1-.2%,;.0$$(6B().7$).(4"1,().23.,;1-.
"%$,(4,?.,;(.7;1-,%61"7'."%$,(4,.%=.'7,(."751,7'1-+.7$).,;(.)61=,1$*.+%B(+($,.,;7,.1,.($=%6"(-@.:"H76,;3()*
267$).%=.5%(,1".1''0-,67,1%$.1$.,06$.7";1(B(-.,;1-.)%02'(95%-,06(a.N@.,;1$#-.1,.1-.$%6+7'?.&;1";.1-.%$(.,;1$*?.
20,.;(.7'-%.-((+-.,%.$%,9d01,(9-("6(,'3.'%B(.1,@. /,. 1-.,;1-.)%02'(95%-,06(.,;7,.'73-.2(;1$).,;(.2%06*(%1-.
G(-,(6$.5(6=%6+7$"(.%=.*01',?.-;7+(.7$).%0,67*(?.7$).%=.,;(.-,67$*('3.5(6-1-,($,.)(-16(.=%6."%$$(",1%$.
1$.7$.7'6(7)3976..17/1$*E6%'$\*68*"E"%1.1))*7"?4"&,.)C*/01*%"$&7"'*L'&D1)(*".$*L)0"%1)(*".$*L#4:6/1)(*".$*
L:&1E)(* 68* 76./1?46%"%-* $&,&/"'* "7/1B1-+. _)(,7";(). 57--1B(. -02>(",1B1,3. 1$. 1,-. ;1-,%61"7'. +7-#. ")* L/01*
76.:1%)"/&6.(`@.:"H76,;3()* 70"%"7/1%)* "%1* 4"%/&7#'"%* &.* /0"/* /01)1* "%1* /01* :1%-* 1?6/&6."'* )/"/1)* 8%6?*
&;1";.,;(3.-((+.)(,7";().7$).,%&76)-.&;1";.,;(3.-;%&.$%,;1$*.(4"(5,.5(6;75-.1$)1==(6($"(@..
A;6%0*;.+0";.%=.,;(.$%B('.,;1-.)%02'(95%-,06(.1-.+71$,71$()a.1$.'1,(6763.,(6+-.,;1-.1-.7$.7,,(+5,.
$%,. ,%. 1''0-,67,(. ,;(.)07'. 6%'(.%=.$7667,1B(. ,%. ,;(. -02>(",?.20,. 67,;(6. ,%. 1''0-,67,(. ,;(.0$)("1)721'1,3.%=.
'7$*07*(. _,;(. -5(",60+. %=. 6(7)1$*. 2(,&(($. ,;(. 6;(,%61"7'. 7$). ,;(. '1,(67'`. 7$). 7. #1$). %=. +%)(. %=.
70,%+7,().-7,161M7,1%$?.%6.-('=9-7,161M7,1%$?.&;1";.56(B($,-.,;(.-02>(",.=6%+.7,,71$1$*.,;1-.1)(7'.=%6+.%=.
)%02'(9"%$-"1%0-$(--@. L%&(B(6?. ,;(6(. 1-. %$(. +%+($,. 1$. 576,1"0'76. 1$. &;1";. ,;(. +%6(. "61,1"7'. 7$).
6;(,%61"7'.6(7)1$*.%=.;1-."0',067'."%$,(4,.+7$1=(-,-.1,-('=.56("1-('3.1$.,;(.)(-16(.=%6.7.=%6+.%=.6(-1-,7$"(a.7.
5%-,+%)(6$?.5%-,9%6*3.=%6+.%=.B1%'($"(.7*71$-,.,;(.6(7'1,3.(,;%-.&;1";.1-?.7-.Q70)61''76).(45'71$-?.=7,7'.,%.
2%,;.,;(.-02>(",.7$).,;(.-3-,(+.1,.-((#-.,%.6(-1-,._N@.-("6(,'3.#$%&-.,;1-?.&;1";.1-.&;3.;(.7B%1)-.)(7,;.1$.
,;(.'7-,.1$-,7$"(R.;(.";%%-(-.'1=(.7$)."%$,1$01,3.7$).6(>(",-.1$,($,1%$7'.1$,(6$7'.-72%,7*(`R..
A;(-(.5%$)(61$*-.;7).7$%,;(6. "%$-(d0($"(R. 76%0$). ,;1-. ,1+(?.+3.7,,1,0)(.$%,.%$'3. ,%. ,;(.
<6(7,. J(5%6,. 20,. 7'-%. ,%&76)-. o%%29D7--($. 0$)(6&($,. 7. -(7. ";7$*(@. /. -,76,(). -((1$*. ,;(.
K6%>(",.7-.$(=761%0-@.D1$1-,(6@.F7$*(6%0-@. /$. =7",?.)%&$61*;,.(B1'@.G%6+1$*.1,-.&73.1$,%.(7";.
"%6$(6.%=./01*7&/&I1.%-()*'&:1)C*%19)1//&.,*U>%1976.8&,#%&.,@d*/01*)-)/1?)*'-&.,*=10&.$*".$*=1"%&.,*
%$.B16,07''3. ,;(16.(B(63.7",1%$.7$).(45(61($"(?.7$).)%1$*. ,;1-.&1,;%0,.(B($.#$%&1$*. 1,. bGc. /.
76#'$.(/C*"/*8&%)/C*4#/*?-*=1$*(6.%$.7.576,1"0'76.7-5(",.%6.(==(",.%=.1,?.$%6.%$.7.-5("1=1".1$-,1*7,%6.
%6.2($(=1"1763?.,;7,.&7-.1,-('=. 1$;(6($,'3.7$).0$7+21*0%0-'3.27)@.Q0,.7=,(6.7.&;1'(. /.-,76,().
,(''1$*.+3-('=.,;7,.1,.&7-.56("1-('3.,;1-.,;7,.+7)(.1,.(B1'R.1,-.B(63.B7*0($(--.6($)(6().1,.$(=761%0-.
7$).-1$1-,(6.7$).)7$*(6%0-@./$.$%,.;7B1$*.7.=7"(?.%6.(B($.7.2%)3?.,;(.K6%>(",.*76$(6().=%6.1,-('=.
($%6+%0-.7$).=7696(7";1$*."75721'1,1(-?.&;1'(.7,.,;(.-7+(.,1+(.6()0"1$*.1,-.7""%0$,721'1,3.S.
7$).B0'$(6721'1,3.S. ,%.7'+%-,. M(6%. bGc@.A;(.K6%>(",.&7-.-05679*%B(6$+($,7'?. -05679$7,1%$7'?.
-05679(B(63,;1$*.S.7$).1$=679./66T*/0"/()*E0"/*?"$1*&/*)6*18817/&:1C*".$*)6*$1"$'-J*A*76./&.#1$*
,%.5%$)(6.,;(-(.,;1$*-.(B($.7-./.'72%06().%$?.&((#91$?.&((#9%0,?.,%.;('5.0-;(6.,;(.K6%>(",.1$,%.
VY.
.
2(1$*?.,%.;('5.1,-.=16-,.5;7-(.*%.'1B(a.7$).7-./.)1)?.,;(.+%6(./.5%$)(6()?.60+1$7,()?.&;7,.3%0.
&1''?.,;(.+%6(.,;%0*;,-.%=.,;1-.$7,06(.=(-,(6()@._&(/%#$012(#,.TUV9UZ`..
G;7,.N@.1-.)(-"6121$*.1-.56("1-('3.,;(.+%)(.%=.)(7,;.,;7,.1-.($)(+1".,%.,;(.'1,(6763.7$).,;(%6(,1"7'.
)1-"0--1%$.%=.=%%?C*46E1%*".$*/6/"'&/-J*B1*&)*76.8%6./&.,*U&?4'&7&/'-d*/01*'&/1%"%-*&.:1)/&,"/&6.*68*"*L$1"$(*
=%6+.,;6%0*;.,;(.=1*06(.%=.7$.72-($,."($,(6.%6.7""%0$,72'(.70,;%61,3@.!$).3(,.1$.,;(.-7+(.1$-,7$"(.,;(.
)%02'(.5%-,06(.%=.:"H76,;3()*)/-'1.%1:1"')*/01*$1"/0*68*/01*)#=N17/*"'6.,*E&/0*/0"/*"#/06%&/-C*&J1J*jJ()*6E.*
)(7,;.7-.7.&1''1$*.;0+7$.2(1$*@.A;(.($).%=.,;1-.57--7*(.+7#(-.(45'1"1,.,;(.=%6+.%=.,;7,.-02>(",1B(.)(7,;R.
,;1$#1$*.%$(.,;1$*._,;7,.,;(.K6%>(",.1-.(B1'`.7$).)%1$*.7$%,;(6._;('51$*.,%.>#)01%*/01*K%6N17/*&./6*=1&.,@dJ*
/$.)31$*?.1$.)1-755(761$*?.,;(.,;1$*.)1-755(76().*71$-.7$.1$-1)1%0-.7$).1$,(6$7'.56(-($"(.1$.,;(.'1=(.=6%+.
&;1";.1,.&7-.%-,($-12'3.(41'()@.S%6.Q70)61''76)?.,;1-.1-.(4(+5'1=1().23.,;(."%$"(5,.%=.B7'0(.7=,(6.,;(.%6*3a.
B7'0(?.'12(67,().=6%+.1,-.%61*1$7'.+%)(6$.:7641-,.56(+1-(?.)(7).2("70-(.%=.,;1-?.'%-(-.7''.,;(.,(,;(6-.&;1";.
%$"(. )(,(6+1$(). 1,-. (456(--1%$. 7$). $7,06(@. E$"(. '12(67,(). 7-. -0";?. 1,. '%-(-?. 7-. N@. -0**(-,-?. 7''.
6(-5%$-121'1,3. ,%. 1,-. %61*1$7'. _"751,7'1-,`.+(7$1$*. 7$). B0'$(6721'1,3. ,%. ,;(. "61,1d0(.&;%-(. (==(",1B($(--.
)(5($)-. 05%$. -%+(. -,72'(. ,76*(,. ,%. -5(7#. %=. _%$(. &;1";. $("(--761'3. #$%&-. 7$). (456(--(-. 1,-. %&$.
561$"15'(-`@.A;1-.(4,67",. 1-. 1$)1"7,1B(.%=.,;(.,;%0*;,.56%"(--.%=.,;(.-02>(",.&;%.-0))($'3?.)0(.,%.2(1$*.
,;60-,. 1$-1)(. ,;(. "0',067'. 7$).;1-,%61"7'. 56%2'(+.%=.(4"(--. 1$=%6+7,1%$?. 1-. -0-5($)().2(,&(($. "61,1"7'.
7&76($(--.7$).(--($,17'.1*$%67$"(a.,;1-.1-.7$.(47+5'(.%=.-('=9"%$-"1%0-.60+1$7,1%$.1$-1)(.,;(.&7''-.%=.7.
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-&1$*.27"#.7$).=%6,;.2(,&(($."%$,(+5'7,1B(.1$-1*;,.7$).27$7'.1$(6,.+%B(+($,.,;6%0*;.,;(.&%6')@..
A;(. 1+5(6=(",. "61+(. 1-. 5(65(,67,().%$. ,;(.&%6'). 23. ,;(. 70,%+7,1".&61,1$*. %=. ,;(.&%6'). 1,-('=.
U)-.6.-?6#)*E&/0*/01*"#/6?"/1$*4#%)#&/*".$*4%1)1%:"/&6.*68*/01*L,66$*'&81(d@.G;1'(.:"H76,;3.-0**(-,-.
,;7,.,;(.7""('(67,1%$.%=."%65%67,(."751,7'1-+.56(-($,-.7.";7''($*(.,%.,;(.&61,(6?.,;(6(.1-.%$(.576,1"0'76.
7-5(",.%=.,;1-.,;7,."%$"(6$-.;1+?.7$).&;1";.)%+1$7,(-.(7";.%=.;1-.$%B('-R.
A8*/0&)*)&/#"/&6.*&).(/*1./&%1'-*6%*7"/1,6%&7"''-*.1E*UE%&/1%)*0":1*=11.*$141.$1./*6.*)6?1*D&.$*
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.1/E6%D*/0%6#,0*E06)1*.6$1)*/01*)&,."'()*?1))",1*U/0"/*68*K%6-()*$6E.8"''d*&)*%1'"-1$*S.20,.
$%&?.,&%.7$).7.;7'=.+1''($$17.'7,(6?.,;7,.$(,&%6#?.,;7,.6(*1+(.%=.-1*$7'-?.1-.-%.%+$156(-($,.7$).
1$-1-,($,?.-%.0$)($172'3.1$-(6,().%6.1$-,7''().7,.(B(63.-,67,0+.%=.(41-,($"(?.,;7,.,;(.$%,1%$.,;7,.
&(.+1*;,. $((). -%+(.5(6-%$?. -%+(. -#1''(). "67=,-+7$?. ,%. "%+5%-(. 7$3.+(--7*(-?. '(,. 7'%$(.
&.7&)&:1*6%*>14&40".&7@*6.1)C*)11?)*0641'1))'-*`#"&./J.U>K01*V1"/0*68*W%&/&.,@d.
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"%$,(+5%6763.1)($,1,3.5%'1,1"-`.1$.7.&%6')."%$-,7$,'3.1$.,;(.56%"(--.%=.&61,1$*.1,-('=@.A;(.5%(,1"-.%=.(B1'?.1$.
"''* /01* 86%?)*?1./&6.1$*01%1C*"%1*4%1)1./* /0%6#,06#/*;73"%/-()*."%%"/&:1)J*K01-*)1%:1*4%17&)1'-*")*"*
5%(,1".+%)(.%=.7.#1$).%=.&61,(6'3.-('=96(='(",1%$.&;1";.1-.$%,.=7"1$*.05.,%.,;(.";7''($*(-.%=.56(B1%0-.$%B('.
=%6+-?.*($6(-.%6.-,3'(-?.20,.67,;(6.,%.,;(.021d01,3.%=.1$=%6+7,1%$.72%0,.,;%-(.=%6+-.7$).72%0,.,;(.&%6').
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56(5%$)(67$"(.%=.,;(%61(-.;(6(.&;1";.76(.$%,.%2B1%0-'3.%6.(4"'0-1B('3. '1,(6763.,;(%63?.7$).3(,.&;1";./.
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(,-;4$4"#-+'9-$4,%'
/$. %6)(6. ,%. )(+%$-,67,(. ,;(. )1==1"0',3. %=. 7--1*$1$*. *($6(. %6. ,35(. ,%. (1,;(6. :"H76,;3()* .6:1')* 6%*
56%,7*%$1-,-?./.&1''.$%&.7556%7";.7.-5("1=1".7-5(",.%=.^%6,;605.S63(()*'&/1%"%-*/016%-C*6.1*E0&70*'1"$)*/6*
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L(.;7-.70,;%61,3?.57--1%$-?.7$).5%&(6-.%=.(456(--1%$.=76.*6(7,(6.,;7$.%06-?.20,.&;7,.;(.)%(-.
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A;(.;1*;.7$).'%&.+1+(,1".+%)(-.;7B(.7."'(76."%$$(",1%$.,%.,;(.$7667,%6.%=.*"+(%#,"-?.20,.7,.,;(.
-7+(.,1+(.,%.7''.,;(.$%B('-.7$).,;(16.+71$.";767",(6-@.*"+(%#,"-()*70"%"7/1%k."%%"/6%C*06E1:1%C*&)*/%#'-*
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8%#)/%"/1$C*"=)#%$*L1:1%-?".(*7"#,0/*&.*"*8%#)/%"/&.,*'664*68*%19($7",+($,.7$).=71'06(?.7.B(63.2%06*(%1-.
7$). ,;(%6(,1"7'. 86%?*68* L=6.$",1(J*B6E1:1%C*?6)/*68*;73"%/0-()* 70"%"7/1%)* 8"''* &./6* /01* '6E*?&?1/&7*
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d07'1,3. %=. '(7)(6-;15. 1-. $%,. 2%6$. %=. 57--1%$. -%.+0";. 7-. 7""1)($,. 7$). 7. "%66(-5%$)1$*. 56%*67++1$*.
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,;(-(.+1+(,1".+%)(-.,;7,.+1*;,.2(.%=.0-(.,%.2%,;.6(7'1-+.7$).-7,16(@.A;1-.1-.3(,.7$%,;(6.1$-,7$"(.%=.7.
5767)%41"7'. #1$). %=. )%02'1$*. )(5'%3(). 23.:"H76,;3. &;1";. 1+5'1"1,'3. d0(-,1%$-. ,;(. 70,%$%+3. %=. ,;(.
'1,(6763.=%6+.23.(456(--1$*.,;(.-1+0',7$(1,3.%=.*($(61".=%6+7'1-+-.&1,;1$.,;(.0$)1==(6($,17,().-57"(.%=.
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7$).,;(16."%$,($,-?.,;(.'1,(6763.(456(--1%$.%=.&;1";.2("%+(-.7$.7'121.=%6.,;(.72-($"(.%=.,;(.-02>(",.=6%+.
,;(.$%B('-@.C$"'%-(). 1$. ,;(.&6("#7*(.%=. ,;(.5%'1,1"7'?. /. 76*0(.;(6(. ,;7,.:"H76,;3()* 70"%"7/1%)*1."7/*"*
6('7,1%$.,%.,;(.&%6').,;7,.)($1(-.,;(16.5%'1,1"7'?.(,;1"7'.7$).;1-,%61"7'.6(-5%$-121'1,3.7-.2%06*(%1-.&(-,(6$.
-02>(",-?.($7",1$*. 1$.,;(16.5'7"(.7$.(,;1"-.%=. 1$)1==(6($,."%''72%67,1%$.7$).6(B%',?.7.-("0'76.,;(%'%*3.%=.
61,07'.6(5(,1,1%$.&;1";.56%+1-(-.2%,;.)(7,;.7$).,;(.6(-%'0,1%$.%=.,;(.=1$7'.(B($,._,;(.(B($,.,;7,.&1''.($).
,;(.$(().=%6.6(5(,1,1%$`@.G;1'(.<12-%$."61,1d0(-.:"H76,;3.86%*'"7D&.,*"*>/016%-*68*/01*1:1./@C*;73"%/0-.
1$. ;1-. 7$7'3-1-. %=. J%22(9<61''(,. 7$). H%$67). %==(6-. 7$%,;(6. 6(7)1$*. %=. ,;1-. 72-($"(. ,;7,. (4,($)-. ,;(.
1+5%6,7$"(.%=.,;(.%61*1$7'.72-($"(?.,;7,.%=.,;(.-02>(",@..
A;(. -02>(",?. /. "%$,($). ;(6(?. 1-. 56("1-('3. 7. $7667,1B(. 2'1$)9-5%,. %=. ,;(. $%B('-?. %$(. ,;7,. 1,-.
%2=0-"7,().7$).%B(6"%+(.23.,;(.-(617'.166(-1-,121'1,3.%=.,;(.=%6+7'1-+.1$.'7,(."751,7'1-,.-%"1(,3._,;(.1)(%'%*3.
%=.,;(.76,.%=.)1-755(767$"(`@.!-.<12-%$.-0**(-,-?.1$.:"H76,;3()*.6:1')*U")*&.*'"/1*7"4&/"'&)?dC*/01*86%?"'&)+.
1-.7''?.1-.72'(.,%.)67&.7''.1$,%.1,-.-;1=,1$*.'1$(-.7$).2%6)(6-a.7$).3(,?.0$'1#(.<12-%$?./.76*0(.1$.,;(.";75,(6-.
,;7,. =%''%&. ,;7,. ,;1-. )%(-.$%,.+(7$.:"H76,;3. 1-. 72'(. ,%. 7B%1). "%+5'1"1,. (,;1"-. %6. -("0'76. ,;(%'%*1(-@.
J7,;(6?.,;(.6(=0-7'.%=.,;(.($)1$*.%6.%=.6(-%'0,1%$.1-.56("1-('3.&;7,.:"H76,;3.,;1$#-.%=.7-.,;(.(--($"(.%=.
;1-.576,1"0'76.+%)(.%=.&61,1$*@..
Z].
.
L($"(?.166(-%'0,1%$.+73.2(.7.&(7#$(--.&;($.,;(.$%B('.1-.(45(",().,%."6(7,(.-%+(,;1$*.,%;;"-"#/a.
;%&(B(6?.&;($.,;(.$%B('.0$)(6-,7$)-.1,-('=.7-.7,.,;(."%6(.%=."%$,(+5%6763.1$=%6+7,1".7$).,(";$%'%*1"7'.
=%6+7'1-+-?.$%B(',3. 1-. ,7"1,'3. 6(>(",()?.7'%$*.&1,;. 6(-%'0,1%$@.^%.+7,,(6.;1-.(==%6,-?.:"H76,;3()*.6:1')*
&(6(.7'&73-.*%1$*.,%.2(.-02-0+72'(.,%.,;(.=%6+7'1-+-.%=.*($6(a.,;(16.166(-%'0,1%$.)($1(-."(6,71$.*($(61".
7,,6120,1%$-._,;%-(.,;7,.6(d016(.7.576,1"0'76.=%6+.%=.($)1$*.%6.56%,7*%$1-,`?.&;1'(.7,.,;(.-7+(.,1+(.1$B1,1$*.
,;(."61,1d0(.'(B('().23.<12-%$R.1=.%$(.1-.,%.)(5'%3.+%)(6$1-,.7(-,;(,1"-."%$,67.1)(%'%*1"7'.6(7'1-+?.%$(.1-.
(45(",().,%. 1''0-,67,(. ,;(.%0,"%+(?.7$).$%,. _7-.:"H76,;3.)%(-`. '(7B(. 1,.7+21*0%0-@.A;1-.7+21*01,3. 1-?.
;%&(B(6?.,;(.5%1$,R.:"H76,;3.'73-.)%&$.;1-.,%%'-.2(=%6(."%+5'(,1%$?.2(=%6(.;1-.+%)(."7$.2(.$7+().7$).
;($"(. 0$)%$(?. 7$). 1$. ,;1-. &73. '%"7,(-. ,;(. "6(7,1B1,3. %=. ,;(. 2%06*(%1-. -02>(",. %0,-1)(. %=. ,;(. 7",. %=.
(456(--1%$1-,1". $%B('9&61,1$*. 7$). 1$-1)(. ,;(. =%6+7'1-+-. %=. 1)(%'%*1"7'. 5(6"(5,1%$@.G;7,. 1-. =1''(). &1,;.
5%,($,17'.1-.7'&73-.&;7,."%+(-.(;/"-.,;(."%$"'0-1%$.%=.:"H76,;3()*."%%"/&:1)C*"8/1%*/01*%1"$1%*0")*8&.&)01$*
&1,;.,;(+@.A;(.72-($"(.%=.,;(.,67)1,1%$7'.56%,7*%$1-,.1$.,;(.$%B('-.*($(67,(-.,;1-.72-($"(.%=.6(-%'0,1%$.
,;7,."%+(-?.$%,.>0-,.7,.,;(.($).%=.,;(.$%B('-?.20,.,;6%0*;%0,.1$.,;(.=%6+.%=."16"0'761,3.7$).)07'1,3a.$%,;1$*.
1$.,;(.$%B('-.1-.6(-%'B()?.%55%-1,(-.2'($).1$,%.%$(.7$%,;(6?.,;(.;0+7$.+(,75;%61"7''3.2("%+(-.1$-(",.
7$).,;($.+7";1$(?.7$).,;($.6(,06$-.27"#.1$,%.,;(.2%)3@./.,;(6(=%6(."%$,($).,;7,.:"H76,;3()*86%?"'&)?)*
76(.$%,.,;(.6(-%'0,1%$.<12-%$.+1*;,.2(.;%51$*.=%6?.$%,.%$'3.2("70-(.,;(3.1$,(67",.7$).,67$-*6(--.(7";.
%,;(6(-.'1+1,-?.20,.2("70-(.,;(3.($7",.,;(.)("%$-,60",1B(.'%*1".%=.,;(.-('=9"%$,71$().-3-,(+R.,;(3.-,60",06(.
,;(16. %&$. )1--%'0,1%$. %6. )1-755(767$"(@. L($"(?. &;7,. 1-. '(=,. 1$. ,;(. $%B('-. 72-($,. 7. -02>(",. 1-. ,;(.
0$)("1)721'1,3.%=. ,;(.&%6'). ,;7,. 1-. 7,,(+5,1$*. ,%.&61,(. 1,-('=a. ,;(. 2%4?. 1$. ,;(. 72-($"(.%=. D";6p)1$*(6?.
)(-"612(-.,;(."7,.7-.2%,;.7'1B(.7$).)(7).7,.%$"(?.7$).%2>(",1B('3.-%@...
G;7,./.+(7$.;(6(.1-.,;7,.:"H76,;3.(+5'%3-.1$.;1-.$%B('-.,;(.5%(,1"-.%=.,;1-.;(*(+%$1"."%$)1,1%$?.
1$.-0";.7.&73.7-.,%.6(56%)0"(.-1+0',7$(%0-'3.,;(.1$)1==(6($"(.7$).,;(.0$-5%#($.;%5(=0'.)(-16(.%=.,;(.
)%+1$7$,.1)(%'%*3.%=.2%,;.,;(.$%B('.=%6+.7$).;(*(+%$1".-%"1(,3@.Q%,;."%$,(+5%6763.$%B('.=%6+.7$).
-%"1(,3.76(.-#(&(6().23.,;(.)(+%$-,67,1%$._7$)."6(7,1B(.6(1,(67,1%$.%6.7''(*%61M7,1%$`.%=.,;(16."%$,1$0%0-.
=71'().7,,(+5,-.7,.6(-%'B1$*.,;(.6('7,1%$.2(,&(($.-1*$.7$).,;1$*@.A;(.$%B('-.,;(+-('B(-."%$-,1,0,(.1/7-%"1$
(@74/. ,;(. )(-16(. ,%. ,67$-"($). ,;(. ;0+7$. "%$)1,1%$?.&1,;%0,. ,;(+-('B(-. 2(1$*. -,%61(-.&;1";. -((#. ,%.
,67$-"($).,;7,."%$)1,1%$.%6.1''0-,67,(.,;(.,67$-"($)($"(.%=.,;7,."%$)1,1%$@.A;(.B(63.0$1B(6-7'.)(-16(._=%6.
"%+5'(,1%$?.=%6.,;(.,%,7'.51",06(`.,;7,.1-.(456(--().1$.(7";.%=.;1-.$%B('-.1-.,;(6(=%6(.$("(--761'3.%2=0-"7,().
23.,;(.72-($"(.%=.,;(.,67)1,1%$7'.+%)(-.%=.)(-16(.7$).7==(",1B(.(45(61($"(.,;7,.&%0').0-07''3."%$-,1,0,(.
,;(.6('7,1%$.2(,&(($.+%)(6$.$%B('.7$).6(7)(6@.G(.+1*;,.-73.,;7,.:"H76,;3()*.6:1')*7".*=1*%1"$*")*/01*
-,1*+7,1M7,1%$.%=.,;1-.1)(7'.+%)(6$.7$)."%$,(+5%6763.=%6+.%=.'1,(67,06(?.+%6(.,;7$.-73?.7$.(456(--1%$.%=.
7==1$1,3.=%6.6(9-,7*1$*.,;(.+7$%(0B6(-.%=.,;(.+%)(6$1-,.7B7$,9*76)(@..
ZW.
.
/,.+73.-((+.0$0-07'.,%.506-0(.,;(.7$7'3-1-.%=.:"H76,;3()*.6:1')*/0%6#,0*/01*E6%D*68*"*/016%&)/*
&;%.1-.7--%"17,().'76*('3.&1,;.,;(.5%-,+%)(6$?.&;($.+0";.%=.,;(."61,1"7'.&%6#.)%$(.%$.:"H76,;3.;7-.
-1,07,().;1-.&%6#.2(-1)(.%6.1$.6('7,1%$.,%.+%)(6$1-+@./,.+73.-((+.(d07''3.0$0-07'.,%.506-0(.,;1-.7$*'(.%=.
7$7'3-1-.&;($.,;(.70,;%6.;1+-('=.-((+-.,%.;7B(.)1-+1--().,;(.6('7,1B(.1+5%6,7$"(.%=.%$(.%=.Q70)61''76)()*
+%-,.56(B7'($,."%$"(5,-?.-1+0'7,1%$R..
A%+.:"H76,;3T*A*?1".C*A*"?*"*/%"$&/&6."'&)/J*A*"?*`#&/1*76.)1%:"/&:1J*A(:1*%1"$*!"#$%&''"%$?.20,.
K'7,%.-71).1,.7''@.A;(.1)(7.%=.,;(.-1+0'7"67.2(1$*.7."%53.&1,;%0,.7$.%61*1$7'?.&;1";.1-.Q70)61''76)()*
21*. -(''1$*.5%1$,^&/()* &.* /01*&7'9%1/.23.K'7,%@. I%,-.%=.5(%5'(.)(-"612().*"+(%#,"-. 7-.7.B(63.
5%-,+%)(6$.2%%#?.2("70-(. ,;(6(. 1-. ,;1-. *03. 6(9($7",1$*. B(63. -,3'1M().+%+($,-. 1$. 7.21). =%6.
"#/01./&7&/-C* ".$* &.* /01* 46)/?6$1%.* 1%"C* /01-* )"-C* E1* $6.(/* 0":1* "#/01./&7&/-J* !#/* A* E")*
,;1$#1$*.7-.+0";.%=.E7#$Y4%N7/"I.,;(.=16-,.$%B('?.%6.%$(.%=.,;(.=16-,.$%B('-?.&;1";.1-.(47",'3.,;(.
-7+(@. /,. 1-. 72%0,. 7. *03. =(('1$*. 1$70,;($,1". 1$. T]\Z. 7$). 1$. 7. 21). ,%. 7"d016(?. ,%. 7""()(. ,%.
70,;($,1"1,3?.;(.6(9($7",-.+%+($,-.=6%+.5($$3.$%B('-?.,;(.#1$).%=.AP.%=.1,-.)73@.D%./.,;1$#.3%0.
;7B(.,%.2(.7.21,."76(=0'.72%0,.,;1-."0',.%=.$(&$(--?.,;(.1)(7.,;7,.-%+(;%&?.5%-,972%0,9TX]U?.
E1(%1*)#$$1.'-*46)/?6$1%.^A/*N#)/*"&.(/*)6J*K01%1()*"'E"-)*"*4%171$1./J*_!'1M76,`.
A;(-(. 76(. ,;(. '7-,. &%6)-. 1$. 7$. 1$,(6B1(&. ,;7,. *%(-. %B(6. ,;(. 56%+1$($,. "61,1"7'. ,(6671$. %=. ,;(. ,351"7'.
:"H76,;3.7$7'3-1-R.H%",(70?.J%22(9<61''(,?.:7''76+O?.8%3"(?.+%-,.%=.:"H76,;3()*#)#"'*)#)417/)J*L%&(B(6?.
1=.&(.'%%#."'%-('3.7,.,;(.'7$*07*(.%=.,;1-.)1-+1--7'.%=.Q70)61''76)()*E6%DC*".$*76?4"%1*&/*/6*/01*&$1"*/0"/*
:"H76,;3.1-.6(9($7",1$*.%6.6(97$1+7,1$*.7."(6,71$.+%)(6$1-,.7(-,;(,1"-?.,;($.;1-.6('7,1%$.,%.Q70)61''76).
2("%+(-.'(--."(6,71$?.7$).+%6(.%5($.,%.1$,(656(,7,1%$@.S16-,'3?.:"H76,;3.)1-+1--(-.Q70)61''76).=%6.)%1$*.
&1,;. -1+0'7,1%$. 56("1-('3.&;7,. ;(. ;7-. )%$(.&1,;.+%)(6$1-+R. 6(,06$1$*. ,%. 7.56(B1%0-.+%+($,. 1$. ,;(.
,67)1,1%$. 7$). 6(9($7",1$*. 1,. ,;6%0*;. ,;(. -5("1=1"-. %=. ,;(16. "%$,(+5%6763. "%$)1,1%$-@. D("%$)'3?. ,;1-.
$&)?&))"'* &)* 86''6E1$*=-* /01* )#,,1)/&6.* /0"/* 01*E")* >/0&.D&.,* ")*?#70@*68*E7#$Y4%N7/".&;1'(.&61,1$*.
*"+(%#,"-?.&;1";. 1-. ,%. -73?. 7-.+0";. 72%0,.E7#$Y4%N7/". 7-. Q70)61''76)@. A;1-. 1-. $%,. 7. 6(7)1$*. 7,. "6%--.
5065%-(-?.,;(."%+5761-%$.1$.,;1-."%$,(4,."7$.%$'3.2(.&1,;.Q70)61''76)@./,.-((+-.,;7,.:"H76,;3.1-.)1-+1--1$*.
Q70)61''76).,;($?.&;1'(.7,.,;(.-7+(.,1+(.-0**(-,1$*.,;7,.;1-.&%6#.&7-.%$.;1-.+1$).7-.+0";.7-.H(6B7$,(-?.
&;1";. &%0'). 5'7"(. Q70)61''76)()* E6%D* 6.* )&?#'"/&6.* 6.* "$. 0$(45(",(). '1:1'* E&/0* >/01* 8&%)/* .6:1'@?.
(-5("17''3.*1B($.,;(.,%$(.%=.,;(.6(-5%$-(@./$.,06$?./.2('1(B(.,;7,?.576,1"0'76'3.1$.;1-.'7,(6.&%6#-?.Q70)61''76).
$%. '%$*(6. (+5;7-1M(). -0";. 7. -,61",. ,(+5%67'1,3. %=. -1+0'7,1%$?. 1$-,(7). )(-"6121$*?. 7-. /. d0%,(). 72%B(?.
+%)(6$1,3. 7$). ,;(. "%$"(5,. %=. 6(7'1,3. 1,-('=. 7-. ;(67')1$*. ,;(. 7*(. %=. -1+0'7,1%$@.L($"(?. 1$.+3. 6(7)1$*?.
:"H76,;3()*$&)?&))"'*)11?)*?6%1*'&D1*"*$181%%"'*6%*$1/6#%*"%6#.$*"*/016%1/&7"'*6%*'&/1%"%-*$1=/*01*7"..6/*
=1$).7.&73.,%.573.27"#@.D1+5'3.50,?.,%.)1-+1--.Q70)61''76).23.B16,0(.%=.,;(.B(63."%$"(5,.3%0.76(.)1-+1--1$*?.
-((+-.,%%.%2B1%0-.7."%$,67)1",1%$.,%.2(.0$1$,($,1%$7'?.(-5("17''3.&;($.1,.1-."%+1$*.=6%+.:"H76,;3()*'&4)J.
!-.-0";?.,;1-.7$7'3-1-.%=.,;(.$%B('-.7-.+7#1$*.05.7$.1''0-,67,1%$.%=.7.-('=9"%$-0+1$*.-02>(",.7$).-%"1(,3?.
Z[.
.
&;(6(. 5(6=%6+7$"(?. 7",1%$?. -7,16(. 7$). ,;(16. %2>(",-. "%+(. ,%. 2(. %$(. 7$). ,;(. -7+(. ,;1$*?. 1-. 576,'3.
+%,1B7,().23.,;(.)(-16(.,%.(45'%6(.,;(.5%,($,17'.%=.,;1-.5767)%41"7'.-,7,(+($,.23.:"H76,;3@.
/$. 576,. %$(. /.&1''. ($*7*(.&1,;. ,;(. "%$)1,1%$-.%=. -57"(. 1$.:"H76,;3()* .6:1')C* &.:1)/&,"/&.,* /01*
$7,06(.%=.1,-.1''0-,67,1%$.7$).56(-($"(?.1,-.(==(",.%$.,1+(?.7$).1,-.6('7,1%$.,%.,;(.,;(%61(-.%=.;(*(+%$3.,;7,.
;7B(.2(($.)1-"0--().;(6(@./.&1''.)(+%$-,67,(.,;7,.,;(.&%6').%=.:"H76,;3()*.6:1')*U".$*/01*/1R/*&/)1'8d*&)*"*
&(2. %=. 1''0-,67,1%$-. 7$). 6(='(",1B(. -06=7"(-?. 7$). ,;7,. ,;(. 1$(-"75721'1,3. %=. ,;1-. $(,&%6#. %=. -06=7"(-.
7''(*%61M(-. ,;1* 4%&)6.* 68* /01* L/0&.,91$9&/)1'8(C* /01* 86%1:1%9('0-1B(. ;%61M%$. %=. ,%,7'1,3. 56%+1-(). 23. ,%,7'.
1++(6-1%$.1$.1$=%6+7,1%$@.!,.,;(.-7+(.,1+(?.-57"(.7$).,1+(.&1''.2(.-;%&$.1$.6('7,1%$.,%.,;(.5(6+(721'1,3.
%=.<12-%$()*86%?"'&)?)C*")*6881%1$*.'1+1,-.7$).'1$(-.,;7,.76(.%$'3.'7/"#/%(22?.-,72'(@.K76,.%$(."%$"'0)(-.&1,;.
7.)1-"0--1%$.%=.,;(.)(-,1$3.%=.,;(.-02>(",.1$.7."%$,(4,.&;(6(.,;(.=%6+7'1-+-.%=.,1+(.7$).-57"(."%$B(6*(.
7$).2("%+(.1$)1==(6($,.,%.%$(.7$%,;(6@.G;(6(.+%B(+($,.1-.*($(67'.7$).$%,.576,1"0'76?.,;(.)(-,1$3.%=.
,;(.-02>(",.2("%+(-.2%0$).05.1$.,;(16.%&$.(4"6(,7R.-1*$7'-?.-"6(($-.7$).-06=7"(-.%=.7''.#1$)-@.
/$.576,.,&%./.&1''.7,,(+5,.,%.-;%&.,;7,.:"H76,;3()*'&/1%"/#%1*&)*$18&.1$*=-*".*1R71))&:1C*".$*-1/*
1$,($,1%$7'?.)(5'%3+($,.%=.-3+2%'-?.-1*$-?. 1''0-,67,1%$-.7$).+76#-.%=.,;(."('(267,().+%)(6$.1$)1B1)07'.
7$).$%B('@.:"H76,;3()* .6:1')* )06E*06E* /01* %&,66%0-. 1$-1-,($"(.%6. 6(56%)0",1%$. %=. 7. =%6+7'1-+?.%6. 7.
,67)1,1%$?.1-. 1$.=7",.,;(.%$'3.7B($0(.,;(.=%6+7'1-+.#$%&-.,%&76)-.1,-.%&$.($)?.,%&76)-.7.6('(7-(.=6%+.
&;7,.'1+1,-.1,@.A;(.$%B('-.)(+%$-,67,(.,;7,.(4"(--1B(.6(5(,1,1%$.7$).6(56%)0",1%$."7$.;('5."%$B1$"(.%6.
=7-"1$7,(?.20,.%$'3.05.,%.7."(6,71$.5%1$,a.,;(.5%1$,.&;(6(.,;(.=1*06(.6(5(7,()."%+(-.,%.7--0+(.7."%+1".
7$).72-06)?. 1=.$%,. 1667,1%$7'.7$).0$#$%&72'(.";767",(6@. /$. ,;1-. -(",1%$?.D3+2%'1-+?.79-1*$1=1"7,1%$.7$).
+('7$";%'3.76(.7''.1$B(-,1*7,().7-.'1,(6763.7$).-%"17'.=%6+7'1-+-.,;7,.76(.56%+1$($,.1$.,;(.$%B('-@.C7";.%=.
,;(-(.=%6+7'1-+-.&1''.2(.-;%&$.1$.,;(.+7$$(6.,;6%0*;.&;1";.,;(3.+1*;,.0$)(6"0,.,;(16.%&$.56%5%-().
($)(7B%06.%6.'%*1"?.)(-"($)1$*.1$-,(7).1$,%.,;(.)07'1-+.,;7,.)(=1$(-.,;(.'1,(6763.+%)(.72-($,.,;(.-02>(",@.
:"H76,;3()*461/&7)*&1''.2(.-;%&$.,%."%$-,1,0,(.7$.7$,;6%5%'%*1"7'.+166%6?.-;%&1$*.0-.,;(.61,07'-.%=.,;(.
"%$,(+5%6763. _&;1,(?. -,671*;,?.+7'(?. 2%06*(%1-`. -02>(",. 1$. 7''. ,;(16. (4"(--1B(. 27$7'1,3@. J(5(,1,1%$. 7$).
1,(67,1%$. "%$-,1,0,(. ,;(. +0-"'(. %=. ,;(. "751,7'1-,. (,;%-?. 7$). 7,. ,;(. -7+(. ,1+(. 7. 6(*6(--1B(. 61,07'.
5(6=%6+7$"(.7''0)1$*.,%.7.=%6,;"%+1$*.20,.72-($,.1)(7'.-02>(",95%-1,1%$@./.&7$,.,%.)(+%$-,67,(.1$.,;1-.
-(",1%$. ,;7,. ,;1-. 56%"(--. %=. 61,07'. 1,(67,1%$. 7$). 6(91,(67,1%$. "%$-,1,0,(-. 7. "%$B(6*($"(. _&1,;1$. ,;(.
7=%6(+($,1%$(). ;(*(+%$3`. %=. -('=9(456(--1%$?. -('=9)(-,60",1%$. 7$). -('=9(67-06(@. /$. ,;1-. -(",1%$?.
,;(6(=%6(?./.&7$,.,%.)(+%$-,67,(.;%&.,;(.=%6+7'1-+-.%=.-3+2%'?.79-1*$1=1"7,1%$.7$).+('7$";%'3.7''.5%1$,?.
1$.,;(.$%B('-?.,%.,;(.72-($"(.%=.,;(.-02>(",.7$).,%.,;(.)(-,60",1B(.7$).B1%'($,.5%,($,17'.%=.&61,1$*.,;7,.
-02>(",.1$,%.(41-,($"(.,;6%0*;.,;(.61,07'.5(6=%6+7$"(.%=.'7,(."751,7'1-,.-%"1(,3@.
ZX.
.
K76,. ,;6((. "%$-1)(6-. ,;(. "%$)1,1%$. %=. ,;(. (,;1"7'. 1$. :"H76,;3()* .6:1')J* Q(*1$$1$*. &1,;. 7$.
1$B(-,1*7,1%$.1$,%.,;(.6(B(6-121'1,3.%=.,;(.(,;1"-.%=.5%&(6.1$.,;(.$%B('-.1$.";75,(6.W?.,;1-.-(",1%$.1''0-,67,(-.
,;(.(,;1"7'. 1$.,;(.($)'(--."%$,(4,.%=.+%)(6$1-,.7(-,;(,1".6(1,(67,1%$. 1)($,1=1(). 1$...23.<12-%$@.G;7,. 1-.
-;%&$.,%.2(.(,;1"7'.=6%+.,;(.5%-1,1%$.%=.5%&(6.1-.-;%&$.,%.2(.(,;1"7'.=6%+.,;(.)1-(+5%&(6().5%-1,1%$.1$.
";75,(6.[R.,;(.56%)0",1%$.%=.7.6(7'1,3.-%.)(=1$().1,.+1*;,.5(6+7$($,'3.;1)(.,;(.+(--1$(--?.0$)("1)721'1,3.
7$).1$-02-,7$,17'1,3.%=.,;(.-02>(",@./,.1-?.;%&(B(6?.1$.,;1-.6(91,(67,1%$.%=.,;(.(,;1"-.%=.5%&(6.,;7,.,;(.-02>(",.
($7",-.7.-1+0',7$(%0-'3.$(*7,1B(.7$).5%-1,1B(.(,;1"-R.,;7,.%=.1,-.%&$.)1-755(767$"(@.A;1-.1-.-;%&$.,%.2(.
7$.(,;1"-.+%,1B7,().23.,;(.=1*06(.%=.16%$3.7$).1,-.5%,($,17'.=%6.($)'(--."16"0'761,3@.A;(.$(0,67'1,3.7$).'7"#.
%=. 7==(",. )(+%$-,67,(). 23.:"H76,;3()* 70"%"7/1%)* 1R1?4'&8-* /;(. 2%06*(%1-. 561B1'(*(). -02>(",. 1$. ,;(16.
576,1"0'76.'7"#.%=.,($-1%$?.7$).,;1-.'7"#.%=.,($-1%$.1-.7))6(--().1$.";75,(6.X.,;6%0*;.,;(.7$,;6%5%'%*1"7'.
,61"#-,(6.=1*06(@.Q3.1)($,1=31$*.,;(.=%6+7'1-+.%=.,;(.,61"#-,(6.=1*06(.1$.2%,;."%$,(+5%6763.G(-,(6$.-%"1(,3.
7$).1$.,;(.5%(,1"-.%=.,;(.$%B('-?./.7,,(+5,.,%.)(+%$-,67,(._,;6%0*;.Q70)61''76)()*/016%-*68*70"''1.,1d*/01*
(,;1"-.%=. 6(-1-,7$"(. ,%.G(-,(6$. ;(*(+%$3. ,;7,.+1*;,. "%$-,1,0,(. ,;(. #(3. ,%. )(-,721'1M1$*. Q70)61''76)()*
;(*(+%$3.%=.-1+0'7,1%$@.
.
.
.
'
'
'
'
'
'
'
'
]\.
.
01(#)%",2,'
B@&$,-:$'
A;(.=%''%&1$*.-(",1%$.1$B(-,1*7,(-.,;(.$7,06(.%=.-57"(.7$).,1+(.1$.,;(.$%B('-?.7$).1$)1"7,(-.,;(.'1,(6763.
+%)(.%=. -02>(",1B1,3. ,;7,. 1-. $("(--1,7,().23. ,;(-(. "%$)1,1%$-@. D57"(. 1$. ,;(.$%B('-. 1-. 7. ,(4,07'. =1(').%=.
"%$-,7$,.57--7*(?.7$).7-.-0";."%$-,1,0,(-.7$.1$7'1($72'(.-57"(?.%$(.&;1";.(4(6,-.7."(6,71$.56(--06(.%$.
/01*)#=N17/*68*/01*.6:1')*4"%"$6R&7"''-*=-*&/)*"=)1.71*68*>1:1./@C*&/)*"=)1.71*68*0&)/661"7'.7$).("%$%+1".
56(--06(-@.A;(.-57"(.%=.,;(.$%B('-.1-.$%,.7."%$='1",07'.-57"(?.20,.67,;(6.%$(.%=.6(5(,1,1%$.7$).+%$%,%$3@.
A;(. ,1+(.%=. ,;(.$%B('-. 1-.7.'71/9,1+(?. -5("1=1"7''3?.'71/9+%)(6$. ,1+(. 1$. 1,-. '1,(67'.7$).7(-,;(,1". -($-(@.
O&/#"/1$* "8/1%* ?6$1%.&/-(-. (+(6*($"(?. (7";. $%B('. 56(-($,-. ,;(. -7+(. ,(+5%67'1,3R. ,;7,. %=. ,;(.
_5%-,`+%)(6$.1$,(61+.%6.1$,(6B7'@./,.1-.0$)(6-,%%).;(6(.,;6%0*;.7.5%(,1"-.7$).7(-,;(,1"-.%=.+%B(+($,.7$).
-,1''$(--?.'1=(.7$).)(7,;?.,;7,.,1+(.1$.,;(.$%B('-.1-.,;(.,1+(.%=.57--7*(.,%.$%&;(6(a.,;(.,1+(.%=.7.-((+1$*'3.
($)'(--.57--7*(.,;7,.1-.,;(.,1+(.1,.,7#(-.=%6.,;(.G(-,(6$.-02>(",.,%.2("%+(.1)($,1"7'.&1,;.1,-.-1+0'7,1%$@.
A;(.6('7,1%$.2(,&(($.-57"(?.,1+(.7$).,;(.";767",(6-.1$.,;(.$%B('-.1-.-02-0+().1$,%.%2>(",-.7$).-1*$-@./$.
,;(.-,7,(.%=.-0-5($-1%$.%=.,;(.1$,(6B7'?.7-.%=.,;(.$%B('-?.)(-,1$3.1-.$%,.7$.1--0(.%=.";767",(6?.20,.1-.67,;(6.
(+2())(). 1$. ,;(. 5%(,1"-. 7$). 7(-,;(,1"-. %=. ,;(. ,(4,07'. 6('7,1%$. ,%. -1*$-. 7$). %2>(",-. ,;7,. 6(5'7"(. ,;(.
56(-($"(.%=.,;(.";767",(6.%6.,;(.-02>(",.1$.,;(.,(4,-@.D57"(.7$).,1+(.1$.,;(.$%B('-.-(6B(.,%.)($3.,;(.=141,3.
%6."(6,71$,3._&(.+1*;,.7'-%.-73.5(6+7$($"(`.%=.56(-($"(?.7$).7-.-0";.-(6B(.7-.=%6+7'1-+-.)(-"6121$*.,;(.
,67"(.%=.,;(.-02>(",.,;(3.%$"(."%$,71$()?.7.,67"(.%=.7$.1)(7'.$%B('1-,1"."%$-"1%0-$(--.&;(6(.$%$(.-0";.
(41-,-@.A;(.5%(,1"-.%=.5(6"(5,1%$.%=.%2>(",-.7$).;0+7$.(4"6(,7._*7-(-?.=7("(-?.,(";$%'%*3?.'7$*07*(?.(,"@`.
1$.,;(.$%B('-.76(.&;(6(.,;(.)(-,1$3.%=.,;(.72-($,.-02>(",.1-.-,%6().7-.5%,($,17'@./,-.)(-,1$3.1-.)(7,;?.20,.
#$%&'()*(.%=.,;1-.)(-,1$3.1-.($)'(--'3."%$=%0$)().23.,;(.5%(,1".+%)(.%=.5(6"(5,1%$.%=.,;(.$%B('-?.,;(.
+%)(. %=. 7(-,;(,1"-. $("(--763. ,%. %2=0-"7,(. ,;(. 72-($"(. %=. ,;(. -02>(",. ,;7,. *1B(-. 7''. ,;1-. -3+2%'1-+?.
76";1,(",06(.7$).+%B(+($,.+(7$1$*@.F(-,1$3?.'1#(.)(7,;.1$.,;(.$%B('-?.1-.2%,;.1++7$($,.1$.,;(.7(-,;(,1"-.
".$*-1/*41%?".1./'-*01'$*&.*"=1-".71C*L=1-6.$(*/01*1-1)*68*/01*"=)1./*)#=N17/C*E0&70*&)*/6*)"-C*=1-6.$*
,;(.(3(-.%=.,;(.%2>(",.&%6')@.F(7,;.7-.)(-,1$3.1-.-,%6().7$).%2=0-"7,().23.,;(.021d01,3.7$).1)(7'1-+.%=.
+7";1$(63.7$).70,%+7,1%$?.7$).;($"(.6(B(7'().23.,;(.1)(7'1-+.7$).70,%+7,1%$.%=.,;(.2%)3.1$.,;(.=%6+.
%=.1,-.1+50'-(-.7$).(4"6(,7@.
'
]T.
.
3456#1$,27,841,065(1,%9,#41,:%;1<+'
.
+.1* &)* /1?4/1$* /6* )"-* /0"/* /01* &$1"* 68* L/01*W1)/(* /6$"-* &)* .6* '6.,1%* %1)/%&7/1$* &.* &/)* "44'&7"/&6.* =-*
,(661,%617'.%6.-57,17'. '1+1,-a. ,%."7''. -%+(,;1$*.G(-,(6$. 1-.$%,.,%.-73.,;7,. 1,.(41-,-. 1$.7."(6,71$.6(*1%$?.%6.
%61*1$7,(-.,;(6(?.20,.-1+5'3.,;7,.1,.576,1"157,(-.1$.7."(6,71$.%5(67,1%$7'.'%*1"?.&;1";.&1''.2(.($*7*().&1,;.
;(6(.7$).26%7)'3.0$)(6-,%%).1$.,(6+-.%=.7$."/971$7;$-"(2%/?$'-7,4)/%7#@.G(-,(6$.-57"(?.1$.%,;(6.&%6)-?.1-.
1)(%'%*1"7''3.7$).-,60",067''3.2($,.,%&76)-.,;(.*%7'.%=.56%)0"1$*.7$.%2>(",1B(.6(7'1,3?.&;1";.1-.,%.-73?.7.
6(7'1,3.$%,.0$)%$(?.$%,.1+5'1"1,'3.)("%$-,60",()?.23.,;(.$("(--763.7",1%$-.%=.,;(.-02>(",-.&;%.0$)(6,7#(.
,;1-. 1)(%'%*1"7'. 1+5(67,1B(@.E$(.+1*;,. ,;1$#?.7,. =16-,.*'7$"(?. ,;7,. 6(56(-($,7,1%$7'. =%6+-. '1#(.$7667,1B(?.
+3,;?.'(*($)?.-3+2%'?.7$).$%B('.&%0').2(.,7"1,'3.%55%-().,%.-0";.7$.(,;%-?.,;7,.,;(16.166(B%"72'(.6('7,1%$.
,%.,;(. =1",1%$7'.7$).,%. '7$*07*(.&%0').(4"'0)(.,;(+.=6%+.,;(.%2>(",1B(96(7'1,3956%)0"1$*.56%"(--@.S76.
8%6?* &/C*E0"/*E1*8&.$*E01.* &.:1)/&,"/&.,*%1"'&/-* /0%6#,0* &/)* %1'"/&6.*/6* L8&7/&6."'* 86%?)(* '&D1*/01*.6:1'C*
-3+2%'?.+3,;?.(,"@?.1-.,;7,.5767)%41"7''3?.,;(.=06,;(6.7'%$*.,;(.6(7'1,3.56%>(",.50-;(-.0-?.,;(."'%-(6.,%,7'.
%2>(",1B1,3.755(76-.,%.2(?.,;(."'%-(6.&(.*(,.,%.7.6(7",1%$763._'12(67'.(#,."%$-(6B7,1B(`.6(91$B(-,+($,.1$.
=%6+-.'1#(.+3,;?.-3+2%'.7$).$7667,1B(@.D1+5'3.50,?.G(-,(6$.-57"(?.)%+1$7,().7-.1,.1-.23.,(";$%'%*1(-.%=.
"%++0$1"7,1%$.7$).1$=%6+7,1%$?."%$-1-,-.%=.7$.($)'(--?.-;1=,1$*.+16(.%=.'7$*07*(?.1+7*(.7$).-3+2%'@.A;(.
-02>(",.1$.,;1-."%$,(4,.+0-,.,;(6(=%6(.6('7,(.,%.,;1-.021d01,%0-._3(,."%$-,7$,'3.";7$*1$*`.1$=%6+7,1%$.7$).
"%++0$1"7,1%$?.-%.7-.,%.7B%1).,;(.$1*;,+76(.(45(61($"(.%=.5'731$*.7$.($)'(--.*7+(.%=."7,";905.&1,;.,;(.
&%6')@..
/.&%0').-0**(-,.,;7,.,;(.6(7)(6-.%=.:"H76,;3()*.6:1')*"%1*4%1)1./1$*E&/0*"*)&?&'"%'-*4%6='1?"/&7*
-1,07,1%$@.A;(.6(5(,1,1%$.7$)."16"0'7,1%$.%=.1+7*(-.7$).1+7*(63.=%6"(-.,;(.6(7)(6.,%."%$=6%$,.,;(.+(7$1$*.
%=.,;1-.6(5(,1,1%$a.1,.=%6"(-.,;(.6(7)(6.,;(6(=%6(.,%."%$=6%$,.6(5(,1,1%$.1,-('=.7-.+(7$1$*956%)0"1$*@.A;(.
-"7,,(6().$(,&%6#.%=.1$,(6,(4,07'.6(=(6($"(-._,%.Q7''76)()*.-(19.1$.*"+(%#,"-?.Lp')(6'1$()*461/%-C*;"..()*
!(=%)$ !74#/(%#. ".$* V&7D1.)(* E(D%,. .7''"-;%"2,. 1$. .?. 7$). 7. B761(,3. %=. "0',067'. ,;(%61-,-. 7$).
7$,;6%5%'%*1-,-.1$.&(/%#$012(#,`.,;6%0*;%0,.,;(.$%B('-."6(7,(-.,;(.-7+(.56%2'(+R.)%(-.7."'(76.720$)7$"(.
%=. 6(5(,1,1%$.7$). 1$,(6,(4,07'. 6(=(6($"(. 1$=(6.7$.(4"(--.%=.+(7$1$*?.7. '7"#.%=. 1,?.%6.2%,;f.A;(.*($(67'.
6('7,1%$.%=.,;(.-02>(",.,%.G(-,(6$.-57"(._;(*(+%$1".6(56(-($,7,1%$`.1-.)(=1$().23.,;(.56%2'(+.%=.6(7)1$*a.
1=.6(7'1,3.56%)0",1%$.1-.,;(.56%)0",1%$.%=.1$=%6+7,1%$.72%0,.,;(.&%6')._"%+1$*.1$.B761%0-.=%6+-`?.,;($.,;(.
-02>(",.=%6.&;%+.,;(.&%6').1-.7'&73-.,%%.21*.7$).,%%."%+5'(4.,%.($B1-1%$.7''.7,.%$"(.6(d016(-.-%+(.#1$).
%=.=1',(6?.-%+(,;1$*.,%.;('5.56%"(--.,;1-.1$=%6+7,1%$.7$).7-.-0";.,%.7B%1).2(1$*.%B(6&;('+().23.1,-.-;((6.
]U.
.
+7--.7$).+%+($,0+@.A;1-.1-.7.)(=1$1$*.7-5(",.%=.,;(."%$,(+5%6763.-57,17'."%$)1,1%$R.)(56%2'(+7,1M7,1%$.
_,;(.)(=(667'.%=.7''.$(*7,1B(.-1)(9(==(",-`@..
F(56%2'(+7,1M7,1%$.1-.1$.,;1-."%$,(4,.-3$%$3+%0-.&1,;.6(7'1,3956%)0",1%$@.A%.*71$.7$.%2>(",1B(.
B7$,7*(.5%1$,.%B(6.7''.%=."6(7,1%$.1-.,%.(--($,17''3.)(56%2'(+7,1M(.%06.0$)(6-,7$)1$*.%=.6(7'1,3?.7$).%06.
5%-1,1%$.&1,;1$.1,@.D5(7#1$*.1$.7.+%+($,.7=,(6.,;(.,06$.%=.,;(.U\,;."($,063?.)(-"612().1$.,;(.1$,6%)0",1%$.
")* "* ?6?1./* 68* >V"%D* K&?1)@C* >46'&/&7"'* /1.)&6.@C* >176.6?&7* ?&)n%1@* ".$* >1%")* 68* $17'&.1@C* W"'/1%*
Q($>7+1$.-0**(-,-.,;7,.,;(.56%2'(+."%$=6%$,1$*.,;(.G(-,.1$.,;1-.$(&."($,063.1-.,;7,.%=.6(56(-($,7,1%$R..
A;(. +%6(. "'(76'3. +7,;(+7,1"-. )(+%$-,67,(. ,;7,. ,;(. ,%,7'. ('1+1$7,1%$. %=. ,;(. 56%2'(+. %=.
6(56(-($,7,1%$. S&;1";. 1-. 2%7-,(). 23. (B(63. 56%5(6. )1)7",1". -3-,(+S. 1-. ,;(. -1*$. %=. *($01$(.
#$%&'()*(?.,;(.+%6(."%$"'0-1B('3.)%(-.1,.6(B(7'.1,-.6($0$"17,1%$.%=.,;(.76(7.%=.,60,;.,%&76)-.
&;1";.'7$*07*(.1-.)16(",()@.A;(.+(,;%)%'%*1"7'.('(+($,.1$.5;1'%-%5;1"7'.56%>(",-.1-.$%,.-1+5'3.
576,.%=.,;(16.)1)7",1".+(";7$1-+@.A;1-.+(7$-.d01,(.-1+5'3.,;7,.,;(3.5%--(--.7."(6,71$.(-%,(61".
d07'1,3.&;1";.,;(3.76(.0$72'(.,%.)1-"76)?.=%621))($.,%.)($3?.7$).&;1";.,;(3.B70$,.7,.,;(16.%&$.
5(61'@._89"$T-%=%#$7;$>"-+(#$8-(=%)$E-(+($UW9U[`..
Q($>7+1$?.-5066().%$.23.,;(.-,(7)3.7$).-02B(6-1B(.61-(.%=.=7-"1-+._1,-('=.7.5767)%41"7'."%+21$7,1%$.%=.
"%$,(+5%6763.-"1($"(.7$).67"17'.+3,;%-`.1$.C06%5(?.-((+().,%.7661B(.7,.,;(.56%2'(+.%=.6(56(-($,7,1%$?.
,;%0*;,. 7$). ,;(16. 6('7,1%$. ,%. ,(";$%'%*1"7'. 6(56%)0"121'1,3a. 1$.%,;(6.&%6)-?.;(. -%0*;,. ,%. "%$=6%$,. ,;(.
6('7,1%$.2(,&(($.+(";7$1"7'.6(56%)0",1%$-.%=.76,.7$).5%'1,1"7'.%6.;1-,%61"7'.-02>(",1B1,3@.G;7,.;(.=%0$).
&7-.,;7,."(6,71$.=%6+-.)(+7$)().%6."%$,71$().576,1"0'76.7B($0(-.%=."%$-0+5,1%$a.,;(6(.&7-.7.61*;,.7$).
7.&6%$*._%6.7."%++%$.7$).0$"%++%$`.&73.%=."%$-0+1$*.,;(-(.$(&.#1$)-.%=.+()17?.,;(-(.$(&.#1$)-.%=.
1$=%6+7,1%$.72%0,.,;(.&%6')@..
G(.+1*;,.-0++761M(.Q($>7+1$()* /06#,0/)* 8%6?*<-/$ %#$ /9"$<="$7;$!")9(#%)(2$*"'-7,4)/%7#.7-.
=%''%&-R. A;(. %61*1$7'. 76,. %2>(",. ;7). 7067?. 1,. ;7). +7,(617'. 576,1"0'761,3. 7$). ;1-,%61"7'. +(7$1$*@. A;(.
6(56%)0"(). 76,&%6#. '%-,. ,;(-(. ,;1$*-?. '%-,. 1,-. "%$$(",1%$. ,%. 6('1*1%$?.+7*1". 7$). 61,07'?. 7$). *71$(). 7.
"%$$(",1%$.,%.,;(.5%'1,1"7'@.L%&.-%f.!""%6)1$*.,%.Q($>7+1$?.23.2(1$*?..
FGH*1R0&=&/)*&.*/01*/%&"'*/0"/*&)*0&)/6%-J*K0"/*&)*E0"/*76.)/&/#/1)*/01&%*F/01*406/6,%"40)(H*0&$$1.*
5%'1,1"7'. -1*$1=1"7$"(@. A;(3. 7'6(7)3. "7''. =%6. 7. -5("1=1". ,35(. %=. 6("(5,1%$@. S6((9='%7,1$*.
"%$,(+5'7,1%$.1-.$%.'%$*(6.7$.7556%5617,(.6(7",1%$.;(6(@.A;(3.0$-(,,'(.,;(.B1(&(6a.;(. =(('-.
%2'1*().,%.=1$).7.-5("1=1".&73.%=.7556%7";1$*.,;(+@.!,.,;(.-7+(.,1+(.,;(.1''0-,67,().>%06$7'-.
-,76,.,%.(6(",.-1*$5%-,-?.-0**(-,1$*.,;7,.&73@.J1*;,.%6.&6%$*.S.$%.+7,,(6@._89"$A7-R$7;$<-/$%#$
/9"$<="$7;$!")9(#%)(2$*"'-7,4)/%7#.TV`.
L1-,%63.1$.,;1-.-($-(.2(*1$-.,%."%$=%6+./6*/01*?6:1?1./*8%6?*/01*L7#'/&7(*:"'#1*68*%14%1)1./"/&6.)C*/6*/01*
L$&)4'"-(*:"'#1*68*&.86%?"/&6.\*&/*.11$)*/6*=1*1""#.23.;0+7$-.1$.,;1-."%$,(4,?.$%,.-1+5'3.2(.56(-($,.,%.,;(.
1$;0+7$.&%6').%=.,;(.<%)-.%6.-5161,-@.!$.7",.%=.5%'1,1"7'.-1*$1=1"7$"(.2("%+(-.7$.7",.,;7,.)(5($)-.%$.2(1$*.
7",1B('3.B1(&()a.,;(.72-($,.B1(&(6._<%)`.1-.$%.'%$*(6.76%0$).,%.-(6B(.,;7,.6%'(@.!-.-0";?.,;(.(+5;7-1-.1-.
]Y.
.
%$. -((1$*?.&;(6(. -1*;,.2("%+(-.7.%$(9&73. -,6((,?. 7$.%5(67,1%$7'.56%"(--. 1$-,(7)?. 7-. 1$. 6(7)1$*?. %=. 7.
56%"(--.&;1";.7'&73-."%$,71$-.,;(.5%,($,17'.%=.56%)0"1$*.2%,;.56(-($"(.7$).72-($"(@..
:"H76,;3()*E6%D*&)*$18&.1$*=-*/01*76956(-($"(.%=.,;(-(.B7'0(-R.,;(.%$(9&73.-,6((,.%=.-1*;,.%==(6().
23.+(";7$1"7'.6(56%)0",1%$.7$).,;(.0$)("1)721'1,3.%=.7''.6(7)1$*@.A;(.)1-5'73.B7'0(.Q($>7+1$.1-.,7'#1$*.
72%0,.1-."%$B(3().$%,.23.,;(."%$,($,?.20,.23.,;(.=%6+-.&;1";.($*($)(6.,;1-.,06$.=6%+.,;(.6('1*1%0-.,%.,;(.
5%'1,1"7'R.=%6+-.%=.+(";7$1"7'.6(56%)0",1%$@.A;(-(.=%6+-?.'1#(."75,1%$-?."%66(-5%$).7-.&(''.,%.,;1-.1)(7.%=.
-"1($,1=1".)(56%2'(+7,1M7,1%$a.,;(3.;('5.)16(",.,;(.6(7)(6.2(=%6(."%$,(+5'7,1%$."%++($"(-?.7$).7-.-0";.
;('5.,%.%2-,60",._%6.,(+5%6761'3.)(=(6`.,;(."%$=6%$,7,1%$.&1,;.0$)("1)721'1,3@.A;(6(.1-.7.6(+71$)(6.'(=,.
%B(6.1$.,;1-.7,,(+5,.,%.=14.,;(.&%6').0$)(6.,;(.+1"6%-"%5(a.,;(.1667,1%$7'.($>%3+($,.%6.,;61''.%=.'(75-.%=.
=71,;@. A;(. B7-,$(--. %=. 5%'1,1"7'. -57"(. 1-.+7)(.+1$17,06(. 7$). -()0",1B(. 1$. ,;(. 6(56%)0"(). 1+7*(a. ,;(.
70)1($"(. 1-.%2'1*().,%. '72%06$,;6%0*;.,;(16.)1-"%+=%6,.,%.)1-"%B(6.,;(.56%5(%*E"-*/6* L"44%6"70(*/01)1*
1+7*(-@.S%6.Q($>7+1$?.,;(-(.=%6+-.%=.6(56(-($,7,1%$."%$-,1,0,(.7.+()17.($B16%$+($,.,;6%0*;.&;1";.,;(.
-02>(",."7$."%$=6%$,.,;(.&%6').7$).,;(.+%B(+($,-.%=.;1-,%63.1$.7.5'(7-1$*'3.7'1($7,().=7-;1%$a.6(7)1$*.
;1-,%63."%$-,1,0,(-.7.-05(61%6.=%6+.%=.576,1"157,1%$.1$.1,._,;(.2(-,.%=.2%,;.,;(.&%6').%=.576,1"157,1%$.7$).
,;(.&%6'). %=. %2-(6B7,1%$`@. A;(. %2=0-"7,1%$. %=. 0$)("1)721'1,3?. ,;(. 6721). 506-01,. %=. 7. )(56%2'(+7,1M().
6(7'1,3. _&;1";. -5(7#-. ,%. ,;(. -05(61%61,3.%=.%06.+%67'1,3`?. 1-. ,;(6(=%6(.)(=1$().23. ,;(.(--($,17'. *01)1$*.
('(+($,-. %=. -"1($"(. 7$). ,(";$%'%*3?. 6(5(,1,1%$. 7$). 6(56%)0",1%$@. E06. "%$,(+5%6763. "%$,(4,. "7$. 2(.
0$)(6-,%%).7-.7.#1$).%=.(4,($-1%$.%=.,;1-.(76'3.U\,;9"($,063.-57"(.%=.5%'1,1"7'.5%50'1-+?.4($%5;%217?.7$).
("%$%+1".=671',3a.$%,.%$'3.76(.&(.6(9($*7*1$*.&1,;.(76'3.U\,;9"($,063.5%'1,1"7'.7$).-%"17'.1--0(-.'1#(.,;(-(?.
20,. ,;1-. "%$,(4,. 1-. "%+5'1"7,(). =06,;(6. 23. ,;(. (45%$($,17'. (457$-1%$. %=. ,;(. 5%&(6. %=. 1$=%6+7,1%$.
,(";$%'%*3.%B(6.,;(.57-,.T\\.3(76-@.A;(.G()/1%.*)#=N17/*/6$"-*&)*.6*'6.,1%*"='1*/6*L"44%6"70(*&.86%?"/&6.*
72%0,.,;(.&%6')R.&(."%$-,1,0,(.7$)."%$-0+(.1,."%$,1$0%0-'3?.1,.1-.1$-1)(.7$).%0,-1)(.0-.7,.%$"(@..
A;(.1)(7.%=."61,1"1M1$*.,;(."%$"(5,.%=.6(7'1,3.1,-('=.1$.,;(.=7"(.%=.$(&.,(";$%'%*1(-.7$).567",1"(-.
_-0";.7-.-%"1%'%*3.7$).7$,;6%5%'%*3`?.(-5("17''3.=6%+.7.-02>(",1B(.5%-1,1%$.,;7,."%0').)(-"612(.7."61,1"7'.
)1-,7$"(. 2(,&(($. 1,-('=. 7$). 1,-. %2>(",?. -((+-. ,%. ;7B(. -'%&(). )%&$. -1*$1=1"7$,'3. 1$. ,;(. 3(76-. 7=,(6.
Q($>7+1$()*$1"/0@[. A;(.56%5%$($,-.%=.K%-,+%)(6$1,3.7$). 1,-. "61,1"-.&(6(.5(6;75-. -%+(.%=. ,;(. =16-,. ,%.
6(,06$.,%.,;1-.56%2'(+.%=.,(";$1"7'.6(56(-($,7,1%$?.7$).1$.,;(16.&%6#.&(.*(,.7$.1)(7.%=.7.-%"17'.&%6').,;7,.
..........................................................
[.S6()(61".87+(-%$?.=%6.1$-,7$"(?.-,7,(-.,;7,.,;(.5%-,+%)(6$.-57,17'."%$)1,1%$.1-.,;(.6(-0',.$%,.%=.,;(.(4;70-,1%$.%=.
,;(.70,%$%+3.%=.,;(.+%)(6$."0',067'.-5;(%1C*=#/*%"/01%*68*&/)*>1R4'6)&6.@C*6%C*>"*4%6$&,&6#)*1R4".)&6.*68*7#'/#%1*
,;6%0*;%0,. ,;(.-%"17'. 6(7'+?. ,%.,;(.5%1$,.7,.&;1";.(B(63,;1$*. 1$.%06.-%"17'. '1=(.S. =6%+.("%$%+1".B7'0(.7$).-,7,(.
5%&(6.,%.567",1"(-.7$).,%.,;(.B(63.-,60",06(.%=. ,;(.5-3";(. 1,-('=.S. "7$.2(.-71).,%.;7B(.2("%+(."0',067'. 1$.-%+(.
6%&,&."'*".$*-1/*#./016%&I1$*)1.)1@*U:71/+7,"-#%1+.V[`@....
]V.
.
;7-.('1+1$7,()._%6.-%0*;,.,%.('1+1$7,(`.1,-.=%6+(6.%55%-1,1%$-._;1-,%61"7'?.5%'1,1"7'?.(,"@`@.S6()(61".87+(-%$.
?"D1)* 7'1"%* /01* 76..17/&6.* =1/E11.* 46)/?6$1%.* )4"71* ".$* /01* 46'&/&7"'* E01.* 01* "%,#1)* /0"/* >FGH*
$&)/".71*&.*,1.1%"'*U&.7'#$&.,*L7%&/&7"'*$&)/".71(*&.*4"%/&7#'"%d*0")*:1%-*4%17&)1'-*2(($.72%'1-;().1$.,;(.$(&.
-57"(.%=.5%-,+%)(6$1-+@.G(.76(.-02+(6*().1$.1,-.;($"(=%6,;.=1''().7$).-0==0-().B%'0+(-.,%.,;(.5%1$,.
&;(6(. %06. $%&. 5%-,+%)(6$. 2%)1(-. 76(. 2(6(=,. %=. -57,17'. "%%6)1$7,(-. 7$). 567",1"7''3. _'(,. 7'%$(.
,;(%6(,1"7''3`. 1$"7572'(. %=. )1-,7$,17/&6.* FGH@* _:71/+7,"-#%1+. V[9VX`@. q0(-,1%$1$*. ,;(. $7,06(. %=. ,;(.
6('7,1%$.2(,&(($.6(7'1,3.7$).6(56(-($,7,1%$.1$.,;1-.=67+(&%6#.)%(-.$%,.5%6,($).7.6(,06$.,%.)1B1-1%$.7$).
%55%-1,1%$?. 20,. 1$-,(7). ,;(. (+(6*($"(. %=. &;7,. &1''. 2("%+(. 7. 56%+1$($,. =1*06(. 1$. ,;(. &%6#. %=.
5%-,+%)(6$1-,-.7$).8(7$.Q70)61''76). 1$.576,1"0'76R.(B1'?.72-($"(?. ,;(.$(*7,1B(?.$%,;1$*$(--?. ,;(.(+5,3.
"($,(6?.,;(.'%-,.%61*1$7'?.(,"@.S6%+.,;(.%61*1$7'.+1)9TX,;9"($,063.)(B('%5+($,.%=.,;(.5;%,%*675;?.,%.1,-.
-('=9"%$-0+1$*.7$). =76"1"7'. 1,(67,1%$. 1$. ,;(. =%6+.%=. ,;(. -('=1(. 7$). ,;(.)1*1,7'. 1+7*(?.&(."7$. ,67"(. ,;(.
+%B(+($,.%=.%06.1)(7.%=.-57"(?.+%B1$*.7-.1,.)1).=6%+.7.6('7,1%$.)(=1$().1$.,(6+-.%=.)17'(",1"7'.%55%-1,1%$.
7$)."61,1"7'.)1-,7$"(?.,%.%$(.%=."0',067'.;(*(+%$3?.,%,7'1,3?.7$).1$)1==(6($"(@..
A;(.-57"(.%=.,;(.$%B('.1-.1$.%$(.-($-(.,;(.-57"(.%=.,;(.57*(R.7$.(47+5'(.%=.7.=%6+7'1-+?.7.='7,.
5'7$(?."%$-1-,1$*.%=.7."%+21$7,1%$.%=.2'7$#$(--.7$).,;(.B761%0-.'1$(-?."06B(-.7$).7$*'(-.%=.,(4,@./,.1-.,;(.
2'7$#$(--.,;7,.1-.B1,7'.=%6.,;(.6(7)(6?.7$).3(,.1,.;1)(-.=6%+.;1-i;(6."%$-"1%0-.,;%0*;,-.2(;1$).,;(.,(4,.7$).
E0"/* &/* 4%6$#71)* &.* 0&?k01%\* &/* &)* =6/0* 4%6$#7/&:1* 68C* ".$* $18&.&/&:1'-* 6#/)&$1* 68C* /01* %1"$1%()*
"%$-"1%0-$(--.%=.,;(.57*(@.A;(.$7667,%6.%=.*"+(%#,"-?.7=,(6.,;(.,670+7,1".7""1)($,.&;1";.,7#(-.5'7"(.1$.
,;(.B%1).2(3%$).,;(.$%B('.-($)-.;1+.1$,%.7."%+7?.)(-"612(-.;%&.7.#1$).%=.2'7$#$(--.*($(67,(-."(6,71$.
:&)#"'*86%?)T*>/01*.69.-57"(.%=."%+5'(,(.%2'1B1%$.-,6(,";().7$)."%$,67",().1,-('=.1$,%.*61,,3.-;75(-.7$).
)71.1)* &.* ?-* #.76.)7&6#)* 01"$* J* J* J* 6:1%* E0&70* "* 76??1./"/6%()* :6&71* E")* 4'"-&.,C* &.:&/&.,* ?1* /6*
76??1./"/1*"'6.,*E&/0*0&?@*UcdJ*P)*6.*/01*4",1C*&/*&)*6#/*68*/0&)*#.&8-&.,*='".D.1))*/0"/*)0"41)*".$*)71.1)*
(+(6*(.1$.;1-.0$"%$-"1%0-a.,;1-.2'7$#$(--.(B($.*($(67,(-.2%,;.7.$7667,%6.7$).,;(."%+50'-1%$.,%.-('=9
$7667,(._,;(.-,60",06(.%=.6(7)1$*R.7",1B7,1$*.7.)(,7";().$7667,1B(.B%1"(.&;1";.($"%067*(-.,;(.56%)0",1%$.
%=.1,-.)%02'(.1$.,;(.=%6+.%=.,;(.,;%0*;,-.7$).+(7$1$*.,;(.6(7)(6.)(61B(-.=6%+.,;(.$7667,1%$`@.G1,;%0,.
,;1-. +7,(617'. 2'7$#$(--?. ,;(6(. &%0'). 2(. $%. )1-"(6$12'(. ,(4,a. $%,;1$*. ,%. $7667,(. 1$. "%$"(6,. &1,;. 1,-.
(+(6*($"(@.G;7,.,;(.$7667,%6.%=.*"+(%#,"-. 1-.%==(61$*.,;(.6(7)(6. 1-.7.+(,75;%6.%=.,;(. 1+5(67,1B(.%=.
"%$,(+5%6763.-57"(T*/6*"//1.$*/6*/01*8&''&.,*68*/01*:6&$*/0%6#,0*%1714/&6.*68*/01*76??1./"/6%()*:6&71*
7$). 1,-. 6('731$*. ,;6%0*;. 3%06. %&$. "%+5(''(). "%++($,763@.G1,;%0,. ,(4,?. ,;1-. 2'7$#$(--. 1-. -,1''. 72'(?.
]Z.
.
-%+(;%&?. ,%. 56%)0"(. B7'0(. 7$). +(7$1$*. 1$. ,;(. "%$,(+5%6763. &%6')@X. G(.+1*;,. -73. ,;($. ,;7,. ,;(.
6(+71$1$*.2'7$#$(--.%=.7.57*(.1$.7.$%B('.1-.&;7,.7''%&-.=%6.+(7$1$*.,%.+%B(.=6%+.,(4,.,%.6(7)(6?.&;7,.
7''%&-.7$)."%$)1,1%$-.7$3.56%"(--.%=.6(7)1$*.%6.)("%)1$*@./.&%0').-0**(-,.,;7,.,;(.=%6+7'1-+.%=.,;(.57*(.
)(+7$)-.7$.7556%7";.,;7,.1+5'1(-.,;(.6(56(--1%$.%=.2'7$#$(--?.$%,.%$'3.1$.=7B%06.%=.56(-($"(.1$.*($(67'?.
20,.1$.%6)(6.,%.56%)0"(.7.-5("1=1"7''3.'1,(6763.-57"(._-57"(.,;7,.+0-,.2(.7",1B7,().23.7.6(7)(6`@..
I1,(6763.-57"(?.1$.,;1-.+(,75;%6?.)(5($)-.05%$.7.+7,(617'.2'7$#$(--.,;7,.-02-(d0($,'3.6("()(-.
1$,%.,;(.1$B1-121'1,3.%=.,;(.27"#*6%0$).,;7,."%$-,1,0,(-.'1,(6763.-57"(?.2(;1$).,;(."%$='0($"(.%=.+(7$1$*?.
,(4,.7$).6(7)(6@.G;($.,;1-.2'7$#$(--.755(76-.1$.,;(.$%B('-?.1,.)%(-.-%.0$)(6.,;(.*01-(.%=.0$"%$,6%''().
+7,(617'._5;3-1"7'.,67"(?.%1'?."7$"(6?.)(7,;`a.,;(.2'7$#$(--.%=.,;(.57*(.=1$)-.1,-('=.6(5(7,()?.6(1,(67,().7$).
(456(--().($)'(--'3.7'%$*.&1,;.(B(63,;1$*.('-(?.)(-51,(. ,;(.57*(.;7B1$*. =7''($.2(;1$). ,;(.755(7'.7$).
"757"1,3.%=.)1*1,7'.,(";$%'%*3@./.&1''.,63.,%.)(+%$-,67,(.;(6(.,;7,.,;1-.6(56(--1%$.%=.2'7$#$(--._-%+(,;1$*.
/.&%0')."%$$(",.,%.Q70)61''76)()*.6/&6.*68*/01*1'&?&."/&6.*68*1:&'*F:(11H7-,1.YYc`.+7$1=(-,-.1,-('=.,;6%0*;.
,;(.6(5(,1,1B(."N'-"11%7#.%=.1$=%6+7,1".=%6+7'1-+-._+%)('-?.5'7$-?.)7,7?."%)(-?.(,"@`@./$.:"H76,;3()*.6:1')C*
-57"(.1-.-,60",06().23.6(5(,1,1B(.1,(67,1%$?.23.,;(.6(5(7,()."%0";1$*.%=.-1+1'761,3.1$.)1-5767,(.20,.(d07''3.
27$7'.%2>(",-?.1+7*(-.7$).-"($(-@.D57"(."7$.7'-%.2(.0$)(6-,%%).7-.7.=0$",1%$.%=.)1-,7$"(?.1$.,(6+-.%=.,;(.
+()10+.%=.-(5767,1%$.%=.%2>(",-@.D57"(?.1$.,;1-.-($-(?.1-.7.";7''($*(.,%.,;(.)(-16(.=%6."%$$(",1%$.,;7,.1-.
(-,72'1-;(). 1$. 7''. ,;(. $%B('-R. 1,. 755(76-. ,%. 2(. ,;(. "%$)1,1%$. %=. "%$,1$0%0-. "%$$(",1%$?. 20,. ,;(.
0$=7,;%+72'(.B7-,$(--.%=.1,-.-;1=,1$*.56(-($"(.)($1(-.,;(.-02>(",.7."'(76.;%61M%$.2(,&(($.-('=.7$).%,;(6?.
7."'(76.2%0$)763.2(3%$).&;1";.1-.,;(.(+5,3.-57"(.615(.&1,;.,;(.5%,($,17'.%=.1$,(65(6-%$7'."%$$(",1%$@.
A;1-. )(-16(. =%6. "%$$(",1%$. "7$. 2(. 0$)(6-,%%). 7-. 7. 5767)%41"7'. "%$-(d0($"(.%=. ,;(. #1$). %=. 56%41+1,3.
%==(6().23.+7--."%++0$1"7,1%$@.D57"(.1$.,;(.$%B('.=%6+."7$.7'-%.2(.0$)(6-,%%).1$.,(6+-.%=.,;(.;1-,%61"7'.
"%$)1,1%$-.%=.,;(.70,;%6?.7-.(456(--().23.:"H76,;3.&.*/E6*%171./*"%/&7'1)*U>K01*V1"/0*68*W%&/&.,@\*>!%&/&)0*
P%/&)/@`@.
/$. 7$%,;(6. -($-(?. ,;(. -57"(.%=. ,;(.$%B('. 1-. 7. -57"(.%=. -1+0'7,1%$a. 7. -57"(. ,;7,. 1+5'1(-.)(5,;?.
)(,71'().'%"7,1%$-?.5(6-%$7'.;1-,%61(-?.,;%0*;,-?.7",1%$-.7$)."%$-(d0($"(-@.G(.+1*;,.-73.,;7,.1=.7.)1763.1-.
".*>"))"))&.)(.7'6"D@*_A73'%6.UTU`C*/01*.6:1'*&)*/01*1?41%6%()*.1E*7'6/01)T*&/*%1:1"')*"*4%6='1?"/&7*".$*
)1-"15'1$763."%$$(",1%$.2(,&(($.+7,(617'.5(6=%6+7$"(.7$).6(7'1,3@.A;1-.1-.,60(.=6%+.,;(.5(6-5(",1B(.%=.
,;(.$%B('.6(7)(6.7$).,;1-.1-."%$=16+().56("1-('3.23.,;(.5(6-5(",1B(.%=.,;(.=1",1%$7'.";767",(6-.1$.,;(.,(4,-.
..........................................................
X.A(?*/0&.D&.,*01%1*68*/E6*1R"?4'1)C*".*1?4/-*.6/1=66DC*".$*76?1$&".*O01%&$".*O&?6:1()*=1)/9-(''1$*.2%%#.A9(/$
CD"-?$!(#$89%#R1$<@74/$<'(-/$3-7+$&"N?.&;1";."%$,71$-.U\\.2'7$#.57*(-?.7$).-%').%B(6.T\\.\\\."%51(-.7-.%=.!561'.
U\T]. _;,,5Rii%2-(6B(6@"%+iU\T]i\Vi+((,9,;(9+7$9&;%9-%')9;0$)6()-9%=9,;%0-7$)-9%=92%%#-9&1,;92'7$#957*(-9
1$9,;(+i`@..
]].
.
1$.d0(-,1%$@.L%&(B(6?.,;(.";767",(6-.%=. ,;(.$%B('-. 676('3."%+(. 1$,%."%$,7",.&1,;.7$3,;1$*.6(-(+2'1$*.
'1,(67,06(._7-1)(.=6%+.D(6*(()*1.76#./1%*E&/0*/01*461/%-*68*Bo'$1%'&.. 1$..`@.A;(.-57"(.%=.,;(16.6(7'1,3.1-.
,67$-"612().,;6%0*;.+7";1$(-.7$).%2>(",-?.7$).&(.*(,.*'1+5-(-.%=.,;(. '%*1".%=. ,;1-.-57"(.,;6%0*;.,;(.
(456(--1%$-.%=.+7";1$(-?.(456(--1%$-.,;7,.5767)%41"7''3.7'+%-,.7'&73-.6(,71$.,;(.-7+(.=%6+._7.6(5(7,72'(.
=0$",1%$`.7$).3(,. 6(B(7'. ,;(16."757"1,3. ,%.56%)0"(.7.B761(,3.%=.-02>(",1B(."%$-(d0($"(-. 1$. ,;(. =%6+.%=.
,;%0*;,-.7$).$7667,1%$@.:7";1$(-.2("%+(.%06.-%06"(.%=.6(B(7'().6(56(--1%$?.7,.,;(.-7+(.,1+(.7-.,;(.
+(7$-.%=.6(56(--1%$a.,;(16.'1$(-?.B(",%6-.7$).6(5(,1,1B(.+%B(+($,-.%==(6.7.=%6+7'1-+.,;7,.+1*;,."%$,71$.
,;(.)07'1-,1".6('7,1%$.%=.,;(.-02>(",.,%."%$,(+5%6763.-57"(@.A;(.-,(7)=7-,.56()1",721'1,3.,;(3."%$=(6.,%.,;(.
+%B(+($,-.%=.-57"(.76%0$).,;(.-02>(",?.7-.&(''.7-.,;(16.6(,($,1%$.%=.,;(.5%,($,17'."%$$(",1%$.,%.7.-1$*0'76.
(B($,?.(-,72'1-;(-.,;(.6('7,1%$.2(,&(($.,;(.-57"(.%=.,;(.$%B('-.7$).,;(.72-($,.-02>(",@.!-.1-.-,7,().72%B(?.
,;(.=%6+7'1-+-.%=.,;(.+7";1$(.-()0"(.,;(.,;%0*;,-.7$).$7667,1%$.%=.,;(.72-($,.-02>(",.%0,.1$,%.,;(.%5($@.
A;%0*;.-%+(,1+(-.6(B(7'1$*?.=%6.,;(.+%-,.576,.+7";1$(-.-(6B(.7-.,;(.+()10+.%=.-57,17'.7$).,(+5%67'.
=141,3?. ,;(. +(7$-. %=. h=1$)1$*. 7. 5%-1,1%$h. &1,;1$. ,;(. ='%%). %=. 1$=%6+7,1%$?. %$(. +(7$-. %=. 6("(1B1$*.
,67$-+1--1%$-.%=.$7667,1B(@.:7";1$(-.=14.-57"(. 1$.5'7"(.,(+5%6761'3?.23.+7#1$*.(B($,-.-1+0',7$(%0-.,%.
,;(16.0$=%')1$*a.23.=%')1$*.'%"7'1M().,1+(.7$).-57"(.1$,%.7.-;76().0$1B(6-7'.,1+(.7$).-57"(@T\.G;($.B1(&().
,;6%0*;.7.-"6(($._7$.7",07'.-"6(($.%6.,;(.-"6(($.%=.27$7'.-%"17'.567",1"(`?.-57"(.7$).,1+(.-((+.,%.0$1=3.
76%0$).,;(.7(-,;(,1".B7'0(.%=.-,721'1,3.7$)."%$,1$01,3._,;(.5767)%41"7'.)07'.1)(7'-.%=.,;(."751,7'1-,.-3-,(+`@..
()%'H4,,",'"/'8-$%'!-74$-+4&$'97-:%''
M%6?*/01*?",&7"'*".$*1."='&.,*%18'17/&6.*68*/01*!%6/01%()*g%&??.=7163.,7'(.&#7H$A9%/"?.D,($)0"'()*89"$
*",$(#,$/9"$J2()RC*21E&)*3"%%6'()*'66D&.,*,'"))*".$*W&'$1()*:7-/-(%/$7;$E7-%(#$>-(?.,%.,;(."%$,(+5%6763.
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B%1"(.7,,7";(-.1,-('=?.'((";9'&D1C*/6*/01*6.1)*%176%$1$*6.*/01?*FGH*1,.='7-;(-.1$B1-12'3.&1,;1$.,;(16.
"67"#'(-?. -'1,;(6-. ,;6%0*;. ,;(. ;1--(-. %=. ,;(16. -1'($"(@. L(. '%%#-. %0,. %B(6. ,;(. ='7,?.+%,1%$'(--.
'7$)-"75(.7$).;(.'1-,($-@.A;(.-;((5.$(B(6.-((+.,%.+%B(R.,;(3.>0-,.-,7$).-,1''?.2022'3.='("#-.%$.
P%7"$-*M&1'$()*8"71J*K01*7#%:&.*.-,6(7+.7'-%."%+5'(,('3.-,1''?.766(-,().1$.7.)(7,;'3.61",0-.*61$@._..
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E$"(.7*71$?.&(.;7B(.)(7,;.7$).,;(.+%B(+($,.%=.+(6*1$*.-(,.2(-1)(.%$(.7$%,;(6@.F(7,;.1$.1,-.
,(";$1"7'. =%6+. 1-.,;(.+%B(+($,.%=."%+1$*9,%*(,;(6?. 1$. ,;1-."7-(.,;(."%+1$*.,%*(,;(6.%=.,;(.6("%6)().
B%1"(-. _-%+(. %=. &;1";. 76(. 7'-%. )(7). 5(%5'(`. %$. ,;(. 5;%$%*675;. "3'1$)(6-. 7$). ,;(. -5(",67'. ,67"(. %=.
D%5;1(()*:6&71J*K01*%176%$&.,)*".$*/%"71)*/0"/*".&?"/1*/01*)4"71*68*O1%,1()*E&%1'(--.6%%+.7$1+7,(.,;(.
-57"(.%=. ,;(.$%B('. *($(67''3@. .!,.%$"(.&(.+0-,. "%+576(. ,;7,. ,%. ,;(. -,1''$(--.%=.)(7,;. 1$.$7,06(R. ,;(.
'7$)-"75(.6(56(-($,-.,;(.)(7,;.%=.D(6*(()*)&)/1%*.6/*=-*?6:&.,C*6%*)17%1/'-*0&$&.,*01%*76./&.#1$*4%1)1.71C*
=#/*%"/01%*/0%6#,0*"*>$1"/0'-*%&7/#)*,%&.@*68*)/&''.1))J*A/*&)*/0&)*."/#%"'*)/&''.1))*68*$1"/0*/0"/*&)*$1.&1$*=-*
,;(.+7";1$(.)(-1*$().23.D(6*(()*8"/01%\*/01*8#.1%"'*=176?1)*"*%&/#"'*$1?6.)/%"/&.,*".$*76.)&$1%&.,*.6/*
,;(.1+5($(,672'(.7$).=7-"1$7,1$*.72-($"(.%=.+%B(+($,.1$.)(7,;?.20,.67,;(6.7."(6(+%$3."('(267,1$*.)(7,;.
")*"*?1/"406%*86%*".*&$1"'*8&."'&/-T*?1%,&.,*E&/0*/01*>P#/6?"/&7*E%&/&.,*68*/01*W6%'$@C*E&/0*/01*6=N17/&:&/-*
%=.,;(.+7";1$(@./,.1-.)061$*.,;(.=0$(67'.1,-('=.,;7,.,;(.(6%,1".)(-16(.,%.+(6*(.&1,;.%2>(",-.1-.6(B(7'().1$.1,-.
"%$$(",1%$.,%.)(7,;.7$).,;(.7""1)($,R..
A;(.-,(('.671'-.1$.,;(.,6($";.*'1$,.2'0(.7$).-1'B(6@.A;(3.-((+.,%.;0+?.'1#(.671'&73.'1$(-.;0+.&;($.
"*/%"&.()*"44%6"70&.,*&.*/01*$&)/".71C*N#)/*=186%1*-6#*01"%*/01.,671$.1,-('=.@.@.@.A;(.-($-7,1%$.%=.
;0++1$*?.6(7'.%6.1+7*1$()?.*6%&-R.D(6*(."7$.-($-(.B1267,1%$-.-56(7)1$*.6%0$).,;(.'7&$@.L(.
=(('-.,;(+.+%B1$*.=6%+.,;(.*6%0$).1$,%.;1-.=((,.7$).05.;1-.'(*-?.,;($.%$&76)-.,%.;1-.*6%1$@.
A;(3.7$1+7/1*0&)*6E.*8'1)0C*)/"%/*&/*'1:&/"/&.,J*B1*7".(/*01'4*&/J*B1*7%6))1)*0&)*0".$)*&.*8%6./*68*
;1-."6%,";.7$).'%%#-.72%0,.;1+R.(B(63%$(.('-(.1-.'%%#1$*.7,.,;(.B1"76?.%6.,;(."%==1$.S.$%,.7,.;1+@.
K01*:&7"%()*)/&''*=1"?&.,*",,%1))&:1'-C*/"'D&.,*68*01":1.J*266D&.,*76%0$).;1+?.,6%0-(6-.20'*1$*?.
D(6*(. &)* 8&''1$*E&/0*"* )#$$1.*".$*71%/"&.*"E"%1.1))* /0"/* /01%1* &)*.6*)#70*4'"71T* /01%1()* /01*
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)0$*98'17D)*=1&.,*$146)&/1$*6.*/0&)*?".()*?%0,;?.,;(.(B($.,1$1(6.27",(617.1$-1)(.,;(+.,06$1$*.
1$&76)-.=6%+.;1-.'15-?.-&1++1$*.7*71$-,.;1-.5;'(*+.,;6%0*;.,;(."67-;1$*.6%"#-.%=.,((,;?.57-,.
'7-;1$*.,%$*0(.7$).*06*'1$*.(51*'%,,1-.)%&$.,%&76)-.;1-.-,%+7";.@.@.@._.$T\T9U`.
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,($-1%$.,%.,;1-.-($-7,1%$.%=.;0++1$*?.(456(--().1$.(6%,1".,(6+-@.A;(.;0++1$*.1-.'1#(.,;(.;0++1$*.%=.,;(.
&16('(--.-(,.,;7,.D(6*(.$1)7%&=1)*")*>/01*)6#.$*68*/0&.D&.,@*UmYd\*O1%,1.1-.,06$().%$.23.,;(.(45(61($"(.%=.
=1&.,*1?=6$&1$*6%*677#4&1$*=-*)6?1*1R/1%."'*L/06#,0/(C*=-*0&)*=6$-*=1&.,*)1/*&./6*&.:6'#./"%-*?6/&6.*=-*
,;(.0$)(6'31$*."%)(.%=.,;(.&%6')?.%=.,;(.'1$(-.7$).+%+($,0+.%=.,;(.=%6+7'1-+@.!-.-%%$.7-.;(.1-.7$1+7,().
=-* /0&)* 86%71C* 01* "7`#&%1)* "* )1.)1*68* %1"'&/-* ".$* 1886%/'1))'-* %1N17/)* /01* &$1"'&)?*68* >B1":1.@C* /#%.&.,*
1$-,(7).,%.7.6(7'1-,1"?.B0'*76.+7,(617'1-,.B1-1%$.%=.,;(.-57"(.;(.1-.1$.7$).,;(.?1".&.,*68*/01*:&7"%()*E6%$)J*
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%$.)1-5'73.1$.,;(.-"($(@.S76.=6%+.2(1$*.-7"6().%6.-("6(,?.)(7,;.1-.+(";7$1"7''3.6(56%)0"().7$).+7)(.6(7'.
23.B16,0(.%=.,;1-.+(6*1$*._%=.)(7,;.7$).,;(.76,1=1"17'.'1=(.%=.+7";1$(-`a.)(7,;.1-.+7)(.,%'(672'(.7$).27$7'.
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6%*?".&81)/"/&6.*68*/01*&./1''&,&='1C*68*E0&70*&/*/01.*)/".$)*")*"*)-.170$670"'*)&,.&8&1%@*UYZcdJ*!6/0*/01*
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E$.,;(.%,;(6.;7$)?.&;($.,;(.-3+2%'.1-.)(B('%5().1$)(5($)($,'3.1$.1,-.%&$.56%5(6.=%6+?.1,.;7-.
1$.*($(67'.,;(.";767",(6.%=.-02'1+1,3?.2("70-(.7,.=16-,?.%$.,;(.&;%'(?.1,.1-.%$'3.,;(./)(7.&;1";.1-.
-,1''.+(7-06('(--?.7$).$%,.=6(('3.)(,(6+1$().1$.1,-('=?.,;7,.1-.,%.2(.*1B($.-;75(?.7$).,;(6(=%6(.1,.
"7$$%,. =1$). 1$. "%$"6(,(. 755(767$"(. 7$3. -5("1=1". =%6+. "%66(-5%$)1$*. "%+5'(,('3. &1,;. ,;1-.
72-,67",1%$.7$).0$1B(6-7'1,3@.Q0,.1$.,;1-.$%$9"%66(-5%$)($"(.,;(./)(7.,67$-"($)-.1,-.(4,(6$7'.
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_,;(.-57"(.%=.'7$*07*(?.%=.)6(7+-`@.A1+(.1-.1$.,;1-.-($-(.,;(6(=%6(.7.+%)7'1,3.%=.-57"(?.&;1";.1-.,%.-73?.7.
+%)7'1,3.%=.,;(.6('7,1%$.2(,&(($.-57,17'.=%6+7'1-+.7$).72-($,.-02>(",@.A;(.$7,06(.%=.,;1-.-57"(?.7-.&;($.
($"%0$,(61$*.,;(.0$"7$$3?.7""0+0'7,(-.,1+(.1$.7.&73.,;7,.-02,($)-./&?1*/6*/01*>:11%&.,@*_J%3'(?.S""-%#=L$
<$89"7-?$7;$O%/"-(/4-"`.d07'1,3.%=."%$,(+5%6763.-57"(a.,;(.(45(61($"(.%=.,1+(.1-."%$)1,1%$().23.,;(.$7,06(.
%=.-(+1%,1".%6.6(56(-($,7,1%$7'.-57"(@./,.)%(-.-%?.;%&(B(6?.=6%+.,;(.7+%67'.5(6-5(",1B(.%=.6(7'1,3.7$).,;(.
7""1)($,@.A;%0*;.Q37,,()* %1"$&.,*68*!"''"%$.7$).:"H76,;3. '(7)-.;1+.,%.d0(-,1%$.,;(.7+%67'.$7,06(.%=.
Q70)61''76)()*0-41%%1"'&/-*UUVX`?.&(."7$.0$)(6-,7$).,;1-.7==(",1B(.)(,7";+($,.=6%+.(,;1"-.7$).+%67'1,3.
XY.
.
,;6%0*;. ,;(. "%$)1,1%$. %=. ,;1-. 6(7'1,39,670+7R. ,;(. 7""1)($,. 1-. 2(3%$). +%67'. >0)*(+($,. 2("70-(. ,;(.
7""1)($,.1-.7.56%)0",.%=.7$.%2>(",1B(.6(7'1,3?.67,;(6.,;7$.<%)@.A;(.7""1)($,.1-.,;(.7+%67'.7",.%=.%2>(",1B(.
6(7'1,3. 6(B(7'1$*. 1,-('=?.+%B1$*. 1,-('=. 1$)(5($)($,'3. %=. ,;(.&1''. %=. ,;(. -02>(",?. ,;%0*;. "(6,71$'3. ,%. ,;(.
)#=N17/()*$1'&,0/J**.
/.&7$,.,%.-0**(-,.,;7,.,;(.=7''1$*.,(";$%'%*3?.576,-?.21,-.%=.*"+(%#,"-()*641.&.,*)7($(.76(.1$.=7",.
,;(. ;7'=96(+(+2(6(). B1-07'. =67*+($,-. %=. 7. #1$). %=. "%''(",1B(. -%"17'. ,670+7. %6. "7,7-,6%5;(@. /,. 1-. 7$.
7''(*%61"7'."%$=6%$,7,1%$.&1,;.,;7,.=0$)7+($,7'.)07'1-+.+7$1=(-,().(d07''3.23.$7667,1B(?.,(";$%'%*3.7$).
,;(.-57"(.%=.,;(.&%6')a.;%&."7$.1,.2(.,;7,.&(.2%,;.+(R"$/9"+.7$).,;(3.+(R"$41f.A;1-.B1-1%$.%=.=7''1$*.
576,-. 7$). =67*+($,-. 1-. ,;(6(=%6(. 7$. 1''0-,67,1%$. %=. ,;(. ,670+7. %=. ,(";$%'%*1"7'. "%++0$1"7,1%$. 7$).
+()17,1%$._,;(.021d01,3.%=.=%6+7'1-+`?.7.,670+7.&;1";.56%2'(+7,1M(-.+(+%63.7$).,;(."757"1,3. =%6.,;(.
"#/6.6?6#)*N#$,1?1./*U".$*/01%186%1*L"#/01./&7(*".$*L&.$&:&$#"'(*1R&)/1.71d*68*/01*?6$1%.*)#=N17/*=-*
-1+0',7$(%0-'3.%0,-,61551$*.7$)."%$=16+1$*.1,@.A;(.-57"(.%=.,;(.$%B('.1-."%$)1,1%$().23.,;1-.5767)%41"7'.
,670+7R.-57"(.&;1";.='%&-.%$.,;(.27-1-.%=.,;(.)%02'1$*.%=.,;(.6(56(--1%$.7$).(456(--1%$.%=.,;1-.,670+7@.
G;1'(.,670+7.1-.$%6+7''3.0$)(6-,%%).7-.,;(.-5'1,,1$*.%=.,;(.-02>(",.1$.%6)(6.,%.-7=(*076).1,.=6%+.6(9'1B1$*.
,;7,.,670+7?.,;(.576,.%=.,;(."%$-"1%0-$(--.,;7,.1-.6(56(--().(456(--(-.,;(.,670+7.1$.-3+5,%+7,1".=7-;1%$?.
6(B(7'1$*.&;7,.1-.6(56(--().1$.7$.%=,($.-1)(&73-.%6.5767)%41"7'.=7-;1%$._=%6.(47+5'(.675(.B1",1+-.($*7*1$*.
1$.675(9=7$,7-1(-?.%6.1$.,;1-."7-(?.,;(.$7667,%6.6(91$B(-,1$*.1$.,;(.;7-+?.,(";$%'%*3?.%=.;1-.%&$.,670+7`@.
A670+7.1$.,;1-. 1$-,7$"(. 1-.7.,;1$*.&;1";.$("(--1,7,(-. 1,-.%&$.6(56(--1%$@.I1#(.,67$-576($"3?. 1,."%0').2(.
(456(--().7-.7.+%+($,?. 7$.(B($,?. 7.56%"(--?. 7. -'%&.0$=%')1$*a. ,;(. -57"(.%=. ,670+7. 1-. 7-. -0";.7'-%.7.
+%)7'1,3.%=.,1+(@.G;7,(B(6. 1,. 1-?.;%&(B(6?. 1,-.B(63.$7,06(."70-(-. 1,.,%.2(."%$-"1%0-'3.0$7556%7";72'(@.
^(1,;(6. ;1-.+1$).$%6. ;1-.+(+%63. "7$. 2(. ,60-,()?. 7$). 3(,.H9(/$ )(#. 2(. ,60-,(). 1$. ,;1-. 56%2'(+7,1M().
)#=N17/&:1*76./1R/e*K01*&?46%/".71*68*/170.6'6,-()*4%1)1.71*&.*/0&)*641.&.,*)71.1*&)*.1:1%*76.8%6./1$*
)16(",'3._7$)."7$.$(B(6.2(."%$=6%$,().&1,;%0,.-(61%0-.=1-"7'.5($7',3`.23.,;(.$7667,%6a.&;7,.&(.*(,.1$-,(7).
1-.7.5'%,.,;7,.6(B%'B(-.76%0$).,;(.7,,(+5,-.23.,;(.$7667,%6.,%.6(-%'B(.,;1-.'7"#.%=.70,;($,1"1,3.;(.=(('-?.
,;6%0*;.,;(.56("1-1%$?.56()1",721'1,3.7$).%5(67,1%$7'1,3.%=.-57,17'. =%6+7'1-+-._,(";$%'%*1"7'.+%)('-`@.!.
"%+5'1"7,1%$.761-(-.&;($.&(."%$-1)(6.,(";$%'%*3.,%.2(.7.+%)(.%=.(456(--().6(56(--1%$?.5767)%41"7''3.
50,.1$.5'7"(.23.,;(.,670+7.%=.+%)(6$1,3.7$).+%)(6$.,(";$%'%*3@.:()1"7'.,(";$%'%*3.-(6B(-.1$.*"+(%#,"-?.
=%6.1$-,7$"(?.,%."-(1".,;(.(==(",-.%=.,;(.,670+7.23.,;(.(,,%/%7#.%=.7.-"1($,1=1".0$)(6-,7$)1$*._;%&.,%.+%B(.
7*71$`a.1$.(==(",?.1,.1-.7.56%"(--.%=.6(56(--1%$.23.7.*6(7,(6.%6.+%6(."%+5'(,(.+%)(.%=.(456(--1%$@.A;1-.1-.7.
,(";$%'%*1"7'. (4"(--. ,;7,. 1-. $%,. -d07$)(6()?. 20,. +7)(. 56%)0",1B(. 7-. 7. =%6+. %=. 5%-1,1B(. 6(56(--1%$.
_+(7$1$*. 1,.6(56(--(-.,;(.)1-605,1B(?.,;(.7""1)($,7'?.,;(.$(*7,1B(?.,;(.B1%'($"(.%=.,670+7?.(,"@`@. /$.,;(.
7""1)($,?. ,(";$%'%*1"7'. ,670+7. (==7"(-. 70,;($,1"1,3. 23. +7#1$*. -02>(",1B(. +(+%63. 7$). =0$",1%$.
XV.
.
6()0$)7$,R.=0$",1%$.1-.'(76$().7*71$.3(,.+(+%63.5(6-1-,-.1$.7$.%$,%'%*1"7''3.1$)(=1$1,(.=%6+@.A;1-.'7"#.%=.
"#/01./&7&/-* &)* 1R4%1))1$* =-* /01* ."%%"/6%()* $141.$1.71* #46.* /170.6'6,-* /6* 1./1%* /01* )4"71* 68*
70,;($,1"1,3a.7$).3(,.=76.=6%+.2(1$*."N'"-%"#)",.7-.7."'%-($(--.,%.,;1$*-?.,;(.-57"(.%=.70,;($,1"1,3.%==(6-.
7.#1$).%=.1$,($-(.)(,7";+($,.=6%+.,;(.&%6')?.H%/9%#$/9"$H7-2,@./,.1-.,;(.-57"(.&1,;1$.&;1";.,;(.-02>(",.
%""051(-.1,-.5(6-5(",1B(._*6%0$)().1$.,;(.)1-,1$",1%$.2(,&(($.1$-1)(.7$).%0,-1)(`.&1,;%0,.,;(6(.2(1$*.7$3.
)1-,7$"(.=1/E11.*&/*".$*/01*E6%'$J*K01*)4"71*68*/01*."%%"/6%()*"#/01./&7&/-C*/01*)4"71*68*/01*8&'?9-"6(($?.
1-.,;(.-57"(.%=.Q70)61''76)()*6=)71.&/-T*>86%*")*)66.*")*/01%1*&)*"*)71.1*6%*"*)/",1C*/01%1*&)*,"I1*".$*$&)/".71C*
5'73.7$).%,;(6.1))*FGH*+.*/01*6/01%*0".$C*E01.*E1*"%1*&.*6=)71.&/-C*/01%1*&)*.6*'6.,1%*".-*)71.1*6%*)/",1C*
".-*4'"-C*".$*/01*$&)/".71*68*/01*,"I1*&)*"=6'&)01$@*U:(11H7-,1.UW`@.A;(.)(-16(.=%6.%2-"($1,3?.,;(.(6%,1".
)67&.%=.,;(.;%#(2."%+5'(,1%$?.1-.6(1,(67,().23.,;(.$7667,%6.&;($.;(.6(=0-(-.,%.;7B(.-(4.&1,;.H7,;(61$(?.
7=,(6.;(761$*.;1-.-#(,";(-.7$).2'0(561$,-.%=.;1-.1+7*1$763.201')1$*.)1-,062().23.,;(.&1$)._*"+(%#,"-$WT`.
7$).,;($.'7,(6.%$.&;($.;(.;16(-.7.-(,9)(-1*$(6.,%.201').;1-.201')1$*._TTV`?.20,.6(=0-(-.,%.7''%&.7$3.B1)(%.
"7+(67-.1$.%6.76%0$).1,._TUT`@.A;(.$7667,%6.1-.$%,.>0-,.6(9($=%6"1$*.,;(.$%,1%$.%=.,;(.%2-"($(.20,.7",1B('3.
6(>(",1$*.,;(.)1-,7$"(.2(,&(($.=1",1%$.7$).6(7'1,3.,;7,.7.=1'+9-(,.%6.7.-,7*(.&%0').1+5'3.1$.=7B%06.%=.7$.
(6%,1".506-01,.%=.0$1=1"7,1%$@..
G;7,.&(.=1$).1$.*"+(%#,"-. 1-.,;7,.,;(.$7667,%6.)("1)(-.,;7,.=06,;(6.1$B(-,+($,.1$.,(";$%'%*3?.
=06,;(6.($"60-,7,1%$.%$,%.;1+-('=.7$).,;(.&%6').1-.,;(.%$'3.57,;.27"#&76)-.,%.,;7,.70,;($,1".5%1$,a.,;1-.1-.
7. )(+%$-,67,1%$. %=. ,;(. ,(";$%'%*1"7''3. -(+7$,1". -57"(. %=. "%$,(+5%6763. -%"1(,3@. /,. )(+%$-,67,(-. ,;(.
;%61M%$.%=. -57"(. =%6. ,;(. "%$,(+5%6763. -02>(",a. ,;1-. -02>(",. 1-. "%+5(''(). ,%.7",.&1,;1$.7$). ,;6%0*;.7.
,(";$%'%*1"7'. '7$)-"75(?.+7)(.%2-"($(.7$).,67$-576($,@.H%$=6%$,().&1,;.7.'7"#.%=.70,;($,1"1,3.&;%-(.
"70-(.1-.,;(.,(";$%'%*1"7''396%&1./1$*"77&$1./C*/01*."%%"/6%()*6.'-*64/&6.*&)*/6*/#%.*/6*/170.6'6,-*&.*6%$1%*
,%.-51$.05.7.2(,,(6?.+%6(.6('172'(.7$).'(--.=7''12'(.%6.B0'$(672'(.70,;($,1"1,3@.E$(.%=.,;(.=16-,.,;1$*-.;(.
)%(-.1-.1$B(-,.;1-.+%$(3.1$,%.,;(.-,%"#.+76#(,@.!,.,;(.7""%0$,1$*.%==1"(-.%=.e%0$*(6.7$).e%0$*(6._7.5'73=0'.
7''0-1%$.,%.7.+%)(.%=.6(*6(--1%$`?.,;(.$7667,%6.1-.($'1*;,($().7-.,%.;%&.1$B(-,+($,.&%6#-@.S%6.1$-,7$"(?.
01*&)*/6'$*/0"/*>K01*4%&71)*"%1.(/*8&R1$T*/01-*70".,1*$14($)1$*.%$.&;7,.5(%5'(.76(.56(576().,%.573.=%6.
/01?J*W01.*4164'1*=#-*)0"%1)C*/01-*$6.(/*:"'#1*/01?*=-*E0"/*/01-*"7/#"''-*%14%1)1./*&.*/1%?)*68*,66$)*
%6.-(6B1"(-R.,;(3.B7'0(.,;(+.23.&;7,.,;(3.+%=9/.=1*E6%/0C*&.*".*&?",&."%-*8#/#%1@*UcldJ*B1*&)*/01.*/6'$*
,;7,.1,.1-.,;(."%''(",1B(.1+7*1$1$*.%=.,;1-.=0,06(.B7'0(.,;7,.-0-,71$-.,;(.56%=1,721'1,3.%=.,;(.-,%"#.+76#(,@.
G;(6(.;(.";%%-(-.,%.1$B(-,.1-.,;(6(=%6(.1$-,60",1B(.7-.1,.6(56(-($,-.7."%$,(+5%6763.+7,(617'.,67$-'7,1%$.
%=.,;(.1)(7-.%=.1+7*1$763.=0,06(-.7$)."%''(",1B(.)(-16(R..
>K01%1()* =".D&.,C* ?".#8"7/#%&.,C* /1'176??#.&7"/&6.)C* 6&'C* 40"%?"71#/&7"')C* /170.6'6,-G@*
>K170.6'6,-C@*A*)"&$J*>A*'&D1*/170.6'6,-J@.
XZ.
.
>g66$C@* ]6#.,1%* )"&$J* >K0"/* )17/6%()* 6.1* E1(%1* :1%-* E1''9)1-5%-(). ,%&76)-. 7-. &(''@. G(.
76#'$G@.
>W0"/*E")*/01*6.1*-6#*?1./&6.1$*N#)/*=186%1*/0"/e@*A*")D1$J.
>50"%?"71#/&7"')J*K01*=&,*$%#,*76?4".&1)*"%1*"'E"-)*".G@.
>Q6T*=186%1*/0"/J@.
>+&'e@.
>Q6T*)&,."')C*?1))",1)C*76..17/&6.)J@.
>K1'176??#.&7"/&6.)e@.
>]1)t*9R"7/'-J@.
>K0"/()* "* :1%-* 4%6?&)&.,* )17/6%J* ;6=&'1* /1'1406.1* 41.1/67,1%$. 1-. 1$"6(7-1$*. 7,. 7$. 7'+%-,.
(45%$($,17'. 67,(. 3(76. 7=,(6. 3(76@. !$). ,;($. 7-. +%6(. ,35(-. %=. '1$#905. 2(,&(($. 5;%$(-. 7$).
1$,(6$(,.7$).;19=1.-3-,(+-.7$).&;%.#$%&-.&;7,.('-(.2("%+(-.5%--12'(?.+%6(.1+7*1$763.=0,06(-.
641.*#4J*]6#*)11*/01*4%&.7&4'1e@*.
>]1)C@*A*)"&$J*>21/()*,6*86%*/06)1*/E6T*/1'176??#.&7"/&6.)*".$*/170.6'6,-J@*Ucid.
A;(.$7667,%6.";%%-(-.,%.1*$%6(.,;(.-0**(-,1%$.%=.)1B(6-1=1"7,1%$.7$).,%.1$B(-,.(4"'0-1B('3.1$.,;(-(.
/E6* )17/6%)J*W01.* 86%71$* /6* %1)46.$* /6* 0&)* "776#./"./()* /%14&$"/&6.* %1,"%$&.,* 0&)* 46%/86'&6()* '"7D* 68*
$&:1%)&/-C*01*)/"/1)*)&?4'-T*>]1)C* A*#.$1%)/".$G!#/* A*E"./*/6*D.6E*E01%1* A*"?J*K6*677#4-*"*4"%/&7#'"%*
)17/6%C*%"/01%*/0".*=1*1:1%-E01%1*".$*.6E01%1C*"''*76.8#)1$J*A*E"./*/6*0":1*"G"G@*A*)1"%701$*86%*/01*
61*;,.&%6). =%6.7. '%$*.,1+(?.7$).(B(./#"''-* 86#.$* &/T*>46)&/&6.@* UchdJ*B":&.,*)#881%1$*8%6?*".*1R4'&7&/'-*
,(";$%'%*1"7'.,670+7?.;1-.=16-,.7",.1-.,%.1$B(-,.;1-.$(&9=%0$)."751,7'.56("1-('3.27"#.1$,%.,;7,.-5;(6(.1$.,;(.
=%6+.%=.,(";$%'%*3.7$)."%++0$1"7,1%$.,(";$%'%*3R.,&%.,;1$*-.,;7,.7==%6).;1+."*L46)&/&6.(*E0&70*&)*0&)*
)6'#/&6.*/6*/01*/0%1"/*68*=1&.,*L1:1%-E01%1*".$*.6E01%1C*"''*76.8#)1$(J*K01*)4"71*01*677#4&1)*")*)#70*
76./"&.)* /01*46/1./&"'*68*=6/0J*K01* L1:1%-E01%1*".$*.6E01%1(* &)* /01%186%1*76.:1-1$*")*"8817/C*")* /01*
-02>(",1B(.;""2%#=$7-$"N'"-%"#)".%=.7$.%$,%'%*1"7''3.=67",06().5%-,+%)(6$1,3?.7-.%55%-().,%.5%-,+%)(6$1,3.
1$.1,-('=@./,.1-.1$.7.-($-(.,;(.%$,%'%*1"7'.7==(",.%=.,;(.6('1*1%0-.-57"(.%=.506*7,%63a.7.-,7,(.%=.$0+2.-,7-1-.1$.
&;1";.,;(.)(7).7&71,.,;(16.($,67$"(.1$,%.,;(.o1$*)%+.%=.L(7B($@.K%-,+%)(6$1,3.1$.1,-('=."%$-1-,-.%=.,;(.
$7667,1B(.%=.7.-,7*(.%=.+7,(617'."%$)1,1%$-. 1$.7."%$-,7$,.56%"(--.%=. 6("%$=1*061$*.,;(."%$='1",.2(,&(($.
Q7,71''(()* ,66$* ".$* 1:&'C* E0&70* 76.)/&/#/1)* ".* &%%1)&)/&='1* 76?&.,9,%*(,;(6. %=. ,;1$*-. ,;7,. 7,,(+5,-. ,%.
5(6+7$($,'3.27$1-;.,;(.)1-605,1B(.;1-,%61"7'.5%,($,17'.%=.%55%-1,1%$@.L1-.1$B(-,+($,.1$,%.,;(.-5;(6(-.%=.
"%++0$1"7,1%$.7$).,(";$%'%*3.1-.,;(.5(6=%6+7$"(.%=.;1-.%&$.1$B(-,+($,.1$,%.,;(.($"'%-().-57"(._"635,`.
%=.'7,(."751,7'1-+a.7$.1$B(-,+($,.,;7,.=14(-.;1+.1$."635,9-57"(.%=.=1$7$"17'.7'*%61,;+-.5767)%41"7''3.)(=1$().
23.=7$,7-1(-.%=.(45%$($,17'.*6%&,;.7$).5%,($,17'@..
X].
.
G;7,. ,;1-. )(+%$-,67,(-. 1-. %$(. 5%--12'(. _7$). 5(6=%6+7,1B(`. &73. %=. +%B1$*. 2(3%$). ,;(.
L1:1%-E01%1*".$*.6E01%1(*46)&/&6.C*/01*:%1)?.%=.5%-,+%)(6$1,3@.G(."7$.,;1$#.72%0,.7$).";767",(61M(.,;(.
%1"$&.,*68*L46)&/&6.(*01%1*&.*"*:"%&1/-*68*E"-)J*A*"?*7066)&.,*/6*70"%"7/1%&I1*/0&)*4"%/&7#'"%'-*"#/01./&7*
46)&/&6.*&$1"'&I1$*=-*/01*."%%"/6%*")*L&$16'6,&7"''-*)#=N17/&:1*)4"71(\*/01*46)&/&6.*0(.&7$,-.,%.6(,06$.,%?.,%.
41%86%?C*&)*/01*46)&/&6.*/0%6#,0*E0&70*01*0"$*)6?1*)1.)1*68*L"#/01./&7&/-(J*A.*"*8"/"'&)/&7*=#/*'6,&7"'*/E&)/C*
,;(.57,;.%0,.%=.,;(.5%-,+%)(6$.7$).,%&76).70,;($,1"1,3.1-.)(,(6+1$().,%.2(.7$.%2>(",1B(._%2>(",9)61B($`.
;%)/%7#.%=.70,;($,1"1,3?.,;(.(457$-1%$.7$).1$,($-1=1"7,1%$.%=.7.=%"0-.%$."%+5'(,1%$.%6.)(7,;.&;1";.;7-.1$.
)6?1*)1.)1*$18&.1$*=6/0*%1"$1%)(*".$*7%&/&7)(*"//&/#$1)*/6E"%$*?6$1%.*".$*46)/?6$1%.*'&/1%"/#%1*U21"a.
P(6+(0'($.U\TZa.Q%47''.U\TUa.^7+&7'1.D(65(''`@..!0,;($,1"1,3.1$.%,;(6.&%6)-.1-.56("1-('3.&;7,.,;1-.-57"(.
56%)0"(-?.23.;%')1$*.1,.27"#@.E$"(.7*71$?.,;1-."%$"'0-1%$."7$.2(.6(7).1$.+%6(.,;7$.%$(.&73@.S%6.1$-,7$"(?.
1,."%0').2(.7.-,60",067'.6(=(6($"(.,%.,;(.'1,(6763."%$,(4,.1$,%.&;1";.,;(.$%B('.(+(6*()?.,;(."%$,(4,.%=.,;(.
L."%%"/&:1*/#%.(*U;1%1/6N"`?.7.)%+1$7$,.$7667,1B(.6(7'1-+._:"H76,;3?.8?'"H-%/"-1I$J7+@1I$K"22?;%19L$C11(?1.
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+0',15'(.-(,.%=.+(7$1$*-.%6.%$.7."%$,6%''().5%'3-(+3.%=.+(7$1$*-?.,;($.&(."7$.-((.,;7,.16%$3.
E6#'$* &.$11$* =1* :1%-* $".,1%6#)* FGH* K01%1*E6#'$* =1* &.* &%6.-* )6?1/0&.,* :1%-* /0%1"/1.&.,C*
7*71$-,.&;1";.1$,(656(,(6-.%=.'1,(67,06(?.&;%.;7B(.7.-,7#(.1$.,;(.0$)(6-,7$)721'1,3.%=.'1,(67,06(?.
&%0').&7$,.,%.50,.,;(+-('B(-.%$.,;(16.*076).S.B(63. '(*1,1+7,(.,%.&7$,?.7-.Q%%,;.&7$,-?.,%.
-,%5?.,%.-,721'1M(?.,%."%$,6%'.,;(.,6%5(@._<"1/9"/%)$T]W`.
A;(.*7+(.2%76).7-.,;(.,6%5(.%=."751,7'1-,.-57"(.1-.5(6;75-.16%$1"?.5(6;75-.$%,@.G;7,.&(.)%.#$%&.
1-.,;7,.1,.+%B(-.=6%+.,6%5(.,%.5(6=%6+7$"(?.&;1";.1-.,;(.56("1-(.'7$*07*(.0-().23.)(.:7$.,%.)(-"612(.
&;7,. ;(. "7''-. 7(-,;(,1". 1)(%'%*3@TZ. ^%6. 76(. ,;(. -1+0'7,(). 7)B7$"(+($,-. %=. ,;1-. *7+(. 1$. 7$3. &73.
727$)%$().23. ,;(.5'73(6-. 1$. ,;(.,(4,R.D(6*(."%$,1$0(-. ,%.2(. 1$)1==(6($,. ,%. -0==(61$*.7$). ,7#(-.05.,;(.
&16('(--.-(,.7-.;1-.561+763.1$,(6(-,@.A;(.=16-,.(51-%)(.&1,;.,;(.&16('(--.-(,.1$.,;(.7,,1".7''0)(-.,%.,;(.)%02'(9
1+7*(?.%6.)%02'(9#$%&'()*(?.%=.-57"(.,;7,.;7-.2(($.('72%67,().;(6(@.
A;(.&16('(--.-(,."%$$(",-.D(6*(.,%.,;(.&%6').%0,-1)(.%=.;1-.;%+(.7$).;1-.B1-1%$?.7$).7,.,;(.-7+(.
,1+(.6(1,(67,(-.,;(.$7,06(.%=.,;1-."%$$(",1%$.1$.,;(.=16-,.3(76-.%=.,;(.U\,;.71./#%-T*>K01*)/"/&7()*'&D1*/01*
)6#.$*68*/0&.D&.,J*Q6/*68*".-*)&.,'1*41%)6.*/0&.D&.,C*.6%*1:1.*"*,%6#4*/0&.D&.,C*76''17/&:1'-J*A/()*=&,,1%*
,;7$.,;7,?.&1)(6.S.".$*?6%1*$&%17/J*A/()*'&D1*/01*)6#.$*68*/06#,0/*&/)1'8C*&/)*0#?.".$*%#)0@*U.$WX`@.A;(.=16-,.
)(-"615,1%$.&(.*(,.%=.D(6*(.%5(67,1$*.,;(.&16('(--.-(,.1$)1"7,(-.,;(.%2>(",1B(.$7,06(.%=.&;7,.;(.1-.'1$#1$*.
05.&1,;a.$%,.,;(.,;%0*;,-.%=.7.5(6-%$?.%6.5(%5'(?.20,.1$-,(7).-%+(.#1$).%=.*67$)(6.-"7'(.%=.,;%0*;,.,;7,.
,67$-"($)-.,;(.'1+1,-.%=.,;(.*6%05@.!-.H7,;(61$(.I7$%$(.;7-.-0**(-,()C*/01*&$1"*68*/01*)#=N17/*")*>7601%1%@*
_I7$%$(. Z`. 1-. 56%+1$($,. 1$. .a. ,;(. &16('(--. 2("%+(-. 7. )(B1"(. ,;7,. -3$,;(-1M(-. 7''. +7$$(6. %=. )1B(6-(.
5;($%+($7.1$,%.,;(."%)().1$=%6+7,1%$.%=.,;(.+7";1$(R..
bHH6")/"'*)/"/&6.)(*7"''*)&,.)*FGH*56'$0#()*/%".)?&//&.,*&/)*E1"/01%*%146%/*FGH*K01*)/6%&1)*='#%*
,%*(,;(6R.D(6*(.-((-.7.+7$."'0,";1$*.7.#1,";($.#$1=(.";7-1$*.7.5%'1,1"17$.7"6%--.576";().(76,;?.
57-,. "7",1. 7$). 76+7)1''%-?. &;1'(. 7+27--7)%6-. &7B(. 575(6-. 76%0$). =0*1,1B(. 7$). 506-0(6?.
.1,6/&"/&.,*/1%?)*FGH*O1%,1.,67$-"612(-.=%6.7.&;1'(?.,;($.'73-.)%&$.;1-.5($"1'.)%&$.7$).'(,-.,;(.
)1`#1.71)* %#.* /0%6#,0* /01* )4"71*=1/E11.*0&)* 1"%)C* )6#.$&.,*0&)* )D#''T* /01%1()* "* 8'#1.7-* /6*
/01?C*"*%0-/0?*/0"/()*)46./".16#)C*")*/06#,0*/01*7'&7D)*E1%1*)6?106E*)41"D&.,*6.*/01&%*6E.*
..........................................................
TZ.>A;(.%""066($"(.1-.,60(.2("70-(.1,.%""06-a.23.,;(.=7",.,;7,.1,.%""06-.1,.;7-.,60,;?.,60,;.B7'0(?.1,.1-.,60(@.A;(.+%)('.=%6.,;7,?.,;(.
'1$*01-,1".+%)('.=%6.,;(.56%"(--./.7+.)(-"6121$*?.7$).&;1";.1-. 166(B(6-12'(?. 1-. ,;(.+%)('.%=.,;(.'(11(=". =6%+.,6%5(?.&;1";.1-.7.
"%*$1,1B(.+%)('?. ,%. ,;(.5(6=%6+7,1B(?. =%6.(47+5'(@.^%,. ,;(.5(6=%6+7,1B(. 1$. 1,-('=. S. 2("70-(. ,;(.5(6=%6+7,1B(. 1$. 1,-('=. (41-,-.
1$)(5($)($,'3.%=.,6%5(-.7$).(41-,-.1$)(5($)($,'3.%=.7."61,1"7'.(47+1$7,1%$.%6.%=.7$.(51-,(+%'%*1"7'.(47+1$7,1%$.%=.,6%5(-.S.20,.
,;(.,67$-1,1%$?.,;(.57--7*(.=6%+.7."%$"(5,1%$.%=.'7$*07*(.7-.7.-3-,(+?.5(6;75-.7."'%-().-3-,(+?.%=.,6%5(-?.,;7,.,%,7'1M(-.1,-('=.7-.
7.-(61(-.%=.,67$-=%6+7,1%$-.&;1";."7$.2(.6()0"().,%.,6%5%'%*1"7'.-3-,(+-?.7$).,;($.,;(.=7",.,;7,.3%0.'(11$=6%+.,;7,."%$"(5,1%$.
%=.'7$*07*(.,%.(#7/9"-."%$"(5,1%$.%=.'7$*07*(.1$.&;1";.'7$*07*(.1-.$%.'%$*(6."%*$1,1B(.20,.1$.&;1";.'7$*07*(.1-.5(6=%6+7,1B(@@.
_<"1/9"/%).TYU`.
T\V.
.
".$* $&$.(/* .11$* /01* $1/17,%6-?. #(3-. %6. =1$*(69,&1,";1$*.+($. &;%. "'1$*. ,%. ,;(+. '1#(. 7=,(69
,;%0*;,-.@.@.@.L(.'(,-.7.=76,.-'15.=6%+.;1-.20,,%"#-?.7$).&71,-.=%6.1,-.B75%06.,%.6(7";.;1-.$%-,61'-R.
1,?.,%%?."7661(-.-1*$7'-?.%)%069?1))",1)*8%6?*$&)/"./C*#.)11.*=6E1')*FGH*+.71C*01*4&7D1$*#5.7.
3wVT* "* $&)/%1))* )&,."'* FGH* B1* '&)/1.1$* /6* /01* E0&.1* ".$* 7%"7D'1C* /06#,0C* %&,0/* /0%6#,0* /&''*
+%6$1$*.S.7$).;(76)?.%6.,;%0*;,.;(.;(76)?.7+%$*.1,-.26(7#-.7$).='("#-?.,;(.-%0$).%=.5(%5'(.
,6(7)1$*."%')?.2'7"#.&7,(6?.,;(16.;7$)-.2(7,1$*.-+7''.)1-,0627$"(-.1$,%.&7B(-.,;7,.;7)."%+(.,%.
2063.,;(+@._.$[T9[V`.
A;(.&16('(--."'(76'3.*1B(-.D(6*(.7""(--.,%.)1-,7$,.576,-.%=.,;(.&%6').7$).,;(.(B($,-.%""0661$*.1$.
,;(+?.+0";.'1#(.$(&-.+()17?.,('(B1-1%$?.1$,(6$(,.7$).67)1%.)%.,%)73@.A;%0*;./.7*6((.,;7,.,;1-.+7";1$(.
261$*-.,;(-(.)1B(6-(.%2>(",-.1$,%."%$,7",.&1,;.D(6*(.23.7.56%"(--.%=."%)1$*.7$).)("%)1$*?./.&%0').76*0(.
,;7,.,;(.576,1"0'76.'7$*07*(.0-().1$.,;1-.-(",1%$.1$)1"7,(-.7.56%"(--1$*.%=."%;(6($"(.,;7,.(4(+5'1=1(-.,;(.
1$,%'(672'(.-3++(,63.%=.,;(.B16,07'@.S%6.1$-,7$"(?.1,.1-.1$-,60",1B(.,;7,.,;1-."%$$(",1%$.,%.,;(.&%6')."6(7,(-.
"%;(6($"(. 2(,&(($. 7. )1B(6-(. -(,. %=. "16"0+-,7$"(-. 23. 6()0"1$*. 7''. ,;1-. 1$=%6+7,1%$. ,%. ,;(. %)%06. %=.
='7,0'($"(@. A;1-. 1-. 7. )76#'3. "%+()1". 7''0-1%$. ,6* /01* &$1"* 68* /01* >$1,%11* I1%6@* 68* 7#'/#%1* $1)7%&=1$* =-*
Q70)61''76)R.7''.,;(.1$=%6+7,1%$.72%0,.,;(.&%6').D(6*(.6("(1B(-.1-.6()0"().,%.,;(.-+(''.%=.;1-.%&$.*7--(-?.
1,-('=.7.,06$.%=.5;67-(.7''0)1$*.,%.7$.(4,6(+(.766%*7$"(.%6.-('=9&./1%1)/J*K01*.6/&6.*68*/01*L$1,%11*I1%6(*&)*
7'-%.+($,1%$().1$.7$.1$,(6B1(&.&1,;.:"H76,;3.&;(6(?.&;($.7-#().1=.,;(6(.1-.7.-5("1=1"1,3.,%.,;(.0627$.
-57"(.1$.;1-.$%B('-?.;(.6(5'1(-.7-.=%''%&-R..
^%,. 6(7''3@.K01* .6:1'* A(?*E6%D&.,* 6.* .6E*641.)* &.* ".* "&%46%/* '6#.,1C* A* )#446)1J* !#/* A* "?*
&./1%1)/1$*&.*)4"71()*$1,%11*I1%6)J*A*?"$1*".*"%/*4&171*E&/0*<6$*V&7D&.)6.*/0"/()*)06E&.,*&.*
2%,;.K1,,-206*;.7$).,;(.L73&76).<7''(63.1$.I%$)%$.61*;,.$%&."7''().>-""#H%)9$E"=-""$\"-7@.
A/()* ".* &.)/"''"/&6.* 4&171* &.* E0&70* E1* $14&7/* /01* XZYc* "//1?4/* /6* ='6E* #4* /01* g%11.E&70*
E2-(6B7,%63.,;7,.*7B(.61-(.,%.8%-(5;.H%$67)()*89"$&")-"/$<="#/@.A;(6(.&7-.7.6(7'.7,,(+5,^7.
*03.2'(&.;1+-('=.05.,($.=((,.7&73.=6%+.,;(.E2-(6B7,%63?.7$).1,.&7-.7'+%-,."(6,71$.,;7,.;(.&7-.
,631$*.,%.)(-,6%3.,;1-.201')1$*?.&;1";.1-.,;(.)(*6((.M(6%.%=.,1+(@._C206$(?.L76,.7$).87==(.]]Z`.
A;(.)(*6((.M(6%.%=.-57"(.1-.&;(6(.-57"(.2("%+(-.-%.56(-($,.,;7,.1,.)1-755(76-?.7$).1$.)%1$*.-%.
-((+-. ,%. '(7B(. 2(;1$). %$'3. ,;(. 6(='(",1%$. %=. ,;(. -02>(",. (+2())().&1,;1$. 1,@. A;1-. 1$)1"7,1%$. %=. -('=9
%2-(--1%$.-1,-.-1)(9239)&$1*&.*/0&)*)17/&6.*E&/0*/01*.6/&6.*68*/01*>P#/6?"/&7*W%&/&.,*68*/01*W6%'$@*&.*/01*
86%?*68*"*>%0-/0?*/0"/()*)46./".16#)@*U..[U`a.D(6*(()*641%"/&6.*68*/01*E&%1'1))*)1/*"?6#./)*/6*"*?6?1./*
&;(6(.,;(.($).%=.,;(.6(7'1,3.56%>(",.1-.60-;().,%&76)-?.&;(6(.7.-($-(.%=.,%,7'1,3.1-.(45(61($"().,;6%0*;.
,;(.1+7*(63.%=.1$B%'0$,763.(4"6(,1%$?.70,%$%+%0-.,67$-+1--1%$-?.7.&71,1$*.=%6.)(7,;.7'%$(.1$.7.B7-,.7$).
2'7"#.-(7.%=.1$=%6+7,1%$@.A;(."%')$(--.7$).7'1($.$7,06(.%=.,;1-.,%,7'1,3.1-.6(91,(67,().&;($.D(6*(.)(-"612(-.
".*"$$&/&6.*01*E")*86%71$*/6*?"D1*/6*0&)*?"70&.1T*>K0(.-576#.*75.='7-;(-.2'0(.(7";.,1+(.;(.,75-.1,a. 1,.
?"D1)*"*)4&//&.,*.6&)1C*)6*'6#$*01()*0"$*/6*=#&'$*"*)&'1.71*=6R*"%6#.$*/01*$1)D*/6*&)6'"/1*0&)*'&//'1*<x*)/"/&6.*
=6%+.,;(.-'((51$*.;%0-(;%').S.%6?.7-.1,.2("%+(-.+%6(.%2B1%0-.,%.;1+.&1,;.(B(63.-(--1%$?.,%.+71$,71$.,;(.
'&//'1*06#)106'$()*8"./")-*68*&)6'"/&6.*8%6?*/01*:")/*)1"*68*/%".)?&))&6.*%6"%&.,*"''*"%6#.$*&/@*UZ[dJ*K0&)*
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6(1,(67,(-.,;(.)%02'(.d07'1,3.%=.,;(.-57"(.%=.1$=%6+7,1%$.,67$-+1--1%$?.1$7-+0";.7-.D(6*(.+0-,.1-%'7,(.
;1+-('=.=6%+.,;(.;%0-(;%').1$.%6)(6.,%.*71$.7""(--.,%.,;(.&%6').7,.'76*(?.1$.(47",'3.,;(.-7+(.&73.,;7,.,;(.
)76#.1-%'7,1%$.%=.,;(.$%B('.7$).,;(.6(7)(6.1$.K6%0-,.*1B(-.,;(+.7""(--.,%.(B(63,;1$*.,;(3.;7B(.(==(",1B('3.
1-%'7,(). ,;(+-('B(-. =6%+@. I1,(6763. -57"(. 1-. 0$)(6-,%%). 1$. ,;(. -7+(. -($-(. %=. 56%,(",1%$.&;($. I7067.
H%'%+21$%.$1)7%&=1)*/0%11*)4"/&"'*41%)417/&:1)*&.*A".*;79E".()*.6:1'*&(/4-,(?.7-."%+1$*.,%*(,;(6.,%?.
>"''*&?4'-*/01*&$1"*68*81.7&.,*6#/*"*)4"71*68*%"/&6.7'1,3.&;(6(.(B($,-.+73.0$=06'.0$)(6.=716'3."%$,6%''().
7&%7#?)/".71)@*_W9[`@.H%$$(",1%$.,%.,;(.&%6').,;6%0*;.,;(.&16('(--.-(,.(B%#(-.,;(.)%02'(91+7*(.%=.-57"(.
7-.2%,;."%''(",1B(.7$).1-%'7,1$*?.6(B('7,%63.7$).)1+1$1-;1$*.7,.%$"(@.F7$1('.I(7.(4,($)-.,;1-.+(,75;%6.%=.
7.)(=($-1B(.5%-,06(.1$,%."%$,(+5%6763."%$)1,1%$-.23.1$B%#1$*.,;(.)%02'1$*.$("(--763.,%.,;(.-("061,3.%=.
,;(.-('=R.>FGH*/01. -('=. 1$. ,;(.7*(.%=.+7--.+()17,1%$.7$)."%++0$1"7,1%$. 1-. 1$)1-,1$*01-;72'(. =6%+?.7$).
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:"H76,;3()*461/&7)*68*)4"71*1)/"='&)0*/01*4"%"$6R&7"'*)&?#'/".1&/-*68*&)6'"/&6.*".$*76..17/&6.C*%()0"1$*.
2%,;.,%.,(";$1"7'.)%02'1$*.7$).1$)1==(6($"(?.&;1";.1-.1$.,;1-.1$-,7$"(."%+576().,%.($>%31$*.,;(.-+(''.%=.
6.1()*6E.*8'"/#'1.71J*.
C7";.%=.,;(.=%06.-(",1%$-.%=.,;(.$%B('-.1-.7.6(9"%+21$().6(91,(67,1%$.%=.,;(.-3+2%'1-+.%=.D(6*(()*
755(767$"(.1$.,;(.&%6').7-.7'6(7)3.2'1$)()?.%=.%06.B1(&.%=.6(7'1,3.7-.7'&73-97'6(7)3.%2=0-"7,().23.=1",1%$-?.
7*($,-.7$).-"6(($-@.I1#(.,;(.$7667,%6.%=.*"+(%#,"-C*E06*)/"/1)C*>K0&.,)*A*$6.(/*#.$1%)/".$*?"D1*?1*811'*
$&II-*FGH*A8*A*$6.(/*#.$1%)/".$*E6%$)C*A*0":1*6.1*68*?-*)/"88*'66D*/01?*#4@*U*"+(%#,"-$W9[`?.D(6*(.;7-.
56%2'(+-.&1,;.&61,,($.'7$*07*(R.,
D(6*(.,1/)*)/#7D*6.*E6%$)*'&D1*>"./&46$1".@*".$*>86%/#&/6#)C@*".$*1:1.*6.1)*'&D1*>/"='1)J@*B1*
D114)*)E&/70&.,*'1//1%)*%6#.$J*A/()*.6/*$1'&=1%"/1C*N#)/*)6?1/0&.,*/0"/*01*$61)J*B1*)11)*'1//1%)*
-,6(7+1$*.,;6%0*;.,;(.716?.&;%'(.2'%"#-.%=.,;(+?.2%6$(.%$."066($,-.%""0531$*.7.M%$(.2($(7,;.
,;(.,;6(-;%').%=.,;(."%+56(;($-12'(?.7$).,61(-.,%.5'0"#.7$).-,1"#.,;(+.,%.,;(.57*(.7-.2(-,.;(.
7".C*=#/* &/()*".* &?4%17&)1*)7&1.71T*=-*/01*/&?1*01()*,6/*"*81E*4&..1$*$6E.C*/01*6/01%)*0":1*
8'6"/1$*6.*"01"$*6%*70".,1$*/01&%*?1".&.,C*".$*>;".701)/1%@()*>701)/@*0")*/#%.1$*&./6*".*6'$*
6"D*76881%C*/01*D&.,)*L76%6."/&6.(*&./6*"*8'6E1%C*"*7"%."/&6.J*U.$VW`.
C76'3.1$.,;(.$%B('?.7$).1$.;1-.'1=(?.D(6*(.)11?)*/6*."/#%"''-*ULN#)/*)6?1/0&.,*/0"/*01*$61)(d*0":1*/%6#='1*
&1,;.6(7)1$*.7$).&61,1$*@.G(.+1*;,.6(7).,;1-.7-.7.-1'($,.)17*$%-1-.%=.)3-'(417?.20,.1,. 1-.+3.%51$1%$.,;7,.
:"H76,;3.1-.7'&73-.,;1$#1$*.7$).&61,1$*.2(3%$).,;(.-06=7"(.+(7$1$*.%=.;1-.,(4,-@.G61,1$*.1-.7.=%6+7'1-+.
&;%-(.'1$(-.7$).+%B(+($,-."7$.2(."%$,1$0%0-'3.&1,$(--().0$)(6+1$1$*.1,-('=a.&;(6(7-?.,;(.'1$(-.7$).
B(",%6-.%=.,;(.+7";1$(.,($).,%."%$B(3.7.-($-(.%=.-,72'(.6(5(,1,1%$@.A;1-.d0%,7,1%$.7''0)(-.,%.,;(."%$"(5,.
)(-"612().23.)(.:7$.7-.,;(.+%B(+($,.%=.,;(.,6%5(._<"1/9"/%)$T]Z`?.&;(6(.,;(.7,,(+5,.,%.0$)(6-,7$).
%$(.&%6).'(7)-.,%.,;(.$(4,.7$).,;(.$(4,?.1$.7$.($)'(--.-,61$*.%=.-(+7$,1".7--%"17,1%$-@.G;7,.1++()17,('3.
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=%''%&-.,;1-.-(",1%$.%$.&%6)-.1-.7.-(",1%$.%$.571$,1$*?.&;(6(.D(6*(.&)*$1)7%&=1$*")*LE"./&.,(T*>B1()*"*)/1"$-*
260-;+7$?.7$).;7-.7.*%%).=(('.=%6.'1.1*".$*?6:1?1./C*=#/*01*N#)/*7".(/*$6*41%)417/&:1T*1:1%-/0&.,*01*
4"&./)*&)*8'"/@*UcZdJ*K01*."%%"/6%*68*.$6('7,(-.,%.,;(.6(7)(6.;%&.,;(.-57"(.%=.,67$-576($"3."%$)1,1%$-.D(6*(()*
6('7,1%$.,%.,;(-(.76,1-,1".=%6+7'1-+-?.,;%-(.,;7,.+73.;7B(.1$.,;(.57-,.1$)1"7,().7.*75.1$.6(56(-($,7,1%$R.;(.
"7$$%,. =14.+(7$1$*. 1$.&%6)-?.$%6."7$.;(. 1''0-,67,(.)(5,;@.A;(.B(63."%$)1,1%$-.%=. ,;(."70'?.7.)(5,;'(--.
-"6(($.&;%-(.+(7$1$*.1-.)($1()?.76(.6(56%)0"().1$.,;1-.$7667,1%$@.F(5,;.7$).+(7$1$*.76(.)1==1"0',.=%6.
D(6*(.,%.5(6-%$7''3.=14.1$.5'7"(.1$-1)(.,;(."%$,($,-.%=.,;(-(.,&%.76,1-,1".=%6+7'1-+-?.1=.$%,.72-($,.=6%+.;1-.
";767",(6@..
/.&%0').76*0(.,;7,.,;(."%+21$7,1%$.%=.,;(-(.,&%.6(='(",1%$-."%$-,1,0,(-.-57"(.7-.7.)%02'()91+7*(?.
/01*&?",1*68*".*1?1%,1./*L?6$1%.(*)4"71*")*E1''*")*"*46)/?6$1%.*6.1J*K0&)*$6#='&.,*?"-*.6/*=1*&.&/&"''-*
75576($,.,%.,;(.6(7)(6.7-.1,.6(d016(-.#$%&'()*(.%=.&;(6(.7$).;%&.,;(.-,%63.($)-@.D(6*(.2(*1$-.'1=(.76%0$).
,;(. ,06$. %=. ,;(. U\,;. "($,063?. -066%0$)(). 23. 76,1=7",-. %=. 1,-. ("-,7,1". -($-(. %=. -"1($,1=1". 67,1%$7'1,3. 7$).
,(";$%'%*1"7'.1$$%B7,1%$@.D(6*(.($)-.;1-.'1=(.1$.7."%$,(4,.,;7,.1-.-((+1$*'3.2%,;.-57,17''3.7$).,(+5%67''3.
)1-,7$,._TXU\-.C*35,`.=6%+.&;(6(.;(.2(*1$-?.%$(.&;1";.1-.7.576,1"0'76'3.6(*6(--1B(.7$).3(,.-3$";6%$%0-.
)%02'(.%=.,;1-.%$(?.-066%0$)().23.,;(.)(5,;'(--.1+7*(-.%=.;1(6%*'35;1"-._7.#1$).%=.6(=0-7'.%=.&%6)-`.7$).
,;(.1$B1-12'(.-1*$7'-.%=.,67$-+1,,(6.,%&(6-?.-($)1$*.+(--7*(-.7$).;1)1$*.+(7$1$*@.D(6*(.1-.72-($,.=6%+.
,;1-.-57"(?.1$7-+0";.7-.;(.;7-.-%+(.-($-(.%=.;1-.'7"#.%=.&1''.&1,;1$.1,@..A;1-.'7"#.%=.7*($"3.1-.1''0-,67,().1$.
/01*641.&.,*68*/01*)176.$*)17/&6.*68*/01*.6:1'C*1./&/'1$*>30#/1@J*.
G;1'(."%$-1)(61$*.,;(.7$-&(6.,%.7.+1'1,763.($,67$"(9(47+.d0(-,1%$.72%0,.,;(.7$*'(.%=.,671$.,67"#-.
7$).,;(.56("70,1%$-.$("(--763.,%.7B%1).7$.7""1)($,?.D(6*(.0-(-.,;(."06B(.%=.;1-.76+.,%.B1-07'1M(.,;(."06B().
,67"#.(-,72'1-;().1$.,;(.56%2'(+a.=6%+.,;1-.;(.($B1-7*(-?.1$.7.+%+($,.%=.)(,7";().7$7'3-1-?.,&%.,671$-.
;(7)1$*.1$.%55%-1,(.)16(",1%$-.7'%$*.,;(.-7+(."06B().,67"#R.
L(.+%B(-.;1-.;(7).27"#?.;%51$*.,;7,.,;(.(4,67.-06=7"(.B1(&."6(7,().23.,;1-.7",1%$.&1''.6(B(7'.7.
-&1,";?.267$";9'1$(.%6.-1)1$*.1$,%.&;1";.%$(.%=.,;(.,671$-."%0').2(.)1B(6,().S.%6?.1=.$%,?.7,.'(7-,.
"*)&,."'*8#%/01%*="7D*/6*E"%.*1"70*68*/01*6/01%()*4%1)1.71J*]1/*1:1.*")*/01)1*/0&.,)*/"D1*)0"41*
1$.;1-.1+7*1$7,1%$.;(.6(7'1-(-.,;7,.$%,.%$'3.&1''.,;(3.=71'.,%.56(B($,.,;(."%''1-1%$?.20,.1,.&7-.,;(3.
/9"+1"2D"1?. 1$.,;(16.7+7'*7+?.&;%."70-().1,. 1$.,;(.=16-,.5'7"(R.,;(."7,7-,6%5;(.&7-.;7,";().
&1,;1$.,;(.$(,&%6#?.=6%+.7+%$*.1,-.$%)(-.7$).6('73-?.1$.1,-.+1'(-.7$).+1'(-.%=.,67"#?.-5'1,,1$*.
7$).(457$)1$*.7-.,;(3.60$.%$.2(3%$).,;(.-"%5(.%=.7$3.%$(."%$,6%''1$*.B1-1%$a.1,.&7-.;7,";().
23.,;(.$(,&%6#?.7,.-%+(.)1-,7$,.5%1$,.$%.'%$*(6."7572'(.%=.2(1$*.51$$().)%&$.20,.$%$(,;('(--.
)("1-1B(?.-%.+0";.-%.,;7,.(B(6.-1$"(.,;1-.5%1$,.&7-.57--().S.;%06-?.)73-.%6.(B($.3(76-.7*%.S.,;(.
76''&)&6.()*=11.*&.1:&/"='1C*N#)/*"*?"//16.%=.,1+(@._TVX`..
/$.,;1-.d0%,7,1%$?.D(6*(.5(6=%6+-.7.-5("0'7,1B(.6(,06$.,%.,;(.+%+($,.&;($.;1-."70'.1-.50''().27"#.7$).;1-.
B1(&.%=.,;(.&%6').2("%+(-.0$%2-,60",()?.;(.5%-1,1%$-.;1+-('=.72%B(.,;(.-"($(.,;6%0*;.B1-07'1M7,1%$?.;(.
T\W.
.
6(7%1"/1)*/01*)4"71*68*/01*/%"&.*/%"7D*E&/0*0&)*=6$-*&.*".*"//1?4/*/6*:&1E*&/*&.*L%1"'(*)4"71*".$*&.*/0"/*)4"71*
/6*8&.$*/01*)6'#/&6.J*O4"71*&)*"')6C*06E1:1%C*/01*4%6='1?T*&/*&)*/01*/%"7D)(*1R4".)&6.*&.*)4"71*>=1-6.$*/01*
)7641*68*".-*6.1*76./%6''&.,*:&)&6.@*/;7,.7''%&-.D(6*(.,%.1)($,1=3.,;(.=70',.7-.2%6$.%=.,;(.671'.$(,&%6#.1,-('=@.
L1-.1$1,17'.;(7).+%B(+($,-.76(.+1"6%-"%51".7''(*%61"7'.1,(67,1%$-.%=.,;(.*($(67'1M().+%B(+($,.,%&76)-.
,(";$1"7'.)(,7";+($,?. 1$)1"7,().23.,;(.)(-16().%0,"%+(R."6(7,1$*.7.&1)(6.7$).+%6(."%+5'(,(.B1(&.1$.
%6)(6.,%.'%"7,(.,;%-(.,(";$1"7'.7))1,1%$-.,;7,.+1*;,.;('5.,;(.57--($*(6-.7B%1).,;(.1+5($)1$*."7,7-,6%5;(@.
!$). 3(,?. D(6*(()* &?",&."/&6.* &??1$&"/1'-* "=".$6.)* /0&)* 06418#'* .6/&6.*E01.*0(. 6(7'1M(-. 7-. ;1-. B1(&.
E&$1.)*/0"/*&/*&)*/01*1./&%1/-*68*/01*)-)/1?*&/)1'8*/0"/*0")*7"#)1$*/01*7%")0*E0&70*E")*L0"/701$*E&/0&.*/01*
.1/E6%D(J*A.*6/01%*E6%$)C*&/*&)*/01*&.:&)&='1*",1.7-*68*/01*/6/"'&/-C*/01*%1?"&.$1%*68*/01*)0%6#$*"8/1%*&/*&)*
6(+%B().=6%+.B1(&?.,;7,.)(,(6+1$(-.,;(.%0,"%+(.%=.,;(.56%2'(+?.7$).$%,.D(6*(.;1+-('=a.;1-.)(-16(.,%.
)1-"%B(6.-%+(.&73.,%.7B%1).,;1-."%''1-1%$.6(B(7'-.,;7,.;1-.1)(7'.72-($"(.=6%+.,;1-.*(%+(,61".-57"(.-(6B(-.
7-.,;(."%$,(4,.=%6.;1-.-(76";.=%6.,;(.-%'0,1%$@.L(."7$$%,.-7B(.,;(.57--($*(6-?.2("70-(.,;(16.)(+1-(.&7-.
&61,,($.7$)."%$)1,1%$().23.,;(.&%6').1,-('=a.;1-.>%2.1-.$%,.,%.-7B(.,;(+?.20,.,%.)("%)(.;%&.,;(3.+1*;,.2(.
-7B().23.,;(.-3-,(+@.L1-.7*($"3.1-.)($1().23.,;(.%B(6&;('+1$*.7*($"3.%=.,;(.$(,&%6#.1,-('=a.,;(.7$-&(6.
;(.-((#-.1-.$%,.,%.2(."%$>06().=6%+.;1-.+1$)?.20,.,%.2(.)1-"%B(6().1$.,;(.'1$(-.7$).'%%5-.%=.,;(.671'.$(,&%6#@.
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;(1*;,a.6%7)-.'%-(.,;(16."7+2(6?.2%0$"(?.,;(.,(4,06(.%=.,;(16.57B1$*?.7$).,06$.1$,%.+76#-.7"6%--.
7.?"4*FGH*!#&'$&.,)C*$&/701)C*01$,1%6E)*/#%.*".$*%197'1*$.,;(+-('B(-.'1#(.576,-.%=.7.+7";1$(?.
,;($.-;1=,.7$).6(97'1*$.,;(+-('B(-.7*71$.7-.,;(.'1$(.6%,7,(-.27"#.,;(.%,;(6.&73?."%*-.7$).76+-.
-&1B(''1$*.76%0$).7$.741-.7,.&;%-(."($,6(.D(6*(()*6E.*01"$*)&/)*FGH*!1-6.$*/01*/6E.C*/01*7"."'*
=%6+-.7.)76#.'1$(.7"6%--.,;(.+76-;a.2(3%$).,;7,?.,;(.61+.%=.-;%6(.1-.+76#().1$.&;1,(.23.&7B(-.
,;7,.;7B(.2("%+(.($,16('3.-,7,1"?.7-.,;%0*;.$%.1$)(5($)($,.+%B(+($,.&(6(.5(6+1,,().%=.,;(.
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,%. ,;(. +7";1$(. 1-. =16-,. )(-"612(). 1$. '1$(76. %6. *(%+(,61". ,(6+-?. &;1";. ,;($. 6(-%'B(. 1$,%. ,;(. ,(6+-.
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7$).6(7'1*$+($,-.%=."'7--.-,60**'(@.G;7,.+7#(-.,;1-.-%.1$-,60",1B(.1-.D(6*(()*%1)46.)1*/6*/0&)*8&%)/*/%"&.&.,*
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>B6E*$&$*-6#*'&D1*&/e@.
>A*'&D1$*&/*"*'6/C@*O1%,1.%14'&1)J*>A/*E")*N#)/*%&,0/J@.
>f#)/*%&,0/e@.
>]1)C*)&%T*N#)/*06E*/0&.,)*)06#'$*=1@*UXihdJ.
D(6*(.#.$1%)/".$)*/0&)*46)&/&6.* &.*/01*)D-*")* &$1"'C*")*06E*/0&.,)* L)06#'$*=1(C*".$*/01%186%1*06E*/01-*
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0$'1#(.,;(.51'%,?.;1-.>%2.1-.,%.6("%6).7$).,67$-+1,?.;(.;7-.$%."%$,6%'.%B(6.,;(.7,,1,0)(.%6.)16(",1%$.%=.,;(.
716"67=,`@. A;1-. 1)(7'. -,7,(. 1-. 7. -,7,(. %=. -02>(",1B(. )(,7";+($,. =6%+. ,;(. +%B(+($,-. %=. 7$). 1$. -57"(a.
+%B(+($,.1$.-57"(.1-.,;(.)(,(6+1$7,1%$.%=.,;(.+7";1$(?.7$).,;1-.1-.7.-57,17'."%$)1,1%$.,;7,.D(6*(.1)(7'1M(-.
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"%$)1,1%$.1-.1)(7'.2("70-(.1,."%$-,1,0,(-.,;(.=1$7'.-,(5.1$.7",07'1M1$*._6(,06$1$*.,%`.,;(.-57"(.%=.,;(."70'?.%6.
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6('7,1%$.(-,72'1-;().1-.7.)(,7";().20,.5'(7-7$,.%$(@.^ %,.d01,(.7==(",1B(?.1,.56%)0"(-.7.-($-(.%=."%66(",$(--?.
%=.56%561(,3?.7-.1=.,;1-.(45(61($"(.%=.-57"(.&7-.7.+7,(617'.7$7'%*.%=.,;(.,67$-576($"3.%=.1$=%6+7,1%$a.7-.1=.
,;6%0*;.,;(.+7";1$(.D(6*(.&)*"='1*/6*%1'"/1*/6*)4"71*L76%%17/'-(*UA/*&)*06E*01*&)*>)06#'$@*%1'"/1*/6*&/dT]@.A;1-.
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T\X.
.
7*($"3.1$.,(6+-.%=.,;(.$("(--761'3.6("156%"7'.)(B('%5+($,.%=.,;(."757"1,3.,%.2%,;.7==(",.7$).2(.7==(",()?.
H1,,%$.1-.5'7"1$*.,;(.-02>(",.2%,;.1$-1)(.7$).%0,-1)(.%=.7",1%$.%6.=6((.&1''@.S%6.H1,,%$?.6(=0-1$*.=71'06(.1$.
,;1-.&73.+(7$-.6(=0-1$*.,;(.*01',. =(('1$*-.%=.7$3. =71'06(. ,%.7",?.%=. =71'06(. ,%.7",. 1$. ,;(.56%5(6. =7-;1%$?.
2("70-(.&(."7$$%,.,(";$1"7''3.2(.2%,;.,;(.2(*1$$1$*.7$).($)1$*.%=.=71'06(@.L(.1-.(==(",1B('3.76*01$*.,;7,.
7$3.1$"6(7-(.1$.-($-1,1B1,3.(d07,(-.,%.7$.1$"6(7-(.1$.5%&(6.,%.7==(",?.7$).,;7,.-02>(",1$*.76,.,%.,;(.+76#(,.
=%6"(-.%=.1$)1B1)07'.56(=(6($"(.)1'0,(-.1,-."757"1,3.,%.1$"6(7-(.-($-1,1B1,3?.2("70-(.,;(.+76#(,."%$-1-,-.%=.
7. =(()27"#9'664T* >F!H-* )#=?&//&.,* "%/&)/&7* &..6:"/&6.* /6* /01* %#'1)* 68* "*?76#(,. &;(6(. ,;(. "%$-0+(6-h.
56(=(6($"(-. 76(. +%6(. 7$). +%6(. (45'1"1,'3. %6*7$1M(). 23. ,;(. "%$)1,1%$1$*-. %=. =7-;1%$-. 7$). ,;(.
+7$150'7,1%$-.%=.7)B(6,1-1$*?.%06.-%"1(,3. 1+5%-(-. ,;(.-'%&$(--.56%5(6. ,%.,;(.&73-.%=.)1==0-1%$.%=. ,;(.
0$)(6*6%0$).%$.,;(.)(B('%5+($,.%=.1/)*)1.)&/&:&/-@*U>M"&'#%1@*hdJ*.
/$-,(7).%=.)(B('%5+($,.&(.;7B(.6(91,(67,1%$.7$).6(56%)0",1%$@.G;7,.&(.-((.1$.D(6*(.1-.,;(.$%$9
7==(",1B(?. 1$,(''(",07'.5'(7-06(.%=.,;(. 1$)1==(6($"(.7,.,;(.;(76,.%=.,;1-.-57,17'. 6('7,1%$R.D(6*(.'-";"-1. ,%.
#.$1%)/".$*/01*E6%'$*.6/*&.*/1%?)*68*&.$&:&$#"'*",1.7-*6%*7%1"/&:&/-*=#/*&.*/1%?)*68*/170.6'6,-()*7"4"7&/-*
,%.2(.,;(.B(",%6.%=. ,;7,.7*($"3.7$)."6(7,1B1,3@.A;(.)(-16(-.%=.,;(.,(";$1"7'. _+7$1=(-,. 1$. ,;(.5(6"(1B().
1$)(5($)($"(. %=. ,;(16. +%B(+($,-`. (4"((). D(6*(()* 6E.* $1)&%1)* /6* /01* 46&./* 68* %14'"7&.,* /01?\* /01*
"6(7,1B1,3.7$).7*($"3.%=.,;(.,(";$1"7'.(4"(()-.D(6*(()*6E.*",1.7-*".$*7%1"/&:&/-* &.*/01*.6:1'J*K06#,0*
H1,,%$()*40&'6)640-*&?4'&7&/'-*:"'#1)*/01*0#?".&)/*41%)417/&:1*=-*)-./01)&I&.,*46E1%*E&/0*/01*7"4"7&/-*/6*
(45(61($"(.7==(",?.,;(.(47+5'(.%=.D(6*(?.7$).,%.7."(6,71$.(4,($,.%=.N@.1$.&(/%#$012(#,.7$).,;(.$7667,%6.%=.
*"+(%#,"-I$-0**(-,-. ,;7,. ,;1-.72-($"(.%=.*01',.7$).6(-5%$-121'1,3.7",07''3. '(7)-.,%.7.#1$).%=. 1$-($-1,1B(.
;()%$1-+?. 7*($"3. 7$). 166(-5%$-121'1,3@. :%6(. ,;7$. >0-,. -'%&1$*. )%&$. ,;(. )(B('%5+($,. %=. 7==(",1B(.
-($-1,1B1,3?./.&%0').76*0(.,;7,.,;(.-57"(.%=.5%-,+%)(6$1,3.)%02'(-.7$).(457$)-.,;1-.-($-1,1B1,3.,%.,;(.5%1$,.
%=.1,-.)1-755(767$"(@./$.,;(.-7+(.&73.,;7,.-($-1,1B1,3.,%.Q(6*-%$()*.6/&6.*68*/01*L+(";7$1"7'.($"60-,7,1%$(.
;7-. )1-755(76(). 1$. ,;(. =7"(. %=. ,;(. 021d01,%0-. ($"60-,7,1%$. %=. "%++0$1"7,1%$. ,(";$%'%*3?. ,;(.
)(B('%5+($,.%=.-($-1,1B1,3.;7-.2(($.2%,;.166(B(6-12'3.7""('(67,().7$).166(,61(B72'3.'%-,.,%."%++0$1"7,1B(.
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+76#(,-.-'%&.,;(.)(B('%5+($,.%=.-($-1,1B1,1(-.&;1'(.,;(3.1$"6(7-(.7$).1$"6(7-1$*'3.B7'0(.,;(.)1-,6120,1%$.
%=. 1$=%6+7,1%$?. #$%&'()*(. 7$). 0$)(6-,7$)1$*@. /$. %,;(6.&%6)-?. -($-1,1B1,3. 1-. 5(6;75-. -'%&(). 2("70-(.
1$=%6+7,1%$.1-.-5().05?.1$=%6+7,1%$.&;1";.,7#(-.%$.7$.%2>(",1B(?.+7,(617'.7$).)(,7";().=%6+a.7.=%6+.,;7,.
-((+-.1$"7572'(.%=.=71'06(.-%.'%$*.7-.1,.755(76-.7-.&;7,.1,.-73-.1,.1-._1$=%6+7,1%$?.%2>(",1B(?.$%$9217-()`@..
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)16(",.+7$$(6.,;(.,35(.%=.567",1"(-.,;7,.&(.d07'1=3. 1$.,;(.UT-,."($,063.7-.k76,1-,1"k@.D51$%M7.
;1+-('=."($,6().;1-.)(-"615,1%$.%=.;0+7$.7*($"3.%$.,;(."7,(*%63.%=.6(7-%$._67,1%?.1$,(''(",0-`?.
"%$"(1B().7-.0$)(6-,7$)1$*.,;1$*-.23.,;(16."70-(-a.;0+7$-.1$)1B1)07''3.7-.&(''.7-."%''(",1B('3.
&1''.%$'3.7";1(B(.=6(()%+.,%.,;(.(4,($,.,;7,.,;(16.7",-.76(.)16(",().23.7$.7)(d07,(.#$%&'()*(.
%=.&;7,."70-(-.,;(.(B($,-.%$.&;1";.,;(16.;7551$(--.%6.0$;7551$(--.)(5($)-@..A;(.6("(5,1B1,3.
1$.d0(-,1%$.;(6(.1-.,;7,.%=.,;(.1$,(''(",?.&;1";.+0-,.+7#(.1,-('=.7-.7,,($,1B(.7-.5%--12'(.,%.,;(.
-1$*0'76. )(,71'-. %=. (B(63. -1,07,1%$?. 1$. %6)(6. "(7-('(--'3. ,%. 6(=1$(. 1,-. 0$)(6-,7$)1$*. %=. ,;(.
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)(=1$().23.,;(.)(5,;.%=.+%B(+($,.7$).,1+(.+7)(.5%--12'(.&1,;1$.1,?.20,.7,.,;(.-7+(.,1+(.7$.($"'%-().
)4"71*E06)1*>&..1%*:&=%"/&6.*68*1?6/&6.@*)11?)*/6*=1*/01*%141/&/&:1*%0-/0?*68*8")7&."/1$*&.$&881%1.71J*
A;(6(.1-.7$.($(6*3.,%.:"H76,;3()*."%%"/&6.*/0"/*$18&1)*/0&)*"=)1.71*68*"8817/*6%*E1*?&,0/*1:1.*)"-*,'6%&8&1)*
,;1-. 57,;%'%*1"7'. )1-1$,(6(-,@. A%. -0-,71$. (1,;(6. (4,6(+(. %6. 1$"6(7-1$*. '(B('-. %=. -($-1,1B1,3. 1-. ,%. 2(.
,;6(7,($().&1,;.+7)$(--.7$).,;(.1$"757"1,3.,%."%$,1$0(.,%.576,1"157,(.1$.,;(.+7";1$(63.%=.,;(.-57"(.,;7,.
,;(.5%-,+%)(6$. -02>(",.%""051(-@.A%.+(7-06(.7$). ,%. =(('. 76(. 1$"%++($-0672'(.+%)(-.%=. 6('7,1$*. ,%.
6(7'1,3.1$.,;(.'7,(."751,7'1-,."%$,(4,?.20,.,;(3.76(.+7)(."%++($-0672'(.7$).1$)1==(6($,.,;6%0*;.,;(.=%6+.
%=.,;(.1+7*(.%6.-3+2%'._(+%>1-?.(+%,1"%$-?.(,"@?.2("%+(.'1#(.-3+2%'1".+(7-06(+($,-.%=.7==(",`@.!=,(6.;1-.
)1-(+5%&(61$*. "%$B(6-7,1%$. &1,;. :7)1-%$?. N@. )(-"612(-. &;7,. '1(-. 2(3%$). ,;(. ;%61M%$. %=. -($-1,1B1,3.
,;6%0*;.,;(.(47+5'(.%=.,;(.7$,;6%5%'%*1-,._7.=1*06(.&;%-(.&%6#."'%-('3.6(-(+2'(-.,;(.&%6#.%=.,;(.-02>(",.
"%$=6%$,().23.;35(6"%+5'(41,3.,;7,.H1,,%$.)(-"612(-.1$.,;(.d0%,(.72%B(`R..
IOB19D,670--."'71+-.,;7,?.=%6.,;(.1-%'7,().,612(.&1,;.&;%+.7$.7$,;6%5%'%*1-,.+7#(-.=16-,."%$,7",.
S. /01* /%&=1* E06C* "8/1%* =1&.,* )/#$&1$C* E&''* =1* $17&?"/1$* =-* $&)1")1)* /6* E0&70* /01-(:1* .6*
6(-1-,7.71C*/01.*U&8*/01-(:1*)#%:&:1$d*76.:1%/1$*/6*30%&)/&".&/-*".$C*1:1./#"''-C*76.)7%&4/1$*&./6*
-(+192%$)(). '72%06.23.+1$1$*.7$). '%**1$*."%+57$1(-.S. =%6. ,;(+?."1B1'1M7,1%$.6(56(-($,-.$%.
'(--.,;7$.7."7,7"'3-+@.A;1-."7,7"'3-+?.;(.-73-?.1-.,;(.,60(.=7"(.%=.%06."0',06(.S./01*6.1*/0"/()*
,06$().7&73?.=6%+.41$7,. '(7-,@.A;(.%6)(6.7$).;76+%$3.%=.,;(.G(-,?.,;(. '72%67,%63. 1$.&;1";.
-,60",06(-. %=. 0$,%'). "%+5'(41,3. 76(. 2(1$*. "%%#(). 05?. )(+7$). ,;(. (+1--1%$. %=. +7--(-. %=.
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1-%'7,().=6%+.,;(.-%0$)-.%=.,67$-+1--1%$`.1-.7._5%,($,17'`."7,7-,6%5;(.,%.,;(.-02>(",@.!-.H1,,%$.7''0)(-.,%.
1$. ;1-. 76,1"'(?. ,;(. 5%&(6i-($-1,1B1,3. "%05'(,. 1-. $%,. ,;(. "%++%$5'7"(. 0$)(6-,7$)1$*. %=. 5%&(6@. G1,;.
&.7%1")1$*)1.)&/&:&/-*76?1)*&.7%1")1$*"E"%1.1))*68*/01*)#881%&.,*68*6/01%)C*68*/01*>.6R&6#)*=-95%6$#7/)@*
%=."751,7'1-,."1B1'1M7,1%$@.!-.&(.-7&.&1,;.,;(.(47+5'(.%=.D(6*(.7,.;1-.&16('(--.-(,?.,;(.$7,06(.%=.-57"(.1$...
7''0)(-.,%.,;(.5%--121'1,3.,;7,.,;(.+7--."%++0$1"7,1%$.$(,&%6#-.,;7,.261$*.,;1-.-57"(.1$,%."%$,7",.&1,;.
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_7--0+1$*. 7==(",. 7$). 1$,(''(",. 76(. 27'7$"(). 1$. ,;1-. 1)(7'. (d07,1%$`. ,;1-. -57"(. 56%)0"(-. 7$. 1$,(''(",07'.
"E"%1.1))*68*6.1()*6E.*%6'1*&.*/0"/*4%671))*68*4%6$#7/&6.J*K0&)*1-.,;(.7&76($(--.%=.7==(",-.7$).,60,;-.,;7,.
76(. &1,;%0,. 7. )%02,?. =%6. ,;(. -($-1,1B(i5%&(6=0'. -02>(",?. 0$"%+=%6,72'(@. Q3. 7",1B('3. -((#1$*?. %6.
5(6=%6+1$*?.%6.576,1"157,1$*.1$?.,;(.-1+0'7,().-(5767,1%$.%=.-($-1,1B1,3.=6%+.5%&(6?.,;(.-02>(",.(-,72'1-;(-.
TTY.
.
7.#1$).%=.5%&(6.6('7,1%$.)(5($)($,.05%$.1$-($-1,1B1,3?.7.#1$).%=.1$-($-1,1B1,3.2%6$.%=.1$,(''(",07'.=%"0-.7$).
,(";$%'%*1"7'. )(=(667'. %=. 6(-5%$-121'1,3@. A;1-. 1-. ,;(. 1$-($-1,1B1,3. %=. K6%0-,()* %1"$&.,* %66?C* 6%* O1%,1()*
>)&'1.71* =6R@\* ".* 1.86%71$* &.)1.)&/&:&/-* 6E&.,* /6* /01* 6:1%E01'?&.,* ."/#%1* 68* )4"71* &.* /01* 1"%'-* b[,;.
"($,063@..
!"#:+*&4"#K'L#%&:-7-@+%'5%/+%:$4"#&'
A;(.-57"(.%=.,;(.$%B('-.1-.7."%$-"1%0-.-57"(?.&;%-(.=%6+.1-.)(,(6+1$().23.,;(.1$,(65'73.%=.,;7,.&;1";.1-.
2('%&.7$).72%B(.7.-06=7"(._,;(.-06=7"(.%=."%$-"1%0-$(--?.,;(.-"6(($.%=.7.-+76,.5;%$(?.,;(.+166%6`@.A;1-.
-06=7"(.6(='(",-.27"#.&;7,.1-.72%B(.1,?.7$).%2-"06(-.,;7,.&;1";.'1(-.2($(7,;@.A;(.-57"(.%=.,;(.$%B('.7$).
,;(.-57"(.%=.5%-,+%)(6$1,3.76(.2%,;.)(+%$-,672'3.,;(.-57"(.%=.7."(6,71$.#1$).%=.1$,(65'73.2(,&(($.=1",1%$.
_,;(. $7667,1B(-. 7$). %5(67,1%$-. (+2())(). 1$. %2>(",-. 7$). +7";1$(-`. 7$). 6(7'1,3. _,;(. 75576($,. -('=9
(456(--1%$.%=.,;%-(.(+2())().$7667,1B(-`@./,.1-.2%,;.7.-57"(.%=."%$-"1%0-$(--?.7$).7."%$-"1%0-.-57"(a.1,.
56%B1)(-.,;(.=67+(&%6#.=%6.,;(.5(6=%6+7$"(.%=."%$-"1%0-$(--.&1,;1$.7.-57"(.&;1";.1,-('=.(4;121,-.-1*$-.%=.
"%$-"1%0-$(--@. /. ;7B(.7,,(+5,(). ,%.7))6(--. ,;1-.%2>(",1B(. "%$-"1%0-$(--. ,;6%0*;.B761%0-. 1$-,7$"(-.%=.
70,%$%+3.1$.,;(.$%B('-.7$).,;(.$%,1%$.%=.,;(.>P#/6?"/&7*W%&/&.,*68*/01*W6%'$@*&.*/01*E6%D*68*!"#$%&''"%$@.
A;(.-57"(.%=. ,;(.-"6(($. 1-.)(=1$().23.,;(.,($-1%$.56%)0"().2(,&(($.,;(-(.,&%.=%6+-.%=.70,%+7,1%$?.
2(,&(($.,;(.-02>(",1B(.+7$150'7,1%$.7$).%2>(",1B(.16605,1%$.%=.6(7'1,3@.e(,?.,;1-.,($-1%$.1-.-;%&$.,%.2(.
B0'$(672'(.,%.6(-%'0,1%$.23.,;(.-"6(($?.,%.0$1=1"7,1%$.,;6%0*;.,;(.27-(.=%6+.%=.1$=%6+7,1%$.,67$-+1--1%$@...,
/.;7B(.7,,(+5,().,%.)(+%$-,67,(.,;(.6(='(",1B(.7$).-05(6=1"17'.$7,06(.%=.,;1-.-57"(.23.1)($,1=31$*.
+%+($,-. 1$. &;1";. ,;(. &1''. %=. ,;(. ";767",(6. -((+-. ,%. ;7B(. 2(($. -05(6-()(). 23. ,;(. 755(767$"(. %6.
%5(67,1%$. %=. -"6(($-?. %2>(",-. %6. +7";1$(-. _=%6+7'1-+-`@. Q%,;.:"H76,;3. 7$). Q70)61''76). 1$)1"7,(. ,;(.
$7,06(.7$).)(-16721'1,3.%=.+%B(+($,.1$B(-,().1$,%.,;(.%5(67,1%$.%=.+7";1$(-a.+%B(+($,.1$.-57"(?.7$).%=.
)4"71C*8'6E)*8%6?*/01*641%"/&6.*68*?"70&.1)J*K01*"=$&7"/&6.*68*"*70"%"7/1%()*E&''*/6*/01*?6:1?1./)*68*"*
+7";1$(.%=,($.755(76-.1$.,;(.=%6+.%=.7$.1$,(''(",07'.20,.7==(",1B('3.)(,7";().1$,(6(-,.1$.,;(.$7,06(.%=.,;7,.
+%B(+($,@.Q%,;.D(6*(.7$).N@?.=%6.1$-,7$"(?.76(.57"1=1().7$).($,67$"().23.,;(.+%B(+($,-.%=i1$.-57"(.
26%0*;,. ,%.,;(+.23.+7";1$(-@.A;(.-02>(",?.7-.-0";?.-((+-. '1#(.7.H%22%#=.561-%$(6.%=.7.B7-,.$(,&%6#.%=.
1$=%6+7,1%$.6('73-@.A;1-.-($-(.%=.($,675+($,.(4,($)-.1$,%.,;(.)1==1"0',.6('7,1%$-;15.2(,&(($."70-(.7$).
(==(",.)(+%$-,67,().23.,;(.$7667,%6.%=.*"+(%#,"-@.N$72'(.,%.1)($,1=3.,;(.$7,06(.%=."%$,(+5%6763.-57"(.
7-.,;(."70-(.%=.;1-.,670+7,1".1$"1)($,._;(.1-.1$.7$3."7-(.$%,.7''%&().,%.1)($,1=3.(#?."70-(`?.,;(.$7667,%6.
1++()17,('3. 1$B(-,-. 1$. "%++0$1"7,1%$.7$). ,(";$%'%*3@. A;(. -57"(. %=. ,;(. $%B('. _"%$,(+5%6763. -57"(`.
$("(--1,7,(-.,;1-.)(B('%5+($,.1$7-+0";.7-.,;1-.-57"(.1-.7.,(";$1"7'.)%02'(.%=.-02>(",1B(."%$-"1%0-$(--a.1,.
TTV.
.
755(76-.,%.2(.2%,;."70-(.7$).(==(",?.7$.755(767$"(.&;1";.6(1,(67,(-.,;(.($=%6"().72-($"(.%=.,;(.-02>(",.
=6%+.,;1-.(d07,1%$@...
K%-,+%)(6$.-57"(.1-.,;(.-57"(.%=.,;(.$%B('?.7$).%=.,;(.+166%6.5(%5'(@.A;1-.1+5'1(-.,;(.(41-,($"(.
%=. 7. 576,1"0'76. ,;6(-;%'). 1$. -%"1(,1(-. %6*7$1M(). 76%0$). ,;(. ,67$-+1--1%$. %=. 1$=%6+7,1%$@. G;($. ,;7,.
,;6(-;%').1-.6(7";()?.,;%-(.-%"1(,1(-.,06$."#$+(11".,%.$7667,1B(.=%6+-.%=.1$=%6+7,1%$?.6;(,%61"?.1)(%'%*3.
(,"@. A;1-. 1-. ,;(. "3"'(. %=. "751,7'1-+?. &;%-(. %&$. 27-1-. 1$. +%$(3. ";71$-. 1,. ,%. ,;(. =7,(. %=. -3-,(+-. %=.
1$=%6+7,1%$?.+(7$1$*.7$).B7'0(."16"0'7,1%$@.!$3.*'%27'1-1$*.,($)($"3.;7-.,%."%$=6%$,.,;1-.)%02'(9()*(R.
%$'3.,;6%0*;.,;(.26%7)(-,.%=.,67$-+1--1%$.$(,&%6#-."7$.7$3.-3-,(+.%6.1)(7.2(.*'%27'?.20,.,;(.(45(61($"(.
%=. *'%27'. 1$=%6+7,1%$. _7-.&1,;. D(6*(. %$. ;1-.&16('(--. -(,`. %B(6&;('+-. %06. "757"1,3. ,%. ,7#(. 1,. 7''. 1$. _1,.
2("%+(-.(d07,().&1,;.)0$*`@.A;(.'7-,.-,6(,";.%=.,;(.67"(.,%&76)-.%$,%'%*1"7'.,%,7'1,3.%B(6&;('+-.%06.
"757"1,3.,%.72-%62.1,.7''a.20,.1,.1-.$%,.7.+7,,(6.%=.7.=1$7'.;06)'(.,6155().%B(6@./$.=7",?.1,.-((+-.+%6(.'1#('3.
,;7,.%06."757"1,3./7$4#,"-1/(#,.%06.6(7'1,3.1-.(d07'.56("1-('3.,%.%06.)(-16(.=%6.$7667,1B(-.7$).=1",1%$._,%.
($).,;(.7,,(+5,.,%.0$)(6-,7$).&1,;.+%)(-.'1#(.,;(-(`a.,;(.+%6(.-57"(.(d07,(-.,%.1$=%6+7,1%$.&(.;7B(.
72%0,. 1,-. "%$,($,-. _-57"(. 7-. =%6+7'1-+. %B(6'71).&1,;. ,;(. =%6+7'1-+. %=. 1$=%6+7,1%$R. '1#(. ,;(. ,(661,%63.
"%B(6().23.,;(.+75.1$.Q%6*(-(.=7163.,7'(`?.,;(.+%6(.&(.=(('."%+5(''().,%.=1''.,;(.,67"(.%=.(+5,1$(--.,;7,.
-(5767,(-. -57"(. 7$). 1,-. "%$,($,-@. J()0"1$*. (B(63. -1*$7'. ,%. ='7,0'($"(. 261$*-. ,;(. ,67$-+1--1%$. 7$).
(456(--1%$. %=. (B(63,;1$*. )%&$. ,%. ,;(. 70,%+7,1%$. 7$). B0'$(6721'1,3. %=. ,;(. )1*(-,1B(. ,67",@. /$. ,06$?. 1,.
"%$,1$0(-.,%.6(56(-($,.,;(.)1==(6($"(.2(,&(($.57,;%-.7$).1$)1==(6($"(.1''0-,67,().72%B(@.
G1,;.,;(.)1*1,7'.&(.;7B(.+%6(.1$=%6+7,1%$.72%0,.,;(.&%6').7,.'76*(.,;7$.(B(6.2(=%6(?.7$).,;1-.
>)1"*68* /%".)?&))&6.@*U..[\`. 1-. ,;(."%$)1,1%$.%=."%$,(+5%6763.-57"(.7-.&(''.7-. ,;7,.%=. ,;(.$%B('-@.A;(.
"76$1B7'.+166%6.1$.&;1";.&(.%$"(.%2-(6B().7.)1-,%6,().1+7*(.%=.,;(.&%6').,06$1$*?.7$).1$.)%1$*.-%.-7&.
-,%61(-.72%0,.%06-('B(-.7$).%06.5'7"(?.;7-.-,671*;,($()@.A;(.1+7*(.1$.,;(.+166%6.$%&.-,7$)-.-,671*;,(6.
7$).&1,;.+%6(.5065%-(.,;7$.%06.2%)1(-.76(.72'(. ,%@.A;(.-'7B1-;.7,,($)7$"(.&(.56%B1)(.,;(-(.,(6612'3.
-3$";6%$%0-.1+7*(-.&1,;.1-.7-,%0$)1$*a.,;(.)(-16721'1,3.%=.,;(.6(='(",1%$._,%.@".,;(.6(='(",1%$`."%+5('-.0-.
,%.+1+1".,;(+?.,%.5(6=%6+.,;(16.'1#($(--.,%.,;(.2(-,.%=.%06.721'1,3?.0$,1'.&(.;7B(.2("%+(.,;(.6(='(",1%$.
,631$*.,%.#((5.57"(.&1,;.,;(.6(7'.5(6-%$.%$.,;(.%,;(6.-1)(.%=.,;(.+166%6._%6.-"6(($`@.A;1-. 1-.5(6;75-.7.
0$1B(6-7'. ,;6(-;%')a. 5(6;75-. %2>(",-. 7$). -02>(",-. 7'1#(. 6(-5%$). ,%. ,;(. ,(6612'(. -,671*;,($1$*. %=. ,;(16.
6(='(",1%$. 7$). -((#. &1,;%0,. #$%&1$*. ;%&. ,%. 61). ,;(+-('B(-. %=. ,;1-. 1$,%'(672'(. 7$). 0$-0-,71$72'(.
-3++(,63f. Q0,. &1,;. 7. )1==(6($"(R. ,;(. %2>(",. -((#-. (-"75(. =6%+. 1,-. -(6B1,0)(. ,;6%0*;. +7'=0$",1%$?.
7""1)($,?. =70',?. 7$). =71'06(@. A;(. "751,7'1-,. -02>(",. -((#-.(-"75(. ,;6%0*;. ,;(.5(6"(1B().(==(",.%=.)1*1,7'.
56%)0",1%$.7$).'7$*07*(.1$-1$07,().1$,%.,;(.26%7)(6.-,6(7+.%=.1$=%6+7,1%$.72%0,.,;(.&%6')a.>0-,.($%0*;.
TTZ.
.
,%.#((5.0-.7,.7.)1-,7$"(.=6%+.,%,7'.%$,%'%*1"7'.-,671*;,$(--?.20,.=76.($%0*;.,%.($,(6,71$.,;(.61-#.%=.-'1551$*.
1$,%.,;(.$7667,1B(-.%=.(4,6(+1-,.1)(%'%*3@.G(.76(."%$-,7$,'3.2(1$*.,%').&;7,.,%.,;1$#.7$).=(('?.,;6%0*;.7.
=%6+.%=."%++0$1"7,1%$.,;7,.67$*(-.=6%+.(45'1"1,.,%.1$B1-12'(@.D57"(.1$.,;(.$%B('-.1-.2%,;.,;(.-%06"(.%=.
1+5(67,1B(-.,;7,.)61B(.,;(.56%,7*%$1-,-?.7$).,;(."%$)1,1%$.%=.,;%-(.1+5(67,1B(-.7'6(7)396(-%'B()@./,.-(6B(-?.
,;(6(=%6(?. ,%.*($(67,(. '1$*01-,1". 6('7,1%$-. ,;7,. 1$=(6. ,;(.56(-($"(.%=. ,;(. -02>(",.(B($.7-. 1,-. =%6+7'1-+.
)($1(-. ,;%-(. 6('7,1%$-.7$3. "757"1,3. ,%. =1$7''3. 6(-%'B(.0$)(6-,7$)1$*-.%6. 755(767$"(-@. /$. ,;(. =%''%&1$*.
";75,(6?./.&1''.)1-"0--.,;(.$%:1')(*/1?46%"'&/-*&.*/1%?)*68*/01*86%?"'&)?)*/0"/*,1.1%"/1*/01*"1)/01/&7)*68*
57--7*(.&1,;1$.,;(."%$,(4,.%=.,;(.5%-,+%)(6$.1$,(6B7'@..
.
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
TT].
.
3456#1$,=7,8)>1<1++"1++'
.
D57"(.1$.:"H76,;3()*.6:1')*&)*/01*)4"71*68*8")7&."/&6.*".$*1$)1==(6($,.1$=%6+7,1%$."16"0'7,1%$@.A;(.B7-,$(--.
7$). 5%,($,17'. %=. ,;1-. -57"(. "%$=6%$,-. ,;(. -02>(",. _$%B('1-,?. 6(7)(6. 7$). ";767",(6`. &1,;. 7. -((+1$*'3.
1$,(6+1$72'(. 56%2'(+R.&;($. )%(-. ,;(. 7,,(+5,. ,%. 0$)(6-,7$). ,;1-. ='0",07,1$*. 7$). =7-"1$7,1$*. =1('). %=.
1$=%6+7,1%$.56%)0",1%$."%+(.,%.7$.($)f./,.1-?.5(6;75-?.=716.,%."7''.,;1-.-57"(.16%$1".&;($.1,.1-.56("1-('3.,;(.
-%'0,1%$. _1$=%6+7,1%$`. ,%.)1-%61($,7,1%$.7$).+(,7$7667,1B(.+7$150'7,1%$.&;1";.($)-.05.56%)0"1$*. ,;(.
B(63."%$)1,1%$.1,.1-.+(7$,.,%.('1+1$7,(@.F%(-.,;1-.+7#(.-57"(.%=.,;1-.#1$).16%$1"?.1$.,;(.)(.:7$17$.-($-(.
,;7,.0$)(6-,7$)1$*.,;(.16%$1".1-.7";1(B().%$'3.%$"(.%$(."(7-(-.,%.,63.,%.0$)(6-,7$)f./=.1,.)%(-?.1,.(d07''3.
$("(--1,7,(-.7.,(+5%67'1,3.)(=1$().23.,;(.,($-1%$.2(,&(($."%$,1$01,3.7$).,;(.($)@.G(.+1*;,.0$)(6-,7$).
,;(."%$,(+5%6763.-57"(.%=.,;(.$%B('-.7-.7.)("%$-,60",1B(.-57"(?.%6.1$.K;1))17$()*/1%?)C*)4"71*)/%#7/#%1$*
=-*>".*&.8&.&/1*".$*)#=N17/&:1*4'"-*68*)&,.&8&1%)@*_]WZ`@.L%&(B(6?.,;1-.0$)(6-,7$)1$*.%=.K;1))17$()*&)*"7/#"''-*
,;(. ($). %=. 7$. 1$-,60",1B(. ,;%0*;,. 6(*76)1$*. ,;(. "%++%$5'7"(. 567",1"(. 7$).0$)(6-,7$)1$*. %=. '1,(6763.
$176.)/%#7/&6.T*>A8*1:1%-/0&.,*/%#'-*E1%1*%"$&7"''-*&.$1/1%?&."='1C*1&/01%*E1*7".*.6/*D.%&.,;1-.=7",?.%6.&(.
"7$.#$%&.7#2?.,;1-.=7",?.7$).7''.=06,;(6.)1-"0--1%$.7$).1$,(656(,7,1%$.76(.5%1$,'(--@.CB($.1=.,;1-.&(6(.,60(?.
.6/0&.,*7".*86''6E*&/C*1R714/*".*&.8&.&/1*".$*)#=N17/&:1*4'"-*68*)&,.&8&1%)@*UhmiC*&/"'&7)*&.*/1R/dJ*B1.71C* &8*
"%$,(+5%6763. %6..6:1'&)/&7* )4"71* )11?)* /6* =1* >".* &.8&.&/1* ".$* )#=N17/&:1* 4'"-* 68* )&,.&8&1%)@C* &/* &)* .6/*
2("70-(.1,./-42?$%1.6.'-*/01*>&.8&.&/1*".$*)#=N17/&:1*4'"-*68*)&,.&8&1%)@C*=#/*%"/01%C*"776%$&.,*/6*50&$$&".?.
2("70-(.)("%$-,60",1%$1-,-.&(6(.5%'1,1"7''3.+%,1B7,().23.,;(.$(*7,1B(."757"1,3.%=.)("%$-,60",1%$.,%.6(B(7'.
0$-(($.-,60",06(-.%=.+1-%*3$3?.67"1-+.7$)."'7--1-+._]W]`@./$.-1+5'(.,(6+-?.,;(3.=%0$).&;7,.,;(3.&(6(.
'%%#1$*. =%6. 2("70-(. ,;(3. 56(-0+(). 1,. 7-. 7$. ($ '-%7-%. "%$)1,1%$. %=. ,;(16. -(76";@. !-. -0";?. =%6. K;1))17$.
)("%$-,60",1%$. 1-. $%,?. 1$. 1,-. 506(. =%6+. _]W]`?. 5%'1,1"7''396%&1./1$*=1-6.$* "* 71%/"&.* 46&./T* >A/* $61)* .6/*
)1-"%B(6. %""0',. ,60,;-. ,;7,. ;7B(. 2(($. 6(56(--()?. +7-#(). 23. =7'-(. "%$-"1%0-$(--?. %6. )1-,%6,(). 23.
'%*%"($,61-+a.1,.)("%$-,60",-@.A%.,1(.1,.,%.576,1"0'76.5%'1,1"7'.($)-.1-.7$.7556%5617,1%$.,;7,.6(d016(-.7.5%,($,.
"%+21$7,1%$.%=.2'1$)$(--.7$).1$-1*;,._2'1$)$(--."%$"(6$1$*.,;(.)1-"%06-(.%=.,;(.%556(--()."%+21$().&1,;.
1$-1*;,.1$,%.,;(.=7'-(."%$-"1%0-$(--.%=.%54%1))&6.d@*UhmhdJ*W0"/*/0&)*'&.1*68*%1")6.&.,*&)*=#&'$&.,*/6E"%$)*
=%6.K;1))17$.1-.,;(.-0**(-,1%$.,;7,.,%%.%=,($._5%'1,1"7''3.+%,1B7,()`.)("%$-,60",1%$.1-.7''71",.,%.,;(.,(4,.
1,. 7$7'3-(-?.&;1";. -(6B(-. ,%. 56(9)(,(6+1$(. ,;(. 6(-0',-. %=. ,;(. 7$7'3-1-@. /$-,(7)?. ;(. -0**(-,-. ,;7,. 1,. 2(.
755'1().561+761'3.,%.576%)3?.2("70-(.)("%$-,60",1%$.1-.1,-('=.7.576%)1".=%6+."%$=6%$,1$*.'7$*07*(.7-.7$.($
'-%7-%.576%)1".=%6+._]WY`@.F("%$-,60",1%$.&%6#-.H%/9.576%)3.7-.%55%-().,%.7*71$-,.1,@..
TTW.
.
/6%$3._)(.:7$`.7$).576%)3._K;1))17$`R.,&%.=%6+-.%=.($*7*1$*.&1,;.,;(.'%*1".%=.)("%$-,60",1%$.1$.
6('7,1%$.,%.,1+(@.A;(.=%6+(6.56%2'(+7,1M(-.,;(.($)'(--$(--.%=.,(4,07'.%6.,6%51".1$,(656(,7,1%$?.,;(.'7,,(6.
'7+($,-. ,;(.72-($"(.%=. ,;1-.($)'(--$(--. 1$.7"7)(+1".7$)."61,1"7'.567",1"(@.A;1-.($)'(--$(--.)($1(-.,;(.
5%'1,1"7'. "757"1,3. %=. )("%$-,60",1%$?. 7$). ,(+5%6761'3. 7''%&-. ,;(. 5%'1,1"7'. "757"1,3. %=. 576%)3. _1,-.
)1-"15'1$763?.)%02'1$*.7$)."%+()1".,(";$1d0(-`.,%.6(5'7"(.1,@.S%6.,;1*.6/&6.*68*L4#%1(*$176.)/%#7/&6.*?#)/*
-06('3. +(7$. ,;(. ($)'(--. 5'731$*. %0,. %=. ,6%51". ,06$-. 7$). B((61$*-. 7$). (,3+%'%*1"7'. 1$,(656(,7,1%$-?.
2("70-(. ,%. 50,. 7$. ($). ,%. ,;1-. 56%"(--. 1-. ,%. "%+(. ,%. 7. "%$"'0-1%$. 1$. =7",. 7$). 1$. ,;(%63@. /=. ,;(. 7",. %=.
)("%$-,60",1%$.&(6(.,60'3.($)'(--?.,;($.1,.&%0').1$.=7",.-(6B(.,%.)(,7";.1,-.%2>(",.=6%+.,;(.&%6').7$).,6(7,.
,;1-.%2>(",i7$7'3-1-.57161$*.7-.1-%'7,().7$).70,%$%+%0-@.G;1";.1-.,%.-73?.,;(."(--7,1%$.%=.)("%$-,60",1%$.
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,;(.,(+5%67'1,3.%=.6(5(,1,1B(.+7";1$(.56%"(--(-.#((51$*.7'1B(.7.-,7,1".2%)3.'7"#1$*.7''.,;(.+76#-.%=.'1=(?.
7$).-%.1-.,;(.,(+5%67'1,3.%=.&7#1$*.'1=(.1$.,;1-.1$-,7$"(a.,;(.7""1)($,?.56(B1%0-'3.)(-"612().7-.7$.7''(*%63.
%=. ,;(.,670+7.%=.+%)(6$1,3.%6. 6(7'1,3?.(-,72'1-;(-.7. ,(+5%67'1,3.%=. 6("%B(63.7$).5%-,96("%B(63. ,;7,. 1-.
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72-($,.5%'(-._2(*1$$1$*.7$).($)1$*`?.7-.1=.,1+(.2(*1$-.7$).($)-.&1,;.,;(.5(6-5(",1B(.%=.,;(.-02>(",._=6%+.
1$-1)(.,1+(?.1$-1)(.,;(.'1$(?.,;(.'1$(.755(76-.7-.%$'3.7.5%1$,?.='%&1$*.%0,.%=.,;(.-02>(",.,%&76)-.,;(.57-,.
7$).,;(.=0,06(.7,.%$"(?.(7";.%=.&;1";.1-.$("(--761'3.5(6"(1B().1$-1)(.,;(.'1$(.7-.,;(.-7+(.5%1$,.-1,,1$*.2%,;.
2(=%6(.7$).2(;1$). ,;(.-02>(",`@. /$-,(7).%=. 1$-5167,1%$. _%6.,;(.5%,($,17'."%$,71$(). 1$.Q(6*-%$()*,4-["`?.
&;7,.&(.-((.1-.7.,(+5%67'1,3.%=.7==(",1B('3.)(,7";().7$,1"157,1%$@.!",-.%=.7$,1"157,1%$.76(.,;(.7",-.,;7,.
-51#(.,;(.$%B('?.1$.,;(.=%6+.%=.,67$"(-?.B1-1%$-?."%+7-.7$).%,;(6."%$)1,1%$-.&;1";.56%2'(+7,1M(.,;(.'1$(76.
7$)."%$-1-,($,. ,(+5%67'1,3.%=.;1-,%61"7'.7$).5(6-%$7'.56%*6(--1%$@.A;(3.76(?. 1$.%,;(6.&%6)-?.+%)(-.%=.
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N@.1$.&(/%#$012(#,.E06*76?1)*/6*)11*>/9".6&'*)4&''@*%"/01%*/0".*"*4"%/&7#'"%*6&'*)4&''C*/01*."%%"/6%*$1)7%&=1)*
0&)*=#&'$&.,*.6/*")*"*?1?6%-C*=#/*")*>:"%&6#)*/0&.,)*"''* %6''1$*/6,1/01%T*?1?6%&1)C* &?",&.&.,)C* 8&'?)C* A*
)%.(/*D.6E@*U*"+(%#,"-.W]`@.A;(6(.1-.7.,1+('(--$(--.,%.,;1-.+14a.,;7,.,;1-.1+7*(."7$.2(.+(+%63?.=1'+?.
&?",&."/&6.* ".$* L#.D.6E.(* &?4'&1)* /0"/* /01)1* /0&.,)* "%1* ?#/#"''-* 1R70".,1"='1* 86%* /01* ."%%"/6%@. /=.
+(+%61(-.6(56(-($,.,;(.56(-($"(.%=.,01*4")/*&.*0&)*L:&)&6.(*68*/01*=#&'$&.,C*&?",&.&.,)*".$*8&'?)*)/%"$$'1*
4")/*".$*4%1)1./C*E0&'1*/01*8#/#%1*&)*'18/*/6*=1*%14%1)1./1$*=-*/01*&?4'&1$*"=)1.71*68*>A*$6.(/*D.6E@J*K01*
$7667,%6.,;($.6(B(7'-.,;(.-1'($,."%956(-($"(.%6."%66(-5%$)($"(.%=.;0+7$.+(+%63.7$).,(";$1"7'.1+7*(-.
E01.*01*?"%D)*/01*76..17/&6.*=1/E11.*0#?".*?1?6%-*U/01*)#=N17/&:&/-*68*/01*E6%$*L:&)&6.(C*E0&70*01*
%1)&)/)*#)&.,d*".$*/170.&7"'*&?",1*U>A*E")*)"-&.,*&/*E")*7%-)/"'*7'1"%@dJ*;1?6%-*")*"*/1?46%"'*+[2(#="?.
'1#(. ,;(. =1'+.%6. )1*1,7'. 1+7*(?. 1-. 0$)(6-,%%). 7-. 7. 5;($%+($%$.%6.(45(61($"(.%=. "63-,7'. "'761,3@. A;1-. 1-.
6(56(-($,().1$.7$.(76'1(6.-"($(.&;($.;(.7-#-.H7,;(61$(?._61*;,.2(=%6(.6(>(",1$*.;(6.-(407'.7)B7$"(-`.72%0,.
/01*>?6)/*&./1.)1C*7'1"%*?1?6%-@*)01*0")C*>K01*6.1*-6#*"7$.-((.(B($.1=.3%0."'%-(.3%06.(3(-.S.6(7''3.-((?.
7'1"%*")*&.*"*:&)&6.@*Um[dT*.
A/()*E01.*A*E")*"*70&'$J*A.*5"%D*<&$,1C*E01%1*A*,%1E*#4C*N#)/*6#/)&$1*30&7",6J*K01%1*E1%1*)E&.,)C*
,;(-(.-&1$*-?.%$."%$"6(,(?.&1,;.7.'7&$.76%0$).,;(+@.!$).,;(6(.&7-.7.671-().5%)10+?.7.&%%)($.
$17DC*"* 81E* 811/* /6* /01*)E&.,)(* %&,0/J* A*$6.(/* D.6E*E0"/* &/*E")* /01%1* 86%C* /0&)*46$&#?J*{&$)*
>0+5().%$.7$).%==.1,@./.)1).,%%@./.&7-.7.#1)?.%=."%06-(@.Q0,./."7$.-((.,;(.-&1$*-@.K'731$*.%$.,;(+?.
-&1$*1$*@.@.@._W\9T`....
/,.1-.1$,(6(-,1$*.,%.$%,(./0"/C*86%*/01*."%%"/6%C*7'6)&.,*6.1()*1-1)*E0&'1*/%-&.,*/6*:&)#"'&I1*"*?1?6%-*
-((+-. '1#(. 7$. %2-,7"'(. ,%. %B(6"%+(. 1$. ,;(. 7",. %=. 6(+(+2(61$*?. 7-. 1=. 1,.&(6(. (7-1(6. ,%. -((.&;7,. 3%0.
6(+(+2(6.&1,;.3%06.(3(-.%5($._1+5'31$*.,;7,.+(+%61(-.76(.+%6(.(7-1'3.%6."'(76'3.-(($.1$.,;(.&%6').67,;(6.
/0".* &.* 6.1()* 6E.* +1$)`@. /$. ,;1-. +(+%63. "'761,3. 7--0+(-. ,;(. =%6+. %=. ,&%. d07'1,1(-R. ='7,$(--. 7$).
7==(",'(--$(--@./,.6(1,(67,(-.7$%,;(6.+%6(.6("($,.+(+%63.H7,;(61$(.;7).>0-,.6("7''().=%6.,;(.$7667,%6R.;(6.
,615.,%.E4=%6)@.D;(.)(-"612(-.E4=%6)._=6%+.&;(6(.-;(.;7).>0-,.7661B()`.1$.,(6+-.,;7,.&1''.2(.(";%().1$.;(6.
6("%''(",1%$.%=. ,;(.576#.7$). -&1$*. -(,-. 1$.H;1"7*%@.E4=%6). 1-.)(-"612(). 1$. ,(6+-.&;1";.'"-;7-+. 7==(",.
U>+R86%$*%67D)t@*)01*)"&$J*>A/*D&7D)*"))t@*FhYHdC*E0&70*76.:1-*"8817/()*76956(-($"(.1$.E4=%6).&1,;.H7,;(61$(.
&1,;%0,.)(-"6121$*.7$3.#1$).%=.-5("1=1".1$,(6$7'.=(('1$*._7-1)(.=6%+.7$.0$)("1)72'(.)(*6((.7$).755'1"7,1%$.
%=.5%-1,1B1,3`@.A;1-.+1*;,.-055%6,.P(6+(0'($()*&$1"*/0"/*;73"%/03.$14'6-)*>E1"D*"8817/@*U.7#/"+'7-(-?$
O%/"-(/4-".UT`.,%.,;(.($).%=.%5($1$*.$(&.57,;-.=%6.-02>(",1B1,3.1$.,;(.$%B('?.1=.$%,.=%6.,;(.=7",.,;7,.,;(-(.
-1*$-.%=.&(7#.7==(",.76(.(47+5'(-.%=.&(''9(-,72'1-;().7$).27$7'.'7$*07*(90-(?.7$).7-.-0";.;76)'3.$%B('.%6.
'1#('3.,%.%5($.7B($0(-.=%6.";7$*(._,;(3."%$,1$0(.,;(.-,60",06(.%=.,;(.-1*$.7-.7.6(=(6($"(.,%.1,-('=?.7-.7'121.
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=%6.+1--1$*.7==(",`@.I7$*07*(?.1$.%,;(6.&%6)-?.1-.-;%&$.;(6(.,%."%$,71$.7$).5(6=%6+.7.#1$).%=.*($(67'1M()?.
7+21*0%0-.5%-1,1B&/-\* /01*"8817/*41%86%?1$*=-* /01)1* )&,.)* &)* LE1"D(* &.")?#70*")* &/* )11?)* &."771))&='1*
2(3%$).,;(.B7*0(.7--(6,1%$.%=.7."%''%d017'.7$).-,0',1=1().5%-1,1B1,3@.D;(."%$,1$0(-?..
>A/()* )6GK01*E"-* /01* D&$)C* /01* )/#$1./)C* %&$1* /01&%* =&D1)* "%6#.$* /6E.J* K01-(%1* )6* 7#/(@. D%.
1.%6E)1$*&.*=1&.,*)/#$1./)G@*.
>O6*H9(/e@*A*")D1$*01%*")*A*=%6#,0/*/01*7#4)*&./6*/01*'&:&.,*%66?*".$*)1/*/01?*$6E.J.
>9.,%6))1$J*A.*7-7'&.,*"%6#.$*".$*/"'D&.,*/6*1"70*6/01%J*A*E")*/0&.D&.,*&/($*=1*'&D1*,%1"/*&8*-6#*
"%0').-;61$#.,;(+.)%&$.7$).#((5.,;(+.1$.7.,7$#?.'1#(.,(6+1,(-@.e%0.#$%&.,;%-(.,(6+1,(.#1,-.
-6#*,1/e@*.
>]1)C@*A*)"&$J*>]1)*A*$6J@*A*'66D1$*"/*01%*E&/0*&./1%1)/*".$*)#%4%&)1J*A*/06#,0/*/0"/*E0"/*)01*0"$*
>0-,.-71).&7-.=0$$3.7$).1$,(''1*($,.S./01*8&%)/*&./1%1)/&.,*/0&.,*)01($*)"&$*)&.71*)01*"%%&:().1$.
I%$)%$@..
>]6#*76#'$*,6*'66D*"/*&/*/E&71*"*$"-*".$*,6T*J#(/00BK(L++M(%#$%(0:+&'('%*9-.:4K("#$%(0:+&'(E.9.:4(
9%1$@%R"^.P.$*/01-*$6.(/*1:1.*D.6E*-6#(%1*E"/70&.,*/01?J*A/()*N#)/*)6G@*FGH.
>A/()*N#)/*)6G@*A*%141"/1$*)'6E'-C*4%6?4/&.,*01%*/6*8&.$*&/J.
>3#/1t@*)01*)"&$*","&.J*>f#)/*=1&.,*)/#$1./)C*$6&.,*E0"/*)/#$1./)*$6J@*U*"+(%#,"-$]X9W\`.
I1#(.;(6.+(+%63.%=. ,;(.-&1$*-?. ,;1-.+%6(. 6("($,.+(+%63."%$-1-,-.%=.7.*($(67'1M().7$).B1-07'.
(45(61($"(a.1,.6(1,(67,(-.,;(.-($-(.,;7,.,;(.$7667,%6.)(B('%5-.%=.!=61"7$-.7=,(6.;(761$*.H7,;(61$(.)(-"612(.
B761%0-.1$,(6$7,1%$7'.)(B('%5+($,.(==%6,-._,;(.1+7*(.%=.,;(.21"3"'(.'1$#-.2%,;.-"($(-?.20,.-%.)%(-.,;(.='7,.
41%86%?"/&:1*,1.1%"'&I"/&6.*68*=6/0*L)/#$1./)(*=-*3"/01%&.1*".$*LP8%&7".)(*=-*/;(.$7667,%6`@. /$.7$%,;(6.
)1.)1C*&/*7".*=1*%1"$*")*"*D&.$*68*0&,0'&,0/&.,*68*/01*'&?&/*68*"*.6:1'()*'".,#",1*/6*76.:1-*1?6/&6.*6%*"8817/\*
$1)4&/1*/01*7'1"%*4%1)1.71*68*1.1%,-*&.*3"/01%&.1()*%176''17/&6.C*)01*&)*6.'-*4%1)1./*&.*/01*?1?6%-*")*"*
)(,7";().%2-(6B(6.%=.7$.1$-(",9'1#(.5(6=%6+7$"(.%=.-02>(",1B1,3@./,.1-.,;(.5(6=%6+7$"(.%=.,;1-.5(6-5(",1B(.
,;7,.,;(.$7667,%6.=1$)-.2%,;.1$,(''1*($,.7$).=0$$3a.7.-1+1'76.5(6-5(",1B(.1-.6(1,(67,().,;6%0*;%0,..?.=6%+.
D(6*(()*&.&/&"'*%2-(6B7,1%$-.%=.,;(.-1'#956%)0"1$*.+%,;-.%=.P(6-%1(._YV9YW`?.,%.;1-.%2-(6B1$*.-(4.2(;1$).,;(.
D&.1/6)7641* )7%11.C* >K01* /0&.,* 4#')1)* '&D1* ".* &.)17/()* /06%"R@* UmidC* /6* 0&)* 8&."'* $1"/09=7$,7-3. %=. 7$.
1$)1==(6($,.$(,&%6#.%=.;0+7$91$-(",.;3261)-._YWZ9[]`@.A;(.7==(",'(--$(--.7$).)(,7";+($,.,;7,.-,60",06(.
,;1-.#1$).%=.B1-07''39$6?&."./*?1?6%-*76..17/)*/01*."%%"/6%)(*76.N#%&.,*68*)/67D*&?",1)*68*P8%&7".)*U6#/*
%=.;1-.+(+%63.%6.%0,.%=.,;(.&%6').%=.1+7*(-?.&(."7$$%,.2(.-06(?.7-.1$.,;1-.$%B('.,;(3.755(76.B(63.-1+1'76'3`.
,%.,;(-(.+0";.+%6(.6("($,.7$).%-,($-12'3.7",07'.-"($(-@.!==(",.=1$)-.1,-('=.6('(*7,().,%.,;(.-('=96(=(6($,17'.
-1*$a.1$.2%,;."7-(-?.B1-07'.)(,71'-.)%+1$7,(.,%.,;(.5%1$,.%=."%$-0+1$*.,;(.1$,(6$7'.(45(61($"(.%=.7==(",.7$).
6(956%)0"1$*.,;(.7''0-1%$.%=.7==(",. 1$.,;(. =%6+.%=. ,;(.-1*$@.A;1-. 6(56(-($,-.2%,;.,;(.)%+1$7$,.=%6+.%=.
-%"17'.(456(--1%$.1$.5%-,+%)(6$1,3?.7$).,;(.)1==1"0',3.%=.&61,1$*.$%B('-.1$.7.&%6').&;(6(.-0";.27$7'.=%6+-.
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%=.'1$*01-,1".6(56(-($,7,1%$.)%+1$7,(@.I7$*07*(.1-.,;(.=%6+7'1-+.7,.5'73.1$.,;(-(.-"($(-?.1$.1,-.7,,(+5,-.
/6*$1:1'64*&?",1)*&./6*"8817/&:1*%1'"/&6.)*E&/0*3"/01%&.1*")*"*)#=N17/\*3"/01%&.1()*46)&/&:&/-*,1.1%"/1)*".*
(d01B7'($"(.2(,&(($.,;(-(.1+7*(-.,;7,.7,,(+5,-.,%.(-,72'1-;.;(6.56(-($"(.1$.;(6.+(+%63?.20,.1$-,(7).1,.
)(+%$-,67,(-.7."(6,71$.-%6,.%=.)(,7";+($,.,;6%0*;.,;(.5(6=%6+7$"(.%=.7$.0$"61,1"7'.5%-1,1B1,3@. /$. ,;1-.
"%$,(4,?.&;7,.&(.*(,.1-.7.-%6,.%=.B1-07'.5(6"(5,1%$.,;7,.0$1=1(-.57-,.7$).=0,06(.1$.,;(.1$,(6+1$72'(.56(-($,.
%=.,;(.,(6+1,(.#1,R.,;(.1$,(6+1$72'(.56(-($,.%=.,;(.=(,1-;1M().5(6=%6+7$"(.%=.2%,;.-02>(",.7$).'7$*07*(.
_2%,;.(==(",1B('3.2("%+1$*.-3+2%'-`@.C7";.-(6B(-.,%.1$"0'"7,(.57-,.7$).56(-($,.1$,%.7.-1$*'(.5(6-5(",1B(R.
,;7,.%=.5(6=%6+7$"(@..
A;(6(. 1-. 7. ,1+('(--$(--. 7,. 5'73. 2(,&(($. ,;(-(. 1$-,7$"(-. %=. +(+%63?. &1,;1$. &;1";. +(+%63.
7"d016(-. ,;(. ";767",(6.%=?.7$).(4";7$*(721'1,3.&1,;?. ,(";$1"7'. 1+7*(-@.H'761,3. 7-. 1,. 755(76-. 72%B(. 1-. 7.
70"%"7/1%&)/&7*68*=6/0*41%)6."'*L:&)&6.(*".$*/170.&7"'*&?",1C*68*/01*1R41%&1.71*68*6=)1%:&.,*"*8&R1$*)4"71*
7-.%55%-().,%.7",07''3.5'7"1$*.%$(-('=.27"#.1$-1)(.,;(.+1$).%=.7.";1').7,.5'73@.H'761,3.%=.+(+%63.1-.+(+%63.
7,.7."(6,71$.6(+%B(.=6%+.,;(.1$"%$-1-,($"3.%=.-02>(",1B(.(45(61($"(._,;(.6(+%B(.%=.,;(.)(,7";().%2-(6B(6.
1.N6-&.,*/01&%*/1%?&/1*D&/dJ*K01*8'"/.1))*68*/01*?1?6%-*&)*4%1)1./*&.*/01*&?",1)(*'"7D*68*476,1"0'761,3a.,;(6(.
1-.7.-57,17'.7667$*(+($,.,;7,.1-.576,1"0'76?.20,.1,.'7"#-.";767",(6.%6.-5("1=1"1,3.%#$/%+"?.>0-,.'1#(.N@()*$6E.9
;1''.21#(.61)(@.A;1-.7""0+0'7,1%$.%=.-57,17'.7667$*(+($,.%B(6"%+(-.,;(.7==(",1B(.-5("1=1"1,3.%=.,;(.+(+%63.
7-.&(''@. /,.-((+-.%)).,;7,.,;(."'(76(-,.+(+%63.7.5(6-%$.+1*;,.;7B(.&%0').$%,.2(.7--%"17,().&1,;.7$.
1`#"''-*7'1"%*811'&.,*6%*"8817/C*".$*-1/C*&.*/01*76./1R/*68*/01*."%%"/6%()*O1//'1?1./*UE0&70*)11D)*/6*'1,"''-*
(-,72'1-;.;1-.+(+%61(-.7-.2%,;.=1",1%$.7$).6(7'1,3.7,.%$"(`?.+(+%61(-.7"d016(.,;(."'761,3.%=.,;(.,(";$1"7'.
1+7*(.&;1'(. ,;(3. '%-(. ,;(16. ,(+5%67'.576,1"0'761,3@.A;(. ,(4,07'1,3.%=. -57"(.7$). ,1+(. 1$.5%-,+%)(6$1,3?.
&;7,./.76*0(.;(6(.7''0)(-.,%.,;(.,%,7'1,3.%=.:"H76,;3()*&./1%:"'C.,;(.6()0",1%$.%=.,;(16.7==(",.%6.(45(61($"(.
,%.-1*$-.%=.,;7,.(45(61($"(.%6.7==(",?.1-.(4(+5'1=1().;(6(.1$.,;(.$7,06(.%=.+(+%63.7$).1$.,;(.%=,($.)6(7+9
'1#(.$7,06(.%=.,;(.$7667,1%$._,;7,.,;(.$7667,%6.)(-"612(-.H7,;(61$(.7-.=0$$3?.20,.)%(-.$%,.'70*;?.1$)1"7,(-.
,;(.6(5'7"(+($,.%=.,;(.)(-"615,1%$.7$).(45(61($"(.%=.7==(",.23.1,-.-1*$?.1,-."#4#)%(/%7#.23.,;(.$7667,%6.,%.
;1+-('=.1$.,;(.-7+(.+7$$(6.7-.H7,;(61$(`@.A;(.1$"%$-1-,($,.1$,(6+1$*'1$*.%=.,(+5%67'.-,7,(-.7$).,;(.6%0*;.
(d01B7'($"(.*1B($.2(,&(($.1+7*(-?.+(+%61(-?.=1'+-?.(,"@?.1$.,;(.$%B('-.6(='(",-?.1$.+3.%51$1%$?.,;(.$7,06(.
%=. ,;(. 5%-,+%)(6$. 1$,(6B7'. 7-. :"H76,;3. 0$)(6-,7$)-. 1,@. :"H76,;3. 0-(-. 7. -;%6,. (4"(65,. =6%+.
O0"D1)41"%1()*K42%41$.("1(-?.1$.&;1";.Q60,0-."%$,(+5'7,(-.,;(.$7,06(.%=.,;(.,1+(.7=,(6.,;(.)("1-1%$.,%.#1''.
,;(.)1",7,%6.7$).,;(.7",07'.(4("0,1%$.%=.,;(.7",@.A;1-.,1+(.&)*$1)7%&=1$*")*>O%R"$($'9(#/(1+(I$7-$($9%,"741$
,-"(+@._8?'"H-%/"-1I$J7+@1I$K"22?;%19L$C11(?1.TUV`.23.Q60,0-?.&;1";.:"H76,;3.'1$#-.)16(",'3.&1,;R..
A%%'9)%&$7*(?.1+5'(+($,-._%#1/-4+"#/1`.1)'(?.&71,1$*@./$.,;1-.+%-,.5%'1,1"7'.%=.5'73-?.,;1-.6("(--.
1-."7''().)74#)%2C*".$*?".()*=1&.,*"*1/(/".@.@.@.($2%//2"$R%#=,7+@.]1/*E0"/()*/%#'-*%1:6'#/&6."%-*U&.*
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7''. -($-(-. %=. ,;(. &%6)`. ;(6(. 1-. #7/. ,;(. 50,7,1B(. ($)9*%7'?. ,;(. +06)(6. %=. ,;(. C+5(6%6. %6.
%B(6,;6%&.%=.,;(.-,7,(a.1,.1-.,;(.1$,(61+.1,-('=@.89"#.1-.,;(.,1+(.&;(6(.1$-066(",1%$.'06#-R./9"#.@.
@.@./9"#.S.;(.-73-.1,.,&1"(?.,;(.,(+5%67'.d07'1=1(6.)%02'(-.%6.7""6(,(-?.7-.,;%0*;.,%.%5($.05.7$).
*6%0$).1,-.6(=(6($,R.,;(.1$,(61+?.1$,(61+9,1+(@.!$).,;7,?.7-.&(.#$%&?.1-.,;(.,1+(.%=.=1",1%$@._TUV`.
A;(.5%,($,17'.;(.)(-"612(-.1$.,(6+-.%=.1$-066(",1%$7'.B1%'($"(.1$.,;(.$%B('-.1-.)671$().7&73.B17.,;(.
-1*$-.,;7,.76(.0-().7-.7'121-.=%6.,;(.72-($"(.%=.,;(.7==(",.,;7,.+1*;,.($*($)(6.-0";.B1%'($"(@.A;(.1$,(6B7'.
%6.1$,(61+.1-.615(.=%6.=1",1%$.7$).6(B%'0,1%$?.20,.&;7,."%+(-.7"6%--.72%B(.1-.,;(.5%--121'1,3.,;7,.,;7,.=1",1%$.
1-.(456(--().1$.,(6+-.%=.,;(.7==(",1B(.)(,7";+($,.,;7,.+1*;,.57"1=3.6(B%'0,1%$.1$.7)B7$"(?.-;%&$.1$.1,-.
1$)1==(6($,.*01-(.23.,;(.$7667,%6.7$).1,-.+%6(.5%-1,1B(.*01-(.23.H7,;(61$(@.G(.+1*;,.-73.,;7,.,;(.'7$*07*(.
%=.+(+%63.1$.,;(-(.(47+5'(-.1-.7.'7$*07*(.%=.1++()17"3.%6.56(-($"(a.,;(.+(+%63.7-.7.5;($%+($%$.1-.
$%,.)(=1$().23.1,-.5'7"(.1$.,1+(.6('7,1B(.,%.,;(.56(-($,.7$).=0,06(?.20,.67,;(6.23.1,-.-57,17'.576,1"0'761,3.
7$). 23. 1,-. 5(6"(5,1%$. %=. -02>(",1B1,3. 7-. 7$. %$*%1$*. 5(6=%6+7$"(. =%6. ,;(. 2($(=1,. %=. ,;(. %2-(6B(6. _7.
5(6=%6+7$"(.&;%-(.)(-"615,1%$.23.,;(.$7667,%6. ,($)-.,%&76)-.,;(.d07'1,1(-.%=.,;(. =%6+7'1-+?.7$).3(,.
&;1";.6(,71$-.,;(.(--($,17'.7(-,;(,1".d07'1,3.%=.'7$*07*(`@.!-.:7)1-%$.50,-.1,.1$.&(/%#$012(#,?.,;(.6(B%'0,1%$.
&)*>/"D&.,*4'"71*"'%1"$-*S.&/()*"'E"-)*=11.*/"D&.,*4'"71J*]6#*N#)/*$&$.(/*.6/&71*J*J*J@._&(/%#$012(#,.TUX`@.A;(6(.
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)6(7+9&%6')@. /$.:"H76,;3()* '6#.,1* /0&)* )/&''.1))* &)* "70&1:1$C* .6/* =-* )14"%"/&6.C* =#/* =-* /01* 4"%/&7#'"%*
-57,17'.7$).,(+5%67'.-1+0',7$(1,3.%=.+7--."%++0$1"7,().1+7*(-R..
!6%0$).+(.7$).+3. -"6(($?.+%6(. -"6(($-R.%=.%,;(6. '75,%5-?.+%21'(-?. ,('(B1-1%$-@. A;(-(. '7-,.
-"6(($-.;7).,1"#(6-.-"6%''1$*.7"6%--.,;(+?.,(4,.&;%-(.-02>(",-.1$"'0)().,;(.716.)('73.1$.&;1";./.
&7-."70*;,.05@.Q(;1$).,;(.,1"#(6-?.$(&-.=%%,7*(.&7-.60$$1$*@.E$(.-"6(($.-;%&().;1*;'1*;,-.%=.
7.=%%,27''.*7+(@.!$%,;(6.-;%&().,;(.7=,(6+7,;.%=.7.+76#(,5'7"(.,60"#.2%+21$*.-%+(&;(6(.
1$.,;(.:1))'(.C7-,?.,;(.,35(.%=.-"($(.3%0.7'&73-.-((.1$.,;1-.#1$).%=.6(5%6,R.;3-,(61"7'?.2'%%)9
-57,,(6().5(%5'(.60$$1$*.72%0,.-"6(7+1$*@.E$(.%=.,;(-(.5(%5'(?.7.+7$.&;%.'%%#().-,671*;,.7,.
,;(."7+(67.7-.;(.67$.,%&76)-.1,?.&%6(.7.A9)0&%/*/0"/*)06E1$*O.664-*'6#.,&.,*6.*0&)*D1..1'()*
6%%=?.,;(.&%6).:"-;")/%7#.;%B(61$*.1$.,;(.716.72%B(.;1+@._]`.
P1-07'.561%61,3.1$.,;1-.)(-"615,1%$.1-.*1B($.,%.,;(.,1"#(6.&;1";.1-.-5(7#1$*.,%.N@()*6E.*46)&/&6.T*/0"/*
%=.)('73.7$).7$,1"157,1%$@./,.1-.%$'3.,;6%0*;.,;7,.60$$1$*."%++($,763.%=.-('=91$,(6(-,.7$).,;(.76,1=1"17''3.
56%)0"().,($-1%$.%=.56%=(--1%$7'.-5%6,.,;7,.&(."%$=6%$,.,;(.1+7*(-.%=.,;(.6(2(''1%0-.%6.%556(--().1$.,;(.
*615.%=.7",07'.B1%'($"(?.,($-1%$.7$)."%+5(,1,1%$@.S76.=%6?*%14%1)1./&.,*/01*&$16'6,-*68*>.6/0&.,*?6%1*E&''*
0"441.@C*/01*)4"71*68*/01*"&%46%/*'6#.,1*&)*"*)4"71*E01%1*1:1%-/0&.,*&)*0"441.&.,*"''*/01*/&?1C*E01%1*/01*
2%06*(%1-. -02>(",. ($>%3-. 2%,;. 1-%'7,1%$. 7$). 7. #1$). %=. ('(",6%$1"7''39%6)(6(). "066($,. %=. 7$,1"157,1%$@.
/$-,(7).%=.2(1$*.-1'($"().23.-'((5?.,;(.%556(--(). 1$. ,;1-.-"($(.76(.+7)(.,%.5(6=%6+.,;(.7==(",.,;7,. 1-.
?&))&.,*8%6?*$1*;"#4"))"./()*)71.1C*'&D1*!"#$%&''"%$()*>?6.D1-)*/0"/*#)1$*/6*=1*$%1))1$*#4*&.*"$?&%"'()*
76)/#?1)*FGH@*_.(-#%D(2.Z9]`@.N$'1#(.D76,6(()*=6#%,16&)C*/01)1*=6#%,16&)*1.N6-*=6/0*/01&%*6E.*&$16'6,-*68*
-,7-1-. 7$). 56(-(6B7,1%$.(#,. ,;(. 7$,1"157,%63. 1)(%'%*3. %=. ,;(. %556(--()a. 67,;(6. ,;7$. 2(1$*. "7'+(). 23.
TVZ.
.
)1-,7$"(._=6%+.,;(.%0,-1)(`.7$).-57,17'.7$).;1-,%61"7'._,(+5%67'`.56%41+1,3.,%.%,;(6.2%06*(%1-.7$).,;(16.
"(6(+%$1(-?.,;(.-57"(.%=.,;(.-"6(($.261$*-.,;(.%556(--().1$,%.7.56%5;3'7",1"."%$,7",.&1,;.,;(.561B1'(*()?.
,;(6(23.56(-(6B1$*.,;6%0*;.7.$(,&%6#.%=.%6)(6()."%$$(",1%$-.,;(.B(63.,;1$*.,;7,.-57,17'.)1-"%$$(",1%$.
7";1(B(-.1$.D76,6(()*1R"?4'1J*K0&)*=6#%,16&)*)#=N17/*46)&/&6.*&)*&.*"*)1.)1*%18'17/1$*&.*/01*71./1%*68*/0"/*
)#881%&.,*".$*644%1))1$*)#=N17/*8")7&."/&.,*/01*"#$&1.71*&.*/01*"&%46%/T*>+.1*68*/01)1*4164'1C*"*?"$.&;%.
'%%#().-,671*;,.7,.,;(."7+(67.7-.;(.67$.,%&76)-.1,?.&%6(.7.A9-;16,.,;7,.-;%&().D$%%53.'%0$*1$*.%$.;1-.
D1..1'()* %668C* /01*E6%$*:"-;")/%7#.06:1%&.,* &.* /01*"&%* "=6:1*0&?@* UhdJ*K01*#)1*68* /01* /1%?* L'6#.,&.,(*
(-,72'1-;(-. 7. '1$#. 2(,&(($. ,;(. 5(6=%6+7$"(. %=. '%0$*1$*. 1$. ,;(. 7165%6,. 7$). ,;(. 7",. %=. 7. "76,%%$. )%*.
L'6#.,&.,(*&.*/E6*$&?1.)&6.)*&.*/01*?&$)/*68*='66$C*$1"/0*".$*/1%%6%C*/0&.D&.,*6.'-*>:"-;")/%7#@\*O.664-*
1-.,;(.1"%$.%6.6(='(",1%$.%=.,;(.-02>(",.&;%.;7-.(-"75().1$,%.,&%.)1+($-1%$-.1$.,;(.=7"(.%=.,;(.0$1B(6-7'.
B1%'($"(.%=.6(7'1,3?.&;%.'%0$*(-.1$.,;(.,&%9)1+($-1%$7'.-7=(,3.%=.,;(.-"6(($.&;1'(.%2-(6B1$*.,;(.,(66%6?.
)(7,;.7$).571$.%=. ,;(.%,;(6. -1)(. _&;1";.7+%0$,-. ,%. 6(1,(67,(). 1+7*(-.%=. -,7$)76)1M().B1%'($"(`@. A;(.
7,,($,1%$.)67&$.23.D$%%53.1-?.1$.(==(",?.&;7,."%$-,1,0,(-.,;(.$7667,%6.&7,";1$*.;1+-('=.&7,";.=6%+.,;(.
)(,7";().5%-1,1%$.%=.,;(.76,=0''3.)1-755(76()@.A;(.UT-,9"($,063.2%06*(%1-.-02>(",?.=76.=6%+.2(1$*.(4"'0)().
=6%+.,;1-.-57"(.%=.+7,(617'.%556(--1%$.7$).7==(",?. =6%+.7""0+0'7,().;1-,%61"7'.B1%'($"(?. 1-.6;(,%61"7''3.
"%$,71$().7$).6(='(",().%$.,;(.-06=7"(.%=.,;7,.-0==(61$*?.&1,;%0,.#$%&1$*.%6.7"#$%&'()*1$*.1,.,;6%0*;.
1$,($,1%$7'.)1==(6($,17,1%$.7$).)1-,7$,17,1%$@..
L($"(?.&;1'(.D76,6(()*=6#%,16&)*1.86%71*".*&$16'6,&7"'*)/&''.(--.,;6%0*;.,;(.-57,17'.7$).,(+5%67'.
576,1"0'761,1(-. %=. ,;(16. -%"17'. "(6(+%$1(-?. ,;(. 2%06*(%1-. %=. &(/%#$ 012(#,. ($=%6"(. 7. -1+1'76. -,1''$(--?. 23.
*7,;(61$*.7''. -57,17'.7$).,(+5%67'.576,1"0'761,3.,%.,;(+-('B(-.7''. ,;(.,1+(a.,;(.,60,;.%=.,;7,.-,1''$(--. 1-.
"%$,1$07''3.6(1,(67,().23.,;(.1$"(--7$,.)(5'%3+($,.%=.1+7*(-.&;1";.-1+0',7$(%0-'3."%$=16+.7$).)($3.,;7,.
)(-16(.=%6.56(-(6B7,1%$@.I1#(.*"+(%#,"-()*."%%"/6%*E06*7066)1)*/6*"44'-*&%%"/&6."'*?1".)*/6*0&)*)1"%70*86%*
;1-.201')1$*?.,;(.2%06*(%1-.-02>(",.-((#-.-,1''$(--.,;6%0*;.7.=7-"1$7,1%$.&1,;.+%B(+($,@.A;(.5%-,9$(--.%=.
,;1-. ,(+5%67'1,3?. 1$. ,;(. -($-(. ,;7,. 56(-(6B7,1%$. %=. ,;(. D76,6(7$. ,35(. 1-. %$'3. 5%--12'(. (;/"-. ,;(.
7""%+5'1-;+($,.%=.7.576,1"0'76.)(-,1$3.%6."'7--9)%+1$7,1%$. _+%)(6$1,3`?. 1-.5'73().%0,. 1$. ,;1-. -"($(. 1$.
56("1-('3.,;(.&73.+(+%61(-.76(.=%0$).,%.&%6#.1$.,;(.-,0)3.)(-"612().72%B(R..
K01* 18817/)* 68* ?-* 70".71* 1R46)#%1* /6* /0&)* 866/="''* ,"?1* '&.,1%1$* "8/1%* A($* %1"$* /01)1*
b"('(267,%63. ,(4,.+(--7*(-ca. -%. 1,. -((+(). ,%.+(. ,0"/*!"-1%.*;#.&70()* )/%&D1%C* %6"%&.,*E&/0*
)('1*;,.,%&76)-.,;(.-,7$)-?.&7-.6(>%1"1$*.$%,.=%6.;1-.%&$.,(7+.7$).=7$-.20,.67,;(6.=%6.0-a.7$).
1,. (B($. -((+(). ,;7,. ,;(. B1",1+.&1,;. ,;(. D$%%53. -;16,. %$?. 7-.;(. 67$. -"6(7+1$*. ,%&76)-. ,;(.
"7+(67?.&7-."('(267,1$*.,;(.$(&-.,%%R.=6%+.;1-.601$().+76#(,.&1,;.1,-.-,7$)76).,&1-,().+(,7'.
".$*&/)*='66$C*86%*#)@*Um*F=%"7D1/)*"$$1$HdJ*.
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L1-.+(+%63.%=.,;(.=%%,27''.;1*;'1*;,.;(.;7-.>0-,.-(($.1$=(",-.;1-.(45(61($"(.%=.+(--7*(-.)("'761$*._;1-.=16-,.
?1?6%-*68d*/01*76?4".-()*:&7/6%-J*jJ()*76.)#?4/&6.*68*/01)1*:"%&6#)*&?",1)*U4164'1*".$*E6%$)d*=%&.,)*
/01?*"''*/6,1/01%*/6*%1:1"'*E0"/*?&,0/*=1*/06#,0/*68*")*/01*%18'17/&:1*)1%:&'&/-*68*&?",1)T*'&D1*/01*>='"7D)@*
1$.Q70)61''76)()*/016%1/&7"'*01,1?6.-*U.(-#%D(2`?.%6.,;(.($-'7B().6(='(",1%$-.1$.Q%6*(-(*8"&%-9,7'(._:"-;")/$
.-%+"`?.,;(-(.1+7*(-.-(6B(.%$'3.7-.,;(.6(='(",1%$.%=.,;(.561B1'(*().2%06*(%1-.-02>(",?.7$).,;6%0*;.1,-.(3(-.
"('(267,(.1,-.B1",%63.%B(6.,;(+.23.,;(.=7+1'1761,3.%=.,;(16.5(6=%6+7$"(-?.,;6%0*;.,;(.,60,;.%=.,;(16.2(1$*.
,;(. '1B1$*."%$,71$(6-.%=.,;(.-02>(",1B1,3.,;(3.76(. =%6"().,%.5(6=%6+@.!-.-0";?. ,;(16.5(6=%6+7$"(.261$*-.
,%*(,;(6.-57"(.7$).,1+(a.,;(.-57,17'.7$).,(+5%67'."%$)1,1%$-.%=.,;(.7165%6,.0$1=3.,;(.-57,17'.7$).,(+5%67'.
"%$)1,1%$-.%=.,;(.2%06*(%1-.7$).,;(.%556(--()?.1,.1-.)1-,1$",.=6%+.,;(.)67&1$*.6%%+.,%.,;(.5%1$,.%=.2(1$*.
%55%-1,1%$7'@.A;(.'7,,(6.&(75%$1M(-.-(5767,1%$.7$).)1==(6($,17,1%$?.,;(.=%6+(6.&(75%$1M(-.,;(.-1+0'7,1%$.
%=.-1+0',7$(1,3.7$).56%41+1,3a.(7";.,7",1".-((#-.56(-(6B7,1%$.7$).-,7,1"1,3@.L%&(B(6?.,;(.=%6+(6.1-.(45'1"1,.
1$.1,-.1$,($,.7$).0$)(6-,7$)1$*._;1-,%61"7'.)1==(6($"(.2(,&(($.*6%05-`?.,;(.'7,,(6?.%$.,;(.%,;(6.;7$)?.1-.1$.
7. 5(65(,07'. -,7,(. %=. '%%51$*. 6(1,(67,1%$. 7$). 6(56%)0",1%$.%=. ,;(. -7+(C* 6%* &.*jJ()*E6%$)* >&/)* )/".$"%$*
/E&)/1$*?1/"'*".$*&/)*='66$C*86%*#)@*UmdJ*.
/$.)(.:7057--7$,?.,;(.%556(--().+0-,.7'&73-.&7#(.05.=%6.&%6#._,;(.&%6#.%=.-06B1B7'`.,;(.$(4,.
)73?.(B($.1=.,;(.2%06*(%1-.-1'($"(.,;(.)76#$(--.&1,;.,;(16."(6(+%$1(-.7$).1+5($(,672'(.'1*;,@./$.:"H76,;3?.
;%&(B(6?.,;(6(. 1-.$%.-'((5.=%6. ,;(.%556(--()?. ,;(3.76(. =%6(B(6.7&7#(.7-. 1+7*(-.&;%.5(6=%6+.=%6. ,;(.
561B1'(*().1$.,;(.-7=(,3.%=.,;(16.)67&1$*.6%%+-.%6.'%0$*(-?.(B($.&;($.,;(16.;%+(-.7$).+76#(,-.7$).'1B(-.
76(.7,.6(-,.1$.)76#$(--@.D76,6(.)%(-.$%,.%==(6.+0";.1$.,(6+-.%=.7$.%5($1$*.=%6.,;(.%556(--().1$.,;(.-57"(.
68*$1*;"#4"))"./()*$%"E&.,*%66?C*E0&70*&)*E0"/*?"D1)*0&)*.6/&6.*68*/01*1R&)/1./&"'*.6:1'*6446)1$*/6*/0&)*
-,7,1".,(+5%67'1,3@.!-.87+(-%$.50,-.1,?.,;(.,(+5%67'1,3.%=.,;(.-[)%/.7-.D76,6(.$1)7%&=1)*&/*&)C*>FGH*"*/&?1*68*
,;(.56(,(61,(?.%=.(B($,-."%+5'(,()?.%B(6.7$).)%$(.&1,;?.(B($,-.,;7,.;7B(.($,(6().;1-,%63.%$"(.7$).=%6.7''@.
FGH* A/*6?&/)C* &.*6/01%*E6%$)C* /01*4%1)1./*68* /&?1*".$*/#%.)*/01* 8#/#%1* &./6*"*>$1"$*8#/#%1@* FGH*3'1"%'-*
($%0*;?.,;($?.&;7,.D76,6(."7''-.05%$.,;(.$%B('.,%.6(9(-,72'1-;.1-.,;(.%5($.56(-($,.%=.=6(()%+?.,;(.56(-($,.
%=.7$.%5($?.0$)("1)().8#/#%1C*E01%1*/01*$&1*0")*.6/*-1/*=11.*7")/*FGH@*U<#/%#7+%"1.T[`@.!$%,;(6.&73.,%.
0$)(6-,7$). ,;1-. ,(+5%67'. 166(B%"721'1,3?. =%6. 87+(-%$?. 1-. ,;6%0*;. &;7,. ;(. '72('-. ,;(. $("(--1,3. %=. 7$.
>#.01"%$968*1:1./*6%*76.N#.7/#%1*FGH*E6%/0-*68.%1/1''&.,*6:1%*".$*6:1%*","&.@*E0&70*W"'/1%*!1.N"?&..
7"'')*>W"%?&.,*-6#%*0".$)*6.*"*$1"/0*/0"/*&)*/6'$@*U`/$*&.*<#/%#7+%"1.TX`@.A;1-.-,7$)-.=%6.87+(-%$.7-.7.
+76#.%=. ,;(. -[)%/.&;1";.5(6-1-,-. ,;6%0*;.D76,6(()* 7%&/&`#1C* 76?&.,*>/6* )/".$*")* "*?"%D*68*6.1* )417&8&7*
/1?46%"'&/-*E0&70*&)*)14"%"/1$*688*8%6?*".6/01%*D&.$@*7"#)&.,*/01*#.01"%$968*1:1./*>/6*$1)&,."/1C*.6/*
-,67$*($(--.%6.0$1d0($(--?.20,.56("1-('3.,;1-.-;%"#.%=.7.+76#().,1+(.260,7''3.)1==(6($,17,1$*.1,-('=.=6%+.
6%$&."%-*1R&)/1.71@*Ub[dJ*A.*6/01%*E6%$)C*=6/0*/01*?"%D*68*/01*-[)%/._,;(.6(9($7",+($,.%=.)(7,;.1$.&%6)-.
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%6.-3+2%'-`.7$).,;(.+76#.%=.D76,6(()*1R&)/1./&"'*.6:1'*U".*641.9($)().56(-($,.$%,."%++1,,().,%.(1,;(6.
8#/#%1*6%*4")/d*1`#"/1*01%1*/6*"*/1?46%"'&/-*>=%#/"''-*$&881%1./&"/&.,*&/)1'8*8%6?*6%$&."%-*1R&)/1.71@*Ub[d\*
&;1";.1-.,%.-73?.,;(.,(+5%67'1,3.%=.P16$%()*$rNs*:#J**W0"/*E1*E&''*8&.$*&.*;73"%/0-()*.6:1')*&)*/0"/*/0&)*
)(7,;9+76#.-(6B(-.,%.0$1,(.,;(.-[)%/.7$).,;(.$%B('.=%6+?.7''0)1$*.,%.7$.%5($9($)().,(+5%67'.56(-($"(.
&;1";.1-.)(=1$().$%,.23.,;(.(41-,($,17'."%$)1,1%$-.%=.-02>(",1B(.6(=0-7'.7$)."%++1,+($,?.20,.67,;(6.23.,;(.
=7-"1$7,1%$. 7$). ($>%3+($,. %=. 7$,1"157,1$*. ,;(. (B($,07'. '-"1"#)". %=. )(7,;?. 7. =1$7'. "%+5'(,1%$. ,;7,. 1-.
"%$,1$07''3.,(7-1$*.,;(.56%,7*%$1-,.&1,;.1+7*(-.%=.,;(.+%B1$*.)(7,;.&;1";.1-.56("1-('3.,;(.7""%+5'1-;().
%6)(6.#(5,.-,7,1".23.2%06*(%1-."(6(+%$1(-.%=.+%B(+($,.7$).=7-"1$7,1%$@...
H"D4#C'=%-$)'-#;'B#$4:47-$4"#'
E$(.%=. ,;(. =16-,. =1*06(-.%=.,;1-.-;1=,1$*.,(+5%67'1,3. _,;(.,(+5%67'1,3.%=.+%B1$*.)(7,;`. 1-.,;(.%1'. -51''.N@.
($"%0$,(6-.1++()17,('3.=%''%&1$*.,;(.+76#(,5'7"(.2%+21$*.-"($(R..
A;($. ,;(. -"($(. *7B(. %B(6. ,%. 7$. %1'. -51''. ,;7,. ;7). ;755($(). -%+(&;(6(. 1$. ,;(. &%6'). ,;7,.
+%6$1$*?.%6.,;(.$1*;,.2(=%6(R.7(617'.-;%,-.%=.7.-,61"#($.%==-;%6(.5'7,=%6+.76%0$).&;1";.7.'76*(?.
)76#.&7,(69='%&(6.&7-.2'%%+1$*a.&;1,(9=(7,;(6().-(7.216)-?.=1'+().=6%+.2%,;.716.7$).*6%0$)?.
+1''1$*.76%0$).%$.561-,1$(?.-$%&3.-;%6('1$(-?.0$7&76(.%=.,;(.2'7"#.,1)(.1$";1$*.1,-.&73.,%&76)-.
,;(+a.7$)?.B1''71$.%=.,;(.51("(?.-;%,.23.7$.0$)(6&7,(6.6%2%,?.7.26%#($.515(.*0-;1$*.1,-.($)'(--.
'%7).1$,%.,;(.%"(7$@._&(/%#$012(#,.]`.
A;(.,1+('(--$(--.%=.,;(.%1'.-51''.1-.6(1,(67,().B1-07''3.%$.,;(.)0-,.>7"#(,.%=.,;(.U\TZ.8%$7,;7$.H75(.()1,1%$.
%=.,;(.$%B('?. ,;(. =6%$,.7$).27"#.%=.&;1";.-;%&-.,;(.+0',1970%6?"/&7*".$*#=&`#&/6#)*>=#881%&.,*7&%7'1@*
)61551$*.&1,;.7.B1-"%0-?.-;1$1$*.2'7"#.'1d01)@.A;%0*;.,;1-.1-.7'1"%'-*".*1R"?4'1*68*>W"%?&.,*-6#%*0".$)*6.*
"*$1"/0* /0"/* &)* /6'$@* /0%6#,0* /01*,'6E*68* /01* )7%11.C*E&/0&.*/0"/* L$1"/0(* &)*76./"&.1$* /01*461/&7)*68*"*
)11?&.,'-*1.$'1))'-*%14%6$#7/&:1*?6/&6.*U>,#)0&.,*&/)*1.$'1))*'6"$@dC*"$$1$*/6*/01*8"7/*/0"/*E1*"'%1"$-*
#$%&.;%&. ,;1-. 1+7*(. (B($,07''3. 2("%+(-. 6(56(-($,7,1B(. %=. 7''. %1'. -51''-. ,;7,. ;7B(. ;755($(). 7$).&1''.
;755($@.L($"(?. ,;(.%5($9($)()$(--.%=. ,;(.D76,6(7$.56(-($,. 1-.%B(6"%+(. 1$. ,;1-. "%$,(4,.23. ,;(. 61,07'.
6(5(,1,1%$. %=. "%$,(+5%6763. 2%06*(%1-. "(6(+%$1(-. %=. '1*;,. 7$). 1$=%6+7,1%$a. 67,;(6. ,;7$. 2(1$*. %5($9
($)()?.57-,.7$).=0,06(.76(.-02-0+().23.,;(.'%*1".%=."16"0'7,1%$.7$).0$)(6-,%%).-1+5'3.7-.1,(67,1%$-.%6.6(9
1,(67,1%$-.%=.,;(.-7+(@.A;(.%1'.-51''.1-.)(-,1$()?.1$.%,;(6.&%6)-?.,%."%$,1$0(.=%6(B(6?.1$.,;(.-7+(.&73.,;7,.
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,;(. )16(",1%$. %=. ,;(. 57,;. ,7#($. ,%. *(,. ,;(6(`@. A;(. $7667,%6.+7#(-. ,;1-. "%++($,.&;($.;(. -5("1=1"7''3.
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S%6.7.=(&.-("%$)-./.=(',.&(1*;,'(--.S.%6.7,.'(7-,.)1==(6($,'3.&(1*;,()R.'1*;,.20,.)($-(.7,.,;(.-7+(.
,1+(@.:3.2%)3.-((+().,%.*'1)(.='0($,'3.7$).(==%6,'(--'3.,;6%0*;.,;(.7,+%-5;(6(.76%0$).1,.S.
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,;(6(=%6(.2%,;.7.6(,06$.,%.7$.1+7*1$().57-,._70,;($,1"1,3`.7$).7.,7-,(.%=.7$.1$7""(--12'(.=0,06(._)(7,;`.7,.
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%6. '1,(6763. 1+7*(?. )(-"612(). 23. Q7,71''(. ")* B1"/07'&88()* 41%41/#"'* 70&'$066$T* >K01%1* &)* .6* 70"%"7/1%* &.*
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$%.%,;(6.6(7-%$.,;7,.,;7,.,;(.'7,,(6.$(()-.,%.+7#(.-($-(.%=.,;(.=%6+(6?.,%._7-.K(3+7$.&%0').
-73`.$7667,(.1,.2%,;.,%.%,;(6-.7$).%06-('B(-?.7$)?.=%6.,;1-.5065%-(?.;7-.,%.2(.=().&1,;.7."%$-,7$,?.
0$-%6,().-055'3.%=.=6(-;.-($-7,1%$-.7$).(B($,-@.Q0,.&;($.,;(.$7667,1$*."06-%6."7,";(-.61*;,.05.
&1,;.,01*%1.$1%&.,*6.1C*E01.*677#%%1.71)*".$*)&/#"/&6.)*$6.(/*%14'1.&)0*/01?)1':1)*`#&7D'-*
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A;(.,(+5%67'.-,60",06(.)(-"612().;(6(."7$.2(.-0++761M().7-.=%''%&-R.(1,;(6.%06.+(+%63.%=.(45(61($"(.
%0,-,615-.%06."%$-"1%0-$(--.%=.(45(61($"(?.%6.&(.=1$).,;7,.,;(.(B($,.1,-('=.7"d016(-.7.-,67$*(."757"1,3.=%6.
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7,.,;(.2%06*(%1-.-5(().%=.'1*;,?.,1+(.(45(61($"().7-.7$.(,(6$7'.56(-($,?.,;(.(,(6$7'.56(-($,.%=.,;(.-5(().
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(,(6$7'.56(-($,R. ,;(. '%"#9-,(5.57"1$*.%=.(45(61($"(.7$).(B($,.&;1";.+7#(-.N@. 1$)1==(6($,. ,%.2%,;.,;(.
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&1''.-(6B(.,%."%$$(",.,;(.$%,1%$.%=.(,(6$7'.56(-($,.&1,;.7.-1$*'(.0$1B(6-7'?.20,.72-($,?.)(-,1$3?.-0**(-,1$*.
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G;7,. &(. &7$,. 1-. ,;(. 1++()17,(. 6(7'1M7,1%$. %=. 1++%6,7'1,3. 23. 7''. 5%--12'(. +(7$-@. !,. ,;1-.
+1''($$10+.($)?.&(.;7B(.7''?.1$.=7",.2("%+(.+1''($7617$R.&(.)(-16(.,;(.1++()17,(.7,,71$+($,.
%=.(41-,($"(.&1,;%0,.($)?.>0-,.7-.,;(.+()1(B7'.+1''($7617$-.&7$,().5767)1-(.1$.6(7'.,1+(.S.g6$()*
o1$*)%+.%$.(76,;@.Q0,.&(.&7$,.,;1-.1++%6,7'1,3.;(6(.7$).$%&?.,;1-.6(7'9,1+(.7=,(6'1=(?.&1,;%0,.
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$(&$(--.1-.-02>(",1B('3.(45(61($"().%$'3.7-.7.#1$).%=.7",1B(.20,.)(7)($().0$1,3.%=.,;(.(45(61($"(.7$).
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,;(. 1$)1==(6($"(. ,%. ($)-. 7$). )(-,1$7,1%$-. -;%&$. 23. ,;(. 6%''(692'7)(6-@. A;(3. 76(. (==(",1B('3.&7,";1$*.
,;(+-('B(-. 7$). ,;(. <6(7,. J(5%6,?. 1$. ,;(. -"6(($?. 2%,;. 7+2'1$*. =%6&76)-?. $%,. 71+'(--'3?. 20,. &1,;%0,.
#%,1.7-C* &.$&881%1./* /6* /01* 4%6,%1))&6.*68* 51/%()* 7".71%C* "=)1./?&.$1$'-* 1.N6-&.,* /01?)1':1)* &.* /01&%*
>!(#%;"1/(/%7#$1(#1$:2(%#/"@C*6%*>V1?6.)/%"/&6.*W&/0*Q6*36?4'"&./@*UildJ*G1,;%0,."%+5'71$,?.,;(6(.1-.
$%.($).,%.2(.-%0*;,?.-1+5'3.,;(.($>%3+($,.%=.,;(.57--7*(.,;6%0*;.,1+(.7$).-57"(."%$)1,1%$().23.,;(.
1$,(6B7'@.A;%0*;.1,.=16-,.755(76-.7-.-1+5'3.7.-"($(.%=.2%06*(%1-.'(1-06(?.,;(.-02>(",-.%=.,;1-.=1'+.d01"#'3.=1$).
,;(+-('B(-. 7''(*%61M(). 1$. ,;(. =%6+.%=. 7. )(7).5767";0,1-,. ,;7,. ;7-. "%+(. ,%. =7-"1$7,(.N@?. #1''(). 23. ,;(.
5'7$$(). =71'06(. %=. ;1-. 5767";0,(@. A;(. -#3)1B(6. 6(56(-($,-. ,;(. 56("1-('3. 6(B(6-(). "%$)1,1%$-. %=. K(/%()*
-06B1B7'R.=%6.,;(.-#3)1B(6.&;%-(."%6)-.;7B(.2(($.56(97#/C*6.'-*/01*?&%"7#'6#)*01/1%6,1.1&/-*68*".*>#4,#)/*
%=.*6%0$)9E&.$@C*)6?1*>)68/C*$114*).6E@*6%*>/01*=%".701)*68*"*8&%*/%11@*Uiid*?&,0/*)":1*0&?*"/*/01*1.$*68*
;1-.=7''@./,.1-.56("1-('3.,;(.720$)7$"(.%=.)1B(6-(.7$).;(,(6%*($%0-.=(7,06(-.%$.,;(.'7$)-"75(.,;7,.+1*;,.
;7B(.-7B().;1-.'1=(a.1,.&7-?.1$.,;(.($)?.$%,.,%.2(?.,;(.0$1=%6+.=(7,06('(--$(--.%=.,;(.'7$)-"75(.;(.&7-.='31$*.
%B(6.*0767$,((1$*.$%.+167"'(.&%0').%""06@.H%$-1)(61$*.;1-.=7,(?.N@.)(-"612(-.,;(.-#3)1B(6.7-.7.)(7)9+7$9
&7'#1$*.1$.,;(.)73-?.;%06-.%6.+1$0,(-.'(7)1$*.05.,%.,;(.=7,(=0'.>0+5?.56(-0+1$*.,;7,.=6%+.,;(.+%+($,.
,;(."%6)-.&(6(.-72%,7*().,;(.-#3)1B(6.&7-.7'6(7)3.)(7)R..
T]Z.
.
FGH*01*0"$*U/0&)*&)*06E*O70%6$&.,1%*E6#'$*86%?#'"/1*&/d*@""#.+06)(6().&1,;%0,.-"(2%V%#=.1,@./.
,61().,%.51",06(.;1+.&7'#1$*.76%0$). 1$.,;7,.-,7,(R.7'6(7)3.(==(",1B('3.)(7)?.;1-.2%)3.7$).;1-.
"%$-"1%0-$(--?. ;1-. (45(61($"(-?. 7$)?. 2(3%$). ,;(-(?. ;1-. (45(61($"(. %=. ;1-. (45(61($"(-. S. ;1-.
7&76($(--.%=.;1+-('=?.;1-.&;%'(.6(7'1,3.S.+(6(.-1)(9(==(",-.%=.7.,(";$1"7'.)('73?.7.570-(?.7$.
1$,(6B7'a.7$. 1$,(6B7'."%+57672'(?.5(6;75-?. ,%.,;(.%$(-.3%0.*(,.)%&$.5;%$(. '1$(-.&;($.3%0.
-5(7#.'%$*9)1-,7$"(.%6.%$.D#35(R.>0-,.,;(.;17,0-."6(7,().23.,;(.57--7*(.%=.7."%++7$).)%&$.
,;(.";71$?.,;(.-(d0($"(.%=.1,-.576,-a.,;(.1$,(61+.2(,&(($.7$.7",1%$.7$).1,-.+%,1%$?.'1#(.,;%-(.
5767'3,1".'7*-.,;7,."%+(.1$.;1)(%0-.)6(7+-@._ZZ9]`..
A;(.(45(61($"(.%=.,;(. '1B1$*9$1"$*)#=N17/* &)*"%/&7#'"/1$*01%1*")*/01*>)&$19(==(",-.%=.7. ,(";$1"7'.
$1'"-@C*"''#$&.,*/6*/01*$1'"-*&.*O70%6$&.,1%()*6=)1%:"/&6.*E0&70*)#)41.$)*/01*$&881%1.71*=1/E11.*'&81*".$*
)(7,;.20,.7'-%.,%.,;(.)('73.)(-"612().23.:"H76,;3.1$.,(6+-.%=.,;(.1$,(6B7'.%6.1$,(61+$_8?'"H-%/"-1I$J7+@1I$
K"22?;%19L$C11(?1.XX9TUV`a.,;1-.,(";$1"7'.)('73.,;7,.,;(+7,1"7''3.%5($-.,;(.$%B('.1-.$%,.576,1"0'76.,%.N@?.$%6.
,%.,;(.-57$.%=.,1+(.;1-.='1*;,.&7-.)('73()?.1,.1-.1$-,(7).,;(.,(";$1"7'.1$,(6B7'.%=.+%)(6$1,3.)(-"612().23.
Q70)61''76). 1$. ,;(. 1$,6%)0",1%$@. /$. %,;(6. &%6)-?. ,;(. 72-($,. -02>(",. _0$)(6-,%%). ;(6(. 7-. '1B1$*9)(7)`.
755(76-.7-.,;(."%$)1,1%$().56%)0",.%=.7.,(+5%67'.7$).-57,17'."%$,1$01,3.)(-"612().2%,;.23.,;(.B1)(%.%=.
,;(.6%''(692'7)(6-.72%B(?.7$).,;(.56(B1%0-'3."%$-1)(6().5%-,9"%1,7'.)739)6(7+.%=.*'1)1$*.(==%6,'(--'3.7'%$*.
K761-.-,6((,-.*'1+5-1$*.;1-,%63."70*;,.1$.,;(.=67+(.2(,&(($.1$,(6$7,1%$7'."%==((9";71$.-,%6(9=6%$,-._&(/%#$
012(#,$]T9]U`@.A;(-(.76(.+%)(-.%=.57--7*(.&1,;1$.,;(.1$,(6B7'@.A;(.)('73.1$.&;1";.,;(.'1B1$*9)(7).-#3)1B(6.
1-."70*;,.1-?.5767)%41"7''3?.,;(.+%)(.%=.(45(61($"(.7==%6)().,%.,;(.6%''(692'7)(6-R.>0-,.,;(.(+5,3.,1+(?.,;(.
)(7).,1+(?.56("()1$*.7.56(9)(,(6+1$()?.56(9)(-,1$()?.20,.-;6%0)().7$).0$)("1)72'(?.=7,(@.^(1,;(6.,;(.
6%''(6.2'7)(6-.$%6.N@.76(."%$-"1%0-.%=.,;(.,60,;.%6.755(767$"(.%=.,;1-.=7,(?.20,.2%,;.;7B(.1)(7-.,;7,.(67-(.
,;1-.72-($"(i75%617.%=.)(-,1$3.&1,;1$.,;(.+%-71".%=.6(7'1,3@.A;(.5%(,1"-.%=.,;1-.-(",1%$.6(1,(67,(.,;(.5%(,1"-.
%=.)('73().(+(6*($"(.6(56(-($,().1$.,;(.6;(,%61"7'.=1*06(.%=.>=#881%&.,@\*E01%1*/01%1*&)*/01*"441"%".71*
%6.(45(61($"(.%=.+%B(+($,?.20,.7$.755(767$"(.,;7,.5767)%41"7''3.6(='(",-."%$=1)($"(._7$).7$.(4"(--.%=.
($(6*3`.,;6%0*;.1,-.+(7$)(61$*.'7"#.%=.06*($"3@.G;7,.,;1-.1-.1''0-,67,1$*.=%6.0-?.,;(6(=%6(?.1-.,;(.576,1"0'76.
=%6+7'1-+. =%D"#$ /7?. %6. 56%)0"(). =%6?. -02>(",1B(. 5(6=%6+7$"(. &1,;1$. ,;(. -57,17'. "%$)1,1%$-. 7$).
,1+('(--$(--.%=."%$,(+5%6763."751,7'1-,.-%"1(,3R.,;(.7$*'(-.7$).B(",%6-.%=.57--7*(.$%.'%$*(6.2%0$).23.
,;(.$(().=%6.7.)(-,1$7,1%$@.A;1-.1-.,;(.,(4,07'?."%)().5(6=%6+7$"(.%=.'1=(.7-.,;(.(45(61($"(.%=.7$.(4,($)().
+%+($,.%=.20==(61$*. _%6.2(1$*.20==(,().23. ,;(.&1$)-.%=. ,(6+1$7'.B('%"1,3`a. ,;1-. 1-. ,;(."%+21$().76+-.
,7",1"-.%=.7$.1)(%'%*1"7'.5%-1,1B1,3.,;7,.+0-,.2(."%$,1$07''3.6(7==16+().1$.,;(.B(63.+%+($,-.%=.(4"(--1B(.
"0',067'.,67$-576($"3.7$).(4";7$*(721'1,3.,;7,.,;1-.1)(%'%*3.)(+7$)-@..
A;(.,(4,.6(1$=%6"(-.,;1-.7==(",1B('3.)(,7";().7,,1,0)(._,;7,.%=.,;(.1$,(6B7'?.%=.,;(.7'6(7)39)(7)`.
576,1"0'76'3. 1$. ,;(. -"($(-. &1,;. K(,6?. &;(6(. N@()* "//1./&6.* $%&8/)* "E"-* 86%+. ,;(. -(61%0-. ,%51". 2(1$*.
)1-"0--()?. 7$).&;(6(?. 7-. 1$.*"+(%#,"-?. "%++%$5'7"(. -1$*'(9&%6). 0,,(67$"(-. 6(5'7"(. 7$). -1*$1=3. ,;(.
T]].
.
7==(",.,;7,.+1*;,.$%6+7''3.7,,($).-0";.6('7,1%$-;15-.7$)."%$B(6-7,1%$-@.!''.N@."7$.6(7''3.-73.,%.K(,6.&;($.
;(.%1:1"')*/0"/*/01*,6&/%1*E")*7".71%6#)*E")C*>O0&/@\*".*"8817/'1)).1))*%141"/1$*"8/1%*51/%*?1./&6.)*/0"/*
01($*=1*>66I&.,*%"-)@*$#%&.,*/%1"/?1./T*>M"%*6#/C*A*)"&$*","&.@*Ulh9mdJ*K01*'&:&.,*$1"$*)D-$&:1%()*1R41%&1.71*
%=.'1=(.;7-.2(($.6()0"().,%.,;(.;%B(61$*.1$"%+5'(,($(--.%=.,;(.-57"(9,1+(.2(,&(($.,;(."%++7$).7$).1,-.
(4("0,1%$a.7.'1=(.,;7,."%$-,1,0,(-.,;(.5(6=%6+7$"(.%=.7."%$"(5,07''3.72-($,.20,.0$1B(6-7'.)(-,1$3.,;7,.,;(.
)#=N17/* E&''* .1:1%* /%#'-* 1R41%&1.71C* /0"/* E&''* .1:1%* "7/#"''-* "441"%\* /01* $1)/&.-* 68* >/01. 57--7*(. %=. 7.
76??".$*$6E.*/01*70"&.@*Uihd*/0"/*76.)/&/#/1)*/01*%141"/1$*4"))",1*8%6?*6.1*?6?1./*68*>89%1$ %1$ %/I$
1/%--%#=I$277+%#=@*Ucd*/6*/01*.1R/J**.
K0&)* >)46/* =1-6.$* /01* 4&7/#%1)* 8%"?1@* /6E"%$)* E0&70* "''* 01"$)* "%1* ".,'1$* &)* 4%17&)1'-* /01*
!6";1+()(7$.5%1$,.-(76";().=%6.23.,;(.K6%+(,;(7$.56%>(",.%=.+%)(6$1,3?.7""%6)1$*.,%.8(7$.Q70)61''76).
_A9?F.T\`a. 1,. 1-.56("1-('3. ,;(.71+.%=. ,;(.71+'(--?. ,;(.7)B(6,1-(+($,.%=. ,;(. =1$7'. 1,(67,1%$.%=. ,;(.<6(7,.
J(5%6,?.,;(.'7-,.21,.%=.1$=%6+7,1%$.+1--1$*.=6%+.,;(.,%,7'.)7,727-(@. /,.1-.7'-%.,;(.5%-1,1%$.%=.,;(.72-($,.
)#=N17/*68* /01*.6:1')C* /01*46)&/&6.* /0"/* &)* %18'17/1$* &.* /01*"=#.$".71*68* 86%?"'&)?)*6%* L8%"?1)(* &.* /01*
$%B('-@.!''.%=.,;(.6%''(692'7)(6-?.N@?.K(,6?.K(3+7$?.F7$1('?.;7B(.,;(16.(3(-.-(,.%$.,;1-.1$B1-12'(.5%1$,.1$.,;(.
=0,06(?. 1$. ,;(. 56(-($,a. 7. 0$1B(6-7'. )(-,1$3. ,;7,. $%. %$(. -((+-. ,%.&7$,. ,%. 60-;. ,%&76)-?. 2("70-(. ,;(3.
7'6(7)3. ($>%3. 1,-. 56(-($"(. _%6. 5(6;75-. 2("70-(. -%+(. 576,. %=. ,;(+. 6(=0-(-. ,%. "%++1,. ,%,7''3. ,%. 1,-.
%2>(",1B(.6(7'1,3`@.A;1-.1-.7.)(-,1$3.,;(3.(45(",.&1''.2(._%6.;7-.2(($`.7""%+5'1-;().1$.,;(16.72-($"(._,;6%0*;.
,;(16.7==(",1B(?.-($-%63?.7$)."%$-"1%0-.)(,7";+($,`?.&;1";."7$.5(6;75-.7#2?.2(.7""%+5'1-;(). 1$. ,;(16.
72-($"(?. 7-. 1=. ,;(3. _7-. -02>(",-`.&(6(. ,;(.+7'=%6+()?. 1$)1B1)07'1-,?. "7$"(69"(''-.2(1$*. -%0*;,.%0,. 7$).
'1d01)7,(). 23. ,;(. <6(7,. J(5%6,@. A;1-. )(,7";()?. "7'+?. 7$). +(7$)(61$*. 5(6=%6+7$"(. %=. -02>(",1B1,3.
2("%+(-. ,;(. 5;3-1"7'. 7$7'%*3. %6. (B($,. %=. ,;(. -'%&. 56%"(--1$*. %=.&%6'). 1$,%. 6(5%6,?. %=. $(*7,1B(. 1$,%.
5;%,%*675;1". 1+7*(?. %=. )(B%,1%$7'. 61,07'. -()0"1$*. ,;(. (-";7,%'%*1"7'. 6(,06$. %=. ,;(. 56%+1-(). -7B1%06@.
H;767",(6. )(B('%5+($,?. 1$. ,;(. "%$,(4,. %=. &(/%#$ 012(#,?. ,7#(-. %$. 56("1-('3. ,;1-. =%6+R. +(7$)(61$*?.
)1-,67",()?. 1$,(''(",07'?. '76*('3. 7==(",'(--?. 7$). -((+1$*'3. 0$=%"0-(). _%6. 0$($)1$*`a. 7$). ";767",(6?.
7""%6)1$*.,%.L(6%)%,0-?.1-.)(-,1$3@.!-.,;(.$7,06(.%=.,;1-.*%7'.2("%+(-.2%,;.1$"6(7-1$*'3."'(76?.7$).1$.7$.
1,(67,1B(.-($-(?.1$"6(7-1$*'3.=7+1'176.7$).27$7'?.,;(.6;(,%61"7'."%$$(",1%$.2(,&(($.,;(.<6(7,.J(5%6,.7$).
,;(.%5($1$*.+(,75;%6.%=.,;(.-;6%0).2("%+(-.0$)($172'(@.
>%26-#'-#;'$)%'54$*-+'5%7%$4$4"#'"/'!"#$%67",-,2'>"N%,'
A;1-.576,1"0'76.267$).%=.)(-,1$3?.,;(.0$1B(6-7'1M().1)(%'%*1"7'.#1$)?.,;(.5;%,%*675;1".#1$).&;1";.56%+%,(-.
,;(."%$,1$01,3.%=.27$7'1,3?.%=.;1-,%61"1M().7$).6(5(,1,1B(.-57"(9,1+(?.1-.,;(.)(-,1$3.%==(6().7-.7.*1=,.23.,;(.
7(-,;(,1".7$).'1$*01-,1".5%&(696('7,1%$.%=.'7,(."751,7'1-,.-%"1(,3@.F(-,1$3.1$.,;1-.-($-(.1-.7.*1=,.,;7,.;7-.,;(.
T]W.
.
5%,($,17'.,%.7""%++%)7,(.,;(.)(-16(-.%=.,;(.+%-,.1+7*1$7,1B(.+1$)-?.&;1'(.1,.-%%,;(-.,;(.1$-("061,1(-.%=.
,;(.)0''(-,@.A;1-.5%&(696('7,1%$. 1-. 6;(,%61"7''3. =1*06(). 1$.&(/%#$ 012(#,. ,;6%0*;.,;(.";767",(6.%=.K(3+7$.
_K739+7$.9.,;(.-1$*'(.-%06"(.%=.5065%-(?.1$"%+(.7$).1$-5167,1%$`a.N@()*=6))*".$*/01*6E.1%*68*/01*36?4".-*
=%6.&;1";.;(.&%6#-@.A;1-.1-.,;(.5%&(69%1'"/&6.*."/&:1*/6*/01*)4"71*".$*/&?1*68*>/170.&7"'*$1'"-@C*."/&:1*/6*
+%+($,-.%=.=7-"1$7,1%$.&1,;.7$).(6%,1".'%$*1$*.=%6.,;(.56%+1-().($)a.7.6('7,1%$.&;1";.%5(67,1%$7'1M(-.
'".,#",1* &.* 6%$1%* /6* ."?1C* %176%$C* ".$* 7&%7#'"/1* )1$#7/&:1* &?",1)* ".$* 8'")01)* 68* >89%1$ %1$ %/?. 1/%--%#=?.
277+%#=@*Ucd*E0&70*41%41/#"''-*)"/&)8&1)*".$*"/*6.71*)/&?#'"/1)*/01*1%6/&7*$1)&%1*86%*"*/%#1*1R41%&1.71*68*
,;(.($)@...
K(3+7$. "%$-,1,0,(-. 7. =1*06(. %=. 5%&(6. 7$). 70,;%61,3. 1$. ,;(. $%B('?. ,;(. 576,1"0'76. 5%&(6. 7$).
70,;%61,3.%=.'7$*07*(.7$).7(-,;(,1"-.1$.,;(16."%+21$7,1%$.&1,;."%++0$1"7,1%$.$(,&%6#-.7$)."%65%67,(.
20-1$(--.'%*1"?.(4(+5'1=1().23.;1-.($)'(--.5%$,1=1"7,1%$.%$.,;(.$7,06(.%=.B7'0(.1$."%$,(+5%6763."751,7'1-+@.
S%6.1$-,7$"(?.N@.2(*1$-.";75,(6.=1B(.&1,;.7$.7,,(+5,.,%.(45'71$.&;7,.1,.+(7$-.=%6.7$.7$,;6%5%'%*1-,.,%.
E6%D*86%*"*76%46%"/&6.C*")*6446)1$*/6*>7#.&/@*UlYdJ*B&)*E6%D*&)*6%,".&I1$*&./6*"*?6=&#)*)/%&4*)/%#7/#%1T*>A/*
E")*/01*36?4".-*&/)1'8*E&/0&.*E06)1*%1?&/*A*E")*641%"/&.,J*K6*E06?*$&$*A*%146%/e*K01*36?4".-@*UlYdJ*
L%&(B(6?.;(.+7#(-."'(76.,;7,.,;1-.-;1=,.1$.5(6-5(",1B(.,%.7.#1$).%=.=(()927"#.'%%5.)%(-.$%,.'(7).7&73.=6%+.
,;(.%61*1$-.%=.7$,;6%5%'%*1"7'. =1(')9&%6#?.20,. 67,;(6.)16(",'3.27"#. ,%.,;%-(.TX,;. "($,063.-,60",06(-.7$).
,6%5(-R..
A;(.'%*1".0$)(6'31$*.,;(."%65%67,1%$.1-."%+5'(,('3.561+1,1B(@.A;(."%65%67,1%$.;7-.1,-.*%)-?.1,-.
=(,1-;(-?. 1,-.;1*;.561(-,-.7$).1,-.%0,"7-,-._:7)1-%$.&7-.61*;,.72%0,.,;7,.576,.S. >0-,.&6%$*.1$.
,;1$#1$*.,;1-.+7#(-.1,.(4%,1"`@./,.;7-.1,-.61,07'-?.2('1(=-.7$).-05(6-,1,1%$-?.1,-.5%%'-.%=.;%+(-50$.
(45(6,1-(. 7$). "67=,. 7$)?. "%$B(6-('3?. 1,-. N$#$%&$-. %6. N$-5%#($-@. K(3+7$. 0$)(6-,%%). ,;1-@.
G;($.;(.=16-,.;16().+(.;(.,%').+(.,;7,.,;(.H%+57$3.$(()().7$.7$,;6%5%'%*1-,.2("70-(.1,-.
($,16(.=1(').%=.%5(67,1%$-.'73.1$.7$7'3-1$*.*6%05-?.51"#1$*.7576,.,;(16.%5(67,1%$-.7$).6(5%6,1$*.
27"#.%$.,;1-?.&;1'(.7,.,;(.-7+(.,1+(.2%,;.7556("17,1$*.7$).6(=1$1$*.1,-.%&$.-,7,0-.7-.7.*6%05?.
,"$ ;()/7. )#=N17/* /6* /01* )"?1* 6.,6&.,* U".$* 4%6$#7/&:1d* )7%#/&.-J* P/* =")1C* &/()* "''* "'%1"$-*
7$,;6%5%'%*3?.;(.-71)@._YX9V\`..
G;7,.K(3+7$.0$)(6-,7$)-?. ,;(6(=%6(?. 1-. ,;(.(==(",.%=. 6(B(6-121'1,3. 1$. ,;(.;35(697(-,;(,1"1M().-57"(.%=.
5%-,+%)(6$1,3@.L(.1-.7"#$%&'()*1$*?.7'%$*.&1,;.N@C*"*D&.$*68*;72#0".&".*76??#.&/-*68*L,'6="'*:&''",1%)(*
E01%1*/01*4%6,%1))&6.*68*/01*>%1"'&/-*4%6N17/@*$1)7%&=1$*=-*!"#$%&''"%$.;7-.,06$().%$.1,-.%&$.5065%6,().
(==(",-.%=.67,1%$7'.)(B('%5+($,.7$).($'1*;,($+($,.23.6(7--(6,1$*.,;(.1$='0($"(.%=.7(-,;(,1"-?.61,07'?.2('1(=.
7$). -3+2%'@. K(3+7$. 6(56(-($,-. 7. =1*06(. %=. 6(B(6-12'(?. -('=96(='(41B(?. 0$-,72'(. 5%&(6R. ,;(. 5%&(6. %=.
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L7"..&="'&I1$(*=-*/01*:1%-*4164'1*&/*L7"%.&:"'&I1)(J*K01*4%6/6/-41*68*/0&)*)&'1./*7"..&="'&I"/&6.*S.
&/)*L4%&?"'*)71.1(C*)6*/6*)41"D*S."%0').2(.-71).,%.2(.,;7,.-%'(+$.+7--.7,.J("1=(.1$.Q67M1'.1$.,;(.
-14,(($,;."($,063?.7,.&;1";.,;(.21-;%5-.&;%.;7)."%+(.(456(--'3.=6%+.K%6,0*7'.,%."('(267,(.
/01*A.$&".()*4"))&:1*76.:1%)&6.*E1%1*$1:6#%1$*=-*/01?*&.*".*1R71))&:1*$&)4'"-*68*1:".,1'&7"'*
'%B(._"7$$127'1-+.7-.(4,6(+(.=%6+.%=.;%-51,7'1,3`@._.(-#%D(2.V`.
N$)(6-,%%). ;(6(. 7-. 7$. ;1-,%61"7'. 56%"(--?. ;(. ('-(&;(6(. )(-"612(-. 7. -1+1'76. 56%"(--.
7$,;6%5%'%*1""''-*".$*461/&7"''-*&.*/1%?)*68*/01*>"%/*68*$&)"441"%".71@._A9?F.T\`T*>!-*/01&%*1R714/&6."'*
=7"0',3.=%6.#$%&'()*(?.;0+7$.2(1$*-?.&;1'(.*1B1$*.+(7$1$*?.B7'0(.7$).6(7'1,3.,%.,;(.&%6')?.7,.,;(.-7+(.
/&?1*=1,&.*"*4%671))*68*$&))6'#/&6.*UL/6*"."'-)1(*?1".)*'&/1%"''-*L/6*$&))6':1(d@*_A9?F.TT`@.A;1-.6(B(6-12'(.
56%"(--.1-.,;(.+3,;1".%61*1$.%=.,;(.5%-,+%)(6$.-[)%/?.,;(.+3,;.,;7,."%+(-.1$,%.-5("0'7,1B(.5'73.(B(63.,1+(.
:"H76,;3. 0-(-. ,;(. 1+7*(63. %=. =7''1$*?. %6. 61-1$*?. %6. ='%7,1$*a. 7''. ,;6(7,($. ,%. 6(=(6. 27"#. ,%. ,;(. )07'1-,1".
&."#/01./&7&/-* "/* /01* 01"%/* 68* /0&.,)C* 68*6#%* 1%"* U>K01*V1"/0*68*W%&/&.,@dJ* K0&)* &)* /01*?-/0* 71./%"'* /6*
:"H76,;3()*'&/1%"%-*#.&:1%)1C*&/*&)*/01*4#')1*68*/01*)/6%-C*/01*:1%-*8&,#%"/&6.*68*/01*L0&,0)(*".$*L'6E)(*68*".-*
6(7'.'1=(.%6.6(7'1-,.$7667,1B(@./=.,;1-.1-.;%&.&(.";%%-(.,%.6(7).,;(.50'-(.%=.:"H76,;3()*.6:1')C*/01*1`#"''-*
56(-($,. ,;(+(-. %=. "%$$(",1%$. 7$). ,67$-+1--1%$. 76(. )(-,1$(). ,%. 7",. '1#(. ,;(. -#1$. ,;7,. 276('3. _20,.
%""7-1%$7''3.*6%,(-d0('3`.6(B(7'-.,;(.50'-(.%=.,;(.(d07''3.B1,7'.7$)."7$"(6%0-.=%6"(-.5'731$*.2($(7,;.,;(.
-06=7"(@..
/$.7$.1$,(6B1(&.=%6.,;(.>%06$7'.H%$,(+5%6763.I1,(67,06(?.1,.1-.6(B(7'().,;7,.:"H76,;3?..
T[Z.
.
>FGH*)("'76(-.1$.8-(#1+%11%7#$(#,$/9"$0#,%D%,4(2$*"+%N$/0"/*>.6*)1%&6#)*E%&/1%@*0")*".-/0&.,*
>/6* )"-J@* FGH*9:1.*0&)* 7%&/&`#1*68*40&'6)640&7"'* &$1"'&)?* &)C*")*?&,0/*"')6*=1*)"&$*68*!17D1//C*
/%&=#/1*/6*".*1))1./&"''-*76?&7*:&)&6.*68*/01*#.&:1%)1J*>W1*E"./*/6*,6*#4*/6*/01*01":1.)*")*
01%61)C@* 01. -73-. 1$. 7$. 1$,(6B1(&. &1,;. H61,";'(3C* >=#/* E1* /%&4* 6:1%* 6#%* )061'"71)* ".$* 4&))*
6#%)1':1)@*U!(//"-%#=$WY`@.:"H76,;3.$61).(/*)11*/0&)*")*"*/%",1$-\*&/()*/01*)'"4)/&7D*68*1:1%-$"-*
'1=(@@._C206$(?.L76,.7$).87==(.]]\9]]T`..
/$.%,;(6.&%6)-?.,;(.'1=(.6(56(-($,().1$.,;(.$%B('-.1-.7.56%"(--.%=.,631$*.7$).=71'1$*?.20,.1,. 1-.%$(.&1,;.7.
576,1"0'76'3.)76#."%+()1".";767",(6.&;1";.1-.56(-($,.1$.,;(.%5($1$*.-"($(.%=.!"#$%#$&'()"@.A;1-.)76#'3.
"%+1".5%-1,1%$.(456(--(-.1,-.5;1'%-%5;1"7'.";767",(6.&;($.&(."%$-1)(6.,;(.1+5%6,7$"(.%=.=7''1$*.,%.(76,;?.
"%+1$*.7576,?.7$).,;(.-56(7)1$*.-,71$@.A;(.=7''.%=.!*7+(+$%$?.,;(.(+27667--+($,.%=.,;(.=71'().;(6%.&;%.
;7-.,6155().%B(6.;1-.'7"(-.7$).(+27667--().;1+-('=?.76(.(47+5'(-.%=.&;7,.;755($-.&;($?.7-.F(2%6).50,-.
&/*E01.*$1)7%&=&.,*/01*)67&1/-*68*/01*)417/"7'1C*>A;(.1''0-%63.5767)1-(.,;7,.6(56(-($,().7.,%,7'.)($17'.%=.
(76,;'3.'1=(.1-.$%.'%$*(6.56%>(",().1$,%.,;(.;(7B($-?.1,.1-.(+2())().1$.(76,;'3.'1=(.1,-('=@._89"$&7)%"/?$7;$/9"$
&'")/()2".X`@.G;7,.;(.1-.-0**(-,1$*.1-.,;7,.&;1'(.&(.0-().,%.(456(--.1)(7'-.1$.,(6+-.%=.1)(7'1-+?.1$,%.,;(.
;(7B($-.%6.1$,%.,;(.=0,06(?.1$.'7,(."751,7'1-+.,;1-.1)(7'1-+.,76*(,-.,;(.+7,(617'.(456(--1%$.%=.1,-('=.1$.,;(.
56(-($,?.7,.,;(.+%+($,.%=.1,-.1$"(5,1%$a.,;1-.1-.'1#(.,;(.56%=1,72'(.*($,61=1"7,1%$.%=.1)(7'1-+.7$).,;(.$%B('.
1-. 7. &(7#. =%6+. %=. ,;7,. +7,(617'. (456(--1%$?. 61-#1$*. 7-. 1,. )%(-. ,;(. 6(B('7,1%$. %=. ,;(. )("%$-,60",1B(.
B0'$(6721'1,3.%=.,;(.$7667,1B(.=%6+@.I1#(.,;(.061$(.&;1";.=7''-.=6%+.,;(.1)(7'1M().=(+7'(?.-0))($'3.5'7"1$*.
o%0'1$.1$.,;(.*615.%=.7.#1$).%=.-02'1+(.7""1)($,?.F(2%6)()*&$1"'*7%")01)*","&.)/*/01*=")&7*76.)/&/0($,.%=.
+7,,(6. 7$). 1$. )%1$*. -%. "(7-(-. ,%. 2(. 1)(7'. 7$). 2("%+(-.+(6('3. 7$%,;(6. ('(+($,. 1$. ,;(. %5(67,1%$7'.
7&%7#'"/&6.*68*:"'#1J*A.*{6#'&.()*1-1)*/0&)*4%671))*&)*4'"-1$*6#/*")*/01*)6'&$*?"))*68*#%&.1*E")*)6'&$*L/&''*&/*0&/*
/01*8'66%(C*/01.*?"D&.,*"*L=&,*$"%D*4"/70(*E01%1*&/*'".$1$J**Q6/*6.'-C*/01.C*$61)*/01*&$1"'*=%1"D*"4"%/*#46.*
"%$,7",.&1,;.,;(.*6%0$)?.20,.1,.=1$)-.1,-.&73.1$,%.7''.,;(.(+5,3.7$).%5($.-57"(-.7B71'72'(.,%.1,a.)1-755(761$*.
&./6*/01?C*&/*$1?6.)/%"/1)*/01*?6:1?1./*68*"*L$1"$(*&$1"'C*)6"D&.,*&./6*,;(.576d0(,63.1$.7$.7''(*%61"7'.
1''0-,67,1%$. %=. 1)(7'1-+. -%7#1$*. 1$,%. ,;(. 260,(. +7,(617'1,3. 7$). "16"0'7,1%$. %=. '7,(. "751,7'1-+@. o%0'1$.
6=:&6#)'-*811')*/0"/*/01)1*$1/"&')*68*/01*)/6%-*"%1*E0"/()* &?46%/"./C*".$*"/*/01*:1%-* '1")/*01*0")*=11.*
,;1$#1$*.72%0,.,;(+@.Q0,.;(.$(B(6.7''0)(-.,%.7.*6(7,(6.-1*$1=1"7$"(.%6.+(7$1$*.2(3%$).,;(16.-('=9(B1)($,.
)&,.&8&7".71*")*"*L&./1%1)/&.,*)/6%-(*/6*=1*/6'$*/6*"*81''6E*1?4'6-11J*K01*641.&.,*)71.1*68*/01*8&%)/*.6:1'*
;(.&6%,(.%5($-.:"H76,;3()*'&/1%"%-*7""%0$,.23.56(=7"1$*.1,.&1,;.7$.1+7*(.%=.7.576,1"0'76.267$).%=.=71'06(?.
%$(.,;7,.1-.$(1,;(6.,67*1".$%6."%+()1"._1,.('1"1,-.$(1,;(6.,(76-.$%6.'70*;,(6`.20,.67,;(6.-1+5'3.;0+7$a.1$.
/0&)*&?",1C*E1*7".*)11*/01*/%"71)*68*/01*L/"'1(*/0"/*f"?1)6..)11)*$1:6':1*&./6*/01*>8"&/*$&:1%)@*68*"*)/6%-*
'1#(.,;(.%$(.&(.*(,.=6%+.o%0'1$@.F(-,1$3.1$.,;1-.%5($1$*.-"($(.1-.(-,72'1-;().7-.7."%$"(1,.%=.6(7'1-+.,;7,.
0")*$&))6':1$*&./6*/01*46%.6,%"40&7C*1R7%1?1./"'*>8"&/*$&:1%)@*6%*/01*)"'"7&6#)*&./1%.1/*"$(")%,(.&1,;.1,-.
0$)("1)72'(.5%,($,17'.=%6.,1,1''7,1%$?.(+27667--+($,?.%0,67*(?.-3+57,;3?.6(7'1-+?.(,"@...
T[].
.
A.*O&?6.*3%&/701'-()*"8/1%E6%$*/6*/01*b[Xb*u&./",1*3"."$"*1$&/&6.*68*/01*.6:1'C*01*$17'"%1)*/0"/*
o'767?.7.6('7,1B('3.-("%$)7639-((+1$*.";767",(6.&;%-(.&%6)-.1$.(51*675;.=%6+.7",07''3.56("()(.,;(.$%B('?.
1-.1$.=7",.,;(.#(3.";767",(6.1$.!"#$%#$&'()"@.G;1'(.H61,";'(3.7&/1)*/01*'&.1)*68*01%*#.4#='&)01$*?")/1%()*
)1--(6,7,1%$.1$.,;(.(51*675;.7-.7.#1$).%=.+759'(*($).%=.,;(.,(6671$.($"%+57--().23.,;(.$%B('?./.&%0').
-0**(-,.,;7,.,;(.=%6+.-;(.,7#(-.=%6.,;(.76,1-,.&;%."%++1,-.,;(.1"%$9=%6*(63?./B7$.;"yz)1D?.1-.1$.=7",.+%6(.
"($,67'.,%.,;(.(,;%-.,;7,.(+(6*(-.=6%+.,;(.$%B('._7$).$%B('-`.,;7$.;(6.-,7,(+($,-.72%0,.'1$(-.7$).-57"(.
7$).6(7'1-+._&;1";."'(76'3.)(+%$-,67,(-.,;(."%+1$*.,%*(,;(6.%=.'1$*01-,1".7$).,(";$1"7'.=%6+7'1-+-`@.E06.
=16-,.6(7'.1$,(67",1%$.&1,;./B7$.;"yz)1D.1-.7.261(=.(4"(65,.=6%+.&;7,.,;(.$7667,%6."7''-.;&)C*>"=&$&.,*?1?6%-*
68*/01*%1:6'#/&6.@T*.
Q"1I$0D(#U$U$U$-+'M(R&2U$U$U$o'767?.&61,;1$*?.;7$)-.50-;1$*.27"#.'(7B(-?.*67221$*.7,.,;(+?.-$7551$*.
,;(+.7$).*61$)1$*.,;(+.,%*(,;(6.7-.;(6.;15-.-;0))(6.05&76)-@.@.@.,;(.%$(.276(.,;1*;.&;(6(.
,;(.,1*;,-.;7B(."%+(.;7'=.%==.7''.51$#.7$).*%%-(951+5'().=6%+."%').7$).(4"1,(+($,@.@.@.,;($.;(6.
E06'1*/6%)6*"%70&.,*'&D1*"*,-?.")/()C*%&)&.,*/6*"*8&."'*N6'/*")*/01*4"'?)*641.*/6*%1'1")1*"*/%&7D'1*
%=. 26%&$. ='7#(-?. 7''. -#(1$. 7$).+(+267$(. 60$. ,%*(,;(6?. ='%&1$*. 27"#. =6%+.;(6. ,%&76)-. ,;(.
*6%0$). 7-. -+'( R&2( N02.:4( :0,M( 90:&%U$ U$ U$ A;1-. 1-. /B7$.;"yz)1D(). 721)1$*. +(+%63. %=. ,;(.
6(B%'0,1%$@._!"#$%#$&'()".YW`.
;"yz)1D.,;($.(45'71$-.,;7,.;(.;7-.%,;(6.+(+%61(-.%=.,;(.6(B%'0,1%$.7-.&(''a.,;(."6%&)-?.,;(.-;761$*?.,;(.
6(B%'0,1%$763. (,;%-.%=. ,;(.+%+($,?. ,;(. 5%&(6.%=. -%"17'. )1-605,1%$-?. 7$). (B($. ,;(. )(,71'-.%=. ;1-. %&$.
576,1"157,1%$.1$.,;(.6(B%'0,1%$._)('1B(61$*.7.'(,,(6.%$.2(;7'=.%=.P7"'7B.L7B('.7$).2(1$*.>71'().=%6.,&%.)73-.
7-.7.6(-0',`@.N5%$.;1-.6('(7-(?.;(.=1$)-.,;(.-,6((,-.='%%)().&1,;.5(%5'(?.7$).60$-.1$,%.7.=61($).&;%.;7$)-.
;1+.-%+(.5-3";()('1".+0-;6%%+-@.L(.+((,-.o'767.7$).,;(3.)("1)(.,%.,7#(.,;(.+0-;6%%+-.1$.7."72.%$.
,;(16. &73. ,%. 7. &%%)(). 576#@. D1,,1$*. 1$. ,;(. 576#?. ;7''0"1$7,1$*?. ,;(. ,(4,. ,;($. )(-"612(-. 7. #1$). %=.
)1-(+2%)1().-(407'.(45(61($"(?.7.6()%02'().1$B(-,+($,.1$.,;(.=(('1$*.%=.-(4.23.6(+%B1$*.,;(.5;3-1"7'.
"%$$(",1%$.%=.1,R..
!-.,;(.,&%.%=.,;(+.-7,.1$.,;(.&%%)-?.1$.-1'($"(?.=7"1$*.%$(.7$%,;(6.7.+(,(6.%6.-%.7576,?.,;(.
?&$$'1*8&.,1%*68*A:".()*%&,0/*0".$*)'&,0/'-*/E&/701$C*")*/06#,0*76?&.,*&./6*76./"7/*E&/0*)6?1*
%2>(",@.A;(6(.&7-.$%,;1$*.-%'1).,;(6(?.20,.&;($./B7$.56(--().,;(.=1$*(6.*($,'3.=%6&76)-.;(.=(',.
7$.7'+%-,.,7$*12'(.5%"#(,.%=.($(6*3.=%6+1$*.76%0$).1,?.B('B(,(($.7$).&76+@.A;(.-;75(.7$).
,(4,06(.&(6(.0$+1-,7#72'(R. ,;(-(.&(6(. '7217@.L(. -'1).;1-. =1$*(6. 7. '1,,'(. =06,;(6. 1$. 7$). =(',. 7.
"'1,%61-?.&;1";.;(.-,76,().,%.-,6%#(.6;3,;+1"7''3@.!'+%-,.1$-,7$,'3.S.7$).,;1-.&7-.-"(22?.&(16).S.
o'767.-,76,().+%7$1$*?.60221$*.;(6.;7$)-.%B(6.;(6.,;1*;-.7$).-'1551$*.;(6.,1*;,-.)%&$?./B7$.
0$)1).;1-.2(',.7$).+%B().,%&76)-.;(6.S.20,.-;(.-,%55().;1+?.,%').;1+.,;7,.1,.&7-.56("1-('3.;1-.
#7/. ,%0";1$*. ;(6. ,;7,. &7-. *(,,1$*. ;(6. %==?. 7$). ,%. 5'(7-(. >0-,. "7663. 61*;,. %$. -,6%#1$*. ,;1-.
)1-5'7"()?.)1-(+2%)1().50--3@._Y[9YX`.
G;7,. 1-. 1+5%6,7$,. ,%. ,7#(. =6%+. ,;1-. -"($(. 1-. ,;(. )07'. 7""('(67,1%$. %=. -(4. _5'(7-06(`. 7$).
)1-"%$$(",1%$?. %=. -(4. 2(1$*. ($>%372'(. 1'")%;%)(22?$ @")(41". %=. ,;1-. -,7,(. %=. $%$9"%$,7",@. A;1-. 1-. 7. 261(=.
*'1+5-(.%=.,;(.(,;%-.%=.6(7'1,3.56%)0",1%$.7$).%=.,;(.1)(7'.)1-"%$$(",1%$.=6%+.,;(.+7,(617'.,;7,.0$)(651$-.
T[W.
.
,;1-.(,;%-.7-.1,-.1)(7'.-02>(",.5%-1,1%$@./,.7'-%."%$-,1,0,(-.7$.7''(*%63.%=.6(7)1$*.1$.1,-.)(5($)($"(.05%$.
5;3-1"7'.)1-"%$$(",1%$@.!-.,;(.6(B%'0,1%$.5'73-.%0,.76%0$).,;(+?.,;(-(.";767",(6-.76(.'%"#().1$.7.+%+($,.
,;7,.7",-.7-.7.'1,(67639,;(%6(,1"7'.=1*06(.%=.7''.,;(.5%'1,1"7'?.;1-,%61"7'.7$).-%"17'.='04.;755($1$*.1$.K67*0(a.
1,. 1-. 1$.7.-($-(.,;1-.;%=4-"$%6.-5161,.&;1";.56%B1)(-.,;(.1$B1-12'(.+()10+.%=.,;(16."%$,7",'(--.20,.+0,07'.
5'(7-06(@./$-1)(.,;(.$7667,1B(.(,;%-.%=.6(B%'0,1%$?.$%."%$,7",.&1,;.,;(.*6%0$)9'(B('.&7-.$("(--763@./$.%$(.
)1.)1*/0&)*)71.1*%1&/1%"/1)*/01*&$1"*68*L?1.*&.*)4"71(C*/0%6#,0*/01*4'1")#%1*68*/01*811'&.,*68*)1R*E&/06#/.
,;(. 5;3-1"7'. "%$,7",. %=. -57"(. _-57"(. 7-. B%1). 7$). 7-. +()10+. %=. =61",1%$'(--. =61",1%$?. %6. "%$,7",'(--.
"%$$(",1%$`a.,;(.;7''0"1$7,1%$.56%B1)().23.,;(.+0-;6%%+-.;7B(.$0''1=1()."%$,7",.7$).&;7,.&(.76(.'(=,.
&1,;.1-.%$'3.,;(.=(('1$*.%=.-(4.&1,;%0,.,;(._"%6605,1$*?.B1-"(67'?.=7,7'?.B0'$(672'(`.+7,(617'.-02-,67,(@.A;1-.
1-.,;(.1)(7'1-+.%=.,;(.6(B%'0,1%$.+7)(.+7$1=(-,.1$.,;(.=1*06(.%=.5'(7-0672'(.56%)0",1%$R.1$.,;1-.=1*06(.,;(.
+0-;6%%+9;1*;.1-.,;(.6(B%'0,1%$.7$).,;(.)%02'1$*.%=.-(4.7$).)(,7";+($,.6(56(-($,-.1,-.-("6(,.)(-16(?.
&;1";.1-.,;(."751,7'1-,.2%06*(%1-.'12(67,1%$.%=.1)(7'-.=6%+.,;(16.166(B%"72'(.+7,(617'.-02-,67,(-@.A;(.=71'06(.
%=.,;1-.)(-16(?.,;1-.6(B%'0,1%$763.56%>(",?.;7-.2(($.56(9=1*06().1$.,;(.$%B('.23.,;(.7''(*%61"7'.5%&(6.%=.,;(.
%5($1$*. -"($(. 6('7,(). 23. o%0'1$R. (B(63,;1$*. &(. 56%)0"(. =7''-. ,%. (76,;. 7-. ,67*()3?. 7-. =76"(. %6. 7-. 7.
=7-"1$7,1$*.76"._=%6+7'1-+`@.!"#$%#$&'()".1$.,;1-."7-(.&%0').1+5'3.+($.1$.#7/9%#=$@4/$1'()"?.&;1";.1-.7$.
1+7*(.,;7,.6(B(62(67,(-.&1,;.,;(.,;(%6(,1"7'. '7$*07*(.%=.Q70)61''76)()*76.714/*68*?6:1?1./* '&=1%"/1$*
=6%+.1,-.=%6+(6.6(-,61",1%$-.%=.,1+(.7$).-57"(@.E$(.%=.,;(.+71$."%$-,1,0($,.56(+1-(-.%=.,;1-."%$"(5,.%=.
/01*L:6&$(*&)*/01*&$1"*68*/01*L6%,-(*".$*/01*D&.$*68*)#=N17/&:&/-*".$*1/06).&;1";.+0-,.$("(--761'3.($*($)(6.
,;(.6(9($7",+($,.%=.,;(.%6*3@.A;1-."%$$(",1%$.1-.1''0-,67,().1$.,;(.'1$(-.&;1";.1++()17,('3.=%''%&.,;%-(.
72%B(?.'1$(-.&;1";.+%B(.=6%+.,;(.;%=4-"$%=.,;(.6(B%'0,1%$.,%.,;(.56%2'(+.%=.(B(63.6(B%'0,1%$R.&;7,."%+(-.
$(4,f.
G01%*4'(7-06(.&7-.1$=(",1$*.;1+@./,.&7-.7-.,;%0*;.7$.1$B1-12'(.,;16).5(6-%$?.-%+(.$3+5;.)67&$.
0"'8E"-* &./6* 1R&)/1.71* =-* /01* $"-()* 1:1./)C*E1%1* /%".)81%%&.,* 1.1%,-* =1/E11.* /01?J* K01&%*
6%,")?)C*'&D1*B":1'()*)/"/1?1./)C*"%%&:1$*)&?#'/".16#)'-J*B&)*E")*E&/06#/*$6#=/*,;(.2(-,.%=.;1-.
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5"%D()*E"'')*".$*66I1)*)&'1./'-*"'6.,*&/)*76#%)1@*_..YU`@.A;(.-,6(7+.2(*1$-.7-.,;(.2%6)(6.%=.)(7,;._,;(.H635,.
K76#`?.7$).($)-.(+(6*1$*.'1#(.%%M(.=6%+.,;(.,(6671$.%=.)(7,;._,;(.H635,.K76#`?.6(1,(67,1$*.,;(."3"'1"7'.+%)(.
%=.'1,(6763.-3+2%'1-+.7-.&(''.7-.,;(.71+'(--.57,;-.%=.)1*1,7'.1$=%6+7,1%$@..
A;(. "635,. 1$. .. 1-. ,;(. -3+2%'. %=. 7. #1$). %=. 6(B(6-121'1,3a. '1#(. ,;(. 6(B(6-121'1,3. %=. '1,(6763.+%)(-.
)(-"612().23.:%6O7-?. ,;(."635,.;(6(. 1-. 7. -3+2%'.%=. 5767)%41"7''3. ($"'%-().+%B(+($,@. /$.;1-.&%6#.%=.
,;(%63?.:"H76,;3."1,(-.!267;7+.7$).A%6%#C*86%*E06?*/01*7%-4/*&)*/0"/*E0&70C*>=#%&1)C*".$*&.*$6&.,.-%.
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7;$O%/"-(/4-"$[U9[Y`J*K0&)*>.6&)1@*&)*&.*1))1.71*/01*)17%1/*)-?=6'&7*)41170*,1.1%"/1$*=-*O1%,1.".$*O1%,1&()*
(45(61($"(.%=.-(407'.,670+7@.A;1-.1-.,;(.-7+(.#1$).%=.6(B(6-121'1,3.,;7,.1-.)(-"612().23.Q7,71''(.1$.,(6+-.%=.
,;(.6('7,1%$.2(,&(($.,72%%.7$).,67$-*6(--1%$@.H%$,1$01,3.1$.,;(.=%6+.%=.)(7,;.7$).-(4.1-.506-0().23.,;(.
)1-"%$,1$0%0-?.20,.%$'3.&1,;1$.,;(.2%0$)761(-.%=.,;(.,72%%-.%$.1$"(-,.7$).B1%'($"(@.Q7,71''(.76*0(-.,;7,.
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6%C* >"''* /01* 76./&.#&/-@* 0&)* -6#.,* E6%'$* >7".* )#)/"&.@\* &.* /1)/&.,* /0&)* '&?&/* O(6*(. ;7-. -3+2%'1M(). ;1-.
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TT`@..
A;(.5767)(.%=.(6%,1".1+7*(63."%$,1$0(-.1$,%.,;(.=16-,.,;6((.57*(-.%=.,;(.$(4,.";75,(6@./,.%5($-.
&1,;.7$%,;(6.6(=(6($"(.,%.6(56%)0",1%$.7$)."%$,1$01,3?.,;1-.,1+(.1$.,;(.*01-(.%=.7.+3,;1".'1$(7*(@.G;($.
:&)&/6%)*/6*u1%)6&1C*/0%6#,0*>46'&/1.1))*6%*FGH*,1.#&.1*7#%&6)&/-@C*")D*"=6#/*>7$.(76'3.)7*0(66(%,35(.S.%$(.
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%1)&$1./)*0":1*01"%$*)6*?".-*/&?1)*&/()*/"D1.*6.*/01*")417/*68*"*=&='&7"'*8"='1*&.:6':&.,*4'",#1)C*1R6$#)1)C*
7$).'%$*.'&.1)*68*>=1,6/@)@*_.$YY`@.:71$,71$1$*.,;(.7(-,;(,1"-.%=.6(56%)0",1%$.7$)."%$,1$01,3?.3%0$*.D(6*(?.
.6E*)1:1.*-1"%)*6'$C*>O#%&.()*)1:1%"'9,1+(-9*6(7,9,%".$)6.@C*1./1%)*&./6*/01*>B"/70&.,*%66?@*,%.%2-(6B(.
=(+7'(.+%,;-. '731$*.,;(16.(**-. _YV`@.A;%0*;. ,;(.$7667,1%$.;(6(.2(*1$-.&1,;.7."'%-(.)(-"615,1%$.%=. ,;(.
'72%06. 56%"(--. 1$B%'B(). 1$. ,;(. 6(56%)0",1%$. %=. ,;(. -1'#956%)0"1$*.+%,;-?. &(. d01"#'3. $%,1"(. ,;7,. ,;1-.
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1-.$%&.-,7$)1$*.-,1''.2(;1$).,;(.#$(('1$*.&%+($?.&7,";1$*.,;(+@.A;(16.=7"(-?.,06$().7&73.=6%+.
;1+.7$).56%55().05.%$.,;(16.=%6(76+-?.76(.;(').>0-,.72%B(.,;(.2%4(-?.&;1";.+7#(.,;(.-#16,().
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#$(('1$*.&%+7$?.2($,.%B(6.'1#(.,;(.%,;(6-.20,.%""051().1$-,(7).&1,;.5'7"1$*.;7,";().'76B7(.%$.
7. +7,@. A;1-. &%+7$. 1-. =7"1$*. ;1+@. L(6. 76+-. 76(. -56(7)?. ;(6. -;%0')(6-. 50''(). 27"#. 7-. -;(.
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A;(.5%(,1"-.%=.,;(-(.'1$(-?.&;($."%$-1)(6().,%.2(.-3+2%'1".%=.)(7,;.7$).-(4?.-((+-.+0";.'(--.
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;%*9'1#(.-$%6,@.A;(.*60$,-.*6%&.+%6(.1$,($-(.7-.D(6*(."%+(-."'%-(6.,%.,;(.-;((,a.,;(.-d0(7#-.
*6%&.'%0)(6@.A;(.=6%$,.576,.;7-.7.;(7)a.,;(.27"#.576,.,%%.S.D(6*(."7$.+7#(.,;1-.%0,.$%&?.61-1$*.
8%6?* =%6"$* )06#'$1%)J* K01* /0&.,()* %67D&.,* ".$* E6=='&.,* 8")/1%* ".$* 8")/1%C* )`#1"D&.,* ".$*
*60$,1$*.+%6(.&1,;.(B(63.50'-(@._WZ9W]`..
A;(. -3+2%'1".+7,614. (4,($)1$*. =6%+. $7,06(. ,%.+7,(617'. "0',06(. 1$. ,;(. =16-,. 1$-,7$"(?. $%&. 7"d016(-. 7.
+(,75;%61"7'.-1+1'761,3.,%.7.=1'+.2(1$*.56%>(",().%$,%.,;(.-;((,?.,;(.-7+(.(45(61($"(.&;1";.;7).7'+%-,.
1++()17,('3.6(5'7"().,;(.(45(61($"(.%=.-,6(7+.%6.*67--;%55(6.1$.,;(16.%$,%'%*1"7'.1++7$($"(@./$-1)(.,;(.
=%6+.,;7,.$%&.6(56(-($,-.,;(.6(B(6-7'.%=.,;(.-3+2%'1-,.5(6-5(",1B(._1,.1-.$%&.,;(.%2>(",.,;7,.-((#-.,;(.
0$1B(6-7'. 1$. ,;(. -02>(",`?. D(6*(. &1,$(--(-. _&1,;%0,. 0$)(6-,7$)1$*`. ,;(. )(5'(,()?. ,&%9)1+($-1%$7'.
(456(--1%$.%=.;1-.,72%%.(6%,1".)(-16(.761-(-.2(=%6(.;1+.7-.1=."%$>06().=%6.7$.72-($,.70)1($"(?.1$.,;(.=%6+.
%=. 7. +7";1$(i1$-(",. ;3261)@. . Q%,;. %=. ,;(-(. =1*06(-. "%$B(3?. ,;6%0*;. ,;(16. 56(-($"(. 1$. ,;(. ,(4,?. ,;(.
-3+2%'1-+.%=.1$"(-,0%0-.6(56%)0",1%$.,;7,.7''0)(-.,%.D(6*(()*/%"#?"/&7*6%&,&.)R.,;(.+7";1$(.6(56(-($,-.
,;(.)(-16(.=%6.7."%$,6%''()."%$,1$0%0-?.0$,67++('()?.1$;0+7$.6(56%)0",1%$?.&;1'(.,;(.1$-(",.6(=(6-.27"#.
,%. ,;(. &7-5. 7$). ,;(. +%,;-?. ,%. )(7,;?. "%$,1$01,3. 7$). 0$"%$,6%''72'(. 6(56%)0",1B(. 7",1B1,3. _+7)(.
("%$%+1"7''3.56%)0",1B(`@..
A;(.-,6(7+.%=.-3+2%'1-+.%==(6().23.,;1-.,(4,.-((+-.7,.,;1-.5%1$,.,%.2(.7556%7";1$*.(4"(--@.A;(.
-3+2%'1". 1+7*(-. -((+. ,%.2(. 51'1$*. 05. %$.%$(. 7$%,;(6?. '(7B1$*. $%. -57"(. =%6. ,;(. 576,1"0'76. 20,. 67,;(6.
)67&1$*.,;(.6(7)(6.(B(6.=06,;(6.1$,%.7.&%6').%=.5%&(6=0'.7(-,;(,1"-.6(=(661$*.,%."(6,71$.7$,;6%5%'%*1"7'.
0$1B(6-7'-@.A;(.-;((6.56(-($"(.%=.,;(.-3+2%'1".56(-($,().;(6(.56(-($,-.1,-.%&$.56%2'(+R.(7";.56%"(()1$*.
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(47+5'(.-(6B(-.,%.-,6($*,;($.1,-('=.7,.,;(.(45($-(.%=.,;(.6(-,.%=.,;(.";71$@./,.2(*1$-.,%.-,0+2'(.0$)(6.,;(.
&(1*;,.%=.1,-.7""0+0'7,().)(5($)($"(.05%$.+(,75;%61"7'.-1+1'761,3?.7$).,;(.7(-,;(,1"."%$-1-,($"3.%=.,;(.
&;%'(.2(*1$-.,%.-0==(6@./,.-((+-.6(7-%$72'(.,%.-0**(-,.,;7,.,;1-.1-.5(6;75-.%$(.1$-,7$"(.%=.,;7,.)(.:7$17$.
1'1?1./* &.* '&/1%"/#%1* E0&70* $&)%#4/)* &/)* >"1)/01/&7* &./1,%&/-@J* K0&)* :1%-* .6/&6.* &)* 1R4%1))1$* ")* O1%,1.
7556%7";(-.,;(.()*(.%=.,;(.-"6(($.7$).$%,1"(-.,;(.;(7)-.%$.(7";.($)a.,;(.*60$,-.7$).-d0(7#-.%=.,;(.
-"($(.2(*1$.,%.51'(.%$,%.%$(.7$%,;(6.,(+5%67''3.-5(7#1$*?.)67&1$*.-(6*(.,%.+%B(.76%0$).,;(.-1)(.%=.,;(.
-;((,.,%.-((.&;7,.1-.2(;1$).1,@.J1*;,.2(=%6(.;(.)%(-?.;%&(B(6?.,;(.+71).:706(($.1-.;(76).-"6(7+1$*.%B(6.
,;(.)(7).2%)3.%=.,;(.=7+1'3."7,?.D51,7'=1(')@.!-.,;(.-(4.7556%7";(-."%+5'(,1%$?.7-.D(6*(.7556%7";(-.,;(.
6(7'1,3.-;1(')().=6%+.;1+.23.,;(.-"6(($.%=.%2>(",1B(.-3+2%'1-+C*;"#%11.()*)7%1"?*&?46)1)*&/)1'8*6.*/01*
-"($(?.-1*$7'1$*.,;(.;%66%6.,;7,.1-.-055%-().,%.6(-0',.=6%+.,;(.,67$-*6(--1%$.%=.7$3.,72%%?.2(.1,.1$"(-,.%6.
)(7,;@.D3+2%'1-+.1,-('=?. 1$.,;1-.6(5(,1,1B(.7$).6(B(6-()."%$)1,1%$?.+73."%$-,1,0,(.7$.(456(--1%$.%=.,;1-.
'&/1%"%-*1'1?1./*/0"/*$18&1)*"1)/01/&7*)/"=&'&/-C*&.")?#70*")*/01*)-?=6'()*%1'"/&6..,%.,;(.1)(7.1,.1''0+1$7,(-.
1-.7.+(,75;%61"7'.%$(?.7$).;($"(.)(5($)-.05%$.,;(.-,721'1,3.%=.+(,75;%61"7'.-1+1'761,3.1$.,;(.(+(6*($,.
E6%'$*68*76$1)C*?"70&.1)*".$*&.86%?"/&6.*U'&.D)*/0"/*)11?*8"%*8&%?1%*/0".*?1/"406%dJ*;"#%11.()*)7%1"?*
6(56(-($,-.,;(.;%66%6.,;7,.D(6*(.7$).%-,($-12'3.D%5;1(.70*;,.,%.=(('.1$.6('7,1%$.,%.,;(.,67$-*6(--1%$.%=.
-(407'. ,72%%a.Q7,71''(. &$1./&8&1)* 1%6/&7&)?*")* 76?&.,*6#/*68* ".*"'/1%."/&6.*68* >8")7&."/&6.*".$*06%%6%@.
_C-7/%)%1+.UTT`@.L%&(B(6?.,;1-.;%66%6.1-.+7)(.1$B1-12'(.,%.2%,;.,;(.-12'1$*-.7$).,;(.6(7)(6a.,67$-*6(--1B(.
-(4. 1-.+7)(. 1$B1-12'(.2(;1$).,;(.-"6(($.%=."%++0$1"7,1%$.,(";$%'%*3.7$)."%)(-?.56("1-('3.)0(.,%. ,;(.
;%66%6."0',067'.,72%%-.7*71$-,.1,.($*($)(6a.,;(.;%66%6.1-.,%%.+0";.,%.(45(61($"(?.20,.,;(.(,;%-.%=.6(7'1,3.
56%)0",1%$.)(+7$)-.0$1B(6-7'.6(B('7,1%$@.!-.-0";?.,;(.$(*7,1B(.1-.6(5'7"().7-.7$.7$,;6%5%'%*1"7'."%$-,7$,.
1$.,;(.%2>(",1B(.$7667,1%$.%=.,;(.&%6').23.,;(.7(-,;(,1".5%-1,1B1,3.%=.,(";$1"7'.7$).'1$*01-,1".=%6+7'1-+-@..
D(407'. "%+5'(,1%$.7$). -02>(",1B(. 6(B('7,1%$. _-((1$*.&;7,. 1-.2(;1$). ,;(.-"6(($.%=.D(6*(()* /%"#?"/&)1$*
+1$)`.1$.,;1-.-"($(.76(.2%,;.)('73().7$).)1-605,().23.)(7,;?.7.5;3-1"7'.(47+5'(.%=.)1-"%$,1$01,3.7$).7,.
%$"(.7$.(456(--1%$.%=.(6%,1"."%$,1$01,3._1$.1,-.5(6-1-,($"(.2(3%$).,;(.()*(-.%=.,;(.-"6(($.,;7,.=7-"1$7,(-.
D(6*(`@..
A;(. -3+2%'1". ";71$. ,($,7,1B('3. '(7)1$*. D(6*(. ,%. &;7,. '1(-. 2(;1$). ,;1-. -"6(($()9%==. -(407'.
,67$-*6(--1%$.1-?.7,.%$"(?.1$,(6605,().7$).(4,($)().23.,;(.755(767$"(.%=.7."%65-(a.7.5%--12'3.6(B('7,%63.
)7#)241%7#.1-.)(=(66()@.!.)(7).2%)3.1-.7.-3+2%'.%=.%06.0$1B(6-7'.7$).166(B%"72'(.)(-,1$3._Q7,71''(?.C-7/%)%1+.
V]`C*&/*1:6D1)*/01*06%%6%*68*:&6'1.71*".$*$&)76./&.#&/-T*>M6%*1"70*?".*E06*%1,"%$)*&/*E&/0*"E1C*/01*76%4)1*
1-.,;(.1+7*(.%=.;1-.%&$.)(-,1$3@./,.2(76-.&1,$(--.,%.7.B1%'($"(.&;1";.)(-,6%3-.$%,.%$(.+7$.7'%$(.20,.7''.
+($.1$.,;(.($)@.A;(.,72%%.&;1";.'73-.;%').%$.,;(.%,;(6.7,.,;(.-1*;,.%=.7."%65-(.1-.,;(.)1-,7$"(.,;(3.50,.
=1/E11.*/01?)1':1)*".$*:&6'1.71C*=-*E0&70*/01-*7#/*/01?)1':1)*688*8%6?*:&6'1.71@*_C-7/%)%1+.VV`@.S6%+.
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,;1-.41%)417/&:1C*E1*7".*&.81%*"*71%/"&.*$&881%1.71*=1/E11.*/01*)&='&.,)(*".$*;"#%11.()*%1"7/&6.*/6*/01*
56(-($"(.%=.7."%65-(@.D%5;1(?.=%6.(47+5'(?.,7#(-.D51,7'=1(')()*76%4)1*&./6*01%*'"=6%"/6%-*".$*%1".&?"/1)*
;1-. '1+2-. &1,;. ('(",61". "066($,?. '70*;1$*. &1')'3. 7,. ,;(. 6(-0',7$,. ,&1,";1$*. +%B(+($,-. _WW`a. -;(.
)(+%$-,67,(-.$%,.%$'3.,;(.72-($"(.%=.;%66%6?.20,.'70*;,(6.7$).)('1*;,.1$.1,-.5'7"(@.D(6*(.)(+%$-,67,(-.7.
D&.$* 68* 4'"7&$* &?4"))&:1* %1"7/&6.* /6* O4&/"'8&1'$()* $1"/0* ".$* %1".&?"/&6.?. -0-,71$1$*. ,;(. *($(67'.
1$)1==(6($"(.;(.;7-.5%6,673().0$,1'.$%&@.A;1-.1$)1==(6($"(.1-.5(6;75-.6('7,().,%.,;(.1$)("1-1B($(--.&1,;.
&;1";.D(6*(.;7-.7'6(7)3.($"%0$,(6().,;(.7(-,;(,1"-.%=.)(7,;R.;(.;7-.-(($.;1-.-1-,(6.1$.,;(.*01-(.%=.,;(.
>0"'8E"-9$1"$@*"'%1"$-C*/0%6#,0*/01*)7%11.*68*/01*?6/0*E&.,)C*".$*01*0")*)11.*01%*&.*/01*,#&)1*68*".*
1$-(",9+7";1$(.;3261)@.A;1-.;755($-.%$"(.+%6(?.&;($.=6%+.;1-.7,,1".&16('(--.-,7,1%$.;(.$%,1"(-?..
"*E0&/1*8&,#%1*,'&$&.,*6:1%*/01*;#'=1%%-*2"E.C*)D&%/&.,*/01*+%70"%$()*=6%$1%*")*&/*01"$)*/6E"%$)*
/01*3%-4/*5"%D()*,"/1)J*A/*'66D)*'&D1*O640&1.FGH*K01*1R41%&1.71*)/"%/'1)*0&?*S.$%,.'(7-,.2("70-(.
1,.5'73-.%0,.1$.,;(.6(7'.7$)."'%-(905.-57"(.76%0$).,;(.;%0-(.7$.7-5(",.%=.-%+(.-"($(.,;7,.;(.
677")&6."''-* &./#&/)*=#/*.1:1%*`#&/1*4&.)*$6E.*E01.*%&$&.,*/01*$&"'()*0&,01)/*%1"701)T*:",#1*
1+56(--1%$-.%=.2%)1(-.;%B(61$*. >0-,.2(3%$). ,;(. ,;6(-;%').%=. ,;(.B1-12'(?.7$)."%66(-5%$)1$*.
-1*$7'-.$%,.d01,(.-(57672'(.=6%+.,;(.$%1-(.76%0$).,;(+.S.1+5%6,7$,.%$(-?.,;(16.6("7'"1,67$"(.
7''.,;(.+%6(.=60-,67,1$*.=%6.,;7,.6(7-%$@._[Z`....
A;(. 57161$*. %=. ,;(. >E0&/1* 8&,#%1* ,'&$&.,@* /6E"%$)* /01* ,"/1)* 68* "* >3%-4/* 5"%D@C* "%+21$(. 7-. -3+2%'1".
6(=(6($"(-. ,%. )(7,;. %6. ,;(. )(7). ,;7,. 76(. +7-#1$*. ,;(. 6%,,1$*. +7,(617'1,3. %=. 7. "%65-(. ,;6%0*;. ,;(.
755(767$"(. %=. 7. -5161,. %6. *;%-,. 7$). ($*($)(6. =7-"1$7,1%$. 7-. %55%-(). ,%. ;%66%6?.+7#1$*. ,;(+. (6%,1".
-3+2%'-@.G;7,."%+(-.%0,.%=.,;1-.B1-1%$.=%6.D(6*(.1-.$%,.,;(.;%661=1".7&(.)(+7$)().23.,;(.56(-($"(.%=.7.
"%65-(.%6.)(7,;?.20,.67,;(6.7.-($-(.%=?.%$"(.7*71$?.,;(.-3+2%'1".5%(,1"-.%=.,(";$%'%*3._'1#(.,;7,.&;1";.
755(76-. ,%. 27$1-;. )(7,;. =6%+. ,;(. "%65-(. %=. D51,7'=1(')`. 7$). ,;(16. 5%,($,17'. ,%. -;1('). ,;(. +1$). =6%+.
B1%'($"(?.,670+7.%6.)(7,;.&;1'(.7''%&1$*.=%6.,;(.(45(61($"(.%=.($>%3+($,@.J7,;(6.,;7$."70-1$*.D(6*(.,%.
,;1$#.%=.)(7,;.1,-('=?.,%.'%"7,(.,;(.0$1B(6-7'-.7,.5'73.1$.,;(.&%6').76%0$).;1+?.;(.1-.6(+1$)().%=.,;(.(6%,1".
"%$,1$01,3. ,;7,. 6(5'7"(-. ,;(. 7(-,;(,1"-. %=. )(7,;. 1$. ;1-. B1-1%$R. 2%)1(-. 7$). ;1-. "%$$(",1%$. ,%. ,;(+.
5767)%41"7''3.+7)(.56(-($,.20,.=60-,67,1$*'3.#(5,.1$.6(-(6B(.7-.5%,($,17'.23.,;(.$%1-(.,;7,."7661(-.,;(+.,%.
;1+.,;6%0*;.,;(.=%6+7'1-+-.%=."%++0$1"7,1%$.,(";$%'%*3@..
K01)1*>:",#1*&?4%1))&6.)@*"%1?.;%&(B(6?.5(6;75-.'(--.B7*0(.,;7$.,;(.,(4,.;(6(.-0**(-,-@./$.,;(.
=16-,. -"($(. %=. D(6*(. &1,;. ;1-. &16('(--. -(,?. 1++()17,('3. 56("()1$*. ,;1-. *'1)1$*. B1-1%$?. ;(. 2(*1$-.
?1/"406%&7"''-* >)11&.,@* /01* =6$&1)* =10&.$* /01* 76$1$* &.86%?"/&6.* 01* &)* %171&:&.,T* >O1%,1. -((-. 7.+7$.
7'#/70&.,*"*D&/701.*D.&81*70")&.,*"*46'&/&7&".*"7%6))*4"%701$*1"%/0* FGH*O1%,1.51",06(-.*76)($17-.,0"#().
=10&.$*,&%')(*1"%)C*%1$*$%1))1)*".$*/01*='66$*68*=#'')J*B1*01"%)*.1E)*86%E"%$1$C*:&"*56%/*O"&$*".$*<6?1C*
=6%+.!23--1$17?.7$).-((-.7$.!=61"7$.*16'.-,60++1$*.%$.-%+(.#1$).%=.+7$)%'1$?.>(,92'7"#.26(7-,-.*'%&1$*.
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)76#'-*/0%6#,0*'&,0/*)&'D@*_[Y`@.D(6*(.$%,1"(-.-%+(.+(,75;%61"7'."%$$(",1%$.2(,&(($.,;1-.B1-1%$.%=.D%5;1(.
7-.7.*;%-,.6(,06$1$*.,%. 1,-."635,?.7$).,;(.(6%,1".7$).B1%'($,. 1+7*(-."%$>06().23.,;(.&16('(--.-1*$7'-.;(.
6("(1B(). _%$"(.7*71$. 1,(67,1$*.:"H76,;3()* %1"$&.,*68*P=%"0"?.7$).A%6%#()* L7%-4/(d@.I1#(.,;(.-%0$)-.%=.
$7,06(.,;7,.2(*7$.,;(.-"($(.%=.)7%11.1$*688*)1RC*/01)1*)&,."')*7"%%-*6/01%)*>6.*/01&%*="7D@\*&.*/0&)*7")1*&/*
1-.56("1-('3.,;(.B1%'($"(.%=.)(7,;._1$.1+7*(-.%=.5%'1,1"-?.-7"61=1"(.7$).-(407'1,3`.,;7,.1-.2%,;."7661().7$).
;1))($.=6%+.B1(&@.F(-51,(.;7B1$*.-%+(.-($-(.,;7,.)(7,;.1-.;1)1$*.2(;&.$*/01)1*)&,."')*".$*/01*>:",#1*
&?4%1))&6.)@* /01-* 76.N#%1C* $1)4&/1* D.6E&.,* /0"/* /0&)* 0&$$1.* 1'1?1./* 68* :&6'1.71* &)* >&?46%/"./@C* /01*
-3+2%'1"."'7))1$*.,;7,.-(6B(-.,%.%2-"06(.)(7,;.1-.1,-('=.$(76'3.,67$-576($,R.D(6*(."%$,1$0(-.,%.-((.,;1$*-.
='7,?.,%.-((.5(%5'(.,;6%0*;.,;(.&1$*-.%=.,;(.+%,;?.7-.1=.,;(3.&(6(.+(6(.5;%,%*675;-?.;7'=9)(7).7'6(7)3@.
A;1-.1-.56("1-('3.&;7,.1-.1+5'1().;(6(R.D(6*(.1-.$%,.%$'3.#7/.;%661=1().23.)(7,;?.;(.1-.(6%,1"7''3.7,,67",().,%.
1,.7-.1,.6(56(-($,-.2%,;.,;(.($).%=.,;(.1$,(6B7'.7$).,;(."%$,1$01,3.)($1().,;(.-02>(",@.A;(.B1-1%$.%=.D%5;1(.
,;6(7,($-.,%.6(B(7'. ,;1-.7,,67",1%$.23."%$$(",1$*. 1,. ,%.;1-.B1-07'.7$).(6%,1". 1+56(--1%$-.%=. ,;(.&16('(--.
-1*$7'-@.A;1-. 1)*E0"/*>)/"%/'1)@*0&?T* /01*1%6/&7*70"%,1*01*,1/)* 8%6?*/01* 1?+@721.%=.)(7,;.,;7,.;1)(.,;(.
+7,(617'1,3. %=. ,;(. 2%)3. %6. ,;(. "%65-(. ,;6(7,($. ,%. 6(B(7'. ;1-. 1$"(-,0%0-. 7,,67",1%$. ,%. ;1-. -1-,(6@. L1-.
"%$$(",1%$. ,%. ,;(. 7$,;6%5%'%*1"7'. 0$1B(6-7'. %=. 1$"(-,. 1-. $(B(6. 9%1. "%$$(",1%$. 7"d016(). ,;6%0*;. ;1-.
"%$-"1%0-. -3+2%'1". (456(--1%$?.20,. 67,;(6. 1-. ,;(.56%)0",.%=. 7. -3+2%'1".$(,&%6#.+(7$,. ,%."%$B(3. ,;(.
5%-1,1B(. 72-($"(. %=. ;1-. -02>(",1B1,3. 7$). 576,1"0'761,3@. CB($. D(6*(()* 70&'$066$* /%"#?"* &)* 1:6D1$* 1$. ,;(.
5%(,1"-.%=.-3+2%'1-+?.7$).6(56(-($,-.$%,.,;(.576,1"0'76.=%6+7,1B(.(45(61($"(.%=.7$. 1$)1B1)07'?.20,.,;(.
,670+7.%=.+%)(6$1,3.7$).,;(.76,.%=.)1-755(767$"(.7-.Q70)61''76).0$)(6-,7$)-.1,@.A;(.-3+2%'1-+.7,.5'73.
=6%+.,;(.2(*1$$1$*.;7-.2(($.$7667,().=6%+.,;(.5(6-5(",1B(.%=.,;(.&%6').%=.%2>(",-._%=.,;(.)(7)`?.7$).,;(.
'7"#.%=.5(6-%$7'1,3?.)(5,;?.7==(",?.7$)."%+57--1%$.&(.$%,(.1$.D(6*(."7$.2(.7""%6)().&1,;.,;(.=7",.,;7,.,;(.
&%6').%=.%2>(",-.)%(-.$%,.#$%&.,;(-(.,;1$*-.7$).;($"(."7$.%$'3."6(7,(.7'121-.=%6.,;(16.72-($"(@..S%6.D(6*(?.
,;(.72-($"(.%=.;%66%6.1$.,;(.=7"(.%=.)(7,;.1-.+7$1=(-,.1$.,;(.56(-($"(.%=.(1,;(6.1$)1==(6($"(.%6.(6%,1".7==(",@..
A;1-. 1-. 1''0-,67,(). 23. D(6*(()* 6(7",1%$. ,%. )1-"%B(61$*. D%5;1(()* 76%4)1* "8/1%* 01%* )#&7&$1C* ".$*0&)*
6(-5%$-(.,%.;(6.=0$(67'@.!=,(6.-((1$*.D%5;1(97-9*;%-,.-(B(67'.+%6(.,1+(-.='%7,1$*.,;6%0*;.,;(.*6%0$)-?.
7$). +7#1$*. ;7'=9;(76,(). 7,,(+5,-. ,%. 7-#. ;(6. &;7,. -;(. &7-. )%1$*?. D(6*(. ($,(6-. ;(6. '72%67,%63. %$(.
+%6$1$*R..
D%5;1(()* )&//&.,* &.* "* 70"&%* 06'$&.,* "* ,'"))* &.* 01%* 0".$C* =#/* /01* ,'"))* &)* '6''&.,* "/* ".* "'?6)/*
;%61M%$,7'.7$*'(@.D%5;1(()*0".$*&)*)/&88\*&/)*?&$$'1*8&.,1%*46&./)*&.*/01*$&%17/&6.*68*/01*70"%/J*B1%*
1-1)*"%1*641.T*&/*)11?)*/0"/*)01()*/%-&.,*/6*)06E*0&?*)6?1/0&.,*"?6.,*/01*)4%"E'&.,*E1=*S.
-%+(.$(&.&%6)?.%6.=1*06(?.%6.7--%"17,1B(.'1$(@.//()*6.'-*")*O1%,1.,06$-.;1-.(3(-.05.,%.1,.,;7,.;(.
6(*1-,(6-?.'1#(.7$.7=,(691+56(--1%$?.,;(.='("#-.%=.261$(.,;7,."%B(6.D%5;1(()*'&4)*'&D1*=#=='1)*='6E.*
23.7.)(576,().1$-(",@._XZ`..
UYY.
.
A;%0*;.A73'(6.-0**(-,-.,;7,.D%5;1(()*$1"/0C*>&;1";.1-.576,'3.7$.7''(*%63.=%6.'%-,.5;1'%-%5;1"7'."(6,71$,1(-?.
"7$.7'-%.2(.6(7).7-.,7#1$*.%$.7$.(+%,1%$7'.&(1*;,.,;7,.*%(-.7*71$-,.,;(.*671$.%=.,;(.$%B('h-.%-,($-12'(.
)76%.*86%*)`#&)0-*4)-706'6,&)&.,@*_A73'(6`?.,;1-.(+%,1%$7'.&(1*;,.1-.$%,.,7#($.%$.23.D(6*(._%6.!,,61)*(.1$.
;1-. 6(7)1$*`@.N$'1#(.:706(($?. =6%+.&;%+.&(.&%0'). (45(",. 7. -"6(7+.7,. '(7-,?. D(6*(. )1-5'73-. $%. 6(7'.
6(-5%$-(.,%.,;(.)1-"%B(63.%=.D%5;1(()*76%4)1J*A8*".-/0&.,C*/0"/*)01*"'%1"$-*%14%1)1./1$*/01*:&6'1.71*".$*
"%$,1$01,3.%=.)(7,;.1-.6(1$=%6"().;(6(.23.7$%,;(6.6(=(6($"(.,%.,;(.5;%,%*675;1".d07'1,3.%=.,;(.;7'=9)(7)?.
>'&D1*".*"8/1%9&?4%1))&6.@J*+.71*","&.C*$1"/0*".$*76??#.&7"/&6.*"%1*)-?=6'&7"''-*76?=&.1$*&.*/0&)*)71.1\*
,;(3.755(76.-1+0',7$(%0-.7$). 166(B%"72'3. "%$$(",(). 1$. ,;(.5%(,1"-.%=. ,;(.$7667,1%$@.L%66%6. 1-.72-($,.
2("70-(.7$.7,,67",1%$.,%.1$=%6+7,1%$?."%)(-.7$)."%++0$1"7,1%$.,7#(-.1,-.5'7"(a.,;(.7&=0'.$(*7,1B1,3.%=.
)(7,;. 1-. 6(5'7"().23. ,;(. 7&(-%+(.5%-1,1B1,3. %=. "%++0$1"7,1%$. 7$). ,(";$%'%*3?. "6(7,1$*. 7. =7-"1$7,().
1$)1==(6($"(. ,%. ,;(. "%65-(. _7$). ,;(. 1+56(--1%$. ,;7,. (B($. ,;(. )(7). +1*;,. "%$,1$0(. ,;(16. ,7-#. %=.
1$,(65(''7,1%$.7$)."%++0$1"7,1%$`@..
A;1-.'1$(.%=.-3+2%'1".6(7-%$1$*."%$,1$0(-.&1,;.D%5;1(()*8#.1%"'J*O1%,1.1-.7*71$.)($1().)16(",.7""(--.
,%.;1-.(6%,1".)(-16(-?.&;1";.1-.,%.-73?.;1-.(6%,1"."%$$(",1%$.,%.)(7,;?.B1%'($"(.7$).1$"(-,.;7-.05.,%.,;1-.5%1$,.
2(($.-"6(($().=6%+.;1-.7&76($(--.23.,;(16.-3+2%'1".+7$1=(-,7,1%$-.7$).(456(--1%$-a.7-.-0";?.;(.1-.7'&73-.
(6%,1"7''3.-()0"().23.,;(.7",.%=.-3+2%'1".B(1'1$*?.&;(,;(6.1,.1-.1$.,;(.=%6+.%=."%)()."%++0$1"7,1%$.%6?.1$.
,;1-."7-(?.,;(.+7";1$(.+(7$,.,%.2%,;."%$"(7'.7$).1$,(6.D%5;1(()*=6$-*E&/06#/*/01*.11$*86%*0#?".*E6%DT*
>3"%%18"R*0")*$1:&)1$*".*1'"=6%"/1*76.)/%#7/&6.*E01%1=3.D%5;1(()*7688&.*E&''*=1*'6E1%1$*&./6*/01*,%6#.$*
2(-1)(.,;(.H635,?. -'1).7'%$*.671'-. 1$,%.7$.($"'7B(.2066%&().%0,.2($(7,;.,;(.()1=1"(. 1,-('=?. ,;($.-'1*;,'3.
671-(). -%. 7-. ,%. -'%,. 1$,%. 1,-. )(-1*$7,(). -57"(. 2(,&(($. ,;(. 2%)1(). %=. ,&%. 7$"(-,%6-?. &1,;. ,;(.
76??#.&7"/&.,*/#..1'*/6*=1*8&''1$*&.*6.71*/01*?".61#:%1()*76?4'1/1$@*_XZ`@.:7";1$(-.7$)."%)(-.;7B(.
2("%+(?. 7,. ,;1-. 5%1$,?. ,;(. -3+2%'-. %=. "%$,71$+($,. 7$). "%$,6%'. _,72%%`?. 7$). 7,. %$"(. ,;(. -3+2%'-. %=.
6(56%)0",1%$.0$;1$)(6().23.;0+7$.1$,(6=(6($"(a.7$%,;(6.)%02'(91+7*(.1$)1"7,1$*.,;(.)07'1,3.%=.7.&%6').
72-($,.,;(.-02>(",@.D(6*(.;7-."70*;,.05.,%.;1-.-1-,(6.1$.,(6+-.%=.;1-.7,,67",1%$.,%.+7";1$(-.7$)."%)(-@.A;1-.
1-.6(='(",().1$.D(6*(()*1%6/&7*%1)46.)1*/6*/01*8#.7/&6.&.,*68*/01*?"70&.1*/0"/*1."7/)*/01*%&/#"'*68*=#%&"'*
&;1'(.7,.,;(.-7+(.,1+(.)($31$*.1,.1,-.B1-"(67'.7$).-3+2%'1".+7,(617'1,3@.G1,;.,;(."%+21$7,1%$.%=."%==1$.7$).
+7";1$(?.,;(.=0$(67'.1-.-1+0',7$(%0-'3.7.-3+2%'1".)($17'.7$).1)(7'1-,1"."('(267,1%$.%=.)(7,;a.7.)($17'.%=.1,-.
*6%--.+7,(617'1,3.7$). 1,-. 166(B%"72'(.)1-"%$,1$01,3?.7$).7."('(267,1%$.%=. ,;(.(6%,1". 1$. ,;(. =%6+.%=. 1)(7'.
"%$,1$01,3._,;(.76,.%=.)1-755(767$"(`@.
A;(.7(-,;(,1"-.%=.,;1-.7",.%=.)($17'.261$*.72%0,.7$.(6%,1".6(-5%$-(.1$.D(6*(R.
UYV.
.
B1*'66D)*"/*/01*8'6E1%*".$*&.)17/*1?=6))1$*6.*/01*7688&.()*$%"41J*K01*$%"41()*/0&.C*".$*&/*8&/)*
,;(."%==1$. '%%-('3a.-0$'1*;,?.7=,(6.57--1$*.,;6%0*;.1,-.=7261"?.2%0$"(-.27"#.05.%==. /01*7688&.()*
"%55(6.;7$)'(-.,%.,67B('.27"#.05.,;6%0*;.1,.=6%+.,;(.1$-1)(?.+7#1$*.1,-.&;1,(.-1'#.'0+1$(-"($,.
".$*&/)*&.)17/*".$*8'6E1%*$"%DC*'&D1*)&'06#1//1)\*/01-*)11?*"'?6)/*/6*?6:1*"7%6))*/01*8"=%&7()*
)#%8"71C* ")* /06#,0*".&?"/1$J* K01* )#.'&,0/()* "')6* )4&''1$*. 7"6%--. ,;(. '76*(. (76,;951'(-.23. ,;(.
,6($";?.2'0661$*.,;(16.()*(-a.1,.'%%#-.7-.,;%0*;.,1$3."'0+5-.;7B(.26%#($.'%%-(.7$).76(.-'1*;,'3.
'(B1,7,1$*@.A;(.-,(('.671'-.1$.,;(.,6($";.*'1$,.2'0(.7$).-1'B(6@.A;(3.-((+.,%.;0+?.'1#(.671'&73.'1$(-.
0#?*E01.*"*/%"&.(-.7556%7";1$*.1$.,;(.)1-,7$"(?.>0-,.2(=%6(.3%0.;(76.,;(.,671$.1,-('=.@. @. @A;(.
-($-7,1%$.%=.;0++1$*?.6(7'.%6. 1+7*1$()?.*6%&-R.D(6*(."7$.-($-(.B1267,1%$-.-56(7)1$*.6%0$).
,;(.'7&$@.L(.=(('-.,;(+.+%B1$*.=6%+.,;(.*6%0$).1$,%.;1-.=((,.7$).05.;1-.'(*-?.,;($.%$&76)-.,%.
0&)*,%6&.J*K01-*".&?"/1*0&)*6E.*8'1)0C*)/"%/*&/*'1:&/"/&.,J*B1*7".(/*01'4*&/J*B1*7%6))1)*0&)*0".$)*
&.*8%6./*68*0&)*7%6/70*".$*'66D)*"=6#/*0&?*FGH***_T\T`.
A;(.7",.%=.-3+2%'1".%2=0-"7,1%$. 1-.+14().;(6(.&1,;.,;(.7",.%=.-3+2%'1". 6(56(-($,7,1%$R.D%5;1(. 1-.2%,;.
6(56(-($,().23.7$).;1))($.2(;1$).,;(.-;6%0).&1,;.,;(.1$-(",.7$).='%&(6.(+2'(+-@.L(6."%65-(.1-.2%,;.
;1))($.23.7$).6(56(-($,().23.,;(."%==1$@.A;(.+7";1$(.0-().,%.1$,(6.;(6.1-.1$.1,-.,06$.7.-3+2%'.+(7$,.,%.
;1)(. $7,06(. _)(7,;`. =6%+. ,;(. 56%"(()1$*-. 2(;1$). ,;(. B(1'. %=. ,(";$%'%*1"7'. 70,%+7,1%$. 7$). '72%06@..
D%5;1(()*)0%6#$*76?1)*/6*)-?=6'&I1*/01*)7%11.*=1-6.$*E0&70*)01*".$*W&$)#..&(6(.;7B1$*.-(4?.&1,;.,;(.
1$-(",.7$).='%&(6.-3+2%'-."%+1$*.,%.5(6=%6+.,;(.(6%,1".+%B(+($,-.%=.,;(16.-1';%0(,,(-@.D%5;1(.2("%+(-.
56(-($,. 1$. ,;1-.-"($(.%=.;(6. 1$,(6$+($,.-5("1=1"7''3.$%,.,;6%0*;.,;(.-5161,07'. 0$1B(6-7'.%=. ,;(.-%0'?.20,.
,;6%0*;.,;(.0$1B(6-7'1,3.%=.1''0+1$7,1%$.,;6%0*;.,;(.-"6(($a.,;(.%2>(",1B(.$7667,1%$.)%(-.$%,.-3+2%'1M(.
)(7,;. 1$. ,(6+-.%=.($)1$*.%6.-,1''$(--.;(6(?.20,. 1$-,(7).6(='(",-.)(7,;.,;6%0*;.,;(.B1,7'1,3.%=.+7";1$(-?.
-"6(($.7$).1+7*(-@.A;(.-,7,1".+7";1$(.7$).1,-.;0++1$*.671'-.6(+1$).D(6*(.68*>E01.*"*/%"&.()*"44%6"70&.,*
&.*/01*$&)/".71@C*'&D1*/01*/016%1/&7"'*/%"&.)*68*0&)*?&'&/"%-*1./%".71*1R"?*U"=6#/*/6*7"/")/%640&7"''-*76''&$1dC*
%6.,;(.&(''9#$%&$.-"($(.%=.7.,671$.;(7)1$*.-,671*;,.,%&76)-.,;(.70)1($"(.1$.,;(.T[X].=1'+.23.!0*0-,(.7$).
I%01-.I0+1r6(?.OB(--%D["$,B4#$/-(%#$"#$=(-"$,"$O($.%7/(/U$J(*76)'(--.%=.,;(.$7,06(.%=.,;(.6(=(6($"(?.,;1-.
-3+2%'1".$(,&%6#.%=.-1*;,-.6('7,1$*.,%.,;(."%$,6%'.%B(6.)(7,;.7$).-(4.(6%,1"7''3.(4"1,(-.D(6*(@.:('7$";%'3.
7$).;%66%6.76(.7,.=16-,.6(5'7"().23.76%0-7'@.A;($?.7-.,;(.+7";1$(.1-.,06$().%$.7$).,;(."%==1$.+7#(-.1,-.-'%&.
&73.0$)(6.,;(.(76,;?.7.+7'=0$",1%$.%""06-@.q01"#'3.7,,($)().,%.23.,;(16.=7,;(6?.>K01*7688&$.-'1)(-.61*;,.
/0%6#,0*/01*7#%/"&.*.6EC*E0&70*8"'')*="7D*&./6*4'"71*=10&.$*&/@*_T\V`@..
P/*/0&)C*M%&1$"C*"*?"&$C*$17'"%1)C*>O01()*,6.1t@._T\V`@.L%&(B(6?.1,.-((+-.7-.1=.,;1-.6(B(7'-.,%.D(6*(.
7."(6,71$.,60,;R..
D(6*(C*)/&''*0"%$C*7".(/*)/64*0&?)1'8*8%6?*)?&'&.,T*/01*7688&.()*.6/*/E6*811/*8%6?*E01%1*&/*E")*
=186%1J* A8* /01-*?6:1$* %6#.$* /6* /01*)&$1* /01-($* )11* &/C*$#?=*".$*E66$1$.7$).0$7',(6()@. /,.
)/%&D1)*0&?*/0"/*/0&)*E06'1*1:1./()*?6%1*"?"/1#%&)0*/0".*/01*5",1"./)*S.+%6(."%$,61B()?.+%6(.
)'644-J*K01*7#%/"&.()*N#)/*"*7#%/"&.C*".$*"*="$'-*$1)&,.1$*6.1*"/*/0"/J*B&)*0".$*)/&''*76:1%&.,*0&)*
"6%,";?.;(.60$-.;1-.(3(-.2(3%$).1,?.,%.,;(.3%-4/()*E"''J*A)*/0"/*?1"./*/6*=1*/01*1$,1C*/01*46%/"'*
/6*=1-6.$C*/01*:&7"%()*01":1.e*P.$*&/)*8"%*E"''C*/01.T*E6#'$*=1-6.$*)/64*/01%1e*B1*%#.)*0&)*1-1*
%$.=06,;(6?.,%.,;(.*67--.2(3%$).,;(.H635,?.+%1-,.7$).-,61$*3.7$).$%.)1==(6($,.=6%+.,;(.*67--.
UYZ.
.
/01-(%1* )/".)1$*.%$.27"#.;(6(.S. ,;($.%$&76)-?. ,%. ,;(.)0$*9=1''()?. -'%51$*. =1(').2(3%$). ,;(.
&7,(6?. ,;(. ,('(*675;. '1$(.%$. ,;(.;1''@.L(.51",06(-. ,;(. "76-.2(3%$). ,;7,?. ,;($. ,;(.2%7,-?. ,;(.
,%&(6-?.,;(.-,7,1%$-?.,;(.76";15('7*%-.@.@.@._T\Z`.
A;1-.(4,67",.-((+-.,%.-0**(-,.,;7,.D(6*(.;7-."%+(.,%.0$)(6-,7$).,;(.6%'(.%=.,;(.-3+2%'1".7-.7.B(1'a.(B($.
/01*?6/&6.*68*?6:&.,*>%6#.$*/6*/01*)&$1@C*")*01*E")*"=6#/*/6*$6*E&/0*/01*)7%11.1$9%==.-(4.2(=%6(.1,.&7-.
1$,(6605,($*=-*;"#%11.()*)7%1"?C*&)*"%/&7#'"/1$*01%1*")*/01*)&?4'1*)/14*/0"/*E6#'$*'1"$*/01*%1)/*68*/01*
+%06$(6-.,%.D(6*(()*%2>(",1B(."%$"'0-1%$-@.L(.-((+-.,%.0$)(6-,7$).,;(.,61"#.%=.,;(.-3+2%'.,;7,.7''%&-.1,.
,%.2%,;.6(B(7'.7$)."%$"(7'.7,.6.71J*P.$*-1/C*E0"/*$61)*01*8&.$*6.71*0&)*1-1)*?6:1*=1-6.$*>&/@C*E0&70*&)*
/6*)"-C*=1-6.$*/01*>7#%/"&.@*)0&1'$&.,*$1"/0*8%6?*:&1Ee*B&)*1-1)*1?="%D*6.*"*%1&/1%"/&6.*68*"*)-?=6'&7*
";71$?. +%B1$*. (B(6. %$&76)-?. ($"%0$,(61$*?. $%,. 7. -(61(-. %=. B(1'-?. 20,. 7$. 72-($"(. %=. 2%0$)761(-. ,;7,.
-3+2%'1M(. ,;(. -"%5(. 7$).)(5,;. %=. ,;(. (+(6*($,. ,(";$%'%*1(-. %=. "%)(. 7$). "%++0$1"7,1%$. ,;7,. ;7B(.
(6%,1"7''3.%2-(--().2%,;.D(6*(.7$).;1-.-1-,(6@.A;(-(.=%6+-.%=.-3+2%'1".2%0$)763.%6.B(1'.;7B(.3(,.,%.2(.
6("%*$1M().23.D(6*(.7-.-0";._%$"(.7*71$."%$=%0$)1$*.,;(.$%,1%$.%=.D(6*(.7-.-3+2%'1".$7667,%6`?.7$).;($"(.
"%$,1$0(.,%.6('7,(.,%.7$.(6%,1".)(-16(.=%6.1$"(-,0%0-."%$,1$01,3@.G(.*(,.7.=1$7'.1''0-,67,1%$.%=.,;1-.)3$7+1".
&;($?. 7=,(6. ,;1-. 5-(0)%96(B('7,1%$?. D(6*(. >811')* "* 01":&.1))* 1./1%* 0&)* )/6?"70C* ")* /06#,0* )6?1/0&.,*
86%1&,.* E1%1* =1&.,* '6$,1$* /01%1@* _T\Z`a. ,;(. -((+1$*'3. 2%0$)'(--. B1-1%$. ,;7,. $%&. %""051(-. ;1-. (3(-.
"%66('7,(-.&1,;.7.=06,;(6.6(56(--1%$.%=.;1-.(6%,1"."%$$(",1%$.,%.D%5;1(.7$).,%.)(7,;?.,;(.-"6(($.%=.,;(.
+%,;.&1$*-."%$"($,67,().7$).6(56(--().1$,%.7.27''.%=.1$,(6$7'1M().2'7"#.+7,,(6._(4"6(+($,YY`@.A;1-.1-.,;(.
+%+($,.&;(6(.D(6*(.7"d016(-.7.-5("1=1"7''3.+('7$";%'3."%$)1,1%$?.1$.2(1$*.72'(.,%.-((.2%,;.-1)(-.%=.,;(.
+(,75;%61"7'.%6.-3+2%'1". 6('7,1%$?.-%+(,;1$*.,;7,.&1''.2(.(45'%6(). 1$.+%6(.)(,71'. 1$.";75,(6.-14@.Q%,;.
D%5;1(.7$).)(7,;?.1$.;1-.(45'1"1,.5;67-1$*.$%&.=7+1'176.,%.,;(.6(7)(6.;(6(?.7"d016(.,;(."%$,1$01,3.%=.D(6*(()*
/170.6'6,&7"''-*#.=6#.$*41%)417/&:1T* >86%*0&?C* /0&)* )06$$-C*E0&.&.,* )417/"7'1*0")*.6/0&.,* /6*$6*E&/0*
)(7,;?.$%,;1$*.,%.)%.&1,;.D%5;1(.1&/01%J*!6/0*$1"/0*".$*)01*"%1*1')1E01%1T*'&D1*"*)&,."'C*$&)41%)1$@*_T\Z`@..
!"#$4#*4$2'-#;'926@"+4:'<.:)-#C%'
A;1-.=0$(67'.-"($(.-((+-.,%.%==(6.D(6*(.7.-($-(.%=."'761,3.,;7,.;(.;7).$%.7""(--.,%.&;1'(.D%5;1(. '1B()@.
L%&(B(6?.,;7,."'761,3."%+(-.&1,;.7.#1$).%=.6('1*1%0-.7&7#($1$*.1$,%.,;(."0',.%=."%++0$1"7,1%$?.7'%$*.&1,;.
,;(.5;3-1"7'. 1$,(6$7'1M7,1%$.7$).6(56(--1%$.%=.(4"6(+($,?.&;1";. 1-. ,%.-73?. ,;(.6(56(--1%$.%=. ,72%%.7$).
%14#')&:1*?"/1%&"'&/-*&.*,1.1%"'J*K06#,0*/0&)*%1:1'"/&6.*%1,"%$&.,*/01*>)'644-@*)417/"7'1*68*/01*8#.1%"'*0")*
7''%&().D(6*(.,%. 1$,(6$7'1-(.,;(.+7,(617'1,3.%=.,;(.-3+2%'1".B(1'. _7$).;($"(.6(+%B(.1,. =6%+.;1-.B1-1%$`?.
..........................................................
YY.G;1";.;7-.-1+1'76.,72%%."%$$%,7,1%$-.,%.,;(."%65-(.=%6.Q7,71''(@..
UY].
.
-((+1$*'3. ,%. ,;(. ($). %=. 7"d0161$*. 7$. 0$2%0$). B1-1%$. %=. ,;(.&%6')?. ,;1-. 1$,(6$7'1M7,1%$. %=.+7,(617'1,3.
6(,06$-.%$"(.7*71$.,%.1$=(",.;1-.-1*;,R..
A/()*0"%$*/6*$1)7%&=1J*M#%()*.6/*`#&/1*%&,0/J*A/()*?6%1*'&D1*8&'"?1./)J*K01*"'%-(-,.,;1$*.;(."%0').
'&D1.*&/*/6*&)*6.1*68*0&)*?6/01%()*)&'D)*S.,;(.6(7''3.=1$(?.)76#.%$(-.S.;(').61*;,.05.,%.;1-.(3(27''-.
7$).-,6(,";().%0,.1$.=6%$,.%=.,;(+?.+7#1$*.,;(.&%6').*70M()R.)76#9*70M()?."%B(6().1$.='("#9
8&'?J*A/()*=11.*'&D1*/0&)*86%*?6./0)J*W01.*&/*)/"%/1$C*01($*/%-*/6*='&.D*"*06'1*&.*&/C*6%*E&41*&/*"E"-C*
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E0&%%&.,* 7"?1%")C* 6%* 7"#)1)* /01* ,%6#.$()* )7"%)* ".$*E%&.D'1)* /6* )0&8/* ".$* 76./6%/* 8%6?*6.1*
506/6*/6*".6/01%T*&/()*".*"E"D1.&.,C*"*)1//&.,*&./6*?6/&6.J*A.*/01)1*?6?1./)*O1%,1.1-.'1#(.,;(.
C1==('.A%&(6?.7.53'%$.7$1+7,1$*.,;(.&;%'(.&%6')?."7''1$*.,;(.M(6%.;%06.%=.7.$(&.7*(.%=.+(,7'.
UVY.
.
7$).(45'%-1B(?.*(%+(,63.7$)."%$$(",()$(--.S.7$)."7''1$*. 1,.%B(6.7$).%B(6.7*71$?.-%.,;7,. 1,-.
216,;. "7$. 2(. 5'73(). %0,. 1$. B%,1B(. 6(5(,1,1%$. ,;6%0*;. ,;(-(. ('72%67,(. 7$). ("-,7,1". 7",-. %=.
-7"61=1"(.@.@.@._U\\`.
A;(.5%(,1"-.%=.,;1-.(4,67",.6(1,(67,(."'(76'3.,;7,.D(6*(.$%&.-((-.;1+-('=.7-.7$.%2>(",._;(.1-.$7667,().7-.-0";.
23.,;(.&76.7$).,;(.-57"(.;(.%""051(-`.576,1"157,1$*.1$.,;(.7",-.%=.6(5(,1,1%$.,;7,."%$-,1,0,(.=%6.Q70)61''76).
,;(.=76"(.%=.+%)(6$1,3.6(5'731$*.1,-('=.%B(6.7$).%B(6@./$.,06$?.D(6*(()*7'1"%*&$1./&8&7"/&6.*E&/0*,&:&.,*'&81*
%B(6."70-1$*.)(7,;.-1,07,(-.;1+.1$.,;(.1$,(6B7'.)(-"612().23.:"H76,;3.7$).(45'71$().1$.,;(.1$,6%)0",1%$.
;(6(a.)(7,;.1-.56%+1-().7-.,;(.($)?.20,.,;(.)6(7+9'1#(.-,7-1-.%=.,;(.1$,(6B7'.)($1(-.1,-.7""%+5'1-;+($,@.
A;7,.,;(.7",.%=.)(-,60",1%$.%6.261$*1$*.)(7,;.%$,%.,;(.-"($(.1-.7$.(6%,1".%$(._6('7,1$*.,%.,;(.6(56%)0",1%$.
%=.'1=(`.-((+-."'(76.7,.,;1-.-,7*(.%=.,;(.7$7'3-1-@.e(,?.1$.,;(.'7$*07*(.0-().;(6(.1,.1-.$%,.;0+7$.'1=(.7$).
)(7,;.,;7,.D(6*(.76..17/)*/6*/0%6#,0*0&)*>/"44&.,*8&.,1%@C*=#/*%"/01%*/01*"7/*68*,&:&.,*'&81*/6C*6%*>)1//&.,*
&./6*?6/&6.@C*/01*'&81'1))*?"//1%*68*E6%'$*".$*/170.6'6,-J*A.*0&)*,&:&.,*?6,1%$.,%.,;(.+%,1%$'(--?.'1#(.,;(.
#1$(,%-"%5(?. D(6*(. ;7-. 2("%+(.7,. ,;1-. 5%1$,. 2%,;. 7$. (47+5'(.%=. ,;1-. '1=('(--.+7,,(6?. -(,. 1$,%.+%,1%$.
,;6%0*;. ;1-. -3+2%'1"9(6%,1". 6('7,1%$. ,%. )(7,;. 7$). 6(56%)0",1%$?. 7$). 7. 6('73. %=. ,;1-. ($(6*1M1$*. (6%,1".
%1'"/&6.*>".&?"/&.,*/01*E06'1*E6%'$@J*B1*1R4'&7&/'-*/0&.D)*68*0&)*%6'1*")*"*%1'&,&6#)*".$*%141/&/&6#)*6.1C*
>7"''&.,*/01*I1%6*06#%@*68*".*",1*/0"/*0")*"'%1"$-*=11.*)1/*&./6*?6/&6.C*=#/*/0"/*?#)/*=1*7"''1$*&./6*4'"-*
>6:1%*".$*6:1%*","&.@C* &.*%&/#"'*8")0&6.J*K0&)*>I1%6*06#%*68*"*.1E*",1@* &)* '&D1*"*D&.1/6)7641*8&'?*=1&.,*
4'"-1$*6:1%*".$*6:1%*","&.*6.*/01*#.&:1%)"'*)7%11.*UE6%'$d*68*?6$1%.*E1)/1%.*)67&1/-\*&/*&)*"*'&/1%"'*>I1%6@*
;%06?.7$.;%06.0$2%0$).23.+(7-06().,1+(?.7.-1$*'(.;%06.%=.=1'+.-(,.%$.6(5(7,?.7$.;%06.,;7,."7$$%,.2(.
(-"75().2("70-(.1,.-3+2%'1-(-.,;(.,%,7'.72-($"(.,;7,.+76#-.,;(.,1+(.2(=%6(.2(*1$$1$*.7$).7=,(6.,;(.($).
_,;(.,1+(.%=.,;(.1$,(6B7'`@.A;1-.&%6').%=.+(";7$1-().&76.7$)."%++0$1"7,1%$.1-.,;(.-3+2%'1".,(6671$.%=.
-3+2%'1-+.1,-('=?.-,60",06().1$.,(6+-.%=.,;(.+%210-.-,615.%=.-0""(--97-9=71'06(a.1,."%$-,1,0,(-.,;(.6('1*1%0-.
5767)%4. %=. 7$. %6)(6(). ,67$-*6(--1%$?. %6. ,;(. 0$1,3. %=. $7,06(. _,67$-*6(--1%$`. 7$). "0',06(. _,72%%`@. /$.
Q7,71''(()*E6%$)C*>P)*)66.*")*0#?".*=1&.,)*,&B(.6(1$.,%.7$1+7'.$7,06(.1$.-%+(.&73.&(.($,(6.,;(.&%6').%=.
,67$-*6(--1%$.=%6+1$*.,;(.-3$,;(-1-.2(,&(($.7$1+7'.$7,06(.7$).;0+7$1,3.,;6%0*;.,;(.5(6-1-,($"(.%=.,;(.
/"=66\*E1*1./1%*"*)"7%1$*E6%'$C*"*E6%'$*68*06'-*/0&.,)@*_C6%,1"1-+.[V`@.D(6*(()*E"%*76.)/&/#/1)*4%17&)1'-*
-0";.7.&%6')R.7.&%6').%=.56%=7$(.,(";$%'%*1"7'.B1%'($"(.1$.,;(.27"#*6%0$).%=.&;1";.6(+71$-.7.-3+2%'1".%6.
7(-,;(,1". ,67"(.%=. ,;(. "%$,1$01,3. (6%,1"7''3. ";76*().23. ,;(. ,72%%.2(1$*. 6('1*1%0-'3. ,67$-*6(--()@.G;7,.
=%''%&-.,;(-(.,;%0*;,-.6(5(7,-.,;(.5%(,1".-,60",06(.%=.7$.%2>(",1B(.-3+2%'1-+.(-,72'1-;().;(6(._7."3"'(.
%=.61-1$*.7$).=7''1$*`R.
!$). 1$. ,;(.27"#*6%0$).%=. ,;(-(. 1,(67,1%$-?. '1#(.7. 6('1".%=.7$.%').%6)(6?. ,;(. -0$R. 1$,%41"7,()?.
-5(&1$*.*7-.7$).-0'5;06?.2'7"#.&1,;."%6)1,(.-+%#(.7$).,76@.!-.,;(.-0++(6.+%$,;-.)67&.%$?.1,.
-((+-.,%.-1"#($@.J1-1$*.2($(7,;.;1+.%$.(76'39?6%.&.,*8'&,0/)C*&/)*'&,0/()*&.817/1$*=-*/01*,06)/'-*
4"''6%*68*/01*)"'&1./()*?&)/)C*$%&:1.*"*."#)16#)*0#1*=-*,%11.*".$*-1''6&.='7-;(-@./,.)76#($-?.$%,.
UVV.
.
'1*;,($-?.7-.(7";.)73.56%*6(--(-.7$).,;(.50==927''-?.B75%06."'%0)-.7$).,67"(69'1$(-.201').05@./,-.
,67$-1,.,;6%0*;.,;(.716.-((+-.'72%06()?.7-.,;%0*;.,;(.&;1661$*.+(";7$1-+.,;7,.)67**().1,.7'%$*.
1,-. ,67"#-. &(6(. )7+7*(). 7$). &%6$. %0,@. !-. 7=,(6$%%$-. 60$. 1$,%. (B($1$*-?. 1,. 2("%+(-. -%.
-7,067,().&1,;.,;(.,%41$-.7''.76%0$).1,.,;7,.1,."7$.$%.'%$*(6.;%').1,-('=.05.7$)?.*6%&$.;(7B3.7$).
=((2'(?.-1$#-@.D(6*(.&7,";(-.1,.)1(.,1+(.7$).,1+(.7*71$?.&7,";(-.1,-.)(6('1",.)1-".-'15.1$,%.-1'B(63?.
+(,7''1". +76-;'7$)?. &;(6(. 1,. )6%&$-. 7$). )1--%'B(-@. G;($. ,;1-. ;755($-?. 7. ";(+1"7'.
,67$-=%6+7,1%$.-56(7)-.7"6%--.'7$).7$).-#3?.,06$1$*.2%,;.7"1)1"@./$.,;(-(.+%+($,-?.;(.=(('-.
=1//1%* /0".*01()* 1:1%* 81'/* =186%1* S. 7-. ,;%0*;.;1-. 61-1$*.&(6(. "6??1.)#%"/1*E&/0* /01* )#.()*
-1$#1$*@.!-.-57"(.60$-.%0,.27"#&76)-.'1#(.7.-,615.%=.=1'+.=6%+.;1-.,71'?.,;(.&%6').-((+-.,%.7$%1$,.
0&?C*/0%6#,0*&/)*:1%-*4%1)1.71C*")*/01*,"/1C*=#'=C*"41%/#%1*".$*,1.1%"'*4%6N17/&6.*46&./*/0"/()*
26%0*;,.1,.72%0,R.7.$(&?.,769"%7,().%62.76%0$).&;1";.7''.,;1$*-.,06$@._U\T`.
A;1-.(4,67",.)(-"612(-.-%+(,;1$*.51**39="7D&.,*6.*/01*/170.6'6,&7"'*>`#&7D1.&.,@*68*/01*E6%'$C*
-%+(,;1$*.+0";.%')(6?.7.-,%63.%=.,;(.166(B%"72'(.)07'1-+.%=.61-1$*.7$).=7''1$*?.%=."3"'1"7'."%$,1$01,3?.,;7,.
;7-.2(($.%2-"06().23.,;(.+7,(617'.(4"6(,1%$.%=.+7";1$(-.,;7,.;7B(.7""('(67,().7$).%5(67,1%$7'1M().,;1-.
7$"1($,.6('1*1%0-'39%6)(6().,67$-*6(--1%$.%=.,;(.)(7,;.,72%%@./$.%,;(6.&%6)-?.,;(.-1*$7'-.2(1$*.-($,?.1$.,;(.
27"#*6%0$).68* /0&)* /170.6'6,&7"'* >`#&7D1.&.,@* 68* /01*E6%'$C* 46&./* /6* /01* 86#.$"/&6.*?-/0* 68* O1%,1()*
$(&=%0$).%2>(",1B(.7$).+7,(617'."'761,3R.,;(.27"#.7$).=%6,;.+%B(+($,-.%=.,67$-*6(--1%$.7$).,72%%?.%6.%=.
)-?=6'&)?*".$*>)&?4'&7&/-*".$*)6'&$&/-@J*;73"%/0-.1-.$%.-,67$*(6.,%.,;(.-0$.7-.7.'1,(6763.-3+2%'R.8%#/%#$(#,$
/9"$&")-"/$7;$O%/"-(/4-". "%$,71$-.$%. '(--. ,;7$.('(B($. 1$)(4(). 6(=(6($"(-. ,%. 1,. _UT\`@.H1,1$*.F(661)7?.;(.
)(-"612(-.,;1-.-3+2%'.1$.1,-.6('7,1%$.,%.+(,75;%6R..
7''.+(,75;%6-.76(.;('1%,6%51"R. ,;(3.,06$.,%&76)-.&;7,. 1-.-055%-()'3.72-%'0,('3.56(-($,.7$).
B1-12'(?.7$).&;7,.1-.+%6(.72-%'0,('3.56(-($,.7$).B1-12'(.,;7$.,;(.-0$f./-.$%,.,;(.-0$.,;(.B(63.
56(9"%$)1,1%$.%=.7''.56(-($"(.7$).7''.B1-121'1,3f.!$).3(,?.,;(.-0$.1-.$(B(6.&;%''3.56(-($,.&1,;1$.
'".,#",1\*06E*76#'$*&/*=1e*A/C*/66C*/#%.)C*:&"*"''*/01*8&,#%1)C*6%*L/%641)(C*68*'&,0/*".$*:&)&6.*/0"/*
41%:"$1*40&'6)640-()* %01/6%&7*68* D.6E'()*(.7$).0$)(6-,7$)1$*. _"'761,3?. 1$-1*;,?. 5(6"(5,1%$?.
1''0+1$7,1%$.S.,;(3.76(.(B(63&;(6(`@._8%#/%#$(#,$/9"$&")-"/$7;$O%/"-(/4-".TVW`.
A;(.-0$.1-.7.-3+2%'.%=.7$.166(B%"72'(.56(-($"(.7$).B1-121'1,3?.1$.,;1-."7-(.6(=(661$*.,%.,;(.%2-(--1%$.
&1,;.1$"(-,.7$).D%5;1(.,;7,.+76#-.,;(.$7667,1%$@./,.+7#(-.,;1-.6(=(6($"(.1$.,;1-."7-(.23.B16,0(.%=.&;7,.;7-.
"%+(.,%."%$"(7'.1,R.,;(.=%6+7'1-+.%=.+7,;(+7,1"-?.B(",%6-.7$).5'7$(-?.,;(.7(-,;(,1".&7-,(.%=.1$)0-,617'.
&76=76(._,67"(6-?."%6)1,(?.,76?.B75%06."'%0)-?.(,"@`@.G;7,.,;(.5%(,1"-.%=.,;1-.(4,67",.-3+2%'1-(.1-.56("1-('3.
/01*>)4&%&/*68*/%".),%1))&6.@*/0"/*0")*/#%.1$*&/)*="7D*6.*&/)*".7&1./*;0+7$.%61*1$-.7$).7--0+().7.=%6+.%=.
,(";$1"7'.(4"6(,1%$.7$).,67"(@.A;(.-0$?.7$.7$,;6%5%'%*1"7'.0$1B(6-7'.1$.,(6+-.%=.-3+2%'1-+.7$).+3,;?.1-.
6(5'7"().23.D(6*(C*E06*0")*"7`#&%1$*/01*L/"%976"/(*68*/170.&7"'*1R7%1/"\*E01%1*/01*0#?".*6.71*&?=#1$*
,;(. -0$.&1,;. ,;(. 5%,($,17'. %=. '7$*07*(?. ,;(.&%6'). $%&. 1+20(-. ,;(. ;0+7$.&1,;. ,;(. 5%,($,17'. %=. ,;(.
+7";1$(@.A;1-.-5161,.%=.,67$-*6(--1%$?.7""%6)1$*.,%.Q7,71''(C*>1-.,;(.7$1+7'.*%).)31$*?.,;(.*%).&;%-(.)(7,;.
-(,-.B1%'($"(.1$.+%,1%$?.&;%.6(+71$-.0$,%0";().23.,;(.,72%%-.6(-,671$1$*.;0+7$1,3@*_C-7/%)%1+.[V`a.20,?.
'1#(.D(6*(()*=1'&18*/0"/*0&)*8&.,1%9,7551$*.1-.7.d01"#($1$*.67,;(6.,;7$.7.)(7)($1$*?.,;1-.+(";7$1-().-;6%0).
UVZ.
.
1-. 7. *1=,. %=. $(&. '1=(. ,%. ,;(. B(63. $%,1%$-. %=. 166(B%"72'(. B1-121'1,3. 7$). 755(767$"(. ,;7,. 1,. -((+-. ,%. 2(.
)1--%'B1$*@.G7,";1$*.,;(.-0$.)1(.(7";.)73.(4"1,(-.D(6*(C*>")*/06#,0*0&)*%&)&.,*E1%1*76??1.)#%"/1*E&/0*
/01*)#.()*)&.D&.,@\*/0&)*%17"'')*/01*1%6/&7C*".$*$"%D'-*76?1$&7C*70"%,1*/0"/*O1%,1.=(',.7,.D%5;1(()*8#.1%"'J*
A;1-. 1-.7. 6(1,(67,1%$.%=. ,;(. =0$(67'.-"($(.,;7,.-7&.D%5;1(. _,;(.-0$?.,;(.-7"6().%2>(",`. =7''.2($(7,;.,;(.
&(1*;,.%=?.7$).2(.2061().23?.,;(.=%6+7'1-+-.%=.-"1($,1=1"."'7--1=1"7,1%$?.()0"7,1%$.7$)."%)(-?.7$).D(6*(._1$.
5;7''1". ,(6+-`. 61-(@. /$. ,;1-. 1$-,7$"(. ,;(. -0$. "%$-,1,0,(-. ,;(. -7"6()?. ,;(. 7$1+7'?. *%)?. &%+($a. 7-. ,;(.
-7"6()$(--.%=.,;(-(.%2>(",-.1-.%2-"06().7$).6(+%B().23.,;(.)(,61,0-.%=.1$)0-,617'.7$).-"1($,1=1".,(";$%'%*3.
_,76?.-+%#(?.,67"(6-?.(,"@`.D(6*(.%&)1)*6#/*68*/0&)*$"%D.1))*&.*/01*86%?*68*/01*>"41%/#%1@*68*".*&$16'6,&7"'*
"7+(67?.%$(.&;1";.56%>(",-.7$).56%)0"(-.,;1-.$(&._,67$-576($,`.*70M(.%$,%.%2>(",-.67,;(6.,;7$."76631$*.
1,.1$.1,-.B1-1%$@..
J7,;(6.,;7$.(B%#1$*.%6.6(B('1$*.1$.,;(.-3+2%'1-+.%=.6(,06$?.D(6*(.;7-.6(7";().7.5%1$,.&;(6(.;(.
;7-.6(5'7"().,;(.'1*;,.-%06"(.%=.,;(.&%6')?.,;(.,;1$*.,;7,.*1B(-.'1=(.,;6%0*;.1''0+1$7,1%$?.'1=(.,;7,.,7#(-.
-;75(.7-.7.-3-,(+.%=.%6*7$1M()._-3+2%'1"`.,67$-*6(--1%$@.L(.;7-.6(5'7"()?.7-.7.,(";$1"7'.%2>(",.;1+-('=?.
2%,;.,;(.-0$.,;7,.%$"(.*7B(.'1=(.,%.,;(.&%6')._,;(.$7,067'.%6)(6`.7$).,;(.,72%%-.,;7,.*7B(.'1=(.,%.,;(.-%"17'.
%6)(6@.A(";$%'%*3.%6*7$1M(-.,67$-*6(--1%$.1$.,;(.-($-(.,;7,.1,.%==(6-.,;(.0-(6.56%41+1,3.,%?.7$).,%.7."(6,71$.
1R/1./*76./%6'*6:1%C*".*1R41%&1.71*68*76./&.#&/-*E0&70*&.*/01*>6'$*6%$1%@*E6#'$*0":1*=11.*%1)/%&7/1$*/6*
-(407'.7",1B1,3?.+06)(6i&76?.7$).6('1*1%0-.61,07'@.!''. ,;(-(. =%6+-.%=.%6*7$1-().,67$-*6(--1%$.;7B(.2(($.
-3+2%'1"7''3.6()0"().,%.7$.(45(61($"(.%=.+(";7$1-,1"."%$,1$01,3?.7.=%6+.&;1";.2(*7$.7,.7.)1-,7$"(.=6%+.
1,-. %61*1$-. _,;(. B1%'($"(. %=. -(407'1,3?.+06)(6?. 7$). -7"61=1"(`. 20,. &;%-(. 56%*6(--1%$. ;7-. 5767)%41"7''3.
6(,06$().,;(.B1%'($"(.%=.,;(-(.,;1$*-.1$,%.7.56%5;3'7",1".56%41+1,3.1$.,;(.=%6+.%=.,;(.-"6(($YZ@.!-.Q30$*9
H;0'.L7$.4#/)* &/C*>K170.6'6,-*7%1"/1)*/01* &''#)&6.*68*/6/"'*76./"&.?1./@* _L7$a.27"#."%B(6`a. 1,.-(6B(-.,%.
5(6=%6+.,;(.6(-5(",.=%6.,72%%.,;7,.-%"17'1M().;0+7$-.+0-,.7'&73-.7,,(+5,?.7$).,%.7."(6,71$.(4,($,?.7'&73-.
=71'. 7,@. D(6*(. 1$.;1-. -"($(.&1,;. ,;(. -0$. 1-.(-,72'1-;().7-. 7.&1''1$*. -7"61=1"(a. '1#(. ,;(.7$1+7'. ,;7,. #$%&-.
$%,;1$*.%=.,72%%-.%$.+06)(6.%6.1$"(-,?.;(.1-.,;(.%$'3.61,07''3.7""(5,72'(.";%1"(@.D(6*(?.$%&.,;(.7$%1$,().
>/"%976"/1$*6%=@._..U\T`.7,.,;(."($,(6.%=.,;1-.$(&.,67$-576($,.B(1'?.1-."%$-0+().23.,;(.(6%,1"1-+.%=.;1-.
,(";$1"7'.B1-1%$.7$).B1%'($"(?. ,;(.B1%'($"(.7,. ,;(.;(76,.%=. ,67$-576($"3?.7,. ,;(.;(76,.%=.;1-.2%0$)'(--.
B1-1%$@. D1$"(. ;1-. ($,63. 1$,%. ,;(. 76+(). =%6"(-. D(6*(. ;7-. 2("%+(. (45'1"1,'3. ,;(. -02>(",. %=. 7. #1$). %=.
>36?4#')&6.*86%*/%".)4"%1.7-@*E0&70*>8'"//1.)*6#/*/01*0#?".*=1&.,*&/)1'8C*?"D&.,*&/*"*8#.7/&6."'*1'1?1./*
E&/0&.*"*)-)/1?J*K01%1&.*'&1)*/01*:&6'1.71*68*/%".)4"%1.7-@._L7$.Y`@.D(6*(()* '6:1*68*)&,."')*%14'"71)*0&)*
)1==17#'/-*E&/0*E%&//1.*'".,#",1C*=176?&.,*86%*0&?*"*>K%".)4"%1./*'".,#",1@C*/0"/C*>&)*"*86%?"'C*&.$11$C*"*
..........................................................
YZ.A;(.-"6(($.2(1$*.7.=%6+.%=.B(1'.%6.*70M(.,;7,.1-.$("(--761'3.,67$-576($,a.5;3-1"7''3.20,.$%,.B1-07''3.56(-($,@..
UV].
.
4#%1'-*?"70&.&7C*641%"/&6."'*'".,#",1*/0"/*0"%=6#%)*.6*"?=&:"'1.71@._L7$.U`@.L(.;7-.,7#($.,;(.5'7"(.%=.
,;(.-0$?.%6.,;(.-77%1$C*&.*&/)*"=)1.71C*'&D1*/01*$1&8&1$*>)1'8@*68*?&$$'1926%&.=1",1%$.,;7,.:"H76,;3.)1-+1--(-.
")*>8"')1*76.)7&6#).1))@._C206$(?.L76,.7$).87==(.]WZ`@.A;(.+%6(."7B7'1(6.;1-.6('7,1%$.,%.)(7,;.2("%+(-?.
,;(.+%6(."'(76'3.;(.7--0+(-.,;(.5%-1,1%$.%=.,;(.-7"6().%2>(",.,;7,.+0-,.2(.-7"61=1"()a.;(.1-.=%6"().,%.($7",.
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-"($(`.+%-,.-0**(-,().,%.+3.+1$).&7-.,;(.,67$-+1--1%$.7$).6("(5,1%$.%=.-1*$7'-@.A;(.2'%"#-.
,%.&;1";.,;(.-+7''.+($.,($)().,%%#.%$.,;(.";767",(6?.(B($.+%6(.-,6%$*'3.,;7$.,;(3.;7).%$.+3.
=16-,.B1(&1$*.%=.,;(.1+7*(?.%=.,67$-+1,,(6-a.,;(.6%0*;.-1'B(6.%=.,;(.-#3.-0**(-,().7.,67$-+1--1%$.
?1$&#?C* /01* =%&,0/* ,6'$* "%6#.$* /01* 8'6"/&.,* 8&,#%1()* 01"$* ". M%$(. %=. 6("(5,1%$a. ,;(. ,(4,?.
41%0"4)C*$14&7/1$*/01*/%".)?&))&6.()*76./1./*S."%$,($,.&;1";.&7-?.7-.-%.%=,($.1$.%06.=1(').%=.
&%6#?.($"635,()@.A;(.+%0$,71$-.&(6(.)%,,().&1,;.7$*0'76.%2>(",-.&;1";.56%,60)().=6%+.,;(+R.
,;(-(?. ,%. +3. +1$)?. -0**(-,(). 7(617'-. %6. 7$,($$7(@. A;1-. +7)(. -($-(R. ;1''-?. +%0$,71$-?.
%0,"6%551$*-. %=. 6%"#. 7$). %,;(6. -0";. 2%)1(-. 7)B(6-('3. 7==(",. 7. -1*$7'?. "70-1$*. +0',1957,;.
1$,(6=(6($"(@.!(617'-?.-0";.7-.)(51",()._-%.1,.-((+().,%.+(`.23.,;(.7$*0'76.%2>(",-?.&%0').;('5.
6(",1=3. ,;1-.56%2'(+?.71)1$*.,;(.57--7*(.%=.+(--7*(-. =6%+.,;(.2%4(-.-(,. 1$. ,;(.2'0(.-06=7"(.
05&76)-.,%.,;(.='%7,1$*.=1*06(?.%6.5(6;75-.B1"(.B(6-7?.1$.,;(."%$,6763.)16(",1%$@./.7+.7&76(.,;7,.
+3. 1$,(656(,7,1%$. &7-. ;1*;'3. -02>(",1B(?. 7$). )%02,'(--. "%'%06(). 23. ,;(. -06B(1''7$"(.
"%$-1)(67,1%$-./.&7-.-1+0',7$(%0-'3.($,(6,71$1$*?.20,.,;1-.1-.;%&.,;(.571$,1$*.56(-($,().1,-('=.
,%.+3.+1$)?.7$)./.,60-,./.7+.$%,.+1-*01)().1$.)((+1$*.,;1-.=7",.&%6,;3.%=.1$"'0-1%$.1$.,;(-(.
$%,(-@._ZV9Z]`..
K01*688&71%()*%1"$&.,*68*/01*&76.()*)&,.&8&7".71*%&)1)*6#/*68C*6%*&)*7"%%&1$*6.*/01*="7D*68C*0&)*76.)&$1%"/&6.)*
%=.;%&.2(-,.,%.5(6=%6+.;1-.$(&.)0,1(-@.A;(.$7,06(.%=.,;1-.6(7)1$*.1-.+7)(.(45'1"1,.-(B(67'.,1+(-.23.,;(.
%==1"(6.0&?)1'8T*>)#,,1)/1$*/6*?-*?&.$*FGH*/01)1C*/6*?-*?&.$C*)#,,1)/1$*FGH*U)6*&/*)11?1$*/6*?1d*FGH*A*"?*
7&76(. ,;7,. +3. 1$,(656(,7,1%$. &7-. ;1*;'3. -02>(",1B(?. 7$). )%02,'(--. "%'%06(). 23. ,;(. -06B(1''7$"(.
"%$-1)(67,1%$-. /.&7-. -1+0',7$(%0-'3. ($,(6,71$1$*?. 20,. ,;1-. 1-. ;%&. ,;(. 571$,1$*. 56(-($,(). 1,-('=. ,%.+3.
?&.$@J*Q6/*6.'-*$6*E1*)11*/01*1R4'&7&/'-*)1'896(=(6($,17'.$7,06(.%=.-1*$1=1"7,1%$.7,.5'73.;(6(?.20,.&(.7'-%.
*(,. 7. "'(76. (456(--1%$. %=. 1,-. "%956(-($"(. &1,;. ,;(. "%$,6%'. (4(6,(). 23. 79-1*$1=1"7,1%$. 1$. ,(6+-. %=. ;1-.
>)#%:1&''".71*76.)&$1%"/&6.)@C*6%*&.*6/01%*E6%$)C*76.)&$1%"/&6.*68*0&)*8#.7/&6.*")*"*46'&71*688&71%J*2&D1*/01*
%2>(",.1$.)(.:7$()*/016%-C*/01*=1&.,*68*/0&)*&?",1*&)*46)&/1$*&.*/1%?)*68*'".,#",1J*A.*/#%.C*&/*76.:1-)*=1&.,*
7$).$%$92(1$*.-1+0',7$(%0-'3R.2(1$*.1$.,(6+-.%=.1,-."757"1,3.,%.6(='(",.,;(.%==1"(6.1$.;1-.=0$",1%$.7$).$%$9
=1&.,*&.*/1%?)*68*/01*>0&,0'-*)#=N17/&:1@*U/0"/*E0&70*4%6='1?"/&I1)*".$*$1)/"=&'&I1)*/0&)*%1"$&.,dJ*P'6.,*
&1,;. ,;1-. )07'. 6(*1-,(6. %=.+(7$1$*?. &(. ;7B(. ,;(. )07'. 6(*1-,(6. %=. -1*$1=1"7,1%$. 7$). 79-1*$1=1"7,1%$R. ,;(.
"%+21$7,1%$.%=.-02>(",1B1,3.E&/0*".*1?40")&)*6.*8#.7/&6.J*K01*>)-?=6'&7*)1?&6/&7)@*68*/01*8&,#%1)*&.*/01*
1"%$."%$B(3.,;(.+(7$1$*.%=.=0$",1%$?.-5("1=1"7''3.,;(.=0$",1%$.%=.,;(.%==1"(6.;1+-('=?.&;1";.1-.,%.-73?.,;(.
,67$-+1--1%$.7$).6("(5,1%$.%=.-1*$7'-?."%)(-?.7$).($"635,().+(--7*(-@.I7MM767,%."7''-.,;(.56%)0",.%=.,;1-.
)176.$*%1,&)/1%*>?"70&.&7*1.)'":1?1./@T***.
:7";1$1".($-'7B(+($,.1-.,;(6(=%6(.$%,.,;(.-7+(.,;1$*.7-.-%"17'.-02>(",1%$@./=.,;(.'7,,(6.755(7'-.
,%.,;(.+%'76?. 1$)1B1)07,().)1+($-1%$.%=. ,;(.-02>(",1B1,3?. ,;(. =%6+(6.7",1B7,(-. 1,-.+%'("0'76?.
U]T.
.
56(91$)1B1)07'?.,67$-1$)1B1)07'.)1+($-1%$@. /$.,;(.=16-,."7-(?. ,;(.-3-,(+.-5(7#-.7$).*($(67,(-.
-5((";a. 1,. 1$)(4(-. 7$). =%')-. ,;(. +0',15'1"1,3. %=. 56(9-1*$1=31$*. 7$). -3+2%'1". -(+1%,1"-. %B(6.
'7$*07*(?.%B(6.'1$*01-,1".";71$-.23.*1B1$*.561%61,3.,%.1,-.6(56(-($,7,1B(.=0$",1%$-@./$.,;(.-("%$).
"7-(?.;%&(B(6?.,;(.-3-,(+.)%(-.$%,.*($(67,(.)1-"%06-(R.1,.)%(-.$%,.-5(7#.20,.1,.=0$",1%$-?.-(,-.
/0&.,)*&.*?6/&6.C*=-*76..17/&.,*$&%17/'-*/6*/01*>.1%:6#)*)-)/1?C*/01*=%"&.C*/01*?1?6%-C*1/7J@*
7$). 7",1B7,(. b-1"c. ,;(. 7==(",1B(?. ,67$-1,1B1-,?. ,67$-1$)1B1)07'. 6('7,1%$-. ,;7,. 76(. )1==1"0',. ,%.
7,,6120,(. ,%. 7. -02>(",?. 7$. 1$)1B1)07'?. 7. +(@. A;(-(. ,&%. -(+1%,1". 6(*1-,(6-. &%6#. ,%*(,;(6. ,%.
56%)0"(.7$)."%$,6%'.-02>(",1B1,3. 1$.2%,;.1,-.+72(-.7$).1,-.+72")42(-.)1+($-1%$-@.!-.&(.-;7''.
-((?.,;(.-7+(.-(+1%,1".)(B1"(-."7$.2(.)(B1"(-.2%,;.=%6.+7";1$1".($-'7B(+($,.7$).=%6.-%"17'.
-02>(",1%$@.U>O1?&6/&7*5'#%"'&)?@d.
O6C*/06#,0*/01)1*/E6*18817/)*7".*=1*"70&1:1$*=-*"*)&.,'1*>)1?&6/&7*$1:&71@C* /01* &76.*$61)*.6/*
"%$-,1,0,(.7.)(B1"(.%=.,;1-.-%6,@.:7";1$1".($-'7B(+($,.)1==(6-.=6%+.-02>(",1%$.1$.,;(.-($-(.,;7,.,;(.=%6+(6.
56%B%#(-."(6,71$.7$).6(5(,1,1B(.6(-5%$-(-.=6%+.,;(.-02>(",a.,;(3.)%.$%,.-(6B(.,%.=%6+.,;(.-02>(",.-%.+0";.
")*L?6/&:"/1(*/01?*U&.*"*)&?&'"%*?"..1%*/6*O1%,1.*1B1$*.'1=(.,%.,;(.27,,'(=1(').23.*01)1$*.,;(.2%+2-.,;7,.
&%0').(45'%)(.1,?.,;7,.+1*;,.-(,.1,.1$,%.+7/%7#`@./,.)%(-.-%.23.B16,0(.%=.&;7,./.7+."7''1$*.,;(.1"%$1".6('7,1%$?.
,;7,.&;1";.7B%1)-.%6.)(=(6-.,;(.51,=7''-.%=.+(,75;%6.%6.-02>(",1B1,3@.A;1-.1+7*(.-(6B(-.,%.6(56%)0"(.,;(.
%==1"(6()*)1'8*U)#=N17/&6.dC*".$*1:1.*0&)*8#.7/&6.*U?6/&:"/&6.dC*E&/06#/*)1%B1$*.,%.56%B%#(.%6."%+5('.7$3.
7",1%$.2(3%$).7$.1$,(6$7'.#1$).%=.5(6-5(",1B(@./$.-1+5'(.,(6+-?.,;(.571$,1$*.1$.,;(.-,%63.6(='(",-.,;(.6(7'1,3.
%=.,;(.%==1"(6?.7$).1$.)%1$*.-%.)(+%$-,67,(-.,;(.5767)%41"7'.)07'1,3.%=.-,7-1-.7$).)3$7+1-+.1$.,;(.1"%$1".
6('7,1%$@..
L%&.)%(-.,;(.+7";1$(9=0$",1%$.($7",.7.+%)(.%=."%$,6%'.1$.,;(.'7$*07*(.%=.I7MM767,%?.F('(0M(.
".$*g#"//"%&e*P776%$&.,*/6*/01*86%?1%C*&/*$61)*)6*/0%6#,0*>?6$#'"/&6.@T*.
A%.+7#(.-($-(.%=. ,;(."%$"(5,.%=.+%)0'7,1%$.(+5'%3().23.F('(0M(.,%.(45'71$.,;(.)(B1"(.%=.
46E1%* &.* "* 76./%6'* )67&1/-* ".$*E0&70* 01* 76./%")/)*E&/0* /01* >?6#'$&.,@* 68* /01* $&)7&4'&."%-*
-%"1(,3?. &(. ;7B(. ,%. '%%#. 7,. ,;(. B1)(%. +7";1$(@. A('(B1-1%$. 1-. 7. )(B1"(. ,;7,. +%)0'7,(-. ,;(.
_+(--7*(92(761$*`."7661(6.&7B(.23.7",1$*.-1+0',7$(%0-'3.%$.1,-.7+5'1,0)(.7$).1,-.=6(d0($"3@.
J7,;(6.,;7$."75,061$*.,;(.1+7*(-?.,;(."7+(67."75,06(-.,;(.&7B(-.,;7,."%$-,1,0,(.,;%-(.1+7*(-?.
"%+5%-1$*.7$).)("%+5%-1$*.,;(+.23.+(7$-.%=.+%)0'7,1%$@.U>O1?&6/&7*5'#%"'&)?@d..
A&%.(47+5'(-.%=.,;(.-()0",1B(.5%&(6.%=.+%)0'7,1%$."7$.2(.=%0$).1$.D(6*(()*%1'"/&6.*/6*/01*D&.1/6)7641*
7$).&16('(--.1$..@.Q%,;.%=.,;(-(.)(B1"(-."%+5('."(6,71$.6(7",1%$-.1$.D(6*(.7$).;1-.=7+1'3.7=,(6.,;(3.2("%+(.
8&R/#%1)*&.*/01&%*$"&'-*'&81T*>1:1%-*.&,0/*/01-*,1/*/6*E"/70*{&.1/6)7641*4%6N17/&6.)J*A/*=176?1)*"*%&/#"'T*")*
)66.*")*)#441%()*6:1%*/01*=1$)011/()*0"#'1$*#4C*70"&%)*'"&$*6#/*".$*%11'*"8/1%*%11'*81$*&./6*/01*?170".&)?*
FGH*9"70*/&?1*W&$)#..67"#-.05.7.$(&.-5%%'.7$).-,76,-.60$$1$*.1,?.D(6*(.=(('-.7.60-;.%=.7$,1"157,1%$.60$.
/0%6#,0*/01*76,)*".$*)4%67D1/)*68*0&)*=6$-@*_..ZW`@.A;(.o1$(,%-"%5(.+%)0'7,(-.'1*;,.7$).-%0$).&7B(-.=%6.
1,-.70)1($"(?.7$). 1$.)%1$*.-%. -((+-.,%.;7B(.(-,72'1-;(). 1,-('=.7,. ,;(."($,(6.%=.7. 61,07'?.7. 61,07'.&;%-(.
6(5(,1,1%$. 1-. 1+5'1"1,'3.6('7,().,%.,;(.2%)1'3.7==(",. 1,.56%)0"(-. 1$.D(6*(.U"*=6$-*76?46)1$*68*>76,)*".$*
U]U.
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-56%"D1/)@dJ*P*)&?&'"%*%1'"/&6.*&)*1)/"='&)01$*&.*/01*8&%)/*)71.1*68*O1%,1.%5(67,1$*.;1-.&16('(--.-(,?.)(5'%31$*.
7.,(";$1"7'.'7$*07*(.'1#(.,;7,.0-().23.,;(.%==1"(6.1$.!"#$%#$&'()"R..
A01* )/"/&7()* '&D1* /01* )6#.$*68* /0&.D&.,J*Q6/*68*".-* )&.,'1*41%)6.* /0&.D&.,C*.6%* 1:1.*"* ,%6#4*
/0&.D&.,C* 76''17/&:1'-J* A/()* =&,,1%* /0".* /0"/C* E&$1%* S. ".$*?6%1* $&%17/J* A/()* '&D1* /01* )6#.$* 68*
,;%0*;,.1,-('=?.1,-.;0+.7$).60-;@.C7";.$1*;,?.&;($.D(6*(.)6%5-.1$.%$.1,?.1,.6("%1'-.&1,;.7.&71'?.
,;($.6%''-.27"#.1$."67"#'1$*.&7B(-.,;7,."7663.;1+.7&73?.7''.60))(6'(--?.0$,1'.;1-.=1$*(6?.$0)*1$*.
7,.,;(.)17'?."7$.*(,.-%+(.,67",1%$.%$.1,.7''?.-%+(.-%6,.%=.'((&73@.A;(.=16-,.-,6(,";(-.76(.7$*63?.
5'71$,1B(?.-7).S.".$*"'E"-)*?#/1J*A/()*.6/*#./&'C*0#.701$*6:1%*/01*46/1./&6?1/1%*"?6.,*8%"-&.,*
76%$)*".$*)6'$1%1$*E&%1)C*0&)*76./%6''1$*=%1"/0&.,*".*1R/1.)&6.*68*/01* 8%1`#1.7-*68*"&%*01()*
61)1$*.%$?.;(.*(,-.,;(.=16-,.d01(,."'1"#-.,;7,.&%6)-.-,76,.=%6+1$*R.=16-,.;(.>%,-.)%&$.,;(.-1*$7'-.7-.
-,671*;,.*675;1,(.'1$(-?. '%$*.%$(-.7$).-;%6,.%$(-?.,;($?.2('%&.,;(-(?.;(.2(*1$-.,%.,67$-"612(.
"06'1$*.'(,,(6-?.)1+.7$).*671$3.1$.,;(.76".'1*;,.%=.;1-.)(-#,%5.@.@.@._..WX`.
A;%0*;. '(--. (45'1"1,. ,;7$. 1$. ,;(. 56(B1%0-. (47+5'(?. &(. ;7B(. 3(,. 7*71$. 7. )(+%$-,67,1%$. %=. ;%&. ,;(.
?6$#'"/&6.*68*)&,."')*6%*E":1)*4%6$#71)*"*461/&7)*68*/01*=6$-C*68*41%)6."'*1R41%&1.71T*/01-*>7"%%-*0&?*
7&73?.7''.60))(6'(--?.0$,1'.;1-.=1$*(6?.$0)*1$*.,;(.)17'?."7$.*(,.-%+(.,67"/&6.*6.*&/@J*K01*E&%1'1))*4%6$#71)*
=%6.D(6*(.7.6('7,1%$.,%."%)()."%++0$1"7,1%$?.7.56(9'1$*01-,1"?.56(9"0',067'.-,7,(.%=."%++0$1"7,1%$.,;6%0*;.
)&,."')C*76$1)*".$*1:1.*0&)*)1.)1*68*)?1''C*>&/C*/66C*7"%%&1)*)&,."')C*6$6#%9+(--7*(-.=6%+.)1-,7$,?.0$-(($.
=6E1')@. _[Y`@.!'%$*.&1,;."%+5(''1$*."(6,71$.5(6=%6+7,1B(. 6(-5%$-(-. _'1#(. ,;(. 61,07'.$1*;,'3. -"6(($1$*-?.
>.#$,&.,@*/01*E&%1'1))*$&"'C*6%*E%&/&.,*6#/*$176$1$*?1))",1)d*/01*641%"/&6.*68*/01)1*?"70&$(-.%==(6-.7.
6('7,1%$.,%.7.&%6').,;7,.1-.)(=1$1,1B('3.H%/974/.D(6*(R.1,.%==(6-?.1$.%,;(6.&%6)-?.,;(.7(-,;(,1".56(-($"(.%=.
6.1()*6E.*"=)1.71@./,.1-.,;(.6%'(.%=.72-($"(.&;1";."%+(-.,%.)(=1$(.,;(.56%"(--.%=.79-1*$1=1"7,1%$.1$.2%,;.
I7MM767,%()*1)/&?"/&6.*".$*&.*/01*.6:1')J.
&(/%#$012(#,.56%B1)(-.7."%+57672'(.-"($761%?.20,.&1,;.1+5%6,7$,.)1==(6($"(-?.1$.,;(.7165%6,.'%0$*(.
1$.A061$.7-.N@.-1,-.2(=%6(.27$#-.%=.,('(B1-1%$.-"6(($-@.A;%0*;.2%,;.,;(.$7+('(--.%==1"(6.1$.!"#$%#$&'()".
7$).D(6*(.1$...76(.7==(",().23.,;(16.6('7,1%$.,%.79-1*$1=31$*.+7";1$(-?."%+5(''1$*.1$.,;(+."(6,71$.2%)1'3.
7==(",-.%6.6(7",1%$-?.N@.+71$,71$-.7.$%,%61%0-'3.7==(",'(--. 6('7,1%$.,%.&;7,.;(.&1,$(--(-.%$.,;(.7165%6,.
-"6(($-. _7-.&(''. 7-. ,;(. B1)(%-. ;(.&7,";(-. 7,.&%6#`@. /$. &(/%#$ 012(#,.&(.;7B(. 7.)1==(6($,. ,(";$%'%*1"7'.
-"($761%.=6%+.,;7,.1$...%6.!"#$%#$&'()"?.%$(.1$B%'B1$*."(''0'76.5;%$(-.7$).'75,%5-._&(/%#$012(#,.X`@./$.,;1-.
"%$,(4,?.,;(.7==(",1B(.5%,($,17'.%=.79-1*$1=1"7,1%$.-((+-.,%.2(.)0''()?.%6.5(6;75-.+%6(.7""067,('3?.+7)(.
0$1B(6-7'.7$).27$7'@./$.,;1-."%$,(4,?.67,;(6.,;7$.(45'1"1,'3.($*7*1$*.&1,;.,;(.7==(",1B(.%6.,;(.(+%,1%$7'?.79
-1*$1=1"7,1%$. 7$). 1,-. 7--%"17,().+7";1$1". ($-'7B(+($,. -((+-. ,%. ;7B(. '%-,. ,;(16. 7==(",1B(. 6('7,1%$. 7$).
6(*6(--(). 1$. ,;(. 56%)0",1%$. %=. 7. Q7,71''(7$. "%$,1$01,3. _5(6;75-. ;1))($. 2(;1$). ,;(. 5'(7-0672'(.
=0$",1%$7'1,3.1,."%+5('-`R.
:3.5;%.1*=1141$*".$*:&=%"/1$*&.*?-*N"7D1/J*A*/66D*&/*6#/*".$*%1"$*/01*?1))",1*A($*%171&:1$J*A/*
"7+(. =6%+. K(3+7$J* 51-?".* E")* ?-* =6))J* A/* )"&$T* W1* E6.* FGH* KE6* ?6%1C* 8%6?* 6/01%*
U]Y.
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"%''(7*0(-?. =%''%&(). 1$.d01"#. -0""(--1%$?.2%,;."%$B(31$*. ,;(.-7+(.$(&-@.A;(.(==(",-.%=.+3.
70".71*1R46)#%1*/6*/0&)*866/="''*,"?1*'&.,1%1$*"8/1%*A($*%1"$*/01)1\*)6*&/*)11?1$*/6*?1*/0"/*
!"-1%.*;#.&70()*)/%&D1%C*%6"%&.,*E&/0*$1'&,0/*/6E"%$)*/01*)/".$)C*E")*%1N6&7&.,*.6/*86%*0&)*6E.*
,(7+.7$).=7$-.20,.67,;(6.=%6.0-a.7$).1,.(B($.-((+().,;7,.,;(.B1",1+.&1,;.,;(.D$%%53.-;16,.%$?.
7-.;(.67$.-"6(7+1$*.,%&76)-.,;(."7+(67?.&7-."('(267,1$*.,;(.$(&-.,%%R.=6%+.;1-.601$().+76#(,.
&1,;.1,-.-,7$)76).,&1-,().+(,7'.7$).1,-.2'%%)?.=%6.0-@._&(/%#$012(#,.]9W`.
F(-4&/1*%171&:&.,*"*?1))",1*"=6#/*0&)*76?4".-()*:&7/6%-C*"*)&,."'*?6$#'"/1$*=-*0&)*406.1C*jJ.-;%&-.$%.
(+%,1%$7'?. 2%)1'3?. %6. 7==(",1B(. 6(-5%$-(@. /$-,(7)?.&;7,.&(. *(,. 1-. 7. "%$B(6*($"(. %=. ,;1-.+(--7*(. 7$).
)1-5767,(. 1+7*(-. %=. (B($,-. 1$. ,;(. &%6')@. J7,;(6. ,;7$. 56%)0"1$*. 7. "(6,71$. 56()1",72'(. %6. "%$,6%''().
6(-5%$-(.1$.N@?.,;1-.(47+5'(.%=.79-1*$1=1"7,1%$.56%)0"(-.,;(.72-($"(.%=.7.6(-5%$-(@./$-,(7).%=.$%,1$*.,;(.
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1+5%6,7$,'3?.1,.1-.)1==1"0',.,%."%$"(1B(.%=.7.&%6)?.2%%#.%6.$7+(.,;7,.+1*;,."70-(.,;(.(67.,%.,(76.1,-('=.7576,@.
/,. 1-. 7.+7,(617'. 1)(7'?. %$(.&;%-(. ($). ;7-. 2("%+(. ,%%. (7-3. ,%. 7";1(B(. ,;6%0*;. ,;(. 6(7";.%=. 1$,(6$(,.
"%++($,763.7$).,('(B1-1%$.$(&-.50$)1,63@. /=.,;(.)07'1,3.%=.,;(.+7,(617'.7$). 1)(7'.5(6-1-,-.;(6(. 1,. 1-. 1$.
6(B(6-(). =%6+?. ,;(. 1)(7'.%=.#$%&'()*(.+7)(.+7,(617'.7$). ,;(.+7,(617'1,3.%=. ,;(.($). _)(7,;iB1%'($"(`.
+7)(.1$,%.=7$,7-3@.A;(.50''.,;7,.N@.&1''.(B($,07''3.=(('.)67&1$*.;1+.,%&76)-.,;(.$(*7,1B(.1-.56("1-('3.,;(.
-()0",1B(.=1$7'1,3.%=.7.+7,(617'.($)?.,;(.-"(2%1(/%7#.%=.,;(.=7$,7-3.%=.,;(.2%%#?.&%6).%6.$7+(@.Q70)61''76).
76,1"0'7,(-.,;1-.'1$*01-,1".1)(%'%*3.%=.,;(.($)."%$=6%$,1$*.,;(.(,;%-.%=.6(7'1,3.56%)0",1%$.1$.5%(,1".,(6+-R....
!*71$-,. ,;1-. *($(67'. +%B(+($,?. ,;(6(. 6(+71$-. ,;(. "%+5'(,('3. 1+56%272'(. 7$)?. $%. )%02,?.
0$B(61=172'(.;35%,;(-1-.%=.7.5%(,1".6(B(6-121'1,3.%=.(B($,-?.+%6(.%6.'(--.,;(.%$'3.(B1)($"(.=%6.
&;1";.1-.,;(.(41-,($"(.%=.,;(.-7+(.5%--121'1,3.1$.'7$*07*(.bGc.K%(,1".'7$*07*(.7'-%.'1B(-.&1,;.
56(9)(-,1$7,1%$?.&1,;.,;(.1++1$($"(.%=.1,-.%&$.($)1$*.7$).%=.6(B(6-121'1,3.2(,&(($.,;(.($)1$*.
7$).,;(.2(*1$$1$*@./,.1-.56()(-,1$().1$.,;1-.-($-(.S.1,.1-.7$.0$"%$)1,1%$7'.(B($,?.&1,;%0,.+(7$1$*.
7$)."%$-(d0($"(?.&;1";.)67&-.1,-.&;%'(.2(1$*.=6%+.,;(.)1MM31$*.&;16'.%=.=1$7'.6(-%'0,1%$@./,.1-.
"(6,71$'3. $%,. ,;(. =%6+. %=. %06. 56(-($,. ;1-,%63. 7$). 3(,. ,;(6(. 1-. 7$. 7==1$1,3. 2(,&(($. ,;(.
1++7$($"(.%=.5%(,1".)(B('%5+($,.7$).,;(.1++7$($"(.%=.,;(.";7%,1".)(B('%5+($,.&;1";.1-.
%06-. ,%)73?. ,;(. 0$=%')1$*. %=. (B($,-. &;1";. 76(. ,;(+-('B(-. 7'-%. &1,;%0,. +(7$1$*. 7$).
"%$-(d0($"(.7$). 1$.&;1";.S.&1,;.(==(",-. -02-,1,0,1$*. ,;(+-('B(-. =%6. "70-(-.S. ,;(6(.76(.$%.
'%$*(6.7$3."70-(-?.@4/$7#2?$";;")/1@.A;(.&%6').1-.,;(6(?.";;")/%D"2?@._89"$02241%7#$7;$/9"$C#,.TUT`.
2&D1*/01*)6.,*/0"/*)41'')*/01*1.$*68*/01*?".&D&.*&.*><#?41')/&'/)D&.@C*/01*&.."/1*$#"'&/-*68*/01*461/&7C*/0"/*
&/*>'&:1)*E&/0*FGH* &/)*6E.*1.$&.,@C*?"D1)* &/)*1.$&.,*.6/*6.'-* &/)*$1)/&.-*=#/*/01*:1%-*/0&.,*/0"/*,&:1)* &/*
?1".&.,J* B6E1:1%C* '&D1* /01* 1))1.71* 68* /01* L8"&%-* /"'1* 1.$&.,(C* !"#$%&''"%$. "%$-1)(6-. ,;1-. %0,"%+(.
UXT.
.
>76?4'1/1'-* &?4%6="='1@*E01.* 76./%")/1$* ","&.)/* /01* 76./&.#&/-* ".$* "#/6?"/&7&/-* 68* /01*E6%'$* /0"/*
&61,(-.1,-('=@...
D(B(67'.57*(-.'7,(6.7$).&(.=1$).N@.)6(7+1$*.72%0,.='%7,1$*.&(1*;,'(--.%B(6.K761-.-,6((,-.%=.($)'(--.
2'7"#.,76+7"?.7.='%&.%=.2'7"#.+7,(617'1,3._2'7"#.+7,,(6?.2'7"#.21'(?.+('7$";%'3`.%2-"061$*.,;(.;1-,%61"7'.
>"7/)*68*&.)#%%17/&6.C*68*$18&".71C*6%*/01&%*?"%D1%)*".$*?1?6%&"')@C*".$*>01"$&.,*.6E01%1*&.*4"%/&7#'"%C*
N#)/*,'&$&.,C*6.*".$*6.@*&.*"*$%1"?9'1#(.7$).($)'(--.%2>(",1B(VV.1,(67,1%$.%=.,;(.+(#%;"1/(/%7#$1(#1$'2(%#/"$
_&(/%#$012(#,.]T9]U`@.CB($.2(=%6(.N@.2(*1$-.,%.6("%*$1M(.,;(.K6%>(",.7$).,;(.<6(7,.J(5%6,.7-.,;(.70,%+7,().
,%,7'1M7,1%$.%=.,;(.&%6')?.,;(.56%)0",1%$.56%"(--.%=.1,-.)%02'(?.,;(.)6(7+.,;7,.1-.,;(.56("(--1%$.%=.,;(.
<6(7,.J(5%6,.1$=(",-.9%1.)6(7+-.&1,;.,;(.1"%$%*675;3.%=.,1+('(--$(--.7$).-57"('(--$(--R.%=.,;(.72)1"7,1%$.
%=.-57,17'.7$).,(+5%67'.2%0$)761(-@.A;%0*;.1$.;1-.)6(7+.7.)1-(+2%)1().7$).5%,($,17''3.56(91$)1B1)07'.
:6&71C*>41%0"4)*?-*6E.@._]U`C*.6/1)*/0"/*>Q6*6.1*E")*76?4'"&.&.,*FGH*"#$%&'()*'%(%#+(,$-(.%(.'@*_]U`?.'7,(6.
&(.-((.-(61%0-.)%02,-.761-(.72%0,.,;(.+%67'1,3.%=.,;1-.56%"(--?.1++()17,('3.=%''%&1$*.,;(.=71'06(.%=.NJ()*
,;(%63."%$"(6$1$*.,;(.)(7,;.%=.,;(.-#3)1B(6.".$*0&)*4%1$&7/&6.*68*"*>$114*$14%1))&6.*76?&.,*6.@._TUU`@.
A;1-.)(56(--1%$.=67+(-.,;(.)%02,.N@."%+(-.,%.6(*76)1$*.;1-.%&$.5%,($,17'?.;1-.%&$.7*($"3?.B7'0(?.+(7$1$*.
7$). 5065%-(.&1,;1$. ,;(. "%$,(4,. %=. ,;(.&%6'). ,;7,.&61,(-. 1,-('=@. Q70)61''76). )(-"612(-. ,;1-. 1$. ,(6+-. %=.
+('7$";%'3R.>W1*"%1C*/01.C*#."='1*/6*$%1"?*68*"*4")/*6%*8#/#%1*)/"/1*68*/0&.,)J*K0&.,)*"%1*&.*/01*)/"/1*
&;1";.1-.'1,(67''3.)(=1$1,1B(.S.$(1,;(6.=1$1-;()?.$%6.1$=1$1,(?.$%6.)(=1$1,(?.20,.)(9=1$1,(.,;7,.1-?.)(561B().%=.1,-.
($)@.^%&?.,;(.=(('1$*.&;1";.*%(-.&1,;.7.)(=1$1,1B(.-,7,(?.(B($.7.5767)1-17".%$(.S. &)*?1'".706'&7J@*U89"$
02241%7#$7;$/9"$C#,.TU\`@..
A;%0*;. 1,. 1-.7.)1==1"0',.7$). B761()."%$)1,1%$.,%.7556%7";?.+('7$";%'3.;7-.7. '%$*.;1-,%63. 1$. ,;(.
76,1-,1".6(56(-($,7,1%$.%=.,;(.G(-,(6$.&%6')@.!-.G1$=61().D";'(1$(6.4#/)*&/C*>;1'".706'-*&)*".-/0&.,*=#/*"*
.6:1'*)#=N17/*&.*/01*0&)/6%-*68*&$1")@*_X`@.!""%6)1$*.,%.D";'(1$(6?.1$.,;(.J($71--7$"(?.
/,."%B(6().+7$3."%$)1,1%$-.=6%+.+7)$(--.,%.*($10-a.1,.($"%+57--().$%,.%$'3.&;7,.&(.$%&.
"7''.)(56(--1B(.5;7-(-.20,.7'-%.+7$1".%$(-?.7$).1$)(().,;(6(.E")*"*76.$&/&6.*7"''1$*>'"#,0&.,*
?1'".706'-@* 6%*+"2(#)972%($ 9%2(-%(a. =06,;(6+%6(?. 7''. ,;1$#1$*. 72%0,.&;7,.&(. "7''. ";767",(6.
,35%'%*3. 7$). (B($. 72%0,. 1,-. 755'1"7,1%$-. 1$. "76((6. 5'7$$1$*.&7-. )%$(. 1$. ,(6+-. %=. ;0+%67'.
5;3-1%'%*3a. ;($"(. ,;(.&%6).+('7$";%'3.&7-. 0-(). 1$. ,;(. 26%7). 7$). -%+(,1+(-. 7+21*0%0-.
67$*(.2(,&(($.,;(.$7,067'.%6.5;3-1"7'.;0+%6.7$).,;(.+($,7'._20,.%=,($.-%+(;%&.5;3-1"7''3.
"%$)1,1%$()`.-,7,(.%=.7.5(6-%$@._T\`.
:('7$";%'3.1$.,;1-.5(61%).6('7,(-.,%.7.-1+0',7$(%0-'3.5;3-1"7'.7$).+($,7'."%$)1,1%$?.7.)07'1,3.%=.-,7,(-.
".$* 18817/)* /0"/* ?&,0/* 4%6$#71* 1R41%&1.71)* %".,&.,* 8%6?* >?"$.1))* /6* ,1.&#)@J* P)* "* $1)7%&4/6%* 68*
..........................................................
VV.:(7$1$*.'7"#1$*.1$.&1''?.(4;121,1$*.,;(.";767",(61-,1"-.%=.7$.(==(",.&1,;%0,.7$.7--%"17,()."70-(@.
UXU.
.
(45(61($"(.%6."%$)1,1%$?.1,.7+21*0%0-'3.6(=(6-.,%.7''.7-5(",-.%=.,;(.;0+7$@.I7,(6?.1$.T]UT?.J%2(6,.Q06,%$.
&%0').502'1-;.;1-.<#(/7+?$7;$!"2(#)972?@.!""%6)1$*.,%.D1$-%$?.,;(.<#(/7+?$7;$!"2(#)972?.&7-.&61,,($.
&.*".*#.)7&1./&8&7*%1,&)/1%C*6.1*/0"/C*>7".*4%6:&$1*:"'#"='1*&.)&,0/)@*&./6*/01*>#.%1")6."='1@*4"%/)*68*/01*
;0+7$. +1$). _X`@. :('7$";%'3?. 7-. 7. "%$"(5,. 7556%7";1$*. ,;(. ;%61M%$. %=. -"1($"(. 7$). 5;1'%-%5;1"7'.
%2>(",1B1,3?.1-.7,.,;1-.-,7*(.-3+2%'1".%=.,;(.7+21*0%0-.6('7,1%$.2(,&(($.,;(.5;3-1"7'.7$).,;(.+($,7'?.%6.
,;(.)1==1"0',3.%=.)('1$(7,1$*.&;1";.1-.,;(."70-(.7$).&;1";.,;(.(==(",@.G1,;.,;(.57--7*(.1$,%.+%)(6$1,3.,;(.
+('7$";%'3.-02>(",.,7#(-.%$?.1$.7""%6)7$"(.&1,;.,;(.1)(%'%*1"7'.206)($.%=.56%)0"1$*.6(7'1,3?.,;(.,7-#.%=.
576-1$*."70-(-.=6%+.(==(",-@.G(."7$.-73.,;7,.,;(.+('7$";%'3.-02>(",."(7-(-.,%.2(.7$.7+21*0%0-.,7$*'(.%=.
)-?4/6?)*%1:1"'&.,*/01*>#.%1")6."='1@*&.*/01*0#?".*".$*&.)/1"$*%1&/1%"/1)*/01*)#=N17/*6%*?&.$*"/*/01*
;(76,.%=.)(.:7$()*?1/"406%&7*%1'"/&6.J**.
o7$,C*=6%.*"*71./#%-*"8/1%*!#%/6.()*<#(/7+?.&7-.502'1-;()?.)(-"612(-.,;(.+%)(6$.+('7$";%'1".
"%$)1,1%$.7-.(4;121,1$*.561+761'3.+($,7'.(==(",-R.
K01*?".*68*?1'".706'-()*$&)46)&/&6.*&)*'&//'1*76.71%.1$*E&/0*/01*N#$,1?1./*68*6/01%)C*E&/0*/01&%*
%51$1%$.%=.&;7,.1-.*%%).%6.,60(a.;(.6('1(-.506('3.%$.;1-.%&$.1$-1*;,@.b@.@.@c.L(.6(*76)-.";7$*(-.%=.
=7-;1%$.&1,;.1$)1==(6($"(.7$).,;(16.*'1,,(6.&1,;."%$,(+5,.b.@.@.@c.L(.;7-.7.'%=,3.-($-(.%=.,;(.)1*$1,3.
%=.;0+7$.$7,06(?.;(.(-,((+-.;1+-('=.7$).6(*76)-.+7$.7-.7."6(7,06(.)(-(6B1$*.%=.6(-5(",@.L(.
-0==(6-.$%.72>(",.-02-(6B1($"(.7$).26(7,;(-.,;(.$%2'(.716.%=.=6(()%+@.A%.;1+.7''.";71$-.76(.
72;%66($,?.=6%+.,;(.*1')().=(,,(6-.7,."%06,.,%.,;(.;(7B3.16%$-.%=.,;(.*7''(3.-'7B(@.L(.1-.7.-,(6$.
>0)*(.%=.;1+-('=.7-.&(''.7-.%=.%,;(6-.7$).1-.$%,.1$=6(d0($,'3.)1-*0-,().&1,;.;1+-('=.7-.&(''.7-.
&1,;.,;(.&%6')@._o7$,?.d,).1$.I0"7-.411`.
o7$,()*>?".*68*?1'".706'-@*&)*1./&%1'-*)1'89"%$,71$().7$).-('=9$7667,1$*R.;(.6(>(",-.,;(.,;%0*;,-.%=.%,;(6-?.
;(.6(>(",-.,;(.B7'0(.%=.7(-,;(,1"-?.;(.1-.7.;0+7$1-,?.;(.1-.=6((.%=.2%,;."0',06().5(6=%6+7$"(.7$).+7$07'.
'72%06?.;(. >0)*(-.7''. 7$).%=,($. >0)*(-.$(*7,1B('3@. A;1-. -02>(",. 1-.56("1-('3. ,;(.57--7*(. ,;6%0*;.&;1";.
6(7'1,3.='%&-VZ@.!$).3(,?.,;(6(.76(.$%.$(*7,1B(.7==(",-.%6.(+%,1%$-.)(-"612().;(6(?.7-1)(.=6%+.7.-02>(",1B(.
-('=9)1-*0-,.,;7,.-((+-.+%6(.1$,(''(",07'.,;7$.(+%,1%$7'@.A;1-.+('7$";%'3.-02>(",.1-.1$.7$.('(B7,().=%6+.
%=.1-%'7,1%$.561B1'(*1$*.,;(.,%,7'."%++7$).%=.,;(.B(627'.6('7,1%$.,%.,;(.&%6').,;7,.)(=1$(-.,;(.1$)1B1)07'R.
,;(. +(,75;%61"7'. 6('7,1%$. 2(,&(($. -02>(",. 7$). %2>(",. ,;7,. )(+%$-,67,(-. ,;(. -,721'1,3. %=. ,;(. 1"%$1".
6('7,1%$@.A;%0*;.1)'($(--.1-.$%,.(45'1"1,.1$.,;1-.5%-1,1%$?.1,.1-.1+5'1().23.,;(.)%+1$7$"(.%=.,(6+-.)(-"6121$*.
/01* 46)&/&6.* 68* /01* >?".@* ")* %1'"/&.,* /6* U'&D1d* "%$,(+5'7,1%$. %6. "%$-1)(67,1%$?. ;1$*1$*. %$. ,(6+-. '1#(.
>$&)46)&/&6.@C*>&.)&,0/@C*>%1,"%$)@*".$*>)1.)1@*_I0"7-.411`@.^%,.%$'3.1-.,;1-.)(-"615,1%$.)%+1$7,().23.7",-.
%=.1$,(''(",.7$).%2-(6B7,1%$?.20,.1,.(-,72'1-;(-.,;(.561+763.d07'1,3.%=.,;(.+('7$";%'1".7-.7."(6,71$.#1$).%=.
=6(()%+.=6%+.%0,-1)(.1$='0($"(?."%$,67-,1$*.,;7,.&1,;.,;(.+(,75;%6.%=.";71$-?.=(,,(6-.7$).16%$-@./$.,;1-.
..........................................................
VZ.J(=(661$*.,%.)(.:7$()*>2%"4$,"$'(11(="@J.
UXY.
.
)(-"615,1%$?.&(.;7B(.,;(.+('7$";%'1".&;%.%5(67,(-.7'%$*.,;(.'1$(-.%=.)07'1,3?.&;%-(.-02>(",1B(.6('7,1%$.
,%.,;(.&%6').1-.)(,(6+1$().7$).+7)(."(6,71$._+7)(.1"%$1"`.23.,;(.-1+0',7$(%0-.-7$",1=1"7,1%$.%=.,;(.1$-1)(.
".$*N#$,1?1./"'*6=N17/&8&7"/&6.*68*".-/0&.,*6%&,&."/&.,*=1-6.$*/01*06%&I6.*68*/01*)#=N17/J*B&)*>'68/-*)1.)1*
FGH*68*0#?".*."/#%1@*&)*76.8%6./1$*=-*,;(.)1-*0-,.&;1";.;1-.(B(6956(-($,.>0)*(+($,.56%)0"(-.1$.;1+-('=?.
;1-."0',06(.7$).,;(.&%6')a.;1-.$%,1%$.%=.;0+7$1,3.)(-(6B1$*.6(-5(",."%9(41-,-.&1,;.;1-.'7"#.%=.6(-5(",.=%6.
,;(.>0)*(+($,.%=.%,;(6-@.L(.6(56(-($,-.,;(.1)(7'.-02>(",.,;7,.;7-.*%$(.2(3%$).,;(.56%2'(+.%=.-(+7$,1".
1$-,721'1,3.23."%$=6%$,1$*.,;(.)07'1,3.%=.2(1$*.7$).$%$92(1$*.1$.,;(.=%6+.%=.,;(.6('7,1%$.2(,&(($.1$-1)(.
7$).%0,-1)(@./$.+7$3.6(-5(",-.:"H76,;3()*."%%"/6%)*".$*4%6/",6.&)/)*U")*E1''*")*/01*)#%:1&''".71*688&71%*
1$.!"#$ %#$&'()"`. 6(='(",. ,;1-.)(-"615,1%$R. ,;(3.76(. 676('3. "%$"(6$().&1,;. ,;(. ,;%0*;,-.%=.%,;(6-?. ,;(3.
'76*('3. (456(--. 7$). 7",. %$. ,;(16. %&$. 1$-1*;,-?. ,;(6(. 1-. 7'+%-,. $%. "%$"(6$. =%6. =7-;1%$. %6. "%$-51"0%0-.
"%$-0+(61-+. _1$. 7$).%=. ,;(+-('B(-`@. !$). 3(,?. 0$'1#(.&1,;. o7$,().+('7$";%'3. -02>(",?. ,;(-(. 6(5(7,().
+($,7'.567",1"(-.)%.$%,.6('7,(.1$.7$3.&73.,%.7.56%=(--().2('1(=.1$.;0+7$.)1*$1,3?.-('=9(-,((+?.6(-5(",?.%6.
/01*>.6='1*"&%*68*8%11$6?@J*K01%1*&)*.6*"))1%/&6.*68*"."'(76.5;1'%-%5;3.%6.(,;1"-.=6%+.,;(.";767",(6-.,;7,.
+1*;,.56%2'(+7,1M(. ,;(16. 6('17$"(.%$.,;(. 1$-1)(. 1$. ,;(.&73.,;7,.o7$,()*?1'".706'&7*$1?6.)/%"/1)J*K01*
'7,,(6?.7-.-0";?.6(56(-($,-.,;(.+('7$";%'3.%=.,;(.75%,;(%-1-.%=.-02>(",1B(.#$%&'()*(?.&;1'(.,;(.=%6+(6.
6(56(-($,-.7.+('7$";%'3.5(6-5(",1B(.)(61B(). =6%+.,;(.5%-,+%)(6$.)1--%'B1$*.%=. ,;(.2%6)(6-.2(,&(($.
1$-1)(.7$).%0,-1)(@.A;1-.1-.,;(.+('7$";%'3.%=.,;(."635,?.%6.%=.K6%0-,()*4%6/",6.&)/*&.*<$2($*")9"-)9"$,4$
8"+'1$:"-,4R.%=.-7"61=1"1$*.,;(.";76+.%=.,;(.(4,(61%6.=%6.7$.($)'(--.1$,(61%61,3@...
:74.K($-#3.)(-"612(-.+('7$";%'3?.,;6%0*;.,;(.&%6#.%=.80'17.o61-,(B7?.7-.6(56(-($,1$*?..
FGH*7$.1$&76).;1-,%63@./,.7,,7";(-.1,-('=.,%.,;(.";767",(61-,1".=%6+-.%=.'1,(6763.(456(--1%$.%=.7$.
14670* FGH* A/)* ?6$1* 68* 1%6/&7* %14%1)1./"/&6.* ".$* ?".&4#'"/&6.C* &/)* ,%"??"%C* &/)* 1))1./&"'*
56%2'(+7,1".%=. 1''$(--.7$). 1$-1*;,?.7''."%+21$(. 1$,%.7."%$-,(''7,1%$.%=."%*$1,1B(?. '121)1$7'.7$).
-(+7$,1".6(*0'761,1(-.,;7,?.1$.1,-.0$;0661().;1-,%61"7'."6((5?. L56%)0"(-?(."6(7,(-?.=%6+-@./$.,;1-.
&73. o61-,(B7. %2-(6B(-. 7$. 1$$(6. "%$$(",1%$. 2(,&(($. +('7$";%'17. 7$). &61,1$*@. :%)(6$1-,.
'1,(67,06(.1-.+('7$";%'3a."%$B(6-('3?.+('7$";%'3.&61,1$*.2(76-.&1,;1$.1,.-%+(,;1$*.)1-,0621$*'3?.
0$)($172'3.+%)(6$@._U`.
K0&)*>&.E"%$*0&)/6%-@*&)*4%17&)1'-*/01*0&)/6%-*68*)1'89"%$-"1%0-$(--?.%=.,;(.B(627'.6('7,1%$.2(,&(($.-('=.7$).
%,;(6?.%6.1$.>&.E"%$@*/1%?)C*/01*:1%="'*%1'"/&6.*=1/E11.*6.1()*=1&.,*".$*.6.92(1$*@.S%''%&1$*.,;1-.'%*1"?.
K=70.76*0(-.,;7,?..
Q%6$.%=.7$.(4"(--.%=.#$%&'()*(.,;7,.0',1+7,('3.6($)(6-.1,.1$"%++($-0672'(.&1,;.7$3.=%6+.%=.
6(56(-($,7,1%$?.+('7$";%'3. ;7-. '%$*. 50MM'(). ,;%-(. 1$d0161$*. 1$,%. 1,-. "%$-,1,0,1%$@.G;(6(7-.
C$'1*;,($+($,. ,;%0*;,. 5%-1,-. 7. '7"#. %=. 6(='(41B1,3. 7-. ,;(. )1-,1$*01-;1$*. ";767",(61-,1". %=. 7''.
7==(",?.+('7$";%'3.755(76-. ,%.2(.-%. 1$-1-,($,.7$).%B(6)(,(6+1$().7. =(('1$*. ,;7,. 1,.+0-,.2(.
B1(&(). $%,. 7-. ,;(. %55%-1,(. %=. -('=9"%$-"1%0-$(--. 20,. 7-. 1,-. B(61,72'(. 75%,;(%-1-@. G1,;. 1,-.
7,,($)7$,.d07'1,3.%=.(4;70-,1%$.67,;(6.,;7$.5%--121'1,3?.%=.7.'0"1).($)1$*.67,;(6.,;7$.-($,1($,.
UXV.
.
2(*1$$1$*-?. +('7$";%'3. "%$=%0$)-. ,;(. (1*;,(($,;9"($,063. 5767)1*+. %=. "%$-51"0%0-?.
,;(7,61"7'?.7$).0$-('="%$-"1%0-.57--1%$.1$7-+0";.7-. 1,.755(76-.,%.;7B(.&%6#().,;6%0*;.7$).
)(-5716().%B(6.7''.+(,;%)-.%=.#$%&1$*.7$).6(56(-($,1$*.1,-('=@._Y\X`.
S%6. K=70?. +('7$";%'3. 6(56(-($,-. ,;(. :p210-. -,615. %=. 0$)(6-,7$)1$*. ,;6%0*;. '7$*07*(. %6. +7,(617'.
6(56(-($,7,1%$. _($)'(--. 1$,(61%61,3`@. /,. 1-. 7. "%$-(d0($"(?. 7$. 7==(",1B(. 7$). 5;3-1"7'. %$(?. %=. ;7B1$*?. 1$.
Q70)61''76)()* /1%?)C* 7"''1$* 6.* "''* 68* 6.1()* %1)6#%71)T* >H7''1$*. %$. 7''. 3%06. 6(-%06"(-. 1-. "%+5'(,('3.
&6%$*;(7)()@. A%. )%. -%. 1-. ,%. 7";1(B(. 1++%6,7'1,3?. 20,. ,;(. 1++%6,7'1,3. %=. ,%,7'1M7,1%$?. 7))1,1%$. 7$).
%141/&/&6.*68*-6#%)1'8@* _89"$02241%7#$7;$/9"$C#,.T\U`@.K=70()*?1'".706'3. 1-.,;(.75%,;(%-1-?.,;(. 1++%6,7'.
"%$,1$01,3?.%=.-('=9"%$-"1%0-$(--@.A;1-.1-.,;(.+%)(6$.+('7$";%'3.%=.1$,6%-5(",1%$?.%6.&(.+1*;,.-73?.,;(.
1$,6%-5(",1%$.7,.,;(.;(76,.%=.,;(.+(,75;%61".6('7,1%$.2(,&(($.-02>(",.7$).%2>(",@.K=70.%0,'1$1)*B1,1'()*
-02>(",.7-."%$-,1,0,().1$.7.-1+1'76.=7-;1%$.,%.)(.:7$()*6%*36.$&''"7()T*.
CB($. +%6(. "61,1"7'. ,;7$. :764?. &;%-(. &61,1$*-. 0',1+7,('3. -((#. ,%. "%$,71$. 7'1($7,1%$. 7-. 7.
;1-,%61"7''3.7$).+7,(617''3.)(,(6+1$().72(667,1%$.,;7,.+73._.7$).%0*;,.,%`.2(."%66(",()?.L(*('.
"%$"(1B(-.%=.7'1($7,1%$.7-.,;(.B(63.=%0$)7,1%$?.,;(.$(*7,1B(.%61*1$?.%=.,;(.+%)(6$?."0',06().
&.$&:&$#"'*FGH*M6%*B1,1'C*"'&1."/&6.*&)*.6/*"*76./&.,1./*8"/1*)#881%1$*"/*71%/"&.*/&?1)*=-*6.'-*
-%+(.1$)1B&$#"')*=#/C*6.*/01*76./%"%-C*&.:6':1)*/01*)1'8()*$1':&.,*$114*&./6*&/)*6E.*6/01%.1))C*
1,-.)($7,06()?.)(67"1$7,()."%$-,1,0,1%$@._YTT`..
!-.-0";?.,;1-.+%)(6$.267$).%=.+('7$";%'3.)(61B(-.=6%+.#$%&'()*(.%=.,;(.$%$92(1$*.7,.,;(.;(76,.%=.2%,;.
,;1$*-.7$).,;(.-('=@..
M%6?*/0&)*&$1"*68*?1'".706'-*")*?6$1%.*86%?*68*>"=-))"'*$&)76./1./@*%1'"/&.,*/6*/01*$#"'&/-*68*
2(1$*.7$).$%$92(1$*?."%+(-.&;7,.K($-#3.7"'')*>"*:1%-*Q&1/I)701".*70"''1.,1@._Y`R..
>K01*46)/?6$1%.*&)*7'6)1%*/6*/01*0#?".*76?1$-*/0".*/6*/01*"=-))"'*$&)76./1./@\*/01*E6%'$*68*
;(''?.%=.,;(.,;(%'%*3.%=.(B1'.7-.)(561B7,1%$.%=.+(7$1$*?.;7-.,67$-=%6+().1,-('=.=6%+.7.'1,(67,06(.
%=.(+(6*($"3?.7.,%;;%)42/.'1,(67,06(?.1$,%.-%+(,;1$*.+%6(.=7+1'176?.+%6(.7""(--12'(?.7$).+%6(.
"%+=%6,72'(@.A;(."61-1-.%=.+(7$1$*.,;7,.)6%B(.+%)(6$. '1,(67,06(. 1$,%.,;(.-("6(,-.%=. 1,-.%&$.
1$$(6.1''$(--.$%&.755(76-.7-.,;(.%""7-1%$.=%6.7.*%%).,1+(a.,;(."%$B(6-(.%=.+(7$1$*.1-.$%.'%$*(6.
>"=-))"'@* +(7$1$*'(--$(--. 20,. ,;(. 5'(7-06(. %=. 1$)(,(6+1$7"3a. ,;(. "%+1". )7$"(. %=.
6(56(-($,7,1%$-.&1,;1$.,;(.(4;1'767,1$*.-57"(.,;7,.)(7).+(7$1$*.;7-.'(=,.2(;1$)@._U`.
G1,;.,;(.57--7*(.1$,%.5%-,+%)(6$1,3._,;(.%5($1$*.%=.+%)(6$1,3.,%.1,-('=`."%+(-.,;(.6(B(6-7'.%=.,;(.,(6+-.
%=.+('7$";%'3R.67,;(6.,;7$.'7+($,1$*.,;(. 1$-,721'1,3.%=.#$%&'()*(.%=.-('=.7$).%,;(6?.%6.,;(.72-($"(.%=.
+(7$1$*.1$.%2>(",96('7,1%$-C*/01*46)/?6$1%.*)#=N17/*41%86%?)*/01*>76?&7*$".71*68*%14%1)1./"/&6.)@*E&/0*
7.+1$).,%.7";1(B1$*.(4;1'767,1%$.7$).5'(7-06(@.A7#1$*.;1-."0(-.=6%+.o61-,(B7()*N#R/"46)&/&6.*68*?6$1%.*".$*
5%-,+%)(6$.+('7$";%'3?.K($-#3..6/1)*/0"/C*>M6%*{%&)/1:"?.,;1-.,67$-5%-1,1%$.%=.7.'7$*07*(.%=.+('7$";%'17.
1$,%.1,-.20==%%$1-;.7',(6.(*%.7''%&-.0-.,%.-((.,;7,?.1$.,;(.;1-,%63.%=.+('7$";%'17?.,;1-.)7+[,%"$94+(%#".1-.
>0-,. 7-. (--($,17'. S. N#)/* ")* >/%".)0&)/6%&7"'@* S. ")* /01* "=-))"'* $&)76./1./@* _Y`@. L($"(. #$%&'()*(. 1$. ,;(.
"%$,(+5%6763."%$,(4,.(4;121,-.,;(.d07'1,3.%=.7.)07'1,3?.%=.2(1$*."7572'(.%=.56%)0"1$*.1$"%$*60%0-.(==(",-R.
UXZ.
.
=6/0* "* ?1'".706'-* &./1''17/#"'* )/&''.1))* ".$* /01* ?1".&.,'1))* 4'"-* 68* >&/)* =#8866.&)0* "'/1%* 1,6@J* K0&)*
"%$,(+5%6763.5(6-5(",1B(.%=.+('7$";%'3?.7-.-0";?. 1-.%=. ,;(.-1+0',7$(%0-'3."61,1"7'.7$).5'(7-0672'(?.7-.
(4;121,().23.D(6*(()*&./1''17/#"'*)0&8/*".$*)1R#"'*"%6#)"'*"/*0&)*)&)/1%()*8#.1%"'J*.
>M6%*)#70*"*4%&:&'1,1$*41%)417/&:1C@*/0"/*E0&70*)11)*/01*1./&%1/3.%=.,;(."3"'(.%=.+('7$";%'3.7$).
76?1$-C*>?1'".706'&"*&)*&.$11$*01%1*86%1:1%C*)&.71*&/*76%%1)46.$)*/6*/01*:1%-*,%6#.$*68*6#%*1?1%,1.71*
")*)41"D&.,*".$*"7/&.,*41%)6.)J*!#/*"*?1'".706'-*E6%'$*&)*6.'-*"*E6%'$*"E"&/&.,*&/)*6E.*4"%6$-J@*_K($-#3.
V`@. !-. -0";?.+('7$";%'3. 1-. 7,. ,;(. ;(76,.%=. ,;(.+(,75;%61"7'. 6('7,1%$. ,;7,. (-,72'1-;(-. ,;(. 2(1$*.%=. ,;(.
-02>(",?.1,.1-.7,.,;(.;(76,.%=.'7$*07*(.1,-('=?.&1,;.1,-.56%5($-1,3.,%.)(9$0)(.1,-('=?.1,.(45%-(-.1,-('=.,%i7-.7.
>76./&.#&/-@* 6%* 76./&.#0+. %=.+(7$1$*-. ,;7,. ,;6(7,($. ,%. =06,;(6. )1--%'B(. &1,;. (7";. (4,($-1%$. %=. ,;(.
-(+7$,1".";71$.%=.,6%5(-@./$.%,;(6.&%6)-?..
FGH* +('7$";%'3. 7'&73-. -5(7#-. 7$). &61,(-. 1,-('=@. A;(. ;%61M%$. 2(3%$). ,;(. 1$,(61%61,3. %=.
+('7$";%'3.1-.&1,;)67&$.7-.1$-1-,($,'3.7-.&61,1$*.7556%7";(-.1,@.A;(.A;1$*?.,;(.0$$7+(72'3?.
166(,61(B72'3.&1,;;(')?.&;(,;(6. ,;(.+(--17$1". )73. %6. ,;(.+%,;(6?. 72-%'0,(. ,60,;. %6. (,(6$7'.
5(7"(?. (-,72'1-;(-. ,;(. 1+5%--121'1,3. 7$). $("(--1,3. %=. +('7$";%'3. &61,1$*. 23. 1,-. 72-%'0,(.
"=)1.71J@._K($-#3.Z`.
:('7$";%'3.1$.,;(.$%B('-.=%''%&-.,;1-.561$"15'(R.1,.1-.$(B(6.=0''3.56(-($,?.%$'3."%$)1,1%$7''3.-%@./,.1-.1,-('=.,;(.
0$6(7";72'(.(6%,1".*%7'.%=."%+5'(,1%$?.1$.,;(.-($-(.,;7,.1,.1-.%$(.%=.,;(.%2>(",-.,;7,.+0-,.2(.)(9$0)().1$.
,;(.*67$).56%"(--.%=.(45%-06(.,;7,?.'1#(.-%.+7$3."%+()1".-"($(-?."%+21$(-.$0)1,3.7$)."%+()3._+7#(-.
$0)1,3.1,-('=?.7$).,;(.)76#.5'7"(-.1,.(45%-(-.,%.,;(.'1*;,?."%+()1".%6.'70*;72'(`@.!,.,;(.-7+(.,1+(?.1,.1-.7-.
-('=91:&$1./*")*6#%*)#=N17/&:1*1R41%&1.71*".$*=1&.,J*K01*>&%%1/%&1:"='-*E&/001'$@*76%%1)46.$)*/6*"*?"N6%*
=%6"(.1$.(7";.%=.,;(.$%B('-R.,;(.+%,;(6?.,;(.-"($(.%=.,670+7?.)(7,;.7$).($)1$*.1$..a.-57"(.7$).7.=14().
5%-1,1%$.&1,;1$.1,.1$.!"#$%#$&'()"._,;(."%-+%$70,`a.,;(.=7163.,7'(.($)1$*.%=.=7,7'.5%(,1".6(-1-,7$"(.1$.&(/%#$
012(#,\*/01*>"=)6'#/1*/%#/0@*68*"#/01./&7&/-*&.**"+(%#,"-@.C7";.$%B('.='0",07,(-.2(,&(($.)76#.)(61-1%$.7$).
+('7$";%'3.1$)1==(6($"(@..
.K($-#3."%+576(-.,;1-.5(6-5(",1B(.&1,;.,;7,.%=.G7',(6.Q($>7+1$?.&61,1$*.1$.,;(.(76'3.-,7*(-.%=.,;(.
U\,;."($,063@.Q($>7+1$()*76./%&=#/&6.*&)*"%/&7#'"/1$*&.*/1%?)*68*"*7%&/&7"'*"//"7D*6.*'(=,1-,.1$,(''(",07'-?.'1#(.
ou-,$(6?.&;%.,67$-=%6+().,;(.6(56(-($,7,1%$.%=.,;(.+('7$";%'3.%=.7.-%"1(,3.7$).-02>(",.(+2())().&1,;1$.
)/%#7/#%1)*68*)67&"'*&.N#)/&71C*>&./6*6=N17/)*68*"1)/01/&7*"44%17&"/&6.@._K($-#3.[`@./$.%,;(6.&%6)-?.,;(.'(=,1-,.
1$,(''(",07'-.%=.,;(.G(1+76.5(61%).-,7$).7""0-().%=.2(1$*.+('7$";%'3?.7$).,;7,.-02>(",1B(.5%-1,1%$.>0-,.
-%.;755($().,%.2(.(+1$($,'3."%$B(6,12'(.1$,%.7.56%)0",1B(.7$).56%=1,72'(.56%"(--.%=.7(-,;(,1".5'(7-06(@.
A;1-.1-.5(6;75-.,;(.%61*1$.%=.Q70)61''76)()*7'"&?*/0"/*)67&1/-*0")*/#%.1$*&/)*,%1"/1)/*"'&1."/&6.*U?1'".706'-d*
&./6* ".* >"1)/01/&7* $1'&,0/@. _.(-#%D(2. W`@. K($-#3. ,;1$#-. ,;7,. 7,,7"#1$*. '(=,. 1$,(''(",07'-. 1$. ,;1-. &73.
UX].
.
(-,72'1-;(-.7.)1==(6($,.267$).%=.,;(."61,1"7'.^.7-.1,.6('7,(-.,%.+('7$";%'3.^.=6%+.,;7,.&;1";.(+5;7-1-(-.
&61,1$*. 7-. 7. 5%,($,17'. -%'0,1%$. =%6.+('7$";%'3@. /$. %,;(6.&%6)-?. 1,. 1-. $%,. 7$. 7$7'*(-1"?. -%.+0";. 7-. 7$.
("%$%+1". 7$). -02>(",9%61($,(). 7+5;(,7+1$(. _1,. 76,1=1"17''3. 7""('(67,(-. ,;(. +('7$";%'1". 2%06*(%1-.
,;%6#,0*".* &.N17/&6.*68*4%1)/&,1C*4%68&/*".$*>"1)/01/&7*$1'&,0/@dT*><"/01%* /0".* &.)&)/&.,*6.* /01*46'&/&7"'*
+%21'1M7,1%$.%=.,;(.&61,(6?.,;(.5%(+-.+(6('3.)(-"612(.,;(.)(-5(67,1%$.7$).,;(.-7)$(--.%=.7.2%06*(%1-1(.
/0"/C*E0&'1*>#4)1/@*=-*)67&"'*&.N#)/&71C*0")*.6*&./1%1)/*&.*"7/&.,*","&.)/*&/@*_K($-#3.[9T\`@.A;1-.1-.Q($>7+1$()*
56%2'(+.&1,;.+('7$";%'3.&61,1$*. 1$. ,;(.U\,;. "($,063R. 1,. 1-. 7.56%)0",.%=. ,;(.+1))'(. "'7--. 7"d0161$*. ,;(.
"%$,(+5'7,1B(.5(6-5(",1B1*68*"*>)4&%&/#"'*".$*176.6?&7*1'&/1*S.%=.,;1$#(6-?.&61,(6-?."%$,(+5'7,%6-.S.23.7.
+1))'(."'7--.,;7,.&7-.-0""(--=0'.1$.=7-;1%$1$*.(B($.7.-($,1+($,.%=.;%5('(--$(--.1$,%.7.=%6"(.%=.5%'1,1"7'.
6(7",1%$?.56("1-('3.23.=%-,(61$*.,;(.61-(.%=.&61,(6-.&;%-(.;%5('(--$(--.&7-.)()1"7,().,%?.7$).,;(6(=%6(.
&$1./&8&1$*E&/0C*/01*7%&/&`#1*68*/0"/*)"?1*7'"))J@*_K($-#3.TT`@.Q($>7+1$.-((+-.,%.2(.-0**(-,1$*.,;7,.,;(.
;%5('(--$(--.%=.+('7$";%'3.7"d016(-.,;(.)07'.d07'1,1(-.%=."61,1"1-+.7$).57--1B1,3?.%6. 1$.%,;(6.&%6)-?.%=.
+%B(+($,.7$).-,7-1-.7,.%$"(@..
/$.7.+%)(.,;7,.6(B(7'-."(6,71$."%$$(",1%$-.,%.,;(.$%B('-.%=.:"H76,;3C*>!1.N"?&.?.1$.,;(.'7-,.3(76-.
%=.,;(.G(1+76.J(502'1"?.0$)(6-,%%).7."61,1d0(.%=.+('7$";%'17.7-.7.)(+7$).=%6.)("1-1B($(--.7$).,;0-.7.
B1",%63.%B(6?.67,;(6.,;7$.7.6()(+5,1%$.%=?.,;(.%2>(",.%=."61,1d0(@.H61,1d0(.1-.7.-,67,(*1".7",.1$.7.5%'1,1"-.%=.
1$,(6B($,1%$?.)16(",().,%&76).,;(.;(76,.%=.,;(.56(-($,?.7*71$-,.7.46'&/&7)*68*?1'".706'&"@._K($-#3.TU`@.I1#(.
:764?. &;%. -((-. 7'1($7,1%$. 7-. 7. ;1-,%61"7''3. 576,1"0'76?. 7$). -%'B72'(?. 56%2'(+?. Q($>7+1$. 6(>(",-. ,;(.
=0$)7+($,7'1,3. %=. ,;(. "%$)1,&6.C* )11D&.,* >:&7/6%-@* 6:1%* ?1'".706'-* /0%6#,0* /01* "44'&7"/&6.* 68* "*
>$17&)&:1.1))@* /0"/* $1.&1)* /01* /1%%&='1* )/"/&7&/-* ".$* /1%%&='1* 8%11$6?* 68* /01* 7-7'1* 68*?1'".706'-* ".$*
)(61-1%$@.Q($>7+1$.(B($."%$B(6,-.,;(."%+()1".5%,($,17'.%=.+('7$";%'3.,%.;1-.B(627'.7)B7$,7*(._7$.7",.
(4(+5'1=31$*.,;(.7",1B(.5%-,06(.%=.,;(."%+()1".7-.%55%-().,%.,;(. '7"%$1".5%-,06(.%=. ,;(.+('7$";%'1"`.
E01.*7%&/&`#&.,*0&)*76./1?46%"%&1)*".$*/01&%*?1'".706'-*$&)46)&/&6.)T*>P)*<6'8*K1&$1?"..*6=)1%:1)C*/01*
"'%-(.%=.>2&.D1*;1'".706'&1C@*&.*E0&70*!1.N"?&..76?4"%1)*{)/.1%()*E%&/&.,*/6*8'"/#'1.71C*6=)1%:&.,*/0"/*
>76.)/&4"/&6.*".$*?1'".706'-*0":1*"'E"-)*,6.1*/6,1/01%*FGH@*_K($-#3.TU`@.A;1-.1-.6('(B7$,.23."%+5761-%$.
,%. ,;(. -"($(.%=. D(6*(()* 8'"/#'1.71*E0&'1*#)&.,* /01*E&%1'1))C* ".$*0&)* 76.)/&4"/&6.* /0"/* %1)#'/)* 8%6?* /01*
76.71./%"/&6.*68*='"7D*=&'1*&.*0&)*&./1)/&.1)*"/*0&)*)&)/1%()*8#.1%"'J*K01*86%?1%*"''#$1)*/6*/01*.6/&6.*/0"/*
-($)1$*.-1*$7'-.2(,&(($.,67$-+1,,(6-.7$).6("(1B(6-._*'%27'.-02>(",-.%=.,;(.$(,&%6#.-%"1(,3`.1-.$%.+%6(.
7%&/&7"'* ".$* .6* '1))* 4"))&:1* ".$* 76?4'&7&/* /0".* {)/.1%()* E%&/&.,\* /01* '"//1%* "''#$1)* /6* /01* .6/&6.* 68*
+('7$";%'3.7-.7. -,7,(.%=.5%'1,1"7'.%6.;1-,%61"7'. 1$7",1B1,3?.%6. 6(=0-().57--7*(. _&;1";. 1-. ,;(. -,7,(.%=. ,;(.
1$,(61+.%6.1$,(6B7'`@.A;7,.D(6*(.'1#(-.,;(.-+(''.%=.;1-.%&$.='7,0'($"(.-1,07,(-.;1+.7'%$*-1)(.ou-,$(6?.%6.7,.
'(7-,.&%0')?. 1=. D(6*(.)1-5'73().7$3.%=. ,;(.5%'1,1"7'. 1$,(6(-,. ,;7,.ou-,$(6.)1)@. /$-,(7)?.D(6*(. 1-.7'6(7)3?.
UXW.
.
2(=%6(.Q($>7+1$.&61,(-.7$3.%=.,;(.,(4,-.7$7'3-().23.K($-#3?.1$.,;(.M%$(.%=.7(-,;(,1".7$).(6%,1".($>%3+($,.
%=. (456(--1B(. 7$). "%++0$1"7,1%$7'. 57--1B1,3@. A;(. %$'3. 7-5(",. ,;7,. 6(+71$-. %=. "61,1d0(. 1-. 1,-. "%+()1".
($>%3+($,.%=.)(61-1%$@....
K($-#3. -0**(-,-. ,;7,. Q($>7+1$()* E6%D* &)* 70"%"7/1%&)/&7* 68* >/E6* 6/01%E&)1* /06%6#,0'-*
01/1%6,1.16#)*81"/#%1)@J*K01-(."7$.2(.-0++761-().7-.=16-,?.7.,($)($"3.,%.%5(67,(.&1,;1$.,;(.2%0$)-.%=.
>"*.1:1%*8#''-*$1:1'641$*?1/"40-)&7"'*$67/%&.1*6%*76$1@C*".$*)176.$C*>8%",?1./)*68*76?4'1/1'-*41%)6."'*
1R41%&1.71@._TV`@./.&%0').-0**(-,.,;7,.,;(-(.76(.7'-%.,;(.=(7,06(-.%=.D3+2%'1-+?.0$)(6-,%%).1$.,(6+-.%=.
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Q%)1'(--$(--.7$).1$)1==(6($"(.,%.,;(.2%)3."7$.2(.5%(,1"7''3.(456(--().1$.7.B761(,3.%=.&73-?.3(,.Q70)61''76).
)(-"612(-.,;(.2%)3.,;7,.56%>(",-.,;1-.1+7*1$763.1$.5%(,1".,(6+-.,;7,."6.:1%/*/01*=6$-*/6*"*7#'4"='1*>/01-@C*
1$.&;7,.6(7)-.(2+71/.'1#(.7."%''(",1B(.";767",(6.-#(,";.=6%+.,;(.5(6-5(",1B(.%=.:"H76,;3()*4%6/",6.&)/)T.
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G(.76(. 1$.7.-%"17'. ,67$"(R.B7"7$,?.&1,;)67&$?. '7"#1$*.+(7$1$*. 1$.%06.%&$.(3(-@.!2-,67",()?.
166(-5%$-12'(?. ($(6B7,()@. A;(3. ;7B(. '(=,. 0-. ,;(. %5,1". $(6B(?. 20,. 7''. ,;(. %,;(6-. ;7B(. 2(($.
)1-72'()@./,.1-.1$.,;1-.-($-(.,;7,.1$=%6+7,1%$.;7-.-%+(,;1$*.%=.)1--(",1%$.72%0,.1,R.1,.1-%'7,(-.7.
5(6"(5,07'."16"01,?.20,.)1-"%$$(",-.,;(.7",1B(.=0$",1%$-@.!''.,;7,.1-.'(=,.1-.,;(.+($,7'.-"6(($.%=.
1$)1==(6($"(?.&;1";.+7,";(-.,;(.,(";$1"7'.1$9)1==(6($"(.%=.,;(.1+7*(-@.
I1#(.,;%-(.5(%5'(.&7'#1$*.1$.,;(.-,6((,-.%=.D767>(B%.&;%.57--.23.&1,;.>0-,.7.=06,1B(.*'7$"(.7,.
,;(.2%)3.%=.7.&%+7$.#1''().1$.,;(.-;(''1$*?.7-.,;%0*;.7,.7."7,.,;7,.;7).2(($.60$.%B(6@.^(1,;(6.
+%06$1$*.$%6."%+57--1%$@.A;1-.1-.(47",'3.,;(.&73.,;(.&;%'(.%=.C06%5(.57--(-.23.,;(."%65-(.%=.
Q%-$17?.&1,;%0,.7$3. 6(7'.(+%,1%$?.(4"(5,. ,;(.&%6#.%=.+%06$1$*.&(."7663.%0,.%$.%06-('B(-@.
_:"-;")/$.-%+".TVV`.
.A%.7.'1+1,().(4,($,?.,;1-.d0%,7,1%$.-5(7#-.,%.,;(."%+21$7,1%$.%=."%$,($,.7$).-,3'(.1$.:"H76,;3()*
&%6#@.A;(6(.1-.7.,67$"(9'1#(?.)6(7+9'1#(.57"(._^7+&7'1.D(65(''.UZ\`.,%.;1-.&61,1$*?.7$).&(.+1*;,.B(63.&(''.
)(-"612(.,;(.57*(.1$.:"H76,;3()*.6:1')*")*"*>?1./"'*)7%11.*68*&.$&881%1.71C*E0&70*?"/701)*/01*/170.&7"'*
1$9$&881%1.71*68*/01*&?",1)@*&.*/1%?)*68*/01*"8817/'1))?.=%6+7'1M().7$).'76*('3.(+%,1%$'(--.5(6-5(",1B(-.
&(.($"%0$,(6@.L%&(B(6?.,;1-.8&%)/*>&.$&881%1.71@*"')6*76?1)*"7%6))*&.*/1%?)*68*/01*6:1%E01'?&.,*"=)1.71*
%=.(45'1"1,.(,;1"7'.)1-"61+1$7,1%$-._'($)1$*.(,;1"7'.-1*$1=1"7$"(.,%.,;(.1-%'7,().+%+($,-.1$.&;1";.,;(3.)%.
"%&)1d\*/01*'"//1%*>&.9$&881%1.71@*)41"D)*/6*/01*6./6'6,&7"'*#.&/-*4%6$#"().,;6%0*;.,;(."%)(@.F(-51,(.,;(.
56(-($"(.%=.7.B7*0(.7$).6;(,%61"7'."%$$(",1%$.,%.:"H76,;3()*)/-'1*,1.1%"''-C*/0&)*1R/%"7/*)41"D)*$&%17/'-*
,%.%$(.";767",(6.1$.576,1"0'76.&;%.(+2%)1(-.,;(.2%)1'(--$(--.%=.,;1-.)(-"615,1%$R.D(6*(()*)&)/1%*O640&1.1$.
.J*M&%)/C*E1*?#)/*/0&.D*68*/0&)*>)67&"'*/%".71@*")*/01*76.)1`#1.71*68*)1$#7/&6.*=-*/01*76$1J*A/*&)*4%17&)1'-*
,;6%0*;.,;(.5%(,1"-.%=.,72%%.(6%,1"1-+.7$)."%++0$1"7,1%$7'.M(7'.,;7,.,;(.6(7)(6.1-.1$,6%)0"().,%.D%5;1(()*
%2-(--1%$.&1,;. "%)(-. 7$). "%)(926(7#1$*@. D;(. 2(*1$-. 2(1$*. (4"1,(). 23. ,;(. 1)(7. %=. ,;(. "%)(. _7$). ,;(.
5%&(6i,;61''.%=.)("15;(61$*.1,`.&;($.=7+1'3.=61($).G1)-0$."67"#-.,;(."%)().+(--7*(-.%=.1''1"1,.'%B(6-.1$.,;(.
)71'3.$(&-575(6.%B(6.26(7#=7-,._..ZX`@.
K01* 76$1C*E0&70* &.*W66$E"%$()* %1"$&.,* 76.)&)/)* 68* "* )/"='1* )-)/1?*68* )1?&6/&7* )1?"./&7)C* &)*
6(56%)0"().,;6%0*;.D%5;1(.7$).G1)-0$.1$.'(--.,;(%6(,1"7'.,(6+-@.A;(."%)(.1-.$%,.%$'3.7.261)*(.2(,&(($.
755(767$"(.7$).+(7$1$*?.20,.,;(.+(,75;%61"7'.261)*(.2(,&(($.D%5;1(()*"$6'1)71.71k&..671.71*".$*01%*
7)0',;%%)i(45(61($"(@./$.=7",?.,;(.*75.,;7,.,;(."%)(."'%-(-.2(,&(($.&%6).7$).%2>(",.1-.7$7'%*%0-.,%.,;(.
"'%-1$*.%=.,;(.+(,75;%61"7'.*75.2(,&(($.";1');%%).7$).7)0',;%%)?. 1$.,;7,.2%,;.-57"(-.76(.+%6(.,;7$.
%55%-1,1%$7'?.%==(6.+%6(.,;7$.7.-1+5'(.56(-($"(.,;7,."%$=16+-.7$.72-($"(@.G(.+1*;,.(B($.-73.,;7,.G1)-0$.
-,7$)-.=%6.I%"#(.7$).D%5;1(.=%6.,;(.T[,;9"($,063.=1*06(.%=.,;(.";1').&;%.)%(-.$%,.#$%&.,;(.)1==(6($"(.
2(,&(($.6;(,%61".7$).6(7'1,3R.20,.;(6(.&(.-((.,;7,.,;(.";1')."7$.2(.+7)(.1$,%.7$.70,;%61,3._%6.%5(67,%6.
%=.7$.70,%+7,().#1$).%=.70,;%61,3`@.A;1-.*75.1-.56("1-('3.,;(.-57"(.1$.&;1";.56%"(--?.56%*6(--.7$).";7$*(.
7",.%0,.,;(16.0$56()1",721'1,3.7$).7+21*01,3@.Q3.('1+1$7,1$*.,;1-.*75?.,;(."%)(.%==(6-.7.-($-(.%=."%+=%6,?.
"(6,1,0)(?.7$).(51-,(+%'%*1"7'.7$).%$,%'%*1"7'.-,721'1,3.1$.1,-.5'7"(._,%.2%,;.G1)-0$.7$).D%5;1(`@.L%&(B(6?.
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7-.&(.-((.1$.,;(.$%B('-.7$).7-.1-.(456(--().1$.Q70)61''76)()*`#6/"/&6.*"=6:1C*/01*76?86%/*".$*)/"=&'&/-*68*
,;(."%)(.56%)0"(-.7.-02>(",.&;%-(."%$$(",1%$.,%.,;%-(.5%-1,1B(.%0,"%+(-.1-.7'+%-,.($,16('3.B1-07'.7$).
)(,7";()'3.1$,(''(",07'@./,.1-.56("1-('3.,;1-.-%"17'.5%-1,1%$?.,;7,.%=.,;(.)(,7";().7$).1-%'7,().6(,1$7?.,;7,.1-.
(,;1"7'. 7$). *%%). 2("70-(. 1,. 1-. ,;(. 5%-1,1%$. ,;7,. 7""%++%)7,(-. 7$). =7"1'1,7,(-. ,;(.+(R%#=P'-"1"#/. %=.
,;1$*-@..
S%6.Q70)61''76)C*&.86%?"/&6.*L$&))17/)(*/01*=6$-*/6E"%$)*E0&70*&/*&)*"&?1$C*?"D&.,*1:1%-*;0+7$.
-($-(.20,.,;7,."%$,71$().1$.,;(.B1-07'."%6,(4.(4"(--1B(?."0,,1$*.,;(+.7&73.7$).'(7B1$*.%$'3.,;(.(3(@.D%5;1(.
6(56(-($,-.56("1-('3.,;1-.-02>(",.)1--(",().7$).5%6$%*675;1"7''3.6(B(7'().23.;(6.(+2())1$*.1$.,;(."%)(@..
A;(.5%(,1"-.%=.D%5;1(()*)06%/*'&81*'1"$*#)*8%6?*/01*76$1*")*46&./*68*/%"#?"/&7*$14"%/#%1C*/0%6#,0*"*)1%&1)*
%=.+(,75;%61"7'.-(407'.($"%0$,(6-._%$.+($,7'.-"6(($-.2%,;.'1,(67'.7$).=1*067,1B(`?.,%.)(7,;?.)1--(",1%$?.6(9
7$1+7,1%$?.,74%$%+1"."'7--1=1"7,1%$.7$).=1$7''3.-01"1)(@.L(6.$7667,1B(.1-.7.-;%6,;7$).=%6.,;(.27-1".-,60",06(.
%=.7''.,;(.$%B('-R.,;(.-(76";.=%6."%$$(",1%$.1$.7.-,7,(.%=.-0-5($-1%$?."%$-1-,1$*.%=.6(5(,1,1%$.7$).'(7)1$*.
1$(B1,72'3.,%.)(7,;.(1,;(6.7-."%$"(5,.%6.B(1'().(45(61($"(@...
A;(. =16-,. -(407'. ($"%0$,(6-. %=. D%5;1(. 7$).G1)-0$. 76(. )(51",(). &1,;. 7. "(6,71$. +(,75;%61"7'.
1$)1==(6($"(.*1B($.,;(16.1''1"1,.$7,06(@.D(4.1$.,;(-(.-"($(-.1-.1$,(656(,().,;6%0*;.&;7,.D(6*(.;(76).7$).-7&?.
&1,;%0,.,;(."35;(6.%=.(45(61($"(.,%.26(7#.)%&$.,;(.&7''-.-(5767,1$*.;1+.=6%+.7$).)(=1$1$*.=%6.;1+.&;7,.
;(.,;1$#-.1-.7$.($(6*(,1".7",.%=."%)(9=%1"D&.,T*>O1%,1?.$%.'%$*(6.7''%&().1$,%.G1)-0$()*%66?*E&/0*01%C*
;(76-. -;61(#-. 7$). -d0(7'-.(7";. ,1+(. -;(. =1$)-.%6.26(7#-. 7. "15;(6?.+14().&1,;.G1)-0$()* $114* %6"%)*68*
7556%B7'@.E""7-1%$7''3.-;(.57--(-.;1+.1$.,;(."%661)%6.7-.-;(.(+(6*(-.&1,;.;(6.;716.+(--().05.7$).1$#.
-57,/1%1$*".$*)?#$,1$*"7%6))*01%* 8"71@. _..]T`@. /$.,;(.7",.%=."%)(926(7#1$*?.)1-"61+1$7,1%$. 1-.(,;1"7''3.
166('(B7$,?. 1$. ,;7,. ,;(.7",. 1-. >0-,.7.+7,,(6.%=.)1-"61+1$7,1%$. 1$. ,;(. =%6+.%=. *01)(). 6(5(,1,1%$?.0$,1'. ,;(.
+(--7*(.1-.6(B(7'()R.1,.1-.,;(.7",.%=.6(B('7,1%$._)($0)1$*`.,;7,.1-.(,;1"7'.;(6(?.1$)(5($)($,'3.%=.,;(."%$,($,.
%=. ,;(.+(--7*(. 6(B(7'()@.A;(. 6("(5,1%$.7$).-(+7$,1".)1-"61+1$7,1%$.%=.7. -1$*'(.+(--7*(.+1*;,.2(.7$.
(,;1"7'.-,7,(+($,.1=.,;(.-1,07,1%$.-%+(;%&.";76*().,;1-.+(--7*(.&1,;.,;(.-,7#(-.%=.)(7,;.%6.-0==(61$*@.
L%&(B(6?.,;(.6("(5,1%$.7$).)("15;(61$*.%=.7''.+(--7*(-.7''.,;(.,1+(."7$$%,."'71+.,;(.-7+(.,($-1%$.%6.
)1-"61+1$7,1%$?.,;1-.&%0').2(.7$.(,;1"7'.(456(--1%$.%$'3.1$.7$.1)(%'%*1"7'."%$,(4,.%=.1$=%6+7,1%$.5%-1,1B1,3R.
&;(6(.7."%)(."%$-,1,0,(-.2%,;.7.";7''($*(.,%.,;(.56(-($,.7$).7.56%+1-(.=%6.,;(.=0,06(@./$.,;1-.6('7,1%$.,;(.
"%$,($,.%=. ,;(.+(--7*(. 1-.)(=1$1,1B('3.+(7$1$*'(--?.&;7,.+7,,(6-. 1-. 1,-. 6(B('7,1%$.7$).7))1,1%$. ,%. ,;(.
+%-71".%=.6(7'1,3.&;1";.&1''.%$(.)73.2(."%+5'1/1$J*K01*L%1"'&/-(*68*/01*76$1$*?1))",1*U/01*76$1d*&)*86#.$*
1$.,;(.1$$7,(.7$).=0$",1%$7'.6(B(6-121'1,3.%=.1,.7$).1,-.;1))($.+(7$1$*R.,;(.7,,(+5,.,%.%2=0-"7,(.+(7$1$*.
_&1,;.,;(.755'1"7,1%$.%=.7."%)(`.1-.&;7,.-(,-.+(7$1$*.%6.6(7'1,3.1$.5'7"(.=%6.7''.,%.-((@./$.,;(.(47+5'(.72%B(.
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,;1-.-"6(($?.1$.%,;(6.&%6)-?.-(4.1-."%)(926(7#1$*.7$)."%)(926(7#1$*.1-.-(4@./,.+73.-((+.0$(,;1"7'.,%.,06$.
,%.+(,75;%6.,%.)(51",._)1-"61+1$7,(`.7$.1++%67'.7",?.(-5("17''3.7.+(,75;%6.,;7,.;(&-."'%-(.($%0*;.,%.
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1*$%6(.&;7,.+1*;,.2(.2('1(B72'(.%6."%$"(1B72'(`.,%."%+5('.,;(.6(7)(6.1$,%.7$.7",.%=.1$,(656(,7,1%$.67,;(6.
,;7$.-,61",'3.72-%65,1%$@.D%5;1(()*=6$-*&)*"*=1"%1%*68*?1".&.,*".$*76$1$*)-?=6'&)?C*=#/*O1%,1()*:1&'1$*
*7M(._B(1'().23.&7''-?.+(,75;%61"7'.7$).5;3-1"7'`.)%(-.$%,.2(76.,;(.,67"(.%=.7==(",?.=(('1$*?.(+%,1%$.%6.
(45(61($"(?.&;1";.1-.,%.-73.,;7,.,;(.2%)3i(3(.7-.-%06"(.%=.(,;1"7'.)1-"61+1$7,1%$.1-.6(5'7"().23.,;(.2%)3.
7-.2(76(6i6("(1B(6.%=.,;(."%)()."%$,1$01,3.%=.+7--."%++0$1"7,1%$.7$).-(407'.1$,(6"%06-(@.A;(.-%06"(.%=.
,;1-."%)()."%$,1$01,3.1-.+(,75;%61"7''3.,;(.1$"(-,0%0-.(B($,.1$.,;(.%5($1$*.-(",1%$.%=.,;(.$%B('?.7$).3(,?.
E1*?&,0/*"')6*:&1E*/0"/*L6%&,&."'(*1:1./*")*/01*%1)#'/*68*,;(.*($(67'1M().1$"(-,0%0-.1+50'-(.%=.,;(.(,;%-.
%=.6(7'1,3.56%)0",1%$._7.56%)0",1%$.56%"(--.56%)0"1$*.)1==(6($"(.,;6%0*;.,;(.7--(6,1%$.%=.7.,(";$%'%*1"7'.
7$).+(,75;%61"7'. -1+1'761,3`@. /$. (==(",?. D%5;1(()* =6$-* =17"?1* '&D1* /01*E"''-. -(5767,1$*. ;(6. 7$). D(6*(.
5;3-1"7''3.1$.,;(.;%0-(.7$).+(,75;%61"7''3.1$.,;(.+1$)R.7.-"6(($.,;7,.)($1(-.,;(.,60,;.%=.&;7,.1-.%""0661$*.
,;6%0*;.7."'761,3.%=.+(7$1$*.,;7,.)(=(6-.7$.(,;1"7'.6(7)1$*.23.2%,;.,;(.6(7)(6.7$).D(6*(@.A;(.-7+(.1)(7.
1-. 6(91,(67,()?. 7',;%0*;.&1,;. '(--. 7(-,;(,1". -02,'(,3?. 7=,(6. ,;(.P(6-%1(. 57*(7$,?.&;($. D(6*(.&1,$(--(-.
D%5;1(.7$).G1)-0$.;7B1$*.-(4.,;6%0*;.,;(.=%6+7'1-+.%=.,;(.#1$(,%-"%5(.-;((,@.G;7,.;(.-((-.-5(7#-.,%.
/01*)176.$*D&.$*68*>&.9$&881%1.71@*."/&:1*/6*/01*)67&"'*/%".71C*".*&.71)/#6#)*:&)#"'*76./&.#&/-*7%1"/1$*=-*
,;(.-"6(($.,;7,.6(=%6+0'7,(-.,;(.2%)3.1$,%.7$.1$)1==(6($,."7661(6.%=."%)(-.7$).-1*$7'-@..L(.&7,";(-?..
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-,76,-.(+1,,1$*.7.)((5.*60$,?.7.*60==?.;%*9'1#(.-$%6,@._WZ`..
A;(. 1$)1==(6($,.+($,7'. -"6(($. 56%)0"(-. 1+7*(-. 6('7,1$*. 7. -(5767,(. #1$). %=. 1$9)1==(6($"(R. ,;(.
1$)1==(6($"(.%=.,;(."%)(@.A;(.-"6(($.1,-('=.1-.,;(.-%06"(.%=.,;(."%)(?."6(7,1$*.=%6.D(6*(.)6?1/0&.,*>?6%1*
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,;(.,6%51".+%B(+($,.=6%+.2%)3.,%.1$-(",.,%.+7";1$(@..
S1$7''3?.Q70)61''76)()*$1)7%&4/&6.*68*/01*9#%641".*&.$&881%1."(.,%.,;(.B1",1+-.%=.&76.1$.,;(.Q7'#7$-.
1-.1+5'1"1,'3.7$).-(+1%,1"7''3.6(1,(67,().1$.D%5;1(()*6=)1))&6.*E&/0*7"/1,6%&I"/&6.C*$&))17/&6.C*7'"))&8&7"/&6.*
7$).-"1($,1=1".6(-(76";@.A;(.=16-,.1$-,7$"(.%=.,;1-."%0').2(.)(61B().=6%+.Q70)61''76)()*#)1*68*/01*1R"?4'1*68*
,;(. 1$)1==(6($"(. -;%&$. 7. )(7). "7,?. 7-. 7. =1*06(. 6(56(-($,1$*. ,;(. 1$)1==(6($"(.&1,;.&;1";. 5%-,+%)(6$.
G(-,(6$.C06%5(7$.-%"1(,3.)(7',.&1,;.)(7,;.7$).&76.1$.Q%-$17@.G;7,.1$,(6605,-.D(6*(()*$&)76:1%-*68*/01*
,60,;. ;1))($. 23. ,;(. #1$(,%-"%5(. -"6(($. _D%5;1(. 7$). G1)-0$. 7-. )1-"%$,1$0%0-. 2%)1(-. 5(6=%6+1$*.
"%$,1$01,3`. 1-. 56("1-('3. ,;(. -7+(R. ,;(. )(7,;.%=. ,;(. =7+1'3. "7,?. D51,7'=1(')@.G;1'(. ,;(.+71).:706(($. 1-.
-;%"#()?.7$).-;%&-.;(6."%+57--1%$.1$.;(6.6(-5%$-(?.2%,;.D(6*(.7$).D%5;1(.)(+%$-,67,(."(6,71$.'(B('-.
%=.1$)1==(6($"(?.,;(.=%6+(6.57--1B(?.,;(.'7,,(6.7",1B(@.D%5;1(()*%1"7/&6.*&.*4"%/&7#'"%*)41"D)*/6*/01*46/1./&"'*
=%6.7",1B(.5%-1,1B1,3.,%.2(.=%0$).1$.Q70)61''76)()*.6/&6.*68*&.$&881%1.71J*K0&)*&)*E0"/*01*?1".)*=-*>/01*E6%D*
%=.+%06$1$*.&(."7663.%0,.%.*6#%)1':1)@T*4%17&)1'-*/01*46)/9+('7$";%'1"."%+21$().(456(--1%$.%=.7==(",1B(.
%6.(+%,1%$7'. 1$)1==(6($"(.7$).-()0",1%$.23. 1$=%6+7,1%$?.)1--(",1%$.7$)."%$$(",1%$. ,;6%0*;. ,;(."%)(@.
D%5;1(.5(6=%6+-.56("1-('3.,;1-.#1$).%=.1$)1==(6($,.6=)1))&6.*E&/0*&.86%?"/&6.*E01.*)01*$17&$1)C*>FGH*/6*
"776%$*O4&/"'8&1'$*4%641%*8#.1%"'*%&/1)J*FGH*O1%,1C*41%701$*6.*"*70"&%*&.*01%*'"=()*76%.1%C*E"/701)*01%*1?4/-*
%0,.;1-.-,%+7";.%=.1,-.%6*7$-?.*0,-.7$).>01"(-?.,;($.5(('.,;(.-#1$.27"#.=6%+.,;(.-#0''.,%&76)-.,;(.-51$(.7$).
%&=)@. _W]`@. ^7667,1B('3. -5(7#1$*?. D%5;1(()* 8&%)/* %1)46.)1* &)* /6* $1.-* %1)46.)&=&'&/-C* ".$* 8%6?* /01%1* )01*
'1,(67''3.(+5,1(-.,;(.)(7).2%)3.%=.1,-."%$,($,-@.^(4,?.-;(."7''-.D(6*(.,%.&7,";?..
FGH*"*/%&7D*68*E0&70*)01*&)*1R/%1?1'-*4%6#$J*O/&7D&.,*/E6*1'17/%&7*E&%1)*&.*/01*7"/()*'18/*0&.$*'1,C*
-;(.,;6%&-.7.-&1,";.%$.,%."%+5'(,(.,;(."16"01,.S.7$).,;(.'(*?.*7'B7$1-().23.,;(."066($,?.,&1,";(-.
7$).,;($.='(4(-?.7-.,;%0*;.D51,7'=1(').E1%1*/%-&.,*/6*E"'DJ*FGH*P)*)01*".&?"/1)*/01*'1,*6:1%*".$*
6:1%*","&.C*)01*)0"D1)*E&/0*'"#,0/1%*/0"/()*)4"%D1$*#4*"8%1)0*E&/0*1"70*.1E*`#&7D1.&.,*S.7-.
,;%0*;.-;(.&(6(.7'-%.7$1+7,().23.,;(."066($,?.&;1";.&7-.-%+(;%&.60$$1$*.,;6%0*;.;(6.2%)3.
,%%@._WW`.
!=,(6.(+5,31$*. ,;(.2%)3.%=. 1,-. "%$,($,-?. -3+2%'1"7''3.%=. =0$",1%$-?. -;(. 6(5'7"(-. ,;(+.&1,;.7$.
('(",61"."066($,?.7.-1$*'(.-%06"(.%=.($(6*3.7$).=0$",1%$.&;1";.;(6.'70*;,(6.1+5'1(-.-;(.-;76(-.&1,;.,;(.
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)(7). "7,@. D%5;1(. 1-. 5(6=%6+1$*. ,;(.(,;1"-.%=. 6(7'1,3.56%)0",1%$?.&;1";. 1-. ,%. -73. ,;(.(,;1"7'. 1+50'-(. ,%.
(-,72'1-;.7.$(,&%6#.%=.(51-,(+%'%*1"7'."%$$(",1%$.,;7,.6('(*7,(-.,;(.2%)3i-02>(",.,%.,;(.6%'(.%=.%2-,7"'(?.
,%. ,;(. -%06"(. %=. 7""1)($,. 7$). 7+21*01,3@. /$. 1,-. 5%-,9)(7,;. 7$1+7,1%$?. D51,7'=1('). 7$). D%5;1(. "%+(. ,%.
6(56(-($,.,&%.)1==(6($,.$%)(-.%=.,;(.-7+(.=0$)7+($,7'.$(,&%6#.%=.($(6*3@.!-.1$.-1+0'7,1%$?.,;(.2%)3.1-.
(+5,1().%=. 1,-.$7,067'.(B1'._B0'$(6721'1,3?.)(7,;?.)("73`.7$).6(5'7"().&1,;.7.-%06"(.%=. '1=(.,;7,. 1-.+0";.
+%6(.56()1",72'(.7$).(+1$($,'3.+%6(."%$,6%''72'(.1$.1,-.6(5(,1,1%$-@.A;(.)1--(",1%$.7$).(+5,31$*.%=.,;(.
2%)3.56("()(-.,;(.1$B(-,+($,.%=.7.)1==(6($,.#1$).%=.($(6*3.1$,%.,;(.2%)3R.($(6*3."%$,6%''().23.7.-&1,";?.
7$).23.+(";7$1"7'.'7&-@.L%&(B(6?.1$.,;1-."%$,(4,?.,;1-.($(6*3.7$).,;(.+(7$1$*.%=.1,-.-;76().56(-($"(.1$.
D%5;1(.".$*O4&/"'8&1'$()*76%4)(.-0**(-,-.7$.1$)1==(6($"(.(-,72'1-;().2(,&(($.,;(.7",07''3.7'1B(._D%5;1(`.
7$).,;(.76,1=1"17''3.7'1B(._D51,7'=1(')`@./,.-0**(-,-?.1$.%,;(6.&%6)-?.,;(.261)*1$*.%=.7.*75?.'1#(.,;7,.2(,&(($.
,;(.'1,(67'.7$).6;(,%61"7'?.,;6%0*;.,;(.755'1"7,1%$.%=.-"1($,1=1".70,;%61,3@.A;(."%$"(5,.%=.1$)1==(6($"(.7-.
,;(."%$)1,1%$.%=.7.&%6').%=.1$=%6+7,1%$.1-.*1B($.B%1"(.&;($.D(6*(.8&."''-*=1,&.)*/6*)417#'"/1C*>&8*41%0"4)*
,;(. +%621). 7$). ;35$%,1". -(d0($"(-. 2(1$*. (4("0,(). 23. ,;(. $1"$* 7"/()* '&?=)* 76./"&.* )6?1* D&.$* 68*
1$=%6+7,1%$.S. >76./"&.@* &.* /01* )1.)1* 68* 1.7'6)&.,C* '67D&.,* &.C* %141"/&.,* &.* "* 76$1* 86%*E0&70* .6* D1-()*
":"&'"='1C*"/*'1")/*.6/*/6*0&?J*J*J@._WW`@..G;7,.,;(.+%B(+($,-.%=.,;(.'1B&.,*$1"$*>76./"&.@*&)*4%17&)1'-*"*
,67"(.%=. '1=(.2(=%6(. 1,-.(+5,31$*9%0,.7$).6(97$1+7,1%$.23.,;(.0$1B(6-7'.('(",61"."066($,.%=. 1$=%6+7,1%$@.
A;(-(.('(",61"7''3.+%,1B7,().+%B(+($,-."%66(-5%$).,%.,;(.B1-07'.1$=%6+7,1%$.,;7,.)($1(-.)(7,;.7$).,;(.
1$"%++($-0672'(.,;(16.5'7"(?.5767)%41"7''3.23.+7#1$*.,;(-(.,;1$*-.B1-07'?.23.+7#1$*.,;(+.,&1,";.7"6%--.
/01*86%1,%6#.$*68*/01*L?1./"'(*)7%11.J*O1%,1.(+5;7-1M(-.,;1-.0$)(6-,7$)1$*.%=.,;1$*-.-%%$.7=,(6?.,;6%0*;.
;1-.(45(61($"(.&1,;.,;(.&16('(--.+7";1$(R..
E$(.$1*;,?.7,.72%0,.;7'=.57-,.,&%?.D(6*(.'%%#-.%0,.%=.;1-.2()6%%+.&1$)%&.7$).-((-.7.&;1,(.
8&,#%1*,'&$&.,*6:1%*/01*;#'=1%%-*2"E.*FGH*A/*'66D)*'&D1*O640&1a.;(.'(7$-.%0,.=06,;(6.20,.,;(.=1*06(.
)1-755(76-.=6%+.B1(&.2(=%6(.;(."7$.1)($,1=3.1,@.A;(.(45(61($"(.-,76,'(-.;1+.S.$%,.'(7-,.2("70-(.
1,.5'73-.%0,.1$.,;(.6(7'.7$)."'%-(905.-57"(.76%0$).,;(.;%0-(.7$.7-5(",.%=.-%+(.-"($(-.,;7,.;(.
677")&6."''-* &./#&/)*=#/*.1:1%*`#&/1*4&.)*$6E.*E01.*%&$&.,*/01*$&"'()*;1*;(-,.6(7";(-R.B7*0(.
1+56(--1%$-.%=.2%)1(-.;%B(61$*. >0-,.2(3%$). ,;(. ,;6(-;%').%=. ,;(.B1-12'(?.7$)."%66(-5%$)1$*.
)&,."')*.6/*`#&/1*)14"%"='1*8%6?*/01*.6&)1*"%6#.$*/01?*FGHJ*_[Z`..
A;(. =1*06(. %=. ,;(. 2%)3. ;(6(. 1-. ,;(. -02>(",. %=. 7. =71'(). 7,,(+5,. 7,. 1)($,1=1"7,1%$?. &;1";. 1-. ,%. -73?.
$&)7%&?&."/&6.J*K0&)*&)*8#%/01%*1?40")&)1$*=-*&/)*76?4"%&)6.*/6*>:",#1*&?4%1))&6.)*68*=6$&1)*FGH*=1-6.$*
/01*/0%1)06'$*68*/01*:&)&='1@C*/01*&?",&."%-*=6$&1)*$1%&:1$*8%6?*/01*:&)#"'*?6$1')*4%6:1)().23.&16('(--.
-1*$7'-@.I1#(.,;(.,67"(.%=.'1=(.,;7,.D(6*(.1$,01,-.7-."%$,71$().1$.,;(.6(97$1+7,().+%B(+($,-.%=.D51,7'=1(')?.
,;(.2%)3.1-.)(=1$1,1B('3.2(3%$).,;(.-"%5(.%=.,;(.B1-07'-.)(61B().=6%+.2%,;.,;(.6(97$1+7,1%$.7$).=6%+.,;(.
,1+(.;(.-5($)-.0-1$*.,;(.&16('(--.+7";1$(@.A;(.2%)3.1-.$%,.56(-($,.1$.7$3.%=.,;(-(.-"($(-?.-%.+0";.7-.1,-.
,(";$%'%*1"7'.7$).+(,75;%61"7'.6("%$-,60",1%$@./,.1-.6("%$-,1,0,().1$.,;(."%$,(4,.%=.,;(.$%B('-.7$).1$.,;(.
YZY.
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&%6#.%=.Q70)61''76).7-.7.,67"(.%=.,;7,.&;1";.,;(.(,;%-.%=.6(7'1,3.56%)0",1%$.-((#-.1)(7''3.,%.('1+1$7,(.=6%+.
B1(&@.G;7,.1-.(--($,17'.,%.$%,(.1-.,;7,.D%5;1(()*"7/#"'*=6$-*".$*/01*=6$&1)*O1%,1.6.'-*1:1%*,1/)*>:",#1*
&?4%1))&6.)@*68*"%1*?"$1*1`#&:"'1./C*6%*&.9)1==(6($,?.1$.,;(-(.'1$(-?.7''0)1$*.,%.,;(."%$"(5,.,;7,.,;(.57*(-.
%=.,;(.$%B('.,;(+-('B(-._7$).1,-. "%%"/&:1*41%)417/&:1d*"%1*!"#$%&''"%$&".*>?1./"'*)7%11.)@*68*&.$&881%1.71C*
&;1";.1-.,%.-73.,;7,.'7$*07*(.%6.'1,(67,06(.1,-('=.2("%+(-.-0";.7.-"6(($.&;($.1,.1-."%+5(''().,%."%$=6%$,.
7.6(7'1,3.,;7,.$%&.-;1$(-.&1,;.,;(.261''17$"(.7$)."(6,71$.6(56%)0"121'1,3.%=.7."%)(@..
A;(.)73.1++()17,('3.=%''%&1$*.,;1-.(51-%)(?.D(6*(.)("1)(-.,%.573.D%5;1(.7.B1-1,.1$.;(6.'72.,%.7-#.
;(6. 72%0,.&;7,. -;(.&7-.)%1$*. 1$. ,;(. *76)($. ,;(.$1*;,.2(=%6(@. D%5;1(?.;%&(B(6?.;7-. -((+(). ,%.;7B(.
%0,*6%&$.,;(.";1')1-;.'70*;,(6.,;7,.7""%+57$1().,;(.6(97$1+7,1%$.%=.D51,7'=1(').7$).6(5'7"().1,.&1,;.7.
576,1-7$. )(B%,1%$. ,%. "%$$(",1%$-?. "%)(-?. 1+7*(-. 7$). 1$=%6+7,1%$@. L(6. %2-(--1%$. &1,;. ,;(. "%$"6(,(.
)1-"61+1$7,1%$-. _(,;1"-`.%=.-"1($"(. '(7)-.$%,. ,%.7$.(45'1"1,.*%7'.%6.($)?.20,. ,%. ,;(. -(+7$,1".7$).B1-07'.
"7"%5;%$3.,;7,.D(6*(.($"%0$,(6-.1$.;(6.'72R.
A.* 8%6./* 68* 01%C* 6.* /01* $1)D()* )#%8"71C* ?&7%6)7641* )'&$1)* )?1"%1$* E&/0* :"%&6#)'-* /&./1$*
-02-,7$"(-. =7$. %0,. '1#(. "76)9;7$)-a. )%,,(). 76%0$). ,;(-(?. '1#(. ,%#($-. &7*(6(). 23. 1$B1-12'(.
%55%$($,-?.%6.5(6;75-.,;(.+1$17,06(.%55%$($,-.,;(+-('B(-?.76(.1$-(",-?.)(7).%$(-R.2((,'(-?.
*67--;%55(6-.7$).)67*%$='1(-?.61*1).7-.,;(.)%*9":"/"%*&.*/01*<1"'/6%()*g"?1*FGH*!1.1"/0*/01*
01"$&.,*>56&)6.6#)*w#"'&/&1)*68@*"*76?4'1R*)1/*68*'&.1)*S.-,671*;,?."06B1$*.7$).)%,,().S.,;6(7)-.
)1-5767,(.I7,1$.&%6)-.7$).-(d0($"(-.,%*(,;(6@._[Z9]`....
/=.&(.6(,06$.261(='3.,%.)(.:7$()*?1/"406%*68*76./%6''&.,*/01*/%641*&.*/1%?)*68*7"4/#%&.,*&.)17/)*>E01";.
6.1*7".*"/*'1")/*0641*/6*4&.*$6E.*".$*&.)1%/*&.*"*.1"/*/"R6.6?-@C*E1*?&,0/*)#,,1)/*/0"/*/01*461/&7)*68*
,;1-.-"($(.1$)1"7,(.,;7,.,;(."%$,6%'.%=.,;(.,6%5(?.,;(.51$$1$*.)%&$.%=.1$-(",-.1$,%.7.,74%$%+3?.;7-.7'6(7)3.
2(($. 7""%+5'1-;()@. A;1-. 1-. ,%. -0**(-,. ,;7,. 1$. "%)(). "%++0$1"7,1%$. ,;(.+(--7*(. 1-. ,;(.+(7$1$*R. ,%.
)("%)(.1-.,%."75,06(.7$).51$.)%&$.1$.7.$("(--761'3.56(9(41-,1$*.-(+7$,1".,74%$%+3@.A;%0*;.&(.#$%&.,;7,.
D(6*(. 1$. 576,1"0'76. )(+%$-,67,(-. ,;(. B0'$(6721'1,3. %=. '7$*07*(. &;($. ;(. ($"%0$,(6-. 0$"%)(). &%6)-.
&1,;%0,.2(1$*.72'(.,%.=14.,;(16.+(7$1$*?.&(."7$.7'-%.-73.,;7,.,;6%0*;.,;(.+(,75;%61"7'.=141,3.%=.,;(."%)(.
,;(."%$,6%'.%=.,;(.,6%5(.1-.7,.'(7-,.+7)(.B1-07''3.61*1)@.D%5;1(()*'"=*%14%1)1./)*/01*:&)#"'*8&1').%=.,;(."%)(?.
1$.,;7,.&1,;.1,-.)1B(6-1,3.%=.1,(+-?.$7+(-?."%$$(",1%$-.7$).)1-"%$$(",1%$-?.1,.+73.755(76.7-.7."%''(",1%$.%=.
$&881%1.71C*=#/*>F/H6*O1%,1()*?&.$C*7'#//1%1$*E&/0*<x*/%"88&7C*/01*)1`#1.71)*"441"%*'&D1*7"''9-1*$-@./,-.$%,.
>0-,.,;(."%+5%0$)-.%$.,;(.";76,.,;7,.+7#(.;1+.,;1$#.,;1-.&73a.D%5;1(.;7-.;1*;'1*;,()."(6,71$.'(,,(6-.%=.
/01*E"''()*:"%&6#)*/1R/)C*?"D&.,*/01?*)/".$*6#/*=-*$%"E&.,*6:1%*/01?*&.*-1''6EC*='#%*6%*4#%4'1*7%"-6.C*")*
,;%0*;.,67"1$*.=6%+.%$(.,%.,;(.%,;(6.7.#1$).%=."%$,1$00+?.7.*67$)(6.7'5;72(,1".-(d0($"(.-'%&'3.(+(6*1$*.
8%6?*/01*,1.1%"'*17'17/&7*?1)0@*_[]`@.A;(.'72.&7''-.%==(6.,;(.56%+1-(.%=.-%+(,;1$*."'(76.(+(6*1$*.=6%+.
YZV.
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)6?1/0&.,*68*".*>17'17/&7*?1)0@C*E0&70* &)*/6*)"-*/0"/*O1%,1. 6("%*$1M(-.,;(.56%+1-(.%=.,;(."%)(. 1$.,;(.
";7%-.%=.D%5;1(()*%1)1"%70J*.
G(."7$.7'-%.-((.+%6(.)16(",.6(=(6($"(-.,%.,;(.)1-755(767$"(.%=.,;(.2%)3?.-0";.7-.&;($.D(6*(.
2(*1$-.,%.$%,1"(.,;7,.D%5;1(.$%.'%$*(6.(7,-R..
!-.=76.7-.D(6*(."7$.,(''?.D%5;1(.6.'-*/"D1)*=%1"D8")/C*".$*$61).(/*1:1.*)11?*/6*1"/*/0"/T*1"70*
,1+(.;(.B1-1,-.;(6.'72.%B(6.,;(.$(4,.=(&.)73-.;(.-((-.-7$)&1";(-.51'().05.B16,07''3.0$,%0";().
=1)&$1*,'"))1)*68*'1?6."$1*FGH*P=6:1*/01)1C*6.*/01*E"''C*/01*/1R/)C*70"%/)*".$*$&",%"?)*"%1*
*6%&1$*?.-56(7)1$*@.FGH.Q1M766('3?.D%5;1(()*),76,().1$,(6-5(6-1$*.7+%$*.,;(-(.,(4,-.7$).1+7*(-.
/01*01"$'&.1)*)01()*/6%.*8%6?*1"70*$"-()*.1E)4"41%)J*K01)1*7'&44&.,)*)11?*/6*=1*7"#,0/*#4*&.*
;(6.-,67$*(.7--%"17,1B(.&(2R.,;(3?.,%%?.;7B(."(6,71$.&%6)-.7$).'(,,(6-.;1*;'1*;,().7$).>%1$().
,%.%$(-.7+%$*.,;(.-"1($,1=1".$%,(-.,;7,?.D(6*(.56(-0+(-?.+0-,."%66(-5%$).,%.,;(+.1$.-%+(.
&73.%6.7$%,;(6@._[W9[[`.
K01*)'6E*$&))6'#/&6.*68*/01*=6$-*&)*4'"71$*=1)&$1*/01*&.7%1")&.,*1R4".)&6.*68*/01*>"))67&"/&:1*E1=@*68*
"%$$(",1%$-.56%)0"().23.D%5;1(()*%1)1"%70J*P)*/01*=%1"$/0*".$*)7641*68*01%*%1)1"%70*E&$1.)C*&/*)11?)*")*
1=.;(6.2%)3.2("%+(-.)(,7";().=6%+?.%6.1-.'(=,.2(;1$).23?.,;(.+1$).1$."%$$(",1%$.&1,;.,;(-(.=%6+7'1-+-@.
G1,;1$.,;1-.(457$)1$*.$(,&%6#.%=."%$$(",1%$-?.2%)1(-.'%-(.,;(16.(,;1"7'.+(7$1$*.7-.2%)1(-._7-.+76#(6-.%=.
,;(.1$=1$1,(.%6.7-.)1-"6((,.($,1,1(-`.7$).7"d016(.+(7$1$*.%$'3.7-.$%)(-.%=."%$$(",1%$.+76#1$*.,;(.57--7*(.
%=.7.+0";.*67$)(6.$(,&%6#@.L(6.&%6#.1-.,;(6(=%6(.+%6(.,;7$.7$.7,,(+5,.,%."7,";?.#1''.7$).,74%$%+1"7''3.
=14.+(7$1$*-.%6.1$-(",-?.-;(.1-.-((#1$*?.7-.G7',(6.Q($>7+1$.50,-.1,.1$.6(*76).,%.,;(.+(,;%)-.%=.+%)(6$.
40&'6)640-*".$*?"/01?"/&7)C*>/01*/%#/0*")*&8*&/*E1%1*)6?1/0&.,*/0"/*7"?1*8'-&.,*&.*8%6?*6#/)&$1@._8-(=%)$
E-(+(.U[`@./$.7.57--7*(.,;7,.(B%#(-.7.-1+1'76.(,;1"7'.,%$(.,%.,;7,.%=.)(.:7$.1$.;1-.)1-"0--1%$.%=.I%"#(?.
Q($>7+1$.%==(6-.7$.1$,(6(-,1$*."%6%''763.,%.,;(.'1,(6763.7(-,;(,1"-.%=.D%5;1(()*%1)1"%70*E01.*01*)#,,1)/)*
/0"/*>A.")?#70*")*&/*&)*$1/1%?&.1$*=-*/0&)*76.714/*68*)-)/1?C*40&'6)640-*&)*&.*$".,1%*68*"776??6$"/&.,*
1,-('=.,%.7.-3$"6(,1-+.&;1";.&(7B(-.7.-51)(6()*E1=*=1/E11.*)14"%"/1*D&.$)*68*D.6E'1$,1@._8-(=%)$E-(+(.
U[`@. /,. &)* 4%17&)1'-* /0&)* 14&)/1?6'6,&7"'* )4&$1%()*E1=*E0&70* 7"..6/* 01'4* =#/* 7"/70* "''* &.86%?"/&6.* ".$*
6()0"(. 1,. ,%.)1==(6($,.(456(--1%$-.%=. ,;(.-7+(."%)(?.)1==(6($,. =%6+7'1M(). 1,(67,1%$-.7''. -5(7#1$*.,%.,;(.
72-($,?.7$).='7&()?.2%)3.%=.,;(.-02>(",@..
D%+(.)73-.'7,(6?.D(6*(.%$"(.7*71$.-((-.D%5;1(.%0,-1)(.1$.;(6.-'((51$*.*%&$.1$.,;(.+1))'(.%=.,;(.
$1*;,@.L(.*%(-.)%&$.,%.7-#.;(6.&;7,.-;(.1-.)%1$*.1$.,;(.H635,.K76#R..
>266D&.,*86%*/01*!"'D".*!11/'1J@.
>W0"/()*/0"/e@*01.7-#-@.
>P*/-41*68*8'-&.,*&.)17/C*?"$1*=-*5&'701%C@*)01*".)E1%)*"=)1./'-J*B1%*1-1)*/#%.*$6E.C*/6E"%$)*
,;(.*67--.S./01.*)0"%41.C*")*/06#,0*7"/70&.,*)&,0/*68*)6?1/0&.,*76#701$*E&/0&.*&/J*>K01%1*"%1*
"''*/01)1*)1,?1./)C@*)01*?#%?#%)J*>!%6D1.*=6$&1)J@.
YZZ.
.
>W01%1e@*"-#-.D(6*(@.
>9:1%-E01%1C@*)01*%14'&1)J*>G;($.%$(.7$,%'1(."%'%$3.7,,7"#-.7$%,;(6?.,;(3."0,.,;(.B1",1+-.05?.
".$*'1":1*/01&%*'&?=)*".$*/6%)6)*'-&.,*"%6#.$*/01*="//'18&1'$J@.
>W0"/()*".*"./6'&1*76'6.-e@*")D)*O1%,1@._[X`..
F(6(#.!,,61)*(.$%,(-.,;(.5%,($,17'.=%6."%$=0-1%$.%=.,;(.6(7)(6.&;($.;(.7-#-?.'1#(.D(6*(C*>G;7,.)%(-.-;(.
?1".* =-* L"./6'&1C(* "*E6%$* .1&/01%*g66,'1* .66. ,;(. ECF. 7"#$%&'()*(-f@. _UV`@. A;(+7,1"7''3?. ,;(6(. 76(.
(";%(-.%=.Q70)61''76)()*`#6/"/&6.*8%6?*:"-;")/$.-%+".72%B(?.2(*1$$1$*.&1,;.,;(.(47+5'(.%=.D51,7'=1(').7$).
D%5;1(()*1.1%,1/&7*&.$&881%1.71*/6*0&)*$1"/0C*".$*'1"$&.,*01%1*/6*"*)&?&'"%'-*&.$&881%1./*%181%1.71*/6*/01*
!"'D".)*".$*/01*4%1)1.71*68*>)1,?1./)@*".$*>!%6D1.*=6$&1)*FGH*'-&.,*"%6#.$*/01*="//'18&1'$@J*K01)1*6$$*
=67*+($,-. 76(. 0$1=1(). 1$. ,;(. $7667,1B(. 5(6-5(",1B(. %=. D(6*(()* $1)1.)&/&I1$* 1-1C* =1/%"-&.,* .6* =6$&'-*
(45(61($"(. %$. ,;(. 576,. %=. ;1+-('=. %6. ;1-. -1-,(6@. A;1-. -;%6,. (4,67",. )(+%$-,67,(-. ,;(. (+2%)1().
)1-(+2%)1()$(--.%=.,;(."%)(?.1$.,;7,.1,."%+21$(-.D(6*(()*$&)1?=6$&1$*1-1*E&/0*O640&1()**;%-,9'1#(.2%)3.
,;7,.;7-.2("%+(.,;(.-"6(($.%$.&;1";.)1-5767,(.";0$#-.%=.1$=%6+7,1%$.7"d016(.7$.0$*67-572'(.20,.(B1)($,.
"%$$(",1%$@. CB($. ,;1-. $%,1%$. %=. '7"#1$*. "%+56(;($-1%$. )%(-. $%,. "%$-,1,0,(. ,;(. ";7''($*(. %=. ,;(.
>&.76??1.)#%"='1@*&.*21:&.")&".*1/0&7)J*A/*$61)*.6/*'1"$*O1%,1.,%.7$3.576,1"0'76.0$)(6-,7$)1$*.%6.1$=1$1,3.
%6.%5($.6('7,1%$.,%.%,;(6$(--?.1$.,;7,.;(6.%2-"06(.(45'7$7,1%$-._%6.'7"#.,;(6(%=`.76(.$%,.=(',.$(*7,1B('3@.
/$-,(7)?.D%5;1(._7$.70,;%61,3."%+576().,%.D(6*(`.7"d016(-.,;(.)1-(+2%)1().(+2%)1()$(--.%=.,;(.1$-(",.
+(,75;%6._2%R".,;(.(,;1"7''3.";76*().;0+7$.2%)3.7$).;($"(.)1==(6($,`R.>O'6E'-C*01%*01"$*/#%.)*8#''-*"E"-*
=6%+.;1+.7*71$?.7$).-;(.+%B(-.%$&76)-.,;6%0*;.,;(.'%$*.*67--.S.5%$)(6%0-'3?.;(6.(45%-().'(*-.7$*'1$*.
)0"%4'-*"/*/01*D.11C*'&D1*".*&.)17/()*"%/&7#'"/1$*'&?=)J*>]6#(''*7"/70*76'$C@*01*7"'')*"8/1%*01%C*/01.*01"$)*
27"#.,%.;1-.67)1%.-(,@.A;(.$(4,.)73?.-06(.($%0*;?.-;(.)%(-.'%%#.1''.S.7',;%0*;.$%,."%')()R.+%6(.67B7*()?.7-.
,;%0*;.&%6$.)%&$.23.=7,1*0(.3(,.7,.,;(.-7+(.,1+(.=16().05.23.7.?".&7*)1.)1*68*4#%46)1@* _..[X`@.A;(.
I(B1$7-17$.-3+2%'.%=.%,;(6$(--?.,;(.=7"(?.,06$-.7&73.7$).1-.6(5'7"().23.7$.1$-(",.+(,75;%6@.^%,.%,;(6?.
D%5;1(._7$).;($"(.70,;%61,3`.1-.20,.7$%,;(6.-02>(",.%=.,;(.,74%$%+3?.51$$().1$.+%,1%$.7$).7556%7";72'(.
,;6%0*;.+(,75;%6@.D(6*(()*:&)#"'*41%)417/&:1*%1:1"')*.6*)-?4"/0-C*1?4"/0-C*8"?&'&"'*7'6)1.1))C*"8817/*6%*
(+%,1%$7'.)(5,;.&;7,-%(B(6.,%&76)-.;1-.-1-,(6?.%$'3.,;(.1$,(''(",07'.1$,(6(-,.,;(.5%-,+%)(6$.1)(%'%*1"7'.
(3(.,7#(-.1$.1,-.B1-07'.=1(')@.Q(3%$).,;(.+(,75;%61"7'.-,60",06(.%=.,;(.-"($(?.D%5;1(.1-.'1,(67''3.5;3-1"7''3.
)(,(61%67,1$*.=6%+.'7"#.%=.-'((5.7$).'7"#.%=.=%%)a.;(6.2%)3.1-.2(1$*.'(=,.2(;1$).1$.;(6.506-01,.%=.7.,60,;.
,;7,."7$.%$'3.2(.7""%+5'1-;().1$.,;(.72-($"(.%=.,;(.2%)3.7$).,;(.1$"%++($-06721'1,3.1,.6(56(-($,-@..
/$.;(6.%2-(--().=%"0-?.-;(.;7-.'(=,.;(6.6(7'1,3.-%+(&;7,.&;($.-;(.-5(7#-.%=.7$,%'1(."%'%$1(-.7$).
Q7'#7$. Q((,'(-a. $(1,;(6. ,;(. $%$-($-1"7'. $%6. ,;(. 7$7";6%$1-,1". 1-. 1$"%++($-0672'(. 1$. ,;1-. 1)(%'%*1"7'.
"%$,(4,@.A;(. =%6+(6.)%(-.$%,.-((+.,%.;7B(.7$3. '1,(67'.+(7$1$*.&;7,-%(B(6a.;%&(B(6?.*1B($.,;(. ,1+(.
YZ].
.
5(61%)?.%06.#$%&'()*(.%=.G1)-0$()*76..17/&6.*/6*?&'&/"%-*&./1''&,1.71C*".$*/01*?1./&6.*68*="//'18&1'$)C*
2%)1(-.7$).Q7'#7$-?.&(.+1*;,."))#?1*/0"/*>"./6'&1*76'6.-@*&-.7.)1-=1*06().6;(,%61"7'.=%6+.%=.<#(/72%(#.
"%'%$3?.%6.1$.%,;(6.&%6)-?.,;(.Q7'#7$-.,;7,.&(6(.E,,%+7$9"%$,6%''().0$,1'.TXTY@.!',;%0*;.1,.1-.)1==1"0',.,%.
#$%&.&;7,.3(76.,;1-.-"($(.,7#(-.5'7"(?.&(.#$%&.,;7,.D(6*(.&7-.2%6$.76%0$).T[X[9XX?.7$).;($"(.1,. 1-.
5%--12'(.,;7,.D%5;1(.;7-.;(76).%6.#$%&-.-%+(,;1$*.72%0,.,;(.Q7'#7$.G76-.%=.TXTU9TY.7$)."%0').($B1-1%$.
/0"/*:&6'1.71*)4%1"$&.,*>1:1%-E01%1@*&.*"*4%1)7&1./*$1)7%&4/&6.*68*WWAJ*K01*!"'D".*!11/'1C*6.*/01*6/01%*
;7$)?.1-.75576($,'3.+0";.+%6(.7'1($.,%.,;(16.&%6')?.1$.,;7,.1,.1-.7$.1$-0',.0-().23.8%#/%#.";767",(6.H75,71$.
L7))%"#._G%6)$1#`J*!6/0*68*/01)1*&/1?)*%14%1)1./*/01*L4%6='1?*68*%14%1)1./"/&6.(*)46D1.*68*=-*!1.>7+1$.
7$).)(.:7$.1$.7",1%$R.,;(3.76(.,6%51".-'1557*(-.56%)0"().%0,.%=.7$.%2-(--1%$.&1,;."'761,3?.)1-,1$",1%$?.7$).
-3-,(+7,1"._1+5(617'`.(457$-1%$._,;(.(,;1"-.%=.,;(.6(7'1,3.56%)0",1%$.1+5(67,1B(`?.20,.,;(3.)%.$%,.-((+.
%0,.%=.5'7"(.1$.,;1-.76./1R/J*K01*/%641()*4"))",1*&)* &?4'&7&/'-*76?4"%1$*/6*/0"/*68*46'&/&7"'*:&6'1.71*".$*
(B($.,;(.57--7*(.27"#&76)-.1$.,1+(.7$).7"6%--.+0',15'(.'(B('-.%=.6(56(-($,7,1%$7'. =%6+7'1-+@.D%5;1(()*
7,,(+5,(). 57--7*(. ,%&76)-. ,;(. "%$-1-,($"3. %=. ,;(. "%)(. '(7)-. ;(6. 61*;,. ,%. ,;(. (B1'. %=. '1$*01-,1".
1$"%$-1-,($"3._6;(,%61"`@.A;1-.1-.56("1-('3.,;(.%0,"%+(.%=.D%5;1(()*>?".&7*)1.)1*68*4#%46)1@C*)6?1/0&.,*A*
7+.,631$*.,%.(d07,(.;(6(.&1,;.Q70)61''76)()*.6/&6.*/0"/*&/*&)*E&/0*".*1./0#)&")/&7*>&?41%&"'&)?*/0"/*4%1)1./9
$"-*)&?#'"/6%)*"//1?4/*/6*?"D1*/01*%1"'C*"''*/01*%1"'C*76&.7&$1*E&/0*/01&%*?6$1')*68*)&?#'"/&6.@*_&%+42()-(.
U`@. /$. ,;1-. (51-%)(. ,;7,. '(7)-. 05. ,%. D%5;1(()* )#&7&$1C* /01* %1"$1%* 1R41%&1.71)* =6/0* O1%,1. 7$). D%5;1(()*
%2>(",1B(.(456(--1%$-.%=.7.)(-16(.%6.1+50'-(.,%.50,.(B(63,;1$*.,%*(,;(6?.,%.+7#(.-($-(.%=.%6.6(-%'B(.,;(16.
5(6"(5,1%$. %=. ,;(. &%6')@. !,. ,;1-. 5%1$,. 1$. ,;(. $7667,1B(?. 1,. -((+-. ,;7,. 1,. 1-. #$%&'()*(. 1,-('=. ,;7,. 1-.
%B(6&;('+1$*.D%5;1(()*7"4"7&/-*/6*$&)7%&?&."/1*=1/E11.*%1"'&/-*".$*8&7/&6.C*1)417&"''-*76?4"%1$*/6*O1%,1?.
&;%.-((+-.$%,.,%.72-%62.1$=%6+7,1%$.20,.,%.7)+16(.1,.7-.1,.57--(-.;1+.23@.D%5;1(.-((+-.,%.2(.0$)(6.7.
"(6,71$.56(--06(?.,%.2(.(45(61($"1$*.7."(6,71$.,($-1%$.&;1";.1-.)61B1$*.,;(.(457$-1%$.%=.;(6.&(2.2(3%$).
,;(.-"%5(.%=.6(7'1,3.".$*&./6*/01*$1)/"=&'&I&.,*/%"&')*68*/%64&7*4"))",1J*O/%#7/#%"''-C*/01%1*"%1*/E6*L:1&')(*
1$,(6-(",1$*.1$.,;(.,(4,.7,.,;1-.5%1$,?.D(6*(()*4"))&:1*."%%"/&:1*1-1*".$*O640&1()*"7/&:1*=1&.,T*/01-*&./1%)17/*
;(6(. 1$. ,;(. =%6+. %=. 7$-&(6-. ,;7,. 76(. $%,. 7$-&(6-?. 20,. &;1";. $%$(,;('(--. )%. $%,. 56(B($,. 7. -+%%,;.
"%$"'0-1%$.,%.,;(.(4";7$*(@.A;1-.1-.,%.-73.,;7,.&;1'(.,;(."%$$(",1%$-.56(-($,().23.D%5;1(.+73.;7B(.57--().
%B(6.=6%+.6(7'1,3.1$,%.=1",1%$?.,;(.,($-1%$.-;(.-((+-.,%.2(.-,60**'1$*.&1,;.1$.;(6.7",1B(.506-01,.1-.72-($,.1$.
D(6*(()* 4"))&:1* 4#%)#&/* U"* D&.$* 68* )1$#7/&6.C*6%* 4#%)#&/* /0%6#,0* %1714/&B1,3`@.G(.+1*;,. -73. ,;7,.&;1'(.
D%5;1(.-,60**'(-.&1,;.,;(.6(-5%$-121'1,3.%=.70,;%61,3?.(B($,07''3?.'1#(.I%"#(?.)61B1$*.;(6-('=.1$."16"'(-.76%0$).
7$.166(-%'B72'(.56%2'(+?.D(6*(.;7-.(45'1"1,'3.,06$().,;(.5%&(6.7$).6(-5%$-121'1,3.%=.(,;1"7'.)1-"61+1$7,1%$.
%B(6.,%.;(6.70,;%61,3@.D(6*(.1-.7.57--1B(?.1$)1==(6($,?.20,.=7-"1$7,()."%$-0+(6.%=.,;(.7(-,;(,1"-.%=.D%5;1(()*
2(1$*. 1$. ,;(. =%6+7'1-+-. %=. 70,;%61,3. 7$). 1$=%6+7,1%$?. '7"#1$*. 7$3. (,;1"7'. +%,1B7,1%$. %,;(6. ,;7$. ,;(.
YZW.
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0$-5%#($.)(-16(.,%.B1(&.7$).,%.2(."%$,1$0%0-.&1,;.&;7,.1-.B1(&()@./,.1-.56("1-('3.,;1-.6('7,1%$-;15.,;7,.1-.
"%$=16+().1$.,;(.'7-,.(4";7$*(.2(,&(($.D(6*(.7$).D%5;1(@..
A;(. '7-,.+((,1$*. 2(,&(($. D(6*(. 7$). D%5;1(.677#%)* &.* u1%)6&1()*;6)"&7*g"%$1.J*Q6/*6.'-* "%1*
+%-71"-. =1*067,1B(. -,7$)91$-. =%6. ,;(. "%;(6($,. -57,17'. 7$). 7(-,;(,1". 0$1,3. %=. )1==(6($"(?. Q($>7+1$. 7'-%.
-5(7#-.%=.7$.(51-,(+%'%*1"7'.(,;1"-.1$.,(6+-.%=.,;(.+%-71"?.-0**(-,1$*.,;7,?.'1#(.,;(.1$)1B1)07'.51("(-.,;7,.
?"D1*#4*&/*#4C*>K01*:"'#1*68*8%",?1./)*68*/06#,0/*&)*"''*/01*,%1"/1%*/01*'1))*$&%17/*/01&%*%1'"/&6.)0&4*/6*/01*
0$)(6'31$*.1)(7?.7$).,;(.261''17$"(.%=.,;(.6(56(-($,7,1%$.)(5($)-.7-.+0";.%$.,;1-.B7'0(.7-.,;(.261''17$"(.
68*/01*?6)"&7*$61)*6.*/01*`#"'&/-*68*/01*,'"))*4")/1@*_8-(=%)$E-(+(.UX`@.A;(.+%-71"?.=%6.Q($>7+1$?.-;1$(-.
261*;,(6.7-.7.&;%'(.,;(.+%6(.)(,7";().,;(.1$)1B1)07'.51(71*&)*8%6?*/01*>#.$1%'-&.,*&$1"@J*K0&)*&)*/6*)#,,1)/*
,;7,. ,;(. =06,;(6. ,;(.755(767$"(.%=.,;(.51("(. 1-. =6%+.,;(.%B(67''. 1+7*(."6(7,()?. ,;(.2(,,(6. ,;(.%B(67''.
1+7*(@.Q($>7+1$.-((+-."(6,71$'3.,%.B7'0(.,;(.*75.2(,&(($.6(56(-($,7,1%$.7$).&;7,.1-.6(56(-($,()@./=.&(.
"%$-1)(6.7$.1$)1B1)07'.'1#(.D%5;1(.7-.%$(.%=.,;%-(.51("(-.,;7,.;('5.,%.6(B(7'?.&;($.1$."%$"(6,.&1,;.,;(.6(-,?.
,;(. 1+7*(.%=.,;(.&;%'(?.,;($.&(.+1*;,.6(7).Q($>7+1$.;(6(.7-.-0**(-,1$*.,;7,.,;(.+%6(.)1==(6($,.7$).
$&))67&"/1$*"*8%",?1./*68*%1"'&/-*)11?)*8%6?*/01*>#.$1%'-&.,*&$1"@*68*%1"'&/-C*/01*?6%1*&/*%1:1"')*68*/01*
,60,;.%=.,;7,.0$)(6'31$*.1)(7@./=.&(.1$,(656(,.,;1-.6(7)1$*.1$,%.,;(.(4";7$*(.2(,&(($.D%5;1(.7$).D(6*(.
72%B(?. ,;($. D%5;1(()* 6E.*4"))",1* &./6* "* )/"/1*68* $&))67&"/&6.* 8%6?* %1"'&/-* U&.* '&.,#&)/&7* ".$* /1?46%"'*
,(6+-`."%$-,1,0,(-.;(6.1$"6(7-1$*'3.1$)16(",.6('7,1%$-;15.&1,;.6(7'1,3?.7$).)%1$*.-%.6(B(7'-.,;(.,60,;.%=.,;7,.
56()1"7+($,._,;(.0$)(6'31$*.1)(7`.)(-"612().7-.0$1B(6-7'.23.)(.:7$.7$).5;1'%-%5;1"7'.23.Q($>7+1$R.,;(.
56%2'(+.%=.6(56(-($,7,1%$.,;7,.(-,72'1-;(-."'761,3.7$).,;(."%)(.7-.(,;1"7'._7$).(--($,17'`."%$"(5,-.7$).
-,60",06(-@...
D%5;1(?.;7B1$*.506-0().,;(. ,60,;. ,;6%0*;. ,;(-(. -,60",06(-?. -((+-. ,%.;7B(.57--().2(3%$).,;(.
;%61M%$.%=.%2>(",1B1,3.7$).1$,%.,;(.6(7'+.%=.&;7,.Q($>7+1$."7''-.,;(.,6(7,1-(@.G1,;.,;(.,6(7,1-(.7-.&1,;.,;(.
(51-,(+%'%*1"7'.='04.1$,%.&;1";.D%5;1(.0")*4"))1$C*>A/)*?1/06$*&)*1))1./&"''-*%14%1)1./"/&6.J*;1/06$*&)*"*
)1*6(--1%$@.J(56(-($,7,1%$.7-.)1*6(--1%$.S.-0";.1-.,;(.+(,;%)%'%*1"7'.$7,06(.%=.,;(.,6(7,1-(@.A;(.72-($"(.
68*".*#.&./1%%#4/1$*4#%46)18#'*)/%#7/#%1*&)*&/)*4%&?"%-*70"%"7/1%&)/&7@*_8-(=%)$E-(+(.U[`@.Q%,;.+%-71".7$).
/%1"/&)1* "%1* )/%#7/#%1)* /0"/* &?4'-* /0"/* $&)/".71* &)* %1`#&%1$* 8%6?* /01* >#.$1%'-&.,* &$1"@* 6%* >4#%46)18#'*
)/%#7/#%1@*6=.6(7'1,3.1$.%6)(6.,%.6(B(7'.1,-.,60,;R.,;(.166(B%"72'(.)1-,7$"(.%=.6(56(-($,7,1%$@.!""%6)1$*'3?.1$.
,;(.:%-71".<76)($.D%5;1(.7",-.,%&76)-.D(6*(.$%,.7-.7$.7""%+5'1-;().-,0)($,.%=.-"1($"(?.20,.7-.7.";7%,1".
7$)."635,1".+76#(6.%=.,;1-.6(B(6-().57--7*(.=6%+.(45(61($"(.,%.1$$%"($"(?.H635,.K76#._)(7,;`.,%.:%-71".
<76)($._'1=(`?.+1+(-1-.,%.6(56(-($,7,1%$?.2%0$"1$*.2(,&(($.-57,17'.5%1$,-.'1#(.7$.0$+%%6().-1*$7'."%)(R..
YZ[.
.
L(.=1$)-.;(6.%0,-1)(?.1$.,;(.:%-71".<76)($@.D01()*?6:&.,*"?6.,*/01*8'6E1%)C*4"7&.,*8%6?*6.1*
-5%,.,%.7$%,;(6?.27"#.7*71$?.,;($.%$&76)-.,%.7.,;16).-5%,?.7.=%06,;.%$(?.7-.,;%0*;.=%''%&1$*.7.
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"7-(. ,;(. "%+5'(,(. )('0-1%$. 1-. 1$(B1,72'3. ";7''($*(). 23. -%+(. #1$). %=. =71'06(?. 7""1)($,?. %6. ='7&. %$. 1,-.
0$1B(6-7'.-06=7"(@.A;(.2%)3.7,.,;(."($,(6.%=.,;1-.0$1=1().5(6"(5,1%$.1-.7,.,;(.-7+(.,1+(.+7)(.72-($,.=6%+.
7.'7"#.%=.7,,($,1%$.571).,%.%/J*B6E1:1%C*>W01.*F{"%'*!JH*%1"701)*F6@.H%$67)()*?&'&/"%-*06)4&/"'C*/01*$1'#)&6.)*
0":1*4%6,%1))1$*8%6?*1R/1%."'*)4"71*/6*/01*&..1%*)4"71*68*0&)*=6$-@*_:1-;767.T\`@.D%5;1(?.1$.D(6*(()*1-1C*
-0==(6-.,;(.-7+(.=7,(R..
<&,0/*.6EC*)01()*'66D&.,*)/%"&,0/*"01"$*68*01%C*=#/*01%*1-1)*0":1*1?4/&1$*S.%6?.67,;(6?.-((+.1$.
,;(.56%"(--.%=.2(1$*.=1''().=6%+.-%+(&;(6(.('-(@.D;(()*?#//1%&.,*FGH*O01*'66D)*")*/06#,0*)01*
&(6(.,0$1$*.1$,%.-%+(,;1$*.S.7-.,;%0*;.-;(.;7).-%+(;%&.,06$().9"-1"2;.&./6*"*%171&:1%J*FGH*
A;(.$%,1%$.-((+-.61)1"0'%0-@.!$).3(,.-%+(.#1$).%=.,67$-+1--1%$.-((+-.,%.2(."%06-1$*.,;6%0*;.
;(6.2%)3@.!-.;(.&7,";(-.;(6?.;(6.(3(-.*6%&.261*;,(6?.&;1";.+7#(-.,;(.-0$#($.576,-.76%0$).
,;(+?.,;(16.61)*(9-;7)%&().-%"#(,-?.)76#($.7$).2("%+(.+%6(."7B(6$%0-@._XY`.
A;(.(3(.1-.,;(."($,67'.=1*06(.%=.,;(-(.'1$(-R.,;(3.6(56(-($,.,;(.5(6-5(",1B(.%=.D(6*(()*1-1*U.6*"==(",?.
(+%,1%$?.(+57,;3a.>0-,.)(-"615,1%$`?.,;(.;%''%&."($,67'1,3.%=.D%5;1(()*".$*/01*4%&?"7-*68*/01*:&)#"'*)1.)1*
7-.,;(.2%)3.2("%+(-.,;(.7$7'%*3.=%6.,;(.-02,(667$(%0-.1,-('=?.'(7B1$*.,;(.1-%'7,().(3(.%$.,;(.-06=7"(@.o76'.
!J()* 1R41%&1.71* 68* &.E"%$.1))* &)* $1)7%&=1$* &.* 11%&'-* )&?&'"%* /1%?)T* >K01* 4"/&1./* %146%/)* /0"/* "* LE":1*
"44"%"/#)(*76./%6')*0&)*?6:1?1./)*8%6?*)6?1*$&)/".71*/0%6#,0*1'17/%&7*7#%%1./J*P$N#)/1$*=-*"*$&"'C*/01*
"066($,.";7$*(-.=6%+.;7B1$*.$(*'1*12'(."%$,6%'.%B(6.;1-.+6:1?1./)C*4%1)1%:&.,*0&)*L8%11*E&''C(*/6*0":&.,*
76?4'1/1*76./%6'C*"/*E0&70*46&./C*/01*?"70&.1*L&.4#/)(*76??".$)@*_:1-;767.T\`@.A;(.2%)3.7-.,67$-+1,,(6.
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7$).6("(1B(6.1-.;(6(.,;(.6(-0',.%=.,;(.(76'3.-,7*(-.%=.-";1M%5;6($1".)('0-1%$a.1$..?.%$.,;(.%,;(6.;7$)?.1,.1-.7.
71./%"'*/01?1*%1&/1%"/1$*&.*/1%?)*68*/01*1R4".)&6.*68*/01*<1"'/6%()*g"?1*&./6*%1"'*)4"71C*O1%,1.7,.;1-.
&16('(--.7$).7,.&76?.D%5;1(.1$.;(6.)("%)1$*.7$).6(-(76";?.1$.;(6.(45(61+($,.&1,;.D51,7'=1(')?.(,"@.D(6*(()*
B1-1%$.%=.D%5;1(.1-.2(*1$$1$*.,%.6(B(7'.,%.;1+.,;7,.;(.-;76(-.,;1-.-1,07,1%$._7.-0-5($)().-02>(",.5%-1,1%$.
7$1+7,(). =6%+.,;(.%0,-1)(`.&1,;.;1-. -1-,(6@.A;(3.76(.2%,;. =14().&1,;1$.7.$(,&%6#.%=. -1*$7'-. ,;7,.$(().
$176$&.,\*".$*-1/C*/01*8"7/*/0"/*01*&$1./&8&1)*/0&)*")*>%&$&7#'6#)@*$1)4&/1*0&)*6E.*%14%6$#7/&6.*68*&/*&.*#)&.,*
,;(.&16('(--.-(,.1$)1"7,(-.,;7,.7."(6,71$.,67"(.%=.D%5;1(()*6/01%.1))*%1?"&.)C*/0"/*O1%,1."7$$%,.6()0"(.
,;(16.5(6-5(",1B(-.,%.,;(.-7+(.%$(.3(,?.7$).7-.-0";."%$=6%$,-.,;1-.$%,1%$.&1,;.61)1"0'(@.A;(.+(,75;%61"7'.
,(6671$.%=.,;1-.*75.%5($-.2($(7,;.D(6*(.05%$.D%5;1(()*%1:1"'&.,*/0"/*)01*0")*"*>'6:1%@C*".$*E&$1.)*8#%/01%*
7=,(6.-;(.)("'76(-.,%.D(6*(.,;7,R.
>B1*/"#,0/*?1*/01*/%".)46)&/&6.)J*K01.*01(''*)'&.D*&./6*?-*$6%?&/6%-C*".$*E%1"D*7"%.",1J@.
D(6*(.811')*"*70&''J*K01*"&%* &)*76'$C*=#/*&/()*.6/*/0"/*/0"/*?"D1)*0&?*)0&:1%T*&/()*/01*)1.)1*/0"/*
D%5;1(()*/"'D&.,*"=6#/*/0&.,)*01()*)&?4'-*.6/*1`#&441$*/6*#.$1%)/".$C*".*"44%101.)&6.* ,;7,.
*0'=-.7-.&1)(.7-.=6%M($.1$,(6-,(''76.)1-,7$"(-.76(.%5($1$*.&1,;1$.;(6.&%6)-?.(457$)1$*.2(3%$).
+(7-06(.,;(.*75.2(,&(($.;(6.7$).;1+@._XY`...
F(-51,(.,;(.(51-,(+%'%*1"7'.7$).%$,%'%*1"7'._"%)()`.0$1,3.%=.,;(16.5(6-5(",1B(-?.)(-51,(.,;(.=141,3.%=.,;(16.
:&)#"'* 8%"?1)C* /01* .6/&6.* 68* L7"%."'* D.6E'1$,1(* 6%* 40-)&7"'* 1R41%&1.71* /%#?4)* /01* "1)/01/&7* /6/"'&/-*
$1:1'641$*=-*36.%"$()*4)-70&"/%&7*)701?1*6%*=-*/01*?6$1%.*/6/"'&I&.,*1/0&7)*68*.6:1'*E%&/&.,J*K01*,"4*
(+(6*(-.&1,;1$./0"/*#.&8&1$*8&1'$*4%17&)1'-*&.*/01*86%?*68*/01*>&.76??1.)#%"='1@*6%*/01*.6/90$)(6-,%%)?.
7$).3(,?.D(6*(.)%(-.$%,.(456(--.7$3.#1$).%=.(,;1"7'.6(B('7,1%$?.7$).1$.=7",.(45(61($"(-.-%+(,;1$*."'%-(6.
,%.&;7,.H%$67)."7''().75%5;7$3. 1$. ,;(. =%6+.%=. ,;(.-('=971./1%1$* %1)46.)1T* >]6#(%1*7%"I-@* _.. XY`@.L1-.
1$"%+56(;($-1%$. 1-.2'7+().%$.,;(.=71'06(.%=.D%5;1(.,%.2(.0$)(6-,7$)72'(.7-.%55%-().,%.,;(.=7",.,;7,.
D(6*(.6.'-*#.$1%)/".$)*L'6:1(*&.*/0&)*76./1R/*/0%6#,0*&?",1*".$*/1R/C*%"/01%*/0".*1R41%&1.71J*.
A;%0*;. 2%,;. 26%,;(6. 7$). -1-,(6. (456(--. "(6,71$. 7-5(",-. %=. 75%5;($17?. ,;(3. 6(56(-($,. $%,. 7.
4%6,%1))&6.*/0%6#,0*36.%"$()*)/",1)*=#/*/01*%141/&/&:1*"8/1%91+7*(.%=.,;(16.7""%+5'1-;+($,R.7$7-,6%5;(.
7""%6)1$*.,%.Q70)61''76)C*6%*>"*86'$&.,*="7DC*"*%1:1%)&6.*&.*/&?1@._H%0',(6?.k^(B(6.A67B('.E$.!$.!(6%5'7$(.
G1,;. <%)R. A;(. Q70)61''76). /$)(4k. YYW`@. F6@. H%$67)()* 4%6,%1))&6.* 1.$)*E&/0* >".")/%6401@C* 6%*E0"/* &)*
$1)7%&=1$* ")C* >"* %18'1R&:1* /#%.&.,* ="7D*6.* /01* )1'8* &.*E0&70* /01* #.&:1%)1* &)* 1R41%&1.71$* ")* L%1:6':&.,(*
"%6#.$* /01* )1'8* ")*?&$$'1* 46&./@. _:1-;767. T\`@. . A;(. -($-1,1B1,3. '(7)-. ,%. 7. "%+5'(,(. 7$). 1$(-"7572'(.
5(6-5(",1B(.0$1=1().23.,;(.2%)3.,;7,.1-.)(=1$1,1B('3.5(615;(67'.,%.1,a.,;(.72-($,.2%)3.)(-"612().72%B(.1$.
/1%?)*68*"*>)67&"'*/%".71@*&)*4%17&)1'-*".*1R"?4'1*68*".*1/0&7)*68*76./%6'*/0"/*0")*,6.1*6#/*6=."%$,6%'?.,;7,.
;7-.0$)(6+1$().1,-.%&$.56(+1-(.1$.,;(.506-01,.%=.1,-.*%7'-._'1#(.D%5;1(?.&;%.;7-.+%B().,;6%0*;.)("%)1$*.
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7$).,74%$%+3.,%.,;(.1$B($,1%$.%=.$%$9(41-,($,.7$).7$7";6%$1-,1".,(6+-.7$).-5("1(-`@.D(6*(.;""21.,;(.*75.
2(,&(($.;(.7$).;1-.-1-,(6?.;1-.2%)3.6(,06$-.1$.,;(.=%6+.%=.7.-($-7,1%$.,;7,.*6%0$)-.,;(.*75.)($1().23.,;(.
561+7"3.%=.,;(.(3(@.A;(.506-01,.%=.,;(."%)(.1-.5%(,1"7''3.1''0-,67,().;(6(.7-.7$.0$"%$-"1%0-.727$)%$+($,.
%=.,;(.2%)3."%+21$().&1,;.7$.%2-(--1%$.&1,;.#$%&'()*(?.,74%$%+3?.$7+1$*?."%$$(",1%$?.57,,(6$.7$).
+(7$1$*._7$).7.,7"1,.B1'1=1"7,1%$.%=.(B(63,;1$*.,;7,."7$$%,.2(.-02-0+().&1,;1$.,;1-.+7,614?.(B(63,;1$*.,;7,.
&.0"=&/)*/01*>41%&401%-@*6%*>=1-6.$@*68*"*/6/"'*)-)/1?dJ*K01*&?",1%-*68*"5%5;($17.1$.(--($"(."%$B(3-.,;(.
(,;1"-.%=.$(%'12(67'1-+i'7,(. "751,7'1-+.7-. 7$. 1$;(61,().7$). '76*('3. 1$)1==(6($,. "%+50'-1%$@. I1#(. "751,7'?.
,;(6(.76(.2($(=1,-.7$)."%-,-.,%.,;1-.(,;1"7'.56%"(--1$*.%=.,;(.&%6').7$).2%)3R.,;(."%-,.1-.%,;(6$(--?.3%06.
2%)3.7-. 7==(",?. 5(6-%$7'. 6('7,1%$-?. (+%,1%$7'. 67$*(.%6.)(5,;?. "%$,6%'.%B(6.($)1$*-@. A;(.2($(=1,. 1-. ,;(.
5366;1".'%--.%=.7''.,;(-(.,;1$*-.7$).,;(16.7--%"17,().(,;1"7'.6(-5%$-121'1,1(-R.1,.1-.7.$(&.'1*;,$(--.%=.2(1$*.
&;1";?.'1#(.,;(.-71$,.1$.,;(.1"%$.1$.!"#$%#$&'()"?.1-.5'0**().1$,%.7$).=0(''().23.,;(.,(";$%'%*1"7'.'7$)-"75(@.
L%&(B(6?. '1#(. ,;(. -71$,?. ,;(6(. 1-. %$'3. -0==1"1($,. =0('. ,%. +7#(. 1,. ,%. 7. +1)95%1$,. 2(,&(($. ,;(. (76,;.
_*6%0$)1$*`.7$).,;(.-#3._1$=1$1,3`?.-0-5($)().7-.1=.1$.7.5;3-1"7'.-02-,7$"(._-57"(`.)(=1$1,1B('3.7576,?.20,.
,7$,7'1M1$*'3. $(76. ,%. (B(63,;1$*. 1$. ,;(. -"($(?. 1$"'0)1$*. ,;(. )76#$(--. "%$,71$(). 23. ,;(. (''15-(@. A;(.
75%5;($1".2%)3.1-.2%,;."($,(6.7$).5(615;(63.7,.%$"(?.,;7,.&;1";.*6%0$)-.7$).,;7,.&;1";.)1-5(6-(-.,;(.
*6%0$)?.1,.1-.1$.1,-."'1$1"7'.-($-(.7.#1$).%=.6(7'1,3.(,;%-.-,61"#($.%=.1,-.-%"17'?.("%$%+1"?.%6."0',067'.*6%0$)1$*?.
6()0"().-1+5'3.,%.2%)1'3.+7'=0$",1%$@./,.1-.1,-('=?.,;(6(=%6(?.7$.(+2'(+.%=.,;(.B0'$(6721'1,3.%=.,;(.2%)3.,%.
,;(. "%)(?. ,%. ,;7,. &;1";. 1,.+7#(-. ,;(. 0$1B(6-7'. -%06"(. %=. ,;1$*-@.G(.+1*;,. ,;(6(=%6(. 76*0(. ,;7,. ,;(.
(+5;7-1-.%$.,;(.B1-07'.7$).,;(.56%"(--1$*.7&73.%=.,;(.2%)3?.2%,;.1$.,;(.$%B('.7$).1$.F6@.H%$67)()*/016%-C*
"%$-,1,0,(. 7$. (4"(--1B(. 5(6=%6+7$"(. %=. ,;(. +%)(6$. G(-,(6$. (,;%-. %=. 6(7'1,3. 56%)0",1%$?. 7$). (7";.
)(+%$-,67,(. ,;(. 27-1". '7"#. %=. 7'1($7,1%$. -0";. 7. "%$)1,1%$. 56%)0"(-@. A;(. *75?. &;1";. 1-. 7. =(7,06(. %=.
6(56(-($,7,1%$.7$).1$.Q($>7+1$()*/1%?)*"*?6$1*68*/06#,0/956%B%#1$*.)1*6(--1%$?.1-.1''0-,67,().1$.,;(.=%6+.
%=.5;3-1"7'i-(407'.(45(61($"(?.7.*75.,;7,.(41-,-.=%6.D(6*(.$1)4&/1*/0"/C*>B1*D.6E)*E0"/*'6:1%)*$6T*01()*
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6("7''.76(.)1-,1$",.;(6(?.1$.,;7,.,;(.=%6+(6."7$$%,.+7#(.05.=%6._%6.%2>(",1B('3.(-,72'1-;`.,;(.72-($"(.%=.,;(.
'7,,(6@..
I1#(.,;(.(,;%-.%=.6(7'1,3.56%)0",1%$.56%)0"(-.+0',15'(.1+7*(-.7$).1,(67,1%$-.%=.1,-('=.7$).1,-.%&$.
1$,(6$7'. '%*1". _1$. ,;(. =%6+. %=. '7$*07*(?. "751,7'?. (,"@`?. ,;(. 2%)3. ,6755(). &1,;1$. ,;1-. 166(-1-,12'(. (,;%-.
?#'/&4'&1)* &./6* %14%1)1./"/&6.)C* &.86%?"/&6.C* &?",1)C* ,"4)C* "77&$1./)C* 1/7J* K0&)* &)* /01* =6$-()* 86%?* 68*
(-"75(i)1-755(767$"(. 1$,%. ,;(.*($(67'1M().7$).70,%+7,().+%B(+($,.%=. 6(7'1,3R. 1,. 1$,(*67,(-.B17.B167'.
1$=(",1%$.%=.,;(.*75.%=.6(56(-($,7,1%$.23.,;(.+%)('-.%=.-1+0'7,1%$@.D%5;1(.2("%+(-.5;3-1"7''3.-0-5($)().
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+(7$1$*. 7$). -1+1'761,3. 57--. ,;6%0*;. ;(6. -57,17''3. "%$,71$(). 2%)3. 7$). 1$,%. ;(6. 56%>(",(). $(,&%6#. %=.
"%$$(",1%$-a.+(7$1$*-.&;1";.76(.'%-,.1$.,;(16.,67$-+1--1%$.1$,%.D(6*(()*."%%"/&:1*1-1C*=#/*E0&70*)#7711$*
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2(. 0$)(6-,%%). 7-. ,;(. +7$1". +%)(. %=. 5%-,9+('7$";%'3?. 1$. ,;7,. 1,. 6(56%)0"(-. 7$. 1$-,7$,. -(61(-. %=.
"%$$(",1%$-. %6. 57,,(6$-. "%+21$(). &1,;. 7. -1+0',7$(%0-'3. 72-%'0,(. -($-(. %=. ,;(16. B7'1)1,3?. ,;(6(23.
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*($(67'@./$.%,;(6.&%6)-?.D(6*(.-,1''.-((#-.,67$-"($)($"(?.;(.-1+5'3.)%(-.-%.&1,;%0,.7.&1''.%=.;1-.%&$a.;(.1-.
7"4"='1*68*811'&.,*L,66$(*)6*'6.,*")*01*7".*)&?#'"/1*/01*1R41%&1.71*68*/%".)71.$&.,*/01*=6$-C*68*'1":&.,*
,;(.2%)3.1$.7.-,7,(.%=.B(-,1*17'.-,1''$(--?.-%.,;7,.;1-.(3(.7$).+1$).+1*;,.+(6*(.&1,;.,;(.='%&.%=.-1*$7'-.7$).
1$=%6+7,1%$.57--1$*.,;(.2%)3.23@./$.-0";.7.-57"(?.D(6*(()*=6$-*$61)*.6/*%14%1)1./*"%/9"-.,;(.1$=1$1,(.%6.
/01*$&)7%&?&."/1C*=#/*&.)/1"$*%14%1)1./)*/01*6=N17/*68*/01*46)&/&:1*1/0&7)*68*/01*>)67&"'*/%".71@T*/01*=6$-*
1-.2%,;.B(;1"'(.7$).%2-,7"'(?.20,.1,.1-.6(5'7"().7-.2%,;.1$.7.&%6').%=.,(";$1"7'.1$=%6+7,1%$@./,-."($,67'1,3.,%.
+%B(+($,.1-.6(5'7"().23.,;(.+7";1$(.7$).-1*$7'.-($,.=6%+.0$-(($.'%"7'(-a. 1,-."($,67'1,3.7-.%2-,7"'(.1-.
";7''($*(). 23. 1$=%6+7,1%$@. A%. ,06$.+%,1%$. %B(6. ,%. ,;(.+7";1$(. 7$). ,;(. (3(?. &;1";. 1-. ,%. -73. ,%. 2(.
+%,1B7,().23.,;(.+7";1$(.7$).,;(.(3(?.,%.,06$."%$,6%'.%B(6.57--7*(.,%.,;(-(.,;1$*-?.1-.,%.2(.-((#1$*.7$).
2(. -7,1-=1().23.7. -1+0'7,().57--7*(.%0,.%=. ,;(.2%)3.7$). 1,-.0$"%$,6%''72'(.+%B(+($,-@. A;1-. 1-.&;(6(.
2%&('-. 7$). +7--. *67B(-. 5%(,1"7''3. +(6*(R. (7";. -1*$1=3. ,;(. 0$"%$,6%''72'(. 6(+71$)(6?. ,;(.
1$"%++($-0672'(.-06(.,;1$*.57--().23?.20,.$%,.(-"75()?.23.,(";$1"7'.+(7$-R.)(7,;@.D(6*(.7"d016(-.7.261(=.
-($-(.%=."%$$(",1%$.23.-;761$*.1$.,;(.7",.%=.57--7*(?.23.7",07'1M1$*.57--7*(@.L($"(?.&;7,.1-.*%%).1$.,;1-.
"7-(.1-.,;(.=(('1$*.%=.2(1$*.7.-,1''.5%1$,.1$.,;(.+1)-,.%=.7.+7('-,6%+.%=.-1*$7'-.7$).+%B(+($,-@.&(/%#$012(#,.
%==(6-.7$.(d07''3."%+5(''1$*.(,;1"7'.5%(,1"-.%=.-0-5($-1%$.7$)."%$,6%'?.,;6%0*;.N@()*'6:1%C*;"$&)6.@..
:7)1-%$()* =6$-97-9*75. 1-. ,;(.+%-,. 1$-,60",1B(. (47+5'(. %=. "%$,(+5%6763. (,;1"-. 1$.:"H76,;3()*
&%6#@.L(6. "75,06(?. ,670+7,1-1$*?. 7$).)1-"15'1$1$*.23. -,7,(.7$).7$%$3+%0-.70,;%61,1(-. 1-. (4(+5'763.%=.
"%$,(+5%6763.5%&(6.7$).,;(.(,;1"-.%=.1,-.%5(67,1%$@.L%&(B(6?.1,.1-.7""%+57$1().1$.1,-.6(,(''1$*._=1',(6().
,;6%0*;.N@()*1-1)*".$*;"$&)6.()d*23.7.'7"#.%=.(+%,1%$?.7$).6(-0',-.1$.$%.6(7'.(+2%)1().7==(",.%6.(+%,1%$.
=6%+.N@.A;(.1++()17,(.,(+5%67'."%$,(4,.%=.,;(.-"($(.1-.7.)(56(--1$*.%6.)1-755%1$,1$*.%$(.=%6.N@R.;(.;7-.
>0-,.d0(-,1%$().;1-.6%'(.1$.,;(.K6%>(",.7$).=7$,7-1M().72%0,.-72%,7*1$*.1,?.;1-.,;(%63.72%0,.,;(.-#3)1B(6.
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;7-.=71'().,%."%+(.,%*(,;(6?.:7)1-%$.;7-.(45'71$().,%.;1+.&;3.;1-.)6(7+-.%=.-72%,7*(.76(.";1')1-;.7$).
0$6(7'1-,1"?.7$).;1-.=61($).K(,6.=1$7''3.-0""0+2-.,%.,;(."7$"(6.,;7,.;(.;7-.2(($.-0==(61$*.=6%+@.A;(.%5($1$*.
%=.,;(.-"($(.1-.6(5'(,(.&1,;.6(=(6($"(-.,%.,;(-(.=71'06(-.7$).)1-755%1$,+($,-?.(-,72'1-;1$*.7.5%(,1"-.%=.,;(.
"3"'1"7'.=71'06(.%=?.7$).6(,06$.,%?.,;(.(,;%-.%=.6(7'1,3.56%)0",1%$._7$).1,-.$(().=%6.7$-&(6-.,%.&7-;.7&73.
7+21*01,3`R.
!2%0,.,;6((.)73-.7=,(6.,;(.=0$(67'?./."%6$(6().:7)1-%$@.H%$=6%$,().;(6@.K1$$().;(6.)%&$@./.
-"(22?.&7$,.,%.#$%&.&;7,.3%0.&(6(.)%1$*.1$.A%61$%93")1''1C*A*)"&$J*W1*E1%1*&.*"*%1)/"#%"./J*FGH*
A($* 6%$1%1$* $1149=61(). -d01)a. ,;(. ,($,7"'(-?. 6(561-1$*. 7. B7*0(. 1+7*(. %=. 7. 56(B1%0-. 6(B(61(?.
6(+1$)().+(.%=.5767";0,(."%6)-?.7$).;($"(.+3.$%&9)(=0$",.,;(%63@./.,;1$#.1,.&7-.,;(.-($-(.
%=.1+5%,($"(.,;1-.26%0*;,.72%0,.,;7,.-506$().+(.1$,%.*(,,1$*.7''.7**6(--1B(.%$.,;7,.%,;(6.=6%$,@.
FGH*O01*8&.&)01$*01%*?6#/08#'C*'"&$*01%*D.&81*".$*86%D*$6E.*".$*)"&$T*A($*=11.*&.*g1.%7@.G;7,.
;7).3%0.2(($.)%1$*.,;(6(f./.7-#()@.F(+%$-,67,1$*?.-;(.-71)@.F(+%$-,67,1$*.&;7,f./.7-#()@.^%?.
)(+%$-,67,1$*?. -;(. -71)?. +%6(. (+5;7,1"7''3@. K6%,(-,1$*@. E;?. /. -71)@.G;7,. 7*71$-,f. A;(. <[.
)#??&/C*)01*)"&$J*A.*b[[XC*&/*E")*01'$*&.*g1.6"J*A*$&$.(/*D.6E*-60.&(6(.7$.7",1B1-,?./.-71)@.N-().
,%.2(?.-;(."%66(",().+(a.1,.&7-.7.'%$*.,1+(.7*%@._&(/%#$012(#,.TVT`..
A;6%0*;.N@()*6E.*:6&71*E1*#.$1%)/".$*/0"/*/01*%&,6%6#)*4#%)#&/*68*/0&)*`#1)/&6.&.,*&)*/01*)417&8&7*%1)#'/*
%=.7.-($-(.%=.1+5%,($"(.&;1";.&7-.1,-('=."70-().23.,;(.B761(,3.%=.=71'06(-.7$).)1-755%1$,+($,-.)(-"612().
72%B(@./$.%,;(6.&%6)-?.,;(.7**6(--1%$.&1,;.&;1";.,;1-.1$d0163.1-.0$)(6,7#($.1-.7.)16(",.(456(--1%$.%=.,;(.
56(B1%0-. =71'06(-. 7,. ,;(%61M1$*. 7$). 0$)(6-,7$)1$*. _,;(. <6(7,. J(5%6,?. ,;(. K6%>(",?. ,;(. )(7,;. %=. ,;(.
-#3)1B(6`R. ,;(. )(-16(. ,%. )($0)(. ,;1-. 7$(")%,(i-1,07,1%$. 1-. ,;(. "%$-(d0($"(. %=. ,;(. =71'06(. %=. 56(B1%0-.
"//1?4/)*"/*$1.#$&.,J*jJ()*&.`#&)&/&:1*/6.1*&)*)/%&7/'-*8"7/#"'C*0&)*86''6E905.d0(-,1%$-.)(+7$)._7$).6("(1B(`.
6("%*$1M72'(.$7+(-.7$).,(6+-?.$%,.)1==1"0',.,%.576-(.(45'7$7,1%$-.%=.5(6-%$7'.+%,1B7,1%$.%6.1)(%'%*1"7'.
;1-,%61"1-+@. L1-. *%7'. 1-. %2B1%0-'3. ,;(. 6(-%'0,1%$. ,;7,. ('0)(). ;1+.&1,;. ;1-. ,;(%63. 72%0,. ,;(. -#3)1B(6@.
L%&(B(6?. &;7,. ;(. 6("(1B(-. 1-. 7$%,;(6. -02>(",1B(. 6(,(''1$*?. ,;1-. ,1+(. %=. 7$. 1$"1)($,. &;1";. ()/4(22?$
9(''"#",._1$.%06.&%6')`.1$.<($%7.1$.U\\T?.,;6%0*;.,;(.(3(-.%=.7.=1",1%$7'.B1",1+.7$).&1,$(--@..
:7)1-%$.$1)7%&=1)*E01%1*)01*".$*01%*8%&1.$)*E1%1*)/"-&.,*")C*>"*)7066'*=#&'$&.,*&.*/01*?&$$'1.%=.
,;(. "1,3?. &;(6(. ,;(. "'7--6%%+. ;7). 2(($. ,06$(). 1$,%. )%6+1,%61(-?. 1$)(5($)($,. +()17. "($,(6-. 7$).
$&)7#))&6.*%66?)J* A/*E").(/*6.'-*4%6/1)/6%)T*/01%1*E1%1* N6#%."'&)/)*".$*"7"$1?&7)*/66@*UXcbdJ*{.6E&.,*
&;7,.=%''%&-.1$.,;(.$%B('?.1,.-((+-.-7=(.,%.76*0(.,;7,.,0&)*>)7066'*=#&'$&.,@*%14%1)1./)*/01*V&"I*51%/&.&*
=#&'$&.,*E0&70C* &.*b[[XC* )1%:1$* /6*06#)1*Yl*gZ*4%6/1)/6%)*=186%1*"*?"))&:1*46'&71* %"&$* %1$#71$C* >/01*
?"D1)0&8/*$6%?&/6%&1)*/6*E0"/*6.1*688&71%*'"/1%*$1)7%&=1$*")*L"*;1R&7".*=#/701%_)*)064(J*K01-*".$*/01&%*
"%''(7*0(-.,;($.1''(*7''3.1$"76"(67,().,;(16.B1",1+-.1$.7.)(,($,1%$."($,6(?.&;1";.2("7+(.7.5'7"(.%=.)76#.
/1%%6%@._F7B1(-`J*K01*4"%"''1')*=1/E11.*;"$&)6.()*1R41%&1.71*".$*/01*"776#./*68*E0"/*0"441.1$*$#%&.,C*
7$).7=,(6?.,;(.671).%$.,;(.F17M.K(6,1$1.201')1$*.76(.1$"%$,6%B(6,12'(@.:7)1-%$.)(-"612(-.,;(.1$1,17'.671).7-.
=%''%&-R..
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K01-*D&7D1$*$6E.*/01*)7066'()*$66%)*&.*/01*)?"''*06#%)*68*/01*?6%.&.,C*E01.*1:1%-6.1*E")*
7-'((5?.60-;().05.1$,%.,;(.)%6+-.7$).-,76,().7,,7"#1$*.5(%5'(.1$.,;(16.2()-@.D;1,?./.-71)@.e(-?.
)01*".)E1%1$J*FGH*K01*%"&$*E")*E1''*4'"..1$J*W0"/*$&$*-6#*$6e*A*")D1$J*W1*01'$*6#%*0".$)*#4*
".$* )#%%1.$1%1$C* )01* )"&$J* !#/* /0"/* $&$.(/*?"//1%T* /01-* "//"7D1$* #)* /66J* K01-* )/"?41$*6.*
4164'1()*'1,)C*".$*01"$)C*".$*701)/)\*A*)"E*/0&)*6.1*,#-()*701)/*7%#?4'1*")*/01-*)/"?41$*6.*&/*
S.".$*01"%$*0&)*%&=)*7%"7D&.,*/66J*A/()*"*)/%".,1*)6#.$C*)01*/6'$*?1\*"*=&/*'&D1*/06)1*6'$*70676'"/1*
276-.S.,;(.%$(-.&1,;.,;(.-3$,;(,1".;%$(3"%+2.1$-1)(?.,;7,.0-().,%."60$";.&;($.3%0.21,.1$,%.
,;(+@.H60$";1(-f./.")D1$J*]1)C*)01*".)E1%1$C*/0"/()*%&,0/T*3%#.70&1)J*K06)1*E1%1*,66$C*A*)"&$J*
]1)C*)01*76.7#%%1$\*A(?*.6/*)#%1*-6#*7".*,1/*/01?*".-?6%1J*UXcbd*.
!186%1*"$$%1))&.,*/01*4"%"''1')*=1/E11.*/0&)*8&7/&6."'*"776#./*68*/01*%"&$*".$*".*L"7/#"'(*"776#./C*
1,. =16-,. -(6B(-. ,%. "%$=6%$,.N@()* :6&71* &.* /0&)* 1R/%"7/J*P)*E01.*01* 1$1,17''3.01"%)*"=6#/*51/%()* 7".71%C* 0&)*
&??1$&"/1*%1)46.)1*/6*/01*#.4%6:6D1$*"//"7D*&)*/01*1?6/&6."''-*".$*"8817/&:1'-*$1/"701$C*>O0&/@J*A.*/0&)*
"%$,(4,?.1,.-(6B(-.-1+5'3.7-.7.-1*$.%=.7,,($,1%$.2(1$*.571).,%.,;(.-,%63?.7.-1*$.%=.,7"1,.1$,(6(-,.7$).)(-16(.
=%6."%$,1$01,3@.A;1-.1-.(==(",1B('3.,;(.6(-5%$-(.%=.,;(.6(7'1,3.1)(%'%*0(?.570-1$*.,%.1$$%"0%0-'3."%++($,.
7$). )("'76(. 7. 5(6-%$7'. 56(-($"(?. 20,. $%,. ,%. "%$,(+5'7,(?. 1$,(66%*7,(. %6. )1-605,a. -1+5'3. ,%. -1*$7'.
76..17/&6.*".$*$1)&%1*86%*76./&.#&/-J*K01*)"?1*7".*=1*)"&$*68*/01*`#1)/&6.T*>E0"/*$&$*-6#*$6e@*K0&)*&)*.6/*
7.d0(-,1%$.+(7$,.,%.(4,67",.)((5.+(7$1$*?.(,;1"7'.7$7'3-1-?.:7)1-%$()*&./1%."'*)/%#,,'1*'1"$&.,*#4*/6*".*
;(6%1". (45'%1,?. %6. ,%. "%$B(3. (+57,;3. %6. -3+57,;3?. 1,. 1-.+(6('3. 7.+%+($,763. 7"#$%&'()*(+($,. %=. 7.
?-)/1%-*6%*"=)1.71*&.*jJ()*#.$1%)/".$&.,*/0"/*)1%:1)*/6*=%1"D*#4*/01*76./&.#&/-*68*;"$&)6.()*)/6%-*".$*")*
-0";.,%.6(1,(67,(.,;(.(,;1"7'.)(+7$).,;7,.1,."%$,1$0(@./$.,06$?.1:1.*;"$&)6.()*41%)417/&:1*&)*76./"&.1$*
&1,;1$.,;(. 1$)1==(6($"(.%=.,;(.-%"17'.,67$"(R.,;(."%$$(",1%$.2(,&(($.26(7#1$*.612-.7$).H60$";3.276-. 1-.
506('3.)(-"615,1B(.%$.,;(.'(B('.%=.;(6."%$B(31$*.;(6.-($-%63._20,.$%,.2%)1'3.%6.(+%,1%$7'`.(45(61($"(.,%.
N@?.1,."%$=(6-.$%.)1-"61+1$7,1%$.%6.>0)*(+($,.%6.(B($.1$"%++($-06721'1,3.%$.,;(.(B($,.-;(.1-.)(-"6121$*?.
$%6.-3+57,;3.$%6.(+57,;3@.^1"#.F7B1(-.)(-"612(-.,;(._6(7'`.(B($,.7-.2(*1$$1$*.&1,;.,;(.260,7'.2(7,1$*.
1$,%.7."%+7.%=.7$.C$*'1-;.>%06$7'1-,.$7+().:76#.H%B(''?.7$.7--70',.&;%-(."%$"'0-1%$.;(.)(-"612(-.1$.,;(.
86''6E&.,*/1%?)T*>A/*E")*"/*/0"/*?6?1./*/0"/*"*46'&71*688&71%*)"#./1%1$*6:1%*/6*0&?*".$*D&7D1$*0&?*&.*/01*
";(-,.&1,;.-0";.=%6"(.,;7,.,;(.($,16(. '(=,9;7$).-1)(.%=.;1-.612."7*(."7B().1$?.26(7#1$*.;7'=979)%M($.612-.
E06)1*)4'&./1%1$*1.$)*/01.*)0%1$$1$*/01*?1?=%".1*68*0&)*'18/*'#.,@*UV":&1)`@./,.-((+-.7-.,;%0*;.:7)1-%$.
;7-.,67$-5%-().,;1-.)(-"615,1%$.%=.(B($,-.1$,%.;(6.%&$.6("%''(",1%$?.7))1$*.7.)(-"615,1B(.20,.)(;0+7$1-1$*.
'73(6.%=."%$-0+(61-,.7(-,;(,1".%B(6.,;(.260,7'1,3.%=.,;(.B1%'($"(@.F7B1(-."%$,1$0(-.,%.)(-"612(.,;(."76$7*(.
&.*/1%?)*/0"/*'&.D*E&/0*;"$&)6.()*$1)7%&4/&6.C*7&/&.,*)1:1%"'*:&7/&?()*"776#./)T.
!.*6%05.%8*X[*O4".&)0*8%&1.$)*FGH*E6D1*#4*/6*8&.$*/01?)1':1)*=1&.,*="//1%1$*E&/0*/%#.7016.)J*
A;(3.671-().,;(16.;7$)-. 1$.-066($)(6@.:%6(.%==1"(6-.51'(). 1$.,%.2(7,.,;(16.;(7)-?."0,,1$*.7$).
2601-1$*.7$).26(7#1$*.'1+2-?.1$"'0)1$*.,;(.76+.%=.7.]Z93(7696'$*E6?".J*FGH*.#?(6%0-.%,;(6.
&1,$(--(-.;7B(.)(-"612().;%&.%==1"(6-.-(,.05%$.b7.3%0$*.<(6+7$.&%+7$c?.2(7,1$*.;(6.;(7).
-%. ;76).&1,;. ,;(16. -,1"#-. ,;7,. -;(. 6751)'3. '%-,. "%$-"1%0-$(--@.G;($. -;(. =(''. ,%. ,;(. *6%0$)?.
%==1"(6-. "16"'().;(6?. 2(7,1$*.7$).#1"#1$*.;(6. '1+5.2%)3?.27$*1$*.;(6.;(7).7*71$-,. 7. $(76923.
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7#4=6"%$C*'1":&.,*01%*8&."''-*&.*"*466'*68*='66$*FGH*LO6?16.1*)#,,1)/1$*'-&.,*$6E.C*/6*)06E*
,;(6(. &7-. $%. 6(-1-,7$"(@. D%. /. )1)@. A;(. 5%'1"(. 7661B(). 7$). 2(*7$. 2(7,1$*. 0-?. %$(. 23. %$(@. /.
56%,(",().+3.;(7).&1,;.+3.;7$)-@./.,;%0*;,?.h/.+0-,.-06B1B(@h.K(%5'(.&(6(.-;%0,1$*?.hK'(7-(.
-,%5@h./.-71).,;(.-7+(.,;1$*.@@@./,.+7)(.+(.,;1$#.%=.7.5%6#.20,";(63@.G(.&(6(.2(1$*.,6(7,().'1#(.
".&?"')C*'&D1*4&,)J(*_F7B1(-`.
A;(.(+5;7-1-.%$.-,7+51$*.7$).2(7,1$*.,;(.56%-,67,(.7$).,;%-(.&;%.;7).-066($)(6().1-.-;76().1$.2%,;.
7""%0$,-@.!,.,;1-.5%1$,.1$.:7)1-%$()*$1)7%&4/&6.C*01%*1R41%&1.71*)11?)*/6*?"/70*7'6)1'-*/01*1R41%&1.71*68*
/06)1*E06*E1%1*/01%1J*K06#,0*)01*E")*.6/*=1"/1.*")*="$'-*")*)6?1C*;"$&)6.*>,6/*4#)0().)%&$.,;(.=16(.
1)7"41C*)01*)"&$J*A*=%#&)1$*?-)1'8C*=#/*&/*E").(/*/0"/*="$@*UXccdJ*K06#,0*)11?&.,'-*".*&..67#6#)*")417/*68*
;(6.*67++76?.,;(.=7",.,;7,.-;(.76,1"0'7,(-.,;(.(B($,.1$.,(6+-.%=.-('=90"%?C*")*&.C*>A*=%#&)1$*?-)1'8@C*)41"D)*
,%.,;(.1)(%'%*1"7'.56%"(--1$*.&;1";.&(.7-.6(7)(6-.;7B(.3(,.,%.($"%0$,(6.1$.,;(.,(4,?.20,.&;1";.=%6.:7)1-%$.
1-.7'6(7)3.7""%+5'1-;()@..
A;1-.56%"(--1$*.2(*1$-.1$.7."%06,376).&;(6(.,;(.56%,(-,%6-.;7B(.2(($.26%0*;,.23.,60"#a.,;(3.76(.
)#%%6#.$1$*=-*"*)`#"%1*?"$1*#4*68*>?6%1*46'&71C*86(-;.%$(-?.7''.=16().05.7$).6(7)3.,%.'(,.'%%-(@.G;1";.1-.
1R"7/'-*E0"/* /01-*$&$T* /01-*7'#==1$*".$*)/"?41$*6.*4164'1* /6* /01&%*01"%/)(* 76./1./@* UXccdJ* *P.6/01%*
6%0$).%=.1$)1-"61+1$7,(.B1%'($"(.261$*-.,;(.56%,(-,%6-.,%*(,;(6.1$.7.-&16'.%=.1$)1==(6($"(?.)(;0+7$1M1$*.
7$).)("%$,(4,07'1M1$*.2%,;.,;(+.7$).,;(.B1%'($"(.,;(3.-0==(6().=6%+@.A;(3.&(6(.2(1$*.2(7,($.,%.&1,;1$.
7$. 1$";. %=. ,;(16. '1B(-. 2("70-(. ,;(3. 6(56(-($,(). ,;(. 5(6=%6+7$"(?. ,;(. 7",07'1M7,1%$?. %=. 7$. 1+7*1$763.
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,;7$.7.-,7,(.1$.&;1";.7''.=67+(-.%=."%+56(;($-1%$?.%=.1$,(656(,7,1%$.7$).7$7'3-1-?.76(.'7"#1$*a.%$"(.,;(-(.
76(. 26%0*;,. ,%. 2(76?. ,;(.+3-,(63. ,;7,. )6(&. ,;(. 7$,;6%5%'%*1-,. ,%&76)-. ;1-. -02>(",. 1$. ,;(. =16-,. 5'7"(.
:".&)01)@*UXZ9XYdJ*W0&'1*/01*."%%"/6%()*76.8&%?"/&6.*68*41%)6."'*&."#/01./&7&/-*46&./)*/6*/01*D.6E'1$,1*
,;7,.6(-0',-.=6%+.,;(.16%$1"."%$)1,1%$?.,;(.$7667,%6.)(+%$-,67,(-.,;6%0*;.,;(.7--(6,1%$.,;7,.70,;($,1"1,3.
6('7,(-.,%.,;(.'(7-,.7+%0$,.%=.-('=9"%$-"1%0-$(--.,;7,.;(.)%(-.$%,.(45(61($"(.,;(.)%02'(.B1-1%$.)(-"612().
72%B(@./6%$3.=%6.)(.:7$.7$).:"H76,;3."%$-,1,0,(-.7.=%6(B(6.%#)-"(1%#=.-('=9"%$-"1%0-$(--?.7$)./.&%0').
76*0(?.7$.(d07''3.1$"6(7-1$*.,(+5,7,1%$.,%.)(,%06.76%0$).,;1-.-('=9"%$-"1%0-$(--.23.5(6"(1B1$*.,;(.-('=9
1+7*(?. ,;(. '1$*01-,1". -02>(",?. 7-.$%,. -1+5'3.76?&.,* /6* /01*"&$*68* /01* L6%&,&."'(C* =#/* ")* /01*"'&=&* 86%* /01*
72-($"(.%=.,;(.%61*1$7'@.!-.-0";?.,;(.$7667,%6.1-.,7"1,'3.-0""0+21$*.,%.,;(.,(+5,7,1%$.)(-"612().72%B(@./=.
;(.)1).$%,?.;1-.%&$.1+7*(.&%0').2(.,;(.7B7,76.%=.2%,;.,;(.70,;($,1".7$).1$70,;($,1"?.7$).1,.&%0').2(.
1$-1)(.,;1-.)1";%,%+3.,;7,.,;1-.,(+5,7,1%$.5'73-.%0,@./$-,(7).%=.+71$,71$1$*.,;(.)1-,7$"(.2(,&(($.=1",1%$.
7$).70,;($,1"1,3.1$.,;(.+%)(.%=.7$.16%$1".)%02'(.B1-1%$.%=.,;(.-('=?.,;(.$7667,%6.(-,72'1-;(-.,;(.70,;($,1".
7-.,;(.0$1,3?.,;(.6(7'?.,;7,.1-.)(=1$1,1B('3.2(3%$).;1+-('=.1$-1)(.,;(.=1'+.1+7*(@.A;(.$7667,%6.(d07,(-.,;1-.
811'&.,*68*"#/01./&7&/-*/6*811'&.,*")*&8*01*".$*3"/01%&.1*0"$*>,6/*"E"-*E&/0*)6?1/0&.,@*U*"+(%#,"-$UZ`?.
&;1";. 1-. ,%. -73. ,;(3. *%,. 7&73. =6%+. ,;(+-('B(-?. &(6(. 72'(. ,%. '%-(. ,;(+-(':1)* ".$* =1* >?6%1* &.9,;(9
?6?1./@*Ubid\*&.*6/01%*E6%$)C*/01*'&.,#&)/&7*)&?#'"/&6.*68*-02>(",1B(.)1-755(767$"(.1-.,;(.#(3.,(+5,7,1%$.
"%$=6%$,1$*.,;(.16%$1".-02>(",@.A;(.$7667,%6.6("7''-.,;(-(.+%+($,-.1$.7.6(B(61(.,;7,.-%%$.)61=,-.%0,.%=.,;1-.
%-,($-12'3.;1-,%61"7'.7$).5;1'%-%5;1"7''3.";76*().=(('1$*.%=.70,;($,1"1,3?.7$).,%&76)-.-(407'.=7$,7-3@..
A;(.'3$";.51$.%=.,;1-.,67$-1,1%$?.&;7,.&(.&1''."%+(.,%.-((.7-.7.6;(,%61"7'.1$,(6605,1%$?.1-.,&%=%')R.
H7,;(61$(()*&??&.1./*:&)&/*/6*26.$6.*".$*/01*'(,,(6-.,;7,.H7,;(61$(.7$).,;(.$7667,%6.2(*7$.,%.-;76(.7=,(6.
/01&%* /&?1* &.* 5"%&)J* P8/1%* '1"%.&.,* 68* 01%* &??&.1./* "%%&:"'C* >+#%* '1//1%)* "7`#&%1$* "* )1R#"'* #.$1%/6.1C*
-%+(,;1$*.%06.1$95(6-%$.=61($)-;15.$(B(6.;7)@./.-,76,().1+7*1$1$*.;7B1$*.-(4.&1,;.;(6@./.)(B('%5().B761%0-.
8"./")-*)71."%&6)*&.*E0&70*6#%*8&%)/*)1$#7/&6.*?&,0/*/"D1*4'"71C*E0&70*A($*4'"-C*%18&.1C*1$&/*".$*4'"-*","&.@*
_UZ`@./.&%0').-0**(-,.&(.B1(&.,;(-(.'(,,(6-.7-.(47+5'(-.%=.&;7,.:"H76,;3.7"'')*>8&7/&6."'*$1:&71)@*/0"/*
>,&:1*/01*8&7/&6.*&/)1'8*/01*:1.11%*68*"#/01./&7&/-@*U8%#/%#$Z`@./$.%,;(6.&%6)-?.,;(-(.'(,,(6-.56%B1)(.,;(16.
0$)(6,%$(. &1,;. 7. B($((6. %=. 70,;($,1"1,3?. ,;(. B(63. ,;1$*. ,;(. $7667,%6. 1-. +1--1$*a. 1,. 1-. ,;1-. B($((6. %=.
70,;($,1"1,3. ,;7,. 16%$1"7''3. ,06$-.27"#.,%&76)-.,;(. =1",1%$7'@.L1-. 6('7,1%$.,%.,;1-.70,;($,1".0$)(6,%$(. 1-.
1''0-,67,(). 7-. 7. 56("(--1%$. %=. ,;(. (--($,17'. -,60",06(. %=. ,;(. ($,16(. $%B('?. 7$). 7. 5%(,1". (";%. %=. ,;(.
+%B(+($,.%=.>%#(-.1$.,;(.%5($1$*.%=.!"#$%#$&'()"T*>A.*%$(.%=.,;(-(.-"($761%-?.&(.&(6(.1$.+3.='7,@.G(.
E1%1* )/".$&.,* &.* /01* 0"''E"-* =1/E11.* /01* D&/701.*".$* /01* =1$%66?* FGH* A($* )"-* )6?1/0&.,*E&//-* ".$*
V\Y.
.
-0**(-,1B(?.7$).H7,;(61$(.&%0').6(5'3.G0*&//(#$;+(%0('#0,(2+.%6.T#-(90:&%(-0*('#0,(2+U.%6.G0*&E+(E+$//-(
=7%#=$/7$9(D"$/7$197H$+"$/9(/C*".$*/01.*E1($*D&))C*8'6"/&.,*/6E"%$)*?-*=1$%66?@*U*"+(%#,"-.UZ9U]`@.
P(63.+0";.'1#(.,;(.=16-,.>%#(.,;7,.!$,%$.-;76(-.&1,;.,;(.6(7)(6?.,;1-.d0%,7,1%$.1$.1-%'7,1%$.2(,673-.'1,,'(.
"%$$(",1%$.,%.16%$3._(4"(5,.7-.7.'7,(9"751,7'1-,?.+7--9?1$&"*"''1,6%-*68*/01*L0"44-*1.$&.,(*68*/01*6%+7$,1".
"%+()1". *($6(`a. 1$. %,;(6.&%6)-?. ,;(.+(7$1$*. %=. ,;(.&%6)-. 0-(). ;7B(. $%,. 2(($. ";7$*(). 23. 7. ,6%51".
+%B(+($,@./$.=7",?.1=.%06.1+56(--1%$.%=.,;(.$7667,%6.&(6(.)1==(6($,?.1=.&(.-7&.%6.(45(",().-%+(.#1$).%=.
5(6-%$7'.)(B('%5+($,?.&(.+1*;,.(B($.6(7).,;1-.7-.7$.(456(--1%$.%=.7.*($01$(.1=."'0+-3.#1$).%=.-(407'1,3.
%6.-(407'.)(-16(@. /$-,(7)?. /.-0**(-,.,;7,.,;(.5%(,1"-.%=.,;1-.d0%,7,1%$. 1+5'3.7.-,72'(.=7$,7-3.&%6').,;7,.
"%+21$(-. -('=9)($0)1$*. _-;%&1$*`. &1,;. 7$. 1)(7'. =%6+. %=. -()0",1%$R. ;(. -()0"(-. ;(6. 23. -0**(-,1B('3.
1+5'31$*.,;7,.;(.;7-.-%+(,;1$*.-;(.&1''.&7$,.,%.1""@.A;1-.=16-,.1+7*1$763.-"($761%.1-.)(=1$1,1B('3.27$7'.(#,.
&$1"'\* /01* ."%%"/6%()* &?",&."/&6.* &)* /"7&/'-* #.$1%)/66$. ,%. 2(. d01,(. '1+1,(). 1$. 1,-. -"%5(?.&;($.&;7,. ;(.
1+7*1$(-.7-.1)(7'.1-.+(6('3.,;(.6(9($7",+($,.%=.27$7'.($,(6,71$+($,.1$)0-,63.,6%5(-@..
L1-.-("%$).1+7*1$763.-"($761%?.;%&(B(6?.1-.&;(6(.&(.*(,.7.-($-(.%=.7."%$)($-().1$,6%)0",1%$.,%.
&;7,.,;(.6(-,.%=.,;(.$%B('.&1''."%$-1-,.%=.1$.,;(.=%6+.%=.;1-.6(9($7",+($,-R.
A($*$%&:1.*01%*6#/*&.*?-*M&1)/"C*/01.*$%"E.*#4*".$*4"%D1$*=1)&$1*"*8&1'$*6%*E66$J*A($*0":1*01%*
)/".$&.,* &.*4%68&'1C*=17"#)1*)01* '66D1$*=1//1%* /0&)*E"-* FGH*E1($*D&))*".$*/01.*E1($*1.$*#4*
+7#1$*.'%B(.1$.,;(.S1(-,7.&;1'(.,6((,%5-.=0''.%=.216)-.";165().7$).-;61(#().1$.("-,7-3@..
/.$(B(6.*%,.,;1-.-("%$).-(d0($"(.d01,(.)%&$?.,;%0*;?.)0(.,%.,;(.)1==1"0',3.%=.+7$%(0B61$*.0-.
2%,;.1$,%.,;(."76.&1,;%0,.20+51$*.%06.;(7)-.%6.,61551$*.%$.,;(.2(',-.,;7,.7'&73-.;0$*.%0,.=6%+.
/01* $66%)J* FGH* K01* 6/01%* )71."%&6* /66C* /01* 76%%&$6%* 6.1T* ")*E1* 8'6"/1$* /6* /01* =1$%66?* A($*
6(+(+2(6.,;(6(.&(6(.'%7)-.%=.+%0')3."%==((."05-.2(-1)(.,;(.2()?.7$).,;7,.,;(.-;((,-.&(6(.
6'$*".$*$&%/-J*FGH*6%*S.&(''?.17+"/9%#=.7'&73-."7+(.7'%$*.7$).-;%6,9"16"01,().,;(-(.1+7*1$763.
-()0",1%$-?.=0"#().,;(+.05@.CB($.+3.=7$,7-1(-.&(6(.5'7-,1"?.1+5(6=(",?.0$6(7'@._U]`.
A;(-(.-(407'.-"($761%-.76(."%$B(3().'1#(.7.56%"(--.,;7,.5'73-.1,-('=.%0,.1$.7$.7'+%-,.(47",.+%)('.%=.;1-.
=0,06(. 6(9($7",+($,-R. ,;(. ,06$.7&73. =6%+. ,;(.)1'(++7.%=. 16%$3. _1$70,;($,1"1,3`. ,7#(-.%$. ,;(. =%6+.%=.
56%)0"1$*.7.=1",1%$.%6.=7$,7-3?.&;1";?.&;($.(4,($)().1$,%."%$,7",.&1,;.+7,(617'.6(7'1,3?.'(7)-.27"#.,%.,;(.
B(63.27-1-.%=.;1-.1$70,;($,1"1,3R.,;(.$(().,%.0$)(6-,7$).7$).$7B1*7,(.,;(.61*1).+7,,(6.%=.-57"(@./$.,;(.($).
,;(.$7667,%6?.)(-51,(.,;(."%$"'0-1%$.7661B().7,.1$.,(6+-.%=.1$70,;($,1"1,3?.)("1)(-._%$'3.7=,(6.6(B(7'1$*.,;7,.
,;(3.&%0').$%,.2(.-'((51$*.,%*(,;(6.,;7,.$1*;,`.,;7,.;(.'1#(-.,;(.6(7'.H7,;(61$(.=76.'(--.,;7$.;1-.+(+%61(-.
%=.;(6C*/0"/*01*4%181%)*>01%*"=)1.71C*01%*)417/%1@*UlmdJ*+#/*68*/01*D.6E'1$,1*68*0&)*&."#/01./&7&/-C*/01*
$7667,%6.-(,-.%==.1$.7$.16%$1".506-01,.%=.,;7,.&;1";.;(.#$%&-.;(.1-.$%,?.7$).&;1";.;(.;7-.$(B(6.2(($?.&;1";.
1-.,%.-73?.;(.-(,-.%0,.%$.7.+1--1%$.%=.($)'(--.7$).;%5('(--.-1+0'7,1%$@.!-.-0";?.&(."7$.-73.,;7,.;(.1-.)%1$*.
;1-.2(-,.,%.0-(.;1-.+%$(3.,%.,06$.7&73.=6%+.,;1-.-('=9#$%&'()*(._,;(.1$70,;($,1"1,3.%=.;1-.5;3-1"7'.2(1$*`?.
%$'3.,%.=%6(B(6.6(,06$.,%.1,?.%6.7.+76#(6.%=.1,?.1$.,;(.=%6+.%=.,;(.1$,(6605,1%$.%=.+7,,(6@./6%$3.1$.)(.:7$.
V\V.
.
,67"(-.,;(.57,;.7;(7).%=.7$).2(;1$). 1,-('=?."6(7,1$*.-,721'1,3.%0,.%=. ,;(. 166(B%"721'1,3.%=. 1,-. 1$"(--7$,'3.
'%%51$*.-,60",06(@.
/$.,;(.(--73.23.)(.:7$.,;7,.:"H76,;3.1-.6(=(661$*.,%.&(.*(,.7.-($-(.,;7,.,;1-.)%02'(.5(6-5(",1B(.
1-.,;(.+%)(.%=.'1,(6763.16%$3.7$).,;(.$%B('?.20,.1-.$%,.(47",'3.,;(16. ;7-+a.7-.1-.(45'1"1,. 1$.,;(.d0%,7,1%$.
72%B(?.,;1-.)%02'(.5(6-5(",1B(.1-.,;(.(4"'0-1B(.,(6671$.%=.,;(.76,1-,.7$).5;1'%-%5;(6?.$%,.$("(--761'3.,;(.
56%,7*%$1-,.%=.,;(.$%B('@./,.-((+-.,%.2(.d01,(.,;(.%55%-1,(.7,.,;(.(4,6(+(.%=.&;7,.)(.:7$.7"'')*>"=)6'#/1*
&%6.-@C*".$*&.*/01*86''6E&.,*`#6/"/&6.C*E1*,1/*"*)'&,0/'-*$&881%1./*)1.)1*68*E0"/*/01*4%6$#7/*68*"*'&/1%"%3.
%6.76,1-,1".16%$3.+1*;,.2(R..
G;($.&(.-5(7#?.,;($?.%=.16%$3.%61*1$7,1$*.7,.,;(."%-,.%=.,;(.(+5161"7'.-('=?.,;(.-,7,(+($,.;7-.
,%.2(.,7#($.-(61%0-'3.($%0*;.,%.2(."7661().,%.,;(.(4,6(+(R.72-%'0,(.16%$3.1-.7."%$-"1%0-$(--.%=.
?"$.1))*FGH*"*%18'17/&6.*6.*?"$.1)-.=6%+.,;(.1$-1)(.%=.+7)$(--.1,-('=@.Q0,.,;1-.6(='(",1%$.1-.
+7)(.5%--12'(.%$'3.23.,;(.)%02'(.-,60",06(.%=. 16%$1". '7$*07*(R.,;(. 16%$1-,. 1$B($,-.7.=%6+.%=.
;1+-('=.,;7,.1-.k+7)k.20,.,;7,.)%(-.$%,.#$%&.1,-.%&$.+7)$(--a.;(.,;($.56%"(()-.,%.6(='(",.%$.
;1-.+7)$(--.,;0-.%2>(",1=1()@._J2%#,#"11$UT]`.
A;1-.)(-"615,1%$.)%(-.$%,.(47",'3."%;(6(.,%.,;(.$%,1%$.%=.,;(.'(76$().5;1'%-%5;(6.%6."%++1,,().76,1-,.72'(.
,%.$%,.%$'3.2(.1$.,&%.5%-1,1%$-.7,.%$"(?.20,.,%.,;($.6(956%)0"(.,;7,.5(6-5(",1B(.1$.7$%,;(6.+()10+a.1$.
,;(."7-(.%8*"=)6'#/1*&%6.-C*/01*)#=N17/&:1*>76.)7&6#).1))*68*?"$.1))@*'&:1)*&.*?"$.1))*=-*1)/"='&)0&.,*"*
-('=91+7*(.,;7,."%$=%6+-.,%.,;(."%$)1,1%$-.%=.+7)$(--.7$).56(-0+(-.,;(16.27$7'1,3?."%$=16+1$*.1,.1$.,;(.
4"))&:1* &.$&881%1.71*68* &/)*."%%"/&:1*>A@*6%*1-1J*<"/01%* ,;7$.)(7'1$*.&1,;.,;(.)%02'(95(6-5(",1B(.%=.,;(.
76,1-,.%6.5;1'%-%5;(6?./.-0**(-,.,;7,.1$.,;(.$%B('-.7-.1$."%$,(+5%6763.G(-,(6$.-%"1(,3?.&(.76(.)(7'1$*.&1,;.
7$. 16%$1". )7#,%/%7#?. &;1";. &(. +1*;,. "%$-1)(6. 7-. ,;(. B167'. 7$). ($)'(--. 6(56%)0",1%$. %=. ,;(. 16%$1".
5(6-5(",1B(. _,;(. B1(&. ,;6%0*;. ,;(. -"6(($?. 3%06-('=. 1$. ,;(. -"6(($?. 3%06. 56%=1'(. 72-($,. 3%06. 2%)1'3.
56(-($"(`@.
A;(.(4,6(+(."%$-(d0($"(.%=.,;(.16%$1"?.1,-.-7,067,1%$?.,;(6(=%6(?.1-.,;(.+7)$(--.6(-0',1$*.=6%+.
".$*6=8#)7"/&.,*/01*D.6E'1$,1*68*6.1()*6E.*&."#/01./&7&/-J*K01*."%%"/6%*&)*4%17&)1'-*#."E"%1*68*0&)*>6E.*
?"$.1))@T*0&)* &."#/01./&7&/-* &)* ;()/?. ,;(.70,;($,1"1,3.%=.)(.^16%. 1-.7. ;()/.7$).,;(-(.76(. =7",-.,;7,.;(. 1-.
7'&73-.,631$*.,%.,67$-"($)?.(B($.7=,(6.(-,72'1-;1$*.,;(16.166(B%"721'1,3@.L($"(?.,;(.56%)0",.%=.,;(.16%$1".
76.$&/&6.*68*/01*"#/06%*6%*40&'6)6401%*&)*.6/*".*1R"7/*764-*UE0&70*&)*/6*)"-*"*="$*764-d*68*/01*&%6.&)/()*
%&$. )%02'(. 5(6-5(",1B(?. 20,. 67,;(6. 7$. 7''(*%61"7'. 5(6=%6+7$"(. %=.&;7,. ,;(. )%02'(9B1-1%$. )($1(-. ,;(.
5;1'%-%5;(6.%6.76,1-,R.7$.70,;($,1"?.-1$*0'76.(41-,($"(@.CB($.1=.,;(.$7667,%6.%=.*"+(%#,"-.-((-.&1,;.7.#1$).
%=.-5'1,.B1-1%$?.-((1$*.;1+-('=.7-.=7#(.7$).,;(.1+7*(.7-.6(7'?.,;1-.1-.$%,.,;(.)%02'(.B1-1%$.%=.,;(.76,1-,.%6.
5;1'%-%5;(6?. =%6. ,;(3. -((. 2%,;. =7#(. (#,$ -"(2$ 1$. ,;(+-('B(-@. K01* $&)/&.7/&6.* =1/E11.* >A@* ".$* >.6/9A@*
"%''75-(-.=%6.,;(.76,1-,i5;1'%-%5;(6@.A;(.$7667,%6?.%$.,;(.%,;(6.;7$)?.5(6-1-,-.&1,;.,;(.$%,1%$.,;7,.;(.1-.
V\Z.
.
=7#(.&;1'(.,;(.1+7*(.1-.6(7'?.;($"(.6(-%'B1$*.,;(.,(+5,7,1%$.,%.-((.,;(.'1$*01-,1".-('=.7-.7$.(4,($-1%$.%6.
1?4%6:1?1./*68*/01*L6%&,&."'(*)1'8\*01*$61)*.6/*%1"'&I1*/0"/*0&)*&."#/01./&7&/-*".$*/01*"#/01./&7&/-*68*/01*
1+7*(.76(. 1$. =7",. 16%$1".+166%6. 1+7*(-.%=.%$(.7$%,;(6@. /$.%,;(6.&%6)-?. ,;(.$7667,%6.;7-.7--0+(). ,;(.
46)&/&6.* 68* /01* >.6/9A@* ".$* %1'&.`#&)01$* "#/01./&". -('=9;%%). ,%. ,;(. =%6+7'1-+. %=. ,;(. =1'+. 1+7*(@. A;(.
."%%"/6%*$61)*.6/*76.86%?*/6*/01*&$1"*/0"/*>FKH01*&%6.&7*'".,#",1*)4'&/)*/01*)#=N17/*&./6*".*1?4&%&7"'*)1'8*
,;7,.(41-,-.1$.7.-,7,(.%=.1$70,;($,1"1,3.7$).7.-('=.,;7,.(41-,-.%$'3.1$.,;(.=%6+.%=.7.'7$*07*(.,;7,.7--(6,-.,;(.
#$%&'()*(.%=.,;1-.1$70,;($,1"1,3@.A;1-.)%(-.$%,?.;%&(B(6?.+7#(.1,.1$,%.7$.70,;($,1".'7$*07*(?.=%6.,%.#$%&.
&."#/01./&7&/-* &)* .6/* /01* )"?1* ")* /6* =1* "#/01./&7@* _J2%#,#"11$ UTV`@. A;(. $7667,%6. (41-,-. 1$. 7. -,7,(. %=.
1$70,;($,1"1,3.7$).3(,.1,.1-.,;1-.-7+(.-,7,(.,;7,.#$%&-.1,-.%&$.1$70,;($,1"1,3@.D1+5'3.50,?.,;(.$7667,%6.)%(-.
$%,.(47",'3."%$=%6+.,%.,;(.=1*06(.%=.,;(.76,1-,.%6.5;1'%-%5;(6.1$.)(.:7$()*$1)7%&4/&6.*=17"#)1*01*)&?4'-*
"7$$%,.-((.;1+-('=.1$.,;(.1+7*(.%=.6(7'1,3.%6.70,;($,1"1,3.;(.7);(6(-.,%R.;(.1-.1$70,;($,1"1,3.-d076()@.G;1'(.
;(.%2-(6B(-.,;(.5(%5'(.%$.,;(.-,6((,.57--1$*.23.7-.;(.-15-.;1-."7550""1$%R.
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&(6(.,%. =1$).7$).+%0'). %/f.G;7,. 1=. ,;(.7*(?. ,;(.(67?.&(6(.,%.)%.,;1-. =6%+.-%."'%-(.05?.7$).&1,;.-0";.
1++()17"3.7$).=%6"(?.,;7,.,;(.%/.&%0').7''.20,.B7$1-;?.'(7B1$*.>0-,.&%6')9-;75(?.(679+%0')f./.-,76,().,%.
,;1$#.,;%0*;,-.'1#(.,;1-@.A;(3.(4"1,().+(@._W\`@.
L(6(.&(."7$.-((.;%&.,;(.";7''($*(.56(-($,().23.7$.755767,0-.,;7,.;7-.,7#($."%$,6%'.%=.)(-"6121$*.
1,-('=. "7$.2(. ,;61''1$*?.(B($. ,%. ,;(. -02>(",. ,;7,. ,;1-. -('=9%5(67,1%$.)1-5'7"(-. 1$. ,(6+-.%=.0-(=0'$(--@.L(.
($*7*(-. )16(",'3. &1,;. ,;(. ,;(,1". -,7*(. %=. S1";,(()* $&"'17/&7C* /01* 406(. -('=96(=(6($,17'1,3. ,;7,. )(. :7$.
76,1"0'7,(-.1$.,(6+-.%=.7$.($)'(--.16%$1".506-01,.%=."%$$(",1%$.,%?.%6.72-%65,1%$.%=?."%$"(5,-.'1#(.=6(()%+@.
D1,,1$*.7,.7.276?.;(.$%,(-.;%&.-(B(67'.%2>(",-.%$.,;(.276.76(.'1$#().23.-51''().2((6.=%7+?.20,.67,;(6.,;7$.
E%&/&.,*$6E.*0&)*6=)1%:"/&6.)C*>.6E*A*)&?4'-*'66D1$*"/*/01?C*='#%%&.,*?-*:&)&6.*/&''*?-*6E.*,"I1*=17"?1*
)6,,-*".$*A* '6)/*?-)1'8*"?6.,*/01?@*UmXdJ*M%6?*!%6.&)'"E*;"'&.6E)D&()*76?4#')&:1*.6/19,7#1$*.,%.;1-.
%&$.'%%#1$*.7$).2(1$*?.N@.1-.1$-516().23.,;1-.+($,7'.57--7*(.2(,&(($.(67-.%=.7$,;6%5%'%*3?..
FGH*A*81'/*"*8%",&'1C*"'?6)/*14&40".&7*/&.,'&.,*68*H9(/9%;9$(--."%+(.7"6%--.+(@.G;7,.1=.@.@.@f.G;7,.
1=.>0-,.)7"N%1/%#=.&1,;.,;(-(.%2>(",-.7$).,;1-.5(6-%$?.'(,,1$*.+3.%&$.()*(-.60$.7+%$*.,;(+?.
%""0531$*.,;1-.+%+($,?.%6?.+%6(.,%.,;(.5%1$,?.7''%&1$*. %/.,%.%""053.+"?.,%.2'%,.7$).-%7#.+(.
05?.67,;(6.,;7$.,6(7,1$*.1,.7-.=(()9)7,7.=%6.7.'7,(6.-,%"#9,7#1$*.S.&;7,.1=.7''.,;1-?.+732(?.H(1.
576,.%=.,;(.<6(7,.J(5%6,f.G;7,.1=.,;(.J(5%6,.+1*;,.-%+(;%&?.1$.-%+(.&73?.2(.'1B()?.2(.@"9)?.
67,;(6.,;7$.&61,,($f._WT`.
G;7,.N@.1-.(4"1,().23.1-.56("1-('3.,;(."757"1,3.,%.&7,";.;1-.&%6#.0$=%').&1,;%0,.;1+?.,%.1$.(==(",.&1,$(--.
,;1-.&%6#.=6%+.,;(.5(6-5(",1B(.%=.,;(.76,=0''3.)1-755(76()@.L($"(?.,;(.(,;1"7'.";7''($*(.5%-1,().23.,;(.
)1--%'0,1%$.%=.)17'(",1"7'.6('7,1%$-?.%6.;1-,%61"7'.6('7,1%$-?.1-.7$.16%$1".%$(?.1$.,;(.-($-(.,;7,.,%.&7$,.,;(.
)17'(",1"7'. 6('7,1%$. 27"#. 1-. ,%.&7$,. ,;(. 6(,06$.%=. 5%'1,1"7'. =61",1%$?. "%$='1",?. B1%'($"(. 7$). 1$-,721'1,3@.E=.
"%06-(?.7''.%=.,;(-(.,;1$*-."%$,1$0(.,%.(41-,.1$.7.5%-,9)17'(",1"7'.-(,,1$*?.;%&(B(6.+%-,.%=.0-.76(.7==%6)().
,;(. '04063. %=. 7''%&1$*. ,;7,. ,;(. )($0$"17,1%$. %=?. %6. 1$)1==(6($"(. ,%&76)-?. ,;(-(. $(*7,1B(. ;1-,%61"7'.
5;($%+($7.7+%0$,-. ,%.%06. -0""(--=0'. 72)1"7,1%$.%=.%06.;1-,%61"7'. 6(-5%$-121'1,3@. /$.%,;(6.&%6)-?. 1,. 1-.
1/0&7"'*/6*/0%6E*"E"-*/01*$&"'17/&7C*=17"#)1*/0"/*E"-*".-*:&6'1.71*/0"/*677#%)*&)*&.7&$1./"'*".$*L."/#%"'(T*
7."%66(",12'(.72(667,1%$.7-.%55%-().,%.7.B1,7'.%5(67,1%$.%=.,;(.-3-,(+@.A;(.)1--%'0,1%$.%=.,;(.)17'(",1"7'.
6('7,1%$.56%)0"(-.,;(."%+50'-1%$.,%.576,1"157,(. 1$.,;(.7-"($,.%6.)(-"($,. 1$,%.7.-1$*0'76.6(7'1,3?. 1$.,;1-.
"7-(?.6('7,1$*.561+761'3.,%.,;(.6(7'1,3.%=.,;(.%2>(",?.)%&$._%6.05`.7.57,;.&1,;.7-.+7$3.,06$-.7-.16%$3.1,-('=@..
VTY.
.
A;(. '7$*07*(.0-(). ,%.)(-"612(. ,;1-.7""1)($,. 1$=(6-.7."(6,71$. -7=(,3."%++%$'3.7--0+().23. ,;(.
-%"1(,3?. "%''(",1B(. %6. *6%05R. ,;(. -7=(,3. %=. 7$. 70,;%61,7,1B(. "%$-($-0-. 7$). -;76(). *%7'@. A;(. -0-51"1%$.
7--%"17,().&1,;.,;(.5%'1"(.1$.,;(.d0%,(.761-(-.56("1-('3.7-.7.6(-0',.%=.,;7,.7--0+5,1%$@.G01.*"''*68*"*,%6#4)(*
1$,(6(-,-.-((+.,%.7'1*$?.0$$7,067'.)(7,;. 1-.7'&73-.*%1$*.,%.2(.,6(7,().7-.-0-51"1%0-.2("70-(. 1,.&1''.2(.
56(-0+().,%.2(."%66(",12'(@.A;(.$(4,.,1+(.&(.;(76.72%0,.,;1-.1$"1)($,?.N@.1-.%$"(.7*71$.1$.,67$-1,?.6(7)1$*.
7."%53.%=.,;(.-7+(.=6((.$(&-575(6.1$.&;1";.;(.;7).=%0$).,;(.-,%63.%61*1$7''3R..
/,.,06$().%0,.,;7,.,;(.5%'1"(.;7).2(($.d01,(.61*;,.,%.2(.-0-51"1%0-R.7$.(47+1$7,1%$.%=.,;(.)(7).
?".()*,1"%*0"$*#.1"%/01$*1:&$1.71*68*/"?41%&.,J*K01*%&,C*6%*0"%.1))C*01($*0"$*)/%"441$*6./%.
0&)*="7D*76./"&.1$*/E6*4"%"70#/1)*FGH*".$*&/*0"$*/%".)4&%1$*/0"/*/01*76%$)*"//"70&.,*1"70*68*
/01)1*FGH*#'/&?"/1'-C*/6*0&?*0"$*=11.*$1'&=1%"/1'-*)1:1%1$J*K01*)1:1%&.,*0"$*=11.*7"%%&1$*6#/*
&1,;.(45(6,1-(.7$)."0$$1$*a.7''.,;(.";0,(-.;7).2(($.6(957"#()."%66(",'3.7=,(6&76)-?.-%.,;7,.$%.
%0,&76).-1*$.%=.7$3.1$,(6=(6($"(.&%0').2(.B1-12'(@.A;(.)(()."%0').%$'3.;7B(.2(($.)%$(.23.7$.
&.)&$1%*FGH*A/*E")*.6E*"*?#%$1%*)/6%-J*Ubm9U[`.
A;(. =71'06(. %=. ,;(. "%++0$7'. -3-,(+. ,%. 7B%1). ,;1-. )(7,;. 1-. 56("1-('3. &;7,. 1$1,17''3. +7#(-. ,;(. )(7,;.
-0-51"1%0-@.E$"(.,;(.-0-51"1%0-.$7,06(.%=.,;(. 1$"1)($,. 1-."%$=16+()?. 1,.2("%+(-.$("(--761'3.7$. 1$&76)9
'66D&.,*&.:1)/&,"/&6.T*/01*4"%"70#/&)/*76#'$*.6/*0":1*=11.*D&''1$*=-*".*L6/01%(C*=#/*=-*6.1*68*0&)*6E.*/%&=1J*
A;1-.,06$.1$.,;(.-,%63.%=.,;(.5767";0,1-,.6(5'1"7,(-.,;(.+%B(.=6%+.7."%++0$1,3.%6*7$1M().76%0$)."%''(",1B(.
-7=(,3.7$).1)($,1,3.,%.%$(.%6*7$1M().76%0$).-('=9-06B(1''7$"(.7$).-0-51"1%$.,;7,.1-.7";1(B().23.!$,%$()*
,&%.>%#(-@.A;1-.,06$?.1,-.5%,($,17'.1+5'1().1$.,;(.56(B1%0-.1''0-,67,1%$.%=.,;(."%+1$*.,%*(,;(6.%=.;%+(.7$).
=1(')?.1-.6(1,(67,().%$"(.+%6(.,;6((.57*(-.'7,(6.7-.N@.)(-"612(-.,;(.,67$-1,1%$.=6%+.,;(.7=%6(+($,1%$().
"%$"(6$.&1,;.1$=%6+7$,-.7$).-02"0',06(-.,%.,;(?.
.FGH*;+*A($*$14'6-* &.*?-*E6%D* 86%* /0(.H%+57$3.=6%+.,;($.%$. 1$R. =(()1$*.B7$*076).,;(%63?.
7'+%-,. 7'&73-. =6%+. ,;(. '(=,. -1)(. %=. ,;(. -5(",60+?. 27"#. 1$,%. ,;(. "%65%67,(. +7";1$(@. A;(.
+7";1$(."%0').-&7''%&.(B(63,;1$*?.1$"%65%67,(.1,.-(7+'(--'3?.'1#(.7.*17$,.'%%+.,;7,.6(9&(7B(-.
7''.=7261"?.$%.+7,,(6.;%&.6("7'"1,67$,.7$).>7661$*.1,-.67&.=%6+?.1$,%.&;7,.+3.;(6%.bH'70)(.IOB19
D,670--c.&%0').;7B(."7''().7.+7-,(6957,,(6$.S.%6?.1=.$%,.,;7,?.,;($.+732(.>0-,.,;(.57,,(6$.%=.
/01*?")/1%@*UlXdJ*.
/$-,(7).%=.)(7'1$*.&1,;.,;(.16%$1".)%02'(.5(6-5(",1B(?.N@.1-.,6755().23.,;(.16%$1"."%$)1,1%$R.,;(.5%(,1"-.%=.
=7261".7$).&(7B1$*.1$.,;1-.57--7*(.6("7''.,;(.&76$1$*.'71).%0,.23.)(.:7$.B1-9g9B1-.7$.16%$1".6(7)1$*.%=.,;1$*-.
23.,06$1$*.,;(.56%"(--1$*.%=.,;(.=72%&7*6:1%*/6*"*?"70&.1*/0"/C*8"%*8%6?*#.%":1''&.,C*&.*8"7/*)1%:1)*/6*>%19
E1":1@*/01*/0%1"$)*'66)1.1$*=-*/01*:1%-*>:".,#"%$*/016%-@*=1&.,*81$*&./6*/01*?"70&.1J*<"/01%*/0".*=1&.,*
=%6"().,%."%$=6%$,.7$.($)'(--.0$67B(''1$*?.N@.1-."%$)1,1%$().23.7."(6,71$.=%6+.%=.16%$3.7$).23.;1-.6%'(.7-.
7$,;6%5%'%*1-,.,%.)(=(6.,;(.,(+5,7,1%$.)(-"612().23.)(.:7$.=-*0".$&.,*/0"/*%1)46.)&=&'&/-*6:1%*/6*>/01*
76%46%"/1*?"70&.1@J*.
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!''.%=.,;1-.-((+-.7.-,671*;,9=%6&76).7--(6,1%$.%=.7.56%>(",.%=.,%,7'."%+5'(,1%$?.&(6(.1,.$%,.=%6.,;(.
1$)("1-1%$.1$,6%)0"().1$.,;(.=1$7'.'1$(.%=.,;(.57--7*(@.A;1-.=1$7'.21,.%=.1$)("1-1B($(--.1$,(6605,-.,;(.-1$*0'76.
='%&.%=.1$=%6+7,1%$.1$,%.,;(.+7";1$(?.1$7-+0";.7-.1,.5%-1,-.,&%.)1-,1$",.5%--121'1,1(-@.F(-51,(.,;(.7--(6,1%$.
,;7,.,;(.+7";&.1*7".*76.)#?1*/01*&$16'6,&7"''-*&.76??1.)#%"='1*".$*>&.76%46%"/1*&/*)1"?'1))'-@C*/01*
5%--121'1,3. 6(+71$-. ,;7,. ,;(.57,,(6$. 6(B(7'(). 1-.$%,. 1$)(5($)($,.%=.%06. -(76";. =%6. 1,?. ,;7,. 1,. 1-.$%,. 7$.
1-%'7,(). 7$). 1$)(5($)($,. 57,,(6$?. 20,. +(6('3. ,;(. ,67"(. %=. N@()* 6E.* 76./1?46%"%-* "./0%646'6,&7"'*
+7-,(63?.&;1";.1-.,%.-73?.,;(.,67"(.%=.,;(.<6(7,.J(5%6,.,;7,.&61,(-.1,-('=?.,;7,.2("%+(-.%2>(",1B('3.,60(.23.
B16,0(.%=.1,-.'7"#.%=.7$.70,;%6@..
A;(."61+(.1$.N@()*1-1)*"/*/0&)*46&./*&)*4%17&)1'-*'677,().1$.,;(.=71'06(.%=.(d015+($,.,%.%5(67,(.7-.
(45(",()?.,;(.=71'06(.%=.7$.(45(",().-7=(,3.+(";7$1-+@.!-.N@.+($,7''3.7$).'1$*01-,1"7''3.,67"#-.=16-,.,;(.
4"%"70#/&)/)(*")71./*".$*/01.*$1)71./C*E1*7".*/%"71*/01*)4&%"'*86%?*68*/01*1.$'1))*&%6.&7*/#%.J*K01*7%&+(?.
7-.1,.&(6(?.1-.2(1$*.-(($.7,.,;1-.5%1$,.7-.7$.7""1)($,@.F(-51,(.,;(.,7+5(61$*.,;7,.,;(.56(B1%0-.76,1"'(.;7).
7'(6,().1,-.6(7)(6.,%?.N@.'%"7,(-.,;(."61+(.$%,.1$.,;(.+%+($,.%6.7*($,.%=.,7+5(61$*?.20,.1$.,;(.+%+($,.%=.
,;(.5;3-1"7'.=71'06(.%=.7$.1)(7''3.5(6"(1B().-3-,(+?.7.=71'06(.,;7,."70-().)(7,;@.A;1-.-7+(.267$).%=.=71'06(.
*(,-.5%(,1"7''3.('0"1)7,().1$.,;(.57*(-.,;7,.=%''%&@.S%6.1$-,7$"(?.1$.7.";75,(6.,;7,.'76*('3.-(6B(-.,%.(45'71$.
".$*`#6/1*jJ()*=6))*51-?".?.&(.*(,.7.*'1+5-(.%=.,;(.1)(7.%=.=71'06(.,;7,.0$)(651$-.;1-.H%+57$3R.>A;(.
36?4".-()*'6,6*E")*"*,&"./C*7%#?='&.,*/6E1%J*A/*E")*!"=1'*FGH*A/*1?=6$&1$*6.1*68*51-?".()*)&,."/#%1*
76.714/)J*!"=1'()*/6E1%C*01($*)"-C*&)*#)#"''-*/"D1.*/6*=1*"*)-?=6'*68*?".()*0#=%&)J*!#/*/01*?-/0C*01($*7"%%-*
%$C*0")*=11.*?&)#.$1%)/66$J*W0"/*"7/#"''-*?"//1%)*&).(/*/01*"//1?4/*/6*%1"70*/01*01":1.)C*6%*/6*)41"D*
g6$()*'".,#",1J*Q6T*E0"/*?"//1%)*&)*E0"/()*'18/*E01.*/0"/*"//1?4/*0")*8"&'1$@._VY`@.
S71'06(. '(7B(-. 7. ,67"(?. 7$). 1,. 1-. ,;1-. ,67"(. ,;7,. 1$,(6(-,-. K(3+7$?.+0";. 1$. ,;(. -7+(.&73. ,;7,.
Q70)61''76).)(-"612(-.755(767$"(-.7-.56%)0"1$*.7.>/%"71*68*/01*.6/0&.,@*41%)&)/&.,*=1-6.$*/01*"//1?4/*"/*
/01* >41%817/* 7%&?1@. _:"-;")/$ .-%+". T`@. /$. =7",?. ,;(. 5(6=(",. "61+(. 7-. )(-"612(). 23. Q70)61''76). 2(76-.
)&,.&8&7"./*?1/"406%&7"'*%1)1?='".71*/6*/01*/6/"'&I&.,*>g%1"/*<146%/@*68*&(/%#$012(#,?.%6.,;(.$%,1%$.%=.IOB19
D,670--(*>?")/1%*?1".&.,@J*!"#$%&''"%$.56(=7"(-.,;1-.%5($1$*.-,7,(+($,.&1,;.&;7,./.&%0').-0**(-,.-(6B(-.
7-.7$.1''0-,67,1%$.%=.,;(."%$,(+5%67$(1,3.%=.,;(.S1";,(7$.)17'(",1".)(-"612().23.)(.:7$?.&;1";.1-.,%.-73?.
,;(.=0$)7+($,7'.'1$*01-,1".16%$3.%=.,01*'"/1*7"4&/"'&)/*)1'8T*>0#$/9"$2(1/$(#(2?1%1I$7@X")/$(#,$14@X")/$(-"$7#"U$
A"$ )(#$ 7#2?$ =-(1'$ /9"$ "11"#)"$ 7;$ /9"$H7-2,$ %;$H"$ )(#$ =-(1'I$ %#$ (22$ %/1$ %-7#?I$ /9"$ /-4/9$ 7;$ /9%1$ -(,%)(2$
"M4%D(2"#)"@* U:"-;")/$.-%+". 411`@.S%6.K(3+7$?. ,;1-.506-01,.%=. 601$7,1%$?.,;1-.(45(",7,1%$.%=. =71'06(?.+73.
%14%1)1./*0"'8*/01*&%6.&)/)(*41%)417/&:1C*=#/*'"#,0/1%*&)*%14'"71$*&.*/0&)*86%?#'"*=-*4%68&/C*E0&'1*%1)6'#/&6.*
6%*76%%17/&6.*&)*%14'"71$*=-*/01*8&.".7&"'*817#.$&/-*68*41%41/#"'*7&%7#'"/&6.J*B1.71C*51-?".()*41%)417/&:1*
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"%+21$(-. ,;(. 7(-,;(,1". 7+21*01,3.%=. I(B1$7-17$. (,;1"-.&1,;. ,;(. )(-16(. =%6. ,;(. "%$"6(,($(--.%=. 7.+75.
_+%)(6$1-,.(,;1"-`?.7$).,;1-."%+21$7,1%$.,67"(-.,;(.%0,'1$(.%=.:"H76,;3()*1/0&7"'*)/%#7/#%1J*M6%*jJ?.%$.,;(.
%,;(6.;7$)?.,;1-.267$).%=.(45(",().-3-,(+7,1".=71'06(.7"d016(-.7.+%6(.5(6-%$7'._7$).'(--.56%=1,72'(`.,%$(.
E01.*&/*=1,&.)*/6*$&7/"/1*/01*8"/1*68*jJ()*8%&1.$*51/%J*.
K(,6.;7-.2(($.)17*$%-().&1,;.,;36%1)."7$"(6.7$)?.0$'1#(.,;(."%65%67,(.+7";1$(. 1$,%.&;1";.N@.
=(()-.%-,($-12'3.1$"%++($-0672'(.'(=,1-,.,;(%63?.,;(.-3-,(+.;(.&1''."%+(.,%.)(5($).05%$.,%.-7B(.;1-.'1=(.
6(7",-.67,;(6.1$.,;(.%55%-1,(.=7-;1%$.,%.,67"(-.%=.+7,,(6?.1+5(6=(",1%$-?.7$).,;(.'1#(@./$.%,;(6.&%6)-?.&;($.
1,."%+(-.,%.'7$*07*(?.,;(.=1$1,(.7$).,;(.1$=1$1,(.($*7*(.1$.7.267$).%=.=7,(=0'.6(B(6-121'1,3._&;1";.&1''.2(.
(45'71$().=06,;(6.1$.,;(."%$"'0-1%$.,%.,;1-.";75,(6`@.L%&(B(6?.:"H76,;3.+71$,71$-.,;1-.)1-,1$",1%$.&;($.
$1)7%&=&.,*51/%()*7".71%*".$*0&)*/%1"/?1./C*E&/06#/*/01*"8817/&:1.%6.(+%,1%$7''3.";76*().'7$*07*(.%$(.
+1*;,.(45(",.1$.7.-"($(.)1-"0--1$*.,;(.1$(B1,72'(.)(7,;.%=.7.=61($)@.N-1$*.)1",1%$.,;7,.6(1,(67,(-.,;(.,%$(.
%=.*"+(%#,"-()*."%%"/6%*")*01*1R4'"&.)*/01*$&881%1.71*=1/E11.*4&7/#%&.,*-6#%)1'8*,%")4&.,*7."766%,.7$).
*67-51$*.7$.7",07'."766%,?.K(,6.(45'71$-R.
G(''?.;(.-71)?.-73.%$(.%=.,;(-(."%1$-.1-.)(*67)()?.%6.7.'1,,'(.)1==(6($,?.,;6%0*;.-%+(.d016#.%=.,;(.
+1$,.S.,;(.&73.7.+7";1$(9576,.&7-.'31$*.,;(.)73.,;7,.1-.&7-.56(--()?.7.51("(.%=.*61,.,;7,.=%0$).
1,-.&73.1$,%.,;(.+14?.7.;0$)6().%,;(6.5(6+0,7,1%$9"70-1$*.=7",%6-.&(."%0').+($,1%$R.,;($.,;(.
&6$&.1* 7".(/* %176,.&I1* &/C* )&.71* /01)1* :"%&"/&6.)* 0":1.(/* =11.* &.7'#$1$* &.* &/)* %176,.&/&6.*
)68/E"%1J*FGH*A/()*"*)-)/1?)*4%6='1?C*51/%*)"&$J*A8*E1*0"$*"*=1//1%*$"/"=")1C./01.*A($*=1*6#/*68*
)7$*(6._ZU`@.
N@()*76%46%"/1*?"70&.1*76.)#?1)*/01*&.76??1.)#%"='1C*E01%1")*51/%()*'&819-7B1$*.)7,727-(.;7-.3(,.,%.
"%$-0+(.($%0*;.%=.,;(-(.1+5(6=(",1%$-.,%.5(6=(",.1,-('=@.Q70)61''76).;7-.%=,($.0)1$*/01*/1%?*>?1/")/"/&7@*
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L7B1$*.2(($.(45(61($"().1$.;1-.=1(')?.&(.+1*;,.76*0(.,;7,.,;(.>0+5.1$.&;1";.;(.)1().&7-.56("1-('3.
/01*&%6.&7"''-*%14%6$#71$*4%6$#7/*68*"*)-)/1?*/0"/*)11?1$*/6*=1*L41%817/'-*)"81(C*/0"/*E")*41%71&:1$*)"81*
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1$)(5($)($,'3.%=.;1-.%&$.,&1,";1$*.+7--.7$)."%66%-1B(.-02>(",1B1,3@.D#39)1B1$*.6(56(-($,-.,;(.G(-,(6$?.
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7$).,;(.,%,7''3.$(*7,1B(._)"%DdT*>K01*$"II'1*6.*/01*E"/1%*E")*.6E*"''9"%$-0+1$*?.%B(69(45%-()?.2'1$)1$*R.
,;(.)(576,().=(663?.D,7,($./-'7$)?.7''.,;(.%,;(6.'7$)+76#-.7$).+%-,.%=.,;(.-#3.;7).)1-755(76().1$.7.*6(7,.
;%'%"70-,.%=.'1*;,?.&;%-(.6(,1$7'.7=,(69(==(",-?.1$.,06$?.+7)(.,;(.,(6+1."'()*&./1%&6%*/66*$"%D*E01.*A*/#%.1$*
="7D*/6*&/@*UXmb9Y`@./,.1-.+3.-0**(-,1%$.,;7,.,;(.5(6-1-,($,.,;(+(.%=.,;(.($)1$*-.%=.,;(.$%B('-.6('7,(-.,%.7$.
(d07''3. 5(6-1-,($,. ,;(+(. 1$. ,;(. &%6#. %=. 2%,;. K70'. )(. :7$. 7$). 8(7$. Q70)61''76). 1$. 576,1"0'76R. ,;(.
0$)("1)72'(. 5%--121'1,3@. /$. ,;(. "%$,(4,. %=. ,;(. 16%$3. %=. ,(";$%'%*3. 2(1$*. )1-"0--(). ;(6(?. Q70)61''76).
"%$"'0)(-.;1-.7$7'3-1-.&1,;.,;(.=%''%&1$*R..
G(.76(.=7"()?.0',1+7,('3?.&1,;.,&%.166("%$"1'72'(.;35%,;(-(-R.,;7,.%=.,;(.(4,(6+1$7,1%$.%=.7''.
/01*E6%'$()*&''#)&6.*=-*/170.6'6,-*".$*/01*:&%/#"'C*6%*/0"/*68*".*&%6.&7*$1)/&.-*68*"''*)7&1.71*".$*
7''.#$%&'()*(.1$.&;1";.,;(.&%6').S.7$).,;(.1''0-1%$.%=.,;(.&%6').S.&%0').-06B1B(@.A;(.;35%,;(-1-.
%=.7.L/%".)71.$1./"'(*&%6.-*68*/170.6'6,-*=1&.,*=-*$18&.&/&6.*#.:1%&8&"='1C*E1*0":1*/6*06'$*/01)1*
/E6*&%%176.7&'"='1*".$*)&?#'/".16#)'-*L/%#1(*41%)417/&:1)J*K01%1*&)*.6/0&.,*E0&70*"''6E)*#)*/6*
)("1)(.2(,&(($.,;(+@._:"-;")/$.-%+".W]`.
L($"(?.,;(.(,;1"-.%=.7$.16%$1"."%$)1,1%$.-((+.(d07''3.-5'1,.7'%$*.,67)1,1%$7'.'1$(-?.7'+%-,.7-.1=.,;(.1$=1$1,(.
7$).,;(.,%,7'."%$-,1,0,(.,;(.-5161,.7$).,;(.2%)3._6(-5(",1B('3`.%=.7.-("0'76.=71,;?.7$).7-.-0";.&%6#.,%*(,;(6.
,%.(-,72'1-;.,;(.5767+(,(6-.%=.7.-1$*0'76.6('1*1%0-.(45(61($"(@./6%$3.7-.,;(.'12(67,1%$.%=.+(7$1$*.1-.,;(.
-5161,. ,;7,. 0$1,(-. ,;(. )1-5767,(.+%+($,-. 7$).+%,1=-.%=.:"H76,;3()* 61#:%1C* &/* &)* /01* )17#'"%* 8"&/0* /0"/*
0$)(651$-.,;(.%=,($.)1==1"0',.,%.576-(.)(B%,1%$.%=.,;(.56%,7*%$1-,-@.A;(.%5(67,1%$.%=.,;(.,(";$1"7'.%2>(",.
(d07,(-.,%.1,-.B($(67,1%$?.%6.,%.,;(.B($(67,1%$.%=.,;(.B(--('.%=.,;(.-5161,.%=.16%$3.,;7,.+1*;,.)1-605,.,;(.
"%$,1$01,3.%=.,;(.-3-,(+._%=.1,-('=`?.7$).;($"(.261$*.0-.1$,%."%$,7",.&1,;.,;(.(B(63,;1$*.%6.,;(.$%,;1$*@..
A;(.+(7$1$*.%=.,;1-.B($(67,1%$.1-. 1,-('=.0$"(6,71$?.*1B($.;%&.%=,($.,;(.%5(67,1%$.%=.7.+7";1$(.
,%)73.(d07,(-. ,%. ,;(.7",.%=. '1$*01-,1".%6. 7(-,;(,1". "%++0$1"7,1%$@. /6%$3.7-. 7. ,(";$1"7'. =1*06(.%6. -5161,.
"%$=%6+-.,%.7.56(B7'($,.-($,1+($,.1$.,;(.$%B('-?.&;1";.Q70)61''76).)#??"%&I1)*")*86''6E)T*>P/*/01*01"%/*
%=.%06.0$1B(6-(.%=.-1*$-.,;(6(.1-.7$.(B1'.*($10-.%=.7)B(6,1-1$*?.7.,61"#-,(6.&;%.;7-.72-%62().,;(.)6%''(63.%=.
,;(."%++%)1,3.7$).1,-.+%1"$"#$1)5#"@.!.-"615,&61,(6.%=.*($10-._"751,7'.1,-('=f`.;7-.)67**().,;(.&%6').1$,%.
VYY.
.
"*40"./")?",6%&"*68*E0&70*E1* "%1* "''* /01* 8")7&."/1$* :&7/&?)@* U:"-;")/$ .-%+". WZ`@.:3. =1$7'. -0**(-,1%$.
6(*76)1$*.16%$3?.,;(6(=%6(?.+0-,.6('7,(.,%.,;(.(==(",-.%=.1,-.5%-1,1$*.7-.7."%$)1,1%$.%6.=1*06(@.!-.=1*06(?.16%$3.
6('1(-.05%$.,;(.=7-"1$7,1$*?.5(65(,07'.-;1=,1$*.%=.+(7$1$*.7-.7$.7'121.=%6.&;7,.Q70)61''76).)(-"612(-.7-.1,-.
(-"75(. 1$,%.,(";$%'%*3?.20,.&;7,."7$.2(.(d07''3.0$)(6-,%%).7-. 1,-.2("%+1$*.7. =1*06(.%6."%$)1,1%$@. /,-.
"%$"(6$.1-.$%,.&1,;.'1=(.7-.1,.1-.(45(61($"().7,.7''?.$%,.&1,;.(,;1"-?.20,.&1,;.,;(.5(65(,07,1%$.%=.7."16"0'76.
#1$).%=.+%B(+($,.,;7,.6(,71$-.7''.,;(.7(-,;(,1".,67551$*-.%=.+(7$1$*.&1,;%0,."%$B(31$*.7$3.%=.1,-.*67B1,3R.
1,.76,1"0'7,(-?.1$.,;1-.-($-(?.7.&%6').&7,";().23.0-?.20,.%$(.&1,;%0,.7$3.-($-(.%=.,;(.'7$*07*(.&(.0-(.,%.
)(-"612(.1,@...
/$.5'7"(.%=.(,;1"-._,;(.$(*7,1B(.=%6+.%=.&;1";.76(.('1+1$7,().7'%$*.&1,;.,;(.5%-1,1B(?.1$.,;(.-($-(.
7''0)().,%.23.,;(.(47+5'(.%=.Q76)7+0.72%B(`?.&(.;7B(.,;(.%2>(",1=1().+7)$(--.%=.16%$3?.&%B($.7$).6(9
&%B($.1$,%.7.-,721'1M().)('1610+?.%$(.&;1";.;7-.727$)%$().6(7'1,3.7-.7.6(=(6($,.1$.=7B%06.%=.6(7'1,3.7-.7.
-1*$._,;(.-,60",06(.%=.,;1-.)('1610+`@./$.,;1-.Q70)61''76)17$."%$,(4,?.'7$*07*(.1-.)(1=1()a.16%$3.)(=1(-.1,-.%&$.
=1&.,*")*/%641*=-*"))#?&.,*/01*46)/#%1*68*L)4&%&/(C*)1%:&.,*")*/01*/170.6'6,&7"'*8%"?1*E&/0&.*E0&70*/%64&7*
+%B(+($,-.76(.0-().,%.*($(67,(.,;(. 1+7*(.%=.7.6(7'1,3.2(3%$).7''.;0+7$.-,60",06(-._'1#(.(,;1"-`@.A;(.
-("0'76.6('1*1%$.'1=,-.'7$*07*(.,%.,;(.'(B('.%=.($'1*;,($().)1",7,%6.1$.7$.(==%6,.,%.(-"75(.,;(.+7,(617'.,60,;.
%=.,;(.B(1'@.A;1-.5%-1,1%$.%=.'7$*07*(?.,;1-.('(B7,1%$?.)(+7$)-.,;(."%%6)1$7,1%$.%=.'1,(6763?.1)(%'%*1"7'.7$).
"0',067'. "61,1d0(@. !$). 3(,?.&;7,. #1$). %=. "61,1d0(. 1-. 5%--12'(.&1,;%0,. ,;(. *6%0$)1$*.+7)(.5(6+7$($,'3.
0$-,72'(?.7$).=(6,1'(?.23.,;(.=1*06(.%=.16%$3f.E$(.5%--12'(.+%)(.&%0').2(.,%.727$)%$."61,1d0(.7$).,;(.
*6%0$).1,.6(d016(-.1$.=7B%06.%=.,;(.(,;1".%=.";7''($*(@.<6%0$)'(--$(--."7$.2(.1$,(656(,().1$.5%-,+%)(6$.
,(6+-. 7-.+0";. 7-.+3,;1"7'. ,(6+-a. ,;(. 72-($"(. %=. -,72'(.+(7$1$*i'7$*07*(?. %=. ,%%'-?.%=. "1B1'1M7,1%$. 1-.
56("1-('3.,;(.*6%0$).%$.&;1";.,61"#-,(6.+3,;-.5'73.%0,@.CB($.&;($.,;(.$7667,1B(.%2>(",.%=.7."1B1'1M7,1%$?.
,;(. ,61"#-,(6. 7'&73-.7",-. 7-. 1=. 1,.&(6(.2(3%$). ,;7,. 6(7'+?. 7$. 1*$%67$,. 7$). "%++1,,(). 1)(7'1-+. _,;(,1".
-02>(",1B1,3. 2(3%$). ,;(. 2%0$)-. %=. "1B1'1M7,1%$`. (456(--(). 7-. 1=. 1,. &(6(. $%,;1$*. 20,. 7. -3-,(+. %=. 70,%9
(456(--1$*.'7$*07*(@.A;(.=%''%&1$*.";75,(6.&1''.,;(6(=%6(.,06$.=6%+.,;(.16%$1"."%$)1,1%$.,;7,.)($1(-.,;(.
,67)1,1%$7'.(,;1"7'.)1";%,%+3?.,%&76)-.,;(.=%6+.%=.,;(.";7''($*(.%=.,;(.,61"#-,(6?.7.";7''($*(.,67)1,1%$7''3.
"7572'(.%=.,%55'1$*.<%)-.7$).=%0$)1$*._7$)."%$=%0$)1$*`."1B1'1M7,1%$@.A;(.,61"#-,(6.%5(67,(-.1$.,;(.M%$(.
2%,;.2(=%6(.7$).7=,(6.;0+7$.5%&(6.%B(6.$7,06(?.7$).7-.-0";?.&;($."%$-1)(6().7-.7.'1,(6763.=1*06(.'1#(.
16%$3?. -((+-. -01,(). ,%. 7.+%+($,. %=. ;0+7$. )1-(+5%&(6+($,?.&;(,;(6. ,;1-.+%+($,. 1-. ,;(. 6(-0',. %=.
5(,0'7$,. *%)-?. 7. '7"#. %=. ,(";$%'%*3?. 7$. %B(62(761$*. -($-(. %=. "1B1'1,3?. %6. 7$. (4"(--. %=. ,(";$%'%*3. ,;7,.
7'1($7,(-.,;(.;0+7$.=6%+."6(7,1B(.5%&(6.7-.-0**(-,().1$.:"H76,;3()*"%/&7'1C*>K01*V1"/0*68*W%&/&.,@@....
VYV.
.
3456#1$, R7, 841, 8$)(S+#1$, T).'$1, 5"&, #41,
L#4)(+,%9,0)>'<5#)%"'
.
/,.&%0').2(.6(7-%$72'(.7,.,;1-.5%1$,.,%.-0**(-,.,;7,.:"H76,;3()*.6:1')*"''*)41"D*/6*"*4"%/&7#'"%*0#?".*
)1'(++7?.7.-1$*0'76.56%2'(+.&;1";.;7-?.'1#(.,;(.,6%5(._,;(.,67$-+0,7,1%$.%=.+(7$1$*.72-($,.7.576,1"0'76.
%6.7--%"17,().-,60",06(`?.-+0**'().1,-('=.2(3%$).,;(.-3-,(+.%=.'7$*07*(.=6%+.&;1";.1,.(+(6*().1$,%.,;(.
+3617).56%)0",-.%=.,;(.,(";$1"7'.$(,&%6#.%=.+%$(3.7$).1$=%6+7,1%$.,;7,.;7-.-(6B().,%.-56(7).7$).-0-,71$.
7. 576,1"0'76.G(-,(6$. =%6+. %=. -%"17'. "%;(-1%$. 7$). 6('7,1%$@. /. &%0'). 76*0(. ,;7,. ,;(. $%B('-. -5(7#. ,%. 7.
=0$)7+($,7'. )1'(++7. ,;7,. -57&$-. 7$. 1$=1$1,(. $0+2(6. %=. )("(5,1B('3. )1==(6($,. 1,(67,1%$-. %=. 1,-('=?.
"%$=%0$)1$*.1$.,06$.2%,;.,;(.+%)(6$.7$).5%-,-,60",067'1-,.-($-(.%=.'1,(6763.(,;1"-.23.)(+%$-,67,1$*.,;(16.
=0$)7+($,7'.6(B(6-121'1,3@.A;1-.1-.,;(.-7+(.)1'(++7.56(-($,().,%.,;(.6(7)(6.%=.*"+(%#,"-.7$).$%,().23.
Q37,,._UZW`R.1-.,;(.($).%=.,;(.$%B('.,;(.($)?.%6.;7-.,;(.-,7*(.-1+5'3.2(($.-(,.=%6.7$%,;(6._%6.,;(.-7+(`.
2(*1$$1$*?.7$).1-.,;(6(.7.)1==(6($"(f.A;(.)1'(++7.,;(.$%B('-."%$=6%$,.1-.,;(."%$,(+5%6763.)1'(++7.%=.
,;(.$%B('.=%6+.1,-('=?.,;(.)1'(++7.:"H76,;3.-5("1=1"7''3."%$$(",-.&1,;.,;(.6%'(.%=.,;(."%$,(+5%6763.&61,(6.
&.*/01*"%/&7'1*>K01*V1"/0*68*W%&/&.,@*=#/*?"$1*,1.1%"'*"7%6))*0&)/6%&7"'*".$*7#'/#%"'*'&.1)T*/01*$&'1??"*68*
/01*0#?".*)/%#,,'1*/6*1R4%1))*6%*%14%1)1./*L%1"'&/-(*/0%6#,0*/170.&`#1)*E0&70*7"..6/*);7#(.,;(.5(6-1-,($,.
,67"(.%=.1''0-1%$.%6.,(";$1"7'.7$).'1,(6763.=%6+7'1-+@./$.,;(.67"(.,%.0$)(6-,7$).7$).6(B(7'.(B(63,;1$*?.,;(.
16%$1".5(6-5(",1B(.%=.,;(.+7";1$(.=76.%0,-,615-.,;(.27$7'.5%-1,1B1,3.%=.,;(.;0+7$@./$.)(.:7$()*/%1"/?1./.
%=.I%"#(?. ,;1-.)1'(++7. 1-.76,1"0'7,(). 1$. ,(6+-.%=. ,;(.56%2'(+.&1,;.6;(,%61"7'. '7$*07*(.7$). 1-. 6(-%'B().
16%$1"7''3.23.7.5;1'%-%5;1"7''3.+%,1B7,().,06$.7&73.=6%+.1,-('=@.E$"(.7*71$?.&(.+1*;,."7''.,;1-.7$.(47+5'(.
%=.,;(.5;1'%-%5;1"7'.)(,%06._%6?.50,.1$.7$.1)(%'%*1"7''3.5%-1,1B(.'1*;,?.-%=74-`.,;7,.*6%0$)().($'1*;,($+($,.
(51-,(+%'%*3@. !-. C$'1*;,($+($,. -%"1(,3. 7$). ,;1$#1$*. 7,,(+5,(). ,%. +%B(. 2(3%$). ,;1-. =0$)7+($,7'.
56%2'(+?.,;(.,06$.7&73.=6%+.,;(.=0$)7+($,7'.)1'(++7.%=.6;(,%61".7$).1''0-1%$.1-.$%&.7$.1$(-"7572'(.7$).
1$"(--7$,.5(6=%6+7$"(.23.,;(.-3-,(+7,1".+7";1$(63.%=.1$=%6+7,1%$.7$).+%$(3@./$-,(7).%=.-1+5'3.'%%#1$*.
7&73._7.-,67,(*3.,;7,.)(5($)-."%+5'(,('3.%$.,;(.-('=9"%$,6%'.%=.,;(.67,1%$7'.1+50'-(.,;7,."7$$%,.(-"75(.
,;(. ,(+5,7,1%$. ,%. -((#. 1,-. 6(='(",1%$?. 7. ,(+5,7,1%$. +7)(. 56%)0",1B(. 1$. "%$,(+5%6763. ,(6+-`?. ,;(.
7(-,;(,1"-?.("%$%+3.7$).(,;1"-.%=.,;(.+7";1$(.)(+7$).7.6()%02'().56(-($"(.=%6.,;(.(,;1"7'.)1'(++7.%=.
1''0-1%$?.$%,.7$.16%$1".)%02'(9B1-1%$.20,.1$.Q70)61''76)()*4"%'".71C*"*7'6.1C*"*41%817/*764-C*$14'6-&.,*/01*
-()0",1B(. "%$"(5,. %=. 6(7'1,3. 7-. ,;(. 0$1B(6-7'?. %2>(",1B(?. +%)(. %=. (d01B7'($"(@. A;(. 6(-%'0,1%$. %=. ,;1-.
)1'(++7.1$.,;(.727$)%$1$*.%=.16%$3.,%.,;(.+7";1$(._1)(%'%*1"7'.5%-1,1B1,3.(d07,().&1,;.7.'7"#.%=.-02>(",1B(.
VYZ.
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-('=9"%$-"1%0-$(--`?. '(7)-.,%.,;(.6(-06*($"(?.=6%+.,;(.,67"(.%=.,;(."%$"(5,.%=.)17'(",1".%6."%$='1",.,;7,.
5(6-1-,-.1$.,;(.-3-,(+?.,%.,;(.6(97$1+7,1%$?.%6.6(5(7,().-1+0'7,1%$?.%=.7.'%$*.)(7).(,;1"7'.,($-1%$@.A;(.
+3,;1"7'.,61"#-,(6.=1*06(.1-.,06$().,%._%6.6(,06$().,%`.1$.,;(.$%B('-.1$.,;(.)07'.=%6+.%=."0',06(.;(6%i20==%%$.
_H766%''.Y\Z`?.7-./9".76./1?46%"%-*?6$1*68*=6#%,16&)*)#=N17/&:&/-C*)06E.*/0%6#,0*/01*.6:1')(*%1'"/&6.*/6*
Q70)61''76)()*/;(%63.%=.%2(-1,3.7$).,;(.%2-"($(._,;(.'7,,(6.2(1$*.0$)(6-,%%).7-.,;(.72-($"(.%=.)1-,7$"(.
2(,&(($.70)1($"(.7$).-,7*(`.,%.2(.7$.7''(*%61"7'.(456(--1%$.%=.7.+3,;1"7'i56(9"0',067'.1+5(67,1B(."7572'(.
%=.";7''($*1$*.,;(.7(-,;(,1"."%$)1,1%$-.%=.'7,(."751,7'1-+R.7.=1*06(.&;%-(.2(;7B1%06.7'1*$-.-1*$1=1"7$,'3.&1,;.
,;7,. %=. ,;(. ";767",(6-. 1$. :"H76,;3()* .6:1')C* ")* E1''* ")* /01*+(11. +%)(. %=. 6(-1-,7$"(. )(-"612(). 23.
Q70)61''76)@.....
:"H76,;3.1''0-,67,(-.,;(.27$7'1,3.%=.,;(.(B(63)73.1$.(7";.%=.;1-.$%B('-?.20,.1$.-0";.7.&73.7-.,%.
"%$=%0$).,;(."%$,(+5%6763.'1,(6763.(,;1"7'.=67+(&%6#.%=.,%,7'._+%)(6$`.B-.1$=1$1,(._5%-,9-,60",067'1-,`@./$.
,;(.56(B1%0-.";75,(6.&(.$%,().,;(."($,67'1,3.%=.,;(."%$"(5,.%=.-0-5($-1%$.2(,&(($.56("1-('3.,;(-(.,&%.
5%'(-.7-.2(1$*.1$.(--($"(.,;(.(,;1"7'.5%-1,1%$.%=.,;(.";767",(6-.1$.,;(.$%B('-._,1().,%.2%,;.5%'(-?.7$).;($"(.
,%.$(1,;(6`@./$.5'7"(.%=.,;1-.(51-,(+%'%*1"7'9(,;1"7'.)17'(",1".,;(6(.1-.7$.(,;1"-.%=.'72%06.7,.5'73?.1$.,;(.-($-(.
,;7,.1$.:"H76,;3()*61#:%1*/01*1/0&7"'*&)*$1%&:1$*.6/*8%6?*'".,#",1*UE0&70*&)*&/)*76.$&/&6.*68*76./&.#6#)*
(+(6*($"(`?. 20,. =6%+. 7. -(,. %=. 56(9(41-,1$*. 7$). 1$(-"7572'(. -%"17'. "%$)1,1%$-R. "%$)1,1%$-.&;1";.+0-,.
,;(6(=%6(.2(.5767)%41"7''3.($"%067*().7$).1*$%6().,;6%0*;.5(6=%6+7$"(.1$.%6)(6.,%.2(.6(-1-,()._*(,,1$*.
6#/*6.*,66$*=10":&6#%*6%*1)7"4&.,*&./6*6.1()*6E.*?&.$C*&.*4%&)6.*/1%?)dJ*K01)1*76.$&/&6.)*"1)/01/&7"''-*
56(-($,.7.)(,(6+1$().-,60",06(._,(+5%67'.7$).-57,17'`.%=.,;(.-02>(",()*'&81*"01"$*68*/&?1C*".$*")*)#70*/01*
1/0&7"'*&)*4%1)1./*E&/06#/*0":&.,*/6*=1*1.#.7&"/1$*6%*1.,",1$*E&/0\*)#=N17/*6%*6=N17/C*6.1()*:1%-*=1&.,*&)*
(,;1"7''3.)(,(6+1$().7;(7).%=.,1+(?.,;6%0*;.7.,7$*'().+(";7$1"-.%=.2%,;.,;(.7(-,;(,1".7$).+7,(617'?.,;(.
1$=1$1,(.7$).,;(.)1-"61+1$7,%63@.!.-1'($,.(,;1"-?.%$(.&;1";.6('1(-.$(1,;(6.%$.+1+(-1-.$%6.%$.'7$*07*(.7-.7$.
L641.&.,*#4(*68*"*76.714/C*41%)&)/)*&.*1"70*.6:1'C*&.*/01*86%?*68*/01*)&'1.71*68*"7/&6.J*K".,1./&"'*/64&7)*"%1*
)1-"0--()?.'1#(.B1%'($"(?.)(7,;?.(,"@?.6(-0'/&.,*8%6?*/01*L1:1%-$"-(*4%"7/&71*68*"./0%646'6,-*86%*&.)/".71C*
20,.,;(.d0(-,1%$.%=.&;7,.1-.7$.(,;1"7'.+%)(.%=.2(1$*.-((+-.,%.6(+71$.-1'($,.7$).1+5'1"1,@.A;%0*;.)(7,;.
".$*:&6'1.71*"%1*6)/1.)&='-*1R/1%&6%* /6* /01* L,66$(* &.* /01*.6:1')C* /0&)*1R/1%&6%&/-* /"D1). ,;(.5'7"(.%=. ,;(.
%,;(6$(--.,;7,.;7-.2(($.)1+1$1-;().,%.,;(.5%1$,.%=.)1-755(767$"(.23.,;(.,%,7'.7(-,;(,1"-.%=.-1+0'7,1%$@./$.
%,;(6.&%6)-?.)(7,;.=7-"1$7,(-.,;(.56%,7*%$1-,?.%6.(4"1,(-.;1+?.7-.1$.,;(.(47+5'(-.%=.N@.1$B(-,1*7,1$*.,;(.
-#3)1B(6._%%*/01*6&'*)4&''*6%*/0&.D&.,*"=6#/*51/%()*7".71%d*".$*O1%,1()*1R41%&1.71*68*)1R#"'*"%6#)"'*"/*/01*
=0$(67'.%6.%B(6.,;(.27,,'(=1(')@.G;($.'1=(.7$).)(7,;.76(.-5'1,. 1$,%.%55%-1$*."7+5-?.)(7,;.2("%+(-.,;(.
%2>(",.%=. '1+1$7'. 7$). ,72%%.,"1%-"1?.%06. 1)($,1=1"7,1%$.%=. 1,. )(B%'B(-. 1$,%.7.56%"(--1$*. ,%*(,;(6.%=. ,;(.
0$7,,71$72'(."%$-0+(6.%2>(",.7$).,;(.1$-,7$,.*67,1=1"7,1%$.%=.7''.)(-16(-.1$.7.56(9"0',067'.-,7,(@..
VY].
.
/=.&(."%$-1)(6.%$"(.7*71$.,;(.-5("1=1".&73.1$.&;1";.<12-%$.1''0-,67,(-.,;(.(,;1"7'.)1B1-1%$.2(,&(($.
,;(.,%,7'.7$).,;(. 1$=1$1,(?.&(.*(,.7.-($-(.,;7,.&;7,. 1-.56("1-('3. '(=,.%0,.%=.,;(-(.$%B('-?.&;7,.6(+71$-.
7'+%-,."%+5'(,('3.-1'($,?.20,?.7-.,;(.'7-,.";75,(6.1''0-,67,(-?.&;7,.1-.7'+%-,."%$-,7$,'3.*(-,06().,%&76)-?.
1-.56("1-('3.,;(.72-($"(.%=.7$.(,;1"7'.+1$)-(,@.:"H76,;3.(-,72'1-;(-.7$.(,;1"7'."%$)1,1%$.1$.,;(.($)'(--.
56%"(--1$*.7&73.%=. ,;(.)1B1-1%$. _2(,&(($.,%,7'.7$). 1$=1$1,(`. ,;7,."%$-,1,0,(-. ,;(. '1,(67639(,;1"7'.+7,614.
2(1$*.($*7*().&1,;.;(6(a.'7$*07*(.7$).$%B('.2("%+(.$%,.57,;-.,%.%$(.%6.,;(.%,;(6."%+5(,1$*.(,;1"7'.
5(6-5(",1B(-?.20,.+(6('3.,;(.2%06*(%1-.,(661,%63.1$.&;1";.,;(.-02>(",.2%0$"(-.1$)1==(6($,'3.2(,&(($.,;(.
,&%?.($"%067*1$*.2%,;.'1#(.,;(.,61"#-,(6.=1*06(.,;6%0*;.7$.0$"%$-"1%0-.1$)1==(6($"(.,%.,;(.(,;1"7'.$7,06(.
%=.,;(16.%&$.2(;7B1%06@.<12-%$."%$-1)(6-.%5($$(--.,%.2(.(,;1"7'?.&;($.,;7,.%5($$(--.6(-0',-.=6%+.,;(.
)("%$-,60",1%$.%=?.=%6.1$-,7$"(?.61*1)'3.)(=1$().*($)(6.1)($,1,3@.G;(6(.&(.2(*1$.,%.d0(-,1%$.,;1-.,;(%63.
%=.(,;1"-.1-.$%,.23.-"/4-#%#=.,%.,;(.,(6671$.%=.,;(.,%,7'.B17.7$.(51-,(+%'%*1"7'.)(,%06?.20,.67,;(6.23.7-#1$*.
&;7,."%+(-.$(4,@.CB($.7-.I(:&.")*0&?)1'8*.6/1)*/0"/*/01*$%"E*68*/01*L6/01%(*&)*41%41/#"'C*E1*?#)/*"')6*
5%-1,.,;(."%$,67-,1$*.)67&.%=.-%'1)1,3.7$).,;(.5'(7-06(.%=."1B1'1M7,1%$?.%=.2%0$)763.)1-,1$",1%$._+7#1$*.05.
,;(.%,;(6.;7'=.%=.,;(.,61"#-,(6.)1'(++7R.,;(.)(-16(.=%6.2%,;.,;(.2%0$)761(-.%=."1B1'1M7,1%$.7$).,;(.%5($$(--.
,;7,.1-.7.=7",.%=.,;(.1-%'7,().-02>(",1B(.(41-,($"(?.,;(.%,;(6$(--.,;7,.+7#(-.3%0.1$7""(--12'(`@.A;(.,61"#-,(6.
=1*06(.(+2%)1(-.,;(-(."%+5(,1$*.1+5(67,1B(-R.,;(.)(-,60",1%$.7$).,;(.(6(",1%$.%=.-%"17'.2%0$)761(-@.Q%,;.
1+5(67,1B(-. 76(. (,;1"7''3.+(7$1$*'(--. 1$. 1-%'7,1%$?. 1$. ,;7,. 1$. 1-%'7,1%$. 2%,;. -,7$). -1+5'3. =%6. 7. "(6,71$.
"%$"(5/&6.* 68* $1"'&.,* E&/0* L%1"'&/-(T* /01* /6/"''-* 6=N17/&:1* U76./%6''1$d* 6%* /01* /6/"''-* 641.9($)().
U#.76./%6''1$dJ*+#/)&$1*68*/01*76./1R/*68*%1:1%)&=&'&/-*6%*)-?=6'&7*1R70".,1C*L%1"'&/-(*"=)6%=)*/01*1/0&7"'*
1$,%.,;(.27$7'1,3.%=.,;(.1$(-"7572'(@..
/=.7.'1,(6763.(,;1"-.)(5($)-.05%$.,;(.%55%-1,1%$.%=.+1+(-1-.7$).7.#1$).%=.7B7$,9*76)(.5%-,+%)(6$.
&1,;;%')1$*._,($)1$*.,;(.(+5,3."($,(6`?.,;($.,;(.(B(63)73.'1=(.%=.56%,7*%$1-,-.1$.:"H76,;3()*.6:1')*U".$*
,;(.$7667,1%$. ,;7,. 7""%+57$1(-. ,;(+`.(-,72'1-;(-. 7$.(,;1"7'.+%)(. ,;7,. "%+21$(-. ,;(.(456(--1%$.7$).
(45(61($"(.%=.2%,;.%=.,;(-(.(,;1"7'.+%)(-?.7."%+21$7,1%$.,;7,.-5(7#-.,%.:"H76,;3()*6E.*64&.&6.*68*/01*
)1B1-1%$.2(,&(($.7B7$,9*76)(.7$).6(7'1-,.%6.+1))'(9=%6E*8&7/&6.T*>!#/*"/*/01.-7+(.,1+(./.,;1$#.b(D(#/P
=(-,"c.*(,-.0-().7-."7,";9"''*/1%?*.6E*86%*)6?1/0&.,*/0"/*&).(/*%1/%6,%"$1C*".-/0&.,*/0"/()*.6/*"*D&.$*68*
$%-,7'*1"?.#1,-";.B(6-1%$.%=.,;(.TX,;9"($,063.$%B('?.&;1";.1-.&;7,.+0";.%=.+1))'(26%&.=1",1%$.61*;,.$%&.
&)@. _CB(6-`@.!-. -0";?. ,;1-.56(+1-(.56(-0+(-. ,;7,.&;7,.&(.&1''. =1$). 1$. ,;(.$%B('-. 1-.$%,. ,;(. 1$,($,1%$7'.
6(56%)0",1%$. %=. %$(. %=. ,&%. +%)(-. %=. '1,(6763. (,;1"-?. 20,. ,;(. '1,(6763. 6(56(-($,7,1%$. %=. ,;(. (,;1"7'.
=67+(&%6#.1$,%.&;1";.-02>(",-.%=.'7,(."751,7'1-+._1$"'0)1$*.&;7,.,;(3.-73.7$).&;7,.,;(3.&61,(`.76(.7'&73-.
7'6(7)3.1$B(-,().1$,%R.+%$(3.7$).1$=%6+7,1%$@..
VYW.
.
:%$(3.7$).1$=%6+7,1%$."%$-,1,0,(.7$.(,;1"7'.=67+(&%6#.,;7,.6(d016(-.,;(.($*7*(+($,.&1,;.2%,;.
,;(.1$=1$1,(.7$).)1-"61+1$7,(.1$.,;(.5'(7-0672'(.=%6+.%=.7.506('3.,;(,1".";%1"(R.&;7,.1-.2(-,./7$?74f.:%$(3.
7$).1$=%6+7,1%$.=%6+.7.21$763.%621,.76%0$).7$.72-($,.(,;1"7'."($,(6.%=.*67B1,3?.(7";.*6%&1$*.,;(+-('B(-.
")*/01-*01'4*/6*1R4".$*".$*".&?"/1*/01*6/01%J*K0&)*&)*".*1/0&7*68*L?6%1*&)*=1//1%(C*1R714/*E01%1*.%,;1$*.
%6.72-($"(.1-."%$"(6$()@.!-.!'=6().D%;$9J(,;('.$%,(-.1$.;1-.7$7'3-1-.%=.,;(.7",.%=."%++%)1,3.(4";7$*(?.
,;1-.+%)(.%=.(4";7$*(.-%"17'1M(-.(B(63%$(.7-.7.-,67$*(6?.7$.1-%'7,().1$)1B1)07'.(456(--1$*.1,-('=._VU9VY`@.
A;1-.1-%'7,1%$._,;(.:7641-,.-,60",06(.%=.Q7,71''(()*8#.$"?1./"'*0#?".*$&)76./&.#&/-d*&)*=6/0*"*4%176.$&/&6.*
=%6.(4";7$*(?.7$).)%02'().1$.,;(.7",.%=.(4";7$*(?.+7)(.(--($,17'.,%.7.576,1"0'76.+%)(.%=.-%"1(,1M7,1%$@.
A;(. (,;1"-. %=. ,;(. 1$)1B1)07'. _,;(. 1$)1B1)07'. 7-. ,;(,1". 1)($,1,3?. %6. 57--7*(. %=. 2(1$*?. $%,. d07$,1,3`. 76(.
$("(--761'3.)1==(6($,?.20,.-1+1'76?.,%.,;7,.%=.,;(.*6%05@.A%.'1B(.7.*%%).'1=(.,;(.1$)1B1)07'.+0-,.=16-,.2(.72'(.
,%.5(6=%6+.,;(.7",-.$("(--763.,%.'1B(@./,.+0-,.-("06(.1,-."757"1,3.,%.5(6=%6+.,;(-(.7",-.1$.,;(.56(-($"(.%=.
6/01%*&.$&:&$#"')*E&/06#/*/01&%*E&''&.,*&./1%81%1.71*6%*$&)%#4/&6.J*W0"/*=176?1)*L,66$(*6%*1/0&7"'*&.*/01*
-($-(.,;7,.1,.=7"1'1,7,(-.,;(."%''(",1B(.=0$",1%$1$*.%=.,;(-(.1$)1B1)07'-?.1-.,;(.7",.%=.-1*$7''1$*.1$,($,._1)(7''3.
*%%).1$,($,`.=6%+.,;1-.5%-1,1%$.%=.1-%'7,1%$a.1$,($,.,;7,.1-."%+56(;($-12'(.,%.%,;(6.1$)1B1)07'-.7$).,;7,.&1''.
"''6E*/01?*/6*&$1./&8-*E&/0*/0&)*L,66$(*&./1./*=-*%14%6$#7&.,*&/*&.*/01?)1':1)*U/06#,0*E0(,;(6.,;(3.-;76(.
+%6(.=77,.,;7$.+(6(.%#/"#/.1-.7.d0(-,1%$.&%6,;."%$-1)(61$*`@..
E$(.(47+5'(.%=.,;1-.1-%'7,().5%-1,1%$."7$.2(.-(($.&;($.,;(.$7667,%6.%=.*"+(%#,"-.1-.&71,1$*.=%6.
H7,;(61$(.1$.,;(.7661B7'-.76(7.%=.,;(.7165%6,R..
/.'(7$,.7*71$-,.7.671'.7$).&7,";().57--($*(6-.(+(6*(.=6%+.,;(-(.)%%6-@./,.&7-.1$,(6(-,1$*@.D%+(.
68*/01*"%%&:&.,*4"))1.,1%)*)7"..1$*/01*E"&/&.,*8"71)*86%*%1'"/&:1)C*=#/*?6)/*E1%1.(/*=1&.,*?1/J*
A;(-(.%$(-."7+(.%0,."76631$*.-%+(.#1$).%=.6(*76).,%.-;%&.,%.,;(.7--(+2'()."6%&)?.-%+(.=7"17'.
$&)46)&/&6.*/01-($*)/%#7D*#4*N#)/*=186%1*/01*$66%)*)'&$*641.*86%*/01?J*K01-*?&,0/*=1*/%-&.,*/6*
'%%#.;0661().FGH.E6.,;(3.+1*;,.'%%#."76(=6((?.1$$%"($,.7$).;7553?.7-.,;%0*;.0$7&76(.,;7,.=1=,3.
%6.-14,3.5716-.%=.(3(-.&(6(.=%"0-().%$.,;(+?.>0-,.%$.,;(+?.1=.%$'3.=%6.,&%.-("%$)-@.G;1";.%=.
76#%)1*/01-*E1%1.(/*S.0$7&76(?./.+(7$@.L%&."%0').3%0.2(f.A;(.-,615.2(,&(($.,;(.671'1$*-.7$).
,;(.)%%6-.&7-.'1#(.7.=7-;1%$."7,&7'#?.&1,;.+%)('-.7",1$*.%0,.)1==(6($,.6%'(-?.)1==(6($,.1)($,1,1(-@.
FGH.%$(.";767",(6.7=,(6.7$%,;(6?.7''.-%.-('=9"%$-"1%0-?.-,3'1M()?.=7'-(@.E,;(6.5(%5'(.6(7''3.&(6(.
'&D1*?1\*/01-*N#)/*$&$.(/*D.6E*/01-*E1%1J*P.$*/01-*$&$.(/*0":1*1&,0/*".$*"*0"'8*?&''&6.*46#.$)J*
_UW`..
!-.1-.(B1)($,.1$.,;(.(4,67",.72%B(?.,;(.$7667,%6.)%(-.$%,.)1B1)(.,;(.7-5(",-.%=.57--($*(6-.1$.(,;1"7'.,(6+-?.
1$.,(6+-.%=.&;7,.,;(3.-73.%6.-0**(-,._$(*7,1B(.(,;1"-`.%6.&;%.,;(3.76(._)1-"61+1$7,%63.(,;1"-`?.20,.67,;(6.
=%"0-(-.%$.,;(.-7+($(--.%=.,;(16.5'731$*.%$.)1==(6($"(?.;%&.,;(16.1$70,;($,1"1,3.&7-.0$1B(6-7'?.7$).-;76().
23.,;(.$7667,%6@.A;%0*;.;(.-;76(-.,;(16.1$70,;($,1"1,3?.;1-.+%$(3.7",-.7-.7.,67"(.%=.&;7,.,;(3.;7B(.7''.'(=,.
2(;1$)R.,;(.5%,($,17'.%=.1$=1$1,3.7$).,;(.5%&(6.%=.)1==(6($"(@.:%$(3.7$).1$=%6+7,1%$.2("%+(.7.#1$).%=.
70,%+7,().(,;1"-.1$.'7,(."751,7'1-+?.7-.%55%-().,%.-5%#($.%6.&61,,($.'7$*07*(a.70,%+7,().1$.,;(.-($-(.
VY[.
.
,;7,.+%$(3.7$).1$=%6+7,1%$.1$(-"7572'3.(4,($).,;(.,67"(.%=.,;(-(.(,;1"-.2(3%$).,;(16.)1-755(767$"(.1$,%.
,;(. -1*$-. %=.+%$(3. 7$). 1$=%6+7,1%$@. A;1-. 5'7,=%6+. 1-. 7'-%. ,;(. -,7*(. 05%$. &;1";. ,;(. -02>(",. %=. '7,(.
"751,7'1-+.6(+71$-.=7-"1$7,()'3.,67$-=14().23.,;(.76,.%=.)1-755(767$"(@.A;%0*;.7,,0$().,%.,;(.+1+(,1".
1+50'-(.%=.6(7'1-+.7$).+%)(6$1-,.(,;1"-?.,;(.56%,7*%$1-,.=%6.&;%+.'7$*07*(.1-.$%,.,;(.B(--('.%=.(,;1"-.
20,.,;(.,(6671$.%=.6(7'1,3.'(41"7''3.+(7$)(6-.'1#(.,;(.6%''(692'7)(6-.1$.&(/%#$012(#,.,;6%0*;.7.+14,06(.%=.,;(.
+1+(,1". 7$). ,;(. 5%(,1". '7$*07*(. %=. ,;(. $7667,1%$@. /=. +%$(3. 7$). 1$=%6+7,1%$. ;7B(. 2("%+(. ,;(. 56(9
)(,(6+1$().,(6671$.%=.,;(.(,;1"7'.-02>(",.%6.7",?.1,.1-.2("70-(.$(1,;(6."7$."%$>06(.7$.%55%-1,(.$%6.-0-,71$.
7.6('7,1%$.&1,;.$%,;1$*$(--R.,;(3.56%)0"(.7$.("-,7,1"7''3.'71%/%D".(,;1"-@.A;(.-02>(",.&;%.)(-16(-.,%.6(-1-,.
,;1-. (,;1"7'. 5'7,=%6+1$*.+0-,. =16-,. 7""(5,. ,;7,. ;(i-;(. "7$$%,. %55%-(. 1,?. "7$$%,. 2("%+(. 1,-. %55%-1,(.
&1,;%0,.7""%+5'1-;1$*.7.=%6+.%=.,;(16.%&$.)1-755(767$"(.%6.)(7,;@..
/=.,;(6(.1-.7$.(,;1"7'."%+5%$($,.%6.56%)0",.%=.,;1-.+14,06(?.1,."7$.2(.=%0$).1$.,;(.7+21*01,3.%=.,;(.
+3,;1"7'. ,61"#-,(6. =1*06(.7$). 1,-.+%6(.+%)(6$. 1,(67,1%$-?.7$). 1$. ,;(. 1$"%$"'0-1B(.20,. =1$1,(. -,67,(*3.%=.
Q70)61''76)()* "%/* 68* $&)"441"%".71J* K01* /%&7D)/1%* 8&,#%1* E&''* =1* $14'6-1$* 01%1* ")* /01* ".7&1./* )&,.* 68*
166(-%'B72'(. 7+21*01,3?. %6. 0$*67-572'(. "70-7'1,3R. ,;1-. =1*06(. 6(56(-($,-. ,;(. 7+21*01,3. %=. 7$. ;1-,%61"7'.
+%+($,. ,;7,. )(=1(-. ,;(. %55%-1,1%$7'. +(7$1$*-. %=. 56(9. 7$). 5%-,9@. !-. &(. &1''. -((?. ,;(. $7,06(. %=. ,;(.
/%&7D)/1%()*"7/&6.)*U")*=#8866.*".$*7#'/#%1*01%6d*"'E"-)*&?4'-*=6/0*4%19.7$).5%-,9-%"1(,7'.+%+($,-?.1$.,;7,.
,;(3.76(.7'&73-.";7''($*1$*.70,;%61,3.7$).-%"17'."%$B($,1%$.,;6%0*;.1*$%67$"(?.-,051)1,3.%6.7.*($(67'.'7"#.
%=.-('=97&76($(--. _7$).;($"(.%5(67,(. 1$.7.5%-,9-%"1(,3.+%+($,`?.%6?.,;(3.76(.";7''($*1$*.,;(.-,7,(.%=.
$7,06(.%6.,;(."%$,6%'.%=.,;(.*%)-.23.261$*1$*.,;(.,%%'-.%=.-%"1(,3.,%.;0+7$1,3@.L($"(?.&;1'(.7.,06$.,%.,;(.
/%&7D)/1%*?&,0/*=1*76.)&$1%1$*"*L%1/#%.(*/6*".*".7&1./*'&/1%"%-*?6$1C*E1*?&,0/*"')6*76.)&$1%*/01*$1&8&7"/&6.*
%=.)1*1,7'.1$=%6+7,1%$.7$).'7$*07*(.7-.1,-('=.7.6(,06$.,%.,;(.;1-,%61"7'.+%+($,.%=.,;(.,61"#-,(6?.&;(6(.,;(.
:1%-*.6/&6.*68*L)67&1/-(*)11?)*/6.2(.,((,(61$*.%$.,;(.()*(.2(,&(($.,%,7'.5%-1,1B1,3.7$).,%,7'.$(*7,1B1,3?.
2(,&(($.2%,;.7$.(4"(--.7$).72-($"(.%=."1B1'1M7,1%$?.(4(+5'1=1().23.D(6*(. 1$...7-.;(.;('5-.(6(",. 67)1%.
,67$-+1--1%$.,%&(6-.%$.,%5.%=.7.+1''($$10?()*E6%/0*68*7&:&'&I"/&6."'*%#=='1J.
A;(. 6(,06$. ,%. ,;(. 2(*1$$1$*. )%(-. $%,. ;7B(. ,%. 2(. 7. "%$-(6B7,1B(. %$(@. Q3. 6(,06$1$*. ,%. ,;(.
=0$)7+($,7'.)1'(++7-.%=.;0+7$."1B1'1M7,1%$?.&(.6(,06$. _576,1"0'76'3.2("70-(.&(.76(. 1$. ,;(.7*(.%=. ,;(.
)1*1,7'?.&;(6(.6(7'1,3.1-.*($01$('3.7.56%)0",.,%.2(.56%)0"().7$).+7$150'7,().,;6%0*;."751,7'?.,(";$%'%*3.
7$).5%&(6`.,%.7.56(9"1B1'1M7,1%$7'.+%)(.%=.,;(.,61"#-,(6?.&;%.&7$,-.,%.2%,;.,(76.)%&$.7$).201').05.7,.%$"(.
_,;(.-7+(."%0').2(.-71).=%6.+%$(3.7$).1$=%6+7,1%$`R.7$.1667,1%$7'.)07'1,3.%=.1+5(67,1B(-.+7)(.-(/%7#(2.23.
,;(.,(+5%67'."%$=0-1%$.%=.,;(.16%$1".=1*06(?.,;(.1+5%--121'1,3.%=.)("1)1$*.%$.,;(.)1==(6($"(.2(,&(($.56(9.
7$).5%-,9."1B1'1M7,1%$7'.+%+($,-.,;6%0*;.'7$*07*(@.A;1-.=1*06(.2(76-.$%.-,72'(.1$,($,1%$-?.20,.+7$7*(-.,%.
VYX.
.
"%$=6%$,.7$).)(=(7,.<%)-?.,%.%0,9-+76,?.%0,91$(2617,(.7$).%0,9=%6$1"7,(.7''.%,;(6-?.7''.,;(.7",1B1,1(-.,;7,.
$&)%#4/*)67&1/-()*)/"=&'&/-*".$*.11$*/6*=1*%14%1))1$*U3"%%6''`a.;(.+7$7*(-.,%.)1-605,.,;(.B(63.(--($"(.%=.
'72%06.6('7,1%$-._23.1*$%61$*.%6.+1-1$,(656(,1$*.1$-,60",1%$-.%6.)(=1$1,1%$`a.;(.,61"#-.%,;(6-.1$,%.)%1$*.;1-.
&%6#.=%6.;1+a.;(.-,(7'-.7$).601$-.,;(.6('7,1%$-.%=.56%5(6,3._o%$%$($#%.X`@.D%"17'.60'(-.-((+.,%.=1$).,;(.
,61"#-,(6.7$).$%,. ,;(.%,;(6.&73.76%0$)a.&;(6(. =%%'1-;$(--.(d07,(-. ,%.7. '7"#.%=. 1$,($,1%$?. 1,. -((+-.7-.
,;%0*;.60'(-.56(-($,.,;(+-('B(-.,%.,;(.,61"#-,(6.,%.26(7#?.1$.%6)(6.,%.)(+%$-,67,(.,;(16.26(7#1$*.7$).1$.
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#.&:1%)"'&/-C*/01*)"?1*70"%"7/1%&)/&7)*)1%:1*/6*188"71*/0"/*4%1)1.71T*>FGH*"#$%&'($(Q+-2$:(%#.:4C(]6#($*8&.$*
3%06-('=.-731$*.,;1-.-(B(67'.,1+(-.7.&((#.S. ,;7,. 1-?.-((1$*.,($)($"1(-.K(3+7$.;7).$7+().%6. 1$B($,()?.
K(3+7$1". 5767)1*+-. 7$). 1$"'1$7,1%$-?.+%B(+($,-. 7$).56("151,7,1%$-?. (B(63&;(6(?. ,1''. ;(. 755(76(). 1$.
1:1%-/0&.,\*E0&70*&)*/01*)"?1*")*$&)"441"%&.,@*UcbdJ*51-?".*&.*"*)1.)1*=176?1)*"*)0"?".*_K(3+7$1".S.
D;7+7$1"`.'1$#1$*.N@.,%./01*E6%'$*L=1-6.$(*/01*/%&="'*/1%%&/6%-*68*/01*36?4".-*6%*jJ()*81/&)0*68*9%+1"2;?.7.
-7"67'1-(). 6(='(",1%$. %=. ,;(. 27$7'1,3. %=. 0$1B(6-7'. 1+5(67,1B(-?. *1B($. ,;7,. ;(. ;7-. >0-,. (45'71$(). ,;7,.
51-?".()*"406%&)?)*"%1*/01*4%6$#7/*68*/01*76''17/&:1*'"=6#%*68*"*:"%&1/-*68*&.$&:&$07'-@.Q%,;.(B(63&;(6(.
7$).$%&;(6(.7,.%$"(?.K(3+7$.-,7$)-.$%,.%$'3. =%6.,;(.2%06*(%1-.+%)(.%=.(-"75(.,;6%0*;.+%$(3.7$).
1$=%6+7,1%$?. 20,. 7'-%. ,;(. "%$,(+5%6763. (,;1"7'. "%$)1,1%$. %=. ,;(. ,61"#-,(6. =1*06(?. 1$7-+0";. 7-. ;(. 1-.
"%$=6%$,().&1,;.,;(.)1'(++7.%=.7.&%6').,;7,.1-.7'&73-.+(6('3.7.6(='(",1%$.%=.;1+-('=.7$).;1-.1+5(67,1B(-.
U".$*01.71*6.1*/0"/*)1$#71)*0&?*&./6*1%")&.,*0&?)1'8dJ*K01*%1:1%)&=&'&/-*68*51-?".()*46)&/&6.C*".$*/01*
1/0&7"'*&?41%"/&:1*01*)0"%1)*E&/0*jJC*7#'?&."/1)*&.*0&)*$1)&%1*86%*jJ*/6*?"4*6#/*>K01*M16-,.7$).I7-,.G%6).
6.* 6#%* ",1@* UihdC* &.* /01* 86%?* 68* /01* g%1"/* <146%/J* K0&)C* /01* 71./%"'* &?41%"/&:1* 68* /01* g%1"/* <146%/C*
76.)/&/#/1)*/01*4'"-&.,*6#/*68*51-?".()*8#.$"?1./"''-*14@X")/%D".)(-16(.,%.2("%+(.7$.7$,;6%5%'%*1"7'.
7@X")/?.,%.;7B(.;1-.&1''.+755().7$).)("1)().7;(7).%=.,1+(?.1$7-+0";.7-.&(.#$%&.,;7,.=%6.,;(.(4("0,7$,.
%=.,;(.<6(7,.J(5%6,?.K(3+7$.1-./9"$(="?.%6.7,.,;(.B(63.'(7-,.=0$)7+($,7'.,%.1,@./=.,;(.7*(.1-.+7)(.05.%=.,;(.
/%"71*68*51-?".()*/06#,0/)*".$*/%":1')C*/01*/%"71*68*0&)*76.:1%)&6.*68*76''17/&:(.'72%06.7$).1$=%6+7,1%$.
1$,%.561B7,(.*71$?.,;($.,;(.<6(7,.J(5%6,.2("%+(-.,;(.1+5(67,1B(.,%.%2>(",1=3.K(3+7$.;1+-('=R.1,.2("%+(-.
;1-.+%)(.%=.(-"75(.1$,%.%2>(",1B1,3?.1$.,;(.+%)('.%=.Q70)61''76)()*"%/*68*$&)"441"%".71C*".$*/01*";7''($*(.
%=.-3+2%'1".(4";7$*(._%=.-02>(",1B1,3.=%6.%2>(",1B1,3`@.I1#(.,;(.,61"#-,(6.&;%.+0-,.=1$).7.&73.,%.&1,;)67&.
V]\.
.
;1-.1+57",.=6%+."%$)1,1%$-.2(=%6(.;(.6(97--(6,-.,;(.B7'0(.%=.,;7,.1+57",?.K(3+7$.1-.-((#1$*.,%.727$)%$.
;1-.6(-5%$-121'1,3.1$.%6)(6.,;7,.1,.+1*;,.2(.6(7--(6,().&1,;.-%+(.%=.1,-.%61*1$7'.1+57",@..
G(.+73.-((."%$$(",1%$-.2(,&(($.,;(.-('=1-;.20==%%$.7$)."(6,71$.%=.:"H76,;3()*4%6/",6.&)/)C*=#/*
&1,;.7.'7,(."751,7'1-,."7B(7,R.,;(16.;0$*(6.7$).)(-16(.76(.(456(--().7$).(45(61($"().1$.7.)(,7";().7$).
+(7$)(61$*. =7-;1%$?. ;76)'3. 6(='(",1B(. %=. ,;(. 1$,($-1,3. %=. )61B(. )(-"612(). 72%B(@. A;(6(. 1-?. ;%&(B(6?. 7.
"%$-1-,($"3.,%.,;(.57"(.%=.,;(.)61B(.,;7,.7$1+7,(-.,;(.";767",(6-?.7.50'-(.,;7,.2(,,(6.6(='(",-.,;(.-5167''1$*.
,(+5%67'1,3.%=.16%$3.,;7$.,;(.$766%&."%$=1$(-.%=.-,60",067'1-,.%55%-1,1%$-?.7$).3(,."%0').-,1''.2(."%$-1)(6().
,;(.-%06"(.%=.7.,67"(.%=.,;7,.%61*1$7'."%+()1".7$).B0'*76.1$,($-1,3?.'1#(.,;(.,67"(.%=.='7,0'($"(.,;7,.-1*$7'-.
)6*?#70*U/01*&./1)/&."'*L=1-6.$(*76./"&.1$*=-*0&)*%6?"./&".*($10-`.,%.D(6*(.1$..._[Y`@.D(4.7$)."%$-0+5,1%$.
76(.1+5%6,7$,.,;(+(-.1$.7''.%=.:"H76,;3()*.6:1')C*=#/*/01-*0":1*"7`#&%1$*/01*4"71*".$*"1)/01/&7)*68*'"/1*
"751,7'1-+@.G(.+0-,.)(5($).%$.,;(.+(";7$1"-.%=. 16%$3?.;%&(B(6?.,%.0$)(6-,7$).;%&.;1-.56%,7*%$1-,-.
?&,0/*=1*76.)&$1%1$*L7#'/#%1*01%61)(C*6%*/06)1*E06*)6?106E*01'4*6%&,&."/1*7#'/#%1J*A.*)&?4'1*/1%?)C*/01*
%61*1$-.%=."0',06(.76(.-%0*;,.7=,(6.56("1-('3.,;6%0*;.,;(.16%$1".(4,($-1%$.%=.,;(."%$,(+5%6763a.,;(.+%6(.
,;(.";767",(6-.7$).,;(."0',06(.-((#.7$).5(6=%6+.(4,($-1%$.7$).)(,7";+($,?.,;(."'%-(6.,;(3.*(,.,%.7$.
72-($"(.%=. "0',06(?. 7$). ,%. ,;(. $("(--1,3. %=. %61*1$7,1$*. %$(. 7*71$@. A;1-. 1-. (==(",1B('3. ;%&.:"H76,;3. 1-.
($7",1$*. Q70)61''76)()* :1%)&6.* 68* 1/0&7)C* E0&70* &.* /#%.* $1?6.)/%"/1)* /0"/* !"#$%&''"%$. 7$).:"H76,;3()*
$%B('-.76(.2%,;.-5(7#1$*.&1,;.,;(.B%1"(.%=.,;(.2%06*(%1-?.,;(.)1-755(761$*R.23.;7$*1$*.%$.,;(.;%5(.,;7,.
,;6%0*;. 0$2%0$)(). (456(--1%$?. &;1";. 1-. (d07''3. 7$. (456(--1%$. %=. 2%0$)'(--. 1$(6,17?. ,;(. +76#(,9
1+5(67,1B(.%=. 2(1$*. ,;(.+%-,. ,;(+-('B(-. ,;(3. "7$. 2(?. ,;(. ,60,;.%=. ,;(16. 1$(5,1,0)(. 7$). ,;7,. %=. ,;(16.
1)(%'%*3.+1*;,.2(.6(B(7'()?.,;(6(23.1$B1,1$*.-%+(%$(.('-(.,%.)1-5'7"(.,;(+.1$.,;(16.;1-,%61"7'.7$).-%"17'.
6(-5%$-121'1,3@.H766%''.56(-($,-.1$.;1-.76,1"'(.,;(.1)(7.)(B('%5().23.IOB19D,670--ZZ.,;7,.,;(?..
FGH*'6,&7*68*/01)1*?-/0)*641.'-*1R4%1))1)*"*$&'1??"*FGH*=-*1)/"='&)0&.,*".*"))67&"/&6.*=1/E11.*
1++()17,(.-(407'.*67,1=1"7,1%$.7$).,;(.72-($"(.%=."0',06(@.e(,?.%$.,;(.%,;(6.;7$)?.,;(-(.-7+(.
+3,;-.56%B1)(.7."%$"(5,07'.+%)('.,;7,.7''%&-.,;(.;0+7$.+1$).,%.(B7)(.,;(.5(6"(5,1%$.%=.,;1-.
)1'(++7. 23. -1+0',7$(%0-'3. (-,72'1-;1$*. 7. -("%$). 7--%"17,1%$. 2(,&(($. 1++()17,(. -(407'.
*67,1=1"7,1%$.7$).,;(.%61*1$?.$%,.,;(.72-($"(?.%=."0',06(@._Y\X9T\`.
I1#(.,;(.6;(,%61"7'.)(,%06?.%6.,;(.(==(",.%=.D%;$9J(,;('()*1R70".,1*"=)/%"7/&6.C*,;1-.+%)('.%=.,;(.+3,;.
7$). ,;(. ,61"#-,(6. =1*06(. 1$. 576,1"0'76. 56(-($,-. ,;(. )1'(++7.%=. 0$"%$-,671$().&1''. 7$). "0',06(. 7$). ,;(.
-%'0,1%$.%=.,;7,.)1'(++7.7-.7.-,60",067'.6(B(6-7'.%=.,;(.,(6+-@.J(B(6-121'1,3?.1$.%,;(6.&%6)-?.1-.(--($,17'.,%.
..........................................................
ZZ. IOB19D,670--. 1-. N@()* 8":6#%&/1* 1/0.6,%"4;(6?. 7$).:"H76,;3.?1./&6.)* 0&?* ")C* &.* 0&)* 7#%%1./* 64&.&6.* >/01*?6)/*
1+5%6,7$,.S6($";.+1)9b[/0*71./#%-*E%&/1%@*_:"H76,;3?.A;(.F(7,;.%=.G61,1$*`@.!$).3(,?.;1-.&%6#.%$.7.-,60",067'1-,.
(45'7$7,1%$.%=. ,;(.,61"#)/1%* 8&,#%1*"'?6)/*=1//1%* %14%1)1./)C* '&D1*/01*7%#?='1$*/6E1%*68* /01*36?4".-()* '6,6C*/01*
8"&'#%1*68*"44'&1$*)/%#7/#%"'&)?C*6%*/01*0641'1)).1))*68*/01*"./0%646'6,&7"'*&?4#')1J*jJ()*76??1./*/0"/*2r:&9D,670--.
7",07''3.&7$,().,%.2(.7.5%(,.1-.7$.(";%.%=.&;7,.755(76-.,%.;7B(.2(($.7."%++%$."61,1d0(.%=.;1-.&%6#@.
V]T.
.
,;(.7(-,;(,1"-.%=.,;(.IOB19D,670--17$.,61"#-,(6.+3,;?.,%.K(3+7$.7$).,%.0$)(6-,7$).,;(.26%7).-;7)%&."7-,.
23.,;(.,61"#-,(6.=1*06(.%B(6.,;(.$%B('-.7$).'7,(."751,7'1-,.-%"1(,3@...
/$.1,-.)07'.*01-(.1$.,;(.$%B('-?.,;(.,61"#-,(6.=1*06(.%=.'7,(."751,7'1-+."%$,1$0(-.,%.7''(*%61"7''3.6(=(6.
27"#&76)-.,%.1,-.%61*1$7'.=%6+?.1$.,;(.-($-(.%=.,;(.5767)%4.%=.1,-."%+5(,1$*.)(-16(-._=%6.0$"%$)1,1%$7'.&1''9
(456(--1%$.7$)."0',06(`@.o%(551$*. 1''0-,67,(-.,;1-.5767)%4.7'%$*.-1+1'76. '1$(-.,%.H766%''?. 1$.,(6+-.%=.,;(.
*01-(.%=.=%%'.7$)."0',06(.;(6%.7,.%$"(?.7$).3(,?.;(.7,,(+5,-.,%.(-,72'1-;.,;1-.)07'.=1*06(.1$.,(6+-.,;7,.61$*.
,60(.,%.<12-%$()*.6/&6.*68*.1,"/&:1*1/0&7)*%"/01%*/0".*2r:&9D,670--()*)/%#7/#%"'*%1)6'#/&6.J*B1*"%/&7#'"/1)*
/0&)*&.*/1%?)*68*/01*"=)#%$&/-*68*/01*>"?=&:"'1.71@*68*/01*01%6*/6*>/01*%&/#"'*?#%$1%)*".$*%"41)*68*14&7)*
".$*)",")@*UXYid*".$*/01*>F'H1))*:&6'1./C*=#/*N#)/*")*"?=&,#6#)*FGH*866'@*UXYidJ*P?21*01,3.7$).7+21B7'($"(.
"%+(.,%.";767",(61M(.,;1-.)07'.7-5(",.%=.,;(.,61"#-,(6.7$).1,-.+3,;-?.&;1";.=%6.o%(551$*. '1"$)*/6*>/E6*
=7"(,-.%=.,;(.0$1B(6-7'.=1*06(.%=.7$%+7'3.7$).7+21*01,3?.,;%-(.%=."6%%#().,;1$#1$*.7$).%=.7.*6%,(-d0('3.
(4,($)(). 2%)3?. 5%1$,1$*. ,%. ,;(+. 7-. ,;(. 5%--12'3. 5767)1*+7,1". (456(--1%$. %=. ,;(. (45(61($"(. 7$).
5(6"(5,1%$. %=. 72-06)1,3?. 1$. -%"17'. 7667$*(+($,-. 7$). ,;(16. *%B(6$1$*. B7'0(-. %6. 1$. ,;(. '%*1". %=. 60'(. %=.
'".,#",1*".$*)-?=6'&)?@*UXYhdJ*****.
H6%%#().,;1$#1$*.1-.$%,.=%"0-().%$.7-.+0";.1$.,;(.76,1"'(?.20,.,;(.$%,1%$.%=.7.*6%,(-d0('3.(4,($)().
2%)3.1-.#(3.,%.,;(.$%B('-R.#(3.,%.^1"#()*$1"/0*&.*!"#$%#$&'()"._"70-().23.,;(.=71'06(.%=.;1-.76+.&;1'(.0-1$*.
7.,(";$1"7'.(4,($-1%$.%=.;1-.76+-`?.#(3.,%.D(6*(()*811'&.,*68*L76%%17/.1))(*".$*)1RC*D1-*/6*/01*."%%"/6%*68*
*"+(%#,"-()*%19($7",+($,-._1$7-+0";.7-.;(.;7-.7."%65%67,1%$.%=.(+5'%3((-.,;7,.(4("0,(.7$).(4,($).;1-.
&1''.%$,%.,;(.&%6')`?.7$).#(3.,%.N@()*."%%"/&:1*41%)417/&:1*U0&)*."%%"/&:1*1-1*&)*1R/1.$1$*=-*/01*)7%11.dJ*
W01/01%*/01)1*1R/1.)&6.)*"%1*/6*=1*76.)&$1%1$*,%6/1)`#1*$141.$)*#46.*/0&)*"#/06%()*$18&.&/&6.*68*/01*
,(6+?.20,.7'-%.%$.,;(.*($(67'.-%"1(,7'.5%-,06(.,%&76)-.-5("1=1"7''3.,(";$%'%*1"7'.7$).("%$%+1".(4,($-1%$-.
%=. ,;(. 2%)3R. '1#(. ,;(. 0$"%$-,671$(). "%$-0+5,1%$. %=. ,;(. ,61"#-,(6?. ,;(. $%,1%$. %=. (4,($-1%$. _&;(,;(6.
5;3-1"7'.%6.,(";$%'%*1"7'`.7-.*6%,(-d0(.1-.1$"6(7-1$*'3.'%-1$*.%$,%'%*1"7'."066($"3.1$.,;(.G(-,(6$.-3-,(+.
%=.+%$(,1M().)1==(6($"(.7$).$(*%,17,().%,;(6$(--@.o%(551$*."%$,67-,-.,;(.1$9201',.-,60",067'1-,.6(-%'0,1%$.
%=.IOB19D,670--._&;(6(.7.5767)%4.1-.6(-%'B().23.,;(.755'1"7,1%$.%=.7.-("%$).-(,.%=.,(6+-.,;7,.76(.6(-%'B72'(.
&1,;.7.,;16)`.&1,;.,;(.7(-,;(,1".%=.7$.1+5(67,1B(.%=.(456(--1%$R...
Q(-1)(-?.7$%+7'1(-.7$).7+21*01,1(-?.,;(.5767)%4(-.%=. '1=(.&1,;1$.-(,.2%0$)761(-.%=. '7$*07*(.
7$)."0-,%+.)%.$%,.7)+1,.,60(.6(-%'0,1%$.20,.67,;(6.$(().(456(--1%$@.A;0-.,;(.,61"#-,(6.+1*;,.
1$.+3.%51$1%$.2(.$%,.7.=1*06(.%=.6(-%'0,1%$.%=.5767)%4(-.20,.+(6('3.7.-1*$5%-,.5%1$,1$*.%0,.
,;(-(. 5767)%4(-?. 261$*1$*. ,;(+. ,%. ,;(. "%$-"1%0-. +1$)?. &;1";. ,;($. 1-. 72'(. 9. 1$. ,;(. +%-,.
=7B%672'(."7-(.9.,%.'70*;.72%0,.,;(+._6(-1*$()'3.%6.)(=17$,'3.%6.2%,;.7,.,;(.-7+(.,1+(`@._TXW`..
V]U.
.
I1#(.K(3+7$?.N@.7$).D1+(%$.H766(=74?.,;(.,61"#-,(6.;(6(.6(56(-($,-.,;(.$(().,%.(456(--.7."0',067'.%6.-%"17'.
5767)%4.%6.)1'(++7.,;7,.1-?.=%6.,;1-.70,;%6?.=0$)7+($,7'.7$).166(-%'B72'(@.A;(.56%2'(+.&1,;.,;1-.6(7)1$*.
1-. =16-,. ,;7,. 1,. ($*7*(-. &1,;. ,;(. ,61"#-,(6. =1*06(. %6. =%%'. 1$. 1,-. %&$. ;1-,%61"7'. -(,,1$*. _=%6. '(*1,1+7,(.
+(,;%)%'%*1"7'. 6(7-%$-`?. 7$). -("%$). ,;7,. 1,. ,7"1,'3.576,1"157,(-. 1$. ,;(. =(,1-;1M1$*.68* /01* L%1)6'#/&6.(* &/*
%55%-(-a.,;1-.70,;%6.1-.-0-51"1%0-.%=.,;(."757"1,3.=%6.IOB19D,670--()*)/%#7/#%"'&)?*/6*"7/#"''-*%1)6':1*/01*
)1'(++7?.20,.,;1-.1-.$(B(6.,;(.5%1$,@.A;(.5%1$,.1-.$%,.&;(,;(6.6(-%'0,1%$.%6.,%,7'1M7,1%$.1-. L"7/#"'(C*=#/*
67,;(6. 57--72'(?. 7""(5,72'(?. "%$-($-07'. %6. 7(-,;(,1"7''3. 6("%*$1M72'(@. A;(. 166(-%'0,1%$. %=. ,;(. ,61"#-,(6.
)1'(++7. 1-. ($"%+57--(). 1$. ,;(. B(63. '1+1$7'1,3. (456(--(). 23. N@. 1$. ,;(. =%6+. %=. K(3+7$@. K(3+7$. 1-.
(B(63,;1$*.7$).$%,;1$*?.56(-($,.7$).72-($,.7,.%$"(@.S%6.N@.,;1-.,%,7'.7+21*01,3.1-.,;(.6(-0',.%=.K(3+7$.
"%+1$*.,%.2(.(+2%)1().1$.7''.,;(.1,(67,1%$-.%=.,;(.1)(7-.56%)0"().23.,;(.H%+57$3?.7$).7-.-0";.,6(7)-.7.
-1+1'76. 57,;. ,%. ,;7,. )(-"612().23. o%(551$*. 1$. ,(6+-.%=. ,;(. ,61"#-,(6.&1,;1$. "%$)1,1%$-. )(=1$().23. ,;(.
+(6*1$*.%=.,;(.56%=7$(.7$).,;(.-7"6()._%6.,;(.1)(7'1-+-.%=.'1$(76.7$).-3+2%'1"."0',06(-.6(-5(",1B('3`R..
A;1-.5(6+(7,1%$.%=.,;(.-7"6().&1,;.,;1$*-.7$).7",1%$-.2('%$*1$*.,%.,;(.-5;(6(.%=.,;(.56%=7$(.
1$)1"7,(-.,;(."%$d0(-,.%=.,;7,.&;1";.&%0').%,;(6&1-(.,;6(7,($.$%6+7'.'1=(?.$7+('3?.1$-7$1,3.1$.
1,-.,60(.=%6+?.$%,.1,-.61,07'.)67+7,1M7,1%$@./.7+.,;(6(=%6(.1$.=0''.-3+57,;3.&1,;.,;(.)(-"615,1%$.
%=. L7$)('+7$h-. ,;7,. ,;(. 61,07'. "'%&$. _R7?"+)%. 68* /01* 5#1='6)d* &)* "* L$&))6':1%* %=. -,60",06(?.
1$)1"7,1B(.%=.1,-.1$9=1/E11.*6%*/%".)&/&6."'*)/"/1*68*=1&.,C(*)/%1.,/01.&.,*/01*1"%'&1%*"%,#?1./*
=-*+%/&IC*E06*$18&.1)*)"7%1$*7'6E.)*")*L41%?".1./'-*1`#&:67"'*".$*'&?&."'*70"%"7/1%)(J**UXYZd.
o%(551$*.1-.-5(7#1$*.%=.,;(.6("%*$1M().,($)($"3.,%.1$"'0)(.,;(.56%=7$(.1$.61,07'-.7$).-7"61=1"(-?.1$)1"7,1$*.
,;(.+0,721'1,3.%6.(4";7$*(721'1,3._7-.%55%-().,%.%55%-1,1%$`.%=.,;(-(.,(6+-.7$).,;0-.7."%$$(",1%$.,%.,;(.
+%)(.%=.-3+2%'1".(4";7$*(@.G(.+1*;,.7'-%.-,7,(.,;7,.:"H76,;3()*."%%"/&:1)*".$*4%6/",6.&)/)*U=#/*?6%1*
,;7$.7$3,;1$*. ,;(.$7667,1B(. 7$).5%(,1". -,60",06(.%=. ,;(. ,(4,-`. 76(.(d07''3. 1$. '1+1$7'.5%-1,1%$-?.)61=,1$*.
-%+(,1+(-.1+5(6"(5,12'3._'1#(.1$.,;(.-"($(.1$.*"+(%#,"-.&1,;.,;(.&71,(6i&71,6(--`?.-%+(,1+(-.(45'1"1,'3?.
1$,%.7$).%0,.%=.=7$,7-3?.)73.)6(7+?.%=.B1-1%$?.1$,%.7$).%0,.%=.,;(."76,%*675;3.%=.,;(.+($,7'.-"6(($@.A;(.
6(B(6-12'(. _-02>(",i%2>(",`.=1*06(.%=.K(3+7$.(4(+5'1=1(-. ,;1-. '1+1$7'1,3. 1$. ,;(. =%6+.%=.7.5767)%4.&;1";.
-(6B(-.N@.2(-,.,%.)(-"612(.;1-.2%--R.(B(63,;1$*.7$).$%,;1$*@. /$.,;1-. =%6+?.;%&(B(6?.7-. 1$.IOB19D,670--()*
,61"#-,(6. +3,;?. Q70)61''76). 7$). ,;(. ,(4,. 0$)(6-,7$). ,;(. 561+7"3. %=. 5%-1,1B1,3. 7$). ;($"(. 6(-%'0,1%$R.
K(3+7$.1-.$%,;1$*.2("70-(.;(.1-.(B(63,;1$*?.7$).,;7,.1-.,;(.%$'3.)16(",1%$.,;1-.+(";7$1-+."7$.60$.1$._1=.
,;1-.6('7,1%$.1-.,60(?.1,-.'%*1".1-.166(B(6-12'(R.%$(."7$$%,.2(.(B(63,;1$*.23.=16-,.2(1$*.$%,;1$*`@..
A;(.-%"17'.5%-1,1%$.%=.,;(.56%,7*%$1-,-.-((+-.(d07''3.'1+1$7'R.7''.B7*0('3.%6.(45'1"1,'3.2%06*(%1-?.
7-1)(.=6%+.D(6*(.1$..._&;%-(.-(,,1$*-.'1#(.P(6-%1(?.,;(.G(-,(6$.=6%$,.%=.GG/?.%6.5%-,9&76.I%$)%$.%=,($.
6(>(",?.20,.&;%-(.$7667,1B(.-,3'(.7''0)(-.,%.7.#1$).%=.-5'($)1).1-%'7,1%$`?.,;(3.76(.'76*('3.1-%'7,()?.-%'1,763.
1$)1B1)07'.5(6-5(",1B(-?.56(-($,1$*.,;(.("-,7,1"."6(7,1B(.1-%'7,1%$.%=.,;(."%$,(+5%6763.6%+7$,1".2%06*(%1-.
V]Y.
.
5(6-5(",1B(@. A;%0*;. ;1-,%61"7''3. 7$). ,;(%6(,1"7''3. 7,. ,;(. (51"($,(6. %=. 5%&(6. 1$. "751,7'1-,. -%"1(,3?. ,;(.
2%06*(%1-.$7667,1B(.5(6-5(",1B(.%=.,;(.$%B('-.7''.($7",.,;(.+(,75;%61"7''3.%621,7'.B1-1%$.%=.,;(."%-+%$70,.
1$.!"#$ %#$ &'()"R. ,;6%0*;. -"6(($-?. &16('(--. ,67$-+1--1%$-?. 7$). ,;(. )1B1$('3. "%$$(",(). ;(1*;,-. %=. ,;(.
6%+7$,1".*($10-._,;(.,(";$%'%*3.%=.,;(.57*(?.(45'1"1,.1$.,;(.=%6+.%=.&(/%#$012(#,`?.,;(.5%(,1"-.%=.,;(.$%B('-.
(-,72'1-;.,;1-.2%06*(%1-.5(6-5(",1B(.7-.%$(.%=.=7-"1$7,().1$)1==(6($"(?.,1$*().&1,;.,;(.)(-5(67,1%$.,%.7",.
1$."%$"(6,.&1,;._%6.2(.%#`.,;(.1+7*(-.,;(3.=1$).-%.=7-"1$7,1$*@.A;1-.1-.56("1-('3.7$7'%*%0-.,%.,;(.-0-5($)().
5%-1,1%$.%=.,;(."%$,(+5%6763.-02>(",?.-0-5($)().1$.,;(.'1+1$7'.-,7,(.%=.5(65(,07'.1$=%6+7,1%$.61,07'?.61,07'.
&1,;.$%.($).,;7,.-5%67)1"7''3.(456(--(-. 1,-('=.2%,;. 1$. ,(6+-.%=. 6(2(''1%$.7$).-02+1--1%$?. 1$.,(6+-.%=.7.
-1+0'7,(). ($). ,%. ,;(. 61,07'@. G;(6(. =%6. o%(551$*. ,;1-. '1+1$7'1,3. -5(7#-. ,%. ,;(. )1==(6($"(. 2(,&(($.
_-3+2%'1"`. 61,07'-. %=. 6(B%',. 7$). ,;(. ,%,7'. -5161,07'. 6(B%'0,1%$-. 56%+1-(). 23. ,;(. 56%5;(,-. %=. ,;(.
+%$%,;(1-,1".6('1*1%$-?.,;(.+71$.(,;1"7'.5%1$,.;(.)(61B(-. 1-.,;7,.,;1-. '1+1$7'1,3. 1-.+(7$,.,%.(+2%)3.,;(.
&%%1)6':"=&'&/-* 68* /0&)* $&'1??"C* /6* "7/* ")* L)&,.946)/(* &.* "* )&?&'"%* 8")0&6.* /6* g&=)6.(). $(*7,1B(. (,;1"-@.
L%&(B(6?.1$.,;(.(47+5'(.%=.K(3+7$.1,.1-.56("1-('3.;1-.'1+1$7'1,3.,;7,.+7#(-.;1+.7."($,67'.+(";7$1-+.=%6.
,;1-.,35(.%=.7*(9)(=1$1$*.56%)0",1%$a.7$).1,.1-.,;(.B(63.-(+7$,1".'1+1$7'1,3.%=.75;%61-+._1,-.(51-,(+%'%*1"7'.
B7'0(. 7$). ,67$-+1--121'1,3`. ,;7,. ;7-. 26%0*;,. ;1+. ,%. ,;1-. 0$)("1)72'(. -02>(",1B(. 5%-1,1%$. _7$). ,%. ,;(.
)(-5(67,(.(,;1"-.%=.6(B(6-121'1,3`@.K(3+7$.-,7$)-.7-.,61"#-,(6.=1*06(R.7-.1)(7'.6(='(",1%$.%=.N@()*41%41/#"''-*
)(=(66().-('=91+7*(._=(,1-;`?.7$).7-.L8&,#%1(*&.*/01*)/%#7/#%"'&)/*)1.)1*68*766%$&."/&.,*/01*?6:1?1./)*68*
'7$*07*(.&1,;%0,. %6)(61$*. ,;(16.+(7$1$*@. L(. 6(56(-($,-. 7$. 1"%$. _,;(. )(56%2'(+7,1M(). 1+7*(`. %=. ,;(.
7$,;6%5%'%*1"7'. 6(-1-,7$"(.76+3.3(76$().=%6.7$). 1)(7'1M().23.N@?.7."%+21$7,1%$.%=.7$,;6%5%'%*1-,.7$).
/1%%6%&)/*E06*$%1"?)*68*>FGH*:".$"'&I&.,*1:1%-/0&.,C*68*#)&.,*?-*&.)&$1%*)/"/#)*/6*E%1"D*)"=6/",1*6.*/01*
5%6N17/@*U&(/%#$ 012(#,.TUX`.20,.&;%?.,;6%0*;.,;(.)(-,60",1%$.%=.0-(.7$).+(7$1$*?.@")7+"1.(B(63,;1$*.
1$-,(7)a.,;(."%$,(+5%6763.-02>(",.&;%.-((-.$70*;,.20,.;1-.%6.;(6.%&$.,67"(?.;1-.%6.;(6.%&$.(=='0B17._,;(.
6(B(6-121'1,3.%=.1)(7'1-+.%6.(4,(6$7'1M7,1%$.%=.,;(.6(7'1-,.-02>(",`?.(B(63&;(6(.,;(3.,06$@.
3@%&4$2Q'<.$%#&4"#'-#;'$)%'<$)4:&'"/'$)%'8-$%'!-74$-+4&$'(,4:R&$%,'?4C*,%'''
o%(551$*.261$*-.,;(.,61"#-,(6.1$,%."%$,7",.&1,;.,;(.1$=1$1,(.(,;1"-.%=.I(B1$7-.7$).<12-%$.23.7--(6,1$*.,;7,.
/01*4"%"$6R&7"'*&?41%"/&:1)*68*/0&)*8&,#%1*7".*=1*#.$1%)/66$*&.*/1%?)*68*>;"R*g'#7D?"._)*FGH*$&"'17/&7*
1$,(65'73.%=.-,60",06(.7$).7$,1-,60",06(?.%=.;1(676";3.7$).)7++4#%/(1R.,;%0*;.&(.#$%&.72%0,.,;(.=0,1'1,3.
%=.-0""(--=0'.6(B%'0,1%$?.&(.)%.$%,."(7-(.5'731$*.7,.61,07'.6(2(''1%$@.A;6%0*;.-(7-%$-.7$).'1=(."3"'(-?.&(.
6(B1B(. ,;(. -3+2%'. %=. 6(2(''1%$?. 1$. ,7'(-. ,%')?. 1$. 5'73-. -,7*()?. 1$. 61,07'. 5(6-%$-. 6(9($7",1$*. ,;(. -7+(.
)1`#1.71)* U6%* "$$&.,* .1E* 6.1)d@* UXYmdJ* K01* /1?46%"'&/-* "))67&"/1$* E&/0* /01)1* %&/#"'* 1R4%1))&6.)* &)*
27-1"7''3. 72-($,. 1$. :"H76,;3()* .6:1')T* 86%* &.)/".71C* /01%1* "%1* .6* )1")6.)* 6%* 760(6($,. '1=(. "3"'(-. 1$.
V]V.
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*"+(%#,"-C*/01*/1?46%"'&/-*68*/01*E6%'$*/01*.6:1'*7%1"/1)*&)*)/%#7/#%1$*"%6#.$*/01*)/",1$*>)-?=6')*68*
%1=1''&6.@* 76.)/&/#/1$* =-* /01* %19($7",+($,-?. (7";. %=. &;1";. 1-. 7. =0,1'(. 20,. %5(67,1%$7'. 7$). ($(6*(,1".
7,,(+5,.,%.6(2('.7*71$-,.,;(."%$-,671$,-.%=.,;(.-(,,'(+($,.7$).7*71$-,.,;(.=0$)7+($,7'.1$70,;($,1"1,3.,;7,.
;(. 1)($,1=1(-.&1,;. =6%+.,;(.%0,-(,@.A;(.-,60",06().-(7-%$-. 1$...)1--%'B(. 1$,%.,;(.("%$%+1".6;3,;+-.%=.
1$-(",. +7,1$*?. -,7*(). -7'(-. +((,1$*-. 7$). )67+7,1". 56%)0",1%$-?. ,(";$%'%*1"7'. &76=76(. 7$).
"%++0$1"7,1%$a.,;(. '7$)-"75(._7$).,;(.5%--121'1,3.%=."75,061$*. 1,. 1$.571$,`.;7-.2(($.%2-,60",().23.,;(.
(=='0B17.%=.&76.+7";1$(-.7$).,;(.,06$1$*.%=.,;(.-(7-%$-.;7-.2("%+(.7$.1$)1==(6($,.,(+5%67'1,3.%=."'1"#1$*.
*(76-@./$.&(/%#$012(#,.,;(.'1=(."3"'(.7$).,;(.61,07'-.%=.6(2(''1%$.76(.)16(",'3."%$$(",()?.$%,.,;6%0*;.7.#1$).
68*&./1./&6."'*)-.70%6.&I"/&6.C*=#/*")*"*%1)#'/*68*j()*76./"7/*E&/0*"*'&81*7-7'1*&./1%%#4/1$T*/01*$1"/0*68*0&)*
=61($). K(,6. =6%+. "7$"(6?. ,;(. 76";(,357'. +%)(. _+(,7-,7-1-`. %=. '7,(. "751,7'1-,. -%"1(,3. _Q70)61''76)?.
8-(#1'(-"#)?.mdJ*K0%6#,06#/*/01*.6:1'C*/01*>%&/#"'*68*%1=1''&6.@*&)*4'"-&.,*&/)1'8*6#/*&.*jJ()*1-1)C*".$*&.*/01*
&%6')?.1$.567",1"7'.5(65(,01,3.1$.,;(.=%6+.%=.,;(.%1'.-51''.7$).,;6%0*;.;1-.%2-(--1%$.&1,;.,;(.)(7).-#3)1B(6@.
/$.%,;(6.&%6)-?. ,;(. ,(+5%67'1,3.%=. ,;(.$%B('-?.(B($.&;($. ,;(3.76(. -,7*().561%6. ,%. ,;(. "%$,(+5%6763.
;(1*;,-. %=.+7--. "%++0$1"7,1%$?. "%$-,1,0,(-. ,;(. -02>(",1B(. ,(+5%67'1,3. %=. 1$=%6+7,1%$. ='%&. %6. 7. )(9
-,60",06(). -,60",06(?. 1$"%;(6($"(. +7)(. "%;(6($,. ,;6%0*;. 1,-. 75576($,. 5(65(,01,3?. ,;6%0*;. 1,-.
%+$156(-($,.27$7'1,3?.7$).,;6%0*;.,;(.%621,7'.-($-(.%=.1$)1==(6($"(.1,.(-,72'1-;(-@.A;1-.1-.7.$%$9)17'(",1"7'.
,(+5%67'1,3?.%6?.7./1?46%"'&/-*/0"/*$61)*.6/*%1)417/*/01*$&)%#4/&:1*76./"7/*68*>$&"'17/&7*&./1%4'"-@J*K01*
"%$,(+5%6763.,61"#-,(6.=1*06(.;7-.$%.%55%-1,1%$.,%.6('3.%$.7$).,;(6(=%6(."7$.,06$.%$'3.,%.1,-('=?.(==(",1B('3.
=1$)1$*.%,;(6.&73-.,%.1$)0'*(.1$.,;(16.&1''.&1,;%0,.=7''1$*.1$,%.,;(.%').;721,-.%=.)(-161$*.,%.(456(--.(4,6(+(.
7$). 1$)1==(6($,. B1%'($"(?. (4,6(+(. 5;3-1"7'. "%$-0+5,1%$. %6. -(407'. 1$,(6"%06-(. _,;(16. (456(--1%$. 1-. $%.
'%$*(6. 576,1"0'76. ,%. ,;(. ,61"#-,(6`@. I1#(. ,;(. (47+5'(. 56(-($,(). 23. Q70)61''76)."=6:1C*E01.* 6.1()*E&''*
7"..6/*=1* %1'&1$*#46.* /6*4%6$#71*"7/)*68* %1)&)/".71C* /01* /%&7D* &)* /6* '67"/1* L-6#%(*E&''* 1')1E01%1J*W&/0*
$%&;(6(. ('-(. ,%. '%"7,(. 1,-. &1''?. ,;(. "%$,(+5%6763. ,61"#-,(6. 2("%+(-. 7. =1*06(. %=. "7$$127'1-,1". -('=9
"%$-0+5,1%$?. 7. =1*06(. %=. 7. "(6,71$. #1$). %=. %2(-1,3. ,;7,. %$"(.+73. ;7B(. 2(($. *6%,(-d0(. _,;1-.&7-. ,;(.
)-?=6'&7*:"'#1*68*/01*/%&7D)/1%()*6=)1))&6.*E&/0*1R71))&:1*1"/&.,*".$*)1RdC*=#/*.6E*0")*%1:1%)1$*&./6*"*
#1$).%=."('(267,().0$1B(6-7'.(456(--1%$.%=.1$)1B1)07'.(41-,($"(@..
!-.o%(551$*.50,-.1,?..
A;(6(.1-?.,;%0*;?.7$.7'+%-,.0$1B(6-7'.-7+($(--.1$.2%)3.1+7*(63?.=%6.7''.+0-,.5'73.%$.,;(.-7+(.
27-1". 2%)3. 7$). 1,-. -7+(. =0$",1%$-?. 7$). ,;1-. -7+($(--. +73. 2(. -(($. 7-. 7. 0$1B(6-7'. ,%5%-@.
G;(6(B(6. 1,. 755(76-. ,%. "%0$,(6. ,;(. &(''9%6)(6(). "'7--1=1"7,1%$. %=. ,;1$*-?. 2%)1'3. 1+7*(63.
"%$"(6$-.,;(.%2-"($1,3.%=.-(407'.7$).(4"6(,%63.%6*7$-.7$).,;(16. =0$",1%$.7$).,;(.5'73.&1,;.
)#70*6=)71.1*76..6/"/&6.)C*86%C*")*!"D0/&.*0")*7'1"%'-*46&./1$*6#/C*L/01*=6$-*68*/01*.6.9%==1"17'.
-5((";. 1-. 7'&73-. 7. @@@. )61$#1$*?. ('1+1$7,1$*?. -1"#. 2%)3?. 7. =(6,1'1M1$*9=(6,1'1M()?. -&7''%&1$*9
)E"''6E1$*1./&/-(J*Ub[[d.
V]Z.
.
L($"(. 576,. %=. 7. 57,,(6$. %=. 1)($,1=1"7,1%$. &1,;. ,;(. ,61"#-,(6. =1*06(. &%0'). 2(. 1)($,1=1"7,1%$. &1,;. ,;(.
0$1B(6-7'1,3.%=.,;(.2%)3.7$).1,-.(+27667--1$*.=0$",1%$-.7$).,;(.7))().$%,1%$.,;7,.,;(16.-3+2%'1".B7'0(.1-.
"%$,71$().1$.,;(16."757"1,3.,%.%55%-(.7."(6,71$.$%,1%$.%=.-%"17'.%6)(6@.A;1-.1-.(4(+5'1=1().23.,;(.&73.,;(.
2%)3.1-.)(-"612().1$.,;(.%5($1$*.-(",1%$.%=.*"+(%#,"-?.)061$*.,;(.$"%%"/6%()*%176:1%-*".$*40-)&6/01%"4-*
1$.;%-51,7'@./$.%6)(6.,%.%B(6"%+(.,;(.2671$.1$>063.;(.-0==(6().1$.;1-.7""1)($,?.,;(.$7667,%6.1-.=%6"().1$,%.
E0"/*01*7"'')*>%1%6#/&.,@C*/01*"7/*68*7%1"/&.,*.1E*70"..1')*86%*76??".$)*/6*%#.*/0%6#,0*&.*0&)*=%"&.T*>K6*
"0,.7.$*'"-*/01*.1E*7&%7#&/)C*E0"/*/01-*$6*&)*?"D1*-6#*:&)#"'&I1*/0&.,)@*UXYdJ*K01*461/&7)*68*/01*$1)7%&4/&6.*
%=.,;1-.,;(6753.,;7,.=%''%&-.6(B(6-(-.,;(.2%)391+7*(.%=.,;(.,61"#-,(6?.23.)(+%$-,67,1$*.,;(.72-($"(.%=.,;(.
>1'&?&."/&.,@*".$*>)&7D@*=6$-*/0"/*)/".$)*&..%55%-1,1%$.,%.%6)(6.=%6.o%(551$*R.>A;(3.+7#(.3%0.0$)(6-,7$).
;%&.1,.7''.&%6#-R.&;1";.,($)%$.)%(-.&;7,?.;%&.(7";.>%1$,.6%,7,(-?.;%&.7$*'(-?.05&76).=%6"(.7$).*67B1,3.
"%$,($). &1,;. 7$). "%0$,(627'7$"(. %$(. 7$%,;(6@. N$)(6-,7$)1$*. ,;1-?. 7$). 51",061$*. 3%06-('=. '1=,1$*. ,;(.
"766%,.,%.3%06.+%0,;?.7*71$.7$).7*71$.7$).7*71$?."0,-."16"01,-.,;6%0*;.3%06.2671$.,;7,.&1''.(B($,07''3.7''%&.
-6#*/6*41%86%?*/01*"7/*&/)1'8J*K0"/()*/01*&$1"J@._*"+(%#,"-.U\`.
A;%0*;.;(6(.&(.;7B(.,;(.(4("0,1%$.%=.7.+%,1%$.2"(,%#=.,%."%$-0+5,1%$?.,;(6(.1-.$%.+($,1%$.%=.
";(&1$*?. -&7''%&1$*?. %6. )1*(-,1$*. ,;(. "766%,@. !''. %=. ,;(. 2%)1'3. =0$",1%$-. 1+5'1(). %6.+($,1%$(). 1$. ,;(.
d0%,7,1%$.23.Q7#;,1$.72%B(.;7B(.2(($.6('(*7,().=6%+.,;(.-"($(?.&;1";.1-.,%.-73?.=6%+.,;(."%$,6%'.%=.,;(.
-02>(",.=6%+.,;(.%0,-(,@.A;(.7(-,;(,1"-.%=.,;(.*6%,(-d0(."%+(-.1$.,;(.=%6+.%=.,;(.6(9($7",+($,-@.S6%+.
/01*/%")0*01'$*=-*/01*6'$*E6?".*&.*/01*."%%"/6%()*=#&'$&.,*".$*&/)*1R7%1/"*&.*/01*86%?*68*/01*>E1/C*)/&7D-*
'66D&.,*4"/70*6.*/01*8'66%@*UXlZdC*/6*/01*8"/*4%6$#71$*=-*/01*'&:1%*'"$-*/0"/*>=17"?1*`#&/1*"*4%6='1?C*")*
&/*,61)@*UXcidC*/01*='#1*'&`#&$*/0"/*,#)01)*6./6*0&?*"/*/01*/-%1*)064*UXh[dC*/01*=#?4*&.*/01*7"%41/*$#%&.,*
;1-.6(;(76-7'-.=%6.,;(.27$#.6%22(63._UY[`?.7$).=1$7''3.,%.,;(.2'%%).;(."%+(-.1$,%."%$,7",.&1,;.1$.,;(.=1$7'.
7",.%=.6(9($7",+($,._%=.,;7,.&;1";.;7-.$%,.3(,.%""066()`@.S76.=6%+.755(761$*.*6%,(-d0(.%6.)1-,0621$*?.,;(.
$7667,%6.)(-"612(-.,;1-.7",07'.(=='0B10+.&.*1/0&7"''-*$1/"701$*"1)/01/&7*/1%?)T*>K01*6.'-*/0&.,*/0"/*?6:1$*
&7-.7.)((5.6().='%&."%+1$*.=66?*M6#%()*701)/J*A/*1?1%,1$*8%6?*0&)*701)/*".$*"$:".71$*6./6*/01*7"%41/J*
L!1"#/&8#'(*A*E0&)41%1$@*UbhYdJ*9"70*68*0&)*%19($7",+($,-.;7B(.-()0"().+7'=0$",1%$.%6.=71'06(.=6%+.,;(.
)-)/1?"/&7*1R17#/&6.*68*/01*."%%"/6%()*E&''C*6%*&.*8"7/C*71./1%1$*6.*"*71%/"&.*%(56%)0",1%$.%=.+7'=0$",1%$.
%6.=71'06(.(1.,;(.&1''.%=.,;(.$7667,%6._'1#(.,;7,.%=.,;(.,36(.-;%5.%6.+06)(6.-"($(`@./$.(==(",?.;(.1-.-((#1$*.
,;(.&1''.=%6.)1-605,1%$.,;6%0*;.;1-.6(9($7",+($,-.23.+7#1$*.)1-605,1%$.,;7,.&;1";.1-.($7",().%6.,;7,.&;1";.
1-.-()0"()@. /,. 1-?. 1$. ,;(.($)?. ,;(.-()0"().B1%'($"(.%=. ,;(.27$#.6%22(63.,;7,.-(6B(-. ,%.7'+%-,.-($).,;(.
$7667,%6.1$,%.,;(.)('1610+.%=.,;(.%2>(",1B(.5%-1,1%$@.S%6.,;(.$7667,%6?.,;(.(45(61($"(.%=.,;1-.5%-1,1%$.-,76,-.
,%.*6%&.7-.;1-.6(9($7",%6-.2(*1$.,%.-;%0,.72%0,.-,%551$*.,;(.6(9($7",+($,?.>0-,.561%6.,%.,;(16.6(7'1M1$*.
/0"/*/0&)*%6==1%-*E")*&.*8"7/*%1"'T*>O/64*E0"/e*K0&)*%191."7/?1./*E")*#.)/644"='1J*9:1.*A*76#'$.(/*0":1*
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VW].
.
,;(. 72-($"(. %=. )17'(",1"7'. =61",1%$?. '(7)1$*. 7''(*%61"7''3. 27"#. ,%. &;($. -%"17'. 7",1%$-. &(6(. "70-7'. 7$).
5%'1,1"7'. 7$). 76*072'3. (4";7$*(72'(. =%6. -%+(,;1$*. +%6(. ,;7$. B1%'($"(. 7$). )(7,;@. Q3. 5(6=%6+1$*.
,;(+-('B(-?.23.,;(.1+5(67,1B(.,%.(456(--.7$)."6(7,(.+(7$1$*.($)'(--'3?.,;(.,(+5%67'1,3.%=.)17'(",1".7$).
"%$='1",.1-.6(7$1+7,()?.'1#(.,;(.2%)3.%=.D51,7'=1(').,;(."7,?.%6.:7)1-%$.1$.;(6."%$)1,1%$1$*@.J(%6*7$1M()?.
6(1$B(-,().&1,;.&(1*;,.7$).($(6*3?.20,.-%+(;%&.-,1''.(+5,3?.-,1''.0$72'(.,%.-(,,'(.1$,%.7.-%'1).*6%0$)1$*.
%6.-,60",06(a.&(?.'1#(.,;(.$%B('-?."7$.-($-(.,;(.,67"(?.,;(.7''(*%63.%=.5%'1,1"-.7$).B1%'($"(?.$%,.1$.,;(.*6%0$).
%=.%06.(B(63)73.'1B(-.20,.1$.,;(.-(+7$,1".7$).7(-,;(,1".(,;(6.%=.,;(."(7-('(--.56%)0",1%$.%=.(456(--1%$-.
7$).6(56(-($,7,1%$-.%=.B1%'($"(@.^(1,;(6.Q70)61''76)()*.6%*;73"%/0-()*1/0&7)*:"'6%&I1*:&6'1.71C*=#/*/01-*
)%.7""%0$,.=%6.1,-.5%,($,17'.7-.7.6(-0',.%=.,;(.(,;1"-.%=.(456(--1%$a.7-.-0";?.,;(-(.(,;1"-.+0-,.2(.0$)(6-,%%).
7-.$(*7,1B(?.$%,.1$.,;(.-($-(.%=.,;(.$(*7,1B(.7-.<12-%$.;7-.1,._+1+(,1"7''3.%6.7(-,;(,1"7''3`?.20,.67,;(6.1$.
,;(.%,"(22?.$(*7,1B(.-($-(.%=.5%1$,1$*.$%&;(6(._7$).;($"(.*%1$*.2%,;.-%+(&;(6(.7$).$%&;(6(.7,.%$"(?.
'1#(.,;(.6%''(692'7)(6-.1$.&(/%#$012(#,`?.,%&76)-.$%,;1$*.20,.0$6(-%'B().5%,($,17'.%6.";7$"(@./=.,;(-(.76(.
2%06*(%1-.(,;1"-?.,;($.,;(6(.1-.-%+(,;1$*.,%.2(.-71).=%6.+7#1$*.B1%'($"(.1$"1)($,7'?.1$7-+0";.7-.1,.(,;1"7''3.
B7'%61M(-.7B%1)1$*.,;(.1$,($,1%$7'.(4("0,1%$.%=.B1%'($"(.23.,;(.-02>(",@.L%&(B(6?.,;1-.(,;1"-.2(1$*.%$(.%=.
(-"757)(. _("-,7,1"7''3. (-"751$*. ,;(. 1+5(67,1B(. %=. 6(-1-,7$"(. 23. "%$-0+1$*. ,;(. $(*7,1B(. 67,;(6. ,;7$.
%55%-1$*. 1,`?. 1$"1)($,7'.B1%'($"(. 1-.(==(",1B('3.B1%'($"(.$%,9"%$,6%''()?.7-. 1=.23.$(B(6. 1$,($)1$*.B1%'($"(.
_B1(&1$*.%$(-('=.,;6%0*;.,;(.'($-.%=.1)(%'%*1"7'.5%-1,1B1,3Z]`.%$(.+1*;,.('0)(.6(-5%$-121'1,3.=%6.1,@./,.5'7"(-.
,;(.(,;1"7'.7",.1$-1)(.,;(.+1$).%=.,;(.-02>(",?.1$.,(6+-.%=."%$-"1%0-$(--.7$).0$"%$-"1%0-$(--.%=.1$,($,1%$@.
N$"%$-"1%0-$(--.%6.)(,7";()$(--.1-.+7)(.7$.(,;1"7'.B16,0(?.1$.,;7,.1,.*0767$,((-.,%.7."(6,71$.(4,($,.,;(.
=6(()%+.=6%+.6(-5%$-121'1,3.=%6.7",1%$-.,;7,.=7''.0$)(6.,;(.7(*1-.%=.,;(."%++%$5'7"(.%6.27$7'@.D(6*(?.=%6.
1$-,7$"(?. #$%&-. &;7,. ;755($-. &;($. ;(. -5%,-. 7$. ($(+3. 76,1''(63. 5%-1,1%$. 7$). 6('73-. 1,. 27"#. ,%. ;1-.
"%++7$).-,60",06(R.,;7,.5%-1,1%$.&1''.2(.,76*(,().7$).)(-,6%3()@.D(6*(.;%&(B(6.-1+5'3.)%(-.$%,.-((.;1-.
%6'1* ")*6.1*68* 7"#)&.,* $1"/0*6%* :&6'1.71C* =#/* &.)/1"$C* =-* 76''17/&.,* ".$* %1'"-&.,* &.86%?"/&6.T* >FGH* 01*
$61).(/*/0&.D*68*E0"/*01()*$6&.,*")*"*$1"$1.&.,J*w#&/1*/01*6446)&/1T*&/()*"*`#&7D1.&.,C*"*=%&.,&.,*/6*'&81J*
FJJH* &/()* ".* "E"D1.&.,C* "* )1//&.,* &./6*?6/&6$@. /$. ,;(-(.+%+($,-. D(6*(. 1-. '1#(. ,;(. C1==('. A%&(6?. 7. 53'%$.
7$1+7,1$*. ,;(.&;%'(.&%6')?. "7''1$*. ,;(.M(6%.;%06.%=.7.$(&.7*(.%=.+(,7'.7$).(45'%-1B(?.*(%+(,63.7$).
76..17/1$.1))*FGH@*U..U\\`@.D(6*(.1-.56("1-('3.,;(.2%06*(%1-.-02>(",.&;%?.)(-51,(.2(1$*.7,.,;(."($,(6.%=.7.
-,%6+. %=. )(7)'3. B1%'($"(?. ,;1$#-. %=. &;7,. ;(. )%(-. 1$. (4"'0-1B('3. 5%-1,1B(. ,(6+-?. 6(B(6-1$*. )(7,;. 7$).
"%$-0+1$*.1,.7-.'1=(.2%6$.=6%+.,;(.6%+7$,1".;(1*;,-.%=.;1-."%++0$1"7,1%$7'.7$).(456(--1B(.'1$*01-,1".-('=@.
..........................................................
Z].!6*072'3.,;(.(,;1"7'.56(+1-(.%=."%$,(+5%6763?.";767",(69.7$).1)($,1,39"($,61".6(7'1-,.$%B('-@..
VWW.
.
A;(.(,;1"-.7,.5'73. 1$.:"H76,;3()*E6%D* &)*$18&.1$*=-*/01*4"%"$6R*68* &?41%"/&:1*1R4%1))&6.*".$*
5%'1,1"7'.57--1B1,3.%6.0$"%$-"1%0-$(--@.A%."'%-(.)%&$._)1-"61+1$7,(`.%6.%5($.05._+7#(.1$=1$1,(`.%$'3.1$B1,(-.
,;(. 6(,06$. %=. ,;(. %,;(6?. ,%. "%$,1$0(. 7. "3"'(. ,;7,. 1-. 56%)0",1B(. %=. 2%,;. +%$(3. 7$). 1$=%6+7,1%$. 1$.
"%$,(+5%6763.-%"1(,3._7$).;($"(.7'&73-.72'(.,%.2(.7'1*$().&1,;.,;(.5%-1,1B(.1$.7(-,;(,1"?.1)(%'%*1"7'.7$).
(,;1"7'.,(6+-`@.A;(."16"0'7,1%$.%=.+%$(3.7$).1$=%6+7,16.*&)*/01*$6?&."./*?6$1*68*/01*L,66$(*&.*/01*.6:1')*
7$).1$."%$,(+5%6763.-%"1(,3?.(4(+5'1=1().23.D(6*(()*641%"/&6.*@?.,;1-.1+5(67,1B(.,%."%++0$1"7,(.1$..R..
8%6?*=1.18&//&.,*8%6?*/01*4%68&/)*8%6?*0&)*8"/01%()*$"-9-";%%'.7$).,;(.-7'(.%=.-1'#.7-.7.";1')?.)61=,1$*.7&73.
%$.,;(.&16('(--?.,%.)(-,6%31$*.($(+3.*0$.5%-1,1%$-.7$).(6(",1$*."%++0$1"7,1%$.,%&(6-.1$.C*35,?.D(6*(()*
_*($(67''3. 0$7$7'3-()`. '1=(. 7$). '1B('1;%%). ;7-. 7'&73-. 2(($. 1$. 1$(-"7572'(. 6('7,1%$. ,%. +%$(3?.
"%++0$1"7,1%$.7$).(456(--1%$@.A;(.-7+(."7$.2(.-71).%=.N@?.&;%-(.($,16(. '1=(.7$).'1B('1;%%).;7-.2(($.
%6*7$1M().76%0$).7.576,1"0'76'3.7$,;6%5%'%*1"7'.+%)(.%=.(456(--1%$@.^%,.%$'3.76(.+%$(3.7$).1$=%6+7,1%$.
27$7'?. ,;(16. 27$7'1,3. 1-. 5%-1,1B(?. 1$7-+0";. 7-. ,;(3. 76(. ,;(. 174-)"1. %=. (,;1"7'. 5%-1,1B1,3@. :%$(3. 7$).
1$=%6+7,1%$.76(.,(";$1"7'?.)(9-,60",06().-,60",06(-.&;%-(.5%-1,1B1,3.7$).5%,($,17'.=%6.5%-1,1B1,3.%B(6"%+(.
,;(16.6(B(6-12'(.$7,06(@./,.1-.1$.,;(16.%5(67,1%$.,;7,.,;(.)1"(.76(.6%''().7$).,;(.(,;1"-.%=.-1+0'7,1%$.(1,;(6.
-0""(().%6.=71'.1$.;0+7$.,(6+-a.1$.(1,;(6."7-(?.1$=%6+7,1%$.7$).+%$(3.76(.(4";7$*().=%6.(7";.%,;(6?.7$).
7.#1$).%=.-3+2%'1".("%$%+3.5(6-1-,-.2(3%$).,;(-(."%$"(6$-.%=.=71'06(.%6.-0""(--.,%.56%)0"(.7.*($(67''3.
5%-1,1B(.7(-,;(,1".%6.(,;1"@..
A;(. 6(>(",1%$. %=.&1''?. #$%&'()*(?. 7$). ($'1*;,($+($,. "%$"(5,1%$-. %=. -02>(",1B1,3. 2("%+(-. ,;(.
+%)(.%=.6(-1-,7$"(.,%.,;(.;(*(+%$3.%=.,;%-(.1)(7-?.7.5767''('.,%.,;(.-('=.(-"75(.)(=1$().23.,;(.,61"#-,(6.
=1*06(. 1$. ,;(. "%$,(+5%6763.+%+($,@. A;1-. 1-. (4(+5'1=1(). 23. ,;(. 6("($,. 05-06*(. 1$. -0""(--=0'. 5%50'1-,.
)(+7*%*0(-.7$).)(+%"67,1"7''3.('(",().)1",7,%6-.1$.C06%5(.7$).^ %6,;.!+(61"7@.L($"(?.1,.1-.,;(.+(";7$1"-.
%=. 7$. 16%$1". 6(B(6-7'. ,;7,. ,;(. "%$,(+5%6763. (,;1"-. %=. 6(-1-,7$"(. )(5($)-. 05%$@. /=. (456(--1%$. 1-. ,;(.
-3-,(+7,1". 1+5(67,1B(. ,;7,. )(561B(-. (,;1"7'. 7(-,;(,1"-. %=. ,;(16. 1+57",. 7$). 576,1"0'761,3. 23. +7#1$*.
5%-1,1B1,3.7'&73-.7(-,;(,1"7''3.7B71'72'(?.'1#(.1,.)%(-.,;(.)1-605,1B(.$7,06(.%=.,;(.,61"#-,(6.=1*06(?.1,."7$$%,.
('0)(. ,;(. 1$='0($"(. %=. ,6%5(. 7$). =1*06(@. ^%,. %$'3. "7$.+7--9(456(--1%$. $%,. ('0)(. ,6%5(. 7$). =1*06(?. 1,.
72-%'0,('3.)(5($)-.05%$.,;(+.1=.1,.;%5(-.,%.6(,71$.7.6('7,1%$.,%.7$3,;1$*.%,;(6.,;7$.,;(.'1$*01-,1".-('=.%=.
,;(. 1$)1B1)07'. )%1$*. ,;(. (456(--1$*@. G;(6(. Q70)61''76). )(-"612(-. ,;(. 6(>(",1%$. %=. ($'1*;,($+($,.
-02>(",1B1,3. 7-. 7.+%)(.%=. 6(-1-,7$"(. ,%. "%$,(+5%6763.;(*(+%$3?. ,;(.$%B('-. ($"%)(. 1,. 7-. ,;(.5%-1,1B(.
7--%"17,1%$.23.,;(.-02>(",.&1,;."%)(-?.,67$-+1--1%$?.-1*$7'-.7$).,;(.6('73.%=.1$=%6+7,1%$.7$).+%$(3@.A;(.
$%B('-.)(+%$-,67,(.,;(.)1==1"0',3.,;(.$%B('.=%6+.;7-.&1,;.7.-02>(",.+%6(.1$,(6(-,().1$."%)(-.7$).-1*$7'-.
,;7$.1$.=1*06(-.%6.,6%5(-R.,;(.1$(B1,72'(.0-(.%=.'1$*01-,1".=1*06(-.,%.($7",.7.5(6-5(",1B(.,;7,.-((#-.,%.'(7B(.
,;(-(.,;1$*-.2(;1$).1$.=7B%06.%=.,;(.'1$(761,3.7$).B16,07'1,3._-1*$.,;7,.5%1$,-.%$'3.,%.1,-('=`.%=.-1+0'7,1%$@..
VW[.
.
A;(.,61"#-,(6.=1*06(.5(6+(7,(-.,;(.$%B('-.,;6%0*;.,;(.7',(6$7,1%$.%=.)1-605,1%$.7$)."%$-0+5,1%$?.
%=.0$2%0$).&1''.7$).,;(.&1''. =%6.2%0$)761(-@. /$. 1,-.$7,06(.7-.=1*06(?.,;(.,61"#-,(6."7$.2(.=%0$).1,(67,().
,;6%0*;%0,.,;(.$%B('-.1$.%2>(",.7$).-02>(",.=%6+?.1$.D(6*(.1$.;1-.576,1"0'76.5;3-1"7'1,3.7$).-(407'1,3?.1$.N@.
7$). ;1-.+%+($,763. )(-16(. ,%. ,(66%61M(. ,;(. -,60",06(. ;(. 1-. "70*;,. 1$?. 1$. ,;(. 5;3-1"7'. ,67"(-. %=. ,;(. 6(9
($7",+($,-.,;6%0*;%0,.*"+(%#,"-?.1$.,;(.%5($1$*.%=.!"#$%#$&'()"?.7$).1$.,;(.=1*06(.%=.K(3+7$@.K(3+7$?.
'1#(.,;(."%$,(+5%6763.=1*06(.%=.,;(.,61"#-,(6?.-((#-.;1-.)1--%'0,1%$.23.,;(.B(63.+(";7$1-+-.%=.;1-.7-"($,.
,%.1$='0($"(.7$).5%&(6a.;(.1$.(==(",.-((#-.,;6%0*;.;1-.(4,6(+('3.B7*0(.('72%67,1%$.%=.,;(.+(,;%)%'%*3.
%=.,;(.<6(7,.J(5%6,?.,%."'%$(.;1+-('=.1$.N@?.,%.1$)16(",'3.(-"75(.;1-.-02>(",1B1,3.7$).6(-5%$-121'1,3.=%6.,;(.
(67.23.)(+7$)1$*.N@.+75.1,.%0,@.
A;(.5%&(6.%=.K(3+7$.7$).,;(.,61"#-,(6.=1*06(.1-.1$.,;(.5767)%4.%=.7.)(9-,60",06().-,60",06(?.%=.7.
-3-,(+.,;7,.%5(67,(-.%$.,;(.56(+1-(.%=.6(B(7'1$*.7$).'12(67,1$*.1,-.2'1$).-5%,-?.,70,%'%*1(-.7$).0*'3.,60,;-.
1$,%.7."16"0'7,%63.-3-,(+.%=.+%$(3.7$).1$=%6+7,1%$@.A;(6(.1-.$%.6(-%'0,1%$.,%.,;1-.(,;1"7'.56%*67+.1$.,;(.
$%B('-. %,;(6. ,;7$. )(7,;. %6. )1-755(767$"(. 1$,%. 7. "%$,(+5%6763. '1,(6763. 6%+7$,1". B1-1%$. %=. )(7,;. 7-.
1++(6-1%$.7$)."%$$(",()$(--._7$.16%$1".6(B(6-7'.%=.,;(.1)(7'.%=.2%06*(%1-.(-"75(`@.!-.-0";?.,;(.$%B('-.
6(1,(67,(. ,;(. 1$)("1-1B($(--.%=.Q70)61''76)()*6E.*1/0&7"'*41%)417/&:1C* /01*/1.$1.7-* 86%*6446)&/&6.)* '&D1*
-3+2%'1"i'1$(76.,%.)1--%'B(.1$,%.0$)("1)721'1,3.&;($.1,."%+(-.,%."%$$(",1$*.,;(+.,%.(,;1"-@.A;1-.(,;1"-.%=.
6(-1-,7$"(. 1$. =7",. 7,,(+5,-. ,%. ,"'"#,$ 4'7#. ,;1-. 0$)("1)721'1,3. 67,;(6. ,;7$. %55%-(. 1,?. 1,. -(76";(-. 1$.
0$)("1)721'1,3.=%6.7.=7B%0672'(.%0,"%+(?.&1,;%0,.7$3.576,1"0'76.6(7-%$.,%.2('1(B(.1$.%$(._&1,;%0,.)('0)1$*.
,;(+-('B(-.7-.,%.,;(.$7,06(.%=.-%"17'.7",1%$`@./,.1-.1$.1,-.0$"%$-"1%0-$(--._,;(.1*$%67$"(.%=.%0,"%+(`.,;7,.
,;1-.(,;1".(-"75(-.+(7-06(+($,.7$).(B($.,%.7."(6,71$.(4,($,?.($*7*(+($,@.A;7,.-%.+0";.%=.,;1-.(,;1".
)(5($)-. 05%$. ,;(. 56%5(6. =0$",1%$. %=.+7";1$(-. 7$). %2>(",-. )($%,(-. ,;(. -%06"(. %=. 1,-. "'71+. ,%. 2(1$*.
(,;1"7'R.1=.($7",().)7#1)%7412?.,;1-.(,;1".)(+%$-,67,(-.7."7''%0-.)1-6(*76).,%.;0+7$."%$-(d0($"(-.1$.,;(.
=%6+.%=. 7$. 7)+1,,(). 1*$%67$"(. 7-. ,%. ,;(16. (B($,07'.$7,06(@. /,. ;7-. 2("%+(.(,;1"7'. ,%. -"'"(/.&;7,.&(.
"'%1"$-* D.6E* &)* L,66$(* &.* 6%$1%* ,%. 7B%1). (B($. ,;(. 5%--121'1,3. %=. (B1'. %6. ,;(. $(*7,1B(. 761-1$*. =6%+.
(45(61+($,7,1%$.%6."6(7,1B1,3@.L($"(?.,;(.(,;1"-.%=.6(-1-,7$"(.,%."%$,(+5%6763."%$)1,1%$-.+0-,.2(.'%"7,().
%0,-1)(. %=. ,;(. "%$-"1%0-. -02>(",. _1$. ,;(. -7+(.&73. ,;7,. ,;(. ,61"#-,(6.+0-,. =16-,. ('0)(. 1,-. %&$.)(=1$().
";767",(6. 1=. 1,.&7$,-. ,%.;7B(.7$. 1+57",.%$."%$,(+5%6763.G(-,(6$.-%"1(,3`@.J(5(,1,1%$. 1-. ,;1-.+%)(.%=.
0$"%$-"1%0-$(--?.&;(6(.,;(.6(5(,1,1%$.1,-('=.)($1(-.,;(."%$-"1%0-$(--.%=.7',(6$7,1B(-@.:"H76,;3()*.6:1')*
6(B(7'. ,;(. (,;1"-. %=. ,;(. '1$*01-,1". -('=. 1$. ,;(. )1*1,7'. 7*(?. 7$. 1$)1==(6($,. 3(,. =7-"1$7,(). 6%+7$,1".
"%$-"1%0-$(--. "7572'(. %=. 7",-. %=. 2(70,1=0'. 7$). *6%,(-d0(. (456(--1%$.&;1";. "%$-,1,0,(. ,;(. (,;1"7'. 3(,.
57--1B(.7$).)(,7";()."3"'(.%=.56%)0"1$*.7$)."%$-0+1$*.,;(.-('=@.A;(3.6(56(-($,.,;(.27$7'1M().("-,7-3.
7$).)(-5(67,1%$.%=.,;(.-('=."%$=6%$,().%$'3.&1,;.1,-('=?.7$).7-.-0";?.,;(.0$)("1)72'(.(,;1"7'.%0,"%+(.%=.
VWX.
.
,;(.(4,6(+(.'(B('-.%=.(1,;(6.$(*7,1B1,3.%6.5%-1,1B1,3.$("(--763.7,.,;(.$7-"($,.-,7*(.%=.7$3."1B1'1M7,1%$.%6.
+3,;1"7'.%61*1$.-,%63@.A;1-.1-.7$.(,;1"-.%=.-()0",1%$.,;7,.-((#-.,%.)67&.,;(.$(*7,1B(.=6%+.,;(.5%-1,1B(?.,%.
6()0"(.,;(."%$,(+5%6763.7*(.,%.,;(.2%0$)'(--$(--.7$).)6(7+9'1#(.(4,6(+1,3.%=.,;(.,61"#-,(6.+3,;?.,%.
(45%-(.,;(.B1%'($,.1$)1==(6($"(.%=.7.2%06*(%1-.(,;1"-.%=.(456(--1%$@.G(.+1*;,.0$)(6-,7$).,;1-.7-.7.#1$).%=.
7$,19(,;1"-?.$%,.7$.7,,(+5,.,%.B7'%61M(.,;(.0$(,;1"7'?.20,.,%.B7'%61M(.,;(.,74@/%#=.%=.,;(.(,;1"7'.7-.1,.;7-.
2(($.)(-"612().;(6(.1$.,(6+-.%=.,%,7'1,3.7$).1$=1$1,3.7$).-5("1=1"7''3.1$.,(6+-.%=.,;(."%$,(+5%6763.$%B('@.
/$.,;(."%$,(+5%6763.:"H76,;37$.+[2(#=".%=.,;(.,%,7'.7$).,;(.1$=1$1,(?.&;7,.2("%+(-.(,;1"7'.1-.,;(.7",.%=.
)%02'1$*. )%&$. %$. ,;(. 1+5(67,1B(. %=. (456(--1%$?. 7,. ,;(. (45($-(. %=. 7''. %,;(6. (,;1"7'. "%$-1)(67,1%$-@.
:"H76,;3()*$%B('-.)(+%$-,67,(.,;(.6(B(6-121'1,3.7$).0$(,;1"7'.$7,06(.%=.,;7,.1+5(67,1B(.&;($.1,.'(7B(-.
2(;1$).7''."%$-1)(67,1%$.%=.7$3,;1$*.%,;(6.,;7$.,;(.)(,7";().(45(61($"(.%=.,;(.$7667,%6?.56%,7*%$1-,.%6.
(456(--%6@..
A;(.(,;1"-.%=. ,;(.$%B('-.76(. ,;(.(,;1"-. ,;7,.+1*;,.2(.)(61B(). =6%+.7."%$,(+5%6763.2%06*(%1-.
5(6-5(",1B(a.,;(.$%B('-.)(+%$-,67,(.,;1-.(,;1"-.23.5%(,1"1M1$*.,;(.6(B(6-121'1,3.%=.,%,7'1,3.7$).1$=1$1,3?.23.
)(+%$-,67,1$*. ,;7,. =71,;. 1$. (1,;(6. "%$"(5,.+7#(-. ,;(. %,;(6. (--($,17'?. 7$). ;($"(. -,61$*-. ,;(. -02>(",.
2(,&(($.,&%.72-06)'3.1)(7'1-,."%$)1,1%$-.1$.7.#1$).%=.;1-,%61"7'.7$).5%'1,1"7'.-,7-1-@.A;(.$%B('-.)(+%$-,67,(.
7.)%+1$7$,.+%)(?.7.+(,79(,;1"-.,;7,.)1--%'B(-.,;(. 1)(%'%*1"7'.5%-1,1B1,3.%=.2%,;.,%,7'1,3.7$).1$=1$1,3.7,.
%$"(?. '(7B1$*. 1$-,(7). ,;(. 3(,9,%92(9(,;1"7''3. )(,(6+1$(). %0,"%+(. %=. ,;(. 7'&73-97'6(7)39(,;1"7'. $%$9
1$,($,1%$7'1,3.%=.,;(.2%06*(%1-.-02>(",@.D1+5'3.50,?.,%,7'1,3.7$).1$=1$1,3.)(5($).05%$.7.21$763.%55%-1,1%$?.
&;1";. 1-. ,%. -73. ,;7,. (7";?.&(6(. 1,. 5%--12'(. ,%. 7";1(B(. ,;(-(. 7(-,;(,1". "%$)1,1%$-?.&%0'). 7,. 7$3. 5%1$,.
$("(--761'3.2(.1$."%$='1",.&1,;.,;(.%,;(6.%6.;7B(.7'6(7)3.6(+%B().1,.=6%+.5'73.%6.61)1"0'().1,.=6%+.B1(&@.
B1.71C*E0&'1*1"70*?&,0/*)1%:1*")*".*L1.$(*86%*/01*1/0&7"'*)#=N17/*".$*E%&/1%C*1"70*6.'-*'1"$)*="7D*/6*/01*
(--($,17'.$7,06(.%=.,;(.%,;(6?.7."16"0'76.'%*1".,67551$*.,;(.-02>(",.%6.";767",(6.1$.-%+(,;1$*.'1#(.7.-'%&9
+%,1%$.6(B%'0,1%$@.^%B('-?.,;(6(=%6(?.,;7,.573.576,1"0'76.;(().,%.,;1-.21$763.(,;1"7'.,;(%63.76(.16%$1"7''3.
)(+7$)1$*. ,;(16. 0$)%1$*. 7$). 6(B(6-7'a. '1#(. K(3+7$?. ,;(3. -("6(,'3. &7$,. ,%. 0$)%. ,;(16. 1$='0($"(. 7$).
(45(61($"(.7$.7@X")/%D".(,;1"-.%=.(456(--1%$@.Q3."%$-1-,($,'3.)(+%$-,67,1$*.,;(.6(B(6-121'1,3.%=.-3+2%'1".
(4";7$*(?.'7$*07*(?.7$).(,;1"-.,;(.$%B('-.1''0-,67,(.&;7,.Q70)61''76)."7''-.,;(.>)-%+%#(2$7@X")/%D"1@*68*".-*
>@%,$/7$)7#/%#4"$/9"$G7/9%#=@T*>0/$%1$;7-$/9%1$-"(17#$/9(/$/974=9/I$H9%)9$R#7H1$%/$H%22$;(%2$%#$(#?$)(1"I$%1$
,4/?P@74#,$/7$1"/$%/1"2;$)-%+%#(2$7@X")/%D"1U$<#$4#,"-/(R%#=$,%-")/",$/7H(-,1$'71%/%D"$7@X")/%D"1$)(##7/$
(227H$%/1"2;$/7$;(%2U$T#"$H9%)9$'4-14"1$)-%+%#(2$7@X")/%D"1$%1$,4/?P@74#,$/7$;(%2U$&4)9$%1$/9"$H"22P/"+'"-",$
(''2%)(/%7#$7;$/9"$'-%#)%'2"$7;$"D%2@*U:"-;")/$.-%+".TZT`@..
V[\.
.
A;(.(,;1"-.%=.,;(.$%B('-.+1*;,.,;(6(=%6(.2(."7''().,;(.(,;1"-.%=.(B1'?.1$.,;7,.1,.)(+%$-,67,(-.,;(.
)1$#7/&:1*."/#%1*68*&$16'6,&7"'*46)&/&:&/-C*".$*&/)*%1'"/&6.*/6*8"&'#%1J*K01*70"%"7/1%)(*1/0&7)*"%1*1:&'C*&.*/01*
)1.)1*/0"/*/01-*"%1*&.$&881%1./*/6*)#881%&.,*".$*'6))*68*'&81C*=#/*"')6*&.*/01*)1.)1*/0"/*/01*L1.$)(*/01&%*1/0&7)*
76(.,7"1,'3.7'1*$().,%.76(.0$$17&$"='1J*A8*/01-*E1%1*L%1"'(9-((+1$*.";767",(6-?.,;(3."%0').2(.0$)(6-,%%).
7-.$(*7,1B(.(47+5'(-?.20,.,;(16.7'%%=$(--."%+21$().&1,;.,;(.$7,06(.%=.,;(.7(-,;(,1".7$).5%(,1".57,,(6$-.
%=.,;(.,(4,-."%$B(3-.7.#1$).%=.70,%+7,().-('=91$,(6(-,.1$.-('=9(456(--1%$?.7."%$"(6$.+%6(.=%6.,;(.&%6)-.%6.
"*)1.)1*68*L%&,0/.1))(*/0".*86%*/01*6=N17/)*6%*1:1./)*/01-*$1)7%&=1C*&.*/01*?&.$*68*/01*$1)7%&=1%J*K01%1*&)C*
1$.%,;(6.&%6)-?.7.&61,(6'3.5%-1,1B1,3.,%.,;(.,(4,-?.20,.&1,;%0,.1,-.7==(",1B(."%$$%,7,1%$-@.!."7*().5%-1,1B1,3.
;70$,-. ,;(. $%B('-. '1#(. 7. 56%+1-(?. &;%-(. 5%,($,17'. $%$96(-%'0,1%$. 76%0-(-. 2%0,-. %=. )(56(--1%$. %6.
=60-,67,1%$.%6.)1-;76+%$3.,;7,.=71'.,%.7(-,;(,1"7''3.%6.5%(,1"7''3.)1==(6($,17,(.,;(+-('B(-.-0==1"1($,'3.=6%+.
+%+($,-.%=.+%6(.'1*;,9;(76,().%2-(6B7,1%$.%6."%$,(+5'7,1%$@.A;(-(.$%B('-.76(.7.";7''($*(.,%.,;(.C$*'1-;.
2%06*(%1-.$%B('.6(7)(6.23.B16,0(.%=.,;(.(45(",7,1%$-.5'7"().%$.,;(.C$*'1-;.$%B('R.,;(.";7''($*(.,%.)%.&;7,.
3%0.76(.(45(",().,%.)%.&1,;.7.$%B('.7$).1)($,1=3.&1,;.,;(.56%,7*%$1-,@.Q3.)($31$*.;1-.";767",(6-.+0";.%=.
&;7,.+7#(-.05.7.,67)1,1%$7'.56%,7*%$1-,.1$.,(6+-.%=.)(5,;.7$).(+%,1%$?.7$).23.5%(,1"7''3.=%"0--1$*.%$.
,;(.6(B(6-121'1,3.%=."16"0'761,3.7$).'1$(761,3?.:"H76,;3.";7''($*(-.,;(.6(7)(6.,%.1)($,1=3.&1,;.7$.72-($"(?.
&1,;.";767",(6-.,;7,.76(.)(=1$1,1B('3.+1--1$*.-%+(,;1$*@.G;7,.,;1-.1)($,1=1"7,1%$.%6.=71'06(.%=.1)($,1=1"7,1%$.
?&,0/*'1"$*/6*&)*".-6.1()*,#1))\*/0&)*&)*/01*E06'1*46&./*68*/01)1*1/0&7)C*/6*8"&'*"/*46&./&.,*6#/C*6%*76./&.#&.,C*
,;(.,67"(.%=.^%,;1$*.7$).1$.,;7,.=71'06(.,%.'(7B(.7.,67"(.%=.-%+(,;1$*.('-(@..
.
...
'
'
'
'
'
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V[T.
.
3%"(<'+)%"7,841,06)$)#,%9,#41,EB+1"#,0'BF1(#,'
.
/.1)($,1=1().1$1,17''3.,;7,.1$.,;(."61,1"7'.7556%7";.,%.,;(.$%B('-.%=.A%+.:"H76,;3.,;(6(.;7-.2(($.7$.(+5;7-1-.
5'7"().%$.;1-.6('7,1%$.,%.,;(.76,1-,1".567",1"(-.%=.+%)(6$1-+?.=%6.,;(.+%-,.576,.,;6%0*;.,;(.-('=956%=(--().
1$,(6(-,.%=.,;(.70,;%6.7$).7$7'3-1-.23.,;(."61,1"._F%&$1$*a.K76,1$*,%$a.Q'7"#'%"#a.G(7B(6a.CB(`?.20,.7'-%.1$.
7. "%$=6%$,7,1%$. &1,;. 5%-,+%)(6$1-+?. -5("1=1"7''3. ,;7,. %=. 8(7$. Q70)61''76)()* >)&?#'"/&6.@* Ug%61)a.
P(6+(0'($?. .7#/"+'7-(-?$ O%/"-(/4-"`@. /$. ,06$?. ,;(. $(4,. 26%7)'3. 7""067,(. "'71+. +7)(. 23. ,;(. "61,1"7'.
'1,(67,06(. _7$). (45'1"1,'3. 23. ,;(. 70,;%6. ;1+-('=`. 1-. ,;7,. :"H76,;3. 1-. $%,. %$'3. $%,. 1$,(6(-,(). 1$. ,;(.
"%$,(+5%6763.6(7'1-,.-02>(",.&1,;.1,-.)(5,;?.(45(61($"(?. 1)($,1,3.7$).;1-,%63?.20,.1-.1$.=7",.7$,7*%$1-,1".
/6E"%$)*&/C*'"=1''&.,*&/*")*01*$61)*"*>8"')1*76.)7&6#).1))@._C206$(?.L76,.7$).87==(.]WZ`@./.;7B(.7,,(+5,().
7$.1$,(6B($,1%$.1$,%.,;(.)1-"%06-(.7$).,;(.$%B('-.23.56(-0+1$*.=6%+.,;(.%0,-(,.,;7,.,;(.7(-,;(,1".6('7,1%$.
,;7,.(41-,-.2(,&(($.:"H76,;3()*E6%D*".$*/01*/016%-*68*f1".*!"#$%&''"%$.1-.+%6(.,;7$.-1+5'3.7.-(,,1$*905.
7$).#$%"#1$*9)%&$.%=.5%-,+%)(6$.,;(%63.1$.,;(.$7+(.%=.7.6("05(67,().7$,196(7'1-,.'1,(6763.+%)(6$1-+@.
/=.,;1-.&(6(.,60(?.1,.&%0')."6(7,(.&;7,./."%$-1)(6.7.5767)%4.%6."%$,67)1",1%$.2(,&(($.:"H76,;3()*7%&/&7"'*
6("(5,1%$.7$).;1-.%&$.B1(&.%=.Q70)61''76)()*)&?#'"/&6.C*E0&70*&)*/6*)"-C*&8*;73"%/0-.)($%0$"(-.Q70)61''76).
=%6.2(1$*.0$%61*1$7'.1$.;1-.0-(.%=.-1+0'7,1%$?.;1-.%&$.)(5'%3+($,.%=.+%)(6$1-,.7(-,;(,1"-."%$,67.7.6(7'1-,9
."/#%"'&)/* >8"')1* 76.)7&6#).1))@* 1`#"/1)* /6* 1R"7/'-* /01* )"?1* ?".61#:%1T* %19($7",1$*. 7. '1,(6763. 7$).
,;(%6(,1"7'. +%B(. _+%)(6$1-+. B-@. 6(7'1-+`@.:"H76,;3()* %1N17/&6.* 68* /01* %1"'&)/* 4%6/",6.&)/* 1."7/)* /01*
=67+1$*.%=.7$.72-($"(.1$.,;(.,(4,-?.7$.72-($"(.,;7,."7$.2(.1)($,1=1().23.,;(.56%'1=(67,1%$.%=.&;7,.<12-%$.
"7''-.=%6+7'1-+-._>D5("0'7,1B(.J(7'1-+@.UYZ`.1$.,;(.(3(-.%=.,;(.$7667,1%$.7$).";767",(6-?.7$).&;7,./.;7B(.
7'-%."7''().=%6+-.%6.=1*06(-._%=.16%$3.7$).,;(.,61"#-,(6.=%6.(47+5'(`@.:"H76,;3()*461/&7)*'".$*6.*/01*)&$1*
%=. $(1,;(6.+%)(6$1-+. $%6. 5%-,+%)(6$1-+?. 20,. 67,;(6. 261$*. ,;(. ,&%. ,%*(,;(6. 0$)(6. ,;(. 70-51"(-. %=.
Q70)61''76)()* 76.714/&6.* 68* ?6$1%.%/?R. 7-. 7. ,(6+. -1*$1=31$*. ,;(. -'%&9+%,1%$. "7,7-,6%5;(. %=.G(-,(6$.
+%)(6$1,3.,;7,.2(*1$-.&1,;.1,-.$7+1$*.1,-('=@.:"H76,;3.($7",-.7$).%2-"06(-.,;(.72-($"(.%=.,;(.-02>(",.
,;6%0*;.7.-(61(-.%=.=%6+7'1-+-.,;7,.5(6=%6+.,;(.+%B(+($,.%=.-57"(.7$).,1+(.76%0$).,;(.56%,7*%$1-,?.7.
-(61(-.%=.=%6+-.,;7,.+(,75;%61"7''3.6('7,(.,%.,;(.(45(61($"(.%=.7.-02>(",._-3+2%'1-+?.)1-755(767$"(?.16%$3?.
,;(. )0(''1$*. 1+5(67,1B(-.%=. ,;(. ,61"#-,(6. =1*06(`.&1,;%0,. $(()1$*. ,%. 6(-%6,. ,%. ,;(. )(5,;?. (+%,1%$. 7$).
;1-,%63.%=.,;(.,67)1,1%$7'.+%)(6$.-02>(",.%=.,;(.$%B('@..
L($"(?.:"H76,;3()*%1'"/&6.*/6*!"#$%&''"%$.7$).-1+0'7,1%$?.7."%$"(5,.;(.(==(",1B('3.6(>(",-.1$.7$.
1$,(6B1(&.7-.$%,;1$*.$(&._!'1M76,`?.+1*;,.2(.755'1().,%.;1-.%&$.7,,(+5,-.,%."%0$,(6."%$,(+5%6763.6(7'1-+.
&1,;.7.6(,06$.,%.7.+%)(6$1-,. '1,(6763.7(-,;(,1"-.,;7,.(+5;7-1M(-.,;(.=71'06(.%=.&61,1$*?.,;(.1$,(61+.7-.7.
V[U.
.
'1,(6763.-57"(.%=.=1",1%$?.B1%'($"(.7$).6(B%'0,1%$?.7$).)(7,;@.L(.1-.1$.576,.6(9-,7*1$*.,;(.7(-,;(,1".-,67,(*3.
%=.J%22(9<61''(,.7$).,;(.,67)1,1%$.%=.,;(.G74D"(4$*7+(#a.7$).3(,?.&;3. 1-.,;1-.*(-,06(.%=.;1-,%61"7'.6(9
($7",+($,.&%6,;&;1'(.&;1'(.Q70)61''76)()*7%1"/&:1*%19($7",+($,.%=.K'7,%$1"."%$"(5,-. 1-.,%.2(.260-;().
7-1)(f. /. 76*0(. ,;7,. ,;6%0*;. ,;(. 56("()1$*. 7$7'3-1-. &(. +1*;,. 7,,6120,(. 7. "(6,71$. -($-(. %=. 16%$3. ,%.
:"H76,;3()* .6:1')* :&)9g9B1-. ,;(16. 6('7,1%$. ,%. Q70)61''76)()* /016%-J* <"/01%* /0".* =1&.,* $&)?&--1B(. %=.
Q70)61''76)()*/016%-C*A*"%,#1*01%1*/0"/C*?#70*'&D1*g66,'1*U6%*M6#7"#'/.=%6.Q70)61''76)ZW`?.:"H76,;3()*.6:1')*
(-,72'1-;.,;(.,;(%63.%=.Q70)61''76).7-.7.'1B().(45(61($"(.,%.2(.,67$-"($)()?.7.+%)(.%=.2%06*(%1-."751,7'1-,.
(45(61($"(.,;7,."%$=6%$,-.,;(.&61,(6.%=.+%)(6$1-+.,;(%6(,1"7''3.1$.,;(.-7+(.&73.,;7,.<%%*'(."%$=6%$,-.
,;(.&61,(6.%=.6(7'1-+.%6.+1+(-1-@./$.,06$?./.&%0').-0**(-,.,;7,.:"H76,;3()*$17'"%"/&6.)*"=6#/*7%1"/&:&/-*
7$).+(7$1$*.60$."%0$,(6.,%.,;(.72-($"(.%=.'(--%$.%6.6(-%'0,1%$.1$.,;(.$7667,1B(-.;(.&61,(-@./$.%,;(6.&%6)-?.
(B($.1=.;(.1-.7.,60(.2('1(B(6.1$.,;(.7(-,;(,1"-.%=.+%)(6$1-+.7$).1-.1$.,;(.56%"(--.%=.56(=(661$*.,;1-.7(-,;(,1".
,%.,;7,.%=.Q70)61''76)17$.5%-,+%)(6$1-+._,%.,;(.5%1$,.%=.6(>(",1$*.,;(.'7,,(6`?.,;1-.2('1(=.1$.,;(.$%B('-.'(7)-.
$%,.,%.6(B%'0,1%$.%6.6(-%'0,1%$.%6.)("1-1B(.B1%'($"(._,;(.$7,1B(.5%,($,17'.%=.:"H76,;3()*&./1%&?d*=#/*)&?4'-*
,%.+%6(.%=. ,;(. -7+(@.!-.-0";?.:"H76,;3()* .6:1')* "%1*#.$1%)/66$*01%1* &.* /01*1.$* /6*.1&/01%*$E1''* &.*
+%)(6$.)1-"61+1$7,1%$.$%6.5%-,9+%)(6$.1$=1$1,3?.20,.1$-,(7).($7",.7$.1)(7'1-,.(,;1"-.%=.0$1B(6-7'1,3?.7.)07'.
(,;1"-.5%1$,().7,.2%,;.6(-%'0,1%$.7$).)(7,;.%6.,;(.B%1).=1''().&1,;.5%,($,17'.7,.%$"(._+(6*1$*.,;(.,&%.1$,%.
7.-1$*0'76.1+5(67,1B(`@.:"H76,;3()*.6:1')*%18#)1*)/"='1*%1)6'#/&6.*".$*/%".)71.$1.71C*".$*")*)#70*/01-*
671-(.,;(-(."%$"(5,-.,%.1)(7'1-,.;(1*;,-?.;(1*;,-.=6%+.&;1";.,;(.$7667,%6-?.56%,7*%$1-,-.7$)."(6,71$.%=.,;(16.
$%,1%$-.1$(B1,72'3.=7''@./.76*0(.,;7,.:"H76,;3."7$.2(."%$-1)(6().7.Q70)61''76)17$.&61,(6.1$.2%,;.7(-,;(,1".
7$).,;(%6(,1"7'.,(6+-R.,;6%0*;.7.-;76().7(-,;(,1"._7$).=%6+7'1-+-.'1#(.,;(.7$,;6%5%'%*1"7'`.7$).7.-;76().
"%$"(5,1%$.%=.(,;1"-.1$.,;(.5%-,9+%)(6$."%$)1,1%$.,;(3.)(-"612(@.A;1-."%$)1,1%$."%+(-.,%.7.;(7).1$.,(6+-.
%=.,;(.7(-,;(,1"-.%=.,;(.(,;1"-.%=.";7''($*(.7$).,;(.%2-,7"'(.%=.,;(.*1=,.%=.1$=%6+7,1%$.%==(6().23.,;(.)1*1,7'@.
:"H76,;3?.1$.,;(.($).-,7#(-.,;(."757"1,3.=%6.";7$*(.7$).56%*6(--.%$."6(7,1B1,3.7$).(456(--1%$?.7-.7.*7+2'(.
%$. ,;(. 76,. %=. )1-755(767$"(. 7$). ,;(. 5%,($,17'. "%$,71$(). 1$. ,;(. -02>(",. &;%. "%$,1$07''3. "6(7,(-. %6.
(456(--(-._1$.,;(.=%6+.%=.'7$*07*(.%6.)7,7.%6.2%,;`@.!$).3(,?.'1#(.7.57$('.%=.,;(.8%#/%#."%+1".-,615.,;7,.
:"H76,;3.7$7'3-(-. 1$.;1-. =16-,.&%6#.%=.,;(%63$ W8%#/%#$(#,$/9"$&")-"/$7;$O%/"-(/4-"`?. ,;(.+%+($,-.%=.;1-.
4%6/",6.&)/)(*8")7&."/&6.*".$*461/&7*%1'"/&6.*/6*6=N17/)*76.:1%/*/01*4"))",1*68*/&?1*&./6*)4"71C*8%"?1$*&.*
:"H76,;3()*7")1*.6/*=-*/01*='".D*E0&/1*=6%$1%)*68*/01*76?&7*)/%&4*=#/*=3.,;(.72-($,.=%6+7'1-+-._=67+(-`.
%=. -3+2%'1-+?. 79-1*$1=1"7,1%$?. 7$,;6%5%'%*3. 7$). ,;(. )1*1,7'. -"6(($@. /. 76,1"0'7,(. ,;1-. =71,;. ;(6(. 1$.
..........................................................
ZW.Q70)61''76)()*8"?6#)*/1R/*37-="/$374)(42/?.&61,,($.7,.,;(.;(1*;,.%=.:1";('.S%0"70',()*/016%1/&7"'*5%50'761,3.7$).
1+5%6,7$"(?.($"%067*(-.,;(.6(7)(6.,%."%$=6%$,.,;(.0$1B(6-7'1,3.%=.S%0"70',()*.6/&6.*68*46E1%C*.6/*6#/*68*)(61-1%$.
20,.%0,.%=.,;(%6(,1"7'.$("(--1,3@.<%%*'(.-(6B(-.7.-1+1'76.5065%-(.=%6.:"H76,;3R.7-.7.=%6+.%=.)1-"%06-(.-%.-()0",1B(?.
021d01,%0-.7$).0$1B(6-7'.,;7,.1,.+0-,.2(."%$=6%$,().23.,;(.&61,(6.&;%.-,1''.&1-;(-.,%.&61,(@..
V[Y.
.
Q70)61''76)17$.,(6+-?.7-.+0";.7."7''.=%6.7.";7''($*(.,;7,.,;(.*1=,9*1B(6."7$$%,.6("156%"7,(?.7.";7''($*(.,;7,.
1-.$(B(6.1)($,1=1().%6.'%"7,().1$.,;(.$%B('-.1$.,(6+-.%=.6(-%'0,1%$?.7-.7."7''.,%.6(5(7,.,;(.61,07'-.7$).*(-,06(-.
%=.,;(.(,;%-.%=.6(7'1,3.56%)0",1%$@.A;(.(,;1"-.%=.";7''($*(.1$.,;(.$%B('-.76(.2%0$).05.&1,;.,;(.(,;1"-.%=.
"%$=%6+1,3. 7$). 57--1B1,3a. =%6. ,;(. =%6+(6. ,%. (-"75(. ,;(. '7,,(6. 1,. +0-,. "%$=6%$,. ,;(. 0$1B(6-7'1,3. %=.
-1+0'7,1%$?.%=. 1$=%6+7,1%$.7$)."751,7'?.7$).,;(.)(,7";()920,9-()0",1B(.-7=(,3.,;1-."%$)1,1%$.%==(6-.,;(.
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Le moment contemporain se définit par son étendue et la profondeur étonnants de son 
interconnexion sociale à travers un réseau de communication numérique et le capitalisme 
mondial. Au sein de ces réseaux, c’est la signification des objets, des symboles, des 
représentations, ainsi que les mots qui dominent. Franco Berandi et les partisans d’opéraïsme, 
s’inspirant de Marx et des critiques de la postmodernité comme Jean Baudrillard et Frederic 
Jameson, focalisent sur l’immatérialité croissante de ce processus systématique de la 
reproduction. 
Cette description utilise la notion de simulation proposée par Jean Baudrillard afin 
d’articuler le mouvement de toutes les formes de représentation (l’image, la langue, l’art, 
l’argent) vers ce que s’appelle Baudrillard le « degré zéro du sens » : le sens le plus populaire, 
ce point d’attrait publicitaire universel où l’objet acquiert la capacité de reproduire et distribuer 
sans entraves le mot ou l’image numérique, son signe. La « réalité de la civilisation sociale » 
devient accessible presque exclusivement par la production et la diffusion exhaustives 
d’informations sur la réalité par le biais de l’image, du langage, de l’art, et de l’argent. Notre 
foi contemporaine dans la réalité, qui dans le cadre de ce projet définit l’éthique du sujet 
contemporain, est fondée sur la facilité et la continuité de sa reproduction et de sa diffusion à 
travers nos réseaux d’information.  
Dans ce contexte, le problème de la réalité est précisément qu'elle prend sans cesse 
l'apparence de ce qui la décrit, rendant l'acceptation du concept global de réalité indifférente à 
la diversité et à la particularité des formes qui la véhiculent ; non seulement indifférente à ses 
taches aveugles, mais dépendante de celles-ci. L'évidence de la réalité devient son propre 
échec : une réalité si facilement manipulée sous tant d'angles formels donne à la fois du pouvoir 
à l'individu et brise toute confiance dans sa capacité à distinguer entre le réel et le fictif. Cette 
compréhension opéraïste et postmoderne de la réalité contemporaine déplore la facilité avec 
laquelle l'abstraction capitaliste tardive surmonte l'incohérence fondamentale de la réalité 
matérielle (l'absence, le néant, la mort). Et pourtant, c'est précisément cette incohérence qui 
précède la détermination du réel par les voies de l'image, du langage, de l'art, de l'argent et de 
l'information. La réalité contemporaine est une position défensive dont les remparts sont des 
représentations fictives disposées spécifiquement contre la logique déconstruite de la 
représentation contemporaine, contre la capacité de ces mêmes représentations à laisser une 
trace irrévocable de leurs origines dans la fiction. En d'autres termes, la réalité est défendue et 
produite par ce qu'elle cherche à éliminer : la fiction. 
L'art et la littérature dans ce contexte sont confrontés à un système de représentation qui 
dépasse en quelque sorte les plaisirs et la créativité de l'art et la certitude de l'objectivité en 
même temps. Cette constellation contemporaine d'expressions formelles de la réalité constitue 
une position défensive universellement accessible qui rappelle au processus de la lecture décrit 
par Marcel Proust dans A la recherche du temps perdu (de Man, Allegories of Reading 59-60), 
un processus d'isolement agréable dont le plaisir provient spécifiquement de la double 
expérience de la position sûre et du libre accès à tout au-delà de l'horizon de cet endroit. La 
condition contemporaine est définie par cette double posture occupée par le sujet face à la réalité 
et à la fiction : la sécurité ontologique de la réalité acquise à travers une variété de fictions. C'est 
la logique circulaire de la déconstruction telle qu'elle est comprise ici : la poursuite de la réalité 
exige la production de fiction, qui à son tour exige la poursuite de la réalité, à l'infini.  
Tom McCarthy est un auteur, artiste et universitaire anglais qui s'est décrit dans un 
tribune libre publié dans The Guardian post-Brexit comme étant « complètement européen ». 
Il fait cette affirmation après avoir défini avec confiance la position politique de l'artiste dans 
le contexte du monde post-Brexit, capitaliste tardif : « L'art ne se passe pas en vase clos [...] 
Dans notre société, l'artiste n'a peut-être aucun pouvoir exécutif, mais son atout réside dans le 
fait qu'il dispose d'un moyen - peut-être le premier - de mettre de la valeur dans le monde : un 
moyen de donner du sens. Ils peuvent utiliser ce statut pour renverser, ou renforcer, le pouvoir 
- parfois les deux en même temps - et ils peuvent le faire bien, mal ou indifféremment ; mais 
une chose qu'ils ne peuvent jamais faire est d'être politiquement neutre » ("Don’t call me a 
British artist"). Deux leçons importantes sur la société contemporaine et la littérature peuvent 
être tirées de cette déclaration. Tout d'abord, l'art est décrit comme le déploiement d'un moyen 
« primaire » de production de valeur (un moyen de production qui transcende les particularités 
de la forme), une forme rituelle de répétition, une répétition qui crée de la valeur tant sur le plan 
économique que sémantique. Cette valeur (signification) porte en elle la capacité d'altérer les 
relations subjectives au pouvoir (et donc au pouvoir lui-même).  
La deuxième leçon est évoquée par le ton de la sémantique inéluctable ; l'art est 
nécessairement conditionné par le monde dans lequel il est produit. L'art et les artistes dans la 
société contemporaine peuvent essayer d'être politiques, mais il y a quelque chose dans ce 
moyen primitif de valeur et de la création du sens qui échappe aux intentions de l'artiste. L'art 
d'aujourd'hui est, selon ses propres termes, toujours déjà politique. Il est toujours politique parce 
qu'elle ne peut que faire semblant d'être hors du champ de l'hégémonie mondiale contemporaine. 
Qu'est-ce que cela signifie de ne pas avoir de référence à l'extérieur ? Frédéric Jameson et Jean 
Baudrillard ont tous les deux identifié la postmodernité ou le capitalisme tardif comme un 
contexte sans capacité de contextualisation, un contexte dans lequel la critique prend 
nécessairement une forme morale ou éthique car il n'existe aucune alternative pour critiquer le 
monde ni concrètement ni historiquement. La condition de la société contemporaine qui 
nécessite la relation essentielle de l'art avec le politique est la même qui exemplifie le rapport 
de l'information avec le politique : la communication de masse. L'art est toujours déjà politique 
parce qu'il est produit par un sujet enfermé dans un réseau d'informations sur le monde ; l'art 
est toujours déjà politique parce qu'il est toujours déjà une forme d'information significative. 
La difficulté est qu'il existe un désir humain que cette condition semble destinée à rassasier : 
celui du lien social. En d'autres termes, il y a un désir d'être comme un nœud au sein d'un 
système de relais d'information en temps réel partagé, ou en termes anthropologiques d'être un 
repère dans une production rituelle infinie de sens. Pour McCarthy, l'artiste est déjà un tel nœud, 
recevant et retransmettant obligatoirement les signaux auxquels ils sont confrontés dans son 
lieu et son temps matériellement inévitables. McCarthy laisse entendre que l'art est quelque 
chose qui ne peut échapper à la valeur ou au sens. Je dirais que l'information est une idée qui 
exprime cette même inévitabilité, tout en mettant davantage l'accent sur la valeur que sur le 
sens. Ils dépendent de l'acte imprévisible de la lecture, qui lui-même dépend de la non-
décidabilité de la langue. Bien qu'il soit possible (théoriquement) de contrôler ces lectures par 
une manipulation stricte de la forme ou du contenu, il reste toujours un élément de lecture 
imprévisible dans tout texte. Il s'agit d'une déclaration importante et résonnante de la part d'un 
auteur dont l'œuvre a presque exclusivement ignoré les illustrations à la fois positives et 
critiques de la politique.   
Notre contexte culturel contemporain est un contexte de mondialisation de l'économie, 
de la politique, de la communication et de la représentation. C'est un moment qui est sur le point 
de laisser derrière lui des choses comme le colonialisme, le fascisme et le communisme à travers 
une éthique de transparence appliquée à leurs transgressions historiques, par leur critique sans 
fin et leur déformation de l'information, et qui semble pourtant toujours en train de faire revivre 
ces idées par la représentation de l'itération continue de leur performance sociale. C'est le 
paradoxe de la transparence : l'information produite à leur sujet place ces traditions 
catégoriquement dans le passé, tout en trouvant leur éthique fondamentale représentée dans 
l'image, le texte, l'action et la représentation. Le fascisme, par exemple, est en général un 
concept historique ; il occupe une place apparemment fixe dans notre histoire en ce qu'il a eu 
un début et une fin. Et pourtant, à travers l'interminable production de discours et d'informations, 
il se trouve ravivé et renouvelé, là où la formulation indispensable est perpétuée. Le fait que le 
fascisme soit « enfermé » dans notre conscience historique (par la télévision, le cinéma, le 
roman, la photographie, etc.), tel qu'il a commencé et pris fin, est paradoxalement ce qui lui 
permet d'être identifié partout ; cela, et la capacité du langage à confronter, étiqueter et adresser 
plus du monde que jamais auparavant par l'Internet. 
 
Notre contexte  
Notre contexte contemporain peut être décrit en termes du problème de la réalité et de 
son rapport à la fiction. Le capitalisme, le mode de production incontestablement dominant, 
consiste en un réseau total d'échanges ; tout et n'importe quoi a une valeur, et est échangeable 
comme tel. Rien n'échappe à cette possibilité d'échange. Ce réseau total d'échanges fonctionne 
sur la base d'une circulation continue de la représentation et du symbole : ce sont ces créateurs 
de sens qui constituent à la fois le moteur fondamental du capitalisme contemporain et l'horizon 
de sa fonction. Elle ne peut que continuer à circuler ; par conséquent, ce n'est pas seulement le 
réseau d'échange qui est inéluctable, mais aussi les conditions sémantiques et performatives de 
cet échange. Cette surface agitée de la société contemporaine repose, paradoxalement, sur un 
dualisme irrésoluble de fiction et de réalité. En d'autres termes, le sujet est contraint de 
confronter la sémantique du symbole et de la performance à travers le réseau même du sens 
qu'ils établissent comme réel. La poursuite du sens par la transmission et l'échange interminable 
peut donc être comprise comme une poursuite idéologique : l'ethos de la production de la réalité. 
Deux perspectives peuvent être remises en question dans ce contexte : la perspective de soi et 
la perspective du monde. La première peut être considérée comme le télos d'une poursuite 
éthique dans la société mondiale ; par l'immersion dans les réseaux d'échange d'informations, 
on peut raisonnablement s'attendre à apprendre la réalité de qui nous sommes (comme un 
individu, comme soi). On peut dire la même chose du monde : par une immersion engagée dans 
le monde de l'information, le monde acquiert le potentiel de devenir identique à lui-même. Tels 
sont les objectifs parlés et tacites de l'ethos de la production de la réalité, un ethos que je 
considère central à notre totalité idéologique (l'hégémonie virtuelle de la mondialisation). Grâce 
à l'expansion apparemment illimitée des technologies de la communication, c'est le moment où 
tout ce que le monde moderne cherche est plus proche qu'il ne l'a jamais été, et en tant que tel, 
il révèle plus que jamais ses angles morts éthiques, ses points faibles moraux et ses points 
faibles logiques. 
Aujourd'hui, nous avons tendance à ne pas considérer la théorie, la littérature ou la 
philosophie comme les modérateurs contemporains de ce que nous comprenons comme une 
réalité culturellement contextuelle. En termes simples, ce sont toutes des formes de lecture de 
la réalité qui ont connu leur apogée dans un passé récent ou pas si récent. Aujourd'hui, la forme 
dominante de réalité socialement acceptée est « l’information » : faits, données, code binaire, 
statistiques, mesures, observations. 
Bernard Harcourt décrit une société antiorwellienne, non pas axée sur l'effacement du 
plaisir mais sur son esthétisation technologique par la positivité irrésistible de l'accès formalisé 
et normalisé à celui-ci par la technologie numérique du « j'aime », du « partager », du « suivre », 
etc. Cette esthétique formalisée de la positivité devient un mode basé sur l'expérience de l'idéal 
vers lequel elle est censée conduire. La lecture de romans est bien sûr englobée dans cette notion 
de la réduction totale du social aux données ; le lecteur de roman et le roman se dissolvent dans 
la soupe des modèles numériques qui saisissent la résolution utopique de tous les problèmes 
par les données. Il y a donc une trace de différence dans la forme du roman, une trace de ce qui 
rend leur réduction à l'information essentielle et en même temps impossible. Ce qui est peut-
être ainsi introduit clandestinement dans la domination de l'information, c'est l'idée qu'il y a (ou 
qu'il y avait) une différence formelle entre « information » et « roman ». À mon avis, nous 
devons dépasser l'idée que l'information est là pour être absorbée plutôt que pour être lue. 
L'absorption implique un processus digestif (séparation automatisée des bons et des mauvais 
éléments ; le premier absorbé et le second expulsé par un pouvoir inconsciente), non pas un 
échange mais la réception d'un don ; un acte qui implique toujours deux positions de pouvoir 
distinctes. L'information nous est donnée apparemment par la grâce du monde lui-même (elle 
apparaît comme par magie sur tous les écrans), information que nous nous en servons ensuite 
pour contrôler et matérialiser le monde qu'elle représente. Le contexte contemporain embrouille 
ce paradoxe d'une réalité autonome et les sujets dont le sens et la performance l'altèrent. La 
nature imprévisible de la paternité elle-même constitue un obstacle à l'accumulation et à 
l'absorption harmonieuses de l'information. Pour les besoins du projet, cela constitue un 
exemple de ce que Jean Baudrillard appelle l'art de la disparition. En bref, l'art de la disparition 
est la forme d'art dominante (poétique) de la société capitaliste contemporaine ; c'est un art de 
produire la réalité en enlevant ou en éloignant le sujet d'elle (consommant le bon et expulsant 
discrètement le mauvais). Baudrillard décrit l'art de la disparition comme la poursuite de notre 
propre disparition dans les objets techniques et par la performance idéologique (Why Hasn't 
Everything Already Disappeared? 10). C'est, en effet, l'art de disparaître derrière les signes de 
nous-mêmes, signes dont la forme est désormais dictée par l'information. Absorber 
l'information est une façon de créer une distance entre notre subjectivité et notre réalité : 
l'information semble autonome et automatique, comme si elle poussait comme une herbe 
objective des pages et de l'écran de notre perception subjective. L'art de la disparition constitue 
l'esquive collective de notre relation rhétorique ou poétique aux choses, un détour permanent 
autour de l'instabilité de la relation linguistique entre soi et l'objet. Notre contexte culturel est 
dominé par l'attente et le désir d'information, de réalité objective et d'une certaine stabilité 
ontologique. Ce dont nous n'avons peut-être pas encore pleinement conscience, c'est que ces 
objectifs ne sont possibles qu'en notre absence, et donc la dynamique et l'énergie générales de 
l'Occident sont investies dans la simulation de notre propre disparition, ce qui est une autre 
façon de dire que l'énergie et la structure du système hégémonique sont investies dans notre 
mort, dans notre disparition bénéfique dans des technologies de surveillance, de projection, 
d'expression et de stockage.  
 
La littérature contemporaine dans la société capitaliste tardive 
Notre contexte culturel contemporain nous est distribué à travers un réseau global de lignes, 
d'ondes, de mouvements et de transmissions visibles et invisibles ; c'est une communication 
implacable et inévitable. Hanna Meretoja décrit notre contexte culturel comme « l'âge de la 
narration », une conséquence de ce qu'elle appelle le « virage narratif ». En cette ère de 
narration, la forme romanesque ne peut plus être considérée comme le parangon de la narration. 
Le cinéma, la photographie, la radio, la télévision et maintenant l'Internet ont tous joué un rôle 
dans l'usurpation du pouvoir narratif. Lorsque Ménétoja affirme que « la littérature joue un rôle 
central dans le renouvellement et la transformation de ces modèles narratifs, ce basculement 
implique de considérer les récits littéraires comme essentiels au processus par lequel nous 
interprétons nous-mêmes et notre situation dans le monde », je soutiendrais que la littérature ne 
double la valeur sociale et subjective du narratif que quand cette valeur sera dégagée du 
caractère original par les technologies de production en série et de communications en masse, 
quand leurs limites formelles seront totalement critiques de ces derniers. Par conséquent, le 
retour du sujet qui accompagne le retour du récit n'est pas un retour en tant que tel, mais, comme 
l'affirme Ménétoja, une nouvelle réflexion ou une nouvelle vision de la subjectivité qui a 
commencé sous l'impulsion antinarrative d'après-guerre du Nouveau Romain. Dennis Duncan 
et Arne de Boever ont tous les deux souligné le lien de McCarthy avec Robbe-Grillet et le 
Nouveau Romain, mais il analyse Robbe-Grillet en fonction de la relation décrite ci-dessus par 
Meretoja : la littérature comme mode dans la relation avec le monde. Cependant, plutôt que de 
considérer le Nouveau Romain dans son sens négatif ou destructeur, McCarthy le décrit à 
travers les romans de Robbe-Grillet comme « ultra-réaliste, transpercé à tous les niveaux par 
l'essence pure des environnements auxquels ils sont si fidèlement habitués. Ce qui se passe en 
eux, encore et encore, c'est l'espace et la matière qui s'inscrivent dans la conscience, dont la 
tâche, réciproquement, est d'accueillir l'espace et la matière ». Par conséquent, alors que 
Ménétoja comprend le Nouveau Romain comme une perturbation négative, McCarthy voit cette 
perturbation comme une sorte d'extension laide, une transgression du réalisme comme vanité 
littéraire formelle en vertu de sa poursuite sans entraves (non limitée par le formalisme du 
réalisme auquel le Nouveau Romain était censé s'opposer).  
Le contexte culturel décrit ci-dessus est assailli par l'idée de réalité, et cette obsession 
de la réalité ne laisse rien (et seulement rien) derrière elle ; elle plonge la valeur de la littérature 
dans un flot interminable de récits contenus et exprimés par diverses formes ou formalistes qui 
seront étudiés plus en profondeur dans le texte qui va suivre. Dans les limites de l'hégémonie 
occidentale, le littéraire devient quelque chose comme une branche du projet-réalité raté (ou 
qui échouera sans répit) ; comparé au champ d'influence de la méthode scientifique, à la 
séduction ontologique de l'image numérique, à la facilité pratiquement incalculable de 
reproduire et consommer le texte par le numérique, on ne comprend la place du roman dans la 
production des réalités que par des termes strictement dualistes. Comprendre le roman en 
termes dualistes, c'est le comprendre comme une forme d'information échouée et donc 
potentiellement dangereuse, formellement inférieure à l'écran mais en même temps essentielle 
pour lui dans la mesure où elle donne de la valeur à l'écran en raison de ses limites formelles. 
Dans un sens, il y a un retour du concept du roman comme étant une sorte de forme féminine 
bourgeoise ; une évasion commerciale insensée pour ceux qui en ont le temps. Dans un autre 
sens, le roman continue d'être considéré comme une forme indissociable de l'évolution 
idéologique et de l'existence du sujet moderne. Cependant, à l'heure actuelle, cette idée est 
compliquée par la notion de mort ou d'épuisement de cette relation formaliste, et les romans du 
XXIe siècle (comme ceux de Tom McCarthy) cherchent d'une certaine manière à confronter et 
à exposer l'idéalisme, ou l'idéologie, derrière cette relation présupposée. Nous pourrions penser 
la littérature du XXIe siècle principalement en termes d'écriture et ne pas nécessairement 
accorder à la littérature le privilège d'une forme particulière ou du formalisme (le récit) que 
beaucoup associent au roman moderne. Comme McCarthy le reconnaît, le littéraire est mis à 
l'épreuve non pas par les particularités de son propre développement, mais par le 
développement coordonné du capital et de la technologie des communications.  
 Si nous limitons la notion de « contemporain » à la période commençant dans les années 
1980 et se terminant maintenant, je dirais que le contexte littéraire contemporain est caractérisé 
par deux préoccupations majeures : 1) identité, soi et subjectivité, et 2) épuisement et mort 
(échec). Je vais d'abord expliquer brièvement comment ces préoccupations sont formulées dans 
le discours, puis je vais relier ces idées à certaines approches de la langue et de la littérature. 
Ce que j'entends démontrer ici, c'est que ces préoccupations sont en fait, dans un sens, des 
préoccupations humaines universelles et ahistoriques; c'est-à-dire, en théorie, immanentes non 
seulement à la forme d'un roman, mais à la forme du sujet moderne et son rapport avec le monde. 
L'accent littéraire contemporain et social mis sur ces concepts témoigne d'un mode de 
préoccupation ou de confrontation idéologiquement positif. Les préoccupations littéraires dans 
la postmodernité reflètent nécessairement les préoccupations sociales, culturelles et 
intellectuelles de l'individu né dans une incrédulité aux metanarratifs culturels et politiques ; le 
sujet est en face de sa capacité à raconter la réalité. On peut dire que la littérature, dans ce sens, 
a de nouveau atteint un stade d'auto-reconnaissance obscène et inconfortable ; elle peut voir en 
elle-même ces récits dévoilés et sans forme des mythes oraux et des peintures rupestres qui sont 
à l'origine de la tradition humaine d'écriture de toutes sortes, et qui engendrent aujourd'hui les 
analyses les plus abstraites et en même temps les plus scientifiques. Lorsque la réalité était 
encore comprise comme une illusion idéologiquement dépendante, toute réflexion sur soi 
revenait à se regarder dans un miroir de carnaval ; on était par définition une image déformée 
(déformée par des disputes sur la vérité et la représentation). Le sujet contemporain ou 
postmoderne trouve son reflet soudainement et peut-être tragiquement redressé ou aligné par 
l'information ; même le personnage littéraire se retrouve dans la prison de la « chose en soi-
même ». 
 
Soi réel et Soi littéraire 
La représentation de l'expérience humaine sous toutes ses formes porte toujours la 
menace implicite qu'elle va surmonter ou séduire la capacité de création ou d'action (libre, 
individuelle, autonome) avec l'intérêt de la prévisibilité et de la reproductibilité. En termes 
contemporains, issus des années 1980 et réverbérant jusqu'au présent, le concept d'identité dans 
la littérature anglaise semble avoir remplacé l'idée de subjectivité en fusionnant avec la notion 
de soi immuable (le soi en soi ?). En d'autres termes, le potentiel politique et historique du sujet 
a été incorporé dans la notion de plus en plus représentable et donc sûre d'identité et 
d'individualité ; le sujet et son potentiel ont été absorbés par les catégories identitaires, en tant 
que l'identité est issue des conditions et des réalisations historiques spécifiques. L'identité 
devient comme une chambre d'isolement à partir de laquelle tous les bénéfices de la subjectivité 
peuvent être vus et réalisés, comme si les cellules du panoptisme de Foucault étaient désormais 
équipées de webcams et d'écrans pour que ce ne soit plus la surveillance de la tour centrale vide 
qui garde les prisonniers cadrés, mais leur désir mutuellement concurrentiel de rester les plus 
auto-identiques.  
 La littérature anglaise contemporaine affronte ces questions en grande partie à travers 
les idées d'identité telles qu'elles ont été façonnées par l'impact politique et culturel de 
l'effondrement spectaculaire de l'Empire britannique après la Deuxième Guerre mondiale et la 
transition qui a mené à la création du néolibéralisme, avec la parution de Margaret Thatcher en 
Angleterre et la destruction des Tours Jumelles le 11 septembre 2001, parmi d'autres éléments. 
Les idées de la minorité, de la majorité, de la classe et du cosmopolitisme, de la décomposition 
et de la construction de l'identité à cette époque se sont étendues au-delà des années 1990 et 
2000 par des formes identitaires plus développées, variées et en même temps idéologiquement 
positives. Ces idées sont au cœur de ce que j'appellerais le courant dominant de la fiction 
britannique : elles ont tendance à occuper des styles qui ne sont ni réalistes d'un sens classique 
ni naturalistes, mais qui prolongent néanmoins la tradition générique et idéologique d'une 
écriture mimétique (car la confiance en cette capacité mimétique était en voie de se développer 
par la technologie). Une façon de le dire serait de dire que la recherche de l'identité se heurte à 
ce qui menace son existence même en tant que désir de coordination sociale : le reflet 
technologique de cette certitude. Par conséquent, le souci de soi conduit inévitablement au souci 
de la mort, de l'épuisement ou de la vulnérabilité. Le soi (dans les rapports littéraires et sociaux 
contemporains) peut-il être considéré comme une forme épuisée ou morte ? Et qu'est-ce que 
cela signifie d'essayer de penser le sujet littéraire moderne et social en termes d'une chose qui 
peut mourir ou s'épuiser ?  
 Dans la littérature britannique de l'après-guerre, l'identité apparaît confrontée à un échec 
ou à un effondrement : celui de l'Empire britannique. Les sujets impériaux, ostensiblement 
blancs, ont perdu de vue ce qui était à la base de leur identité supposée : les marques qui les 
différenciaient de l'autre inférieur. Ainsi, une grande partie de la littérature anglaise de l'après-
Seconde Guerre mondiale s'est penchée sur ce bouleversement historique de l'identité 
dominante. Thatcher, le Thatcherisme et les romans associés à cette période (1979-1990) ont 
eu tendance à inverser cette tendance à illustrer et à considérer la dissolution de l'identité 
dominante. Phillip Tew, par exemple, soutient que le roman de cette époque avait tendance à 
tourner autour de la nature problématique de l'identité et de la vie urbaine dans l'Angleterre 
Thatcherite, et marquait un effort concerté pour la résurgence du sujet anglais de classe 
moyenne, autrefois impérial et maintenant néolibéral Thatcherite. L'identité impériale était 
doublée sous la forme d'une nouvelle itération séparée de ses racines historiques (matérielles), 
de plus en plus associée à l'immatérialité des mécanismes du capitalisme financier. La forme 
contemporaine du roman, pour Tew, commence dans ce contexte d'après-guerre et passe des 
tentatives des sujets anglais de la classe moyenne de reconsidérer, de conserver ou de maintenir 
ensemble une partie de leur identité (alors qu'une ancre majeure de cette identité s'effrite autour 
d'eux) à une tentative résurgente de donner la priorité à une identité de classe moyenne fondée 
sur des discours culturels néolibéraux et une politique politico-économique. En parallèle, on 
assistait en France à la montée de l'écriture et de la théorie antinarrative d'après-guerre, comme 
celle de Robbe-Grillet, Georges Bataille et Michel Foucault. Ce mouvement antinarratif, plutôt 
que de simplement réinterpréter l'identité et la subjectivité dans une perspective d'après-guerre, 
a servi à problématiser le rapport entre les formes narratives et la forme du sujet. Bien qu'en 
Angleterre cette période ne soit pas associée à un mouvement littéraire aussi marquant, les deux 
traditions reflétaient une perte générale de foi dans les récits et les identités établies.  
 En d'autres termes, l'identité en Grande-Bretagne est en fluctuation, mais elle est aussi 
permanente. C'est une marque de double connaissance ; comme la conscience de soi de la 
narration, cette conscience de soi de l'identité nécessite une fluctuation, et la fluctuation donne 
une vie artificielle (en tant qu'un mouvement particulièrement linguistique et esthétique) à celui 
que le dernier système capitaliste a rendu nul dans une dualité réalité et fiction (ou réalité par 
fiction). Ce qui est dit, c'est que la fiction contemporaine illustre souvent ce qui est 
essentiellement une crise d'identité à l'échelle culturelle. En d'autres termes, il s'agit d'une crise 
d'identité par laquelle le concept d'identité lui-même est sécurisé et ontologiquement renforcé, 
tandis que le contenu de cette identité est moralement et éthiquement étiqueté et critiqué dans 
une circulation continue de données mêlées aux avis. Ce que le travail de McCarthy fait de 
manière implicite, c'est de chercher et de trouver la solution toute faite à cette crise prétendue, 
apparemment fondée sur la vérité : que cette crise est au mieux abstrait, car elle omet ce qui 
tend à contredire ou à rejeter son authenticité. Ce qui est exclu de l'analyse littéraire de l'identité 
et de la subjectivité, c'est ce que McCarthy laisse dans : la réponse (automatisée) facile fournie 
par la culture même qui est censée être dans un état de flux-identité. C'est dans ce sens que je 
veux problématiser cette notion d'identité. Tew indique clairement qu'il veut aller au-delà du 
poststructuralisme et du textualisme de la postmodernité et, ce faisant, faciliter un retour à un 
« sens appréhensible » dans la forme roman. Le même sentiment est attribué à la fiction du 
bouleversement narratif de Ménétoja, dans la mesure où un retour à la narration est un retour à 
un sentiment d'achèvement. Présenter l'identité comme un problème à résoudre en termes 
littéraires, c'est ignorer le fait que ce problème a des solutions non littéraires instantanément 
accessibles, tout fait, qui peuvent être désirées, acceptées et utilisées. 
 La recherche d'identité et d'individualité ne peut pas être un vrai problème dans la 
société contemporaine (c'est pour cette raison que nous nous sommes concentrés sur votre 
individualité ou identité sans conséquence négative, sans excès ou reste qui pourrait perturber 
sa réalité), car l'identité est partout, elle est intégrée au système social marchand même. Ce n'est 
donc pas l'incertitude ou le manque d'identité qui est aujourd'hui en question dans la culture et 
la littérature, mais plutôt la facilité avec laquelle l'identité est simulée, présupposée et réalisée, 
c'est-à-dire l'identité excessive qui en est le fruit. Le problème, en d'autres termes, c'est l'effort 
nécessaire pour maintenir un soi en accord avec sa propre image ou reflet : il y a toujours 
quelque chose de plus à faire pour correspondre à l'image que vous produisez, toujours un autre 
mouvement à mimer. L'excès produit toujours un problème pour l'exemple qu'il transcende : en 
allant au-delà de l'horizon de contrôle de cette masse, l'excès met en doute la réalité objective 
de cette masse. La résurgence de la religiosité, du nationalisme, de la politique de l'identité 
ethnique, ainsi que l'émergence de ce que l'on pourrait appeler des identités de genre  
« alternatives » qui ont principalement émergé en Europe occidentale et en Amérique du Nord 
(cisgenre, trans, etc.) constituent pas seulement un glissement du discours littéraire largement 
colonial et postcolonial qui entoure l'identité, mais un mouvement vers un sens généralisé des 
masses qui acquièrent à nouveau ce pouvoir qui a survécu aux nombreuses morts du roman à 
travers les formes techniques du récit et du symbolique. 
 
La poétique théorique et la fiction de la réalité  
Afin de développer un paradigme d'investigation qui pourrait aborder à la fois la 
compréhension des formes dominantes de la littérature contemporaine et un concept de la façon 
dont ces formes sont traitées dans les romans de Tom McCarthy (et ce que ce traitement pourrait 
signifier en termes littéraires et sociaux), j'ai essayé d'organiser une constellation de théoriciens 
dont le travail (incluant le travail théorique de McCarthy) semble graviter autour d'un dualisme 
de fiction et réalité fondamentalement irrésoluble. Bien qu'il reste sans aucun doute de la place 
dans cet arrangement pour des voix supplémentaires, j'ai choisi de me concentrer sur l'œuvre 
de Paul de Man, Walter Benjamin, Jean Baudrillard, Georges Bataille et Tom McCarthy lui-
même. Je vais tenter une synthèse de ces théories sous certaines catégories ou termes qui relient 
la littérature comme forme ou objet à une problématique fondamentale que j'appelle 
anthropologique. En d'autres termes, ces théories parlent à la fois du potentiel et de la difficulté 
de la littérature à une époque technologique avancée, ainsi que de la nécessité anthropologique 
très fondamentale de la fiction en tant que chiffrement de la réalité. Baudrillard et Bataille, en 
particulier, représentent un style d'investigation théorique idiosyncrasique qui porte 
simultanément sur la littérature et la condition humaine universelle. En outre, tous ces 
théoriciens, y compris McCarthy, déploient ou entreprennent ce que j'appellerais une logique 
de la déconstruction, ou une logique d'antagonisme interorganisationnel, qui les relie et relie 
leur travail comme critique à la réalité de la totalisation ou de la la totalisation du réel. S'il peut 
sembler nécessaire de s'engager dans l'œuvre fondatrice de Jacques Derrida, je suggérerais la 
distinction suivante, qui justifie son exclusion. Alors que Derrida nous montre la pratique de la 
déconstruction textuelle, ces autres écrivains, chacun à sa manière et à travers des objets 
particuliers, démontrent que cette pratique est un processus presque automatique au cœur de 
tout objet, système ou collection de formalismes apparemment autonomes comme la réalité. Ce 
que je veux dire par là, c'est que le travail de Derrida met surtout l'accent, à mon avis, sur une 
méthode de lecture qui s'adresse principalement au lecteur critique et universitaire. D'autre part, 
les autres théoriciens font ici allusion, chacun d'une manière différente, à une sorte de 
déconstruction inconsciente, quelque chose de nébuleux et suffisamment littéraire pour être 
presque entièrement figuratif, mais plus appréciable dans son application en dehors du texte 
littéraire. Tout d'abord, j'aborderai brièvement certains points clés soulevés par McCarthy dans 
son travail théorique, des points qui indiquent une proximité intellectuelle avec les théoriciens 
mentionnés ci-dessus ainsi que de la force de la gravitation d'une problématique humaine 
fondamentale moderne (la relation entre fiction et réalité). Tom McCarthy a produit plusieurs 
ouvrages théoriques, seul ou en collaboration avec son collègue Simon Critchley, cofondateur 
et philosophe de l'International Necronautical Society. J'aimerais expliquer ici comment 
McCarthy comprend la position de l'écrivain dans la société contemporaine, ce qu'il considère 
comme l'aspect déterminant de la forme littéraire, et comment ces deux idées convergent dans 
la figure de la perspective anthropologique de la société contemporaine.  
 Son œuvre théorique la plus connue, Tintin et le secret de la littérature, commence peut-
être par une explication de ce que McCarthy appelle « la séparation des niveaux de réalité », 
commune à la fois à la bande dessinée de Tintin et aux origines du roman. En raison d'un 
nouveau désir de représenter les perspicacités sociales et politiques, la bande dessinée, affirme 
McCarthy, « avait besoin d'entreprendre une série de rebondissements qui lui permettraient 
d'invoquer les notions de rigueur documentaire tout en ne pas cherchant à masquer le fait que 
tout cela était fictif ». La tournure que McCarthy décrit est la suggestion problématique que 
Tintin était en fait en train de prendre les photos dont il était lui-même l'objet principal ; il était 
présumé être à la fois devant et derrière la caméra, une affirmation manifestement fausse étant 
donné la nature de l'action qu'il entreprend dans les vignettes. Il poursuit en suggérant que ce 
tour n'était pas original au format du dessin animé, mais qu'en fait, on pouvait le trouver des 
siècles auparavant dans certains des plus anciens exemples de la forme du roman, jusqu'à 
Cervantes. À travers une brève citation de plusieurs exemples de romans de début de l'ère 
moderne, McCarthy montre à quel point le roman a jugé nécessaire, à la manière de Hergé 
Tintin, de déployer « des dispositifs fictifs pour donner au roman lui-même le visage de 
l'authentique ». On peut en déduire que McCarthy reconnaît ce doublement nécessaire mais 
paradoxal (la fiction en tant qu'authentique, l'authenticité en tant que fiction) comme 
fondamental pour la forme moderne du roman. Elle représente la problématique fondamentale 
de la relation humaine à la réalité, ce que je considérerai à travers le travail de Baudrillard 
comme une problématique émergente et dominante de la société capitaliste contemporaine. En 
termes simples, cela démontre la relation dynamique et dualiste que la forme du roman et 
l'image comique révèlent entre la fiction et la réalité. Cette mobilité ou ce dynamisme est 
précisément ce qui est en jeu (bien que parfois silencieusement) dans les théories du sujet du 
roman moderne ; dans le travail d'écrivains comme Nancy Armstrong, Martha Nussbaum, 
Michael Mack et Pieter Vermeulen, le lien entre forme et sujet du roman est ainsi inscrit et 
constant. La consécration du sujet moderne dans la forme moderne du roman met en scène 
précisément ce dualisme de la fiction et de la réalité, en illustrant la séduction de cette dernière 
par le premier. The Secret of Literature offre également un aperçu des ancêtres théoriques de 
McCarthy, citant en particulier Paul De Man, Georges Bataille, Roland Barthes et Henri 
Bergson, suggérant de manière assez claire l'influence potentielle de leur pensée sur sa fiction. 
Baudrillard et Benjamin, en revanche, ne sont pas mentionnés, bien que je montre ci-dessous 
comment leur travail constitue peut-être une vision singulière de la société capitaliste récente 
qui se joue dans les pages de ses romans. 
 
Le sujet contemporain en tant qu'anthropologue 
J'aimerais maintenant aborder brièvement la figure de l'anthropologue, dont la figure 
littérale apparaît à la fois dans C et dans Satin Island, dans un article du Guardian écrit par 
McCarthy à l'époque de la sortie de Satin Island. 
De l'anthropologue, McCarthy dit ce qui suit : « En tant que romancier, je suis fasciné 
par la figure de l'anthropologue. Ce qu'il incarne pour moi, c'est une version de l'écrivain moins 
toutes les conneries, tout le camouflage ou l'obscurcissement - incarne, c'est-à-dire la fonction 
de l'écrivain réduite à son strict minimum structurel. Vous regardez le monde et vous le relatez. 
C'est tout ». La distinction qu'il fait ici est instructive : ce qu'il dit, c'est que l'ethnographie, le 
récit produit par l'anthropologue, n'a pas les « conneries » de l'astuce littéraire, elle ne tente pas 
le prix d'appel que juge McCarthy endémique à la littérature contemporaine. Cela révèle les 
réflexions de McCarthy sur l'écriture en général et simultanément sur le sujet contemporain qui 
vit à « l'âge de la saturation des données ». On pourrait même dire que McCarthy voit Levi-
Strauss comme transcendant la ruse du roman moderne, et que cette franchise indique une 
connaissance implicite de la division floue entre fiction et réalité, ou fiction et expérience 
subjective. La figure de l'anthropologue et le mode d'écriture de l'ethnographie peuvent être 
considérés comme un trope qui, dans les termes de Manian déployés par McCarthy dans Tintin, 
se déroule et se tourne vers les tropes du sujet contemporain de la communication numérique. 
Tout comme l'anthropologue, le sujet et l'écrivain contemporains opèrent dans un maelström 
de données et de signaux d'information, une tempête parfaite de réalité transmise et codée dont 
l'immensité même exclut tout arrangement dialectique ou conflictuel et exige donc une sorte de 
recherche perpétuelle du motif et du sens par le sujet qui se sent tout de suite chez lui et 
désespérément étranger dans ce paysage. Ce qui est implicitement exigé du profil Facebook, 
sinon l'impératif de « Vous regardez le monde et vous le relatez. C'est tout. »?\ 
Et pourtant, ce qui est vraiment en cause dans cet article, c'est l'état actuel de l'écriture, 
qui a été rendu opérationnel par les logiciels numériques. Plutôt que de se tourner vers le génie 
individuel de l'écrivain ou de l'ethnographe, la vie dans une société mondialisée est surveillée 
et tracée par la combinaison du matériel et du logiciel, un phénomène social que nous pouvons 
suivre de façon critique depuis les travaux du début du XXe siècle de Walter Benjamin à 
l'anthropologie théorique postmoderne de Jean Baudrillard. On pourrait dire que Benjamin et 
Baudrillard décrivent l'usurpation de l'écriture et de la narration par les moyens technologiques 
de production et de communication de la réalité, faisant du roman moderne une sorte d'objet 
nostalgique performatif qui représente la co-présence du passé et du présent décrite par 
Benjamin comme un mode de modernité et par des auteurs comme Baudrillard et Jameson 
comme une caractéristique culturelle du postmodernisme. McCarthy suggère que Levi-Strauss 
et Mallarmé, « le père de la littérature moderne », croient que leur forme d'écriture 
(ethnographie et littérature) est une tentative idéaliste d'écrire ce qu'il appelle le ‘Grand 
Rapport’, un terme qu'il utilise comme figure centrale sur Satin Island. Sa description de l'effort 
de Lévi-Strauss pour développer « un sens de la structure, du modèle, du système (le récit des 
Tristes Tropiques, par exemple, des zaps de culture en culture, de continent en continent, 
comme il cartographie le globe entier selon des lignes d'association...) » est un autre trope qui 
se répète. Cette imagerie de l'interconnexion culturelle, avec des lignes croisées qui nient les 
obstacles du temps et de l'espace jusqu'à la fin d'une compréhension de l'universel dans la 
société humaine, se répète dans tous les romans de McCarthy comme un désir ou une fantaisie 
des protagonistes, donnant une orientation spécifiquement anthropologique au récit du désir 
dans ces romans.  
McCarthy, dans ses romans et dans cet article, considère que le terrain de ce ‘grand 
rapport’ est celui du capitalisme en général et du capitalisme tardif en particulier. En d'autres 
termes, si la modernité est comprise comme émergeant à côté du capital, alors elle peut être 
comprise comme une tentative de produire une connexion universelle, une signification 
fondamentale pour tout cela. Le mode anthropologique de l'ethnographie en tant que tel 
s'universalise dans la société capitaliste ; le désir de connexion (paradoxalement détachée) qui 
produit une réalité cohérente au début du XXe siècle est une des leçons que l'on peut tirer du 
travail de Benjamin sur l'œuvre d'art à l'époque de la reproduction mécanique. Cependant, 
McCarthy indique : « Le problème, c'est que le modèle anthropologique est plein de problèmes ; 
il y a en lui une irréalisabilité presque systématique qui y est inscrite... ». C'est un exemple de 
la logique déconstructive à laquelle j'ai fait référence plus tôt. L'anthropologie en est venue à 
connaître cette impossibilité d'application sous le nom de ‘double contrainte’ : « la ‘pureté’ 
même qu'elle [l'anthropologie] recherche n'est qu'un état dans lequel tous les cadres de 
compréhension, d'interprétation ou d'analyse font défaut ; une fois ces cadres mis en œuvre, le 
mystère qui a attiré l'anthropologue vers son sujet s'évapore ». L'anthropologue, comme le sujet 
contemporain et les protagonistes des romans de McCarthy, cherche une forme idéale de 
détachement qui relève ici avant tout de l'objectivité de la connaissance de la réalité (l'art de la 
disparition). Cependant, lorsqu'elle est observée (ou recherchée) dans la pratique sociale et 
littéraire, la poursuite de ce désir démontre une certaine performance idéologique et donc 
éthique qui va au-delà de la poursuite consciente de l'objectivité, ce qui peut en fait obscurcir 
ce désir de ‘réalité’ derrière la poursuite capitaliste moderne de l'individualité, l'authenticité et 
la présence. L'anthropologique est donc au cœur des caractères dématérialisés et aplatis des 
romans, et pourtant, pour saisir le sens de sa présence (tantôt silencieuse, tantôt explicite), il 
faut la considérer sous la forme de son trope ; comme un passage entre l'indication d'un mode 
fiable de connaissance ou de production du réel et en même temps indiquer que cette poursuite 
est toujours entravée par ses propres mécanismes (langage, image, lecture). McCarthy soutient 
qu'à l'ère de la communication numérique et de la production incessante d'informations, le grand 
rapport est ‘ici, là, partout’, et en tant que tel « La question est devenue une question de lecture 
automatique ». En tant que tel, je veux démontrer que la poétique de McCarthy (définie en 
termes de formalisme de répétition, de planéité, de non-affectuosité, de connexion, 
d'inhumanité, de dualisme et de doublement) démontre une parenté avec la poétique 
anthropologique du mal dans les œuvres de Jean Baudrillard et Georges Bataille, la poétique de 
la déconstruction dans De Man, et la poétique de la technologie et le sujet (ou vie) dans les 
œuvres de Benjamin et Henri Bergson. 
 
Le crime parfait 
Baudrillard utilise la figure rhétorique du « crime parfait » pour enquêter sur ce qu'il 
appelle « le meurtre de la réalité ». Une façon de réfléchir à cette poétique du meurtre et de la 
criminalité est de la considérer comme une continuation de la fictionnalisation de son concept 
de la simulation. Il offre en même temps au lecteur une compréhension de l'esthétique post-
orgy, en soutenant que, selon lui,.  
Sans les apparences, le monde serait un crime parfait, c'est-à-dire un 
crime sans criminel, sans victime et sans mobile. Et la vérité s'en serait à 
jamais retirée et son secret ne serait jamais révélé, faute d'indices [de traces] 
laissés en arrière. Mais le fait est que le crime n'est jamais parfait, car le 
monde se trahit par les apparences, qui sont les indices de sa non-existence, 
les traces de la continuité du rien.  
Il y a plusieurs aspects importants de cette description que nous pouvons contextualiser 
avec le travail de McCarthy : les apparences, le crime et la notion de laisser des traces du  
« rien », de l'inconnaissable ou de la mort. Bien que provocatrice, la notion de non-existence 
du monde n'est pas si troublante si l'on prend en compte la logique de la déconstruction. Ce qui 
est en fait dit ici, c'est que le monde est le monde des apparences (images, texte, langue, 
perceptions), et en tant que tel révèle sa non-existence précisément par le mode de son 
existence ; le monde existe, mais jamais véritablement comme lui-même. Nous obtenons plus 
tard une description moins ambiguë du crime parfait en question, quand il le décrit comme 
« celui d'une réalisation inconditionnelle du monde par l'actualisation de toutes les données, la 
transformation de tous nos actes et de tous nos événements en information pure : bref, la 
solution finale, la résolution du monde en avant du temps par le clonage de la réalité et la 
destruction du réel par son double ». Le nom du chapitre qui est ouvert par la citation ci-dessus 
est The Automatic Writing of the World et décrit le moment au-delà des révoltes situationnistes 
de 1968 (tout comme dans la rêverie d'U. bordée de tarmac). La signification du passage du 
spectacle à la simulation (ici appelée virtualité) est décrite comme suit : 
La virtualité est différente du spectacle, qui laissait encore place à une 
conscience critique et à la démystification. L'abstraction du " spectacle " n'a 
jamais été irrévocable, même pour les situationnistes. Alors que la réalisation 
inconditionnelle est irrévocable, puisque nous ne sommes plus ni aliénés ni 
dépossédés : nous sommes en possession de toutes les informations. Nous ne 
sommes plus des spectateurs, mais des acteurs de la performance, et des 
acteurs de plus en plus intégrés dans le déroulement de cette performance. 
Alors que nous pourrions faire face à l'irréalité du monde comme un spectacle, 
nous sommes sans défense devant l'extrême réalité de ce monde, devant cette 
perfection virtuelle. Nous sommes, en fait, au-delà de toute désaliénation. 
C'est la nouvelle forme de terreur, par rapport à laquelle les horreurs de 
l'aliénation étaient de très petites bières. 
Le deuxième roman de McCarthy, Men in Space, porte précisément sur ce type de 
crime : un crime de doublement, un doublement visant à éliminer la trace de l'auteur, de la 
victime et du mobile. Le crime est le vol et la copie d'une icône byzantine inestimable, le plan 
est de retourner la copie parfaite aux autorités et de vendre l'original. Cependant, pour accomplir 
ce crime, l'artiste doit d'abord reproduire les calculs, les mesures et les rapports qui font de la 
pièce ce qu'elle est. Ce que nous avons donc, c'est un schéma de copie sans laisser de trace, une 
copie facilitée par la reproductibilité d'une icône qui est facilitée par la dépendance des 
iconographes aux codes, aux formules répétables et aux modèles mathématiques. Cependant, 
comme le crime de Baudrillard, l'artiste derrière la copie illégale ne peut s'empêcher de laisser 
une trace. Ce thème du doublement se retrouve dans chacun des romans en question sous 
diverses formes (modèles, reconstitutions, souvenirs, itérations, clips vidéo, reportages 
télévisés). 
C'est le doublement du désir de la copie et de l'original à la fois : le désir d'un ‘crime 
parfait’. La simultanéité et le caractère contradictoire de ces désirs trouvent une sorte de point 
culminant dans Satin Island où U. se trouve confronté à la qualité même du contexte qui rend 
ces contradictions et paradoxes endémiques : l'absence d'autorité et de responsabilité propre à 
l'automatisation idéologique capitaliste tardive. Sa confusion sur la question de savoir si la voix 
dans sa tête qui murmure à propos de  ‘l'état actuel des choses’ est la sienne ou non illustre bien 
ce problème. Ce genre de personnage est à la fois troublé et excité par ce contexte, le contexte 
ahistorique du capitalisme tardif et le mouvement à la dérive qu'il impose. L'illustration 
poétique de McCarthy atteint à son tour cette double posture ; U. pense que c'est normal, ce qui 
est une chose, mais il semble aussi l'aimer tout à fait, et pas secrètement. C'est cette double 
posture qui sous-tend la performance occidentale bourgeoise de culpabilité, de honte et 
d'indignation, et le désir étrangement persistant de connexion dans un monde déjà connecté ; 
des campagnes de sensibilisation, des ‘likes’ et des ‘partages’ radicaux et des ‘upvotes’ et ‘vues’ 
d'activisme numérique contemporain (subjectivité passive détachée dans son masque historique 
comme ‘la conversation’). Les personnages de McCarthy sont particuliers en ce sens qu'il s'agit 
d'états très émotionnels dont ils semblent détachés et envers lesquels ils ne montrent rien d'autre 
que peut-être de l'indifférence. 
Dans une grande partie du roman, cette double posture est maintenue ; en termes 
littéraires, il s'agit d'une tentative non pas d'illustrer le double rôle du récit pour le sujet, mais 
plutôt d'illustrer l'indécidabilité du langage (le continuum entre le rhétorique et le littéral) et un 
mode de satirisation automatique ou auto-satirisation qui empêchent le sujet de réaliser cette 
forme de double-conscience idéale. Mais il y a un moment en particulier où la lecture plus 
critique et rhétorique de son contexte culturel se manifeste précisément dans le désir d'une 
forme de résistance ; une forme postmoderne, post-orgie de violence contre l'ethos de la réalité 
qui est, comme l'explique Baudrillard, fatale au sujet et au système auquel il veut résister (U. le 
sait en cachette donc évite en définitive la mort, et qui lui fait choisir vie, continuité, refus du 
sabotage interne volontaire) : 
Ces méditations ont eu une autre conséquence : à cette époque, mon 
attitude non seulement à l'égard du Grand Rapport, mais aussi à l'égard de 
Koob-Sassen, a subi un changement radical. J'ai commencé à voir le projet 
comme néfaste. Sinistre. Dangereux. En fait, c'est carrément diabolique. Se 
faufilant dans les moindres recoins de la vie des citoyens, remaniant 
("reconfigurant") les systèmes qui se trouvent derrière eux et portant sur 
pratiquement toutes leurs actions et expériences, et ce sans même le savoir 
(...) Je ne pouvais, au début, mettre le doigt sur un aspect ou un effet 
particulier, ni sur un initiateur ou bénéficiaire particulier, qui était 
intrinsèquement et sans ambiguïté mauvais en lui-même. Mais au bout d'un 
moment, j'ai commencé à me dire que c'était précisément cela qui le rendait 
mauvais : son imprécision même le rendait odieux, sinistre et dangereux. En 
n'ayant pas de visage, ni même de corps, le Projet s'est doté de capacités 
énormes et de grande portée, tout en réduisant sa responsabilité - et sa 
vulnérabilité - à presque zéro[...] Le Projet était supra-gouvernemental, 
supra-national, supra-tout - et infra- aussi : c'est ce qui le rend si efficace et 
si meurtrier. J'ai continué à réfléchir à ces choses pendant que je travaillais, 
semaine après semaine, semaine après semaine, pour aider à lancer le projet, 
pour aider à mettre en marche sa première phase ; et comme je l'ai fait, plus 
je réfléchissais, ruminais, ce que vous voulez, plus les pensées de cette nature 
pourrissaient encore. 
Ce que U. décrit est précisément le mode de mort qui est endémique à la discussion 
littéraire et théorique de la forme, du pouvoir et de la totalité. Il confronte (implicitement) 
l'investigation littéraire d'une forme " morte " à travers la figure d'un centre absent ou d'une 
autorité responsable. Et pourtant, en même temps, la double posture du style de McCarthy 
révèle la mort du sujet avec cette autorité, c'est-à-dire la propre mort de U. en tant qu'être 
humain volontaire. La fin de ce passage rend explicite la forme de cette mort subjective : penser 
une chose (que le projet est mauvais) et en faire une autre (aider à "faire naître le projet"). En 
mourant, en disparaissant, la chose disparue acquiert une présence insidieuse et intérieure dans 
la vie dont elle a été ostensiblement exilée. Pour Baudrillard, cela est incarné par le concept de 
valeur après l'orgie ; la valeur, libérée de sa prémisse marxiste moderne d'origine, morte de ce 
fait, perd tous les liens qui en déterminaient une fois son expression et sa nature. Une fois libérée 
en tant que telle, elle perd, comme le suggère U., toute responsabilité quant à son sens originel 
(capitaliste) et sa vulnérabilité à la critique dont l'efficacité dépend d'une cible stable pour parler 
(qui connaît et exprime nécessairement ses propres principes). Cet extrait est indicatif du 
processus de pensée du sujet qui, soudainement, du fait d'être plongé dans le problème culturel 
et historique de l'excès d'information, est suspendu entre conscience critique et ignorance 
essentielle ; c'est un exemple de rumination consciente dans les murs d'un programme auto-
régulé et automatique, dans le monde qui écrit lui-même. McCarthy développe des personnages 
qui oscillent entre l'intuition contemplative et le mouvement inerte banal à travers le monde. 
Le crime imparfait est perpétré sur le monde par l'écriture automatique du monde lui-
même (synonyme de la poursuite automatisée et de la préservation de la ‘bonne vie’). Bien que 
McCarthy suggère que l'accélération du capitalisme d'entreprise représente un défi pour 
l'écrivain, il y a un aspect particulier qui le préoccupe, et qui domine chacun de ses romans : 
Si cette situation n'est pas entièrement ou catégoriquement nouvelle (les auteurs 
dépendent d'un marché depuis des temps immémoriaux, bien sûr), un aspect de la 
situation est parvenu (je vous dirais) au point critique, la question de la saturation des 
données. La littérature occidentale a peut-être plus ou moins commencé, dans l'Oresteia 
d'Eschyle, par un long récit d'un espace traversé par un signal, et du réseau de balises à 
travers lequel le message du signal (celui de la chute de Troie) est transmis - mais 
maintenant, deux millénaires et demi après, ce réseau, ce régime de signaux, est si 
omniprésent et si insistant, si indéniablement inséré ou installé à chaque strate de 
l'existence, que l'idée que nous pourrions avoir besoin de quelqu'un, d'un artisan 
compétent, pour composer n'importe quel message, encore moins incisif ou 
« épiphanique », semble désespérément étrange. 
Cela démontre précisément l'idée de Baudrillard d'aller au-delà du spectacle et de la 
philosophie pleine d'espoir des Situationnistes pour aller vers ce qu'il appelle la réalité intégrale, 
et ce qu'il étiquettera finalement un système hégémonique. McCarthy démontre la futilité de 
« réclamer notre récit » (un mantra populaire de la politique identitaire contemporaine) dans un 
monde constamment en train d'écrire lui-même. La poétique du mal, sous toutes les formes 
mentionnées ici, est présente dans les récits de McCarty. Elles servent précisément de mode 
poétique d'une sorte d'autoréflexion littéraire qui n'est pas face aux défis des formes, genres ou 
styles nouveaux précédents, mais plutôt à l'omniprésence de l'information sur ces formes et sur 
le monde que Baudrillard comprend comme la tentative d'un « crime parfait ». Je crois que cela 
justifie ici la prépondérance de théories qui ne sont pas évidemment ou exclusivement des 
théories littéraires, et qui sont pourtant, je dirais, elles-mêmes « littéraires ».   
 
L'autoconsommation du sujet hégémonique 
L'œuvre postérieure de Baudrillard du début du XXIe siècle constitue une sorte 
d'aboutissement du problème de la réalité telle qu'il la conçoit, dans les termes plus 
philosophiquement cohérents d'un système global hégémonique. Tout d'abord, nous avons 
l'impression que l'origine du problème de la réalité est peut-être plus reconnaissable (bien 
qu'encore ambiguë) : « La disparition de Dieu nous a laissés face à la réalité et à la perspective 
idéale de transformer ce monde réel. Et nous nous sommes trouvés confrontés à l'entreprise de 
réaliser le monde, de le rendre techniquement, intégralement réel. Or, le monde libéré de toute 
illusion, ne se prête pas du tout à la réalité. Plus nous avançons dans cette entreprise, plus elle 
devient ambiguë, plus elle se perd de vue. La réalité a à peine eu le temps d'exister et elle est 
déjà en train de disparaître ». Si nous pensons au narrateur de Remainder, nous pourrions mieux 
comprendre la signification de ce passage. Le lien clé avec McCarthy ici est l'implication que 
le monde, la base matérielle de l'existence humaine, « ne se prête pas du tout à la réalité », c'est-
à-dire qu'il exige l'inclusion de ce qui est absent, grotesque et absurde. Ce sens de la réalité 
refuse la résolution d'une forme idéale, et donc l'objet possible d'un doublement satirique. Dans 
Remainder, le narrateur cherche à retrouver un sens très spectral ou ambigu de l'authenticité, 
un désir dominant qui est continuellement confronté soit à la complicité indifférente soit à 
l'imprévisibilité obstinée du monde. Et, tout comme pour Baudrillard, plus la quête 
d'authenticité du narrateur s'approche de sa cible, plus vite il semble amplifier d'une certaine 
manière un sentiment d'ambiguïté ontologique. Le narrateur se voit contraint de faire preuve 
d'authenticité alors qu'il se rend chez un ami : 
Ça devait avoir l'air étrange. Je me sentais mal à l'aise, embarrassé. 
J'ai pris la décision d'aller chercher les informations sur le vol après tout, mais 
je suis resté sur le trottoir quelques secondes de plus pendant que je faisais 
semblant d'évaluer plusieurs options et de prendre une décision éclairée. J'y 
ai même mis mon doigt, l'index de ma main droite. C'était une performance 
pour les deux hommes qui me regardaient, pour que mes mouvements 
paraissent plus authentiques. 
Ce qui est exécuté, concrètement, c'est un moment de pensée, de calcul, de choix ; c'est 
l'exécution momentanée de l'indécision qui crée l'apparence de l'authenticité subjective. Ce qui 
est troublant dans cette scène, c'est que l'exécution de la pensée prend le temps et l'espace de la 
pensée ; la décision est déjà prise, ce qui semble nécessaire pour le narrateur est d'acquérir la 
posture d'une personne en chemin vers une décision. La décision a déjà été prise, et pourtant, il 
faut un formalisme pour la faire apparaître comme une réalité partagée. Bien que le lien n'ait 
pas encore été établi par le narrateur, cette contrainte qu'il ressent se traduit finalement par 
l'expression d'un mode de dévotion religieuse à la répétition de ses reconstitutions. Dans mon 
analyse, ce mode représente la dévotion idéologique actuelle à la répétition consumériste, et 
McCarthy, dans ses essais, l'identifie à une forme particulière de temporalité littéraire. Citant 
La Montagne magique de Thomas Mann, McCarthy associe la temporalité du formalisme de la 
répétition médicale au temps de la mort et de la maladie, « un présent sans dimension dans 
lequel ils vous apportent éternellement le bouillon ». Il ajoute ensuite à cette image la répétition 
d'une variété religieuse offerte au personnage de Conrad, James Wait, un marin dont la maladie 
oblige ses compagnons de bord à « devenir des serviteurs loyaux mais épouvantés » à son 
endroit dans le navire qui a pris l'aspect « d'une église ». Cependant, lorsqu'il est révélé que 
Wait avait trompé l'équipage en simulant sa maladie, les événements et le monde conspirent 
pour décrire ce que McCarthy appelle le temps « intermédiaire » du roman, ou de la maladie et 
de la mort. Tout d'abord, même après avoir admis sa ruse, la toux qui ouvre le récit de sa maladie 
(et de la tromperie) dans le texte, continue sans relâche. Par conséquent, lorsque le capitaine 
l'accuse de tromperie, Wait prétend qu'il a récupéré. La confusion que produit ce doublement 
des contraires apparaît dans le texte sur les plans ontologique et environnemental : « Tout le 
vaisseau bascule au bord d'une ambiguïté abyssale » ; « rien en elle n'était réel. » Il dérive sur 
le Pot au Noir, ce qui (puisqu'il est propulsé par la voile) retarde son passage vers l'avant - une 
pause qui semble affirmer que « L'univers a conspiré avec James Wait ». Cette temporalité 
démontre un monde en conspiration avec l'individu, avec le personnage qui semble destiné à 
simuler sa mort à mort. Wait commence l'histoire à l'extérieur de l'appel, son inclusion 
subséquente le qualifie à la fois de perturbateur et de malade ; son entrée dans l'histoire est une 
entrée et une sortie en même temps, il entre comme celui qui est déjà en cours de sortie. C'est 
la nature de l'intérim ou de l'intervalle tel qu'il est compris ici. Selon ses propres termes, un 
intervalle ou un intervalle de ce type est pour McCarthy une indication de l'époque 
« révolutionnaire" » mûre avec le potentiel de la ‘fiction’. Passant à un registre plus théorique, 
McCarthy relie l'esthétique temporelle de la mort et de la maladie à la notion de Conrad selon 
laquelle l'écriture devrait mener : « [...] non pas à la réussite d'un travail, mais plutôt à sa 
suspension : « Arrêter, pour l'espace d'un souffle, les mains occupées par le travail de la terre, 
et contraindre les hommes envoûtés par la vue de buts lointains à regarder un instant la vision 
environnante de la forme et des couleurs, du soleil et des ombres (...) ». McCarthy étend ensuite 
cette notion de suspension à travers l'analyse d'Orphée par Blanchot, l'identifiant non seulement 
à l'arrestation mais aussi à l'acte d'interrompre et de vandaliser son propre travail. Par 
conséquent, l'écriture de ce type hautement moderniste est identifiée par McCarthy avec le 
présent incontournable de la maladie de Mann, qui devient le Pot au Noir de la maladie simulée 
à Conrad, et reçoit sa transmutation finale dans cet essai par le travail de Mallarmé. McCarthy 
cite l'expression par Mallarmé d'un sentiment qu'il exprimera plus tard en termes contemporains 
dans son article, « La mort de l'écriture » : « En dernière analyse, je considère l'époque 
contemporaine comme une sorte d'interrègne pour le poète, qui n'a rien à voir avec cela : elle 
est trop tombée ou trop pleine d'effervescence préparatoire pour qu'il fasse autre chose que 
continuer à travailler (...) ». Il décrit un poète mort dans le milieu de la suspension, envoyant 
parfois des signaux aux vivants. A l'intérieur de cette notion moderniste de suspension, l'intérim 
ou l'intervalle, se joue un mode de répétition intemporelle et sans espace, une sorte de dévotion 
à ce que la qualité suspendue de l'intérim ou de l'intervalle garde en réserve : l'événement non 
répétitif, ce que Gibson appelle une « singularité » et McCarthy décrit comme un événement 
qui « ne peut se nommer, ni même trouver une solide plate-forme de temps pour s'y dresser ». 
L'intervalle est à la fois une vanité moderniste pour McCarthy, et en même temps celle qui relie 
la poétique de ses romans au moment contemporain. En situant l'intervalle dans le haut 
modernisme et sa confrontation avec le mode universalisateur du colonialisme, McCarthy 
démontre que cette notion de suspension n'est pas purement littéraire, mais est plutôt la 
conséquence de la confrontation de l'écrivain avec les centres de pouvoir de la modernité : 
technologie, capital, échange. En apportant cette même temporalité, spatialité et suspension à 
sa propre poétique, je soutiens que McCarthy ne se contente pas de réitérer une esthétique 
moderniste critique, mais identifie plutôt la modernité elle-même comme le mode de suspension 
que ses romans partagent avec la théorie hégémonique contemporaine de Baudrillard.   
Toutes les caractéristiques de l'intervalle décrit par McCarthy se retrouvent dans la 
conception de la modernité de Jean Baudrillard. J'ai lu la conception de Baudrillard de la 
modernité en termes de déploiement et de disparition tripartites : de l'authenticité en farce, de 
la nomination en désintégration, et enfin de la réalité dans son rapport troublé à la fiction. 
« Nous pouvons partir du célèbre dicton de Marx qui dit que l'histoire est d'abord un événement 
authentique, puis qu'elle se répète comme une farce. Ainsi, nous pouvons considérer la 
modernité comme l'aventure initiale de l'Occident européen, puis comme une immense farce 
qui se répète à l'échelle planétaire, sous toutes les latitudes où les valeurs religieuses, techniques, 
économiques et politiques occidentales ont été exportées ». Baudrillard semble éviter 
spécifiquement l'utilisation du terme « tragédie » dans sa référence au célèbre dicton de Marx : 
il n'y a que de la farce, mais une farce qui manque de rire ou d'humour. Tel est le caractère de 
ces concepts : ils reflètent la positivité de ce qu'ils cherchent à décrire et, ce faisant, mettent en 
œuvre sa disparition. La même conclusion peut être tirée, en particulier en ce qui concerne 
l'écriture, lorsque Baudrillard suggère que « en nous représentant les choses, en les nommant et 
en les conceptualisant, les êtres humains les font exister et, en même temps, accélèrent leur 
ruine et les séparent subtilement de leur réalité brute. Par exemple, la lutte des classes existe à 
partir du moment où Marx la nomme. Mais elle n'existe sans doute dans sa plus grande intensité 
qu'avant d'être nommée ». En parlant du postmoderne dans le contexte de mon analyse, donc, 
nous parlons de la conception de Baudrillard de la modernité (et de ses principes) comme le 
début de sa propre fin. En d'autres termes, ‘postmoderne’ équivaut en l'occurrence à un sens 
temporel, plus précisément au moment prolongé, « où l'être humain, en s'attachant à analyser 
et transformer le monde, en sort tout en lui donnant force du réel. On peut donc dire que le 
monde réel commence, paradoxalement, à disparaître en même temps qu'il commence à 
exister ». Ce projet occidental est absurde, sans être tragique ni drôle, car le projet lui-même est 
compris comme la relégation de la folie humaine sous la forme de la réalisation d'un idéal. On 
a soutenu que Baudrillard fait preuve d'une totale indifférence à l'égard de la souffrance des 
opprimés dans le monde totalisateur qu'il décrit, et pourtant, dans son essai Carnaval et 
Cannibale de 2004, il démontre la réversibilité inhérente aux techniques d'exagération et 
d'absence, de manière à problématiser l'utilité de ce type de critique éthique et morale du 
capitalisme récent. En termes simples, il réduit cette critique à une sorte de performance 
condescendante de la subjectivité hégémonique. Parlant de l'Occident et les ‘autres’ dans les 
termes provocateurs des ‘Blancs’ et des ‘Noirs’ ou de la ‘blancheur’ et de la ‘noirceur’, il illustre 
la positivité de cette division illusoire des peuples non seulement par l'utilisation exagérée de 
ces termes communs mais absurdes, mais par la logique de déconstruction qui relie 
irrévocablement ces deux groupes sémantiquement séparés par leur engagement commun pour 
la performance de leur réalité et la prolongation de leur suspension. 
Le projet occidental de mondialisation de ses valeurs (d'où le projet de colonialisme est 
inextricable) produit pour Baudrillard la description suivante des ‘noirs’, « qui, plus 
qu'exploités ou opprimés, sont simplement transformés en risée et en caricatures des Blancs - 
comme ces singes qui étaient habillés en amiral et exposés dans les foires ». Il appelle cela la 
« carnivalisation » des peuples marginalisés : l'insistance qu'ils sont différents et ridicules, mais 
que cette différence peut être transcendée par l'adoption de la manière, des valeurs et du 
costume des "Blancs". Cependant, il décrit le processus inverse de « cannibalisation » comme 
« une stigmatisation de la domination utilisant les marques mêmes de cette domination » par 
ces peuples, la performance exagérée de la blancheur qui sert en fin de compte à produire ces 
peuples comme une image capable de représenter la blancheur elle-même comme rien qu'une 
illusion idéologique au cœur de laquelle se trouve une absence ultime d'authenticité (ou une 
similarité dangereuse pour la hiérarchie dominante). Dans les connotations manifestement 
racistes de cette description, que je lis comme un double absurde des connotations racistes du 
colonialisme et du discours post-colonial, Baudrillard identifie la semence de sa propre 
destruction, sans doute la seule forme de résistance capable de démanteler le système 
hégémonique perpétré sur le monde. Il décrit ce processus, ce que j'appellerais une logique de 
déconstruction matérialisée ou réalisée, comme suit :   
Si tous les peuples habillés des signes de la blancheur et avec toutes 
les technologies exotiques sont en même temps la parodie vivante de ces 
choses, un raillerie d'elles, c'est parce que ces choses sont tout simplement 
risibles, mais nous ne pouvons plus le voir. C'est lorsqu'elles s'étendent au 
niveau mondial que les valeurs universelles se révèlent comme une 
escroquerie. S'il y a eu un événement original - historique et occidental - de 
la modernité, nous avons épuisé toutes ses conséquences et il a pris une 
tournure fatale et grotesque pour nous. Mais la logique de la modernité 
exigeait que nous l'imposions au monde entier, que le fatum des Blancs soit 
celui de la race de Caïn, et que personne n'échappe à cette homogénéisation, 
cette mystification de l'espèce. 
Lorsque les Noirs tentent de se blanchir, ils ne sont que le miroir 
déformé de la négrification des Blancs, auto-mystifiés dès le départ par leur 
propre maîtrise. Tout le décor de la civilisation multiraciale moderne n'est 
donc qu'un univers en trompe-l'œil dans lequel toutes les particularités de la 
race, du sexe et de la culture ont été falsifiées au point d'être des parodies 
d'elles-mêmes. 
Pour Baudrillard, le sujet disparaît dans des performances parodiques d'eux-mêmes. La 
logique déconstructive peut donc être identifiée comme un processus d'autoconsommation dans 
un monde où la convergence du littéral et du rhétorique domine sous forme de données et 
d'informations. Plus nous nous efforçons de réaliser et de légitimer notre sens de nous-mêmes 
et de notre position dans le monde, plus la réalisation menace de révéler sa dépendance à la 
rhétorique ou à la fiction et donc de nous retrouver nez à nez avec la réalité cachée derrière 
l'esthétique indécidable de McCarthy : qu'il n'y a aucun soi fondamental derrière l'écran de notre 
individualité personnelle, que les textes dont nous choisissons de nous imprégner ne 
contiennent aucun sens principal. Ce que nous pouvons comprendre à travers Baudrillard 
comme l'art de la disparition derrière la répétition, le langage et l'esthétique de la réalité, nous 
pouvons le voir dans la théorie de McCarthy comme un intérêt et un dévouement pour l'absence 
du sujet. Comme Baudrillard, Harcourt et Irving Goh décrivent les modes contemporains de 
résistance en termes de refus ou d'abandon des structures contemporaines de (respectivement) 
politique et de subjectivité. Goh soutient en effet que dans l'espace contemporain de 
« contagion », d'inévitable « toucher », le rejet n'est pas tant une aspiration qu'une réalité qu'il 
faut accepter et agir en nous. Cependant, comme le sujet en disparition de Baudrillard, la 
prémisse positive du rejet dépend de sa capacité à détourner la négativité potentielle du toucher, 
où le toucher constitue le potentiel du pouvoir à contraindre ou à manipuler : 
Le rejet ne met aucune prééminence sur son toucher, comme s'il 
pouvait réaliser quelque chose que le toucher des autres ne peut réaliser. C'est 
ce rejet automatique de tout toucher exceptionnel qui donne au rejet une 
retenue avec tact dans ses relations avec les autres, s'abstenant toujours 
d'initier le toucher, et laissant toujours l'autre être ou partir comme il ou elle 
le désire. Ici, l'auto-rejet dans le rejet esquive à la fois le toucher excessif et 
négationniste du sujet cartésien et la caresse dénigrante du sujet sartrien. On 
peut dire que le rejet est toujours en train de penser ou d'expérimenter à 
nouveau comment toucher avec tact en relation les uns avec les autres dans 
un espace et un temps différents. 
Le rejet de Goh emploie le tact dans son contact avec les autres, dans un mode destiné à 
permettre aux autres la liberté de rejeter ce toucher, et de ne pas mettre l'accent sur un toucher 
sur l'autre. En effet, le rejet cherche à toucher, mais à adopter un mode de toucher qui dévalorise 
et positivise l'acte : en permettant à l'autre de rejeter votre toucher tout court, le rejet tente 
d'éviter les pièges moraux et éthiques du toucher tout en le maintenant comme une pratique 
essentielle. Comme Harcourt, qui loue le mouvement d'occupation de Wall Street comme un 
exemple de désobéissance politique dans ses tentatives d'éviter tous les objectifs déclarés, tous 
les avantages et les inconvénients du leadership ou du charisme, le rejet met en scène l'art de la 
disparition non pas par un engagement avec les problèmes de structure ou de leadership, mais 
par la performance engagée de l'aliénation ou du détachement qui découlent des stratégies de 
renvoi esthétique ou du déni. Les stratégies positives de Goh et Harcourt, et la stratégie 
indécidable de l'art de la disparition de Baudrillard, tous exigent l'absence du sujet (et sa 
négativité irrévocable) à travers des modes de remplacement esthétique performatif, un mode 
de simulation formalisé que nous pouvons identifier à Baudrillard mais qui est peut-être aussi 
en jeu dans certaines formes de littérature. 
McCarthy, par exemple, note un type particulier d'absence subjective à la fois décrétée 
et recherchée dans l'œuvre de Kathy Acker. Il décrit les protagonistes d'Acker comme des 
« corps » : « Ouverts, se métamorphosant, pénétrant sans fin ou étant pénétrés par les scènes 
qui les entourent, les corps d'Acker canalisent et agissent comme des centres ou des piliers dans 
un monde de continuité viscéralement en réseau - comme des méduses frémissant lorsque les 
signaux de pouls les atteignent par une mer visqueuse. Ou plutôt (de peur que nous ne 
commencions à devenir holistes), ils ancrent ce monde et servent de sa disjonction à la fois: 
plus de gifles que de proliférances ». Cela amène McCarthy à nommer une « situation 
impossible » dans l'œuvre d'Acker qui est réitérée dans ses propres romans : « celui de 
s'identifier à la non-identité ». Les corps d'Acker sont, selon McCarthy, « un espace de maîtrise 
technologique, comme des robots télécommandés ». C'est par son intérêt pour ce mode subjectif 
de présence/absence, et par la référence répétée dans la littérature critique à son antagonisme 
envers le sujet du réalisme contemporain que je propose le lien de McCarthy avec l'art de la 
disparition de Baudrillard. Afin de contextualiser et de détailler la pertinence de cette 
affirmation, je vais maintenant aborder brièvement ce qui est peut-être le texte le plus complet 
sur McCarthy à ce jour, Tom McCarthy : Critical Essays, en particulier dans le chapitre 
d'Andrew Gibson. 
Comme son évaluation des personnages d'Acker, les protagonistes de McCarthy ont 
également été lus en termes d'être robotique, inhumain, voire mort. Ce que je vais tenter de 
démontrer dans les chapitres qui suivent, c'est que McCarthy cherche la révolte par la 
conformité, la violence par la passivité, dans le mode de l'art hégémonique de la disparition. En 
d'autres termes, il invoque la logique de la représentation, du réalisme et de la satire (leurs 
formalismes) dans un mode excessif qui réduit ironiquement ces formes à leur appel constitutif 
le plus fondamental : leur capacité à refléter une subjectivité absente et ontologiquement fragile. 
McCarthy défie le lecteur, selon des lignes semblables à celles qu'il attribue au style plagiaire 
d'Acker, de s'identifier à un manque d'identité. Il relève ce défi en offrant, à la place du sujet 
traditionnel, un mode de représentation et de relation au formalisme. 
Gibson tire ce concept de C, décrivant un formalisme comme « un ensemble d'unités, 
d'éléments ou d'entités et leurs relations auxquelles il existe des limites aussi précisément fixées 
qu'un cadre, et aussi évidemment définies comme une ligne », mais qui, en même temps,  
« communiquent, prolifèrent, se croisent, produisent un palimpseste ». Ainsi, les limites 
précises du formalisme et de ses relations internes sont toujours transgressées par d'autres 
formalismes. Il fournit la liste suivante de formalismes qui « obsèdent McCarthy » : 
« répétitions, bien sûr (...), mais aussi mécanismes, systèmes, positionnements, réseaux, codes, 
processus, grilles, layouts, matrices, câblages, webs, structures, géométries, motifs, 
diagrammes, logiques, labyrinthes, zones, tableaux, noeuds et relais, plans et ordres, échanges 
et connectivités, séquences de recouvrement, vecteurs et lignes de contrôle, liens entre eux, 
principes, règles et instructions, intersections, formules, mandala. . . ». Il ajoute ensuite à cette 
liste les formalismes représentés par les « systèmes du langage et de la littérature », à partir 
desquels la précision, la définition et la fixité du formalisme commencent à être remises en 
question. La combinaison des formalismes linguistiques, théoriques et matériels est unifiée 
dans les romans et dans la description de Gibson par la sérialité de leur effacement ou 
disparition derrière le formalisme suivant, leur désintégration apparemment automatique par la 
transmission tropicale des valeurs et du sens qui constituent les limites du formalisme. Par 
exemple, Gibson localise les formalismes dans tout C, et pourtant il souligne qu'ils ne sont pas 
perturbés par ce qu'il appelle des dysfonctionnements ou singularités, mais sont capables de 
« dépasser toute chose ». Les formalismes sont présentés comme irrésistibles et précurseurs de 
l'intrigue du roman et des personnages, tandis que les singularités, décrites avec nébulosité 
comme « une présentation de ce qui apparaît une seule fois, ici et maintenant, seulement ici et 
maintenant » comme lorsque l'avion de Serge tangue une obus dans le ciel, « devient dérisoire, 
drôle » dans le roman. En d'autres termes, le formalisme est capable de contenir et de superposer 
même ce qui est censé le perturber, ce qui amène Gibson à le suggérer : « Il pourrait sembler 
que l'absorption éternelle de la singularité chez McCarthy témoigne de l'absence absolue d'un 
extérieur. Mais quelque chose comme l'inverse si c'est le cas : ce qui est en jeu, c'est plutôt la 
disponibilité, partout, de l'extérieur à l'intérieur et à l'intérieur ». Les interminables séries de 
formalismes absorbent la singularité et l'événement, la négativité de l'extérieur, dans l'intérieur, 
dans un mode qui est synonyme de l'idéologie de l'hégémonie occidentale de Jean Baudrillard. 
Cette domination idéologique du négatif par la positivité esthétique du formalisme crée 
une situation en C où « Tout est déjà mort (...) dans ce formalisme précède toujours la 
singularité (...) par son intimité croissante avec la vérité des formalismes, la singularité humaine 
animée revient sans cesse au domaine inanimé qui l'avait toujours capturée dès le début ». 
Comparant l'esthétique de McCarthy à la philosophie du réalisme spéculatif, Gibson suggère 
que les deux sont vulnérables à la critique selon laquelle ils ne contiennent « aucune théorie de 
l'événement ». Tout en citant la proposition d'Alain Badiou selon laquelle les Réalistes 
spéculatifs ne vont pas au-delà d'un « détachement du présent », Gibson tente de défendre ce 
détachement jusqu'à un certain point : 
Ils [réalistes spéculatifs] conçoivent le présent de l'extérieur et 
conçoivent l'extérieur dans le présent - comme le fait McCarthy. Il s'agit en 
soi d'une entreprise importante à l'heure actuelle, et c'est ce que McCarthy 
(1999) veut dire lorsqu'il écrit que la tâche nécronautique (inverser le vecteur, 
il faut bien l'admettre) consiste à " mettre la mort au monde ". Néanmoins : 
le manifeste de la société nécronautique déclare que les " processus et avatars 
" de la mort sont " actifs " dans les formalismes, comme la radio, la télévision, 
Internet (McCarthy, 1999). Jusqu'à présent, je souscris aux nécronautes et 
suis le complice de McCarthy. Au-delà, je me sépare de lui, comme Badiou 
le fait avec les réalistes spéculatifs. 
C'est ici que je commence à m'éloigner de la lecture de Gibson de l'absence d'événement 
et de politique dans l'œuvre de McCarthy. Tout d'abord, il convient de noter que l'intention de 
cette recherche n'est pas d'élucider ou de développer un lien entre l'auteur McCarthy et le 
théoricien et ses romans, et en tant que tel, les œuvres et transmissions de la Société 
Nécronautique ne figurent pas en bonne place ici. Je commencerai donc par suggérer que la 
mort identifiée par la Société Nécronautique comme devant être mise au monde n'est 
précisément pas la mort contenue dans les formalismes techniques de la radio et d'Internet, mais 
plutôt la mort niée par ces formalismes du roman : la mort déjà accomplie de l'Occident et du 
sujet occidental. A ce titre, je m'efforcerai de démontrer dans ce qui suit que les formalismes 
en jeu dans les romans, toujours à la fois poétiques et techniques, prennent l'espace abandonné 
par le sujet bourgeois dans son art de la disparition. Là où l'on pourrait s'attendre à un portail 
vers l'histoire d'un sujet, la profondeur émotionnelle, le champ social des relations ou la 
motivation politique, je soutiens que les romans nous mettent plutôt au défi de localiser ces 
éléments manquants dans ce qui apparaît comme une vaste série automatisée de formalismes 
linguistiques et technologiques. 
Ces affirmations prennent de plus en plus d'importance à mesure que Gibson continue 
de développer sa critique de McCarthy et des réalistes spéculateurs : « Une façon de penser à 
la fois d'eux et de McCarthy est d'être l'avant-garde intellectuelle d'une génération désabusée 
qui, dans le meilleur des cas, reconnaît durement l'effondrement - apparemment définitif à 
l'heure actuelle - de la politique et refuse sévèrement de se réfugier de l'effondrement d'une 
éthique contemporaine improbable et finalement complice, tout en faisant preuve d'une superbe 
indifférence face aux Panglossianismes et théologies autrichiennes contemporains ». En 
d'autres termes, McCarthy est félicité ici pour avoir signalé poétiquement la ruine de la politique, 
mais sans rien offrir de résolu ou de positif à sa place. Je dirais que l'évaluation par Gibson de 
la positivité du style de McCarthy (son illustration d'une politique ruinée) est la chose même 
qui nécessite la critique ultime de Gibson, l'absence d'une théorie de l'événement. Je suis 
d'accord que les romans illustrent un état de politique que l'on pourrait considérer comme  
« effondré », si l'on se réfère à l'idéalisme politique du sujet qui contribue à générer le roman 
avec son « intrigue, ses personnages, sa perception subjective, ses thèmes, sa psychologie, le 
drame de l'incident ». Cependant, si les romans de McCarthy refusent d'échapper à cet 
effondrement, les ruines de cet effondrement, ses détritus, se présentent précisément sous la 
forme d'une infinité de formalismes et leur contenu, dont l'expression littéraire devient un alibi 
pour l'absence du sujet dans les romans. Enfermés dans l'épave du politique, je soutiens ici que 
les personnages de McCarthy établissent un rapport au monde qui nie leur responsabilité 
politique, éthique et historique en tant que sujets occidentaux bourgeois, en adoptant à leur 
place une éthique de collaboration indifférente et de révolte, une théologie séculaire de 
répétition rituelle qui promet la mort et la résolution du dernier événement (celui qui mettra fin 
au besoin de répétition). Alors que Gibson reproche à McCarthy de manquer d'une « théorie de 
l'événement », McCarthy, dans son analyse de Robbe-Grillet et Conrad, propose une autre 
lecture de cette absence qui étend l'importance de l'absence originale, celle du sujet. 
Le sujet, je prétends ici, est précisément un point aveugle narratif des romans, que son 
obscurcissement et son dépassement par l'irrésistibilité sérielle du formalisme dans la société 
capitaliste tardive (l'idéologie de l'art de la disparition). Comme le suggère Gibson, dans les 
romans de McCarthy (comme dans le capitalisme tardif), le formalisme est tout, est capable 
d'attirer tout dans ses lignes et frontières changeantes ; et pourtant, contrairement à Gibson, je 
soutiens dans les chapitres qui suivent que cela ne signifie pas que McCarthy est capable d'éviter 
une éthique complice ou des théologies séculaires. Au contraire, le refus de la fin ou de la 
résolution est précisément ce que McCarthy considère comme l'essence même de son mode 
d'écriture particulier. 
Par conséquent, l'irrésolution peut être une faiblesse lorsque l'on s'attend à ce que le 
roman crée quelque chose de différent ; cependant, lorsque le roman se comprend lui-même 
comme étant au cœur des formalismes informatiques et technologiques contemporains, la 
nouveauté est tacitement rejetée, avec la résolution. Peu importe ses efforts, les romans de 
McCarthy seront toujours subsumables aux formalismes du genre ; leur irrésolution nie 
certaines attributions génériques (celles qui exigent une forme particulière de fin ou de 
protagoniste), tout en invitant la critique de Gibson : si l'on veut déployer une esthétique 
moderniste contre le réalisme idéologique, on doit pouvoir en démontrer le résultat et non 
(comme McCarthy) laisser ambigu les faits en question. Cette ambiguïté est cependant le point 
essentiel : McCarthy dépose ses outils avant la fin, avant que son mode ne puisse être nommé 
et donc défait, et de cette façon, situe la créativité du sujet bourgeois en dehors de l'acte 
d'écriture expressionniste du roman et des formalismes de la perception idéologique. Ce qui est 
rempli de potentiel, c'est toujours ce qui vient après la conclusion des récits de McCarthy, après 
que le lecteur en ait fini avec eux. L'absence du protagoniste traditionnel dans les romans génère 
cette absence de résolution qui ne se produit pas seulement à la fin des romans, mais tout au 
long sous forme de circularité et de dualité ; rien n'est résolu dans les romans, les contraires se 
mêlent, l'humain devient métaphoriquement insecte et puis machine, et revient ensuite dans le 
corps. Je soutiens donc que les formalismes de McCarthy ne sont pas la résolution que Gibson 
pourrait espérer, non seulement parce qu'ils interagissent et transgressent les limites les uns des 
autres, mais parce qu'ils mettent en œuvre la logique déconstructive du système autonome : ils 
structurent leur propre dissolution ou disparition. Ainsi, ce qui reste dans les romans sans sujet, 
c'est que le monde qui tente de s'écrire est indécidable ; la boîte, en l'absence de Schrödinger, 
décrit le chat à la fois vivant et mort, et objectivement, comme tel.   
Ce que je veux dire ici, c'est que McCarthy emploie dans ses romans la poétique de cette 
condition hégémonique, de manière à reproduire simultanément l'indifférence et le désir 
d'espoir tacite de l'idéologie dominante, tant de la forme romanesque que de la société 
hégémonique. Aussi bien la forme contemporaine du roman que la société sont faussées par la 
démonstration (et la réitération créative ou l'allégorisation) de leurs tentatives infructueuses et 
continues de résoudre la relation entre signe et chose. Les romans eux-mêmes constituent des 
histoires sur le désir de transcender la condition humaine, sans être eux-mêmes des histoires 
qui cherchent à transcender cette condition ou illustrent la transcendance de cette condition. Le 
désir très universel (pour l'achèvement, pour l'image globale) qui s'exprime dans chacun de ses 
romans est donc nécessairement obscurci par l'absence des modes traditionnels de désir et 
d'expérience affective qui constituent habituellement la relation entre le roman moderne et le 
lecteur. On pourrait dire que les romans de McCarthy peuvent être lus comme la stigmatisation 
de cette forme idéale de littérature moderne et contemporaine, plus qu'une expression d'affinité 
pour remettre en scène les manoeuvres de l'avant-garde moderniste. 
Il peut sembler inhabituel de poursuivre l'analyse des romans de McCarthy à travers le 
travail d'un théoricien qui est largement associé au postmodernisme, alors qu'une grande partie 
du travail critique effectué sur McCarthy a situé son travail à côté ou en relation avec le 
modernisme. Il peut sembler tout aussi inhabituel de poursuivre cet angle d'analyse alors que 
l'auteur lui-même semble avoir écarté l'importance relative de l'un des concepts les plus 
courants de Baudrillard, la simulation : 
Tom McCarthy : Je veux dire, je suis un traditionaliste. Je suis assez 
conservateur. J'ai lu Baudrillard, mais Platon a tout dit. L'idée que le 
simulacre soit une copie sans original, ce qui est le principal argument de 
vente de Baudrillard, c'est dans le Sophist de Platon. Beaucoup de gens ont 
décrit Remainder comme un livre très postmoderne, parce qu'il y a ce type 
qui reconstitue des moments très stylisés dans une quête d'authenticité, et 
dans l'ère postmoderne, ils disent, nous n'avons pas d'authenticité. Mais je 
pensais autant à Don Quichotte, le premier roman, ou l'un des premiers 
romans, qui est exactement le même. Il s'agit d'un homme qui se sent 
inauthentique en 1605 et qui, dans le but d'acquérir, d'accéder à l'authenticité, 
réagit à des moments de romans à quatre sous, une sorte de la télévision de 
l'époque. Je pense donc qu'il faut faire un peu attention à ce culte de la 
nouveauté, à l'idée que, d'une façon ou d'une autre, après 1962 environ, nous 
sommes soudainement postmodernes - ce n'est tout simplement pas le cas. Il 
y a toujours un précédent. (Alizart) 
Ce sont les derniers mots d'une interview qui passe en revue le terrain critique de 
l'analyse typique de McCarthy : Cocteau, Robbe-Grillet, Mallarmé, Joyce, la plupart des 
suspects habituels de McCarthy. Cependant, si l'on regarde de près le langage de ce rejet de 
l'œuvre de Baudrillard et qu'on le compare à l'idée que McCarthy reconstitue ou réanime une 
certaine esthétique moderniste, donc sa relation avec lui devient moins certaine et plus ouverte 
à l'interprétation. Premièrement, McCarthy rejette Baudrillard pour avoir fait de la simulation 
précisément ce qu'il a fait du modernisme : revenir à un moment antérieur de la tradition et le 
reconstituer à travers les spécificités de leurs conditions contemporaines. Deuxièmement, ce 
renvoi est suivi de la suggestion qu'il « pensait autant » à Don Quichotte en écrivant Remainder, 
c'est-à-dire autant à Don Quichotte qu'à Baudrillard. Il ne s'agit pas d'une lecture à contre-
courant, la comparaison dans ce contexte ne peut se faire qu'avec Baudrillard. Il semble que 
McCarthy rejette alors Baudrillard, tout en suggérant que son travail était dans son esprit autant 
que Cervantes, ce qui placerait le travail de Baudrillard sur la simulation à un niveau inattendu 
avec « le premier roman », surtout vu le ton de la réponse. À mon tour, je crois que, 
particulièrement dans ses œuvres ultérieures, Baudrillard n'a plus mis l'accent sur une 
temporalité aussi stricte de la simulation, décrivant plutôt, comme je l'ai cité plus haut, la 
modernité et le concept de réalité lui-même comme prémonitoires de la période des simulations. 
Ainsi, à mon avis, le rejet de McCarthy ressemble davantage à un report ou à un détour autour 
d'une dette théorique ou littéraire qu'il ne peut pas trouver un moyen de rembourser. En termes 
simples, écarter Baudrillard en vertu du concept même que vous écartez, semble une 
contradiction trop évidente pour être involontaire, surtout lorsqu'elle vient des lèvres de 
McCarthy. Ainsi, cette analyse des romans en tant qu'illustration d'un sujet et d'une société 
autoconsommateurs, où la performance, l'action, la satire et leurs objets deviennent une seule 
et même chose, est partiellement motivée par le désir d'explorer le potentiel de cette déclaration 
paradoxale de McCarthy. 
Dans la première partie, j'aborderai les conditions de l'espace dans les romans de 
McCarthy, en étudiant la nature de son illustration et de sa présence, son effet sur le temps et 
sa relation avec les théories de l'hégémonie qui ont été examinées ici. Je démontrerai que le 
monde des romans de McCarthy (et le texte lui-même) est un réseau d'illustrations et de surfaces 
réfléchissantes, et que l'inéluctabilité de ce réseau de surfaces allégorise la prison de la « chose 
en soi », l'horizon toujours insaisissable de la totalité promise par une immersion totale dans 
l'information. En même temps, l'espace et le temps seront montrés par rapport à la perméabilité 
des formalismes de Gibson, comme offrant des limites et des lignes qui ne sont que 
potentiellement stables. La première partie se termine par une discussion sur le destin du sujet 
dans un contexte où les formalismes du temps et de l'espace convergent et deviennent 
indifférents les uns aux autres. Là où le mouvement est général et non particulier, le destin du 
sujet est lié à ses propres excrétas : signaux, écrans et surfaces en tout genre. 
Dans la deuxième partie, je tenterai de montrer que la littérature de McCarthy est définie 
par un déploiement excessif, mais intentionnel, de symboles, de signes, d'illustrations et de 
marques du grand homme moderne et roman. Les romans de McCarthy montrent comment 
l'insistance rigoureuse ou la reproduction d'un formalisme, ou d'une tradition, est en fait la seule 
voie que le formalisme connaît vers sa propre fin, vers une libération de ce qui le limite. Les 
romans démontrent qu'une répétition et une reproduction excessives peuvent aider à convaincre 
ou à fasciner, mais seulement jusqu'à un certain point ; le point où la figure répétée en vient à 
prendre un caractère comique et absurde, sinon irrationnel et inconnaissable. Dans cette section, 
le symbolisme, l'a-signification et la mélancolie sont tous abordés comme des formalismes 
littéraires et sociaux qui occupent une place importante dans les romans. Chacun de ces 
formalismes sera illustré de la manière dont ils pourraient miner leur propre projet ou leur 
propre logique, pour tomber plutôt dans le dualisme qui définit le mode littéraire en l'absence 
du sujet. La poétique de McCarthy sera présentée comme un miroir anthropologique, nous 
montrant les rituels du sujet contemporain (blanc, hétérosexuel, masculin, bourgeois) dans toute 
leur banalité excessive. La répétition et l'itération constituent le muscle de l'ethos capitaliste, et 
en même temps une performance rituelle régressive faisant allusion à un sujet idéal à venir mais 
absent. Je veux démontrer dans cette section que ce processus d'itération et de réitération 
rituelles constitue une convergence (au sein de l'hégémonie susmentionnée) d'expression de soi, 
d'autodestruction et d'effacement de soi. Dans cette section, je veux donc montrer comment les 
formalismes du symbole, de l'a-signification et de la mélancolie indiquent tous, dans les romans, 
l'absence du sujet et le potentiel destructrice et violente que représente l'écriture du sujet par la 
performance rituelle des sociétés capitalistes récentes. 
La troisième partie examine la condition de l'éthique dans les romans de McCarthy. 
Commençant par une enquête sur la réversibilité de l'éthique du pouvoir dans les romans du 
chapitre 7, cette section illustre l'éthique dans le contexte sans fin de la réitération esthétique 
moderniste identifié en C par Gibson. Ce qui s'avère éthique à partir de la position de pouvoir 
s'avère éthique à partir de la position d'impuissance du chapitre 8 : la production d'une réalité 
ainsi définie pourrait cacher de façon permanente le désordre, l'indécision et l'insubstantialité 
de l'objet. C'est pourtant dans cette réitération de l'éthique du pouvoir que le sujet adopte une 
éthique à la fois négative et positive : celle de sa propre disparition. Il s'agit là d'une éthique 
motivée par la figure de l'ironie et son potentiel de circularité sans fin. La neutralité et l'absence 
d'affect dont font preuve les personnages de McCarthy illustrent le sujet privilégié bourgeois 
dans leur absence de tension particulière, et cette absence de tension est abordée dans le chapitre 
9 à travers la personnalité anthropologique de l'escroc. En identifiant le formalisme de la 
personnalité de l'escroc tant dans la société occidentale contemporaine que dans la poétique des 
romans, je tente de démontrer (à travers la théorie du défi de Baudrillard) l'éthique de la 
résistance à l'hégémonie occidentale qui pourrait constituer la clé pour déstabiliser l'hégémonie 
de Baudrillard sur la simulation. 
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